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TEN GELEIDE 
Op de 21ste april 1981 heeft Adriaan Maris, de directeur van 
het Landbouw-Eoonomisah Instituut de leeftijd van 65 jaar bereikt. 
Daarmede is een einde gekomen aan zijn actieve loopbaan op dit 
Instituut, waar hij sinds 1946 in verschillende functies heeft 
gewerkt; de laatste vijftien jaar als directeur. Als zodanig heeft 
hij duidelijk zijn stempel gezet op het reilen en zeilen van het 
LEI. Het is niet overdreven de laatste 15 jaar te typeren als "het 
directoraat Maris". 
Met deze typering wil niet gezegd zijn, dat de thans scheiden-
de directeur zijn medewerkers de nodige vrijheid heeft ontzegd bij 
het op gang brengen van nieuwe ontwikkelingen op landbouw-econo-
misah gebied. Zich niet overhaastend bij beslissingen ten aanzien 
van nieuwe ontwikkelingen heeft hij deze toch duidelijk gestimu-
leerd, waarbij hij in het bijzonder naar een evenwichtig, organisa-
torisch beleid streefde. 
Mijn eerste contacten met Maris dateren van rond de jaarwis-
seling van 1948, toen het LEI een aanvang had gemaakt met het on-
derzoek naar het vraagstuk van de kleine bedrijven op de zandgron-
den. Als voorzitter van het Bestuur heb ik echter Maris in zijn 
functies van adjunct-directeur en directeur pas goed leren kennen 
en waarderen. Het is voor mij dan ook geen verrassing, dat een aan-
tal medewerkers zijn vertrek op bijzondere wijze heeft willen mar-
keren. En wel door het schrijven van een aantal persoonlijke bij-
dragen rond het thema "De landbouw tussen vrijheid en gebonden-
heid". Deze bundel opstellen beoogt zowel de persoon Maris te eren 
als een visitekaartje te zijn van het niveau van denken op het LEI. 
In vele opzichten is dit "liber amicorum" naar mijn mening 
geslaagd. Met name de keuze van het centrale thema "Tussen vrij-
heid en gebondenheid" - ingebracht door de nieuwe directeur 
J. de Veer - lijkt mij een bijzondere keuze. Het heeft de auteurs 
gedwongen tot een zo actueel mogelijke behandeling van hun onder-
werp. 
Misschien zullen sommige bijdragen hier en daar wel tegen de-
haren in strijken. Dit brengt mij tot het punt van de verantwoor-
delijkheid van de bijdragen. Bij het LEI geldt de regel, dat de 
directeur uiteindelijk verantwoordelijk is voor wetenschappelijke 
inhoud van de publikaties. Voor deze bundel dragen noch Maris, 
noch de Veer verantwoordelijkheid; deze ligt in dit bijzondere 
geval bij de individuele auteurs. 
Verder kan en wil ik kort zijn. In de eerste bijdrage heeft 
J. de Veer de keuze van het thema voor de agrarische bedrijfstak 
nader uitgewerkt. Ook kan ik mij ontheven achten van de taak veel-
lovende woorden aan het adres van Maris te richten; hiervoor kan 
ik verwijzen naar de bijdrage van J. de Hoogh: "Profiel van een 
vertrekkende directeur". 
Tilburg, maart 1981 Prof. Dr. F.W.J. Kriellaars 
Voorzitter van het Bestuur van 
het Landbouw-Economtsch Instituut 
Prof. dr. ir. A. Maris 
Directeur van het LEI 
van 1965 - 1981 

REDACTIONELE VERANTWOORDING 
Publikaties van het LEI zijn meestal zeer gespecialiseerd 
van aard. Uitzonderingen hierop vormen de publikaties, waaraan 
meerdere afdelingen een bijdrage leveren, zoals het Landbouw-
Eaonomisah Bericht en speciale uitgaven, zoals "De Nederlandse 
landbouw in een groeiende economie" ter> gelegenheid van het 25-
jarig bestaan. In deze rij past ook de bundel die aan de scheiden-
de directeur Dr. A. Maris wordt aangeboden met bijdragen van mede-
werkers van alle afdelingen van het LEI rond het thema: "De land-
bouw tussen vrijheid en gebondenheid". 
In weinig bedrijfstakken is het percentage zelfstandigen zo 
groot als in de landbouw. Bij zelfstandige ondernemers, ook in 
land- en tuinbouw, visserij en bosbouw, staat vrijheid van hande-
len bij de bedrij fsexploitatie hoog in het vaandel geschreven. 
Elke inbreuk op deze vrijheid wordt aangevoeld als een beknotting, 
die de economische grondslagen van het bedrijf kan aantasten. In 
de hedendaagse, gecompliceerde maatschappij wordt echter ook de 
vrijheid van de agrarische ondernemer door beperkingen van veler-
lei aard aan banden gelegd. Deze beperkingen vloeien voort uit de 
ingrijpende veranderingen die de afgelopen anderhalve eeuw hebben 
plaatsgehad. Op velerlei gebied zijn de kennis en de toepassings-
mogelijkheden in een versneld tempo toegenomen, vooral na 1950. 
Er zijn echter vaak nieuwe technische vindingen in praktijk ge-
bracht, zonder dat men zich goed rekenschap heeft gegeven van on-
gunstige neveneffecten op langere termijn. 
Boeren en tuinders hebben onder invloed van de economische 
ontwikkelingen, op ruime schaal gebruik gemaakt van de vele vindin-
gen om hun bedrijf te specialiseren, te moderniseren en te vergro-
ten. Hiermee zijn echter ook de financiële bindingen met banken, 
leveranciers en afnemers toegenomen. Veel boeren en tuinders erva-
ren bovendien de noodzaak om hun bedrijf voortdurend aan te passen 
als een steeds aanwezige druk en beperking van hun vrijheid. 
De nieuwe spelregels in het kader van het landbouwbeleid van 
de Europese Gemeenschap, hebben in de eerste 15 jaar de economi-
sche mogelijkheden voor de agrarische bedrijven in Nederland sterk 
vergroot. In de laatste jaren is dit beleid - mede door onevenwich-
tigheden tussen vraag en aanbod - er niet eenvoudiger op geworden. 
Dit zal mogelijk le-vden tot een inperking van de individuele vrij-
heid Van de agrariërs. 
In het dichtbevolkte en verstedelijkte Nederland komen nog 
beperkingen van andere aard naar voren. Aanzienlijke oppervlakten 
worden aan de agrarische bestemming onttrokken, en als gevolg van 
de verlangens van de niet-agrariërs met betrekking tot het lande-
lijk gebied, wordt de vrijheid van de boer om de grond naar eigen 
inzicht te gebruiken steeds meer aan banden gelegd. 
De ingrijpende ontwikkelingen in maatschappij en agrarische 
bedrijfstak zijn aanleiding geweest om voor de opstellen in deze 
bundel een centraal thema te kiezen, namelijk "Tussen vrijheid en 
gebondenheid". Dit thema zal ook de komende jaren een belangrijke 
plaats blijven innemen in de maatschappelijke discussie, ook wat 
de agrarische bedrijfstak betreft. De bundel hoopt hiertoe een bij-
drage te leveren. 
Het thema van de bundel zal men niet in alle bijdragen even 
sterk terugvinden. Dit is mede een gevolg van de vrijheid van de 
auteurs bij het kiezen van hun onderwerp en in de wijze waarop zij 
hun boodschap wilden brengen. Wel waren zij gebonden aan weten-
schappelijke normen en aan eisen met betrekking tot inhoud en pre-
sentatie. De redactie-commissie heeft hen daarbij zo goed mogelijk 
terzijde gestaan. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de 
bijdragen blijft, zoals in het Ten geleide is vermeld, uiteinde-
lijk bij de auteurs. De redactie-commissie aanvaardt uiteraard de 
verantwoordelijkheid voor het opnemen van de bijdragen, hetgeen 
overigens niet betekent, dat zij het met alles wat in deze bundel 
naar voren komt eens is. 
Degenen, die naar een systematiek in de ordening van de bij-
dragen zoeken, zullen deze niet vinden. Alleen de eerste en de 
laatste bijdrage, waarin op eigen wijze het thema "Tussen vrijheid 
en gebondenheid" wordt benaderd, hebben bewust deze plaats gekre-
gen. Alle andere bijdragen zijn naar volgorde van gereedkomen op-
genomen. De LEI-medewerkers hadden de vrijheid een bijdrage te le-
veren, maar de gebondenheid aan de werkzaamheden bepaalde het tijd-
stip van gereedkomen. Door deze gebondenheid konden bovendien niet 
alle aspecten van het LEI-werk aan de orde komen. 
De bijdragen vormen een bonte mengeling; te zamen geven zij 
een goed beeld van gedachten en opvattingen die binnen de LEI-ge-
meenschap leven. 
Den Haag, 30 maart 1981 De Redactie-commissie, 
A.L.G.M. Bauwens 
J.H. Post 
R. Rijneveld 
PROFIEL VAN EEN SCHEIDENDE DIRECTEUR 
J. de Hoogh 
"De mens blijkt een onuitroeibare behoefte te hebben om een 
voorbije fase in een bepaalde ontwikkeling te verheerlijken, te 
idealiseren". 
Is het toevallig dat Maris met deze zin zijn bundel "Wijkende 
grenzen" 1) opent? Of zegt deze uitspraak iets over de wijze waar-
op Maris zelf straks zal terugblikken op de voorbije tijd waarin 
hij het LEI gediend heeft, in het bijzonder op de ruim 15-jarige 
periode dat hij als directeur leiding gaf aan het instituut? 
In elk geval lijkt die eerste zin uit de gebundelde opstellen 
van Maris hand, uitgegeven ter ere van zijn 25-jarig jubileum van 
het LEI - nu tien jaar geleden -, een treffende entree voor een 
poging tot typering van de persoon Maris gedurende het directoraat-
Maris. Want hij is stellig een man voor wie geldt dat het voorbije 
meetelt; voor wie met name geldt dat hij het voorbije selecteert 
op positieve ervaringen, deze in gedachten zal houden maar deze 
ook sterk zal missen. 
Sprekende over zijn aanstaande vertrek zei Maris onlangs te-
gen me: "Net meeste zal ik de mensen missen, de mensen met wie ik 
door mijn werk regelmatig contact héb gehad. Als het er op aan 
komt is de veelvuldige omgang met anderen een aspect van het werk 
dat ik het meest zal missen". 
Idealiseert Maris met die uitspraak zijn sociale relaties 
binnen het LEI? Ik denk het niet. Van hem mag gezegd worden dat 
hij zeer gevoelig was voor de sfeer waarin mensen met elkaar om-
gaan. Als directeur heeft hij zich veel moeite gegeven een goede 
sfeer te bevorderen. En dat is hem gelukt ook. Hij is - om het zo 
te zeggen - een sfeer-schepper. Bij allerlei gelegenheden en in 
allerlei verbanden binnen en buiten het LEI heeft hij de sfeer 
kunnen bepalen door zijn manier van optreden in woord en daad. Toe-
gegeven, die woorden waren er soms meer dan hij zich voornam te 
zeggen of dan de luisteraars verwachtten. Maar hij kon dan toch 
maar een jubileumviering, een bijzondere bijeenkomst' en soms zelfs 
de traditionele nieuwjaarsbegroeting tot een stemmige happening 
maken. Hij bepaalde de toon van de discussie in de hoofdenvergade-
ringen, die voor hem meer nog contactbijeenkomsten waren dan zake-
lijke zittingen ter afdoening van de agenda. Hij was het ook die, 
samen met zijn vrouw, de sfeer kon maken tijdens informele contac-
ten bij hem thuis of in een gezellig eethuis. 
1) A. Maris; Wijkende grenzen, gebundelde opstellen over land-
bouweconomie en landbouwpolitiek. Landbouw-Economisch 
Instituut, Den Haag, januari 1971. 
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Gevoelig voor de sfeer, kon Maris het anderzijds moeilijk ver-
kroppen als anderen op dit punt minder scrupules hadden. Dat waren 
dan de momenten waarop hij moeite had de goede toon te bewaren. 
Zakelijke verschillen met Maris - en die waren er heus wel en re-
gelmatig - behoefden echter nooit tot wrijvingen te leiden zolang 
hij voelde dat de persoonlijke omgangsstijl niet in het geding 
kwam. 
In een instelling als het LEI, waar nauw samengewerkt moet 
worden en mensen dus sterk van elkaar afhankelijk zijn, is een 
goede sfeer en zijn prettige contacten niet alleen een vriendelij-
ke milieufactor; zij zijn een voorwaarde om mensen, ook in hun 
werk, tot hun recht te laten komen en zich te laten ontplooien. 
Het is onmiskenbaar dat dit opbouwende klimaat binnen het LEI 
sterk in de hand gewerkt is door de "sfeermaker" Maris. 
Er zullen overigens medewerk(st)ers op het LEI zijn die deze 
mens Maris niet zo gemakkelijk achter de directeur Maris gewaar 
werden. Een zeker formalisme was hem niet vreemd, al werd dat met 
de jaren minder. Toch heeft Maris achter de schermen van zijn di-
recteurschap met grote zorgvuldigheid en met aandacht voor de indi-
viduele mens het personeelsbeleid gevoerd. Dat kwam vooral naar 
voren bij de overgang van het LEI van privaatrechtelijke naar mi-
nisteriële stichting. De belangen van het LEI-personeel heeft hij 
toen met grote inzet behartigd; in het bijzonder de "moeilijke ge-
vallen" hadden zijn voortdurende aandacht. 
Maris had een heel eigen manier om zijn bedenkingen tegen 
iets kenbaar te maken. Hij verstond de kunst om zaken op hoffelij-
ke toon te relativeren, zo nodig zelfs te ridiculiseren. Zijn kri-
tiek op plannen of ideeën die hem niet aanstonden, kon hij verpak-
ken in een wat afstandelijke beschouwing met een vleugje sarcasme, 
in het licht waarvan het gewraakte wat onbeholpen ging lijken. Die 
tactiek - want het was tactiek - gebruikte hij zowel in interne 
discussies als bij de behartiging van het LEI-belang naar buiten 
. toe; en vaak niet zonder succes. 
Het is verleidelijk meer voorbeelden te geven van de stijl 
van Maris. Ik herinner me een inleiding van hem voor een zaal met 
honderden mensen in het noorden des lands. Hij zou daar spreken 
over structuurveranderingen in de noordnederlandse landbouw. Hij 
was de derde spreker in de rij en voelde aan dat het publiek niet 
zat te wachten op nog weer een wetenschappelijk verhaal. Zijn 
schriftelijk vastgelegde voordracht zou stellig langer duren dan 
de toegestane twee kwartier. Toch zette hij - los van 't papier -
een voorwoord in van minstens tien minuten. Hij schetste daarin 
zijn afkomst uit een akkerbouwbedrijf; zijn "wijken" voor twee 
broers, die thans vermogend waren, terwijl hijzelf zijn kinderen 
weinig na te laten had. Hij dankte voorts de Commissaris van de 
Koningin, die op de eerste rij zat, voor wat deze destijds - als 
Minister van Binnenlandse Zaken - gedaan had om de salarisschalen 
van overheidspersoneel wat uit te rekken, zodat hij nu al was het 
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dan niet in vermogen toch in inkomen redelijk met zijn broers kon 
wedijveren. De zaal genoot van dit verhaal. Ieder die Maris spre-
ken voor de vuist kent, zal zieh dat voor kunnen stellen. Na deze 
uitvoerige aanspraak op zijn spreektijd kondigde Maris aan nu "uit 
eigen werk" te zullen gaan voordragen. En in contrast met de smeui-
ge verteltrant van het voorafgaande, werkte hij vervolgens in tijd-
nood zijn geschreven lezing af, in een tempo en op een toon die de 
indruk wekten alsof hij het eigen werk wat minder boeiend vond. 
Dat relativerende van Maris, niet in het minst met betrekking 
tot zichzelf, is voor een groot deel spel. Een ieder die hem goed 
kent, weet hoe serieus en gevoelig hij betrokken is bij de zaken 
en belangen waarvoor hij verantwoordelijk is, bij de maatschappe-
lijke en politieke ontwikkelingen, maar ook bij zijn eigen functio-
neren cp de plaats waar hij staat. 
In zijn voorwoord op "Wijkende Grenzen" schreef Kriellaars, 
als voorzitter van het bestuur, dat Maris meer is dan alleen de 
wetenschappelijke beschouwer; dat hij niet alleen met verstand 
maar ook met zijn hart de grote veranderingen in de landbouwsector 
heeft gevolgd. De artikelen die Maris in de afgelopen tien jaar 
heeft geschreven, getuigen daar eveneens van. Niet in de eerste 
plaats door zijn stijl van schrijven. Anders dan in zijn spontane 
spreken is Maris in geschreven taal zoekend naar een systematische, 
alle aspecten omvattende en daarom wat verrassingsvrije behande-
ling van zijn onderwerp. Zijn betrokkenheid is meer te vinden in 
de thema's die hij in zijn artikelen aan de orde stelt en die daar-
in telkens terugkeren. Als zulke- thema's vallen op: de structurele 
ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw, het veranderende platte-
• land, de produktiviteitsstijging in de agrarische sector en de be-
tekenis van de agrarische veranderingen voor de Nederlandse econo-
mie. Maris grote 'en terugkerende aandacht voor deze onderwerpen 
heeft mijns inziens te maken met zijn "groene gezindheid", zijn 
door afkomst bepaalde emotionele binding met landbouw en platte-
land. In zijn bezig zijn als onderzoeker is hij altijd tevens de 
verdediger of pleitbezorger - je zou ook kunnen zeggen: de p.r.-
man - voor de landbouw tegenover andere groepen en belangen. 
In de beginfase van zijn loopbaan bij het LEI is Maris niet 
altijd als zodanig herkend en erkend. Zijn studie van het kleine 
boeren vraagstuk en zijn kijk op de noodzaak van afvloeiîng uit de 
landbouw stelden hem destijds in kringen van de landbouw te boek 
als nogal vernieuwingsgezind en progressief. Maar die afstand is 
overbrugd. De tijden zijn veranderd en ook Maris is niet meer de-
zelfde als toen. Niemand zal hem vandaag nog revolutionair willen 
noemen; hijzelf waarschijnlijk ook niet. Als het om de landbouw 
gaat, is de voorbije fase in zijn ogen een periode waarin veel 
goeds gebeurd is, dat best (meer dan) eens in het licht gesteld 
mag worden. Was Maris voordracht op het jubileum-symposium in 
november 1980 niet haast een idealisering van wat de agrarische 
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sector in de zeventiger jaren heeft bijgedragen tot het welzijn 
van de Nederlandse volkshuishouding? De Boerderij was duidelijk 
met zijn verhaal het meeste ingenomen. 
Vernieuwingsgezindheid brengt mij bij de LEI-oefening die 
"Intermodel" genoemd is. Ik klap niet uit de keuken met te zeggen 
dat Maris in de voorbereidende fase niet de aanvoerder is geweest. 
Kwantitatieve methoden, zeker in de vorm van complexe computermo-
dellen, ontmoetten van zijn kant een grote dosis scepsis. Hij kon 
zieh niet voorstellen dat langs die ingewikkelde en toch abstracte 
weg zoveel méêv kennis van de veelvormige werkelijkheid te verwer-
ven valt dat het beleid er werkelijk wat mee kan doen. Maar deson-
danks heeft hij loyaal de plannen mede vorm gegeven en de uitvoe-
ring ervan met interesse gevolgd. Misschien heeft de voortgang van 
Intermodel hem wel eens in zijn aanvankelijke scepsis bevestigd; 
uitgespeeld heeft hij dat niet bij mijn weten. Wel weet ik hoeveel 
voldoening het Maris geeft de inzet te zien van de generatie jon-
gere medewerkers die met Intermodel hun entree bij het LEI maakten; 
niet alleen hun inzet voor het onderzoek zelf, maar vooral ook hun 
betrokkenheid bij en hun activiteiten voor de LEI-gemeenschap. Dat 
doet hem ontzettend goed en geeft hem voor de toekomst vertrouwen 
in de sfeer waarin en de wijze waarop de mensen op het LEI met el-
kaar omgaan. En dan zijn we terug bij het begin: die menselijke 
contacten zal Maris het meeste missen. 
Deze kenschetsing van Maris zal stellig de subjectieve sporen 
dragen van de goede persoonlijke verstandhouding en vriendschap 
die ik in de lange periode van samenwerking met hem héb ondervon-
den en ervaren. Maar ik weet zeker het algemene gevoelen te ver-
tolken als ik Maris dank zeg voor zijn grote inzet voor de gemeen-
schap van mensen die samen het LEI vormen, voor de interne organi-
satie van het instituut, voor de positie van het LEI naar buiten 
toe en - tenslotte - voor de positie van de landbouw en landbou-
wers in het algemeen. 
Wageningen, 10 februari 1981 
Tt 
VRIJHEID EN GEBONDENHEID IN DE AGRARISCHE BEDRIJFSVOERING 
J. de Veer 
1. Inleiding 
In de zinspreuk van de Franse Revolutie "Vrijheid, Gelijkheid, 
Broederschap" staat de vrijheid voorop. Vrijheid betekende toen in 
de praktijk vooral bevrijding van feodale banden en onderdrukking, 
waaronder in het bijzonder de Franse plattelandssamenleving en 
landbouw toen nog leden. Maar zoals Hofstee (198O) bij zijn af-
scheid uiteenzette strekte de ideeënwereld van de "Verlichting", 
de geestelijke stroming die aan de wieg van de "Revolutie" stond, 
veel verder. "Het was een totale bevrijding. Een politiek maat-
schappelijke bevrijding, een bevrijding van overheersers en onder-
drukkers, maar vooral een bevrijding van dogmatisch denken en van 
betuttelend beperken van het maatschappelijk handelen." Vrijheid 
is dus in deze gedachte een veel omvattend begrip dat toegepast 
wordt op alle levensterreinen; het betekende opheffing van alle 
belemmeringen van een vrije ontplooiing van handelen en van denken. 
Voor het economisch handelen werd aan de bevrijdingsgedachte 
vorm gegeven door Adam Smith (1776) in zijn boek "Wealth of 
Nations", waarin een op marktverkeer gebaseerd economisch stelsel 
werd uiteengezet. De nauwe coördinatie en onderlinge samenwerking, 
zoals nodig is voor produktie van voedsel, kleding, woonruimte, 
enz. kon daarmede volgens hem optimaal tot stand komen op basis 
van vrijwilligheid en zonder ingrijpen van buiten af; dus zonder 
dwang of andere inbreuken op de vrijheid. Via de werking van de 
markt zou het individu namelijk door een onzichtbare hand worden 
geleid naar de behartiging van het algemeen belang. Veelal zal hij 
- nog steeds volgens Adam Smith - het algemeen belang aldus zelfs 
effectiever dienen dan wanneer hij zich met de vooropgezette bedoe-
ling daarop zou richten. Vrijheid van economisch handelen en een 
doelmatig functioneren-van het marktmechanisme waren voor Adam 
Smith dus onverbrekelijk met elkaar verbonden. 
Ook nu nog is in de praktijk van ons economisch leven dit 
verband van belang. Het marktmechanisme is namelijk een instrument 
voor de besturing van de behoeftenvoorziening waarbij de beslis-
singen verregaand kunnen worden gedecentraliseerd. Producenten en 
consumenten kunnen vrij hun keuze bepalen zonder gebonden te zijn 
aan orders of voorschriften van hogere instanties. 
Het is overigens niet zo dat het marktmechanisme geen dwang 
uitoefent. De concurrentie dwingt immers ondernemers voortdurend 
tot aanpassing aan veranderde technische en economische verhoudin-
gen. Indien men hiertoe niet in staat of bereid is, loopt het on-
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dernemersinkomen terug, wordt voortzetting van het bedrijf onmoge-
lijk en kan zelfs het ondernemersvermogen verloren gaan. 
Als de mogelijkheden om op korte termijn aanpassingen tot 
stand te brengen ontbreken, kan de druk van het marktmechanisme 
tot ernstige en langdurige inkomensdepressies leiden. Maatschappe-
lijke onaanvaardbaarheid van een dergelijke dwang en inkomensdruk 
van het marktmechanisme vormen een aanleiding om in de werking van 
liet marktmechanisme in te grijpen. Het agrarisch markt- en prijs-
beleid is daarvan een voorbeeld. Ingrepen in de werking van het 
markt- en prijsmechanisme noodzaken vroeger of later echter vaak 
tot verdergaand ingrijpen en tot beperking van de vrijheid van be-
drijfsvoering. Ook daarvan levert het agrarisch marke- en prijsbe-
leid voorbeelden. 
Het marktmechanisme dwingt in de praktijk verder tot toepas-
sing van die bedrijfssystemen en produktiemethodes die onder de 
geldende prijsverhoudingen het meest rendabel zijn. Als deze in 
strijd komen met het algemeen belang of belangrijke - materiële of 
ideële - schade toebrengen aan derden, is dat dan ook een overwe-
ging tot ingrijpen in het marktmechanisme. Dat is in het bijzonder 
het geval met schadelijke effecten op natuur, landschap, leefmi-
lieu en gebruik van uitputbare hulpbronnen. De omvang van de scha-
de die hieraan kan worden toegebracht, is door de moderne techni-
sche ontwikkeling sterk vergroot en de maatschappelijke gevoelig-
heid ervoor is toegenomen. 
De gebreken in de werking van het marktmechanisme en de maat-
schappelijke onaanvaardbaarheid van de uitkomsten hebben geleid 
tot een sterke uitbreiding van overheidsingrijpen en van regelin-
gen die ten koste gaan van de individuele vrijheid van economisch 
handelen. Milton Friedman (1980) die in het voetspoor van de 
"Verlichting" en van Adam Smith per televisie in het krijt is ge-
treden voor de economische vrijheid, spreekt in dit verband over 
de "tyranny of controls". Hij geeft echter weinig aandacht aan de 
verdrukking van het individu onder de dwang van het marktmêchanis-
me en door de concentratie van economische macht bij grote onderne-
mingen en organisaties. 
Niet alle regelingen en voorschriften waaraan men in de prak-
tijk van de bedrijfsvoering gebonden is berusten namelijk op een 
onvolkomen werking van het marktmechanisme of worden van overheids-
wege uitgevaardigd. Men denke slechts aan contractvoorwaarden, ver-
plichtingen van leden van coöperaties of deelnemers aan een onder-
linge samenwerking, gebruiksvoorschriften ten aanzien van produk-
tiemiddelen, regelingen ten aanzien van veefokkerij en zaaizaad-
en pootgoedteelt, enz. Het aantal regels die men in de praktijk 
van de bedrijfsvoering in acht moet nemen is sterk toegenomen. 
Evenals in het algemeen het menselijk gedrag (Duintjer, 1977). is 
ook het praktisch handelen in het agrarisch bedrijf voor een groot 
deel aan regels gebonden. 
Regelgebondenheid en beperking van vrijheid is echter niet 
hetzelfde. Vrijwillige aanvaarding van regels op grond van afwe-
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ging van voor- en nadelen en wilsovereenkomst tussen onderhande-
lingspartners is in het algemeen veel minder een aantasting van 
vrijheid dan een eenzijdige oplegging van regels door b.v. een 
overheid of een baas. Doorslaggevend is in hoeverre men werkelijk 
vrijwillig regels aanvaardt. Als men op grond van de economische 
machtsverhoudingen in feite weinig keus heeft, komt dat tenslotte 
toch neer op eenzijdige oplegging van recels. Als echter de over-
heid beperkingen oplegt, waarvan men het belang inziet, speciaal 
wanneer daarmede tevens het eigen belang is gediend dan is de 
dwang niet drukkend. Als men daardoor bevrijd wordt van de dwang 
van de markt kan het zelfs verruiming van de vrijheid betekenen in 
plaats van beperking. 
Met name in de landbouw is er verder een gebondenheid aan het 
bedrijf in verband met de zorg voor gewassen en vee. Ook de zorg 
en verantwoordelijkheid voor de handhaving van het bedrijf legt 
vaak beperkingen op, die een tegenhanger vormen van de onafhanke-
lijkheid en zelfstandigheid van het vrije ondernemerschap. 
Vrijheid en gebondenheid zijn dan ook complexe begrippen die 
niet volledig eikaars tegengestelde zijn. Men kan b.v. een grote 
gebondenheid aan het bedrijf een verantwoord offer vinden voor de 
grotere vrijheid van het zelfstandig ondernemerschap. 
Onder vrijheid kan worden verstaan de mogelijkheid om onbe-
lemmerd te kiezen uit een zelf waargenomen en beoordeelde reeks al-
ternatieven. Naarmate men onbeperkter zijn eigen keuze kan volgen 
is men vrijer; is men meer autonoom 1). Daarbij wordt in het alge-
meen onderscheid gemaakt in negatieve en positieve autonomie. 
Als de individuele keuzemogelijkheid niet wordt beperkt door 
tussenkomst van anderen spreekt men van negatieve autonomie. Men 
kan het ook aanduiden als vrijheid die gelaten wordt. Vrijheid is 
in deze opvatting dus het niet onderworpen zijn aan door anderen 
- met ingebrip van de overheid - gegeven orders of eenzijdig opge-
legde regels. Vrijheid van dwang dus. 
Van positieve autonomie is sprake als een individu ook feite-
lijk in staat is zijn keuzemogelijkheid optimaal te benutten en 
metterdaad zijn keuze te volgen. Het begrip positieve autonomie is 
dus meer omvattend. Het gaat niet alleen om beperking van de keuze 
door tussenkomst van anderen - b.v. overheidsingrijpen - maar ook 
om beperkingen van persoonlijke aard, zoals gemis aan zelfkennis 
en oordeelsvermogen, of van maatschappelijke aard, zoals gebrek 
aan opleiding, economische dwang of opgroeien in een kansarme omge-
ving. In deze opvatting is de vrijheid niet iets dat gelaten moet 
worden, maar iets dat geschapen moet worden. Deze beide opvattin-
gen van vrijheid corresponderen - volgens de Wetenschappelijke 
Deze definitie van vrijheid en de beschouwing over negatieve 
en positieve autonomie steunt sterk op De Beus (1980). 
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Raad voor het Regeringsbeleid (1980) - met twee belangrijke poli-
tiek-ideologisehe stromingen in de Nederlandse samenleving, het 
liberalisme en het socialisme (zo ook De Beus, 1980). 
In de derde stroming, het confessionalisme dient - volgens de 
WRR - het maatschappelijk gedrag op een externe inspiratie te be-
rusten; op een opdracht van verantwoordelijkheid voor de naaste. 
Daaruit vloeit voort dat vrijheid zijn grens dient te vinden in de 
onderlinge solidariteit. Volgens confessionele opvatting kan men 
dan ook eigenlijk niet spreken van "autonomie". De mens kan zich-
zelf de wet niet stellen maar is gebonden aan een opdracht en is 
verantwoording verschuldigd; hij is slechts een "rentmeester". 
De verschillende opvattingen over vrijheid berusten op ver-
schillende visies op mens en samenleving 1). Vanuit politiek-ideo-
logisch gezichtspunt concentreert de aandacht zich daarbij tenslot-
te op de rol van de overheid. 
Op economisch terrein gaat het vooral om verschillen in oor-
deel over de doelmatigheid en de maatschappelijke aanvaardbaarheid 
van de werking van het marktmechanisme en om de vraag in hoeverre 
overheidsingrijpen met het oog op voorziening in collectieve be-
hoeften en opheffing van verschillen in welzijn en maatschappelij-
ke mogelijkheden geoorloofd en verantwoord is. De verschillen van 
opvatting betreffen vooral de afweging tussen het opleggen van 
collectieve dwang en het aanvaarden van de dwang van gevestigde 
maatschappelijke posities en verhoudingen en van het marktmechanis-
me. De dominerende politiek-ideologische stromingen nemen geen van 
allen een extreme positie in. Enerzijds wordt niet gepleit voor 
volledige uitschakeling van de ondernemingsgewijze produktie en 
van het marktmechanisme maar wordt beperking van de individuele 
vrijheid van economisch handelen als noodzakelijk kwaad beschouwd. 
Anderzijds vindt ook Meneken's opvatting: "Als A aan B schade be-
rokkent om X vooruit te helpen, is A een schurk" geen aanhang 2). 
2. Correctie op de interne uitwerking van het marktme-
chan i sme 
De sterke punten van het marktmechanisme zijn de gedecentrali-
seerde organisatie van de behoeftenvoorziening en de verregaande 
vrijheid van economisch handelen. 
1) De WRR behandelt het conservatisme niet als een afzonderlijke 
politiek-ideologische richting binnen de Nederlandse samenle-
ving.. Dat is waarschijnlijk terecht hoewel trekjes ervan wel 
voorkomen. Kenmerkend voor de conservatieve opvattingen is 
dat men de individuele vrijheid zoveel mogelijk wil respecte-
ren maar deze aantastbaar acht als dit nodig is voor handha-
ving van bestaande instellingen en bescherming van de geves-
tigde orde. Zie o.a. Scruton (1980). 
2) Meneken was een bekend Amerikaans journalist en columnist. 
Zie Buruma (1980) . 
Onder vrij stringente voorwaarden (o.a. volkomen concurren-
tie) en uitgangspunten (o.a. gegeven de inkomensverdeling), leidt 
het marktmechanisme bovendien tot optimale voorziening in de be-
hoeften. Aan de gestelde voorwaarden wordt echter in de praktijk 
vrijwel nooit geheel voldaan en de uitgangspunten zijn vaak maat-
schappelijk niet aanvaardbaar. Als deze bezwaren niet te groot 
zijn kan men daar echter over heen stappen. Men moet de voordelen 
van het marktmechanisme afwegen tegen de bezwaren van alternatieve 
vormen van organisatie of van ingrepen die de werking van het 
marktmechanisme verstoren. De gemaakte keuze vloeit voort uit de 
opvattingen die men over autonomie heeft, maar wordt meestal mede 
bepaald door belangenoverwegingen. Ingrijpen in de werking van de 
markt of deze buiten spel zetten is namelijk in de praktijk niet 
alleen een kwestie van principes maar ook van belangenafweging. 
De vrijheid van de consument om binnen zijn bestedingsruimte 
te kiezen uit de aangeboden consumptiegoederen wordt in het alge-
meen zo weinig mogelijk beperkt. In dat opzicht is er zelfs geen 
belangrijk verschil tussen geleide economieën en markteconomieën. 
Öok om de consument tegen zich zelf te beschermen of ter voorko-
ming van niet via het marktmechanisme in rekening gebrachte effec-
ten op het welzijn van derden, gaat men liefst niet over tot direc-
te beperking van de consumptievrijheid. Men zoekt bij voorkeur een 
oplossing via de prijzen (accijnzen, subsidies) of in beperkende 
bepalingen op produktie en handel (geneesmiddelen, drugs, waren-
wet). Omdat iedereen daarmede te maken heeft betekent beperking 
van de consumptievrijheid namelijk niet alleen een relatief om-
vangrijke inbreuk op de autonomie maar noodzaakt tevens tot om-
vangrijke controle 1). 
Bij de beslissingen over investeren, produktie en inkomens-
vorming zijn minder personen actief betrokken. Beperkende bepalin-
gen tasten daarom op minder grote schaal de autonomie aan. De mees-
te mensen verkeren in hun produktieve functie immers toch reeds in 
een ondergeschikte en afhankelijke positie. Bovendien raken maat-
regelen op het terrein van de produktie meestal sterker aan belan-
gentegenstellingen tussen maatschappelijke groeperingen. Ze leve-
ren daardoor meer stof voor uiteenlopende politieke opvattingen 
dan betuttelende ingrepen in de consumptie waartegen algemeen be-
zwaar bestaat. 
De landbouw is een bedrijfstak met nog steeds een sterk ge-
spreide individuele zeggenschap over de inbreng van arbeid, kapi-
taal en grond en over de uitvoering van de produktie. Beperkende 
l) In verband met gedragsbeïnvloeding via reclame en voorlich-
ting en sociaal-psychologische invloeden kan men daarbij 
uiteraard twijfelen aan de "positieve" inhoud van het begrip 
consumptievrijheid. 
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bepalingen zouden dus, evenals in de consumptie, tot een relatief 
groot verlies van autonomie leiden. Het is echter tevens een sec-
tor waarin zowel wegens een onbevredigende interne werking als we-
gens externe effecten relatief veel behoefte bestaat aan correctie 
op het marktmechanisme. Met de interne werking wordt in dit ver-
band bedoeld de uitwerking op de economische en sociale positie 
van de marktpartners; met de externe effecten de invloed op het 
welzijn van anderen (niet-marktpartners). Deze externe effecten 
worden in de volgende paragraaf behandeld. 
De gebreken in de interne werking van het marktmechanisme 
houden vooral verband met inflexibiliteit aan zowel de aanbod- als 
de vraagkant van de agrarische markten. Men reageert relatief zwak 
en traag op prijsverandering. De inflexibiliteit van het aanbod is 
deels technisch bepaald door de relatief lange duur en het seizoen-
matig karakter van de produktieprocessen; bovendien zijn de uit-
komsten wisselvallig als gevolg van jaarlijks wisselende groeiom-
standigheden. Deels is de inflexibiliteit van het aanbod structu-
reel bepaald en houdt het verband met de traagheid waarmede onder 
de druk van inkomensverlaging de inzet van arbeid, grond en kapi-
taal in de landbouw wordt aangepast. De door technische factoren 
bepaalde en niet op korte termijn op te vangen schommelingen in 
het aanbod leiden in de landbouw tot relatief grote prijsuitsla-
gen. Dat is een gevolg van de inflexibele vraag waardoor grote 
prijsuitslagen nodig zijn om relatief kleine aanpassingen van het 
gebruik tot stand te brengen. Deze prijsuitslagen vormen, als ze 
uitsluitend een gevolg zijn van oogstschommelingen, een vals sig-
naal aan de producenten die hierdoor verleid worden tot ongerecht-
vaardigde uitbreiding of inkrimping van de produktie. De inflexi-
biliteit van vraag en aanbod leidt op vele agrarische markten 
zelfs tot cyclische fluctuaties zoals b.v. de varkenscyclus. 
Deze gebreken in het functioneren van het marktmechanisme 
kunnen worden gecorrigeerd of afgedempt door het aanbod te stabili-
seren via buffervoorraden, door overschotten uit de markt tè nemen 
of, wat het binnenlands aanbod betreft, via regulering van invoer 
en uitvoer. Voor een afzonderlijk land is in de praktijk zonder 
regulering van invoer en uitvoer via b.v. variabele heffingen en 
restituties of in- en uitvoermonopolies moeilijk een oplossing 
hiervoor te vinden. Indien men namelijk uitsluitend op de binnen-
landse markt zou interveniëren zonder beperking van in- en uitvoer 
moet men de volledige instabiliteit van de wereldmarkt opvangen. 
Uitsluitend hanteren van in- en uitvoerbeperking betekent echter 
daarentegen dat men het opvangen van de instabiliteit geheel op 
het buitenland afwentelt. 
Voor oogstprodukten leidt prijsstabi1isatie overigens vaak 
niet tot stabielere inkomens omdat de oogstf1uctuaties dan niet 
meer worden gecompenseerd door tegengestelde prijsschommelingen. 
Men kan zich dan ook afvragen of prijsstabi1isatie in het belang 
is van producenten omdat ook geenszins vast staat dat de gemiddel-
de jaarlijkse geldopbrengst daardoor verbetert (o.a. Koester,1979)• 
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Omdat kleine gezinsbedrijven beter bestand zijn tegen inkomens-
fluctuaties dan grote ondernemingen, die hoge vaste inkomensaan-
spraken van arbeiders in loondienst en vermogensverschaffers moe-
ten nakomen, moet men bovendien betwijfelen of inkomensstabi1isa-
tie de positie van de kleine zelfstandige agrarische ondernemers 
versterkt en derhalve, de autonomie bevordert. 
De besproken prijsstabi1iserende marktinterventies tasten de 
economische vrijheid van handelen binnen de land- en tuinbouw niet 
of nauwelijks aan; de agrarische handel en industrie worden ster-
ker getroffen. Dit behoud van autonomie is een belangrijke reden 
waarom men voor bestrijding van de langduriger verstoringen van 
het marktevenwicht die samenhangen met de structureel bepaalde 
inflexibiliteit van het aanbod bij voorkeur ook van dit instrument 
gebruik maakt. De traagheid waarmede in de landbouw de inzet van 
arbeid, grond en kapitaal wordt aangepast aan achteruitgang van 
het inkomen is namelijk oorzaak van diepe en langdurige inkomens-
depressies als deze aanpassingen via het marktmechanisme moeten 
worden afgedwongen. Vooral in de grondgebonden produktie is dat 
het geval. Deze traagheid in het herstel van evenwicht wordt ver-
sterkt doordat de afwijking in het algemeen een gevolg is van 
langzaam verlopende technische ontwikkelingen die voortdurend ver-
dergaande aanpassing vereisen. Cochrane (1958) sprak in dit ver-
band over een tredmolen. Geen apparaat dus dat grote vrijheid van 
beweging toelaat en een bevestiging van de in de inleiding gedane 
bewering dat ook het marktmechanisme dwang uitoefent. Prijsmaatre-
gelen om het agrarisch inkomen in stand te houden en te beschermen 
tegen de scherpe inkomensdwang van het marktmechanisme hebben ech-
ter als bezwaar dat men daardoor de prikkel tot aanpassing weg-
neemt of sterk afzwakt. Dat vertraagt op zijn minst het herstel 
van marktevenwicht en leidt veelal tot verdergaande verstoring. 
Wanneer de lasten' hiervan niet meer volledig op de binnenlandse 
verbruiker en het buitenland kunnen worden afgewenteld maar tevens 
voor rekening van de schatkist komen, wordt verdergaand ingrijpen 
noodzakelijk. Men komt dan voor de keuze tussen produktiebeperken-
de maatregelen, die inbreuk maken op de (negatieve) autonomie van 
agrarische ondernemers, of verdere inkomensverlaging als prikkel 
om de produktie te verminderen. In de openbare discussie over de 
markt- en prijspolitiek in Nederland is deze keuze thans aan de 
orde en lijkt men ook van landbouwzijde in meerderheid bereid toe 
te geven aan de autonomie ter voorkoming van verdere inkomensach-
térui tgang. 
Een algemene achteruitgang van inkomen in verband met prijs-
daling door verscherping van de internationale concurrentie, door 
overschotten als gevolg van opbrengstverhogende technische ontwik-
keling of door prijsstijging van een belangrijk produktiemiddel 
(energie b.v.) is aanleiding voor corrigerende maatregelen. Tegen 
een niet algemene inkomensachteruitgang, die de vele bedrijven 
treft die niet voldoende in staat zijn tot aanpassing aan de ar-
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beidsbesparende technische ontwikkeling en de stijging van de ar-
beidskosten, wordt evenwel weinig gedaan. De aanpassing van de 
agrarische arbeidsbezetting, de bedrij fsvergroting en de moderni-
sering van de uitrusting, laat men vrijwel volledig over aan de 
inkomensdruk van het marktmechanisme ook al bestaan daartegen 
sterke structurele weerstanden die op de achtergebleven bedrijven 
tot ernstige inkomensachterstanden leiden. Men volstaat hier met 
structuurpolitieke maatregelen om de modernisering te bevorderen 
en oudere ondernemers na beëindiging van hun bedrijf financieel 
te ondersteunen. 
Het prijsbeleid is ook een globaal instrument van inkomenspo-
litiek en alleen in staat een algemene inkomensachterstand te cor-
rigeren. Partiële inkomensachterstanden kunnen met prijspolitieke 
maatregelen slechts worden verminderd als ze gebonden zijn aan 
een bepaald produkt. Vermindering van inkomensachterstand die een 
gevolg is van onvoldoende bedrijfsontwikkeling zou een meer selec-
tief inkomensbeleid vereisen zoals b.v. de gedifferentieerde inko-
menstoeslagen die thans voor de berggebieden van toepassing zijn. 
Algemene toepassing daarvan ter compensatie van individuele inko-
mensachterstanden op achtergebleven bedrijven zou echter ook de 
prikkel tot bedrijfsontwikkeling verminderen, en de "zelfverant-
woordelijkheid" (Stuyvenberg, 1980) aantasten, die tenslotte de 
grondslag vormt voor de vrije bedrijfsuitoefening onder de werking 
van het marktmechanisme. Op dit punt is de afweging tussen maat-
schappelijke aanvaardbaarheid van inkomensachterstand en de auto-
nomie in het economisch handelen, beslist ten gunste van de auto-
nomie, ondanks het feit dat de agrarische ondernemers wegens ge-
brek aan alternatieve werkgelegenheid steeds minder mogelijkheden 
hebben om uit achtergebleven bedrijfssituaties te ontsnappen. Door 
de sterke uitbreiding van de algemene sociale voorzieningen is er 
ook minder aanleiding om voor de landbouw afzonderlijke sociale 
regelingen te treffen ter opheffing van schrijnende inkomensachter-
stand. In de huidige werkgelegenheidssituatie zou echter finan-
ciële steun aan oudere ondernemers - om een door de technische en 
economische ontwikkeling achterhaald bedrijf nog te kunnen voort-
zetten" tot het einde van hun actieve beroepsuitoefening - niet al-
leen economisch maar ook sociaal gemotiveerd kunnen worden. Hun 
kans op het vinden van produktief en lonend werk buiten de land-
bouw is klein en de beschikking over een relatief groot vermogen 
belemmert hen in het gebruik van de algemene sociale voorzienin-
gen. 
De gebreken in de interne werking van het agrarisch marktme-
chanisme - prijsinstabi1iteit en scherpe en langdurige inkomens-
dwang - worden in de landbouw dus in het algemeen zo veel mogelijk 
bestreden met globale prijsmaatregelen die de individuele vrijheid 
van economisch handelen van agrarische ondernemers zo weinig moge-
lijk beperken en geringe administratieve kosten meebrengen. De be-
zwaren van prijsmaatregelen - de verstoring van de prijsverhoudin-
gen - neemt men op de koop toe zolang deze weinig zichtbaar zijn. 
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Praktische moeilijkheden rijzen pas als er groeiende overschotten 
ontstaan waarvan de afzet uit de openbare middelen moet worden ge-
financierd. Slechts in uiterste noodzaak worden echter maatregelen 
genomen die de autonomie binnen de landbouw beperken. 
3. Externe effecten en collectieve behoeften 
De globale aanpak die bij voorkeur wordt gevolgd bij correc-
ties op de interne werking van het prijsmechanisme is bij correc-
tie van externe effecten meestal nïet mogelijk. Hiervoor moet men 
vaker overgaan tot geboden en verboden die een beperking inhouden 
van de vrijheid van economisch handelen. 
Externe effecten zijn gevolgen van het economisch handelen 
voor het welzijn die niet of onvoldoende via het marktmechanisme 
tot uiting komen en in rekening worden gebracht. Meestal gaat het 
om negatieve effecten zoals overlast door lawaai, stank, verkeers-
drukte, aantasting van het uitzicht, enz. Uiteraard zijn er ook 
positieve effecten. Dat is met name in de landbouw het geval, zo-
als b.v. verzorging van het landschap en beheer van de groene 
ruimte. Deze positieve effecten ontmoeten meestal echter pas tast-
bare waardering als ze verloren dreigen te gaan ten gevolge van 
technisch-economische ontwikkelingen en daartegen verzet wordt 
aangetekend. Naast deze externe effecten met min of meer lokale 
werking zijn er verder de aantastingen van het milieu en de verar-
ming en uitputting van natuurlijke hulpbronnen die als bedreiging 
voor eigen bestaan en dat van toekomstige generaties worden be-
schouwd. Ook de aantasting van het welzijn van dieren die belang-
rijke groepen in de samenleving tegen de borst stuit, heeft een 
meer gespreide werking. 
Kenmerkend voor externe effecten is dat ze vrijwel altijd een 
collectief karakter hebben (Hennipman, 1977). Ze zijn meestal niet 
individualiseerbaar waardoor ze niet verhandeld kunnen worden en 
geen tegenprestatie kan worden geëist voor het genieten of gedogen. 
Het gevolg is dat men individueel ook weinig bereid is een offer 
te brengen voor de bevordering van zijn welzijn als men geen zeker-
heid krijgt dat de lasten collectief worden gedragen. Men verkeert 
in het z.g. "prisoners' dilemma" (J. van den Doel, 1975). Niemand 
wil betalen voor wat aan ieder gratis ten goede komt zonder de ze-
kerheid dat ook anderen hieraan in redelijke mate hun bijdrage le-
veren. 
Er zijn diverse oorzaken waardoor in de landbouw deze externe 
effecten toenemen en de gevoeligheid ervoor groeit. Door de tech-
ni sch-economische ontwikkeling gepaard gaande met schaalvergroting, 
specialisatie en intensivering wordt de overlast groter en sterker 
geconcentreerd. De moderne cultuurtechniek en teelttechniek slagen 
er steeds beter in de groei voorwaarden voor de geteelde gewassen 
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te optimaliseren. De natuurlijke verscheidenheid in verband met 
grondsoort, hoogtelîgging en vochtvoorziening wordt mede daardoor 
genivelleerd. Binnen het bedrijf vindt bovendien sterke speciali-
satie plaats. De zelfvoorziening met mest, veevoer, hout en ande-
re bedrijfs- en gezinsbenodigdheden die vroeger tot diversiteit 
van het grondgebruik binnen het bedrijf leidden, is verdwenen. Ook 
de regionale specialisatie is sterk toegenomen. Landschappelijke 
elementen zoals wegen, waterlopen, erf- en kavel afscheidingen die 
vroeger een functie hadden, hebben deze in een moderne bedrijfs-
voering verloren en zijn obstakels die worden opgeruimd. Tevens 
worden gebouwen gemoderniseerd en vernieuwd. Het landschap wordt 
daardoor naar de smaak van velen minder aantrekkelijk en verliest 
aan recreatieve waarde; de natuurlijke verscheidenheid gaat ach-
teruit en de soortenrijkdom van flora en fauna vermindert. 
Ook de bevolkingsdichtheid is toegenomen en het aantal in het 
landelijke gebied ontplooide economische activiteiten is vergroot. 
Zelfs in typische plattelandsgebieden vormen de mensen die voor 
hun bestaan van landbouw afhankelijk zijn, langzamerhand een min-
derheid. De maatschappelijke ontwikkeling en de gegroeide welvaart 
hebben tenslotte de gevoeligheid voor agrarische overlast ver-
sterkt en de waardering voor natuur en landschap vergroot. De in-
breuken op het welzijn van dieren, die in de moderne veehouderij 
een meer massaal en soms ook ernstiger karakter hebben gekregen 
worden verder niet langer geaccepteerd en de roep om beperkende 
bepalingen wordt ook op dit punt sterker. Het gaat hierbij niet 
alleen om concrete aantasting van het welzijn maar ook om strij-
digheid met in de samenleving levende morele opvattingen. 
. De maatschappelijke en technische ontwikkelingen hebben ge-
leid tot een steeds dichter web van regelingen met verboden en ge-
boden die de vrijheid van handelen in het landbouwbedrijf beper-
ken. Deze regelingen werken in het algemeen kostenverhogend of op-
brengstverlagend. Beperkende bepalingen dienen immers om economi-
sche drijfveren te beteugelen en om te voorkomen dat men ten be-
hoeve van eigen gewin schade toebrengt aan de gemeenschap of aan 
derden zonder hiervoor te kunnen worden aangesproken. Of dan in 
verband met inkomensderving aanspraak op vergoeding bestaat hangt 
onder meer af van de mogelijkheid om de schade te verhalen op de 
uiteindelijke verbruikers en van de mate waarin de autonomie van 
de getroffen ondernemers uitzonderlijk wordt aangetast. Algemene 
beperkingen die gelden voor het gehele land of voor grote gebieden 
vormen in de regel geen grondslag voor vergoeding. Indien wegens 
internationale concurrentie en dergelijke de economische gevolgen 
niet kunnen worden afgewenteld op de uiteindelijke verbruikers kan 
er echter wel aanleiding zijn voor compenserende inkomensmaatrege-
len, zoals lastenverlichting, subsidies, e.d.. Ook voor algemeen 
geldende regionale regelingen zoals kapverboden, welstandseisen, 
bouwbeperkingen en beperkende bepalingen in waterwingebieden, wor-
den in het algemeen geen aanspraken op vergoeding erkend. Evenmin 
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is dat het geval voor beperking van sterk plaatsgebonden negatie-
ve effecten zoals overlast van stank, lawaai en milieubederf. An-
ders ligt dat meestal bij maatregelen tot instandhouding van plaat-
selijke positieve externe effecten zoals in beheersgebieden en wei-
devogelreservaten. De hiermede verband houdende beperkende bepa-
lingen worden in het algemeen opgevat als een inbreuk op de auto-
nomie waarvan de schade moet worden vergoed. Men streeft er ook 
naar de oplegging van dergelijke beperkingen zoveel mogelijk in de 
privaatrechtelijke sfeer te regelen via beheersovereenkomsten en 
ui tkopen. 
Voor meer algemeen geldende bepalingen ter beperking van nega-
tieve effecten gaat men er dus eigenlijk vanuit dat de kostenver-
hoging of opbrengstverlaging moet worden gerekend tot het totale 
complex van vestigingsplaatsvoordelen en -nadelen waarop overheids-
beslissingen grote invloed hebben in zowel positieve als negatieve 
zin zonder dat hieruit aanspraken of aansprakelijkheden ontstaan. 
Nationale maatregelen kunnen invloed hebben op de internatio-
nale concurrentiepositie. Voor zover deze nationale maatregelen sa-
menhangen met de dichtheid en het welvaartsniveau van de bevolking, 
de intensiteit van het grond- en ruimtegebruik voor landbouw en 
andere activiteiten, en de natuurlijke kwetsbaarheid van het mi-
lieu is dat geen goede grond voor het verlenen van compensatie. 
Er zijn namelijk ook voordelen aan verbonden zoals een grote regio-
nale of binnenlandse afzetmarkt, goede transportwegen, korte af-
standen en een goede infrastructuur van dienstverlening en andere 
ondersteunende activiteiten. Een moeilijker probleem ontstaat bij 
beperkende bepalingen wegens inbreuk op morele opvattingen zoals 
ten aanzien van het welzijn van dieren waarbij de inkomenseffecten 
bovendien niet verwerkt kunnen worden in grondprijzen zoals met 
sterk aan de vestigingsplaats gebonden activiteiten en effecten 
het geval is. Inkomensachteruitgang en kapitaalverliezen als ge-
volg van dergelijke beperkingen kunnen niet worden afgewenteld en 
drukken onverminderd op het inkomen en het vermogen van de veehou-
ders. Voor zover onder deze druk verplaatsing naar het buitenland 
plaatsvindt, is de maatregel bovendien niet effectief ten aanzien 
van het welzijn van dieren. Invoering van dergelijke maatregelen 
is in de praktijk dan ook alleen goed mogelijk indien deze interna-
tionaal .gel den. Wel zijn partiële regelingen mogelijk - zoals 
t.a.v. scharreleieren - waarbij de overheid garanties schept en 
controle uitoefent. Dat schept vrijheid voor de consument om zijn 
verbruik daarop te richten en voor de veehouder om aan deze vraag 
te voldoen. Het is echter geen substituut voor het voorkomen van 
tegen algemeen normbesef indruisende inbreuken op het welzijn van 
dieren: die kunnen niet zonder beperking van vrijheid worden te-
gengegaan. 
Externe effecten van agrarische produktie zijn dus onopzet-
telijke - in het algemeen negatieve - nevenwerkingen op het wel-
zijn van anderen, die hiervoor via het marktmechanisme geen ver-
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haal kunnen halen. Hun nutsverlies wordt daardoor niet in de pro-
duktiekosten verwerkt, de bedrijfseconomische kosten zijn lager 
dan de maatschappelijke en het marktmechanisme leidt niet tot een 
optimaal gebruik van produktiemiddelen en voorziening in behoeften. 
k. Zorg voor de toekomst 
De meeste externe effecten van de landbouw die tot nu toe aan 
de orde kwamen, betroffen voornamelijk nutsverlies voor een be-
perkte groep subjecten die overlast leden of aan wie genot van 
landschap, natuur, etc. werd ontnomen. Het collectieve karakter 
ervan zit niet in de algemene uitwerking, maar in de ondeelbaar-
heid van het welzijnseffect. De door de overheid met het oog hier-
op genomen maatregelen zijn er op gericht een vollediger en meer 
evenwichtige behartiging van belangen tot stand te brengen dan 
waartoe het marktmechanisme leidt. Meestal betekent dit beperkende 
bepalingen voor de bedrijfsvoering. 
Er zijn echter ook externe effecten met meer algemene werking 
en een minder directe relatie tot het welzijn van afzonderlijke 
subjecten. Daaronder vallen de effecten in verband met inbreuk op 
in de maatschappij levende morele opvattingen en bedreiging van de 
toekomstige leefbaarheid. De zorg voor het welzijn van dieren en de 
aantasting van het milieu zijn hiervan voorbeelden. Het gaat hier-
bij dus om aantasting van het collectief welzijn in ruimer zin. 
Het economisch gewicht van dergelijke externe effecten is moeilijk 
positief vast te stellen. Een besomming van het totaal van de eco-
nomische offers die alle subjecten afzonderlijk zouden willen 
brengen om zo'n inbreuk op het algemeen welzijn te voorkomen of 
van de afkoopsommen die nodig zouden zijn om hen tot gedoging te 
verleiden is niet alleen praktisch onuitvoerbaar maar geeft ook 
geen juiste uitkomst. Het belang dat er aan moet worden gehecht 
kan namelijk slechts in een maatschappelijke discussie aan het 
licht komen. Publieke meningsvorming en politieke besluitvorming 
kunnen niet worden vervangen door economische evaluaties op basis 
van historisch gebleken voorkeuren, die zijn afgeleid uit prijzen, 
in het verleden genomen collectieve beslissingen of enquêtes over 
voorkeuren en daaraan toegekende gewichten. Dat vooronderstelt 
namelijk óf een bestaand algemeen inzicht in mogelijkheden en con-
sequenties en een afweging daarvan dat niet meer voor wijziging 
vatbaar is door nadere informatie en argumenten, öf een hoger in-
zicht bij de beleïdsinstanties of politieke organen gecombineerd 
met een onbegrensd vertrouwen daarin van de gemeenschap. 
Wel is in principe een negatieve economische evaluatie moge-
lijk op grond van een becijfering van kostenverhogingen, opbrengst-
verlagingen en uitwerkingen op de inkomensverdeling van het ter 
opheffing of voorkoming van negatieve externe effecten overwogen 
beleid; een nauwkeurige kwantificering daarvan is echter in de 
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praktijk meestal moeilijk en zal zelden volledig kunnen zijn. De 
uitkomsten van dergelijke becijferingen van economische offers 
vormen uiteraard wel relevante informatie voor de openbare menings-
vorming en de beleidsbepaling. 
In het bijzonder het gewicht dat moet worden toegekend aan 
potentiële bedreigingen van de toekomstige leefbaarheid is moei-
lijk vast te stellen. Het is ook een kwestie van het niveau van 
een beschaving. De kracht van een beschaving ligt namelijk volgens 
Skinner (1971) in het vermogen om gedragsregels te ontwikkelen die 
de kans op overleving vergroten. Deze conclusie komt sterk overeen 
met die welke Hamming (1980) trekt uit het Oude Testament. Hij vat 
een aantal bijbelse verhalen - met name gedeelten van het boek 
Genesis - op als verslagen van historische milieurampen en als les-
sen die daaruit kunnen worden getrokken. Zijn conclusie is dat in-
voering van vernieuwingen in produktietechnieken en produktiemid-
delen pas verantwoord is wanneer met de grootst mogelijke zeker-
heid is vastgesteld dat ze geen onaanvaardbaar schadelijke invloed 
hebben op de bestaansmogelijkheden van toekomstige generaties. 
In de landbouw zijn zorg om handhaving van de bodemvruchtbaar-
heid, het opbrengstvermogen en de vermijding van risico's van ouds-
her doorslaggevende uitgangspunten voor praktisch handelen waar-
voor men bereid was een deel van de mogelijke opbrengst op te of-
feren. In traditionele agrarische bedrijfssystemen, zoals thans 
nog in ontwikkelingslanden worden toegepast is een lange ervaring 
van overleving en risicobeperking verwerkt. Ze zijn bovendien nog 
sterk gebaseerd op zelfvoorziening van bedrijf en gezin en maken 
in sterke mate gebruik van gesloten ecologische kringlopen. Ook de 
ervarîngsregels waarop deze systemen van landbouw berusten kunnen 
echter te kort schieten als b.v. wegens toegenomen bevolkingsdruk 
of technische ontwikkeling ecologische grenzen worden overschreden 
of als natuurlijke hulpbronnen uitgeput raken met als gevolg woes-
tijnvorming, erosie, overstroming, misoogsten e.d.. 
Om dergelijke milieurampen als gevolg van collectieve over-
schrijding van natuurwetten of uitputting van hulpbronnen te voor-
komen moeten ook collectief maatregelen worden genomen. Voor het 
afzonderlijke individu bestaat er immers in zo'n geval geen sterke 
relatie tussen de eigen actie en de gezamenlijke uitwerking. Zich-
zelf beperkingen opleggen heeft slechts zin als iedereen het doet; 
als iedereen zich beperkingen oplegt kan een afzonderlijk individu 
zonder veel bezwaar de beperkingen overschrijden. Voor dergelijk 
collectief handelen is een met inzicht gezegende en krachtige over-
heid nodig die verstandige regels oplegt en sancties uitoefent. 
Deze zal zich echter op de duur slechts handhaven als de maatschap-
pij zich bewust is van de noodzaak van de regels en de daarop ge-
stelde sancties gerechtvaardigd acht. 
De moderne landbouw is sterk gebaseerd op gebruik van pp-
brengstverhogende en arbeidsbesparende middelen van buiten het be-
drijf, deels van industriële en deels van agrarische - vaak over-
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zeese - herkomst. De produktie is meer gespecialiseerd en gericht 
op een wijder afzetgebied. De moderne landbouw steunt daardoor in 
veel mindere mate op gesloten kringlopen en heeft minder direct 
zicht op de gevolgen voor het milieu en voor uitputbare hulpbron-
nen. De moderne cultuurtechniek en teelttechniek stellen het moder-
ne landbouwbedrijf op korte termijn in staat tot vergaande beheer-
sing van de groei voorwaarden van gewassen en vee en daardoor tot 
verhoging van opbrengsten en vermindering van teel tri sico's. De 
grootschaliger risico's van de leefbaarheid van eigen streek, land 
en de wereld als geheel zijn daardoor toegenomen en buiten de er-
varingswereld van het afzonderlijke bedrijf komen te liggen. De 
dwang van het marktmechanisme maakt het ook moeilijk hiermede re-
kening te houden omdat geen vergoeding wordt verkregen voor extra-
kosten of gederfde opbrengsten die daarvan het gevolg zijn. 
Hoewel de landbouw wegens het extensieve gebruik van grond 
en ruimte een belangrijke nevenfunctie heeft als beheerder van de 
groene ruimte is het niet realistisch om exclusief aan de landbouw 
strenge eisen te stellen ten aanzien van instandhouding van milieu 
en natuur en het gebruik van uitputbare hulpbronnen. Niet alleen 
is de landbouw nauw verweven met de rest van de economie via de 
aanschaf van produktiemiddelen en afzet en verwerking van Produk-
ten en heeft ze mede daardoor nog steeds een belangrijk aandeel 
in de materiële behoeftevoorziening; ze is ook maatschappelijk wat 
betreft levensstijl, inkomensaspiraties enz., geïntegreerd in de 
moderne samenleving. Men kan van de landbouw geen sociaal-econo-
mische enclave maken ter wille van de bescherming van natuur en 
milieu. Dat is alleen verantwoord en uitvoerbaar als onderdeel van 
een ingrijpende herziening van het totale maatschappelijke systeem 
van produktie en consumptie. De keuze gaat tussen öf geleidelijke 
aanpassing gericht op spaarzamer gebruik van uitputbare hulpbron-
nen en verminderde verstoring van ecologische kringlopen en mondia-
le evenwichten öf een meer abrupte en ingrijpende herziening van 
het totale systeem van produktie en consumptie, gericht op verre-
gaande uitschakeling van risico's en uiterste voorzichtigheid ten 
aanzien van de aantasting van de leefbaarheid van de wereld voor 
toekomstige generaties. 
Een ernstige praktische moeilijkheid daarbij is dat nog 
steeds weinig bekend is over de grenzen die door de wetten van de 
natuur worden gesteld en de verantwoorde technische mogelijkheden 
die daarbinnen nog open staan. Een uiterste voorzichtigheid zou 
een ingrijpende vermindering van de materiële behoeftebevrediging 
eisen, die alleen door een krachtige overheid met brede steun in 
de samenleving zou kunnen worden gerealiseerd. Een uitsluitend na-
tionaal beleid zou bovendien weinig zinvol zijn en moeilijk uit-
voerbaar. Afzonderlijke landen bevinden zich wat dit betreft ook 
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in een prisoners' dilemma als gevolg van internationale verdragen 
en handelsverbindingen en de grensoverschrijdende werking van mi-
lieu-aantasting en uitputting van hulpbronnen. 
Een geleidelijke overgang naar spaarzamer gebruik van uitput-
bare grondstoffen kan voor een belangrijk deel via het marktmecha-
nisme worden afgedwongen hoewel niet zonder grote weerstanden en 
overgangsmaatregelen om sterke inkomensachteruitgang tegen te gaan 
en voldoende tijd te geven voor aanpassing. De getemporiseerde 
prijsverhoging van aardgas voor de glastuinbouw is daarvan een 
voorbeeld. Ook beperking van de aantasting van milieu en natuur 
kan mede via het marktmechanisme worden geregeld b.v. via het prin-
cipe van: de vervuiler betaalt. Daarnaast zullen echter meer ge-
bods- en verbodsbepalingen nodig zijn. 
Een meer ingrijpende en abrupte herziening van ons systeem 
van produktïe en consumptie met het oog op zo groot mogelijke over-
levingskansen op langere termijn, zou waarschijnlijk verdergaande 
dwang en controle vereisen dan via het marktmechanisme op een -
ook vanuit het gezichtspunt van inkomensverdeling - aanvaardbare 
wijze is te effectueren. Het zou waarschijnlijk een ontwrichting 
betekenen van het huidige sterk op de werking van het marktmecha-
nisme steunende maatschappelijk systeem en tot regulering van pro-
duktie en consumptie met geboden en verboden moeten leiden. Ook in 
internationaal verband zal een vergaande regulering en lastenver-
del ing nodig zijn. 
5. Marktpositie en onafhankelijkheid 
Behalve via.van overheidswege opgelegde beperkende bepalingen 
worden agrarische ondernemers ook steeds meer geconfronteerd met 
regels, voorschriften en gebruiksaanwijzingen van afnemers en leve-
ranciers. De traditionele ervarîngsregels die in de oude agrari-
sche bedrijfssystemen in belangrijke mate de bedrijfsvoering regel-
den zijn vervangen door technologische adviezen van onderzoek en 
voorlichting en door leveranciers en afnemers opgelegde regels. 
De uitbreiding van de technische voorschriften is nodig voor 
een veilige en efficiënte toepassing van moderne technieken ter-
wijl de uitbreiding van de met leveranciers en afnemers overeenge-
komen contractvoorwaarden van belang zijn voor een doelmatige on-
derlinge afstemming van opeenvolgende produktiefasen. Bovendien 
kunnen leveranciers en afnemers, wegens hun grotere omvang, bepaal-
de activiteiten zoals praktijkonderzoek, fokkerij van uitgangsma-
teriaal, kweek van nieuwe rassen, etc. efficiënter ter hand nemen 
dan de kleinschalige landbouwbedrijven. 
Het zijn echter niet alleen overwegingen van efficiency die 
tot regelingen tussen leveranciers en afnemers hebben geleid. In 
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het algemeen worden de agrarische aankoop- en afzetmarkten gedomi-
neerd door een beperkt aantal grote ondernemingen. Hun onderlinge 
concurrentie wordt niet alleen gevoerd via prijs en kwaliteit, 
maar ook met middelen die er op gericht zijn de eigen markt zo 
goed mogelijk af te schermen, zoals verticale integratie, merkarti-
kelen, reclame, ingebouwde dienstverlening, financiering, etc. De 
doorzichtigheid van de markt wordt daarbij niet alleen beperkt 
door de moeilijke vergelijkbaarheid van deze bijkomende zaken, 
maar ook door ingewikkelde prijstoeslagen en kortingen, prijsgaran-
ties, nabetalingen, etc. Met deze middelen probeert men zich min-
der kwetsbaar te maken voor prijsconcurrentie, die onder deze om-
standigheden gemakkelijk ontaardt in een strijd op leven en dood. 
Deze monopolistische marktsituaties - die ontstaan zijn als 
gevolg van wegens de technische ontwikkeling en uitbreiding van 
afzetgebied noodzakelijk geworden schaalvergroting, en tevens in 
verband met verscherpte eisen aan de onderlinge afstemming tussen 
opeenvolgende bedrijfstakken - vormen dus tevens een middel om de 
feitelijke vrijheid van de marktpartners (d.w.z. de agrarische on-
dernemers) te beperken en de voor hun onafhankelijke besluitvor-
ming noodzakelijke informatie te verminderen. 
Krachtige en doelmatig werkende, grootschalige ondernemingen 
zijn enerzijds voorwaarde voor een doelmatig functionerende, tegen 
de internationale concurrentie opgewassen, land- en tuinbouw. An-
derzijds dreigen de kleine agrarische ondernemingen hierdoor in 
een afhankelijke zwakke positie te komen. Vanuit het gezichtspunt 
van versterking van de autonomie van de agrarische ondernemers is 
het daarom van belang om met behoud van de voordelen van de samen-
werking een tegenwicht te scheppen tegen de sterke machtsposities 
van de grootschalige marktpartners. In verband met de voordelen 
die de decentralisatie van uitvoering en besluitvorming in de agra-
rische produktie hebben, is dat tenslotte een gezamenlijk belang. 
Belangrijke middelen om dit te bevorderen zijn verbetering van de 
doorzichtigheid van de markt via verstrekking van objectieve markt-
informatie en prijsvergelijking en via standaardisering van con-
tractvoorwaarden en kwaliteitseisen. Verder is het scheppen van 
tegenwicht via telersverenigingen en coöperatieve ondernemingen 
van belang. Vooral ten opzichte van internationaal werkende con-
cerns met ruime mogelijkheden tot overschakeling op andere produk-
tiegebieden kunnen regionaal werkende coöperaties een belangrijk 
tegenwicht vormen. Anderzijds heeft echter concurrentie met het 
particuliere bedrijfsleven ook een gunstige uitwerking op het 
functioneren van coöperatieve ondernemingen en de controle daarop. 
De overheid en het georganiseerde bedrijfsleven kunnen voorts 
via voorlichting, standaardisering, kwaliteitscontrole, arbitrage, 
etc. een belangrijke bijdrage leveren. Regelmatig onderzoek naar 
het functioneren van de diverse markten en de verschillende verti-
cale integratiecontracten en naar de ontwikkeling van de inkomens-
verdeling tussen de opeenvolgende bedrijfstakken is tenslotte ook 
een belangrijk middel om via verbetering van informatie de markt-
positie van de agrarische ondernemers te versterken. 
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6. De gebondenheid van het agrarisch ondernemerschap 
Het werk op een landbouwbedrijf houdt een sterke bedrijfsge-
bondenheid in. De gebondenheid aan het seizoen en aan weersomstan-
digheden van de veldwerkzaamheden en de dagelijks terugkerende 
voor een groot deel aan vaste tijdstippen gebonden veeverzorging 
en melken bepalen de werktijden. Vooral op kleine bedrijven met 
weinig of geen mogelijkheid van onderlinge wisseldiensten is dat 
het geval. Veehouderij, met name melkveehouderij, geeft verder een 
sterkere gebondenheid dan de moderne akkerbouw met een vrij lang 
stil seizoen; voor veldwerkzaamheden kan men bovendien gemakkelijk 
overschakelen op uitvoering door loonwerkers terwijl de aan gebouw 
en vaste regelmaat gebonden veehouderijwerkzaamheden in de prak-
tijk slechts kunnen worden opgevangen doordat een vervanger zich 
met de bedrijfsverzorging belast. 
Het is kenmerkend voor de structuur van het agrarisch arbeids-
aanbod dat er ondanks veel bezwaren grote belangstelling is voor 
vestiging als zelfstandig ondernemer en geringe animo voor werken 
in dienstverband met de daaraan verbonden gunstiger voorwaarden 
t.a.v. arbeidsduur, vakantie, vrije dagen, sociale werknemersvoor-
zieningen, enz. Dat weerspiegelt een voorkeur ook al is deze vaak 
geconditioneerd door omgeving en opvoeding; het vormt bovendien 
de grondslag voor de huidige ondernemingsstructuur en bepaalt de 
structurele aanpassing in de landbouw die gekenmerkt is door ge-
leidelijke sterk demografisch bepaalde aanpassingen in arbeidsbe-
zetting en aantal bedrijven. 
Keuze voor het zelfstandig ondernemerschap betekent echter 
niet alleen dat men zelfstandig de zorg en verantwoordelijkheid 
heeft voor de bedrijfsorganisatie en de bedrijfsfinanciering maar 
ook voor de financiering van een gezinshuishouding en het opvan-
gen van de daaraan verbonden risico's. Ondernemers vallen welis-
waar onder volksverzekeringen en andere algemene maatschappelijke 
voorzieningen maar hebben geen deel in de collectieve werknemers-
voorzieningen. Ze moeten dus zelf zorg dragen voor aanvullende 
toekomstvoorzieningen ter verzekering van voldoende inkomen bij 
sterfte, invaliditeit, ziekte en tijdens de oude dag. Het eigen 
vermogen dient dus behalve voor financiering van het bedrijf te-
vens als fonds om toekomstig inkomen zeker te stellen en daarmede 
verbonden risico's te dekken. De verantwoordelijkheid voor de fi-
nanciering van het bedrijf omvat verder zorg voor handhaving van 
de continuïteit via versterking van de financiële weerstand en de 
economische weerbaarheid van de onderneming. Deze handhaving van 
de continuïteit strekt nog aanzienlijk verder bij bedrijfsopvol-
ging door een (schoon-)zoon. Wanneer niet opgevolgd wordt kan men 
bij het naderen van de beëindiging het bedrijf geleidelijk afbou-
wen en het vrijkomende vermogen benutten voor persoonlijke voor-
zieningen. Bij voortzetting door de volgende generatie moet echter 
niet alleen continu een toekomstgerichte bedrijfsontwikkeling 
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plaats hebben maar ook de financiële ruimte worden gecreëerd om 
zowel in de inkomensbehoefte van de teruggetreden ondernemer te 
voorzien als de voortzetting van het bedrijf door de opvolger fi-
nancieel mogelijk te maken. 
De continuïteit van de onderneming als levensvatbaar bedrijf 
en bron van bestaan voor de ondernemer en zijn opvolger betekent 
dus dat de boer als bedrijfsleider, financier en ondernemer ver-
plichtingen op zich neemt die doorslaan naar de gezinshuishouding. 
In verhouding tot de bestedingsruimte is matiging in de gezinsbe-
stedingen vereist wegens de noodzakelijke vermogingsvorming voor 
toekomstige gezins- en bedrijfsbehoeften. De huidige agrarische 
ondernemingsstructuur berust op een doelgericht en verantwoord ge-
bruik van de vrijheid. 
De landbouw is een sector van de maatschappij waar de persoon-
lijke onderneming nog domineert. Ondernemers die zelfstandig voor 
eigen rekening handelen zijn in onze maatschappij langzamerhand 
een kleine groep geworden en het vermogen van andere groepen om 
zich in deze situatie in te leven is verminderd. De zakelijke en 
persoonlijke risico's van de ondernemer, de ongewisheid van inko-
men en de kwetsbaarheid voor de gevolgen van eigen misrekening en 
van moeilijk of niet te voorziene maatschappelijke en technische 
ontwikkelingen, kan men zich moeilijk voorstellen als men gewend 
is aan een vast inkomen en in sterke mate ontlast is van materiële 
toekomstzorgen. Ook de vrijheid die het ondernemerschap biedt, 
wordt vaak overschat. Deze wordt in de praktijk niet alleen be-
perkt door de verantwoordelijkheden voor bedrijf en gezin maar ook 
door de dwang van het marktmechanisme om de technisch-economische 
ontwikkeling te volgen en te streven naar maximale efficiency. De 
tijd dat de boer koning was op eigen erf, zijn zakelijke contacten 
voornamelijk bestonden uit het handjeklap van de prijsonderhande-
lingen en hij zijn bedrijfsvoering sterk kon baseren op overgele-
verde ervaringsregels, is voorbij. De boer van tegenwoordig ïs ge-
bonden aan een uitgebreid stelsel van door de overheid uitgevaar-
digde of met leveranciers en afnemers overeengekomen regels en aan 
gebruiksaanwijzingen en adviezen van deskundigen. 
De moderne boer moet in de eerste plaats een modern onderne-
mer zijn met een goed en volledig overzicht van het stelsel van 
regels, die zijn ruimte voor ontplooiTng bepalen. Binnen deze ruim-
te moet hij de geboden mogelijkheden, optimaal weten te benutten. 
De "buitenbedrijfse" zaken zijn even belangrijk geworden als de 
"binnenbedrijfse". Het vermogen om voor de bedrijfsvoering belang-
rijke informatie in te winnen en in persoonlijk contact met zake-
lijke partners, overheidsinstanties en externe adviseurs de belan-
gen van het bedrijf efficiënt te behartigen is steeds belangrijker 
geworden. Dat vergt een goed inzicht in de ontwikkelingen in de 
samenleving en bekwaamheid in het onderhouden van persoonlijke 
contacten. 
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De boer is dus geen absoluut vorst meer op eigen erf en is 
in toenemende mate in zijn autonomie beperkt. Optimale behartiging 
van belangen en verwerving.van informatie in contact met de buiten-
wereld is steeds belangrijker geworden. Daarnaast vergt de be-
drijfsvoering een gevarieerde verzameling van bekwaamheden. On-
danks een in omvang toegenomen stelsel van door de buitenwereld, 
eenzijdig of op basis van overeenkomst, opgelegde regels, is het 
daardoor een veelzijdig, boeiend beroep met veel ruimte voor zelf-
standige ontplooiing en verantwoordelijkheid. 
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ONTWIKKELINGEN IN DE BOSBOUW 
B. van Boven, H.J.W. Ho l te rman en C . J . Ve ldhuyzen 
1 . I n l e i d i n g 
Bos is bij goed beheer één van de weinige onuitputbare, na-
tuurlijke rijkdommen waarover de mensheid beschikt. Helaas valt te 
constateren dat met het bos in alle klimaatzones zodanig is en 
wordt omgesprongen dat die onuitputbaarheid in gevaar komt. 
Bos is niet alleen leverancier van hout voor velerlei bestem-
mingen (zaaghout, brijzelhout, papierhout, brandhout), maar heeft 
bovendien verscheidene andere maatschappelijke functies met be-
trekking tot recreatie, milieu- en natuurbehoud, het reguleren van 
klimaat en waterhuishouding en van het ecologisch evenwicht. 
Het door de eeuwen heen overmatig kappen van bos heeft in ve-
le delen van de wereld tot een ecologische ontwrichting geleid. 
Dit geldt nu nog met name in grote delen van Azië, Afrika en 
Latijns Amerika waar zich op grote oppervlakten erosieverschijnse-
len voordoen met alle ernstige gevolgen vandien, zoals woestijn-
vorming, overstromingen, verzilting van de bodem en een zeer hoog 
slibgehalte van de rivieren waardoor stuwmeren dreigen dicht te 
slibben en irrigatiesystemen niet meer functioneren. 
Men permitteerde zich de vrijheid om bos te kappen naar eigen 
directe behoefte maar realiseerde zich nog niet welke gevolgen dit 
had en dat voor de mate van vermindering van het bosareaal deze 
vrijheid niet bestaat. 
In de tropische en sub-tropische landen met vaak een lage wel-
vaart per capita en een hoge natuurlijke aanwas van de bevolking, 
wordt bos relatief laag gewaardeerd. Er heerst gebrek aan landbouw-
grond en er is grote behoefte aan hout, vooral brandhout, terwijl 
uit het buitenland de vraag naar het veelal waardevolle tropische 
hout sterk groeit. Als gevolg hiervan wordt nog op grote schaal 
gekapt en neemt het bosareaal gestadig in omvang af. Het ontwrich-
tend effect daarvan zal binnen enkele tientallen jaren merkbaar 
worden. 
In de rijke geïndustrialiseerde landen is, mede door de voor-
uitgang in de bosbouwwetenschap, een beter inzicht ontstaan in de 
betekenis van het bos voor de samenleving. Maatregelen ter verbe-
tering en eventuele uitbreiding van het bosareaal en een zorgvul-
diger beheer daarvan, gericht op een meervoudige doelstelling, 
zijn in overweging of reeds in uitvoering. Door de lange produktie-
cyclus van het bos worden de effecten hiervan soms pas op langere 
termijn merkbaar. 
Deze twee voorbeelden geven uitersten aan van hoe het bos in 
de plaatselijke samenleving wordt gewaardeerd. Daarnaast zijn er 
gebieden die in dit opzicht een genuanceerder beeld vertonen, bij-
voorbeeld een aantal geïndustrialiseerde minder dicht bevolkte 
landen, zoals Canada en Zweden, met een zeer omvangrijk areaal bos 
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dat doelmatig wordt geëxploiteerd en met een aanzienlijke houtex-
port. In sommige tropische gebieden worden land- en bosbouw in on-
derlinge samenhang bedreven: agro-fores try. 
In een markteconomie worden veelal alleen die functies gewaar-
deerd waarbij dit door middel van een door vraag en aanbod tot 
stand gekomen prijs mogelijk is. Voor bos geldt dit in feite al-
leen voor de houtproducerende functie. Daarbij moet echter worden 
aangetekend dat de prijs van hout een slechte signaalfunctie ver-
vult omdat tussen vraag en aanbod van hout op het moment van aan-
plant en op het moment van oogst een produktieperiode van ten 
minste enkele decennia ligt. 
In dit artikel wordt de ontwikkeling van het bos en de bos-
bouw en de betekenis ervan voor de Nederlandse samenleving ge-
schetst, voorafgegaan door een beknopt historisch overzicht. Voorts 
zal aandacht worden besteed aan het bosbouwbeleid binnen de Euro-
pese Gemeenschap en aan de te verwachten toekomstige verhouding 
tussen vraag en aanbod van hout op de wereldmarkt. 
2. Beknopte geschiedenis van de Nederlandse bosbouw 
Een korte schets van de recente ontwikkelingen in de bosbouw 
moet ver in het verleden beginnen: immers de lange duur van de 
produktiecyclus van het produkt hout vergt een overzicht van vele 
tientallen jaren om het "nu" van.de bosbouw te begrijpen. 
Bij de invoering van het kadaster in 1833 bleek de oppervlak-
te bos in ons land ruim 169.000 ha te bedragen; thans is dit 
310.000 ha. Dit betekent bijna een verdubbeling in 150 jaar. Gedu-
rende die tijd zijn ook de hoedanigheid en de configuratie van het 
bos veranderd, hetgeen in het navolgende tot uiting komt. 
In 1833 was de samenstelling van het Nederlandse bos geheel 
anders dan nu, omdat de houtbehoefte toen ook anders van aard was. 
In verhouding tot de oppervlakte opgaand bos, waaruit hout voor 
bouwdoeleinden, brand- en klein geriefhout werd gewonnen, waren er 
veel grotere oppervlakten eikenhakhout en grienden dan thans. Het 
eikenhakhout voorzag in de behoefte aan looistof, brand- en rijs-
hout; de grienden leverden brand- en rijshout. Omstreeks 1875 wer-
den andere looistoffen ontwikkeld en de prijzen van brandhout wer-
den gedrukt door de opkomst van de steenkool. Bedrijfseconomisch 
gezien hadden de eikenhakhoutcultures daarna nauwelijks meer bete-
kenis met het gevolg dat het overgrote deel van het eikenhakhout-
areaal, veelal door middel van spaartelgen, werd omgezet in opgaand 
bos. 
De griendcul tuur handhaafde zich langer maar rtiet de opkomst 
van de plastics en geïmporteerde duurzamere houtsoorten rond de 
vijftiger jaren van de 20e eeuw, verloren ook de grienden als le-
veranciers van rijshout voor manden, betuiningen en zinkstukken 
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bij dijkaanleg meer en meer hun bedrijfseconomische waarde. De nu 
nog aanwezige geringe oppervlakten eikenhakhout en griend worden 
overwegend vanwege hun natuurhistorische waarde in stand gehouden. 
Van veel betekenis voor de Nederlandse bosbouw was de Domein-
wet van 1848, waarin werd bepaald dat alle vervreemdbare staatsdo-
meinen moesten worden verkocht. Deze gronden waren, zoals zij toen 
genoemd werden, "woeste gronden". De stuifzandgronden van Midden-
Nederland kwamen in eigendom van de gemeenten, die ze gedeeltelijk 
weer doorverkochten aan particulieren. Bijna kO jaar later, in 
1886, werd de Wet op de Markenverdeling van kracht die het moge-
lijk maakte uitgestrekte heidevelden, tot dan toe gemeenschappe-
lijk bezit, te verdelen, waarna de nieuwe eigenaren deze "produk-
tief" konden maken. 
Dit alles was van grote invloed op de ontwikkeling in de bos-
bouw na I87O. Er kwam toen nl. uit België een levendige vraag naar 
mijnhout en later ook uit Nederlands Limburg. Mijnhout heeft over 
het algemeen geen zware afmetingen en kan reeds door betrekkelijk 
jonge bossen worden geleverd. Het hout van de groveden was hier-
voor bijzonder geschikt en de bosbouw in ons land ontwikkelde zich 
dan ook tot een vrij eenzijdige mijnhoutcultuur van groveden. In 
diezelfde tijd veroorzaakte de grote landbouwcrisis van 1877 ar-
moede en grote werkloosheid op het platteland. Om deze te bestrij-
den werden "woeste gronden" in cultuur gebracht. Dit was mede de 
aanleiding tot de oprichting in 1888 van de Nederlandsche Heide-
maatschappij die een groot aandeel heeft gehad in het ontginnen 
van in totaal ^56.000 ha "woeste grond" waarvan een groot gedeelte 
werd bebost. 
De reeds eerder genoemde toename van de oppervlakte bos komt 
nu in een ander licht te staan: bossen op betere gronden moesten 
voor de landbouw wijken terwijl de slechtere gronden - al of niet 
na ontginning - werden bebost. Het Nederlandse bos staat nu over-
wegend op de armere gronden die voor meereisende houtsoorten dan 
de groveden niet of nauwelijks geschikt zijn. 
Tegen het einde van de 19e eeuw begon de overheid te beseffen 
dat de bosbouw behalve voor houtproduktie, ook van groot algemeen 
belang is en dat het overheidsbeleid daarop diende te worden afge-
stemd. Om de bosbouw volgens de gestelde eisen te ontwikkelen was 
een wetenschappelijke basis nodig. Aan de toenmalige Rijksland-
bouwschool (sedert 1918 de Landbouwhogeschool te Wageningen) werd 
in 1882 de eerste leraar in de boscultuur aangesteld terwijl voor 
het beheren van de domeinbossen bij Breda en het leiden van de 
ontginning en bebossing van de uitgestrekte domeinheide aldaar de 
bosbouwkundige A.J. van Schermbeek werd aangesteld, die eerder 
houtvester in Nederlands Indië was geweest. Hij heeft voor de ont-
wikkeling van de Nederlandse bosbouw baanbrekend werk verricht. 
Vervolgens werd in 1899, in nauwe samenwerking met de Heide-
maatschappij, het Staatsbosbeheer opgericht dat aanvankelijk het 
beheer van de Staatsbossen en het bevorderen van de aanleg van 
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nieuwe bossen tot taak kreeg. Later werd deze taakstelling aanmer-
kelijk ui tgebreid . 
De toegenomen belangstelling van de overheid voor het bos 
bleek ook uit het feit dat in 1907 en volgende jaren in de Rijks-
begroting een post werd opgenomen voor renteloze voorschotten en 
technische hulp aan gemeenten bij bebossing. Als voorwaarde gold 
wel dat deze gemeenten over voldoende "woeste grond" moesten be-
schikken. Sedert 1908 konden ook verenigingen van algemeen nut 
daarvan profiteren. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in 1917 een Noodboswet 
aangenomen, die mede de bescherming van natuurschoon ten doel had. 
Dit laatste kreeg nog meer nadruk in de Boswet van 1922. In de 
twintiger jaren van deze eeuw heeft de overheid ten behoeve van de 
boseigenaren maatregelen genomen op het gebied van de belasting-
wetgeving. In 1926 werden de inkomsten uit bos vrijgesteld van de 
inkomstenbelasting. Daarna kwam de Natuurschoonwet 1928 tot stand 
waarbij onder bepaalde voorwaarden, naast de vrijstelling van in-
komstenbelasting, o.a. enkele faciliteiten in de vermogenssfeer 
werden verleend. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog had het bos het zwaar te ver-
duren: ongeveer 30.000 ha bos werd geveld. Deze oppervlakte is la-
ter geleidel ijk weer ingeplant. In de vijftiger jaren kwam de bos-
uitbreiding vrijwel geheel voor rekening van de overheid in de 
vorm van heidebebossingen en bosaanleg in de nieuwe polders. 
De Tweede Wereldoorlog liet nog een erfenis na, nl. de her-
plantplicht. Ingevoerd tijdens de Duitse bezetting is deze ook na 
de oorlog gehandhaafd en opgenomen in de boswet van 1962. Een her-
ziening van deze wet is inmiddels in voorbereiding. 
In 195^ werd het Bosschap ingesteld waardoor de samenwerking 
tussen boseigenaren, werknemers en overheid een formele status 
kreeg. 
Aan het einde van de vijftiger jaren verminderde het verbruik 
van kolen als gevolg van de vervanging door olie. Toen er boven-
die nog grote hoeveelheden aardgas waren gevonden, werden in het 
kader van de Europese Kolen- en Staalgemeenschap vele kolenmijnen, 
waaronder die in Nederland, gesloten. Voor de Nederlandse bosbouw 
waren de gevolgen catastrofaal: de verzekerde afzet van mijnhout 
viel weg en dit overwegend lichtere grovedennehout kon toen bijna 
uitsluitend nog als grondstof voor spaan- en vezelplaten en voor 
de papierindustrie worden afgezet. Voor beide bestemmingen waren 
de prijzen echter aanzienlijk lager dan die voor mijnhout. Doordat 
vrijwel gelijktijdig een sterke loonstijging optrad kwamen de bos-
eigenaren in grote financiële moeilijkheden. In 1966 kwam de over-
heid de particuliere boseigenaren en de bosbezittende openbare 
lichamen te hulp door een vaste bijdrage te verlenen. Deze bijdra-
ge was kleiner naarmate de oppervlakte bos groter was. De enige 
voorwaarde was dat de bossen moesten worden opengesteld voor het 
publiek. Niet alle particuliere eigenaren wilden deze consessie 
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doen en vele zagen af van deze bijdrage. In 1970 werd de mogelijk-
heid geschapen voor overheidsbijdragen bij bebossing en herbebos-
sing. Ook voor de schade als gevolg van de stormrampen in 1972 en 
I973 stelde de overheid belangrijke vergoedingen beschikbaar. 
Nadat het Bosschap in 1975 een nota over de onhoudbare finan-
ciële situatie van de boseigenaren aan de leden van de Tweede Kamer 
had aangeboden werd op 1 januari 1977 de Bosbijdragenregel ing van 
I960 vervangen door de thans nog van kracht zijnde Beschikking 
Bosbijdragen. De doelstelling hiervan is ruimer dan van de vorige 
regeling. De nadruk ligt nu meer op de instandhouding van het bos, 
in het bijzonder ten behoeve van de houtproduktie, de recreatie en 
het natuurbehoud. Er worden dan ook voorwaarden aan het beheer ge-
steld die de blijvende instandhouding van een goed onderhouden bos-
bestand moeten bevorderen, o.a. door het opstellen en uitvoeren 
van een door het Staatsbosbeheer goedgekeurd beheersplan. Naast 
een vaste bijdrage per ha kunnen de onrendabele werkzaamheden, die 
in dit beheersplan zijn vastgelegd, tot 751 van de netto-kosten 
worden gesubsidieerd. Bovendien werden door de overheid, in het 
kader van de sociale werkvoorziening, gedurende de laatste decen-
nia vrijwel kosteloos arbeidskrachten beschikbaar gesteld voor on-
derhoudswerkzaamheden in de bossen. 
De rentabiliteit van de bosbedrijven bleef echter onbevredi-
gend, wat in de volgende paragraaf wordt aangetoond. Hoofdzakelijk 
als gevolg hiervan is er een grote oppervlakte particulier bosbe-
zit aan de overheid zelf en aan de door de overheid vrijwel volle-
dig gesubsidieerde organisaties voor natuurbehoud verkocht. 
Tabel 1. Procentuele verdeling van het bosareaal in Nederland 
naar categorieën van boseigenaren 
Categorie eigenaren 1964- Medio Medio 
1968 1) 1975 2) 1979 3) 
Staatsbosbeheer, incl. CRM ) 23,9 27,3 
Ander Rijksbezit (Financiën) } 24,4 
Defensie, Kroon) 
Provincies, Waterschappen, enz. 
Gemeenten 
Totaal overheid 
Organisaties voor Natuurbehoud 
Stichtingen, sanatoria, kerken, enz. 
Particulieren 
HJO 1_00 100 
1) Bron: De Nederlandse Bosstat istiek 1964-1968 (inclusief be-
zittingen minder dan 5 h a ) . 
2) Bron: Bosschap (bosbezittingen meer dan 5 h a ) . 
3) Bron: Bosschap en Staatsbosbeheer (bezittingen meer dan 5 ha) 
4o 
0,9 
15,6 
40,9 
5,1 
; 54,0 
8,6 
1,2 
19,5 
53,2 
9,1 
2,0 
35,7 
9,8 
1,5 
18,4 
57,0 
10,7 
2,6 
29,7 
Tabel 1 illustreert de gedurende een decennium gewijzigde verhou-
ding tussen de oppervlakte particulier bosbezit ten opzichte van 
het bezit van de overheid en de organisaties voor natuurbehoud. 
Was in 1968 nog 54% van de ca. 290.000 ha bos in ons land particu-
lier bezit, in 1979 was dat nog maar 12%. Het aandeel van de over-
heid in het gehele bosareaal steeg van 41 tot 57% en dat van de 
organisaties voor natuurbehoud van 5 tot 111. 
3. Rentabiliteit van de bosbedrijven 
Het LEI heeft sinds 1968 de particuliere bosbedrijven, door 
middel van een steekproef, in administratie. Sedert 1975 wordt 
jaarlijks van deze bedrijven een exploitatierekening opgesteld. 
Saldering van opbrengsten en kosten resulteert in het (veelal nega-
tieve) bedrijfsresultaat. Uit het overzicht van de bedrijfsuitkom-
sten over de jaren 1975 t/m 1978 (tabel 2) blijkt duidelijk het 
negatieve resultaat, ondanks belangrijke overheidssubsidies en 
-bijdragen. Bij deze uitkomsten is geen rekening gehouden met de 
kosten van het in grond en houtopstand geïnvesteerde vermogen. Was 
met dit - zeer moeilijk taxeerbare - vermogen wel rekening gehou-
den dan zou het resultaat nog aanmerkelijk slechter zijn geweest. 
Tabel 2. Ontwikkeling van de bedrijfsresultaten per ha (in gld.) 
in de particuliere bosbouw 
1975 1976 1977 1978 
Arbeidslonen 140 200 232 253 
Uitbesteed werk 48 27 30 40 
Werktuigkosten 18 22 24 28 
Grond- en hulpstoffen 14 20 17 20 
Grondlasten en bosbrandverzekering 26 26 27 28 
Beheer, leiding en toezicht 80 90 103 115 
Overige bedrijfskosten 5 5 6 6 
Totaal bedrijfskosten per ha 331 390 . 439 490 
Houtopbrengsten 98 121 121 131 
Uitkering bosbrandverzekering 0 24 0 2 
Overige en incidentele opbrengsten 12 26 25 30 
Totaal bedrijfsopbrengsten per ha 110 171 146 163 
Kosten min opbrengsten 221 219 293 327 
Overheidssubsidies en -bijdragen 110 148 213 224 
Negatief bedrijfsresultaat TH 71- 80 103 
Bron: LEI. 
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Ook in de komende jaren zullen de bedrijfsuitkomsten in de 
particuliere bosbouw naar verwachting negatief zijn. De Nederland-
se, maar ook de Westeuropese bosbouw heeft te maken met twee nauwe-
lijks door de bedrijfstak zelve te beïnvloeden grootheden, ni. de 
prijzen van hout en de bewerkings- (meest arbeids-)kosten, die de 
bedrijfsresultaten bepalen. 
Ten aanzien van de houtprijzen kan het volgende worden opge-
merkt. Na het reeds gesignaleerde instorten van de mijnhoutmarkt 
moest de bosbouwer zich na i960 op nieuwe markten oriënteren, t.w. 
die van papierhout, spaanplaathout en ander brijzelhout. De prijs-
ontwikkeling in deze sectoren is echter tot nu toe zodanig dat die 
weinig reden tot optimisme geeft. Met betrekking tot de relatief 
kleine hoeveelheid zaaghout die het Nederlandse bos kan leveren, 
hebben we te maken met prijzen die op de wereldmarkt gelden en 
derhalve als een gegeven dienen te worden beschouwd. 
Met betrekking tot de kosten heeft zich sinds de jaren zestig 
een sterke loonstijging voorgedaan die met name de producenten van 
primaire grondstoffen, zoals hout, heeft getroffen. 
4. Produktie en verbruik van rondhout 
4.1 De rondhoutbalans, mondiaal bezien 
De totale wereldhoutproduktie bedroeg in 1978 ca. 2,6 miljard 
m3 (tabel 3 ) . Bijna de helft daarvan was brandhout en een derde 
gedeelte zaaghout. Geografisch gezien vond van de totale produktie 
hk% in de ontwikkelingslanden plaats. De rest van de produktie was 
gespreid over de gehele wereld, vooral in de Verenigde Staten en 
Rusland. Van de grote houtproduktie in de ontwikkelingslanden be-
stond 80£ uit brandhout. Gezien de sterk gestegen olieprijzen mag 
niet worden verwacht dat deze vorm van houtverbruik zal afnemen. 
Mondiaal zal hout als energiebron van steeds grotere betekenis 
kunnen worden. 
Tabel 3. Wereldhoutproduktie in 1978 in miljoenen m3 
.^Sort imenten 
—-^_^^^ 
Produktielanden 
ontw.landen 
USSR 
USA 
Ch i na 
Canada 
Noord-Europa 
EG 
Japan 
overige landen 
Totaal min. m3 
Totaal proc. 
Brand-
hout 
924 
78 
14 
151 
4 
7 
8 
0 
32 
1218 
47 
Zaag- en 
fineer-
hout 
161 
155 
212 
33 
114 
42 
41 
21 
83 
862 
33 
Spaan- en 
vezel hout 
23 
39 
98 
5 
37 
41 
18 
10 
43 
314 
12 
Overige, 
inel . 
mi jnhout 
46 
90 
14 
24 
1 
2 
7 
2 
22 
208 
8 
Totaal 
% 
1154 44 
362 14 
338 13 
213 8 
156 6 
92 4 
74 3 
33 1 
180 7 
2602 
100 
A2 Bron: FAO Yearbook of Forest Products 1978. 
Naar het zich laat aanzien zal, vooral in de ontwikkelings-
landen, het houtverbruik voor woningbouw maar vooral voor papier 
sterk stijgen. Van verschillende zijden (o.a. Stichting Industrie-
Hout) worden dan ook sombere voorspellingen geuit omtrent een mo-
gelijke houtschaarste in de zeer nabije toekomst. Daartegenover 
staat dat juist in de ontwikkelingslanden steeds meer aandacht 
wordt besteed aan een doelmatiger exploitatie van de grote rijk-
dom aan waardevolle houtsoorten. De effecten daarvan zullen echter 
pas op langere termijn merkbaar zijn. 
Van de wereldhoutproduktie is 53% of wel 1 .384 miljoen m3 
werkhout. De Verenigde Staten en de Sovjet Unie"zijn de grootste 
producenten maar ook de grootste verbruikers van hout (tabel 4.) . 
Uit de export- en importsaldi (tabel 5) blijkt dat Canada bijna de 
helft van het door de importerende landen ingevoerde hout expor-
teerde. De EG voerde bijna de helft van het totaal geëxporteerde 
hout in. Verder was Japan een hout importerend land evenals de USA, 
waar toch de grootste houtproduktie plaatsvindt. Het hoge papier-
verbruik is daar mede debet aan. 
Tabel 4. Wereldproduktie, handel en verbruik van werkhout in 1978 
in mi 1joenen m3 
Produktielanden 
USA 
USSR 
ontwikkelingslanden 
Canada 
Noord-Europa 
EG 
Chi na 
Japan 
overige landen 
Wereld totaal 
Produktie 
324 
284 
231 
152 
85 
66 
62 
32 
148 
1384 
% 
23 
• 21 
17 
11 
6 
5 
4 
2 
11 
100 
Import 
98 
3 
45 
7 
11 
149 
8 
68 
44 
433 
Export 
42 
41 
80 
115 
79 
33 
4 
2 
49 
445 
Verb 
380 
246 
196 
44 
17 
182 
66 
98 
143 
1.372 
ruik 
% 
28 
18 
14 
3 
1 
14 
5 
7 
10 
100 
N.B. Tussen import en export en daardoor tussen produktie en (be-
rekend) verbruik is in totaal een verschil van 12 min. m3 
(0,9%) als gevolg van statistische onvolkomenheden. 
Tabel 5- Import- en exportsaldi in 1978 
Importerende landen Min. m3 Exporterende landen Min. m3 
EG 116 Canada 108 
Japan 66 Noord-Europa 68 
USA 56 USSR 38 
China 4 ontwikkelingslanden 35 
overige landen 5 
Bron: FAO Yearbook of Forest Products. 43 
4.2 Produktie en verbruik in de Europese Gemeenschap 
In de EG nemen bossen ca 
landoppervlakte in beslag. De 
over de lid-staten verdeeld, 
neemt ongeveer 45% van het to 
Samen met Duitsland en Italië 
niet alleen het grootste bosa 
dichtst beboste landen van de 
EG is de Gemeenschap maar mat 
bevolking hebben Frankrijk en 
die twee maal zo groot is als 
maal zo groot is als in Neder 
. 31 miljoen ha of 21% van de totale 
ze bossen zijn zeer ongelijkmatig 
zoals uit tabel 6 blijkt. Frankrijk 
tale bosareaal voor zijn rekening. 
is dit bijna 90%. Deze landen hebben 
reaal maar zijn, na Luxemburg, ook de 
EG. Vergeleken met landen buiten de 
ig met bos bedeeld. Per hoofd van de 
Luxemburg ieder een bosoppervlakte 
gemiddeld in de EG en resp. 7 en 6 
land. 
Tabel 6. Het bosareaal in de EG-landen (x 1000 ha) 
Lid-staat 
Frankrijk 
Duitse Bondsrepubliek 
Italië 
Verenigd Koninkrijk 
België 
Denemarken 
Ierland 
Nederland 
Luxemburg 
EG totaal 
totaal 
13.950 
7.200 
6.300 
2.020 
615 
470 
330 
310 
85 
31.280 
% 
45 
23 
20 
6 
2 
2 
1 
1 
0 
100 
Beboste ODDerv' 
in % 
to ta 
perv 
van de 
le op-
I. land 
25 
29 
21 
8 
20 
11 
4 
8 
32 
21 
lakte 
per 
de 
i n 
" hoofd van 
bevolking 
ha 
0,28 
0,12 
0,12 
0,04 
0,06 
0,09 
0,09 
0,02 
0,24 
0,12 
Bron: EG-bulletin, suppl. 3, 1979. 
Ook de eigendomsstructuur verschilt sterk tussen de lid-
staten' (tabel 7). De eigendomsstructuur in Nederland vertoont 
daarin de meeste overeenkomst met die in Denemarken. Overigens 
ontbreekt in de Europese Gemeenschap een categorie van boseigena-
ren die buiten de EG belangrijk is, nl. de houtverwerkende indus-
trie. 
Van de 31 miljoen ha bos in de EG is ca. 19 miljoen ha (611) 
produktief opgaand bos. In Nederland is 70% van het bosareaal pro-
duktief bos. Ook in de overige EG-landen ligt deze verhouding in 
dezelfde orde van grootte met uitzondering van Duitsland (85%) en 
Italië (34%). In laatstgenoemd land maar ook in Frankrijk, is nog 
veel eikenhakhout; van de 12 miljoen ha niet-produktief opgaand 
bos in de EG zijn er dan ook 10 miljoen in deze beide landen ge-
legen. 
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Tabel 7. Eigendomssituatie in de EG-landen (oppervlakte x 1000 ha) 
Li d-staat 
Frankrijk 
Duitse Bondsrepubliek 
1 talië 
Verenigd Koninkrijk 
België 
Denemarken 
Ierland 
Nederland 
Luxemburg 
EG totaal 
totaal 
13.950 
7.200 
6.300 
2.020 
615 
470 
330 
310 
85 
31.280 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Ei qen doms' 
staat 
% 
1.720 
2.250 
350 
880 
75 
135 
250 
85 
5 
5.750 
% 
12 
31 
6 
44 
12 
29 
76 
27 
6 
18 
cateqorie 
andere 
open 
lieh 
2.480 
1 .800 
2.150 
-
220 
50 
-
50 
30 
6.780 
bare 
amen 
% 
18 
25 
34 
-
36 
11 
-
16 
35 
22 
particu-
1ieren 
% 
9.750 70 
3.150 44 
3.800 60 
1.140 56 
320 52 
285 60 
80 24 
175 57 
50 59 
18.750 60 
Bron: EG-bulletin, suppl . 3, 1979-
NB. De EG-normen wijken af van de Nederlandse (zie tabel 1). 
In de afgelopen 20 jaar bedroeg de houtproduktie in de Gemeen-
schap gemiddeld ongeveer 78 miljoen m3 per jaar (zie tabel 8). 
Uit de tabel blijkt dat Duitsland en Frankrijk in de totale 
houtproduktie een dominerende plaats innemen. De produktie per ha 
beboste oppervlakte is in Duitsl.and het hoogst met 4,4 m3. De jaar-
lijkse produktie in de gehele gemeenschap van 78 miljoen m3 be-
draagt gemiddeld 2,5 m3 per ha bos. Nederland komt met 3,5 m3 per 
ha bos - dit is ca. 5 m3 per ha produktief bos - na Duitsland, 
België en Denemarken als een redelijk goede vierde op deze lijst 
voor. 
Tabel 8. Houtproduktie in de EG-landen in 197^ (in min. m3) 
L id-staat 
Duitse Bondsrepubliek 
Frankrijk 
Italië 
Verenigd Koninkrijk 
België 
Denemarken 
Nederland 
Ierland 
Luxemburg 
EG totaal 
Naaldhout 
23,6 
14,1 
1,2 
2,2 
1,5 
0,9 
0,8 
0,2 
0,1 
44,6 
% 
53 
32 
3 
5 
3 
2 
2 
0 
0 
100 
Loofhout 
8,4 
16,2 
5,6 
1,1 
1,1 
0,8 
0,3 
-
0,1 
33,6 
.* 
25 
49 
17 
3 
3 
2 
1 
-
0 
100 
To ta 
32,0 
30,3 
6,8 
3,3 
2,6 
1,7 
1,1 
0,2 
0,2 
78,2 
al 
% 
41 
39 
9 
4 
3 
2 
2 
0 
0 
100 
P 
( 
P 
roduktie 
i n m3) 
. ha bos 
M 
2,1 
1 ,1 
1,6 
M 3,6 
3,5 
0,6 
2,4 
2,5 
5ron: EG-bulletin, suppl. 3, 1979. 
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De in de afgelopen jaren gemiddeld bereikte produktie van in 
totaal 78 miljoen m3 hout per jaar dekte de houtbehoefte in de 
Europese Gemeenschap voor ongeveer 40%. De overige 601, dus ca. 
117 miljoen m3 rondhout, moest worden geïmporteerd. Om de zelfvoor-
zieningsgraad te verhogen is het dus van belang dat het bosbouwbe-
leid van de Gemeenschap wordt geïntensiveerd. Dit is ook van be-
lang voor andere essentiële maatschappelijke behoeften waarin het 
bos voorziet, zoals recreatie, milieu- en natuurbehoud. 
4.3 Produktie en verbruik in Nederland 
Nederland heeft thans een bosareaal van rond 310.000 ha of 
wel ca. 8% van de landoppervlakte en is daarmee een van de bosarm-
ste landen van Europa. Van deze 310.000 ha bos kan ca. 200.000 ha 
worden gekenmerkt als opgaand produktiebos. Bovendien zijn er in 
ons land nog ruim 43.000 km weg- en grensbeplantingen, equivalent 
aan ca. 35.000 ha opgaand bos. Per hoofd van de bevolking is er in 
ons dichtbevolkte land gemiddeld slechts 0,02 ha bos, de geringste 
hoeveelheid in West-Europa. Het bos komt in Nederland grotendeels 
voor op de armere gronden, wat beperkingen oplegt aan de keuze van 
de houtsoorten en de groeimogelijkheden daarvan. 
Het voorgaande in aanmerking nemende behoeft het geen verwon-
dering te wekken dat Nederland een houtimporterend land is. Uit 
onderzoekingen door het LEI met betrekking tot de afzet van inlands 
rondhout, blijkt dat gemiddeld ca. 1 miljoen m3 rondhout door de 
handel en rechtstreeks door de verbruikers van de Nederlandse rond-
houtproducenten wordt gekocht. De jaarlijkse netto-import bedraagt 
ca. 12 miljoen m3 rondhoutequival enten, dit is de hoeveelheid rond-
hout die, normatief berekend, nodig was voor de vervaardiging van 
de gesignaleerde hoeveelheid gezaagd hout en houtprodukten (tabel 
9). Uit de tabel kan worden opgemaakt dat de zelfvoorzieningsgraad 
van hout in ons land slechts 8% bedraagt met als gevolg dat de 
houtprijzen in ons land vrijwel geheel afhankelijk zijn van die in 
het buitenland. 
Tabel 9. Houtbalans van Nederland (x 1.000) 
1*6 
Produktie van rondhout 
fineer-, zaag- en 
kisthout 
heipalen 
mijnhout 
klompenhout 
papierhout 
vezel- en spaan-
platenhout 
brand- en open haard-
hout (geschat) 
overig rondhout 
perkoenen, enz.) 
Totaal 
in m3 
279 
80 
15 
58 
182 
290 
100 
74 
1.078 
rondhout 
gezaagd hout 
plaathout 
pulp 
papier en 
karton 
Totaal 
1nvoer 
m3 r.e. 
1 .211 
5.866 
2.595 
2.795 
2.777 
15.244 
Ui tvoer 
m3 r.e. 
649 
292 
367 
26 
1.648 
2.982 
Bron: LEI (produktie), FAO (in- en uitvoer) 1977. 
5. Intensivering van het bosbouwbe1 eid in de jaren 
zeven t i g 
Terwijl, zoals eerder beschreven, de bosbouwers met financië-
le moeilijkheden kampten, kwam het bos vanuit een totaal andere 
gezichtshoek in de belangstelling. In 1968 publiceerde de Europese 
Commissie het "Programma Landbouw I98O", het z.g. "Plan Mansholt". 
Het plan gaf richtlijnen voor een herstructurering van de landbouw 
voor de periode 1970-1980. Deze was nodig omdat er te veel boeren 
met te kleine onrendabele bedrijven waren. Naast diverse maatrege-
len op strikt landbouwkundig gebied werd in het Plan Mansholt ook 
voorgesteld om landbouwgrond tegen geldelijke vergoeding te laten 
bebossen waardoor een bijdrage zou worden geleverd aan het herstel 
van het verstoorde agrarische marktevenwicht. 
In het kader van dit programma werd het noodzakelijk geacht 
om tussen 1970 en 1980 5 miljoen ha onrendabele landbouwgrond in 
de EG aan de landbouw te onttrekken. Hiervan zou k miljoen ha moe-
ten worden bebost om het door de FAO gesignaleerde wereldhouttekort 
binnen de perken te houden. Dit zou nl. meer dan 50 miljoen m3 be-
dragen en naar verwachting in 1975 tot 80 miljoen m3 kunnen zijn 
gestegen. 
In Nederlandse bosbouwkringen stond men over het algemeen po-
sitief tegenover het plan. De Stichting Industrie-Hout noemde tij-
dens een studiebijeenkomst van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw-
vereniging in 1970 een bosuitbreiding met 470.000 ha, waardoor de 
zelfvoorzieningsgraad in Nederland op hetzelfde peil zou komen als 
gemiddeld in de EG. Dit zou neerkomen op ca. 25% van de oppervlak-
te cultuurgrond in ons land. 
Het vraagstuk van de bosuitbreiding bleef de gemoederen in de 
bosbouw bezig houden, mede door de toenemende waardering van de 
multifunctionele betekenis van het bos. Behoefte aan verdere be-
studering van het vraagstuk leidde tôt de instelling door het Bos-
schap van de Commissie Meerjarenplan Bosbouw. De Commissie, later 
bekend als de Commissie-Thurlings, bracht in januari 197^ rapport 
uit, waarin uitbreiding van het bosareaal met ten minste 270.000 ha 
werd aanbevolen. Vrijwel gelijktijdig bood de Nederlandse Vereni-
ging van Papierfabrikanten een rapport van.de Stichting Industrie-
Hout aan de regering aan, dat een vrijwel even grote bosuitbrei-
ding bepleitte. 
Vervolgens werd in 1975 door de minister van Landbouw een In-
terdepartementale Commissie ingesteld inzake de voorbereiding van 
een visie op de instandhouding en uitbreiding van het bosareaal. 
In de in 1977 uitgebrachte "Structuurvisie op het bos en de bos-
bouw" werd tot het jaar 1990 een uitbreiding genoemd met slechts 
50.000 ha bos, ruwweg als volgt over het land verdeeld: 10.000 ha 
met een overwegend recreatieve functie rondom de steden in het 
westen van het land, 10.000 ha in de Flevopolders, en 10.000 ha in 
het kader van de landinrichtingsprojecten. Naast deze 30.000 ha, 
die de overheid zou moeten bebossen, zou ook het particuliere 
bosareaal met nog 20.000 ha moeten worden uitgebreid. Dit zou ech-
hl 
ter zonder financiële steun van de overheid, moeilijk zijn te 
verwezenlijken. Aangezien de Boswet een herplantplicht na veil ing 
inhoudt (dus eenmaal bos, altijd bos) zou bebossing van landbouw-
grond een fors kapitaalverlies van ca. twee derde van de waarde 
van die grond ten gevolge hebben. 
In het dichtbevolkte Nederland levert een uitbreiding van het 
areaal bos met 50.000 ha reeds veel financiële en ruimtelijke pro-
blemen op; deze zal dan ook een zeer grote inspanning vergen, mede 
doordat van velerlei zijden claims op de beperkte beschikbare opper-
vlakte cultuurgrond worden gelegd. 
Uit het voorgaande blijkt dat vooral de particuliere bosbouw 
- samenhangend met de financiële steun van de overheid - bij het 
beheer aan vele regels en voorschriften is gebonden. De overheid 
zelf wordt bij de wijze van het bosbeheer weer beperkt in zijn 
vrijheid van het beslissen door indringend geuite wensen vanuit de 
bevoking omtrent enerzijds de behoefte aan recreatie en anderzijds 
het behoud van zoveel mogelijk ongerepte natuur, terwijl de indus-
trie juist weer aandringt op grotere houtproduktie. Verder wordt, 
door het lange produktieproces t.a.v. de meeste andere agrarische 
bedrijfstakken, de keuze van een bepaald bostype qua houtsoort en 
verjongingsmethodiek, voor lange tijd gemaakt waarmede de vrijheid 
van handelen aan beperking onderhevig is. Daartegenover staat een 
grotere vrijheid van handelen doordat verschillende werkzaamheden 
niet strikt aan een bepaald jaar zijn gebonden. 
6. De meerzijdige functie van het bos 
6.1 De algemeen aanvaarde functies van het bos 
Naast de functie als houtproducent vervult het bos nog vele 
andere, niet of moeilijk in hoeveelheid en waarde te meten func-
ties, zoa1 s : 
regulerende functie ten aanzien van klimaat en waterhuishou-
ding (de "sponswerking" van het bos, zowel onder- als boven-
gronds) ; 
recreatieve functies: sociaal, psychologisch en therapeutisch; 
landschappelijke functie; 
natuurwetenschappelijke functie, gezien de gehele biotoop van 
flora en fauna. 
Als primair beheersdoel van bos wordt wel gesteld: het hand-
haven of tot stand brengen van "een min of meer natuurlijk milieu, 
waarin natuurlijke levensgemeenschappen van planten en dieren kun-
nen voortbestaan". Dit houdt wel het minimum-niveau in, waarop het 
beheer moet zijn gericht. Algemeen wordt thans wel ingezien dat 
het nodig is om bij eventuele bosuitbreiding tot een zo groot mo-
gelijke gevarieerdheid van het Nederlandse bos te komen maar ook 
dat het daarvoor beschikbare areaal wel bijzonder klein is. 
De behoefte aan rustige vormen van vrijetijdsbesteding in de 
open lucht zal in de tachtiger jaren vermoedelijk nog groter wor-
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den, zowel voor dag- als voor verblijfsrecreatie. Het is niet on-
waarschijnlijk dat het vacantie houden in Nederland weer zal gaan 
toenemen waardoor de recreatiedruk op de natuurgebieden, inclusief 
de bossen, zal toenemen. Aan de recreatieve functie van het bos 
dient dus in toenemende mate aandacht te worden besteed, zowel wat 
het bos, in bezit van de overheid betreft als dat in eigendom bij 
stichtingen en particulieren. In de meeste bossen is de houtprodu-
cerende functie van het bos zeer wel te combineren met de recrea-
tieve en andere functies. Bij het beheer zal hieraan in het bij-
zonder aandacht moeten worden besteed. 
Het onderzoek naar de waarde van het bos voor milieu- en na-
tuurbehoud alsmede voor natuurstudie, heeft eveneens economische 
aspecten. Het lijkt onjuist deze functies zonder verantwoord eco-
nomisch onderzoek onderwerp van collectieve besluitvormingsproces-
sen te maken, aangezien anders het gevaar van een te eenzijdige 
beoordeling dreigt te ontstaan. 
Bij de onderlinge afweging van de verschillende functies mag 
niet uit het oog worden verloren dat het Nederlandse bos niet kan 
voldoen aan de totale vraag naar de gezamenlijke functies, ook 
niet bij de realisering van de voorgestelde bosuitbreiding met 
50.000 ha of zelfs met een veelvoud daarvan. Dit neemt niet weg dat 
de bestaande en nog aan te leggen bossen zo doelmatig mogelijk 
moeten functioneren. Met uitzondering van bossen van grote natuur-
wetenschappelijke waarde (bosreservaten) moet een beleid worden 
gevoerd waarbij multifunctionele doeleinden zoveel mogelijk worden 
geactiveerd. Meestal zal dit tot een hogere negatieve bedrijfsuit-
komst leiden wat de overheid - gezien de grote maatschappelijke 
belangen van het bos - voor zijn rekening zal moeten nemen. 
6.2 De niet algemeen aanvaarde functies van het bos 
De laatste jaren gaan er stemmen op die betogen dat het be-
heer van onze bossen helemaal niet goed voldoet. Een belangrijk 
vertegenwoordiger hiervan is de z.g. "Landelijke Werkgroep Kritisch 
Bosbeheer". Deze is van mening dat een rijke natuur niet kan samen-
gaan met commerciële houtteelt. Om een "natuurlijk" bos te verkrij-
gen wil de werkgroep een groot deel van het Nederlandse bos aan de 
houtteelt onttrekken. Natuurlijk bos wordt volgens deze werkgroep 
gekenmerkt door de aanwezigheid van veel dood hout, grote struc-
turele variatie en ongelijkmatige leeftijdsopbouw. Ter complete-
ring van de door hen gewenste natuurlijke ecosystemen wordt de re-
introductie van groot wild, zoals lynx, wolf en wisent bepleit. 
Als voorbeeld stellen zij het Bos van Fontainebleau, de "Urwälder" 
in Duitsland en het Bos van Bialowieza in Polen. Deze bossen wor-
den op geen enkele wijze door mensenhanden beroerd, maar wel door 
dierlijke en weersinvloeden (ziekten, vreterij, stormen, e.d.) die 
de "natuurlijkheid" zouden bevorderen. De werkgroep zou een in de-
ze richting gevoerd bosbeheer voorlopig alleen willen toepassen in 
onze minst produktieve bossen. De zelfvoorzieningsgraad van hout 
in ons land zou volgens deze werkgroep hierdoor slechts van 8% tot 
£>% dalen. 
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Deze inzichten slaan niet erg aan bij de Nederlandse bos-
bouwers die juist streven naar verhoging van de produktiviteit van 
onze bossen. Overigens is de vraag hoe groot het percentage van de 
Nederlandse bevolking is dat, bij uitvoering van deze plannen, met 
de bereikte resultaten t.z.t. erg gelukkig zal zijn. De doelstel-
ling van de werkgroep doet - door alleen het accent te leggen op 
"natuurlijkheid" - nl. wel afbreuk aan de andere, algemeen aan-
vaarde functies waaraan het Nederlandse bos zou moeten voldoen. 
Slotopmerki ngen 
De bosbouw en de vele functies van het bos komen steeds meer 
nadrukkelijk in de belangstelling. Enerzijds is er de zorg over de 
bosvernietiging in de tropen, anderzijds komt steeds weer de drei-
gende houtschaarste in de wereld naar voren. De acties op velerlei 
gebied zijn niet of slechts matig gecoördineerd en de gegevens ko-
men gedeeltelijk en niet gelijktijdig beschikbaar, waardoor een 
juist inzicht in de problemen dikwijls niet of moeilijk is te 
quant ificeren. In het kader van dit artikel is het niet mogelijk 
om op de talrijke invloeden van ontbossing (o.a. woestijnvorming 
en klimaatswijziging) in te gaan. Deze materie is ook uitvoerig op 
het in 1979 in Djakarta gehouden Wereld Bosbouwcongres besproken 
en eveneens op het vrijwel gelijktijdig gehouden Wereldcongres van 
de International Union for Conservating of Nature. Van deze bijeen-
komsten zijn gedetailleerde verslagen gepubliceerd. 
Beperken we ons tot Nederland dan kunnen we constateren dat 
het bos in de samenleving essentiële functies vervult ten aanzien 
van de produktie van grondstof (hout) en tegelijkertijd ten behoe-
ve van openluchtrecreatie, landschap, milieu, natuurbehoud en na-
tuurstudie. Deze functies maken niet alleen de instandhouding van 
het bestaande bos noodzakelijk maar tevens een zekere uitbreiding 
gewenst. Hierbij kunnen, om het bos optimaal te doen functioneren, 
een vijftal taken worden gesteld, nl.: 
het bos moet zoveel mogelijk tegemoet komen aan de bestaande 
en toekomstige behoefte aan hout in verband met de mondiaal 
te verwachten discrepantie tussen vraag naar en aanbod van 
hout; 
het moet de werkgelegenheid in de sector bosbouw en de er bij 
behorende bedrijfskolom behouden en bevorderen; 
het moet een bijdrage leveren aan landschapsstructuur en open-
luchtrecreatie, vooral in verstedelijkte gebieden; 
het moet ruimere mogelijkheden bieden voor natuurlijke ont-
wikkelingen, inclusief versterking van de positieve functie 
ten aanzien van het milieu; 
het moet gelegenheid bieden voor meer onderzoek, onderwijs en 
voorlichting, met name betreffende de meerzijdige functie van 
het bos. 
In het licht van deze, soms moeilijk te verwezenlijken zaken 
in ons kleine land met een grote bevolkingsdichtheid en relatief 
weinig bos, is het van belang dat bos en bosbouw, ook binnen de 
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EG, steeds meer in de belangstelling komen. 
Bosbouw valt binnen de EG niet onder de beschermde bedrijfs-
takken. De EG wil momenteel, geen enkele directe bemoeienis met 
bosbouw, c.q. houtproduktie hebben. Wel tracht de Raad van de EG 
de laatste jaren overleg hierover tussen de lid-staten te bevorde-
ren. Zij is namelijk van mening dat sommige, op het nationale vlak 
nagestreefde doelstellingen de belangen van de gehele Gemeenschap 
raken en dat daarom het bosbouwbeleid van de lid-staten moet wor-
den gecoördineerd. De Raad vindt dat daarbij gestreefd moet worden 
naar duurzame stijging van economisch georiënteerde houtproduktie 
waarbij omstandigheden dienen te worden geschapen waarin doelmatig 
beheerde bosbedrijven economisch levensvatbaar kunnen zijn. Verder 
moet worden gestreefd naar behoud en verbetering van het milieu en 
naar toegankelijkheid van de bossen voor het publiek. 
Het ontbreken van een echt bosbouwbeleid in de EG is één van 
de oorzaken van de lage voorzieningsgraad van hout in de EG. Een 
intensivering van het beleid kan leiden tot een hogere dekkings-
graad hetgeen - gezien de betalingsbalans van de Gemeenschap -
zeer wenselijk is. Een intensief beleid ten aanzien van uitbrei-
ding van het bosareaal in de EG zou bovendien leiden tot het ver-
groten van de momenteel bijzonder kleine strategische houtreserve 
en tot vermindering van het overmatig kappen van oorspronkelijke 
bossen. 
Enerzijds moet bij het uitwerken en invoeren van gecoördi-
neerde bosbouwbeleidsmaatregelen rekening worden gehouden met het 
nationale en het communautaire beleid op ander gebied; anderzijds 
moet bij het invoeren van maatregelen op ander - b.v. agrarisch -
gebied rekening worden gehouden met het belang van de vele func-
ties van het bos. 
Hieruit blijkt enerzijds nog een grote mate van vrijheid op 
het gebied van internationale regelingen en verplichtingen bij de 
aanleg en exploitatie van bos, anderzijds is de behoefte aan bos 
zodanig groot en is de openbare belangstelling omtrent de wijze 
van beheer ervan zodanig groot dat bij aanleg en beheer van bos 
wel degelijk rekening moet worden gehouden met groeiende nationale 
en internationale eisen en verlangens. 
Overzien we dit alles dan zal het bos, en daarmee de bosbouw, 
in de nabije toekomst een nog meer geprofileerde plaats in onze 
samenleving krijgen dan nu al het geval is. Immers, bij de onder-
linge afweging van de verschillende functies van het Nederlandse 
bos, mag niet uit het oog worden verloren dat dit niet in staat is 
om aan de totale vraag te voldoen, ook niet bij een eventuele uit-
breiding van het bosareaal. Men zal dan ook - voor zover dit bin-
nen de invloedssfeer van de overheid en het bedrijfsleven valt -
zeer zorgvuldig te werk moeten gaan bij de afweging van de diverse 
bestemmingen: houtproduktie (kwaliteitshout, brijzelhout of ener-
giehout), dag- en verblijfsrecreatie, milieubehoud, natuurbehoud 
en natuurstudie. 
Aangezien het voor Nederland van het grootste belang is dat 
de opvattingen in de andere lid-staten van de EG over het te voe-
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ren bosbouwbeleid niet te veel van de Nederlandse opvattingen af-
wijken, is het toe te juichen dat het onderling overleg over bos-
bouwaangelegenheden de laatste jaren aanzienlijk is geïntensi-
veerd . 
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DE FINANCIERING VAN LANDBOUW, TUINBOUW EN VISSERIJ 
S. Aukema, A. Boers, W.P. Davîdse en J.G.A. Overgaauw 
1. De problematiek van de financiering van het gezins-
bedrijf 
In de landbouw, tuinbouw en (in mindere mate) in de visserij 
wordt de financiering van de bedrijven een steeds groter probleem. 
De bedrijfsvorm speelt hierbij een belangrijke rol. In hoofdzaak 
vindt de produktie plaats in gezinsbedrijven, waar de arbeid voor 
een belangrijk deel door de ondernemer en zijn meewerkende gezins-
leden wordt verricht. Ook het vermogen is voor een belangrijk deel 
eigen vermogen, hetgeen noodzakelijk is vanwege de lage of wisse-
lende rentabiliteit van het in de (gezins-)bedrijven geïnvesteerde 
vermogen. 
Door de persoonlijke ondernemingsvorm zijn de boer, tuinder 
en visser in staat ook bij slechte resultaten, hun bedrijf te con-
tinueren. Zij staken de produktie niet als het ondernemers inkomen 
lager uitvalt dan de marktprijs van arbeid en vermogen. Maar die 
bereidheid om door te gaan met produceren als het bedrijf bedrijfs-
economisch gezien in de rode cijfers zit, is tevens de zwakke zij-
de van de persoonlijke ondernemersvorm. Het economisch weerstands-
vermogen in de land- en tuinbouw is de fundamentele oorzaak van 
de inkomensproblematiek. 
Vroeger, toen de bedrijven meer traditioneel van opzet waren, 
was de financiering niet zo'n op de voorgrond tredende zaak. Maar 
na de Tweede Wereldoorlog is er - eerst geleidelijk en later snel-
ler - veel veranderd. Door mechanisatie, vergroting van de pro-
duktieomvang en stijgende grondprijzen nam het geïnvesteerde ver-
mogen per bedrijf toe, hetgeen consequenties had voor de financie-
ring. Het werd namelijk onmogelijk om met eigen middelen in de 
vermogensbehoefte te voorzien, zodat een beroep op vreemd vermogen 
moest worden gedaan. Mede door de gestegen rentevoet namen de fi-
nancieringslasten in verhouding tot het bedrijfsinkomen toe. 
Van statische naar dynamische financiering 
Door de snelle veranderingen in de land- en tuinbouw alsmede 
in de visserij heeft de financiering ook een ander karakter gekre-
gen. Vroeger stond de bedrijfsopzet vast en kon de financiering 
daarop worden afgestemd. Nu gaat het ook bij agrarische en visse-
rijbedrijven - evenals bij industriële en handelsondernemingen -
steeds meer om een dynamische financiering. 
De statische visie op de optimale financieringsstructuur was 
gebaseerd op het volgende: 
een constante kern van in een bedrijf aanwezige kapitaalgoe-
deren, moet met permanent ter beschikking staande middelen 
worden gefinancierd; 
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een deel van de kapitaalgoederen die op lange termijn worden 
afgeschreven moet met op overeenkomstige termijn verkregen 
middelen worden gefinancierd; 
een deel van de kapitaalgoederen die op korte termijn worden 
afgeschreven moet met op korte termijn ter beschikking staan-
de middelen worden gefinancierd. 
In de dynamische visie wordt deze theorie losgelaten. Het is 
immers niet in overeenstemming met de werkelijkheid dat de constan-
te kern onveranderlijk zou zijn (bijvoorbeeld grond en veestapel) 
en er is ook geen vast patroon in de wisselende behoefte aan fi-
nancieringsmiddelen. Immers de structuur van de agrarische- en de 
visserijbedrijven is flexibeler geworden, omdat de ondernemers 
moeten kunnen anticiperen op toekomstige winstmogelijkheden. In de 
dynamische theorie wordt het aanvaardbaar geacht om bij de finan-
ciering ook met een permanente kern in het vreemde vermogen reke-
ning te houden. Dit laatste is mogelijk door schuldopvolging of 
schuldvernieuwing, waarbij het voordeel van de laatste financie-
ringsfiguur is dat de jaarlijkse aflossingsplicht gelijk blijft. 
De voordelen van deze vorm van dynamische financiering zijn 
als volgt samen te vatten: 
uit de afschrijvingen kunnen de verplichte aflossingen worden 
voldaan; 
de jaarlijkse winsten zijn beschikbaar voor nieuwe investe-
ringen; 
als er een z.g. bankhypotheek is gevestigd zijn er geen extra 
kosten. 
Vooral de financieringsvorm van de schuldvernieuwing heeft, 
zowel voor de geldnemer als voor de geldgever, het grote voordeel 
van de bewegelijkheid. De banken leggen thans dan ook meer het 
accent op totaal financiering van een bedrijf. Deze financiering 
heeft een flexibel karakter waarbij al naar behoefte leningen dan 
wel kredieten worden verstrekt. In tegenstelling tot de leningen 
die in hun geheel worden opgenomen - en na verloop van tijd in hun 
geheel of in jaarlijkse termijnen worden afgelost - is een krediet 
(in rekening-courant) een kredietopening in de boeken van de bank 
tot een vastgesteld bedrag, waarover de boer, tuinder of visser, 
naar behoefte kan beschikken. De z.g. bankhypotheek dient dan als 
zekerheid van alles wat de bank thans of in de toekomst te vorde-
ren heeft. Er is dus geen sprake van een vaste schuld. 
Optimale financiële structuur? 
Is er nu een optimale financiële structuur aan te geven? 
Diepenhorst wijst in dit verband op drie typische elementen, bin-
nen een financiële structuur, die echter nooit alle drie tegelijk 
optimaal kunnen zijn. Deze elementen zijn het financiële weer-
standsvermogen, de elasticiteit en de rendabiliteit. 
Het weerstandsvermogen is de potentie om ook in ongunstige 
tijden het voortbestaan van de onderneming te verzekeren (Wytzes 
spreekt hier van "soliditeit"). 
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De elasticiteit (Wytzes: "flexibiliteit") is demogelijkheid 
om gebruik te maken van nieuwe en betere kansen (Wytzes: de finan-
cier ingsopzet moet de gelegenheid bieden om nieuw vermogen aan te 
trekken als dat nodig is). 
De rendabiliteit (Wytzes: "minimale kosten") betreft het kos-
tenaspect van de financiering; het vermijden van te veel kosten, 
waarbij de elasticiteit in het geding kan zijn; maar ook van te 
weinig kosten, waardoor zowel elasticiteit als weerstandsvermogen 
kunnen worden beïnvloed. 
Dikwijls betekent een bepaalde wijze van vergroting van de 
elasticiteit een ondergraving van het weerstandsvermogen en omge-
keerd. Er is dus geen theorie voor een optimale financieringsstruc-
tuur. Er zijn b.v. geen vaste regels te geven voor de verhouding 
eigen vermogen en vreemd vermogen. Vooral op gezinsbedrijven, waar 
het rendement van het geïnvesteerde vermogen laag is, is de ver-
houding tussen eigen en vreemd vermogen niet alleen een kwestie 
van kosten. In dat geval zou men met vreemd vermogen financieren 
zolang de te betalen rente lager is dan de opbrengst van de inves-
teringen. Het aantrekken van vreemd vermogen is echter aan grenzen 
gebonden. Een bepaalde basis van risicodragend vermogen is hierbij 
noodzakelijk. Naarmate de daarop gebaseerde schulden toenemen, 
stijgt het risico en worden de voorwaarden ongunstiger. Voorts 
moet de liquiditeit voortdurend gehandhaafd blijven. Investerings-
beslissingen en financieringsbeslissingen dienen dan ook tegelij-
kertijd te worden genomen; "investeringsplan" en "financierings-
plan" horen bij elkaar. 
Om het risico te beperken, stellen de kredietverschaffers 
grenzen aan de hoeveelheid krediet die kan worden verkregen. Deze 
grenzen kunnen door kredietverzekeringen en door borgstel1ings-
fondsen worden verlegd, wanneer mag worden verwacht dat de finan-
cieringslasten t.o.v. het te behalen gezinsinkomen niet te groot 
worden. In de jaren zestig werd de kredietverlening reeds verruimd. 
De impuls hiertoe werd gegeven door het verschijnen van de studie 
van de Commissie Verrijn Stuart "Het landbouwkrediet in Nederland". 
De kredietverlening is sindsdien, in de vorm van dynamische finan-
ciering, steeds meer toegespitst op de behoeften van de boeren, 
tuinders en vissers. 
Hoewel de financiering van een bedrijf permanent de aandacht 
verdient, zijn er momenten waarop deze de hoogste prioriteit heeft. 
In de land- en tuinbouw is dat het moment van de bedrijfsovername 
(generatiewisseling) en in de visserij is dat het moment van de 
aanschaf van een nieuw schip. In de land- en tuinbouw kunnen even-
wel ook in de loop van de ondernemerscyclus, bijvoorbeeld in geval 
van ingrijpende veranderingen in de produktieomstandigheden, de 
financieringsmogelijkheden van beslissende betekenis zijn voor het 
al dan niet realiseren van de noodzakelijke veranderingen. 
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Beoordeling van de financiële structuur 
Hoe kan de financieringsstructuur van een bedrijf nu worden 
beoordeeld? 
Het is mogelijk om met behulp van gegevens uit het verleden 
(cash-flow) of uit het heden (de laatste balans) een aantal kenge-
tallen te berekenen die inzicht geven in de financiële positie van 
het bedrijf. Deze kunnen de uitgangspunten zijn om de financie-
ringsmogelÎjkheden te beoordelen. Doch de waarde van deze kenge-
tallen is slechts betrekkelijk. Bij de financiering gaat het veel 
meer om de toekomstverwachtingen t.a.v. opbrengsten en kosten 
(uitgaven). Ook de persoon van de ondernemer is erg belangrijk bij 
de beoordeling van de financieringsmogelijkheden. De capaciteiten 
van de ondernemer spelen immers een belangrijke rol. Binnen het 
kader van nauwelijks te beïnvloeden data, zoals opbrengstprijzen, 
kostenontwikkeling van grond- en hulpstoffen, loonniveau en het 
rentepeil, zal de ondernemer moeten manoevreren. Daarbij neemt hij 
als hoofd van een persoonlijke onderneming een sterkere positie in 
wanneer hij over eigen vermogen en arbeid van meewerkende gezins-
leden kan beschikken. 
Achtereenvolgens zal worden nagegaan hoe de behoefte aan fi-
nancieringsmiddelen en de voorziening daarin in de landbouw (para-
graaf 2), in de glastuinbouw (paragraaf 3) en in de kleine zeevis-
serij (paragraaf k) zich hebben ontwikkeld in relatie tot de renta-
biliteit en de bedrijfsontwikkeling 1). 
2. De financiering van de landbouwbedrijven 
Kenmerkend voor de financiering van landbouwbedrijven is de 
vermogensbehoefte' ten behoeve van landbouwgrond. In de landbouw 
vervult de grond niet, zoals in de industrie, alleen de rol van 
vestigingsplaatsfactor, maar is zij in de eerste plaats een onmis-
bare produktiefactor. Dit geldt met name voor de akkerbouw en de 
rundveehouderij. Alleen bij de moderne intensieve veehouderijbe-
drijven, die op industriële bedrijven gelijken, dient de grond in 
hoofdzaak als vestigingsplaats. 
In afwijking van de andere kapitaalgoederen slijt de grond 
niet. Weliswaar moet de grond onderhouden worden (bemesting, be-
heersing van het waterpeil) om als produktiefactor te kunnen blij-
ven functioneren, maar hij verdwijnt niet in de produkten die de 
landbouw voortbrengt,zodat er op grond niet hoeft te worden afge-
schreven. Het in de grond geïnvesteerde vermogen loopt niet om in 
1) Ten aanzien van de tuinbouw en de visserij is de behandeling 
beperkt tot resp. glastuinbouw en kleine zeevisserij, omdat 
er van de andere takken van tuinbouw en visserij onvoldoende 
gegevens beschikbaar zijn. 
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het produktieproces zoals dat in de overige kapitaalgoederen. Het 
in de grond geïnvesteerde vermogen moet permanent beschikbaar blij-
ven. Dit heeft als consequentie dat de (grondgebonden) landbouwbe-
drijven over veel permanent vermogen moeten beschikken.m.a.w. over 
veel eigen vermogen.Het zou in principe ook mogelijk zijn de grond 
met veel vreemd vermogen dat langere tijd beschikbaar blijkt, te 
financieren. In werkelijkheid blijkt deze mogelijkheid sterk be-
grensd te zijn a.g.v. de lage rentabiliteit van het geïnvesteerde 
vermogen in de landbouw (gemiddeld -0,3% over de laatste 3 jaren). 
Gezien het hoge prijspeil (boven 10%) voor geleend geld, is het 
duidelijk dat de mogelijkheden om de landbouwbedrijven met veel 
vreemd vermogen te financieren, zeer gering zijn 1). 
Een belangrijke bijdrage in de financiering van de grond - en 
in mindere mate van gebouwen - levert de pacht. In mei 1979 be-
droeg de waarde van de gepachte grond en gebouwen (het verpachters-
vermogen) van de landbouwbedrijven - op basis van het prijspeil 
van de niet verpachte grond en gebouwen - 33 mld. gld., of 32% van 
het geïnvesteerde vermogen in de landbouw. De laatste jaren neemt 
de oppervlakte gepachte grond geleidelijk af. Dit vindt voorname-
lijk zijn oorzaak in de lage pachtprijzen (pachtprijsbeheersing) 
tegenover de hoge grondprijzen, zodat het rendement voor de ver-
pachter zeer laag is. Uit het oogpunt van grondfinanciering is het 
wenselijk dat het verpachte areaal niet verder inkrimpt. Een even-
wichtiger verhouding tussen grondprijzen en pacht zou hiertoe kun-
nen bijdragen. 
Het hoge prijspeil van de grond in Nederland is voornamelijk 
een gevolg van de ontwikkelingen op de grondmarkt. De oppervlakte 
landbouwgrond neemt jaarlijks af met ca. 10.000 ha als gevolg van 
woningbouw, wegenaanleg, recreatie e.d. Daarnaast stagneert het 
aanbod van cultuurgrond de laatste jaren doordat er minder mensen 
de landbouw verlaten als gevolg van de dalende werkgelegenheid en 
doordat de grond zeer waardevast bleek te zijn 2 ) . Anderzijds is 
de vraag naar landbouwgrond van zittende boeren toegenomen,"m.n. 
voor vergroting van hun bedrijven. 
Inkomen en besparingen 
De rentabiliteit van de landbouwbedrijven - en daarmede de 
inkomens van de boeren - staat voortdurend onder druk doordat de 
opbrengstprijzen van de landbouwprodukten slechts weinig stijgen 
en de produktiekosten sterk oplopen. De landbouwers trachten, door 
de produktie te vergroten en de kosten per eenheid produkt te ver-
lagen, m.n. door arbeid te vervangen door kapitaal, hun inkomen te 
handhaven of te vergroten.Uit het inkomen moeten nl.niet alleen de 
1) In mei 1979 bedroeg het eigen vermogen in de landbouw 81% van 
het eigen vermogen en vreemde vermogen. 
2) In de jaren 1979 en 1980 is er echter een kentering opgetreden 
in het prijsverloop van de landbouwgrond. 
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toenemende consumptieve uitgaven vanwege de stijging van de kosten 
van levensonderhoud worden bekostigd, maar moet bovendien gespaard 
kunnen worden voor de bedrijfsfinanciering. Immers het aantrekken 
van vreemd vermogen is maar beperkt mogelijk en daardoor steunt de 
financiering van de investeringen in de landbouw in belangrijke 
mate op de beschikbaar komende eigen middelen. Wanneer op een 
landbouwbedrijf jaar na jaar niet meer kan worden gespaard, dan 
wordt er op het geïnvesteerde vermogen ingeteerd, en loopt de con-
tinuïteit van het bedrijf gevaar. Landbouwers die onvoldoende in-
komen hebben, raken achterop omdat zij niet meer kunnen investeren, 
waardoor het inkomen nog verder daalt. Deze bedrijven zullen op 
den duur moeten verdwijnen. 
De boeren die hun inkomen op peil willen houden, zullen moe-
ten uitbreiden. Schaalvergroting gaat hand in hand met toepassing 
van nieuwe technische ontwikkelingen (b.v. vervanging van een grup-
stal door een 1igboxenstal). Een en ander brengt met zich mee dat 
het geïnvesteerde vermogen (incl. het verpachtersvermogen) per be-
drijf sterk toeneemt. In 197** was het geïnvesteerde vermogen 
ƒ 429.000,- per bedrijf; in 1979 1.300.000,-. Deze vergroting van 
het geïnvesteerde vermogen is echter voor een belangrijk deel het 
gevolg van de prijsstijging van de produktiemiddelen, m.n. van de 
grond, waardoor het eigen vermogen van de boeren automatisch is 
toegenomen. Hierdoor is, ondanks de sterke toename van het vreemde 
vermogen in de landbouw - van 6 mld. gld. in mei 197^ tot 13 mld. 
gld. in mei 1979 - de gemiddelde solvabiliteit van de landbouwbe-
drijven zelfs nog iets verbeterd. 
De meeste landbouwbedrijven zullen hun bedrijf geleidelijk 
vergroten en moderniseren. Veel van de hiervoor benodigde investe-
ringen zullen uit de eigen middelen gefinancierd kunnen worden. Het 
verkrijgen van eventueel noodzakelijk aanvullende kredieten zal in 
het algemeen weinig problemen opleveren. Wel zal de financiering 
de vrijheid van de ondernemer beperken vooral wanneer hij voor een 
geheel nieuwe bedrijfsopzet kiest, die immers grote investeringen 
met zich meebrengt. Wanneer het om bedrijven gaat met veel eigen 
grond zal de solvabiliteit geen knelpunt zijn. Het cruciale punt 
is in dit geval de handhaving van de liquiditeit: de binnenkomende 
middelen moeten voldoende zijn om, naast de uitgaven voor gezins-
consumptie en belastingbetalingen, ook aan de rente- en aflossings-
verplichtingen te kunnen voldoen. Bij de beoordeling door de fi-
nancier of de gekozen opzet te realiseren is, zullen de bekwaam-
heden van de ondernemer een belangrijke rol spelen. 
Financiering van de bedrijfsovername 
De financieringsproblematiek van de landbouwbedrijven komt 
het duidelijkst naar voren bij de bedrijfsovername. Vóór het zelf-
standig worden beschikt de toekomstige ondernemer meestal slechts 
over weinig eigen vermogen (spaargelden). Bij bedrijfsovername 
wordt dit eigen vermogen veelal door schenking (bedrijfsovername 
beneden marktprijs) aangevuld. Later komt hier het aandeel in de 
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erfenis van de ouders bij. In de loop van de ondernemerscyclus 
wordt er eigen vermogen gevormd door besparingen en vermogenswin-
sten 1). Het overnemen van een levensvatbaar landbouwbedrijf ver-
eist veel eigen vermogen, omdat financiering met vreemd vermogen 
maar beperkt mogelijk is, vanwege het lage rendement van het ge-
investeerde vermogen in een landbouwbedrijf. Voor iemand van bui-
ten de landbouw is toetreding derhalve vrijwel onmogelijk. Ook 
voor een boerenzoon kan bedrijfsovername moeilijk zijn, nl. in het 
geval hij veel mede-erfgenamen heeft. In de praktijk zijn veel we-
gen gevonden om bedrijfsovername mogelijk te maken. Zo kan de op-
volgende zoon, door enige jaren vóór de bedrijfsovername met de 
vader in maatschapsverband samen te werken, al eigen vermogen heb-
ben gevormd. Ook kan de bedrijfsovername tot stand komen door de 
eerste jaren na de overname de grond en gebouwen van de ouders te 
pachten. Ten slotte wordt de overname veelal vergemakkelijkt door 
de grond ver beneden de marktprijs in verpachte staat over te doen. 
In de jaren 1977/78 en 1978/79 was de gemiddelde overnameprijs 
voor grond in familieverband slechts f 8.000,- per ha. De welwil-
lendheid van ouders, broers en zusters maakt het mogelijk om het 
bedrijf in de familie te houden. 
3. De financiering van de glastuinbouwbedrijven 
Als produktiefactor is de grond in de glastuinbouw minder be-
langrijk dan in de landbouw en de opengrondstuinbouw. In de glas-
tuinbouw is de grond meer van belang als vestigingsplaatsfactor. 
Het in de grond geïnvesteerde vermogen is relatief kleiner dan in 
de landbouw en het aandeel van het niet omlopend vermogen is dan 
ook minder belangrijk. 
Bij de glastuinbouwbedrijven ligt het accent meer op investe-
ringen in glasopstanden en de daarbij behorende installaties, ma-
chines en werktuigen. Kenmerkend voor de Nederlandse glastuinbouw 
zijn de toepassingen van moderne produktietechnieken. De technisch-
economische ontwikkeling gaat zeer snel en dat betekent dat de 
glastuinders hun produktieopzet voortdurend moeten aanpassen om zo 
efficiënt mogelijk te kunnen produceren. Dit vereist telkens hoge 
investeringen. Bovendien dwingen de stijgende energieprijzen tot 
energiebesparende investeringen. 
Investeringen en zelffinanciering 
Het hogere investeringsniveau in de glastuinbouw ten opzichte 
van de landbouw komt tot uiting in de verhouding van de jaarlijkse 
investeringen tot het balanstotaal. In de glastuinbouw is de rela-
tieve investeringsactiviteit het dubbele van de landbouw, zoals 
de volgende tabel laat zien. 
1) In 1979 hadden de landbouwers gemiddeld een eigen vermogen 
van f 715-000,-. Hierbij zijn alle activa w.o. de grond tegen 
marktprijs gewaardeerd. 
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Investeringsniveau in de landbouw en in de tuinbouw 
Landbouw G las tui nbouw 
1977/78 1978/79 1977 1978 
Totale investeringen (min. gld.) 3-780 4.220 1.013 1.274 
Balanstotaal (min. gld.) 
(excl. verpachtersvermogen) 60.900 69.360 7.745 9.345 
Investeringen in procenten 
van het balanstotaal 6,2 6,1 13,1 13,6 
De grote investeringsactiviteit in de glastuinbouw is dus 
een gevolg van de snelle vernieuwing van de produktiemiddelen, die 
noodzakelijk is om de continuïteit van de bedrijven te handhaven. 
Zonder deze aanpassing zouden de kosten sterk stijgen, en de in-
komens aanzienlijk dalen. 
Bij vergelijking van de inkomens in de glastuinbouw met die 
op de landbouwbedrijven blijkt dat de laatste jaren de besteedbare 
inkomens van de glastuinbouwbedrijven ca. 10% beneden die van de 
landbouwbedrijven liggen. Hierdoor is de spaarcapaciteit van de 
glastuinbouwbedrijven lager dan die van de landbouwbedrijven; de 
gemiddelde spaarquote 1) was de laatste 4 jaren resp. 14 en 28.Bij 
de glastuinbouwbedrijven komen echter door het snelle omlopen van 
de produktiemiddelen grote bedragen aan afschrijvingen vrij,zodat 
de cash-flow (besparingen + afschrijvingen) van de glastuinbouwbe-
drijven ruim 2 maal zo groot is als die van de landbouwbedrijven. 
De mogelijkheden om met vreemd vermogen te financieren zijn dan 
ook ruimer dan in de landbouw, omdat in de tuinbouw uit de grotere 
cashflow grotere bedragen aan rente- en aflossingen kunnen worden 
betaald. In de glastuinbouw wordt dan ook een groter aandeel van 
de investeringen met vreemd vermogen gefinancierd. Door verminde-
ring van de spaarcapaciteit, het aantrekken van meer vreemd ver-
mogen en door een geringere groei van het eigen vermogen a.g.v. 
vermogenswinsten, is de solvabiliteit 2) de laatste jaren geleide-
lijk gedaald; per 31 december 1978 was deze 61%. Deze geleidelijke 
vermindering van de solvabiliteit ging wel gepaard mét een regel-
matige modernisering en uitbreiding van het produktieapparaat. 
Bij de glastuinbouwbedrijven is de mogelijkheid om vreemd 
vermogen aan te trekken, voorwaarde voor het handhaven van de con-
tinuïteit van de bedrijven, omdat de eigen middelen ontoereikend 
zijn voor de grote financieringsbehoefte. Doordat de solvabiliteit 
in de glastuinbouw lager is dan in de landbouw, zijn de risico's 
die de financiers lopen groter. 
1) Spaarquote: besparingen in procenten van het besteedbaar in-
komen . 
2) Solvabiliteit: eigen vermogen in procenten van het eigen + 
het vreemde vermogen. 
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Wanneer de opbrengstprijzen van groenten, bloemen en potplan-
ten teruglopen, kan een (tijdelijke) aanvulling met vreemde mid-
delen noodzakelijk zijn. Het financieringsplan mag daarom niet te 
scherp zijn opgezet. Het is in de glastuinbouw bovenal belangrijk 
dat de financieringsstructuur elastisch is, zodat gemakkelijk aan-
passingen kunnen plaatshebben en de mogelijkheid voor tijdelijke 
en blijvende aanvullende financieringen niet geblokkeerd wordt. 
Bij de beoordeling van de financieringsmogelijkheden zijn, 
- naast de ontwikkelingen van de cash-flow in het verleden en de 
toekomstverwachtingen - de capaciteiten van de ondernemer van 
groot belang. Wanneer de mogelijkheden voor de financiers uitgeput 
zijn, kunnen onder bepaalde voorwaarden de financieringsgrenzen 
worden verlegd via garantieverlening van het Borgstellingsfonds 
voor de Landbouw. 
Financiering van de bedrijfsovername 
Ook de glastuinbouwbedrijven zijn overwegend gezinsbedrijven, 
waardoor de overnameproblematiek enigszins vergelijkbaar is met 
die van de landbouwbedrijven. Hier ontbreekt echter de mogelijk-
heid om via schenking bij grondoverdracht het eigen beginvermogen 
van de jonge tuinder te vergroten. Anderzijds is geen groot eigen 
vermogen noodzakelijk om de grond te financieren. Wel is het ge-
investeerde vermogen van de glastuinbouwbedrijven de laatste jaren 
sterk toegenomen door de grote investeringen die in een modern 
tuinbouwbedrijf nodig zijn en door de prijsstijging van de produk-
tiemiddelen. Eind 1979 was het gemiddelde balanstotaal van een 
glastuinbouwbedrijf ƒ 913-000,-, waarvan ƒ 555-000,- eigen vermo-
gen. 
Om bedrijfsovername financieel mogelijk te maken gaat de toe-
komstige opvolger veelal vroegtijdig een maatschapsverband aan met 
zijn vader, zodat hij vóór de bedrijfsovername eigen vermogen kan 
vormen. Op grotere glastuinbouwbedrijven zijn er vaak permanent 
meerdere ondernemers per bedrijf, waardoor niet één man voor de 
vorming van het eigen vermogen hoeft te zorgen. Op deze wijze 
heeft men in de glastuinbouw op een aantal bedrijven een oplossing 
gevonden om de eigen vermogensvoorziening mogelijk te maken en het 
bedrijf als gezinsbedrijf te blijven uitoefenen. 
k. De financiering van de kleine zeevisserij 
De kleine zeevisserij, die bijna 70% bijdraagt aan de totale 
opbrengst van de Nederlandse visserij, telde aan het eind van 1979 
351 kotters, waarmee hoofdzakelijk werd deelgenomen aan de vangst 
op platvis. 
Kenmerkend voor de financiering van deze visserijbedrijven is 
het cyclisch verloop van de vermogensbehoefte, zowel in de kleine 
zeevisserijsector als totaliteit, als ook per bedrijf. 
Voor de bedrijfstak als geheel is de concentratie van inves-
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teringen in bepaalde jaren (investeringsgolven) de oorzaak van de 
fluctuerende vermogensbehoefte. Deze investeringsgolven traden ge-
durende de afgelopen 20 jaar op met tussenpozen van 6 jaar, t.w. 
in 1961/62, in 1967/68, in 1973/7^ + en in 1979/80. 
In de periode 1972 tot 1978, waarin zich globaal één investe-
rings- en financieringscyclus voordeed, bereikte het totaal in de 
vloot geïnvesteerde vermogen in 1974 een maximum van 496 miljoen 
gulden. Per bedrijf werd een maximum bereikt van gemiddeld 1,4 
mi 1joen gul den. 
Na de belangrijke capaciteituitbreiding in 1973 en 1974 (94 
nieuwe kotters) volgden jaren met een belangrijke inkrimping van 
de vloot. Deze inkrimping was het gevolg van de door de overheid 
getroffen saneringsmaatregelen, die noodzakelijk werden nadat in 
1974/1975 een belangrijk aantal bedrijven in 1iquiditeitsmoei1ijk-
heden was gekomen. De sterke gasolieprijsstijging in 1973 was hier-
van de voornaamste oorzaak. Voorts werd (met name in 1976 en 1977) 
veel vreemd vermogen afgelost en mede hierdoor steeg het aandeel 
van het eigen vermogen in het balanstotaal van 45% (in 1974) tot 
68% (per ultimo 1978). 
De fluctuerende vermogensbehoefte per bedrijf is een gevolg 
van het feit dat 80% van het aantal bedrijven één schip exploi-
teert. Bij vervanging van het schip wordt in feite het gehele be-
drijf vernieuwd en op dit moment is de vermogensbehoefte maximaal. 
Vervolgens daalt de vermogensbehoefte met het vrijkomen van de 
afschrijvingsbedragen. Voor de voorziening in deze vermogensbe-
hoefte moet in belangrijke mate een beroep worden gedaan op vreemd 
vermogen. Met name het dynamisch karakter van deze vermogensbe-
hoefte, als gevolg van het vervangen door een groter schip, maakt 
financiering met overwegend vreemd vermogen veelal noodzakelijk. 
De duur van de investerings- en financieringscyclus is per 
bedrijf sterk verschillend. Er zijn bedrijven die steeds na korte 
tijd (5 à 6 jaar) tot de aanschaf van een nieuw, groter schip 
overgaan, maar er zijn ook ondernemers die langdurig (15 à 20 
jaar) met hetzelfde schip blijven varen. Voorts zijn er onderne-
mers die min of meer regelmatig een tweedehands schip kopen. 
Als gevolg van de verschillen in investeringsgedrag is er een 
sterke spreiding in het geïnvesteerde vermogen van de individuele 
bedrijven. Aan het eind van 1978 varieerde het gemiddelde balans-
totaal van ƒ 263.OOO,- (voor de bedrijven met één schip van 300 pk 
of minder) tot ƒ 4.553-000,- (voor de grootste bedrijven met meer-
dere schepen, waarvan het grootste schip meer dan 1100 pk telde). 
Beoordeling van de financiële structuur 
Een belangrijke consequentie van de sterk fluctuerende ver-
mogensbehoefte per bedrijf, is dat de solvabiliteit een minder be-
trouwbare maatstaf vormt voor de beoordeling van de financiële po-
sitie van een bedrijf: voor een bedrijf met een nieuw schip dient 
een bepaalde verhouding eigen/vreemd vermogen gunstiger te worden 
beoordeeld dan voor een bedrijf, waarvan het schip aan vervanging 
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toe is. Om deze reden wordt - om inzicht te krijgen in de conti-
nuTteitsmogelijkheden van een bedrijf in de kleine zeevisserij -
een ander kengetal gehanteerd, namelijk de totale eigen midde-
len l) als een percentage van de vervangingsnieuwwaarde van een 
zelfde schip. Eind 1978 was 37% van de vervangingsnieuwwaarde van 
de vloot in de vorm van eigen middelen beschikbaar. In 1972 was 
dit nog bQ%. Hieruit blijkt dat het totale bedrag van de eigen 
middelen minder is gestegen dan de vervangingsnieuwwaarde. Deze 
vervangingsnieuwwaarde was echter ook als gevolg van de schaalver-
groting (met name in 1973 en 197*0 sterk toegenomen. 
Anders dan in de landbouw is het in de kleine zeevisserij 
wenselijk om in belangrijke mate met vreemd vermogen te financie-
ren. De in de tijd sterk fluctuerende vermogensbehoefte vraagt 
hier als het ware om. Het gevaar is echter steeds aanwezig dat bij 
nieuwe financieringen, die meestal plaatsvinden na enkele jaren 
met uitstekende bedrijfsresultaten, de veilige grenzen worden over-
schreden. 
In het algemeen zijn in de kleine zeevisserij de mogelijkhe-
den om te voldoen aan omvangrijke aflossingsverplichtingen ruimer 
dan in de landbouw en (in mindere mate) in de tuinbouw. De af-
schrijvingen zijn nl. in de kleine visserij veel omvangrijker: in 
1978 was het gemiddelde bedrag aan afschrijving per bedrijf in de 
kleine zeevisserij ƒ 14^.000,-, in de landbouw ƒ 17.000,- en in de 
tuinbouw ƒ 53.000,-. Bovendien is de rentabiliteit van het totaal 
geïnvesteerde vermogen in de kleine zeevisserij over het algemeen 
ook iets hoger dan in de land- en tuinbouw. 
Financiering van de huidige nieuwbouw 
In het kader van de zesjarige investeringscyclus is er in 
1979 een nieuwe investeringsgolf ontstaan, die nu al ongeveer 65 
kotters telt. Dit betekent dat, rekening houdend met het doorver-
kopen van kotters, vermoedelijk meer dan de helft van het aantal 
bedrijven opnieuw wordt gefinancierd. Hiervoor zal weer in belang-
rijke mate een beroep worden gedaan op vreemd vermogen, waardoor 
de solvabiliteit in 1980 en 1981 weer scherp zal dalen. 
Het ziet er echter wel naar uit dat de nieuwe kotters, naar 
verhouding met minder vreemd vermogen gefinancierd worden dan tij-
dens de vorige investeringsgolf; de omvang van de eigen middelen 
bedraagt thans gemiddeld 50 tot 55% tegenover rond hQ% per ultimo 
197*. 
Gezien evenwel de mogelijke ongunstige ontwikkelingen die 
kunnen voortvloeien uit het Europese visserijbeleid alsmede even-
tuele olieprijsstijgingen, zijn de risico's van de nieuwe finan-
cieringen groot. Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat in 1981, 
zoals in 197*», een aanmerkelijk aantal bedrijven in liquiditeits-
problemen zal komen. Een begroting voor een nieuwe 1500-pk kotter 
1) Boekwaarde schepen + liquiditeiten - vreemd vermogen. 
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leert namelijk dat bij een besomming die overeenkomt met de gemid-
delde besomming van 1978 en 1979, nog juist aan de financierings-
verplichtingen kan worden vpldaan. 
Samenvatting en slotopmerkingen 
Zowel in de land- en tuinbouw als in de visserij is in de af-
gelopen jaren het geïnvesteerd vermogen sterk toegenomen. Dit is 
niet alleen een gevolg van de prijsstijging van de reeds in be-
drijf zijnde kapitaalgoederen, maar tevens van de jaarlijkse in-
vesteringen die sterk in omvang zijn toegenomen. Hierdoor werd ook 
de financieringsbehoefte op de bedrijven - die doorgaans als ge-
zinsbedrijf worden geëxploiteerd - aanzienlijk groter, in het bij-
zonder bij bedrijfsovername, -uitbreiding of bij een nieuwe be-
drijfsopzet. Daar de eigen, financieringsmiddelen (besparingen, 
afschrijvingsbedragen en erfenissen en schenkingen) minder toena-
men dan de financieringsbehoefte, moest een groter beroep op 
vreemd vermogen worden gedaan. Mede door de gestegen rentevoet 
werden de financieringslasten in verhouding tot het inkomen steeds 
zwaarder. Weliswaar werd de financiering door deze af te stemmen 
op de steeds wisselende financieringsbehoefte veel dynamischer, 
maar ook de hieruit voortvloeiende grotere soepelheid is aan gren-
zen gebonden die bepaald worden door het financiële weerstandsver-
mogen en de cash-flow (besparingen + afschrijvingen) van de be-
drijven. 
Op de grondgebonden landbouwbedrijven speelt de grond als 
produktiefactor een belangrijke rol. Mede als gevolg van de hoge 
grondprijzen is evenwel de rentabiliteit van het geïnvesteerde 
vermogen in de landbouw gering. Hierdoor is het noodzakelijk om de 
benodigde produktiemiddelen voor een groot deel met eigen middelen 
te financieren. Bij bedrijfsovername komt het veel voor dat grond 
van familie tegen lage prijzen wordt overgenomen. Dan werken dus 
de mede-erfgenamen er aan mee dat het inkomen van de bedrijfsop-
volger niet te sterk wordt aangesproken voor rente- en aflossings-
verplichtingen en dat ruimte wordt gelaten om ook de jaarlijkse 
investeringen voor een deel uit eigen middelen te financieren, 
hetgeen voor de continuïteit van de landbouwbedrijven noodzakelijk 
is. 
Op de tuinbouwbedrijven zijn de glasopstanden met de daarbij 
behorende installaties de belangrijkste produktiemiddelen. Door de 
snelle technische en economische ontwikkelingen alsmede door de 
stijgende brandstofprijzen moet de produktieopzet steeds worden 
aangepast. Zonder deze aanpassing zouden de kosten zodanig stijgen 
dat de continuïteit van de bedrijven wegens inkomensdaling in ge-
vaar komt. In de glastuinbouw zijn dan ook de afschrijvingen in 
het algemeen hoog, waardoor de (tevens) hoge investeringen voor 
een belangrijk deel uit de eigen middelen (cash-flow) kunnen wor-
den gefinancierd. In de glastuinbouw zijn de investeringen 'in ver-
houding tot het balanstotaal tweemaal zo hoog als in de landbouw. 
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Op de visserijbedrijven is het cyclisch verloop van de vermo-
gensbehoefte kenmerkend. Voor de sector als geheel hangt dit samen 
met het optreden van investeringsgolven in bepaalde jaren. Per be-
drijf is de fluctuerende vermogensbehoefte een gevolg van het feit 
dat 801 van het aantal bedrijven in de kleine zeevisserij slechts 
één schip exploiteert. Vaak wordt bij vervanging een groter schip 
in de vaart gebracht waardoor ook in de kleine zeevisserijsector 
sprake is van een dynamisch verloop van de vermogensbehoefte waar-
van een groot deel met vreemd vermogen moet worden gefinancierd. 
De mogelijkheden om aan de aflossingsverplichtingen te voldoen 
zijn in de kleine zeevisserij aanmerkelijk ruimer dan in de land-
en tuinbouw. Dit komt voor een belangrijk deel door de veel hogere 
afschrijvingsbedragen en voorts door de iets gunstiger rentabili-
teit. 
In hoeverre in de toekomst de vermogensvoorziening voldoende 
zal zijn voor een onbelemmerde ontwikkeling in de landbouw-, tuin-
bouw- en visserijsector, is afhankelijk van de mogelijkheid om 
voldoende eigen financieringsmiddelen te verkrijgen. Met andere 
woorden: de cash-flow moet voldoende groot zijn om een belangrijk 
deel van de investeringen te financieren. Anderzijds is het niet 
geheel uitgesloten dat de produktie (b.v. de melkproduktie of de 
visvangst) zal worden gereguleerd. Vooral op korte termijn kunnen 
dan problemen ontstaan die de continuïteit van de bedrijven in ge-
vaar brengen. Wanneer voor de ondernemers een situatie van grotere 
gebondenheid onstaat, als gevolg van produktiebeperkingen, valt te 
verwachten dat de vermogensbehoefte van de bedrijven minder sterk 
zal toenemen dan in het afgelopen decennium het geval is geweest. 
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DE GEBONDENHEID VAN DE MELKVEEHOUDERS 
L.B. van der Giessen en B. van der Ploeg 
1. Inleiding 
Bedrijfsgebondenheid betekent dat de boer een tekort aan 
vrije tijd heeft, als gevolg van de eisen die een verantwoorde be-
drijfsvoering aan hem stelt. Het bedrijf legt zo'n groot beslag op 
zijn tijd (tot 60 à 70 uur per week), dat hij weinig tijd, energie 
en aandacht kan besteden aan zaken buiten de directe bedrijfssfeer. 
De gebondenheid is sterker naarmate het noodzakelijke aantal ar-
beidsuren groter is en de arbeidstijden slechter aansluiten op het 
gebruikelijke patroon van vrijetijdsbesteding. Ook de lichamelijke 
en geestelijke intensiteit van het werk, d.w.z. de arbeidsbelas-
ting, is bepalend voor de mate van gebondenheid. Of een bepaalde 
boer niet alleen gebonden is, maar zich ook gebonden voelt, zal 
mede afhankelijk zijn van zijn beroepshouding, van de arbeidsbe-
lasting die hij aan kan en van zijn vrijetijdsbehoeften. 
Bedrijfsgebondenheid wordt in de melkveehouderij meestal ge-
zien als het dagelijks op gezette tijden aanwezig moeten zijn op 
het bedrijf voor het melken en verzorgen van de veestapel. Dit 
wordt hier dagelijkse bedrijfsgebondenheid genoemd, omdat deze 
geldt voor alle zeven dagen van de week. Door het ontbreken van 
vrije weekenden en door het noodzakelijke interval tussen de melk-
tijden, leidt deze vorm van gebondenheid tot een vrijetijdspatroon 
dat afwijkt van het algemeen gebruikelijke. Het melken en vee ver-
zorgen kan bovendien elke keer zoveel tijd in beslag nemen dat het 
totaalaantal arbeidsuren hoog oploopt, vooral omdat er ook nog an-
der werk i s. 
Naast de dagelijkse bedrÎjfsgebondenheid bestaan er echter 
ook ruimere interpretaties van de gebondenheid, zoals de jaarge-
bondenheid en de bestaansgebondenheid. 
De jaargebondenheid geeft aan dat men niet alleen alle dagen 
van de week aan het bedrijf gebonden is, maar ook dat er gedurende 
het gehele jaar geen enkele periode is waarin men enige tijd vrij-
af kan nemen, b.v. voor vakantie, zonder dat er een vervanger 
noodzakelijk is. Slechts in het extreme geval dat alle koeien bin-
nen een betrekkelijk korte periode afkalven, zou er vrijwel geen 
jaargebondenheid zijn. 
Ten slotte kan nog de bestaansgebondenheid worden onderschei-
den, dat is de afhankelijkheid van de melkveehouder van zijn per-
soonlijke inzet gedurende zijn gehele ondernemersbes taan. Zodra 
zijn werkkracht afneemt wegens leeftijd of gezondheid, doet zich 
deze bestaansgebondenheid gevoelen. 
Hoewel de continue zorg voor de veestapel en het daardoor 
voortdurend op het bedrijf aanwezig moeten zijn een kenmerk van 
het veehouderijbedrijf is, wordt de bedrijfsgebondenheid soms als 
een probleem ervaren, met name op eenmansbedrijven. De melkveehou-
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der op een dergelijk bedrijf kan zich immers in het algemeen niet 
gemakkelijk laten vervangen, hetzij wegens gebrek aan een goede 
vervanger, hetzij wegens de financiële consequenties van het in 
dienst nemen van een vervanger. 
In dit artikel zal eerst worden ingegaan op de vraag hoe 
sterk de melkveehouders feitelijk gebonden zijn. 
Vervolgens zal worden onderzocht hoe de melkveehouders de 
gebondenheid ervaren en waarmee dit samenhangt. 
Ten slotte zal nagegaan worden welke mogelijkheden er zijn 
om de gebondenheid te verminderen en wat de economische haalbaar-
heid hiervan is. 
De voorgaande vragen hebben voornamelijk betrekking op de da-
gelijkse bedrijfsgebondenheid en op de jaargebondenheid. De pro-
blematiek van de bestaansgebondenheid wijkt hiervan enigszins af 
en zal daarom afzonderlijk worden behandeld. 
2. Hoe sterk zijn melkveehouders gebonden? 
Melkveehouders hebben in het algemeen zelden een dag vrij. 
Uit een LEI-enquête in de winter van 1972-73 onder jongere melk-
veehouders bleek, dat een kleine minderheid (18%) in een maand 
tijd wel eens niet zelf had gemolken, meestal a.g.v. een dwingende 
reden (ziekte, sociale verplichting). Van vrije dagen was er nau-
welijks sprake, laat staan van vrije weekenden. Hoewel er momen-
teel waarschijnlijk vaker een vervanger wordt ingeschakeld, zal 
het beeld niet drastisch zijn veranderd. 
Waarschijnlijk houdt nog steeds een meerderheid van de melk-
veehouders geen vakantie. Volgens genoemde enquête had een kwart 
van de geënquêteerde jongere melkveehouders, in een jaar tijd, wel-
eens drie of meer aaneengesloten dagen vrij genomen. Van de melk-
veehouders met relatief veel schoolopleiding en die op de gemoder-
niseerde (1igboxenstal-)bedrij ven, had de helft vakantie gehad. 
Uit de ontwikkeling bij de bedrijfsverzorgingsdiensten kan worden 
afgeleid dat na 1973 het aantal melkveehouders, dat met vakantie 
gaat, is toegenomen. 
De gebondenheid komt ook tot uitdrukking in het aantal ar-
beidsuren per jaar, omdat ook in de weekenden wordt gewerkt. Bijna 
driekwart van de jongere melkveehouders - tot ^5 jaar - maakte in 
1978 3OOO of meer arbeidsuren; een kwart kwam zelfs tot meer dan 
35OO uur 1). De meeste niet-agrariërs werken minder dan 2000 uur. 
Ook in vergelijking met akkerbouwers maken melkveehouders in het 
algemeen belangrijk meer arbeidsuren (zie tabel). 
1) Het betreft hier uitsluitend het aantal aan handenarbeid be-
stede uren. In een onderzoek van het IMAG onder melkveehouders 
met 7O-I6O koeien, zijn ook aan leiding en administratie be-
stede uren meegerekend. Volgens deze benadering werkt maar 
liefst hQ% van de melkveehouders minstens 3500 uur. 
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Tabel. Procentuele verdeling van het aantal melkveehouderij- en 
akkerbouwbedrijven naar aantal door het bedrijfshoofd ge-
werkte uren (1978) 
Percentage bedrijven 1) 
melkveehouderij akkerbouw 
Aantal arbeidsuren 2) 
per bedrijfshoofd 3) 
1000 - 2000 uur 7 30 
2000 - 2^99 " 10 A5 
2500 - 2999 " 23 19 
3000 - 3^99 " ^2 5 
3500 uur en meer 18 
Totaal 100 100 
(369) (258) 
1) Exclusief bedrijven zonder volwaardige arbeidskracht en ex-
clusief bedrijven waar het bedrijfshoofd zelf minder dan 
1000 uren werkt. 
2) Aan handenarbeid bestede uren. 
3) De oudste van eventueel meerdere bedrijfshoofden. 
Bron: LEI-boekhoudnet. 
Oudere melkveehouders - zowel op aflopende bedrijven als met 
een opvolger - maken in het algemeen minder arbeidsuren dan hun 
jongere collega's. Toch werkt een derde van de melkveehouders van 
55 jaar en ouder nog minstens 3000 uur. Slechts een klein aantal 
van de oudere melkveehouders werkt ongeveer evenveel uren, als 
buiten de landbouw gebruikelijk is. 
Het verschijnsel van veel arbeidsuren is in de melkveehoude-
rij vrijwel algemeen. Melkveehouders met één of meer vaste arbeids-
krachten maken gemiddeld ongeveer evenveel arbeidsuren als hun 
leeftijdsgenoten op een eenmansbedrijf. Er is dan ook geen duide-
lijke .samenhang tussen het aantal arbeidsuren van de ondernemer en 
de bedrijfsomvang. 
Het aantal uren dat de melkveehouders werken is uiteraard 
niet volledig vergelijkbaar met het aantal CAO-uren in andere be-
roepen, waar veelal niet alleen de werktijd maar ook de reistijd 
ten koste van de vrije tijd gaat. Verder is de grens tussen werk-
en vrije tijd voor iemand met een eigen bedrijf niet zo scherp als 
voor anderen. Voor melkveehouders b.v. is er tussen de twee melk-
ronden een periode overdag, waarin men er in minder drukke perio-
den nog wel eens tussen uit kan. Anderzijds moet soms 's avonds of 
's nachts naar de koeien worden gekeken. 
De gebondenheid uit zich niet alleen in het totale aantal ar-
beidsuren maar ook in de verdeling over de tijd; melkveehouders 
werken deels op tijdstippen waarop de meeste mensen vrij hebben, 
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bijvoorbeeld in het weekend, en hebben soms vrije tijd wanneer de 
meeste mensen aan het werk zijn (tussen de twee melkronden). Dit 
bemoeilijkt het deelnemen aan sociale activiteiten, terwijl het 
vroege tijdstip waarop 's ochtends gewoonlijk wordt begonnen hier-
bij ook een rol kan spelen. 
3. Hoe sterk ervaren melkveehouders de gebondenheid? 
Melkveehouders besteden, zoals uit het voorgaande blijkt, 
veel meer tijd aan hun beroep dan de meeste mensen in onze samen-
leving. Hoe wordt dit nu door de melkveehouders zelf ervaren? 
3.1 Gebondenheid als probleem 
Tijdens de eerdergenoemde enquête was 90% van de desbetref-
fende melkveehouders van mening dat zij aan het bedrijf gebonden 
zijn. Men onderkent echter dat ook aan andere beroepen beperkingen 
zijn verbonden en dat men zelf bepaalde vrijheden heeft die ande-
ren niet hebben (vrij in doen en laten). Toch zei driekwart van de 
geënquêteerden zelf meer gebonden te zijn dan familieleden met een 
ander beroep, vooral a.g.v. het ontbreken van vrije weekenden. Het 
belangrijkste gevolg van de gebondenheid was voor velen een tekort 
aan ontspanning en rust. Ook het onvoldoende kunnen deelnemen aan 
bijeenkomsten en het onderhouden van sociale contacten, werden 
vrij veel genoemd als belangrijkste nadeel van de gebondenheid. 
Opmerkelijk genoeg vonden toch slechts vrij weinig melkvee-
houders de gebondheid een groot bezwaar. Bijna de helft van de ge-
enquêteerden was zelfs van mening dat in hun eigen situatie de ge-
bondenheid geen enkel bezwaar vormde. Kennelijk kijken de melkvee-
houders anders tegen de gebondenheid aan dan een buitenstaander 
zou verwachten. Voor een goed begrip moet men zich goed realiseren 
dat de geënquêteerden melkveehouders waren en dit ook in vrijwel 
alle gevallen wilden blijven. De gebondenheid werd in het algemeen 
ervaren als onlosmakelijk met het beroep verbonden. Het verschijn-
sel gebondenheid stond bij het dan ook zelden centraal en werd 
bijna altijd minder belangrijk genoemd dan andere, meer urgente of 
gemakkelijker oplosbare, bedrijfsvraagstukken. De zelfstandigheid 
maakt dat men zich één met het bedrijf voelt en daarbij schuift 
men dan de meer persoonlijke behoeften naar de achtergrond. Overi-
gens werd juist de zelfstandigheid het meest genoemd als belang-
rijk voordeel van het beroep, waardoor het nadeel van de gebonden-
heid wordt goedgemaakt. 
3.2 Sociaal-culturele context 
Gebondenheid uit zich in het uiterste geval in een fysieke of 
mentale overbelasting van de boer. Wanneer de gebondenheid zich 
niet in de meest extreme vorm voordoet, wordt de wijze waarop deze 
wordt ervaren vooral bepaald door sociaa1-culturele factoren, met 
name de houding van veehouders tegenover werk en vrije tijd. 
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Uit het voorgaande bleek dat de houding van veehouders tegen-
over werk en vrije tijd in het algemeen in overeenstemming is met 
de bijzondere eisen van het beroep. Hiertoe zal hebben bijgedragen 
dat vrijwel alle veehouders in de sfeer van de veehouderij zijn 
opgegroeid. Ook tijdens de schoolopleiding zijn de meeste veehou-
ders in de sfeer van het beroep gebleven. 
Uit de enquête in 1972-1973 bleek dat de veehouders met rela-
tief veel schoolopleiding in het algemeen wat meer vrije tijd heb-
ben dan de andere veehouders, maar zich desondanks niet minder ge-
bonden voelen. Vermoedelijk hebben zij een wat hoger aspiratieni-
veau ten aanzien van vrije tijd. 
De overeenstemming tussen de houding tegenover werk/vrije 
tijd en de eisen van het beroep, wordt ook bevorderd door de on-
derlinge contacten van de ondernemers. Deze zijn bij boeren veel 
sterker dan in de meeste andere beroepsgroepen, mede door de geo-
grafische situatie. Verder is ook de betrokkenheid van de vrouw 
bij het bedrijf van belang. Men woont bij het bedrijf en de meeste 
echtgenotes werken, meer nog dan vroeger, regelmatig mee. 
Ten slotte kan ook een selectieproces hebben bijgedragen aan 
de geconstateerde overeenstemming tussen de eisen van het beroep 
en de houding t.a.v. gebondenheid. Degenen die de meeste moeite 
hadden met de gebondenheid, zijn of geen melkveehouder geworden óf 
hebben naderhand beroepsverandering overwogen. In geval van spe-
cialisatie, zal de waardering van de gebondenheid één van de fac-
toren zijn geweest die de gekozen richting bepaalde. 
Er zijn echter ook krachten die in een andere richting werken, 
zoals de aanzienlijke vermindering van het aantal boeren. Ook op 
dorpsniveau zijn de veehouders een minderheid met een afwijkend 
leefpatroon gaan vormen. De confrontatie met de vrijetijdsmoge-
lijkheden van anderen wordt daardoor sterker en deze anderen zul-
len waarschijnlijk minder rekening gaan houden met de bijzondere 
situatie van veehouders. Ook de massamedia (televisie) dragen bij 
tot een sterkere confrontatie met de leefwijze van de meerderheid. 
In de samenleving is de vrijetijds- en consumptiesfeer sterk 
uitgebreid. Dit is niet alleen een kwestie van feitelijke hoeveel-
heid vrije tijd en materiële welvaart, maar vindt ook zijn weer-
slag In houdingen en waarderingen van de mensen. De gedachtenwe-
reld heeft zich als het ware in sterke mate verplaatst van produ-
ceren naar consumeren. Vermoedelijk zal het consumentisme nog ver-
der toenemen. Het is duidelijk dat als ook de veehouders een con-
sumentistische houding aannemen, de gebondenheid dan een heel an-
dere betekenis krijgt. Er moet dan erg veel tegenover die gebon-
denheid staan, of anders zoekt men een minder eisend beroep. 
Voorlopig zal het gezinsbedrijf het beeld van de landbouw 
blijven bepalen. Het lijkt waarschijnlijk dat de ondernemers op 
deze bedrijven ook in de toekomst vanuit een wat ander ethos zul-
len handelen dan de hoofdstroom in de samenleving. Het is echter 
niet uitgesloten dat de houdingen en waarderingen van boeren toch 
in belangrijke mate in dezelfde richting zullen gaan als de maat-
schappelijke hoofdstroom. In dat geval zijn de mogelijkheden om de 
gebondenheid te beperken, van essentieel belang. 
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4. Mogelijkheden om de bedrijfsgebondenheid te beperken 
4.1 De dagelijkse en de jaargebondenheid 
Voor zover de dagelijkse bedrijfsgebondenheid en de jaarge-
bondenheid als een probleem worden ervaren, kan men in principe 
op twee manieren trachten deze te beperken. Men kan namelijk zoe-
ken naar een verlichting van het probleem binnen het bedrijf, maar 
ook buiten het bedrijf. 
4.1.1 Bedrijfsinterne oplossingen 
De meeste melkveebedrijven zijn gezinsbedrijven. Hierdoor 
worden de mogelijkheden om via het treffen van maatregelen binnen 
het bedrijf, de dagelijkse gebondenheid en de jaargebondenheid te 
verlichten, sterk beperkt. 
Het instellen van wisseldiensten, waardoor men beurtelings 
vrijaf heeft in de weekenden, is vrijwel uitgesloten omdat de melk-
veehouder doorgaans de enige arbeidskracht op het bedrijf is, soms 
bijgestaan door echtgenote of andere gezinsleden. Slechts indien 
er binnen het gezin een volwaardige vervanger aanwezig is (zoon of 
dochter), bestaat de mogelijkheid van vervanging. 
Werktijdverkorting is wel te realiseren, maar noodzaakt tot 
een relatief sterke inkrimping van de bedrijfsomvang, waardoor de 
arbeidsopbrengst van de ondernemer aanzienlijk wordt aangetast. 
Deze daling van de arbeidsopbrengst wordt niet alleen veroorzaakt 
doordat het aantal gewerkte uren van de melkveehouder daalt, maar 
ook doordat de arbeidsopbrengst per gewerkt uur daalt. 
Dit laatste heeft twee oorzaken. Enerzijds kunnen als gevolg 
van de werktijdverkorting minder koeien per man worden gehouden, 
waardoor er per koe gemiddeld meer uren nodig zijn; een deel van 
het arbeidsverbruik is namelijk vast en vrijwel onafhankelijk van 
de omvang van de melkveestapel. Anderzijds neemt ook de arbeids-
opbrengst per koe af; naarmate het aantal koeien geringer is, 
drukken de vaste kosten van gebouwen en uitrusting relatief zwaar-
der . 
De rentabiliteit van de melkveehouderij op gezinsbedrijven 
laat in het algemeen niet toe, dat een grote derving van arbeids-
opbrengst acceptabel is in ruil voor meer vrije tijd. In de prak-
tijk is vaak zelfs het omgekeerde het geval. Doordat de bedrijfs-
omvang op een gezinsbedrijf nog in een fase verkeert, waarin hoge 
marginale schaalvoordelen te behalen zijn bij een uitbreiding van 
de produktieomvang, gaat men er vaak toe over om, via een langere 
arbeidstijd en eventueel met inschakeling van gezinsleden, de vee-
stapel zoveel mogelijk uit te breiden. Daarmee wordt namelijk een 
meer dan evenredige verhoging van de arbeidsopbrengst verkregen, 
omdat een groter aantal koeien minder arbeid per koe vraagt en 
een hogere arbeidsopbrengst per koe oplevert. 
De schaalvoordelen leiden ertoe dat, bij een gelijke arbeids-
tijd per man, de arbeidsopbrengst op tweemansbedrijven hoger is 
dan op gezinsbedrijven en op driemansbedrijven weer hoger dan op 
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tweemansbedrijven. De gemiddelde bedrijfsopperv1 akte in Nederland 
is echter dermate klein, dat slechts relatief weinig melkveebe-
drijven genoeg grasland en voedergewassen hebben om aan twee of 
meer volwaardige arbeidskrachten voldoende werkgelegenheid te ver-
schaffen. Gezien de huidige bedrijfsgroottestructuur en de ontwik-
keling daarvan, mag daarom worden verwacht dat ook in de naaste 
toekomst het gezinsbedrijf zal blijven domineren. 
Intensieve samenwerking tussen een aantal gezinsbedrijven 
biedt daarom de enige mogelijkheid om zowel van de schaalvoordelen 
te profiteren als om de werktijd per man te verkorten. Als gevolg 
van de hogere arbeidsopbrengst per uur onstaan er immers mogelijk-
heden om het aantal arbeidsuren per dag te verminderen zonder dat 
de inkomenspositie slechter wordt. Voorts biedt de samenwerking de 
mogelijkheid tot wisseldiensten, waardoor vrije weekenden en va-
kantie mogelijk worden. 
In de praktijk zijn er echter diverse bezwaren verbonden aan 
samenwerking tussen meikveebedrijven. De onderlinge samenwerking 
zal namelijk dermate nauw moeten zijn, dat er in feite sprake moet 
zijn van een gemeenschappelijke bedrijfsexploitat ie (o.a. één be-
drijfsgebouw), waarbij de zelfstandigheid gedeeltelijk verloren 
gaat. Bovendien moeten de samenwerkende bedrijven dicht bij elkaar 
liggen, omdat er anders nadelen optreden voor wat betreft de ver-
kaveling van het bedrijf. Verder kan kapitaalverlies optreden wan-
neer "oude" bedrijfsgebouwen van deelnemers moeten worden afge-
schreven. Dit zijn dan ook de redenen waarom samenwerking tussen 
me 1kveebedrijven tot nu toe nauwelijks nog van de grond is gekomen. 
De keuze van de melkveehouder is derhalve meestal ten gunste 
van zelfstandigheid en vrije bedrijfsuitoefening uitgevallen, hoe-
wel daarvoor offers gebracht moeten worden in de vorm van langer 
werken en meer bedrijfsgebondenheid. Voorts vergt deze keuze finan-
ciële offers als gevolg van de kleinere schaal waarop op het ge-
zinsbedrijf moet worden geproduceerd. 
Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat naarmate de maat-
schappelijke ontwikkeling verder gaat in de richting van kortere 
werktijd, meer vakantie en meer vrijheid in de bepaling van de ei-
gen werktijd, dit kostenverhogend werkt voor bedrijven die zich 
op betaalde arbeid baseren. Dit schept voor de kleinere melkveebe-
drijven ook meer ruimte om de nadelen van langere werktijden en 
meer gebondenheid te compenseren. Het wordt immers gemakkelijker 
deze nadelen te aanvaarden als prijs voor zelfstandigheid en onaf-
hankelijkheid, indien hiermee geen onaanvaardbare inkomensconces-
sies gepaard gaan. 
h.].2 Inschakeling van een vervanger c.q. bedrijfsverzorger 
De meeste melkveehouders gaan pas over tot het inschakelen 
van een vervanger indien dit onvermijdelijk is. Hiervoor worden in 
het algemeen de volgende redenen aangevoerd: 
het is moeilijk bekwame vervangers te krijgen; 
een vervanger brengt hoge kosten met zich mee; 
er is een groot risico dat het bedrijf schade lijdt doordat 
de vervanger niet op de hoogte is van allerlei bijzonderheden 
op het bedrijf. 
De belangrijkste vervanger blijkt de bedrijfsverzorger te 
zijn. Volgens de reeds eerdergenoemde enquête van het LEI wil, in 
geval van ziekte, zelfs tweederde van alle melkveehouders een be-
roep doen op een bedrijfsverzorger. 
Langzamerhand begint er zich evenwel een verandering af te 
tekenen in de houding van de melkveehouders ten opzichte van de 
bedrijfsverzorgers. Het blijkt dat er steeds meer gebruik van be-
dr ijfsverzorgers wordt gemaakt in gevallen waarin geen sprake is 
van noodzaak, zoals ziekte. Veel melkveehouders zijn kennelijk tot 
het inzicht gekomen dat het inschakelen van een bedrijfsverzorger 
de enige mogelijkheid vormt om vrijaf te kunnen nemen of met va-
kantie te kunnen gaan. 
Dit toenemend gebruik van bedrijfsverzorgers en de groeiende 
belangstelling van de ondernemers voor het lidmaatschap van een 
bedrijfsverzorgingsdienst, blijkt duidelijk uit de ontwikkeling in 
de afgelopen jaren, die echter wel door de overheid is gestimu-
leerd door middel van financiële hulp. 
In 1968 waren ruim 24000 ondernemers in de landbouw bij de 
bedrijfsverzorgingsdiensten aangesloten, in 197** ongeveer 28000 en 
in 1979 ruim 35000. Dit betekent dat het aantal aangesloten onder-
nemers is gestegen van 18% in 1968 tot 36% in 1979. 
Het aantal bedrijfsverzorgers is in dezelfde periode nog veel 
sterker gestegen, namelijk van 33^ in 1968 tot 1188 in 1979. Boven-
dien zijn er thans ruim 100 weekend-melkers in dienst van de be-
dri jfsverzorgi ngsdiensten. Uitdeze groei blijkt wel, dat ook per 
bedrijf er veelvuldiger gebruik wordt gemaakt van een bedrijfsver-
zorger. 
Gezien het nog steeds stijgende aantal bedrijfsverzorgers mag 
men verwachten dat de ondernemers in de landbouw en - gezien de 
gebondenheid - vooral de melkveehouders in toenemende mate gebruik 
zullen maken van de mogelijkheid een bedrijfsverzorger in te scha-
kelen indien men vrijaf wil nemen of met vakantie wil gaan. 
Tenzij de rentabiliteit van de melkveehouderij dermate terug-
loopt als gevolg van de zuiveloverschotten, dat het betalen van 
een bedrijfsverzorger te bezwaarlijk wordt, lijkt het inschakelen 
van een bedrijfsverzorger een goede oplossing te bieden voor ver-
mindering van de bedrijfsgebondenheid op melkveebedrijven. 
h.2 De bestaansgebondenheid 
Het is voor de ouder wordende melkveehouder op een gezinsbe-
drijf met een moderne opzet moeilijker dan bij andere beroepen om 
zijn werkzaamheden aan te passen aan zijn afnemende lichaamskracht 
en mentale veerkracht. Vooral bij het melken laat de hoge graad 
van mechanisatie geen enkele verslapping van de aandacht toe. De 
enige mogelijkheid tot verlichting van het werk is een verkorting 
van de melktijd door inkrimping van de melkveestapel. Het bezwaar 
hiervan is echter dat de werkzaamheden in verhouding veel minder 
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afnemen, terwijl de bedrijfsinkomsten juist sneller teruglopen. 
Op een modern opgezet bedrijf zonder opvolger kan de oudere 
melkveehouder daarom wellicht beter kiezen voor het handhaven van 
de bedrijfsomvang en proberen hulp van derden te verkrijgen, b.v. 
door het inschakelen van een loonwerker voor bepaalde werkzaamhe-
den. Het inschakelen van een bedrijfsverzorger voor een vast aan-
tal dagen per week zal evenwel tot een grotere verlichting van de 
werkzaamheden leiden, hoewel deze oplossing duurder is dan het in-
schakelen van een loonwerker. Dit behoeft in veel gevallen echter 
geen onoverkomelijk bezwaar te zijn omdat enerzijds de inkomens-
eisen van de oudere ondernemer verminderen als gevolg van de afne-
mende kosten voor levensonderhoud van het kleiner wordende gezin, 
terwijl anderzijds zijn eigen vermogen is toegenomen. 
Op de gezinsbedrijven mét een opvolger is er voor de oudere 
ondernemer in veel ruimere mate gelegenheid om tot werktijdverkor-
ting en een geringere inspanning te komen, alhoewel op deze be-
drijven veelal een tijdelijk arbeidsoverschot ontstaat. Als immers 
de toekomstige opvolger de school heeft verlaten, zal het vaak 
niet meevallen voor de korte periode waarin beide arbeidskrachten 
volledig beschikbaar zijn voor het bedrijf, voldoende werkgelegen-
heid te scheppen. Extra investeringen ten behoeve van de uitbrei-
ding van de werkgelegenheid mogen - gezien de korte periode - een 
niet al te lange omlooptijd hebben. Uitbreiding van de melkveesta-
pel is bijvoorbeeld minder geschikt gezien de duurzaamheid van de-
ze investeringen. 
Wanneer er geen mogelijkheden zijn voor het scheppen van tij-
delijke extra werkgelegenheid in de melkveesector, kan uitbreiding 
van een veredelingstak, zoals varkenshouderij, worden overwogen. 
Hiervoor dient echter wel de nodige vakbekwaamheid aanwezig te 
zijn. 
Overigens zal, als gevolg van de maatschappelijke ontwikke-
ling, de periode waarin beide arbeidskrachten volledig voor het 
bedrijf beschikbaar zijn, waarschijnlijk korter worden. Enerzijds 
wordt de opleidingsduur van de toekomstige opvolger steeds langer, 
terwijl anderzijds de uittredingsleeftijd - als gevolg van de ont-
wikkeling bij andere beroepen - waarschijnlijk zal dalen. In het 
licht van deze maatschappelijke ontwikkeling is een gezinsbedrijf 
juist uitstekend geschikt voor dit proces van verkorting van de 
beroepsactiviteiten. De mogelijkheid om de werkzaamheden geleide-
lijk te verminderen is op een gezinsbedrijf waarschijnlijk groter 
dan elders het geval is. 
S 1 o topme rk i ngen 
Van oudsher is er in de landbouw een sterke verwevenheid ge-
weest van werktijd en vrije tijd: de gebondenheid aan het bedrijf 
was zo vanzelfsprekend dat zij niet als zodanig werd ervaren. Naar-
mate echter de samenleving een opener karakter kreeg en buiten de 
landbouw de tendens naar meer vrije tijd en arbeids verkort ing 
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steeds sterker werd, onderging ook de landbouw de invloed daarvan. 
In de melkveehouderij zijn de mogelijkheden voor meer vrije 
tijd (vrije weekenden en vakanties) evenwel beperkt. Dit hangt sa-
men met de aard van de werkzaamheden op een melkveehouderijbedrijf, 
terwijl ook de bedrijfsontwikkeling hiertoe heeft bijgedragen. In 
de eerste plaats is mede als gevolg van de noodzaak tot verhoging 
van de arbeidsproduktivÎteit, de arbeidsbezetting per bedrijf 
sterk teruggelopen; de meeste bedrijven zijn gezinsbedrijven ge-
worden. Bovendien is het aantal koeien per man steeds groter ge-
worden en werd het werk op bedrijven met relatief veel koeien ge-
jaagder. In de derde plaats heeft de modernisering en de automati-
sering ertoe geleid, dat een eventuele vervanger een bijzondere 
vakbekwaamheid moet hebben om alle werkzaamheden, vooral het mel-
ken, goed te kunnen verrichten. Ten slotte kan, als gevolg van de 
matige rentabiliteit van veel meikveebedrijven, niet veelvuldig 
van een vervanger gebruik worden gemaakt. 
Bij de vervanging gaan de bedrijfsverzorgingsdiensten een 
steeds grotere rol spelen. Het karakter van deze zal hierdoor iets 
veranderen. Oorspronkelijk zijn de bedrijfsverzorgingsdiensten met 
behulp van de overheid opgericht om te helpen in geval van ziekte 
of ongeval. Later is men ook in andere gevallen gebruik gaan maken 
van bedrijfsverzorgers. 
De bedrijfsgebondenheid zal in de toekomst niet belangrijk 
verminderen; de bedrijfsoppervlaktestructuur verandert zeer lang-
zaam, zodat niet verwacht mag worden, dat het aantal meermansbe-
drijven snel zal stijgen. Daarentegen zal de modernisering, vooral 
in de vorm van automatisering, zich nog verder ontwikkelen. Dit 
betekent een doorgaande impuls tot uitbreiding van het aantal melk-
koeien per man. Wel gaat men, onder invloed van de ontwikkelingen 
buiten de landbouw, de bedrijfsgebondenheid mogelijk steeds ster-
ker als een probleem ervaren. 
Ten slotte kan men zich nog afvragen wat de gevolgen voor de 
gebondenheid zullen zijn indien de dreiging van een produktiebe-
perking werkelijkheid wordt. De mogelijkheid tot uitbreiding van 
de melkveestapel zou dan beperkt worden. Wel zal men trachten zo 
efficiënt mogelijk te produceren, desnoods met een iets kleinere 
melkveestapel, maar met-een hogere meikproduktie per. koe. Er zou 
enige werktijdverkorting kunnen worden bereikt. Maar de dagelijkse 
bedrijfsgebondenheid zal ook bij produktiebeperking weinig veran-
deren, evenmin als de jaargebondenheid en de bestaansgebondenheid. 
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CONTRACTEN IN DE DIERLIJKE PRODUKT IESECTOREN: HUN BETEKENIS ALS 
INSTRUMENTEN VAN MARKTBELEID 
G.C. de Graaff en J.J. de Vlieger 
1. Inleiding 
In de meeste agrarische sectoren is het vrije marktmechanisme 
aan banden gelegd. Het EEG-marktordeningsmechanisme draagt daar 
sterk toe bij. Daarnaast zijn er reglementeringen van de nationale 
overheid en van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (produkt-
en bedrijfsschappen). 
Deze marktordening is het kader waarbinnen de ondernemingen 
(agrarische producenten en hun leveranciers en afnemers) hun markt-
beleid voeren. De wijze waarop dit marktbeleid gestalte krijgt 
wordt uiteraard ook bepaald door de marktvorm, waarbinnen de onder-
nemingen opereren. 
In het algemeen zal het marktbeleid erop gericht zijn het 
aanbod van goederen en diensten zo goed mogelijk op de afzetmarkt 
(afnemers en consumenten) af te stemmen en de inkoop van grond-
stoffen zo goed mogelijk op de bedrijfssituatie. Uiteraard wordt 
dat inkoopbeleid weer voor een belangrijk deel beïnvloed door het 
beleid dat de betreffende ondernemingen bij de afzet van hun Pro-
dukten voeren. 
Het marktbeleid kan gericht zijn op éën enkele horizontale 
markt (eventueel opgedeeld in een aantal deelmarkten) en/of op een 
aantal opeenvolgende horizontale markten. De omvang van de marke-
tingactiviteiten op de verschillende niveaus van de produktiekolom 
zullen dienovereenkomstig meer of minder omvattend zijn. Voor de 
individuele agrarische producenten zijn de mogelijkheden voor het 
voeren van een eigen marktbeleid veel beperkter dan voor de afne-
mers en leveranciers. Immers de agrarische producenten verkeren 
bij de in- en verkoop van produkten in een situatie van volledige 
mededinging, terwijl hun afnemers en leveranciers daarentegen zich 
veel meer in een situatie bevinden van monopolistische concurren-
tie en oligopolie. 
De verschillende elementen van het marktbeleid kunnen worden 
samengevat in het begrip "marketing mix". Dit is het beleid t.a.v. 
prijs, produkt, distributie en promotie ieder afzonderlijk en in 
hun onderlinge samenhang. 
In de sectoren varkens, slachtkuikens en vleeskalveren heeft 
dit marktbeleid een bijzondere uitdrukkingsvorm gekregen in pro-
duktie- en afzetcontracten, waarbij de marktpartners door bindende 
afspraken tot een ordening van produktie en afzet komen. 
Zonder problemen is deze ontwikkeling niet verlopen, en ook 
thans nog zijn de betrokken bedrijven niet altijd even gelukkig 
met contracten en contractproduktie. Zo schreef het Landbouwschap 
op 4-9-1980 "De laatste tijd worden verschillende varkenshouders 
door de handel en industrie benaderd om voor lange termijn een le-
veringscontract af te sluiten. In de huidige ongunstige marktsitu-
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atie worden de varkenshouders daarbij garanties en prijsstellingen 
aangeboden die op dit moment wellicht gunstig lijken, maar die op 
de langere termijn, zeker wanneer de markt zich weer wat herstelt, 
zeer nadelig voor de varkenshouder kunnen uitpakken". Met betrek-
king tot de situatie in de kalverhouderij schreef De Boerderij op 
3 oktober 1979 "Niet alleen mestkalveren worden gekist in Neder-
land maar ook hun mesters voelen zich steeds meer in het nauw ge-
dreven. De reden hiervan is snel gevonden: zo'n 90 procent van de 
kal vermesters is met handen en voeten aan de kal vermeikindustrie 
gebonden door contracten. In goede tijden schiep dit zekerheid en 
profiteerden beide partijen. Nu er een grote overcapaciteit aan 
kalverboxen is ontstaan en de prijzen van nuchtere kalveren op een 
ongekende hoogte prijken, zijn de fabrikanten veel mesters liever 
kwijt dan rijk". 
Uit de citaten blijkt voorts dat de agrarische producenten 
die contracten afsluiten teneinde de risico's van volledige vrij-
heid te ondervangen, zich daarmee in vergaande mate aan handel en 
i ndustrie bi nden. 
Teneinde inzicht te krijgen in deze situatie, zullen wij in 
deze bijdrage - na eerst een korte schets van de sectoren varkens, 
slachtkuikens en vleeskalveren te hebben gegeven - een antwoord 
geven op de volgende vragen; 
a. hoe functioneren contracten van individuele bedrijven als in-
strumenten van marktbeleid? 
b. hoe beïnvloeden ze het sectorgebeuren? 
2. Karakteristiek van de diverse sectoren 
De betrokken ondernemingen kunnen hun marktbeleid voeren bin-
nen het raam van het EEG-marktordeningsbeleid. Dit marktordenings-
beleid is voor de drie sectoren verschillend. Zo geldt voor de 
vleeskalveren slechts een algemeen invoerrecht. Voor slachtkuikens 
is er een systeem van heffingen bij invoer en restituties bij uit-
voer. De producenten van slachtvarkens worden bovendien beschermt 
door een interventiesysteem en subsidies voor particuliere opslag. 
De EEG-marktordening voor de drie sectoren biedt echter slechts 
een zeer beperkte bescherming, met als gevolg, dat zich regelmatig 
marktverstoringen voordoen (zie grafiek 2.1). 
De drie sectoren zijn in Nederland in de afgelopen jaren 
sterk gegroeid en hebben tnans een produktiewaarde van ruim 6 mil-
jard gulden. De totale produktiewaarde van de Nederlandse land- en 
tuinbouw bedraagt 2h miljard gulden. De afhankelijkheid van de ex-
port is groot: varkens en varkensvlees 60%, slachtkuikens 70% en 
vleeskalveren 90%. Deze export is in hoofdzaak gericht op andere 
EEG-landen. 
De agrarische produktie wordt hoofdzakelijk voortgebracht op 
zuiver agrarische gezinsbedrijven. Een kleiner deel van de produk-
tie is evenwel afkomstig van bedrijven waarvan het bedrijfshoofd 
een niet-agrarisch hoofd- of nevenberoep heeft, waarbij inbegrepen 
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de produktie in beheer bij toeleverende en afnemende bedrijven. 
(Zie tabel 1). 
Tabel 1. Produktie (in %) naar hoofd- en nevenberoep van het be-
drijfshoofd 
Slacht- Vlees- Slacht- Fok-
varkens kalveren varkens varkens 
Zuiver agrar. gezinsbedrijven 77 69 85 91 
Bedrijfshoofden met een niet-
agrar. hoofd- of nevenberoep 23 31 15 9 
w.v.: door toeleverende en 
afnemende bedrijven ^ 12 4 2 
Bron: LEI. 
Ongeveer de helft van de produktie vindt plaats op bedrijven, 
die sterk in de betreffende produktierichtingen zijn gespeciali-
seerd. Dit en*het grote aandeel van de non-factorinput (85 à 90% 
die voornamelijk bestaat uit aangekocht veevoer) in de totale kos-
ten op de agrarische bedrijven hebben ertoe geleid dat de veehou-
ders behoefte hadden de markt- en bedrijfsrisico's te verminderen. 
De noodzaak hiertoe werd nog versterkt door de wisselvalligheden 
in de markt en de schaalvergroting die ten dele samenhing met de 
eerdergenoemde specialisatie. 
De slachtdieren die door de agrarische producenten worden 
voortgebracht - in hoofdzaak met aangekocht veevoer - en afgezet, 
komen uiteindelijk als vlees en vleeswaren beschikbaar voor consu-
menten in binnen- en buitenland. Dit betekent dat in de produktie-
kolom naast agrarische producenten, ook veevoerproducenten, hande-
laren in slachtvee, slachterijen, vleesgroothandelaren, vleeswaren-
fabrikanten en detailhandelaren een belangrijke rol spelen. In de 
betreffende sectoren heeft zich de laatste jaren een sterk concen-
tratieproces voorgedaan, terwijl nieuwe distributievormen in de 
detailhandel hun intrede deden (massadistrîbut ie van produkten met 
een gelijkmatige kwaliteit). 
Dit versterkte de noodzaak van handhaving en vergroting van 
het marktaandeel cq. de bezettingsgraad van individuele onderne-
mingen, evenals het beter afstemmen van het aanbod naar kwaliteit 
en kwantiteit op de vraag en het verminderen van risico's als ge-
volg van aan veehouders verstrekte korte termijn kredieten (voor 
levering van veevoer en uitgangsmateriaal). 
Samenspel tussen agrarische producenten enerzijds en handels-
en industriebedrijven anderzijds heeft geleid tot allerlei con-
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tractvormen 1) waarbij werd ingespeeld op de bij beide partijen 
levende verlangens. 
De uiteenlopende motivering vinden we terug in de in gebruik 
zijnde contractvormen. In de slachtkuikensector overheersen sterk 
de z.g. coördinatiecontracten, waarbij de produktie van broederij, 
kuikenhouderij en slachterij op elkaar wordt afgestemd. De voor-
delen verbonden aan coördinatie van de produktie van eendagskui-
kens met de produktie van slachtkuikens en met de bezetting van de 
slachtlijnen zijn uitermate groot als gevolg van de zeer korte 
produktiecyclus en de onmogelijkheid van voorraadvorming bij broe-
derijen en slachtkuikenhouderijen. 
In de vleeskalverhouder ij waar financieringsbehoeften en 
markt- en prijsrisico's groot zijn, overwegen de zogenaamde loon-
mestcontracten, waarbij de kalverhouder de hem toevertrouwde kal-
veren, op basis van het hem ter beschikking gestelde voer, tegen 
een bepaalde vergoeding verzorgt. 
In de varkenshouderij (fokkerij en mesterij) is er meer va-
riatie. Hier worden - naast coördinatie- en loonmestcontracten -
ook de meer eenvoudige leverings- en afnamecontracten gebruikt. 
In deze contracten worden uitsluitend leverings- en afnameverplich-
tingen tussen de betrokken partijen vastgelegd. 
In de varkenssector komen bovendien - evenals in de kuiken-
sector - nogal wat contracten met fînancieringsregelingen voor. 
Dit alles heeft ertoe geleid dat een flink deel van de pro-
duktie in deze sectoren contractueel vastligt: slachtkuikens 93%, 
vleeskalveren 801, slachtvarkens k0% en mestbiggen 33%. 
In het voorgaande is erop gewezen dat aangekocht veevoer de 
belangrijkste kostenfactor is. Het hoeft dan ook niet te verwonde-
ren dat het met name de veevoerleveranciers zijn die in alle ge-
noemde sectoren de voornaamste contractpartners van de agrarische 
producenten zijn. In de slachtkuikensector en de siachtvarkenssec-
tor zijn het verder de slachterijen die nogal wat activiteiten op 
dit terrein ontplooien. In de fokvarkenshouderij worden veel con-
tracten afgesloten met varkensmesters; hierbij gaat het dus om 
contracten tussen agrarische producenten onderling. 
1) In eerste instantie uitsluitend op basis van particulier ini-
tiatief en later ook in overleg met het georganiseerde be-
drijfsleven (Algemene Contractvoorwaarden). De laatste jaren 
worden deze ontwikkelingen door de overheid kritisch gevolgd 
en waar nodig begeleid. Zo kan de individuele veehouder over 
het aangeboden contract advies vragen bij de regionale con-
tractenadviescommissies. Bovendien is er een raamwet m.b.t. 
contractproduktie in voorbereiding. 
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3. Prijsbeleid 
De heersende marktvormen in de verschillende sectoren zijn 
bepalend voor de mate waarin individuele ondernemingen mogelijk-
heden hebben voor het voeren van een eigen prijsbeleid. Typische 
elementen van die marktvormen zijn het grote aantal agrarische 
aanbieders, de vrij korte produktiecycli, de onmogelijkheid tot 
voorraadvorming op agrarische bedrijven, de vrij grote homogeni-
teit van het produkt en ten slotte het relatief grote belang van 
de export. Dit leidt ertoe, dat de invloed van de individuele agra-
rische producent op de prijsvorming van slachtdieren zeer gering 
is. Weliswaar zou de producent gezien de korte produktiecyclus, 
snel kunnen reageren, maar de specialistische opzet van de produk-
tiebedrijven beperkt deze mogelijkheid in sterke mate. 
Het zijn veeleer de afnemers van de slachtdieren, d.w.z. de 
slachterijen, de vleesgroothandelaren en de vleeswarenfabrieken , 
die, op basis van hun kennis van vraag en aanbod, bepalen tegen 
welke prijzen zij de dieren willen inkopen. In de praktijk betekent 
deze speelruimte voor de afnemers van de slachtdieren niet zoveel, 
aangezien het produkt dat wordt ingekocht een grote mate van homo-
geniteit vertoont. Grote prijsverschillen van ingekochte slacht-
dieren tussen individuele afnemers kunnen dan ook niet gedurende 
lange tijd voortbestaan. Bij de toelevering van mengvoeders aan de 
boeren ligt de situatie anders. Het aangeboden produkt is hetero-
gener en biedt daardoor meer mogelijkheden voor een eigen prijsbe-
leid. De prijzen van individuele mengvoeder leveranciers per gebied 
vertonen dan ook verschillen van 20%. In dit verband kunnen we ook 
wijzen op de vele kortingen en toeslagen op prijzen van veevoer. 
(Zie tabel 2.) 
Tabel 2. Percentage van door boeren gekocht voer waarop kortingen 
van toepassing waren 
Vlees- Slacht- Slacht- Fok-
kalveren kuikens varkens zeugen 
: ÜSl^ . 
Korting voor contante betaling 
Kwantumkorting bij aflevering 
Kwantumkorting na periode 
Nabetaling uit de winst van de 
coöperaties 
Bulkkorting 
1) Bijna 90% van alle vleeskalveren wordt gemest op basis van 
loonmestcontracten, waarbij de kalverhouder het voer van de 
eigenaar van de kalveren krijgt en er dus geen aankoop van 
voer plaatsheeft. 
Bron: LEI. 
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23 
85 
58 
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92 
31 
59 
29 
48 
73 
39 
58 
25 
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Hoewel zoals eerder werd opgemerkt, de individuele bedrijven 
betrekkelijk weinig mogelijkheden voor een prijsbeleid hebben, 
zijn er op sectorniveau wel enkele uitingen van zo'n prijsbeleid 
verband houdende met de aard van het produkt. Zo kan worden gewe-
zen op prijsverschillen tussen witvlezige en geelvlezige kuikens 
en tussen rassen en merken van varkens, alsmede op het sterk ge-
differentieerde uitbetalingssysteem bij slachtvarkens, op basis 
van kwaliteitsklasse en gewichtsklasse. Deze elementen van prijs-
beleid samenhangend met de aard van het produkt treft men aan, zo-
wel bij contractgebonden als bij vrije produktie, maar t.a.v. 
maatregelen gericht op de beperking van het markt- en prijsrisico, 
komt het nogal eens voor dat in contracten specifieke regelingen 
zijn opgenomen die een andere situatie scheppen dan bij de niet 
contractueel gebonden afzet. Dit komt met name voor in de varkens-
houderij . 
Bij slachtvarkens gaat het om een "prijsegalisatiesysteem", 
waarbij de boer over de contractperiode een gefixeerde uitbeta-
lingsprijs voor zijn afgeleverde varkens ontvangt. De schommelin-
gen in de dagprijzen worden dus in eerste instantie niet doorgege-
ven aan de varkenshouder. De verschillen tussen feitelijke markt-
prijzen en voorlopige uitbetalingsprijzen worden tijdelijk "ge-
stort" in een z.g. egalisatiefonds. Na afloop van de contractpe-
riode volgt een definitieve afrekening door berekening van het 
verschil tussen de gerealiseerde marktsom en de voorlopige uitbe-
talingssom. Daarbij kan aan de varkenshouder een minimum prijs 
worden gegarandeerd. Deze minimum prijs kan vast of variabel zijn. 
In het laatste geval wordt het minimum gedurende de contractperio-
de aangepast aan prijsveranderingen van voer en/of biggen. 
Bij mestbiggen gaat het ten dele ook om een minimum garantie-
prijssysteem. Daarnaast past men het z.g. "voorschot- en toeslag-
systeem" toe, waarbij de varkenshouder een voorlopige prijs ont-
vangt voor de afgeleverde biggen en pas na slachting van de slacht-
varkens een definitieve afrekening krijgt op grond van de classi-
f icatie. 
Tabel 3. Contractuele prijsafspraken m.b.t. af te zetten dieren 
(in %) 
Slacht- Mest- Slacht- Vlees-
varkens biggen kuikens kalveren 
Specifieke prijsregelingen 
Overige prijsregelingen 
w.v.: geen prijsafspraak 1) 
: dagprijs 
:loonmestvergoedi ng 
1) In het contract is niet vooraf vastgelegd hoe de prijs zal 
worden bepaald, hierover wordt op het moment van afleveren 
onderhandeld. 
Bron: LEI. 
28 
72 
41 
16 
15 
34 
66 
1 
64 
1 
-
100 
_ 
93 
7 
1 
99 
7 
-
92 
84 
In de sector vieeskalveren en, zij het in mindere mate bij 
s 1achtvarkens, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van loonmestcon-
tracten. In deze contracten ontvangt de agrarische producent een 
min of meer vaste vergoeding, waardoor hij gevrijwaard wordt van 
aktuele schommelingen in de markt en de continuïteit in produktie 
en afzet wordt bevorderd. De hoogte van de vergoeding wordt veelal 
mede bepaald door de kwaliteit van het eindprodukt. 
Ten slotte zij erop gewezen, dat ook in contracten, waarin 
een dagprijs is vermeld, een element van prijsbeleid aanwezig kan 
zijn. Wat bijvoorbeeld s 1achtkuikens betreft is in de betreffende 
contracten vrijwel altijd geregeld, dat de afgeleverde slachtkui-
kens worden afgerekend tegen de geldende dagprijs. Voor op con-
tract geleverde kuikens betalen de slachterijen een prijs waarin 
veranderingen in de kosten worden verwerkt. In deze contracten is 
dus wel degelijk een element van risicobeperking en daarmee een 
stukje prijsbeleid opgenomen. 
Het geheel overziend kan de conclusie zijn, dat wat de aard 
van het produkt betreft slechts in geringe mate een contractueel 
prijsbeleid wordt gevoerd. Ten aanzien van de beperking van het 
markt- en prijsrisico is dat in veel sterkere mate het geval. 
Uiteraard is dit prijsbeleid beperkt tot de duur van de contract-
periode. Bij vernieuwing van de contracten kunnen uiteraard de 
contractvoorwaarden aan de aktuele marktsituatie worden aangepast. 
Het moment van contractverlenging op zich biedt dus ook mogelijk-
heden van prijsbeleid. 
k. Produktbeleid 
Het produktbeleid behoort te zijn afgestemd op de eisen die 
de verbruiker aan het produkt stelt. De consumptiemarkten voor de 
Produkten uit de drie relevante sectoren zijn zeer uiteenlopend 
van aard. De kalfsvleesmarkt is naar verhouding vrij eenvoudig: 
vers kalfsvlees wordt veel buitenshuis geconsumeerd (restaurants 
en grootverbruikers). De markten voor kuiken- en varkensvlees zijn 
daarentegen veel gedifferentieerder. Niet alleen kennen we daar 
het onderscheid tussen'vers en diepvries (kuikenvlees). Ook zijn 
de betreffende markten gedifferentieerder naar de mate waarin het 
produkt verder is verwerkt tot onderdelen, vleeswaren en vleescon-
serven. 
Het produktbeleid, in de verschillende sectoren, vertoont 
dienovereenkomstige verschillen. Ten aanzien van kalfsvlees reali-
seert zich dat in prijsverschillen m.b.t. kwaliteiten. In deze ge-
vallen is dus sprake van een selectie van de gewenste kwaliteiten 
achteraf. Anders ligt dit in de kuikenvlees en varkensvleessector. 
Daar wordt een produktbeleid gevoerd dat de agrarische produktie 
poogt aan te passen aan de eisen van de consumptiemarkten. Bij 
kuikenvlees worden voorschriften gegeven betreffende afleverings-
gewicht en ras. Bij s Iachtvarkens is er, zoals we in par. 3 zagen, 
een ver doorgevoerde classificatie en een daarop afgestemde uitbe-
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taling naar kwaliteit. Bovendien streven de grote vleeswarenfa-
brieken - via de industriële fokbedrijven - naar de ontwikkeling 
van een type slachtvarken dat beter past in hun produkt- en afzet-
beleid. 
Op welke wijze spelen contracten bij het produktbeleid een 
eigen rol? Via de contracten krijgen de contractpartners in ieder 
geval invloed op de omvang en het tijdstip van de produktie op de 
individuele agrarische bedrijven. Dit geldt voor alle drie secto-
ren. Ook in kwalitatief opzicht bieden contracten de mogelijkheid 
de produktie te sturen. Zo bevatten contracten in de slachtkuiken-
sector bepalingen t.a.v. de kleur van het kuïkenvlees, het afleve-
ringsgewicht en het ras. In de varkenssector zijn contracten nodig 
om er voor te zorgen dat de geproduceerde mestvarkens, die afkom-
stig zijn van de industriële fokbedrijven, in de slachterijen van 
de betreffende vleeswarenindustrieën worden verwerkt. 
In contracten zijn weliswaar vaak bepalingen opgenomen t.a.v. 
de produktieomvang en de produktkwaliteit, maar hierbij gaat het 
in veel gevallen niet zozeer om een specifiek produktbeleid, als 
wel om algemeen geldende regels, bijvoorbeeld het uitbetalen op 
basis van kwaliteit. De overheersende positie van loonmestcontrac-
ten in de vleeskalverhouderij brengt met zich mee, dat wat het 
produkt betreft niets bijzonders is geregeld. Uiteraard hebben de 
eigenaars van de kalveren door hun inkoopbeleid directe invloed op 
de omvang en kwaliteit van de produktie. 
5. Distributiebeleid 
De agrarische bedrijven leveren in feite de grondstoffen voor 
de slachterijen in binnen- en buitenland 1). De fysieke distribu-
tie van de slachtdieren is in het algemeen zeer direct: recht-
streeks per vrachtauto van agrarisch produktiebedrijf naar slacht-
plaats. De toelevering aan het agrarische bedrijf van biggen, 
eendagskuikens en voer is eveneens vrij direct, maar die van nuka's 
loopt daarentegen in sterke mate via veemarkten en opvangcentra. 
Commercieel ligt het beeld, door de inschakeling van allerlei tus-
senpersonen enigszins gecompliceerder. 
Commerciële en fysieke distributie zijn vrij stabiel: veel 
relaties tussen agrarische producenten en hun afnemers en leveran-
ciers (coöperatief en particulier) bestaan meestal reeds vele ja-
ren. De structuur van de distributie in de drie sectoren wordt 
grotendeels bepaald door de aard van het produkt, de stand van de 
techniek, de locatie van de produktie en in veel mindere mate door 
het distributiebeleid van de betrokken ondernemingen. 
1) Bijna 20% van de slachtvarkens wordt nu levend geëxporteerd 
en in buitenlandse slachterijen verwerkt tot vlees en vlees-
waren. 
In hoeverre beïnvloeden contracten dit beeld? Dit is afhanke-
lijk van de vraag of in de contracten is vastgelegd welke onderne-
ming het eindprodukt afneemt, en/of welke leverancier het uitgangs-
materiaal en het veevoer toeleveren (zie tabel A ) . 
Tabel h. Percentage contractdieren waarover contractuele afspra-
ken zijn gemaakt m.b.t. afnemer en leverancier 
Slacht- Slacht- Slacht- Mest-
varkens kuikens kalveren biggen 
Afnemer 1) dieren genoemd 
Leverancier voer genoemd 
Leverancier uitgangs-
materiaal genoemd 
Gk 
57 
63 
85 
80 
78 
91 
100 
96 
45 
1) De afnemer kan een slachterij zijn, maar ook een veevoerleve-
rancier of handelaar. 
Bron: LEI. 
Hoewel in deze gevallen het patroon van de distributie voor 
bepaalde tijd wordt vastgelegd (variërend van enkele maanden tot 
enkele jaren), is er toch slechts in beperkte mate sprake van een 
specifiek distributiebeleid. Dit is bijvoorbeeld wel het geval bij 
de contractueel vastgelegde aan- en verkoop van mestbiggen en ook . 
bij de contracten t.a.v. pluimvee, waarbij de afzet van eendags-
kuikens tot en met de toelevering van slachtkuikens aan de slach-
terij is vastgelegd. Meestal echter wordt in de contracten niets 
anders geregeld dan wat in geval van niet-contractuele afzet in 
simpele koop- en verkoopovereenkomsten zou zijn vastgelegd. Hier-
bij moet worden aangetekend, dat het noemen van leverancier en 
afnemer voort kan vloeien uit de aard van de contracten (bijvoor-
beeld loonmestcontracten) of een begeleidend verschijnsel kan zijn 
van contracten die om andere redenen zijn afgesloten (bijvoorbeeld 
financiering). Tegenover financieringsfaciliteiten van leveran-
ciers en afnemers, staan verplichtingen van agrarische producenten 
tot afname respectievelijk levering. 
Welke categorieën van afnemers en leveranciers voeren nu een 
distributiebeleid d.m.v. contracten. De centrale rol vervullen de 
veevoerproducenten, dat blijkt niet alleen uit de mate waarin ze 
optreden als contractpartners (zie tabel 5), maar ook uit het feit 
dat in de meeste van de door hen afgesloten contracten, naast de 
levering van voer, ook de levering van het uitgangsmateriaal en de 
afzet van de slachtdieren is vastgelegd. Behalve de veevoerprodu-
centen voeren ook veel de slachterijen een distributiebeleid d.m.v. 
contracten. 
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Tabe! 5. Belangrijkste contractpartners (op basis van het percen-
tage gecontracteerde dieren) 
Slacht- Slacht- Slacht- Mest-
varkens kuikens 1) kalveren biggen 2) 
Veevoerleveranciers 53 63 8l 38 
Slachterijen +^6 3jj 2 kG 
1) Inkoopcontracten CAS + Imvek. 16%. 
2) Collega boeren en fokkerijgroeperingen $k%. 
Bron: LEI. 
De conclusie uit het voorafgaande luidt, dat de beslissingen 
van de ondernemers t.a.v. de fysieke en commerciële distributie, 
voor een deel via contracten worden gerealiseerd. In deze gevallen 
is er sprake van een specifiek marktbeleid. Veel van wat er in de 
contracten over de distributie is geregeld is echter algemeen van 
aard en is niet als een element van een specifiek marktbeleid te 
beschouwen. 
6. "Promotie" 
Onder "promotie" verstaan we het maken van reclame, het nemen 
van verkoopbevorderende maatregelen en het verstrekken van markt-
informatie. Deze vormen van promotie worden verzorgd zowel door 
ondernemingen als door organisaties. Zo wordt algemene marktinfor-
matie t.b.v. de kalver-, varkens- en kuikensector verzorgd door 
organisaties als het Produktschap voor Vee en Vlees, het Produkt-
schap voor Pluimvee en Eieren, het Landbouw-Economisch Instituut 
en de overheid. Deze informatie bereikt de betrokken ondernemingen 
veelal schriftelijk via speciale publikaties en landbouwbladen. 
In bepaalde situaties bestaat behoefte aan informatie m.b.t. ge-
wenste produkteigenschappen voor de specifieke deelmarkten (bij-
voorbeeld vers en diepvries kuikenvlees). De agrarische producen-
ten ontvangen dit soort informatie in hoofdzaak van hun leveran-
ciers en afnemers. Vermenging met verkoopbevorderende informatie 
ligt dan voor de hand. Illustratief is bijvoorbeeld dat de infor-
matie van leveranciers en afnemers, voor kal verhouders veel be-
langrijker is dan de informatie van organisaties. 
Verkoopbevordering en marktinformatie vormen elementen van 
het dienstenpakket dat leveranciers en afnemers de agrarische pro-
ducenten aanbieden. Deze dienstenpakketten omvatten veelal de re-
sultaten van eigen research, aanwijzigingen voor de produktie, 
marktinformatie, adviezen voor de bedrijfsvoering en de bedrijfs-
administratie, financiering en levering van bedrijfsmiddelen. In 
principe wordt dit pakket aan alle klanten aangeboden; onderdelen 
ervan b.v. financiering en aanwijzingen voor de produktie worden 
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echter bij voorkeur via contractuele overeenkomsten geregeld. Op 
deze wijze draagt contractproduktie bij tot een betere afstemming 
van het aanbod op de vraag,, vooral in kwalitatief opzicht. 
7. Naar sectorale verantwoordelijkheid? 
De agrarische produktie in deze sectoren van intensieve vee-
houderij geschiedt op een groot aantal onafhankelijke bedrijven. 
In mindere mate geldt dit ook voor de produktie in leverende en 
afnemende ondernemingen. Al deze activiteiten in de onderscheiden 
sectoren moeten uiteraard op de een of andere manier onderling 
worden gecoördineerd. Het zijn in de eerste plaats de prijzen van 
Produkten en produktiemiddelen die een belangrijk deel van deze 
coördinatie voor hun rekening nemen. Daarnaast worden de laatste 
jaren contractuele regelingen getroffen die een belangrijke aan-
vulling vormen op de prijs: door contracten kan in beginsel gerich-
ter en sneller worden bijgestuurd, met name t.a.v. kwalitatieve 
aspecten. Deze contracten worden afgesloten tussen individuele 
agrarische producenten en individuele leveranciers en afnemers. 
Op deze wijze wordt een belangrijk deel van de agrarische produk-
tie alsmede de toelevering van uitgangsmateriaal en voer vastge-
legd. Verder worden d.m.v. deze contracten de verschillende aspec-
ten van de marketing op elkaar afgestemd. Met andere woorden: in 
de contracten is ten dele een marketing-mix ingebouwd t.a.v. pro-
dukt, prijs, distributie en promotie. Deze contracten kunnen te-
vens worden beschouwd als instrumenten waarmee handels- en indus-
trieondernemingen hun relaties met agrarische producenten vorm en 
inhoud geven. 
De vraag is in hoeverre als gevolg van deze contracten een 
principieel andere verhouding tussen agrarische producenten en hun 
afnemers en leveranciers ontstaat, of anders gezegd: in hoeverre 
wordt de veelgeprezen vrijheid van handelen van de boer door deze 
contracten ingeperkt en groeit er een gebondenheid aan handel en 
industrie? Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat con-
tracten de agrarische producent t.a.v. de volgende punten kunnen 
binden: 
- de keuze van afnemers voor zijn produkten en leveranciers 
van bedrijfsmiddelen; 
- de bedrijfsvoering, die onderworpen is aan richtlijnen van 
de contractpartner; 
- de planning van de produktie naar tijd en omvang, zoals dit 
zich o.a. voordoet bij loonmestcontracten. 
Bij beoordeling van deze aspecten van gebondenheid dient men 
zich wel te realiseren, dat de contracten worden aangegaan voor 
een beperkte periode en dat de binding komt te vervallen met het 
aflopen van de contractperiode. Verder, worden de mogelijk als na-
delig ervaren aspecten van gebondenheid gecompenseerd door een aan-
tal positieve punten zoals: zekerheid t.a.v. aan- en verkoop, ge-
makkelijke financiering van bedrijfsmiddelen en vermindering van 
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markt- en prijsrisico's. Het resultaat van de afweging van voor-
en nadelen van de gebondenheid is sterk afhankelijk van de omstan-
digheden, waarin individuele agrarische producenten zich bevinden. 
Bij die afweging zal overigens tevens een rol spelen dat, ook in 
geval van "vrije" produktie vaak hechte en reeds gedurende jaren 
bestaande relaties tussen agrarische producenten en hun leveran-
ciers en afnemers bestaan. 
Een tweede vraag is, of contracten in principe leiden tot 
medeverantwoordelijkheid van handel en industrie voor de gehele 
sector? Het gaat hierbij om medeverantwoordelijkheid voor de om-
vang van de sectorproduktie en het voortbestaan van agrarische 
produktiebedrijven. 
Ondernemingen oefenen door hun economische activiteiten in-
vloed uit op de gang van zaken in de gehele sector. In hoeverre 
worden door de contractuele relaties nu beslissingsbevoegdheden 
zodanig verschoven dat daarmee ook concentratie van verantwoorde-
lijkheid optreedt? Belangrijk in dit verband is dat de handels- en 
industriebedrijven - door hun relaties met een groot aantal agra-
rische producenten - door middel van contracten beslissingen kun-
nen nemen die op een groot deel van de agrarische produktie in-
vloed hebben. Dit lijkt aanvaardbaar als handels- en industrie-
ondernemingen een beter inzicht zouden hebben in de ontwikkelingen 
van de markt. Het is echter de vraag of de veevoerleveranciers, 
die zoals we zagen een zeer belangrijke rol spelen in de contract-
produktïe, inderdaad dat marktinzicht bezitten en daar naar hande-
len. Bij deze groep bedrijven speelt immers niet alleen de afzet 
van het agrarische produkt maar ook de voerafzet. 
Verschuiving van verantwoordelijkheden kan optreden bij prijs-
vorming. Prijs- en inkomensafspraken in contracten betekenen im-
mers dat het markt- en prijsrisico wordt verschoven naar levenran-
ciers en afnemers. Via dergelijke regelingen en via het hanteren 
van schemaprijzen op basis van kostprijscalculaties (zie par. 3), 
dragen leveranciers en afnemers weliswaar bij tot het voortbestaan 
van agrarische produktiebedrijven, maar tegelijkertijd wordt hun 
verantwoordelijkheid vergroot. Een dergelijke verbreding van de 
verantwoordelijkheid is ook het gevolg van de invloed van leveran-
ciers 'en afnemers via contracten op produktie- en promotieaspecten. 
Dit kan, afhankelijk van hun marktaandeel, er echter toe leiden 
dat individuele toeleverende en afnemende bedrijven een grote ver-
antwoordelijkheid krijgen voor een belangrijk deel van de sector 
en daarmee in feite voor de gehele sector. 
Deze sectorale verantwoordelijkheid wordt evenwel beperkt 
door het internationale karakter van de afzetmarkt, de onderlinge 
concurrentie tussen leveranciers en afnemers en door het feit dat 
niet de totale produktie contractueel is vastgelegd. Ten slotte 
kan erop worden gewezen, dat de agrarische producent veelal op ba-
sis van bedrijfseconomische aspecten beslist over zijn produktie-
omvang. Dit alles leidt ertoe dat de verantwoordelijkheid van leve-
ranciers en afnemers voor de hele sector begrensd is. 
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DE UITBREIDING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN DE BELANGEN VAN DE 
NEDERLANDSE TUINBOUW 
W.G. de Haan 
1. Inleiding 
Binnen een beperkt aantal jaren zal de Europese Gemeenschap 
zijn uitgebreid met Griekenland, Portugal en Spanje. Daarmede zal 
de bevolking binnen de EG van 260 tot 315 miljoen toenemen. De 
toetreding van Griekenland is reeds op 1 januari 1981 een feit ge-
worden, die van de beide Iberische landen wordt binnen enkele ja-
ren verwacht. In beide gevallen vormt de datum van toetreding het 
begin van een overgangsperiode die van 5 tot 10 jaar kan uiteenlo-
pen. Voor Griekenland geldt een overgangsperiode van 5 jaar, waar-
bij als uitzondering voor enkele produkten, w.o. tomaten en perzi-
ken, een overgangsperiode van 7 jaar is vastgesteld. Vast staat 
dat dit land aan het einde van de jaren 80 een volwaardig lid van 
de EG zal zijn. 
Ten aanzien van Portugal en Spanje is noch over de datum van 
toetreding, noch over de lengte van de overgangsperiode reeds een 
definitieve beslissing genomen. De streefdatum van 1 januari 1983 
ligt onder politieke druk, met name van Franse zijde. Daarbij 
wordt verwezen naar de noodzaak tot verdere consolidatie van de EG 
van de 9, doch in feite ligt de oorzaak bij de Franse beduchtheid 
voor een snelle toetreding van Spanje. Vooral de Franse wijnbouw 
en groenteteelt vrezen ernstige concurrentie met Spanje. Frankrijk 
zal, blijkens uitlatingen van vooraanstaande politici, afgezien 
van uitstel van de datum van toetreding 1), tevens aandringen op 
een zo lang mogelijke overgangsperiode, die tot in de jaren 90 
moet reiken. Het heeft daarbij de steun van de COPA, de toporgani-
satie van de Westeuropese land- en tuinbouw, waarin de Nederlandse 
stem krachtig doorklinkt. Want ook ten onzent is men niet gerust 
op de consequenties die de toetreding van met name Spanje zal heb-
ben voor de Nederlandse tuinbouw, waarbij dan allereerst wordt ge-
dacht aan de groenteteelt onder glas. 
In deze beschouwing zal nader worden ingegaan op de argumen-
ten die worden aangevoerd tegen een snelle uitbreiding van de EG. 
Daarbij is uitgegaan van de Nederlandse positie en de bedreiging 
die deze van de voorgenomen toetreding kan ondervinden. De rol die 
de drie kandidaatlanden elk afzonderlijk in dit proces spelen komt 
daarbij, voor zover mogelijk, aan de orde, doch de nadruk ligt op 
die van Spanje. Tevens zal een poging worden gedaan aan te geven 
in welke richting een eventuele herstructurering van de bedreigde 
1) Naar het zich laat aanzien, zal de formele toetreding van 
Spanje en Portugal per 1 januari '\S&k geschieden. 
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sectoren het best kan worden gerealiseerd, en wordt een suggestie 
gedaan voor een alternatief beleid. 
De niet aan de orde gestelde problematiek speelt zich af in 
een situatie van een neergaande conjunctuur, (mede veroorzaakt 
door) sterk stijgende energieprijzen, en een verslechterende ren-
tabiliteit van de Nederlandse tuinbouw. Met name de glastuinbouw 
ondevindt grote moeilijkheden als gevolg van de fors gestegen en 
nog steeds stijgende energiekosten. In deze situatie moet het '-iet 
uitgesloten worden geacht (zie elders in deze bundel) dat het glas-
areaal in Nederland een beperkte vermindering zal ondergaan. In 
hoeverre dit proces zal worden "bevorderd" door de uitbreiding van 
de EG zal uit het volgende kunnen blijken. 
2. Schets van de problematiek 
De gemeenschappelijke landbouwpolitiek van de 9 EG-landen 
heeft als doel voorwaarden te scheppen voor het behalen van een 
redelijk inkomen door de boeren en tuinders binnen de Gemeenschap. 
Het instrumentarium dat tot dit doel is ontwikkeld bestaat o.a. 
uit het heffen van invoerrechten op produkten die uit derde landen 
worden ingevoerd. Voor bepaalde produkten (o.a. tomaten en komkom-
mers) kan dan op dit invoerrecht nog een compenserende heffing 
worden gelegd. Bij ernstige marktverstoring t.g.v. importen kunnen 
deze, op grond van de z.g. vrijwaringsclausule, voor enige tijd 
worden opgeschort. Volgens von Alvensleben is de mate van bescher-
ming van de EG-produktie van groenten en fruit relatief gering te 
achten (vergeleken met b.v. melk en tarwe). Dit neemt niet weg dat 
b.v. voor tomaten in de periode dat de Noordwesteuropese produktie 
aan de markt is, een invoerrecht wordt geheven van 18% en voor 
komkommers van 20% (ad valorem). 
Deze beschermende maatregelen zullen na de formele toetreding, 
gedurende de overgangsperiode geleidelijk worden afgebroken 1). 
De vraag is dan hoe kwetsbaar de Noordwesteuropese tuinbouw zal 
blijken te zijn voor de concurrerende produktie uit het meditter-
rane gebied. 
Noch uit de sierteêltsector (bloembollen, bloemen, potplanten 
en boomkweker ijprodukten), noch in de tuinbouwzaadteelt zijn tot 
dusverre krachtige geluiden gehoord die pleiten voor een voorzich-
tige benadering van EG-uitbreidingsproblematiek. Veeleer kan wor-
den verwacht dat deze sectoren een direct belang hebben bij een 
vergroting van de gemeenschappelijke Europese markt. In de kandi-
daatlanden zijn deze sectoren relatief zwak ontwikkeld. Dit geldt 
tot op zekere hoogte ook voor de champignonteelt, hoewel hierbij 
moet worden aangetekend dat deze in Spanje een snelle ontwikkeling 
1) Hetzelfde geldt overigens ook voor de beschermende maatrege-
len die door de aansluitende landen worden getroffen tegen 
importen uit de EG. 
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doormaakt. Sinds kort is Spanje exporterend geworden voor verwerk-
te champignons. 
De bezwaren tegen toetreding komen echter vrijwel geheel uit 
de groente- en fruitsector 1). Daarbij wordt gewezen op de klima-
tologische begunstiging en de lagere produktiekosten in de kandi-
daatlanden (mede ten gevolge van het relatief lage loonpeil), op 
het feit dat in deze landen de relatieve betekenis van de land- en 
tuinbouw aanzienlijk groter is dan in de EG van de 9, op de poten-
tiële produktiereserve in Spanje, en voorts op de reeds grote mate 
van zelfvoorziening die de 9 hebben bereikt m.b.t. verse groenten 
en fruit. De Europese Commissie constateerde reeds in 1978 dat 
toetreding van de 3 zou leiden tot het gevaar van (verdere) ver-
groting van de mate van zelfvoorziening in sectoren, waar reeds 
een surplus of bijna-surplussituatie bestond (wijn, olijfolie, en-
kele soorten verse groenten en fruit). Het veelal hogere prijspeil 
voor deze produkten op de gemeenschappelijke markt, en de markton-
dersteunende maatregelen zouden stimulerend kunnen werken op een 
uitbreiding van de produktie in de kandidaatlanden. In een EG van 
de 12 zou de zelfvoorzieningsgraad voor groenten tot 102 toenemen 
en voor fruit (m.u.v. citrusfruit) tot 95%. Alleen al de toetre-
ding van Spanje doet de zelfvoorziening 2) stijgen van citrusfruit 
van 51 tot 891, van ander fruit van 85 tot 90%, van tomaten van 
94-98^ en van overige groenten van 98-100%. 
1) Het areaal groenten onder glas in Nederland was in 1980 
4657 ha groot; het areaal in de open grond bedroeg inclusief 
zaaiuien, 55350 ha. Deze cijfers vallen in het niet bij die 
van Spanje: totaal areaal groentegewassen ^^ tl^ OO ha, waarvan 
2/3 deel bevloeid, en 28350 ha "beschermd" (cijfers van 1978). 
Hierbij dient wel te worden bedacht dat de arealen volgteel-
ten in deze Spaanse cijfers zijn begrepen. 
Het areaal "beschermde" teelt wordt voor 35% ingenomen" door 
meloenen, 20% door tomaten en 9% resp. 9% door paprika en 
sperciebonen. "Beschermd" kan overigens ook betrekking hebben 
op plastic bodembedekking, waarbij het gewas toch in de open 
1'ucht staat. 
Het Nederlandse fruitareaal besloeg in 1980 2^750 ha (appels, 
peren, pruimen, kersen en morellen). Het overeenkomstige 
Spaanse areaal was 128550 ha groot (1978), met daarnaast 
200000 ha citrus en grote oppervlakten abrikozen, perziken en 
vijgen. Bij het bezien van al deze cijfers dienen de intensi-
teitsverschillen met Nederland wel in het oog te worden ge-
houden. 
2) Gemiddelde cijfers op basis van 1975-1977; sindsdien is de 
ontwikkeling in Spanje voortgegaan. 
In de verschillende publikaties treft men overigens uiteenlo-
pende cijfers aan m.b.t. de graad van zelfvoorziening. Het 
Landbouwschap b.v. hanteert enigszins hogere cijfers dan de 
hier vermelde. 
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Verder wordt erop gewezen dat in een land als Spanje de con-
sumptie van groenten en fruit per hoofd van de bevolking reeds 
aanzienlijk hoger is dan gemiddeld in de EG van de 9- Voor groen-
ten betreft dit 121 kg tegenover 92, voor vers fruit (incl. citrus-
vruchten) 123 kg tegenover 83. Men concludeert hieruit dat een 
verhoging van de levensstandaard in dit land (als gevolg van toe-
treding tot de EG) waarschijnlijk niet zal leiden tot een hoger 
verbruik. Evenmin zijn er tekenen die erop wijzen dat het hoofde-
lijk verbruik van groenten en fruit in de EG-9 in de nabije toe-
komst zal toenemen. 
Ten slotte wordt gesteld dat de export van groenten en fruit 
vanuit Griekenland en Spanje, inclusief de Canarische Eilanden, 
reeds grotendeels op de huidige euromarkt is georiënteerd 1). In 
het verleden zijn reeds herhaaldelijk compenserende heffingen ge-
legd op de importen van Griekse komkommers, perziken, tafeldrui-
ven, sinaasappelen en meloenen, en op Spaanse 2) 'tomaten, komkom-
mers, pruimen, appels en peren. Deze maatregelen konden worden ge-
nomen, in het kader van het referentieprijzensysteem, vanwege het 
lage prijspeil van de vermelde produkten. Ook de vrijwaringsclau-
sule is af en toe (voor een korte tijd) toegepast. 
Inderdaad moet worden gesteld dat de produktiekosten in de 
groente- en fruitteelt in West-Europa (thans) aanzienlijk hoger 
zijn dan in het Middellandse Zee-gebied. Het Landbouwschap stelt 
dat bijvoorbeeld de produktiekosten in Spanje bij enkele belang-
rijke groentesoorten slechts 25_30% bedragen van die in Nederland, 
waarbij overigens moet worden aangetekend dat dit gegeven betrek-
king heeft op de produktiekosten per m2, per eenheid produkt lig-
gen de percentages hoger. 
De klimatologische begunstiging van de drie kandidaatlanden 
betekent voor de groenteteelt meer licht in de late herfst-, de 
winter- en vroege voorjaarsmaanden, en geen of minder noodzaak 
extra energie-inputs d.m.v. verwarming in te brengen. Hier staat 
tegenover dat in de zomerperiode, globaal te stellen vanaf mei tot 
en met september de klimatologische omstandigheden er voor de pro-
duktie onder glas of plastic niet geschikt zijn om bij de meeste 
gewassen een kwaliteitsprodukt voort te brengen. Daarvoor zou dan 
kunstmatige koeling noodzakelijk zijn, die energieverslindend is. 
De Nederlandse produktie van kunstmatig verwarmde groenten 
begint in maart op gang te komen, en zal toenemende hinder kunnen 
ondervinden van een vergrote meditterrane produktie. Het is het 
probleem van elkaar ten dele overlappende produktie-cycli, waarbij 
de overlappingen plaatsvinden aan het begin en aan het einde van 
1) In 1977 werd van de Spaanse export zowel van verse groenten 
als van vers fruit (incl. citrus) 82% (naar waarde) naar de 
EG afgezet, resp. voor ERE 203 en 473 miljoen'. 
2) Spanje heeft overigens een intern reguleringssysteem voor 
zijn exporten naar de EG gehanteerd, dat het mogelijk maakt 
de toekomstige EG-partners enigszins te ontzien. 
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de Nederlandse aanvoerperiode, resp. aan het einde en het begin 
van de meditterrane aanvoerperiode. Onder Nederlandse omstandig-
heden is een volledige jaarrondproduktie bij enkele gewassen moge-
lijk, zij het dat deze in de periode november-maart van betrekke-
lijk weinig betekenis is. 
Wat betreft het fruit kan worden gesteld dat citrusfruit geen 
problemen oplevert. De zelfvoorziening is bij een EG van de 12 nog 
niet bereikt, en ook dan bestaat er dus nog behoefte aan importen 
uit derde landen. Ten aanzien van appels en peren, perziken en 
pruimen spelen voor Nederland alleen de beide eerstgenoemde Pro-
dukten een rol. De Nederlandse positie, die binnen de EG toch al 
niet sterk is, kan verder worden aangetast door met name de Spaanse 
fruitteelt. Deze is van betrekkelijk jinge datum en is voor een 
belangrijk deel op hetzelfde sortiment gebaseerd. 
De gebezigde argumenten t.a.v. het hoge verbruik van groenten 
en fruit in de kandidaatlanden is niet geheel steekhoudend. Aller-
eerst gaat achter de vermelde jaarcijfers een ongelijk seizoenpa-
troon in de voorziening schuil, en komen op de verschillende mark-
ten periodiek min of meer grote "gaten" voor. Daarnaast echter zal, 
bij het toenemen van de welvaart, in de toetredende landen een 
vraag ontstaan naar een gevarieerder aanbod en naar betere kwali-
teiten. Deze zal concurrerend werken op de export van de desbetref-
fende produkten. 
Overziet men het geheel dan moet allereerst worden gesteld dat 
van de Portugese tuinbouw nog weinig bedreiging uitgaat. Het enige 
exportprodukt van betekenis is geconcentreerd tomatensap, en dit 
is voor de Nederlandse positie van geen belang. Op lange termijn 
evenwel, doch nu wordt gedacht aan 25 jaar en meer, is het denk-
baar dat Portugal een concurrent kan worden, op grond van de kli-
matologische gesteldheid in Midden- en Noord-Portugal, waar jaar-
rondproduktie van groente in beginsel mogelijk moet worden geacht. 
Ook de Griekse tuinbouw kan de Nederlandse positie nauwelijks 
bedreigen. Als uitzondering hierop wordt wel genoemd het eiland 
Kreta, waar in de tweede helft van de jaren '70 een sterke ontwik-
keling heeft plaatsgevonden van groenteteelt onder plastic, met 
name van komkommers, thans ook van paprika's. Doch ook hier be-
treft het een produktie die alleen gedurende een betrekkelijk kor-
te periode samenvalt met het Nederlandse aanvoerpatroon. Voorts 
heeft Kreta een structureel tekort aan goed water. Ook de afzet-
problematiek, waarover later meer, zal voorlopig nog wel een zor-
genkind blijven voor Griekse tuinbouwprodukten. 
Spanje 1) daarentegen heeft de beste kansen om een serieuze 
1) De tot Spanje behorende Canarische Eilanden vormen bij de 
aansluitingsonderhandelingen een apart probleem. Men treft 
hier een relatief belangrijke en kwalitatief hoogstaande 
teelt aan van groenten en bloemisterijprodukten, waarvan de 
afzet voor een groot deel op West-Europa is georiënteerd. 
Uitbreiding en verdere intensivering van deze tuinbouw wordt 
evenwel in ernstige mate belemmerd door de beperkte beschik-
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concurrent te worden van de Nederlandse tuinbouw. Dit op grond van 
het grote produktiepotentieel, de snel groeiende produktie en de 
bemoeienissen van de Spaanse overheid inzake de infra-structurele 
voorzieningen. Vooral deze laatste, betrekking hebbend op cultuur-
technische werken (verkaveling en ontsluiting), watervoorziening 
(aftappen van verafgelegen waterstromen) en ook de pogingen om 
meer samenwerking te stimuleren bij de afzet van tuinbouwprodukten 
worden niet zonder bedenken gadegeslagen. 
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft daarbij meermalen de 
vrees geuit dat de: Europese Commissie een beleid zou voorstaan uit-
gaande van de gedachte dat, op lange termijn gezien, de tuinbouw 
onder glas, zoals die in Noord-West-Europa bestaat, weinig overle-
vingskans meer zou hebben als gevolg van de energieschaarste. Van-
uit het meditterrane, lees Iberische, produktiegebied zou de voor-
ziening van de Europese markt met groentegewassen moeten worden 
overgenomen van de huidige, overwegend Nederlandse producenten. 
Door het (Nederlandse) bedrijfsleven wordt daarentegen ge-
steld dat gedurende een voldoend lange overgangsperiode, tijdens 
welke een geleidelijke en langzame afbraak van de bescherming van 
de EG-9 kan plaatsvinden, kan worden gewerkt aan een aanpassing 
van de produktie aan de te verwachten nieuwe omstandigheden; de 
gedachtengang van de Commissie wordt daarbij van de hand gewezen. 
Doch het einde van de overgangsperiode zal volgens COPA stellig 
niet in de tachtiger jaren kunnen liggen; een lengte van 10 jaar 
wordt als minimum gesteld. 
3. Voorstellen van de Europese Commissie voor de over-
gangs fase 
Uit een mededeling van de Europese Commissie aan de Raad van 
Ministers, dd. 31 maart 1980, blijkt dat de Europese Commissie 
niet geheel blind is voor de bezwaren die van producentenzijde 
naar voren worden gebracht. Voor produkten van de groente- en 
fruitteelt bestaat momenteel in Spanje - als één van de weinige 
uitzonderingen - geen vorm van prijsondersteuning. Binnen de EG is 
dit voor een aantal pr-odukten 1) wel het geval, op.basis van de 
interventieregeling. Dit kan voor de Spaanse producent een sterke 
stimulans vormen de produktie uit te breiden, zodra.de aansluiting 
een feit zal zijn. Hoewel de Commissie voor Spanje en Portugal de 
lengte van de overgangsperiode op 7~10 jaar blijft stellen, wordt 
voorgesteld voor die groenteteeltprodukten, waarvan de markt "ui-
terst gevoelig" is, gedurende de eerste drie jaar na de toetreding 
(lees overgangsperiode) de thans bestaande beperkende maatregelen 
bij invoer te handhaven 2).. Vanaf het vierde jaar, zouden deze be-
1) Onder de interventieregeling vallen bij de groenten tomaten 
en bloemkool, bij het fruit o.a. tafeldruiven, tafelappelen 
en tafel peren. 
2) Deze tijdelijke maatregel zal overigens voor Nederland van 
weinig betekenis zijn, mogelijk wel voor België en Frankrijk. 
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perkingen geleidelijk moeten worden afgebouwd. 
Daarnaast wordt als algemeen geldend punt gesteld, dat in al-
le lid-staten (zowel de huidige als de toekomstige) de oprichting 
en versterking van telersverenigingen zoveel mogelijk moet worden 
gestimuleerd. De Commissie is blijkbaar van oordeel dat via deze 
verenigingen een heroriëntatie van de produktie in bepaalde gebie-
den, indien gewenst, het gemakkelijkst kan worden gerealiseerd. 
Hierbij wordt dan ook gedacht aan situaties waar in verwarmde kas-
sen wordt geteeld en de produktiekosten steeds hoger (dreigen te) 
worden, en een aanpassing of omschakeling van de produktie zou 
moeten worden overwogen. Er wordt overigens niet aangegeven in 
welke richting(en) deze heroriëntatie zich zou moeten begeven. 
Daarbij gaat de Commissie er wel van uit dat de relaties van 
de Gemeenschap met derde landen niet mogen worden aangetast. Inte-
gendeel, de Gemeenschap zal "al het nodige" moeten doen om te voor-
komen dat de uitbreiding van de 9 tot 12 zal leiden tot een ver-
zwakking van de wederzijdse economische betrekkingen. 
Waarschijnlijk zullen dan ook met deze landen nieuwe overeen-
komsten worden gesloten om hun uitvoer van land- en tuinbouwpro-
dukten naar de EG minstens op peil te houden. Gezien de hoeveelhe-
den waar het hier om gaat, ligt hier niet het grootste probleem. 
Globaal genomen de helft van de hoeveelheden verse groenten en 
citrusfruit die in de EG-9 worden geïmporteerd, zijn reeds uit 
Spanje afkomstig 1). Alleen "ander vers fruit" (w.o. appelen, pe-
ren, bananen) komt hoofdzakelijk uit andere derde landen. 
In het vervolg van deze beschouwing zullen enkele kantteke-
ningen worden geplaatst bij de in het voorgaande gebruikte argu-
mentatie. Daarbij zullen achtereenvolgens een aantal teelttechni-
sche aspecten aan de orde komen, gevolgd door een evaluatie van de 
concurrentieverhoudingen in het kader van de afzet. 
1) In I978 produceerde de EG-9 ongeveer 16 miljoen ton groenten. 
Daarnaast stond een import van 1.160.000 ton, waarvan 666000 
ton uit Spanje, 116000 ton uit Marokko en 78OOO ton uit 
Israël. 
Van de 3.182.000 ton citrusfruit die in 1978 werd geïmporteerd 
was 1.467.000 ton uit Spanje afkomstig, 587000 ton uit Israël 
en 346000 ton uit Marokko. 
Van "ander vers fruit" importeerde de EG 3.842.000 ton, waar-
van slechts 26OOOO ton uit Spanje, en evenveel uit Grieken-
land . 
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't. Tee ] t techn i s che aspecten 
Ongetwijfeld kunnen de meditterrane landen bij de produktie 
van groenten en fruit profiteren van hun zuidelijke ligging; het 
zachtere klimaat, met bovendien meer zonne-uren in winter en voor-
jaar, geeft in beginsel de mogelijkheid tot een - vergeleken met 
Nederland - sterk vervroegde produktie. De teelt van groenten kan 
daarbij in de open grond plaatsvinden, c.q. in eenvoudige kascon-
structies met plastic bedekking, zonder dat daarbij verwarming 1) 
nodig is. Dit is een groot voordeel t.a.v. Noord-West-Europa, waar 
de energie-input - door de sterk gestegen energieprijzen - een be-
langrijk kostenbestanddeel is gaan vormen. Ook de arbeidslonen 
zijn in de kandidaatlanden lang zo hoog niet als in Noord-West-
Europa. Het gevolg van een en ander is dan ook dat de produktie-
kosten, zoals reeds eerder vermeld, er belangrijk lager liggen. 
Dit kostenvoordeel zou,, in de ogen van de Europese Commissie, be-
slissend zijn, mede gezien de wenselijkheid de energieaanwending 
binnen de Gemeenschap zoveel mogelijk te beperken. 
Deze stel 1ingname kan wel van enig kritisch commentaar worden 
voorzien. 
De Commissie baseert zijn standpunt op de huidige situatie en 
geeft zich onvoldoende rekenschap van de energiebesparingen 
die bij de Noordwesteuropese produktie kunnen worden bereikt. 
Volgens Britse onderzoekingen (geciteerd door Robinson op de 
BGLA-conference 2) - 1980) verhouden de energie-inputs bij 
een groenteproduktie in Noord-West-Europa tot die in het me-
ditterrane gebied zich als 20:1, wanneer wordt uitgegaan van 
een traditionele produktietechniek 3). Berekent men deze ver-
houding evenwel voor een geavanceerde produktietechniek waar-
bij gebruik wordt gemaakt van de thans beschikbare technieken 
en bedrijfsmiddelen om energie te besparen, dan komt deze 
verhouding te liggen in de orde van 5=1. Houdt men tevens re-
kening met de energie-inputs bij het transport naar de con-
sumptiecentra, dan ontstaat een verhouding van 2 à 3:1. 
Robinson tekent hierbij aan dat dit nog aan de voorzichtige 
kant is, gezien het feit dat de energiebesparingsmogelijkhe-
den in betrekkelijk korte tijd binnen bereik, zijn gekomen, en 
nog verdere besparingen in de toekomst zijn te verwachten. 
1) Hierbij dient te worden aangetekend, dat de vruchtzetting bij 
tomaten bij lage temperaturen alleen kan worden gerealiseerd 
wanneer bepaalde chemische preparaten worden toegepast. Dit 
heeft een nadelig effect op de kwaliteit. 
Komkommers verdragen in het geheel geen lage temperaturen. 
2) BGLA = British Growers Look Ahead. 
3) In feite is de vergelijking gebaseerd op Israël, dat gemaks-
halve met Zuid-Spanje wordt gelijkgesteld. In laatstgenoemd 
gebied is de situatie echter ongunstiger door de krachtige 
wind en lagere nachttemperaturen gedurende de winter. 
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Daarentegen valt moeilijk in de zien dat bij het wegtransport 
nog wezenlijke energiebesparingen mogelijk zijn. (Luchttrans-
port komt wegen de hoge energieaanspraken in het geheel niet 
in aanmerking; railvervoer, dat wel energie bespaart, blijkt 
niet flexibel genoeg te zijn. De sterke positie van Nederland 
als exporteur van groenten is (mede) gebaseerd op wegtrans-
port.) 
Wat Robinson echter niet vermeldt, is het feit dat, wil de 
meditterrane produktie werkelijk concurrerend worden, deze 
moet kunnen beantwoorden aan de eisen van de (verwende) Noord-
westeuropese consument. Dit betekent regelmatige aanvoer, goe-
de kwaliteit, grote variatie, aantrekkelijke verpakking, enz. 
Het zal van het Spaanse produktiepotentieel een grote kracht-
inspanning vragen, en ook een kostbare herstructurering, om 
dit mogelijk te maken. Regelmatige aanvoer van kwalitatief 
goede Produkten in grote verscheidenheid zal niet mogelijk 
zijn bij de huidige produktie die zich gedeeltelijk in de 
open grond, gedeeltelijken onverwarmde, met plastic gedekte 
kassen afspeelt. De afhankelijkheid van het weer is daarbij 
te groot, slechte kwaliteiten en misoogsten als gevolg van 
ongunstige weersomstandigheden zullen niet uitblijven. Markt-
beheersing vraagt nu eenmaal om produktiebeheersing en deze 
is, ook in meditterrane landen, eerst mogelijk in kassen die 
kunnen worden verwarmd en die in technisch opzicht aan hogere 
eisen voldoen dan de bouwsels die nu voor de produktie worden 
gebruikt. De hogere energie-inputs (direct zowel als indirect) 
die hiervoor nodig zijn, zullen de verschillen tussen de ener-
giebehoeften tussen meditterrane produktie en een geavanceer-
de Westeuropese produktie verder verminderen. 
De Spaanse groenteproduktie is vooral op vruchtgroenten (to-
maat, paprika) gebaseerd. De verscheidenheid die b.v. de 
Nederlandse produktie kenmerkt, en die nog steeds toeneemt 
(en bewust wordt gestimuleerd) is een belangrijk wapen in de 
concurrentiestrijd. Denkbaar is dan ook dat, na de definitie-
ve aansluiting van Spanje bij de EG, in bepaalde perioden een 
groentenstroom in zuidelijke richting zal ontstaan. Met name 
voor de Zuidfranse producenten (Roussillon) kunnen hier nieuwe 
mogelijkheden ontstaan. Ook voor Franse appelen zou in Spanje 
wellicht een nieuw afzetgebied kunnen worden ontwikkeld. Dit 
zou ook enige "lucht" kunnen geven aan de Nederlandse hard-
fruitteelt. 
Een handicap voor de meditterrane produktie is de afhankelijk-
heid van water dat vaak over grote afstanden moet worden aan-
gevoerd, en dat dus, gezien de daarvoor vereiste infra-struc-
tuur, kostbaar is, en waarmee zuinig moet worden omgesprongen. 
Dit te meer omdat, ten gevolge van de klimatologische gesteld-
heid, een zekere verzilting van de bodem zal optreden. Drup-
pelbevloeiing ligt dan voor de hand, doch op de lange duur 
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zullen reducties in het opbrengstniveau moeilijk te vermijden 
zijn, tenzij men het teeltsubstraat (regelmatig) vervangt. In 
het gebied Almerïa,(en ten dele in Murcia) vindt de produktie 
plaats in een van elders aangevoerd kunstmatig substraat (een 
mengsel van fijn grint met organische stof), doch het is dui-
delijk dat dit de kosten verhoogt. 
De arbeidslonen zullen zich in de meditterrane landen gelei-
delijk aanpassen aan het hogere loonniveau zoals dit in de 
Gemeenschap bestaat, met als gevolg dat het huidige voordeel 
m.b.t. de arbeidskosten in de kandidaatlanden kleiner zal 
worden. De efficiency van de arbeid ligt in het zuiden boven-
dien lager, zodat het kostenvoordeel per eenheid produkt snel 
in betekenis zal verminderen. 
De ondersteuning die het teeltgebeuren ondervindt van de zij-
de van onderwijs, onderzoek en voorlichting is in de kandi-
daatlanden aanzienlijk beperkter dan in Noord-West-Europa, en 
Nederland daarbij voorop. 
Kooistra constateert dat "de teeltkennis er veelal gebrekkig 
is, dat onderzoek onvoldoende steun biedt voor het oplossen 
van opkomende problemen, dat er slechts in geringe mate voor-
uitgang te bespeuren valt in teelttechnieken, in het ontwik-
kelen van nieuwe teeltsys temen. Van een verhoging van de pro-
duktiviteit, zoals Nederland, is vooralsnog geen sprake". 
Volgens Elema zal de Spaanse hardfruitteelt zich om dezelfde 
redenen niet tot een concurrent van betekenis ontwikkelen. 
Het geheel overziende moet het aannemelijk worden geacht dat 
de teel ttechnische voordelen die op dit moment nog in het medit-
terrane gebied bestaan, betrekkelijk snel hun betekenis kunnen 
verliezen, in ieder geval wanneer het Noordwesteuropese bedrijfs-
leven de uitdaging zal aanvaarden en niet bij de pakken gaat neer-
zi tten. 
5. Aspecten van de afzet 
Dat de positie van de Nederlandse tuinbouw en met name van de 
glasgroenteteelt op de afzetmarkten in Noord-West-Europa als sterk 
kan worden gekenschetst, moet worden toegeschreven aan de samen-
werking tussen een goed georganiseerd produktieapparaat en een di-
to toeleverings- en afzetorganisatie. In deze samenwerking hebben 
zich bovendien vormen van specialisatie ontwikkeld, zodat de Neder-
landse producent zich kan beperken tot produceren, en de Nederland-
se handel zich kan beperken tot de handelsfunctie. Een gewichtige 
plaats in dit geheel wordt ingenomen door de Nederlandse veiling-
organisatie, die de produktie op een gering aantal veilingen col-
lecteert, hetgeen niet alleen de prijsvorming ten goede komt, doch 
ook de handel in staat stelt zich snel te bevoorraden met een gro-
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te variatie van produkten. De specialisatie die op de produktiebe-
drijven in Nederland, als uitvloeisel van de collecterende veiling-
activiteit, kon worden gerealiseerd, heeft tot gevolg gehad dat de 
grote uniforme partijen produkt aan de handel kunnen worden aange-
boden, van goede kwaliteit, en verpakt op een wijze die tegemoet-
komt aan de wensen van handel en consument. Een belangrijk bijko-
mend voordeel is dat de grote bevolkingscentra in Noord-West-Europa 
zich binnen een straal van 500 km van de Nederlandse produktiecen-
tra 1) bevinden, zodat - via het sterk ontwikkelde wegtransport -
de consument een relatief vers produkt kan worden voorgeschoteld. 
Deze consument is in de loop der jaren steeds veeleisender 2) ge-
worden, op gebieden als kwaliteit, presentatie, assortimentsbreed-
te, waarbij de rol van de prijs minder belangrijk is geworden. 
Voor alles evenwel is van belang dat de bevoorrading van de detail-
handel een dagelijkse regelmaat vertoont in voldoende hoeveelheden, 
zodat aan de eisen van de verwende consument kan worden tegemoet-
komen. Men kan stellen dat de Nederlandse tuinbouw en het Neder-
landse afzetapparaat in dit concert goed kunnen meeblazen, en dit 
reeds gedurende een lange reeks van jaren. 
Men kan zich met recht afvragen of men vanuit Spanje (en Por-
tugal en Griekenland) in staat zal zijn het Nederlandse geluid te 
overstemmen. Een collecterende functie zoals die te vinden is in 
het grootschalige Nederlandse veilingapparaat ontbreekt er, en zal 
vooralsnog kleinschaliger moeten plaatsvinden. Daarbij wordt dan 
gedacht aan de te vormen producentenorganisaties. Gezien de sterk 
individualistische instelling van de gemiddelde Spanjaard is de 
kans, dat zich grote en krachtige producentencoöperaties zullen 
vormen, in ieder geval op korte termijn niet groot te achten. Ge-
zien ook de gereserveerdheid t.o.v. de gevestigde handelshuizen is 
het bovendien aannemelijk dat wat zich als coöperatie zal manifes-
teren, zelf de afzet ter hand zal nemen. De belangstelling zal 
daarbij allereerst uitgaan naar wat zich dicht bij huis bevindt, 
hetgeen betekent dat de producenten van groenten en fruit in Zuid-
Frankrijk het eerst de gevolgen van een verscherpte Spaanse con-
currentie zullen ondervinden. 
Dat de in Nederland gevestigde exporteurs hierbij welwillend 
de hulpzame hand zullen bieden ligt eveneens in de lijn der ver-
wachtingen, en het is bekend dat enkelen onder hen reeds contacten 
hebben gelegd met Spaanse producentencoöperaties. Het valt echter 
niet aan te nemen dat dit zal leiden tot een geruisloze inlijving 
van het Spaanse aanbod in het produktenpakket van deze groothande-
laren. Daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat de Neder-
1) Binnen een straal van 500 km vanuit Rotterdam bevinden zich 
naar schatting 125 miljoen consumenten. 
2) Het is een moeilijk te beantwoorden vraag of deze consument 
zijn eisen zal matigen nu er voor de jaren '80 een reële in-
komensdaling valt te verwachten. Een zekere onomkeerbaarheid 
in het consumentengedrag valt echter wel te voorzien. 
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landse produktiecentra veel dichter bij de grote centra van con-
sumptie liggen dan de Spaanse. Het maakt wel enig verschil of men 
500 of 2000 km moet overbruggen. Kan men vanuit Nederland met één 
vrachtwagencombinatie tweemaal per week (soms driemaal) een rit 
heen en terug maken, vanuit Zuid-Spanje is dit slechts eenmaal per 
week mogelijk. De kosten van het transport zijn zodoende belang-
rijk hoger, temeer omdat - gezien de veel langere transporttijd -
voor het Spaanse produkt altijd van koelwagens gebruik moet worden 
gemaakt. 
Het feit dat Spanje (en Portugal en Griekenland) slechts een 
deel van het jaar aan de markt zijn, is uit afzetoverwegingen 
eveneens bezwaarlijk. Weliswaar produceert Nederland evenmin vol-
ledig jaarrond, doch het "gat" is veel kleiner, terwijl de Neder-
landse exporteur door importen van elders kan inspelen op de be-
hoeften van zijn afnemers. Nederland vervult als "draaischijf" een 
zeer belangrijke rol in de groentevoorziening van Noord-West-
Europa. Met de toetreding van de drie meditterrane landen tot de 
EG worden voor de Nederlandse exporteur de mogelijkheden verruimd 
om zich vanuit het buitenland in te dekken. Dit zal vooral het ge-
val zijn, wanneer Nederland zelf met bepaalde produkten niet of 
onvoldoende aan de markt is. 
Rest nog de vraag of de Nederlandse positie niet "trapsgewijs' 
zal worden aangetast, nl. door een verhoogde activiteit vanuit de 
Franse tuinbouw en groothandel, die als eerste een scherpere Spaan-
se concurrentie kunnen ondervinden. Tot dusverre heeft de groente-
produktie in het uiterste zuiden van Frankrijk (Roussi 1 Ion) zich 
niet als een permanente bedreiging van de Nederlandse positie ont-
wikkeld. De voornaamste reden hiervan moet worden gezocht in het 
ook hier ontbreken van een krachtige collecterende activiteit als 
basis voor een daarop geënte groothandelsfunctie. 
Hoewel in Frankrijk de noodzaak tot structurele aanpassingen 
tussen produktie en handel wordt ingezien, en er in dit opzicht 
vorderingen worden gemaakt, betekenen deze op korte termijn geen 
ernstige bedreigingen. Op lange termijn echter kan dit voor de 
Nederlandse positie wel gevaar opleveren, hoewel het ook denkbaar 
is (zie eerder) dat de Franse produktenstroom in zuidelijke rich-
ting kan worden afgeleid l). 
Bij beschouwingen als deze wordt wel verwezen naar de positie 
van Italië, aan welk land destijds, bij het begin van de EG, een 
belangrijke rol werd toegedacht bij de voorziening van de Europese 
markt met groenten en fruit, en dit ten nadele van de Noordwest-
europese producenten. De geschiedenis sindsdien heeft geleerd dat 
de klimatologische preferentie slechts één aspect van het probleem 
vormt. Italië heeft, stellig op het gebied van de groenteteelt, 
1) Een opmerking van gelijke strekking werd gemaakt door 
Ir. F.J. Geurten, landbouwraad bij de Nederlandse ambassade 
te Madrid, tijdens een vergadering van de tuindersvakbond 
van de NCB op 19 december 1980. 
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gefaald in de organisatie van de produktie en van de afzet, ter-
wijl de huidige moeilijkheden in Europa op het gebied van de fruit-
teelt veeleer op het sindsdien ontwikkelde Franse produktiepoten-
tieel zijn terug te voeren dan op het Italiaanse. 
Of deze vergelijking met Italië mank gaat, kan alleen de toe-
komst leren. Wel kan worden geconcludeerd dat de kandidaatlanden 
voor grote problemen kunnen komen te staan bij de commercialisatie 
van hun groenteteeltproduktie, wanneer deze zich verder zou uit-
breiden. 
6. Heroriëntatie van de produktie 
Hoewel de bedreiging van de Nederlandse positie dus minder 
ernstig lijkt dan veelal wordt gesteld, blijft het toch denkbaar 
dat Nederland enkele veren zal moeten laten in de nieuwe concur-
rentieverhoudingen. De vraag die zich dan voordoet is of via her-
oriëntatie van de produktie, dus het overgaan op andere teelten, 
alternatieven kunnen worden geopend voor de Nederlandse glastuin-
bouw. Door verdere introductie van "kleinere" groenteteeltgewassen, 
als broccoli, radijs, knolvenkel, paprika, koolrabi e.d., waarvoor 
de marktperspectieven niet ongunstig zijn, kan hier soelaas worden 
gevonden. In Nederland is reeds 101 van het groenteareaal onder 
glas voor deze "kleinere" gewassen bestemd. Een verdere verschui-
ving is denkbaar, daarbij gesteund door marketingactiviteiten van-
uit de veilingorganisatie. Toch bestaat bij deze produkten al snel 
het gevaar dat de markt wordt overvoerd, zodat men in dit opzicht 
de verwachtingen ook niet al te hoog kan stellen. 
Overschakeling op bloemisterijgewassen is een andere mogelijk-
heid. Het glasareaal, bestemd voor bloemisterijprodukten in Neder-
land, nam in de periode 1970-1979 toe van 22 tot kk% van het tota-
le glasareaal, of in absolute cijfers van 163^ tot 3715 ha. Deze 
uitbreiding kon door de afzetmogelijkheden niet worden bijgebeend, 
met als gevolg een geleidelijke daling van de rentabiliteit, die 
met name vele bedrijven in de snijbloemensector in grote moeilijk-
heden heeft gebracht. Desondanks is de uitbreiding van het areaal 
i n I98O doorgegaan 1). De potplantenteelt heeft, ondanks grote 
uitbreidingen, lange tijd een gunstige rentabiliteit vertoond, en 
is pas in 1980 voor het eerst in de rode cijfers gekomen. 
Ook voor de bloemisterijsector is de export van levensbelang; 
naar schatting wordt 70% van de Nederlandse produktie geëxporteerd, 
overwegend naar West-Duitsland, waar overigens ons marktaandeel 
langzaam vermindert. 
Het bloemenverbruik zit "in de lift". Hoewel statistische ge-
gevens over de bloemistenjafzet bepaald niet dik gezaaid zijn, 
1) In I98O bleek het areaal bloemisterijgewassen te zijn toege-
nomen van 3975 ha, zijnde bijna hd% van het totale Nederland-
se glastuinbouwareaal. 
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kan dit uit het beschikbare materiaal toch wel worden afgeleid. 
Het verbruik van snijbloemen in Nederland nam in de periode 1970-
1979 vrij regelmatig toe met in totaal circa 60%, de importen van 
snijbloemen in West-Duitsland stegen in de periode 1970-1978 met 
bijna 200%, die in Frankrijk en Engeland namen vooral sinds 1975 
in belangrijke mate toe. Beide laatstgenoemde landen worden ook 
voor de export vanuit Nederland van veel betekenis. 
Bij deze ontwikkelingen wordt wel de kanttekening geplaatst 
dat de toenemende importen slechts mogelijk zijn door verdringing 
van de locale produktie in de importlanden. Voor West-Duitsland is 
dit inderdaad het geval, doch slechts voor een klein deel. In de 
periode 1972-1978 verminderde in dit land het areaal snijbloemen 
onder glas met ongeveer 165 ha; in dezelfde periode namen de im-
porten toe met 57000 ton, zijnde de produktie van naar schatting 
1000 ha glasbloemen. In Frankrijk, noch Engeland is er in recente 
jaren sprake van een vermindering van het glasareaal bestemd voor 
snijbloementeelt, ondanks de scherpe stijging van de importen, 
(denkbaar is overigens dat het effect op het locale areaal eerst 
met enige vertraging zichtbaar wordt). 
Deze ontwikkelingen zijn te meer opvallend nu gedurende de 
laatste jaren nauwelijks meer sprake is van verbetering van het 
gemiddelde inkomen (volgens velen bepalend voor de verbruikstoena-
me) . In Frankrijk en Engeland, waar snijbloemen traditioneel nogal 
duur zijn, speelt het grootwinkelbedrijf, waar bloemen relatief 
goedkoop worden aangeboden, een rol van betekenis in wat wellicht 
wel kan worden aangeduid als een doorbraak in het verbruik. Ook in 
West-Duitsland waar de importen in de jaren 1975-1977 enigszins 
stagneerden, is weer sprake van groei. Kennelijk is het bloemen-
verbruik bij onze oosterburen, ondanks een geringe daling van het 
bevolkingsaantal, nog niet in deze fase van verzadiging gekomen 
(wat overigens mede kan worden toegeschreven aan de toename van 
het aantal huishoudens.) 
In dit verband kan nog worden opgemerkt dat, volgens bereke-
ningen van De Kleijn, ook veranderingen in koopgedrag hebben ge-
leid tot een toename van het verbruik van bloemen. Voor het ver-
bruik in Nederland b.v. werd voor de periode 197^-1978, naast het 
inkomenseffect, een verhoging van gemiddeld per jaar 0,27% vastge-
gesteld als gevolg van veranderingen in koopgedrag. Voor Frankrijk 
bleek dit voor de periode 1975-1978, voor het gebruik van Neder-
landse bloemen gemiddeld 1,92% te bedragen. Voor West-Duitsland 
kon voor dezelfde periode een dergelijk verband weliswaar in posi-
tieve zin worden aangetoond, doch niet significant; voor Engeland, 
waar eerst sinds enkele jaren een hausse in de bloemenimport 
plaatsvindt, evenmin. 
Voor de potplantensector kan een overeenkomstig betoog worden 
gehouden, waarbij moet worden aangetekend dat in deze sector nog 
aanzienlijke rationalisatie mogelijk is, als gevolg waarvan een 
zekere vermindering van de opbrengstprijzen nog niet behoeft te 
leiden tot een evenredige rentabi1iteitsverkrapping. 
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat in de Nederlandse 
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bloemisterijsector nog wel op enige verdere groei kan worden gere-
kend. Daarbij mag niet worden vergeten dat ook deze sector hier te 
landen krachtige ondersteuning ondervindt van voorlichting, onder-
zoek en onderwijs, terwijl ook hier sprake is van een uitstekende 
samenwerking tussen enerzijds een goed georganiseerde produktie en 
anderzijds een goed functionerend toeleverings- en handelsapparaat, 
met het veilingsysteem als schakel tussen produktie en handel. Dit 
laatste is wellicht toch wel de sterkste verworvenheid van de 
Nederlandse glastuinbouw, die een beslissend voordeel geeft t.o.v. 
de buitenlandse concurrentie als geheel. 
Het is overgens denkbaar dat zich in de kandidaatlanden even-
eens een bloemisterijproduktie ontwikkelt die op export is geba-
seerd. In Spanje, en met name op de Canarische Eilanden, is dit in 
feite reeds het geval. Doch ook daar gelden dezelfde bezwaren die 
ook voor de groenteteelt en -afzet zijn genoemd. Het moet bepaald 
niet uitgesloten worden geacht dat de export van Nederlandse bloe-
mister ijprodukten (overwegend planten) naar Spanje, die in vier 
jaar tijd (1976 t/m 1979) in waarde verdubbelde (tot ruim 6 mil-
joen) door de toetreding van dit land tot de EG een nieuwe stimu-
lans kan ondervinden 1). 
7. Een alternatief beleid 
In het voorgaande is getracht aan te tonen dat de argumenta-
tie die wordt gebruikt tegen een snelle toetreding van met name 
Spanje tot de EG niet overal even steekhoudend is. Noch uit teelt-
technisch oogpunt, noch uit bedrijfseconomisch oogpunt, noch uit 
afzetoverwegingen behoeft de situatie zo somber te worden ingezien 
als bijvoorbeeld door de COPA wordt gedaan. Daarnaast blijkt ook 
het energieargument, dat in de gedachtenvorming van de Europese 
Commissie een belangrijke rol speelt, op termijn gezien minder 
overtu igend. 
De vraag kan worden gesteld wie met een uitstel van de toe-
treding en met een lange overgangstermijn het meest is gediend, 
Spanje of de EG-9. Voor een lange termijn wordt gepleit om de glas-
tuinbouw van Noord-West-Europa de gelegenheid te geven orde op za-
ken te stellen, speciaal waar het gaat om het energievraagstuk. 
Daar staat tegenover dat dit ook voor Spanje geldt. Men kan er met 
name trachten de eigen produktie te beschermen achter de nog be-
staande grenzen, d.w.z. concurrerende importen tegen te gaan, en 
Bij invoer van potplanten in Spanje vanuit de EG wordt een 
invoerrecht geheven van 10,8% en enkele "aanvullende rechten" 
tot een totaal van 1%. Voor snijbloemen bestaat een invoer-
heffing van 8,8 peseta per kilogram (en 1% "aanvullende rech-
ten") doch het blijkt tot dusverre in de praktijk uiterst 
moeilijk een vergunning tot het importeren van snijbloemen in 
Spanje te verkrijgen. 
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tegelijkertijd te werken aan de opbouw van een slagvaardige export-
organisatie. 
Vanuit de Nederlandse optiek zou het aanbeveling kunnen ver-
dienen aan te sturen op een snelle toetreding en een zo kort moge-
lijke overgangsperiode, daarbij vertrouwende op eigen kracht en 
vindingrijkheid om de energiebehoeften bij de voortbrenging van 
glastuinbouwprodukten terug te dringen. Tegelijkertijd zou een ex-
portbeleid tot ontwikkeling moeten worden gebracht (eventueel ge-
stimuleerd door de overheid) dat zich richt op de voorziening van 
de Spaanse markt met kwalitatief hoogwaardige tuinbouwprodukten 
(bloemisterijprodukten en enkele groentesoorten), met name in die 
perioden dat Spanje hier zelf niet aan de markt is. Na afloop van 
de overgangsperiode, wanneer geen belemmeringen meer voor de im-
port in Spanje bestaan, kan daarvan maximaal profijt worden ge-
trokken 1) . 
1) Invoerrechten bij invoer in Spanje bedragen thans bij aardap-
pelen 3,3%, bij tomaten, uien en verschillende andere groen-
teteeltprodukten 1,3%, bij appels en peren 5% en ook hier 
"aanvullende rechten" in de orde van grootte van 6%. 
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CONCLUSIES 
1. De per 1 januari 1981 gerealiseerde uitbreiding van de Euro-
pese Gemeenschap met Griekenland, en de voorgenomen uitbrei-
ding met Spanje en Portugal, komen op een moment dat de glas-
tuinbouw in Noord-West-Europa voor grote moeilijkheden staat, 
vooral als gevolg van de scherp stijgende energieprijzen. 
2. Voor de Nederlandse glasgroenteteelt kunnen deze moeilijkhe-
den worden verzwaard door de uitbreiding van de EG. Met name 
in Spanje is de groenteteelt in opkomst, en deze vormt vol-
gens velen een bedreiging van de gevestigde Nederlandse posi-
tie op de Noordwesteuropese afzetmarkten. Deze bedreiging zal 
manifest worden zodra de thans nog bestaande bescherming aan 
de buitengrens van de EG wordt afgebroken. 
3. De gevolgen voor de Nederlandse groenteteelt worden evenwel 
nogal breed uitgemeten, en zijn te veel afgestemd op de hui-
dige verschillen in energieverbruik en produktiekosten. Tij-
dens de overgangsperiode gedurende de jaren tachtig kan veel 
worden bereikt in het vlak van de energiebesparing, terwijl 
anderzijds bepaalde andere kostenverschillen (b.v. in de 
sfeer van de arbeid) gaandeweg in betekenis zullen verminde-
ren. 
h. Produktietechnisch zal er in de kandidaatlanden nog veel moe-
ten veranderen om zich te kunnen meten met de Noordwesteuro-
pese produktie. Dit zal gepaard gaan met extra investeringen 
en extra energieverbruik. 
Indirecte ondersteuning d.m.v. onderwijs, onderzoek en voor-
lichting verkeert er nog in een pril stadium. 
5. De kandidaatlanden missen alle een goede organisatie van de 
produktie en van de afzet, zodat niet adequaat kan worden ge-
reageerd op de eisen van het (steeds veeleisender geworden) 
' koperspubliek. 
Het opbouwen van een afzetorganisatie die slagvaardig op de 
grote Europese markten kan opereren zal een moeizame operatie 
worden. 
6. Mocht, met name Spanje, zich desondanks ontwikkelen tot een 
werkelijke concurrent, dan zal de Zuidfranse produktie hier-
van het eerst de gevolgen ondervinden. 
7. Een gedeeltelijke heroriëntering van het Nederlandse produk-
tieapparaat op de bloemisterij biedt een redelijk perspectief 
om eventuele nadelige gevolgen van de uitbreiding van de EG 
op te vangen. 
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8. Voor de Nederlandse fruitteelt, die reeds geruime tijd in 
moeilijkheden verkeert, zal de toetreding van de kandidaat-
landen waarschijnlijk weinig directe gevolgen hebben. 
9. Het verdient aanbeveling nader te overwegen het beleid t.a.v. 
de toetreding te richten op een snelle toetreding en een kor-
te overgangsperiode. Voor de positie van de Nederlandse tuin-
bouw kan dit mogelijk gunstiger uitwerken dan het huidige be-
leid. 
10. De positie van een aantal derde landen zal door de voorgeno-
men uitbreiding van de EG worden verzwakt. Het aandeel van 
deze landen in de import van groenten in de EG is evenwel be-
perkt. Het is te verwachten dat met deze landen overeenkom-
sten zullen worden gesloten om te voorkomen dat zij hun mark-
ten in de EG zullen verliezen. Voor de Nederlandse positie 
heeft dit geen grote betekenis. 
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DE VRIJE VISSERIJ IN EEN KADER VAN BEPERKINGEN x) 
R. Rijneveld, J.G.P. Smit, W. Smit, J.W. de Wilde 
1. Inleiding 
Bij de verdediging van het onbelemmerde gebruik van de zee 
baseerde men zich vaak op de rechtsfilosofie van Hugo de Groot in-
zake het z.g. "mare liberum". Het is echter de vraag of deze juri-
dische opvatting van het zeerecht wel objectief was en niet was 
ingegeven door de sterke expansiedrang van de jonge Republiek der 
Zeven Provinciën. Een onbelemmerde koopvaardij en ook een in volle 
vrijheid uitgeoefende visserij met gezouten haring als belangrijk 
stapelprodukt voor de vrachtvaart waren immers van levensbelang 
voor de Republiek. Een van de belangrijkste concurrenten, nl. 
Engeland wilde de groei en bloei van de Republiek in de 17e en 18e 
eeuw treffen door beperkende bepalingen uit te vaardigen met be-
trekking tot de vrachtvaart (Acte van Navigatie) en de visserij. 
Reeds eerder is dan ook geconstateerd dat de Engelse oorlogen in 
feite tevens haringoorlogen waren. 
Als geheel moet worden vastgesteld dat het recht van de vrije 
toegankelijkheid van de zeeën om ter visvangst te gaan zich met 
korte onderbrekingen ongeveer drie en een halve eeuw heeft weten 
te handhaven, vanaf het begin van de zestiende eeuw tot ver over 
de helft van de twintigste eeuw. De belangrijkste beperking in in-
ternationaal opzicht was het respecteren van de territoriale wate-
ren, die 3 mijl vanaf de doodwaterlijn liepen, ongeveer de schoots-
afstand van een kanon in vroeger eeuwen. De common entry - vrije 
toegangkei ijkheid - van internationale visgronden was daardoor een 
gevestigd feit. De Nederlandse walvisvaart had daardoor een walba-
sis op Spitsbergen en de Nederlandse haringvissers hadden o.a. in 
Lerwick op de Shetlands eigen materiële en geestelijke voorzienin-
gen. 
Voor alle duidelijkheid moet echter geconstateerd worden dat 
de nationale en/of provinciale overheid nog al eens reglementerend 
optrad. Met name gold dit de haringvisserij, waarbij vooral tot de 
Napoleontische tijd stringente bepalingen ten aanzien van wijze 
van aanvoer, verwerking, opslag e.d. golden met het doel de kwali-
teit van dit internationale handelsprodukt op een zo hoog mogelijk 
peil te handhaven. Soms ontkomt men echter niet aan de indruk, dat 
bepalingen werden ingevoerd uit hoofde van lokale of provinciale 
concurrentie-overwegingen (privilegiën). Incidenteel werden met 
het oog op het voortbestaan van de visstand bepaalde vistuigen ver-
boden, zoals in 1676 het schrobnet, de voorloper van de moderne 
x) Een verklarende woordenlijst van enkele technische termen is 
aan het slot van dit artikel opgenomen. 
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boomkor. Het is dan ook een misvatting te veronderstellen, dat in 
de achterliggende eeuwen het recht van de vrije visvangst ooit 
volledig heeft bestaan. Wel zijn er opmerkelijke verschillen in 
de mate van vrijheid in de verschillende tijdperken. 
In historisch perspectief bezien werd in deze eeuw, waarin 
de internationale visserij in de jaren vijftig eerst een tijdperk 
van vrij grote vrijheid ter zilte heeft meegemaakt, deze visserij 
in de jaren zeventig vrij snel in een proces van toenemende beper-
king betrokken. De oorzaken hiervan gaan terug tot ontwikkelingen 
in de vijftiger en zestiger jaren, zoals: 
ontwikkelingen ter zake van het zeerecht, hetgeen voor de 
kuststaten tot een aanzienlijk groter territoriaal gebied 
met exclusieve visrechten leidt; 
visserij-technische ontwikkelingen, waardoor de efficiency 
van de visvangst wordt vergroot; 
ontwikkelingen in de voedingsmiddelen-technologie, waardoor 
o.a. meer vissoorten mondiaal worden verhandeld en een koel-
keten van schip tot verkooppunt ontstaat; 
het ontstaan van grote, zeer beweeglijke visserijvloten met 
een mondiale actieradius en een geregelde afvoer van het pro-
dukt; 
een sterke vergroting van de totale visserijcapaciteit, waar-
door enerzijds nog niet geëxploiteerde visstapels kunnen wor-
den aangesproken en anderzijds reeds lang beviste visstapels 
in een situatie van dreigende overbevissing geraken. 
In het kader van deze bijdrage kunnen slechts enkele van de-
ze aspecten voor de Nederlandse visserij worden belicht. Achtel— 
eenvolgens worden aan de orde gesteld: de economische consequen-
ties van de ontwikkelingen in de wetenschap van de visserijbiolo-
gie, de invloed van de prijsstijging van fossiele energie op het 
visserijpatroon en tenslotte de harmonisatie van het vangstbeleid 
binnen het 200-mijls zeegebied dat tot de landen van"de Europese 
Gemeenschap behoort. Bij deze drie aspecten zal niet worden vol-
staan met een beschrijving en analyse van de huidige problematiek, 
maar zo mogelijk ook enig zicht op de toekomstige ontwikkelingen 
voor de Nederlandse zeevisserij worden gegeven. 
2. Marinebiologie in economisch perspectief 
Sinds het ontstaan en de bewustwording van overbevissings-
symptomen heeft de visserij te maken gekregen met economische ver-
schijnselen en wetmatigheden, die tot dan toe grotendeels onbe-
kend waren in dit bedrijf. Want de overbevissing van viswateren 
is in zijn oorzaak geen biologisch, maar een economisch probleem, 
zoals reeds in 195^ door Gordon werd opgemerkt 1). 
Zolang van overbevissing geen sprake is, is de visserij een 
bedrijfstak die in economische zin veel gemeen heeft met de land-
bouw: een bedrijfstak met zeer wisselvallige prijzen tengevolge 
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van een ongecontroleerde produktieomvang. Over langere perioden 
kan overproduktie optreden, o.a. door de introduktie van nieuwe 
produktietechnieken (vangstmethoden), totdat langdurige afzetpro-
blemen de produktieomvang weer terugdringen tot de gewenste omvang. 
Op deze wijze saneert de bedrijfstak zichzelf; marginale bedrijven 
worden submarginaal en zijn gedoemd te verdwijnen tot een nieuw 
evenwicht wordt bereikt tussen vraag en aanbod. De fricties tussen 
het belang van een individueel visserijbedrijf en dat van de tota-
le bedrijfstak kunnen dus ook reeds optreden bij een visserijdruk 
die ruimschoots binnen de biologische draagkracht van de viswate-
ren blijft. Net als bij de landbouw is de atomistische marktstruc-
tuur hiervan de hoofdoorzaak. Een te grote afhankelijkheid van de 
markt, onvoldoende marktinformatie, z.g. varkenscycli en andere 
onevenwichtigheden zijn de symptomen. 
In een situatie van overbevissing wordt aan dit systeem een 
element toegevoegd waardoor de ingebouwde tendentie tot het zoeken 
naar een nieuw economisch evenwicht niet meer functioneert. De 
visserij saneert zich niet langer door middel van bovengenoemd 
mechanisme omdat in dit geval de onevenwichtigheid niet in de af-
zetsfeer ligt maar aan de bron. Voor een individuele visser is het 
al niet eenvoudig de kenmerken van een te grote visserijdruk te 
herkennen, hij heeft er zeker geen antwoord op. Een visser is ge-
wend aan wisselende vangsten. Bovendien worden zijn lagere vang-
sten vaak gecompenseerd door stijgende prijzen. Bij een vrije toe-
gang tot de viswateren heeft het voor een afzonderlijk bedrijf 
geen zin zich beperkingen op te leggen. Dit bedrijf zal dus, zo-
lang de economische vooruitzichten gunstig worden beoordeeld, ge-
neigd zijn te investeren in een grotere vangstcapaciteit. Want 
vaartuigen met een hoog vangstvermogen leiden onder deze omstandig-
heden tot het meest gunstige economisch resultaat en zullen het 
als de vangsten teruglopen het langst kunnen bolwerken. Waar een 
beperking van de vangstcapaciteit de aangewezen weg is, wordt de 
visserijsector door het beleid van individuele bedrijven steeds 
verder in de problemen geholpen. 
Het is niet op voorhand te voorspellen hoe de overbevissings-
spiraal zal eindigen. Dit hangt af van de biologische draagkracht 
van de betreffende vissoort, respectievelijk van het economische 
uithoudingsvermogen van de vloot. In de Noord-West Atlantische 
zone bijvoorbeeld werden de Atlanto-Scandisehe en de Noordzeeha-
ringstammen in betrekkelijk korte tijd gedecimeerd waarna de vloot 
die daarvoor verantwoordelijk was (de Noorse purse-seinevloot) 
zich op andere soorten als de lodde (kleine soort voor vismeeldoel-
einden gevangen vis) en de makreel richtte. De tongstand in de 
Noordzee lijkt daarentegen taaier te zijn dan aanvankelijk was 
voorzien en het moet niet worden uitgesloten dat in dit geval de 
boomkorvisserij het geleidelijk eerder op zal geven dan de tong-
stand . 
Ongeacht de vraag of een vloot uiteindelijk technisch in 
staat zal zijn zijn natuurlijke hulpbron uit te roeien moet echter 
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worden geconstateerd dat de visserij, lang voor dit stadium is be-
reikt, veel duurder is geworden dan noodzakelijk is. Bovendien kan 
herstel niet worden bereikt door een snel uitgevoerde sanering. 
Een weg terug is alleen mogelijk als de visstand de gelegenheid 
wordt gegeven om zich te herstellen. De beide genoemde haringvoor-
beelden hebben inmiddels uitgewezen dat de herstelperiode van lan-
ge duur kan zijn. Bovendien waarschuwen biologen dat voor sommige 
soorten herstel helemaal niet mogelijk zou kunnen zijn. 
Het is de grote verdienste van de visser!jbiologen geweest 
dat ze aan de reeds lang levende vrees voor overbevissing van de 
belangrijkste viswateren vaste vorm hebben weten te geven. Een 
ruime aanlooptijd van het visseriibiologisch onderzoek (in Neder-
land sinds 1902) bood de internationale visserijbiologen het in-
zicht en de mogelijkheid om de visserijwereld te confronteren met 
de zorgwekkende ontwikkeling van de levende visvoorraden toen hier 
reden voor was in de jaren zestig en zeventig 2 ) . De biologen kon-
den hun kennis en informatie vertalen in zeer concrete beleidsad-
viezen. De beleidsinstel1ingen in het Noord-Oost Atlantische ge-
bied ontvingen bijvoorbeeld voor alle belangrijke vissoorten aan-
bevelingen ten aanzien van de maximaal toe te stane vangsten. Deze 
aanbevelingen dienen overigens steeds als basis voor het EG-visse-
r i j be 1 e i d. 
De methodieken die de visserijbiologie heeft toegepast zijn 
gebaseerd op bevissingsmodellen die zijn ontwikkeld door Beverton, 
Holt e.a. 3 ) . Toelaatbare vangsten per soort werden afhankelijk 
gesteld van de geraamde'omvang van de visstand, de natuurlijke 
aanwas (recruitment), de actuele vangsten en het verlies door na-
tuurlijke sterfte. In de praktijk werden natuurlijke sterfte en 
recruitment (gedeeltelijk) behandeld als constanten. Zeer eenvou-
dig weergegeven worden de bevissingsmodellen daarmee teruggebracht 
tot het principe: beperk de vangsten en herstel van de bedreigde 
vissoorten is verzekerd. 
Aan de basis van de aanbevelingen en vangstprognoses staat 
een schatting van de actuele en de in de toekomst te verwachten 
visstand naar omvang en leeftijdsopbouw (jaarklassen). Over de 
oudste jaarklassen is goed onderbouwde informatie beschikbaar die 
is ontleend aan vangstcijfers over een reeks van jaren. De betrouw-
baarheid van deze gegevens neemt af naarmate de jaarklasse recen-
ter in de vangst is gekomen en het aantal waarnemingen (= vangst-
seizoenen) geringer is. Bij bijvoorbeeld platvis kan de sterkte 
van de komende twee jaarklassen enigszins worden afgeleid uit be-
standsopnamen van jonge platvis die tweemaal per jaar in de Wad-
denzee worden gehouden. De omvang van jaarklassen die pas over 3 
jaar of daarna in de vangst zullen komen is niet voorspelbaar en 
kan slechts worden benaderd door een gemiddelde of normale waarde. 
In de praktijk is variatie in de sterkte van het recruitment zeer 
groot. Bij tong loopt dit bijvoorbeeld uiteen van 38 miljoen vis-
sen in I97O tot 550 miljoen in 1963. Resumerend kan worden gesteld 
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dat deze biologische modellen een vrij duidelijk beeld schetsen 
van visstand en recruitment in het verleden. De gegevens die de 
basis vormen voor vangstprognoses (recente en toekomstige jaar-
klassen) hebben echter een grote onzekerheidsmarge. Voortdurende 
bijstellingen en vaak ingrijpende herzieningen zijn daarom onver-
mi j del ijk. 
Ondanks de grote onzekerheidsmarge zijn de voorstellen van de 
biologen bij monde van de ICES (International Council for the 
Exploration of the Sea) over het algemeen zeer ingrijpend en geba-
seerd op eenzijdige biologische doelstellingen zoals de MSY(Maximum 
Sustainable Yield). De tongvisserij zou hiertoe dienen te worden 
teruggebracht tot 1/3 van het gemiddelde over 1973 t/m 1976. De 
haringvisserij is sinds 1977 geheel stilgelegd op aanbeveling van 
de ICES. 
Vanuit economisch oogpunt heeft deze aanpak van de overbevis-
singsproblematiek enkele zwaarwegende nadelen. Ten dele zijn deze 
bezwaren van fundamentele aard. De biologen streven naar de maxi-
male opbrengst in kilogrammen die een vissoort kan opbrengen. Zij 
willen daartoe een visstand waar nodig zich zo snel mogelijk laten 
herstellen tot deze gewenste omvang. Een economische evaluatie van 
dit in wezen economische probleem zal echter gebaseerd dienen te 
zijn op economische en sociale doelstellingen die door een gemeen-
schap zijn gesteld. Niet het maximaal haalbare aantal kilogrammen 
is relevant maar een maximale bijdrage aan het nationaal inkomen 
en de werkgelegenheid. Deze centrale doelstellingen kunnen worden 
bereikt door middel van onder andere een efficiente en flexibele 
visserij, energiebesparing, behoud van continuïteit en een even-
wichtig investeringsbeleid. 
Vooral ten aanzien van de beide laatstgenoemde punten is het 
EG-conserveringsbeleid economisch moeilijk hanteerbaar. Een econo-
mische beoordeling van vangstprognoses over een reeks van jaren is 
in zijn kern een optimaliseringsprobleem van actuele en toekomsti-
ge vangsten en het nut dat deze (zullen) hebben voor het bedrijf 
dat voor deze visserij is ingericht of plannen hiertoe heeft. Aan 
de biologische vangstdata wordt een economisch model toegevoegd 
waarbij een duidelijke wisselwerking bestaat tussen vangsten en 
visstand. Een realistisch economisch model bevat tal van terugkop-
pelingen. Lage vangsten worden gecompenseerd door hogere prijzen; 
lage vangsten stimuleren het zoeken naar alternatieve visserijen; 
lage vangsten kunnen een verlagende uitwerking hebben op de (varia-
bele) kosten. De effecten van lagere vangsten of vangstbeperkingen 
komen hierdoor slechts ten dele tot uiting in het economisch resul-
taat. Omgekeerd zijn de economische effecten van toekomstige hoge 
vangsten niet evenredig met de toeneming van die vangsten. In de 
gevestigde biologische modellen ontbreken dergelijke terugkoppelin-
gen en wisselwerkingen. Dit is de oorzaak van een tweetal conse-
quenties die een economische evaluatie van de vangstprognoses be-
moeilijken. Op de eerste plaats wordt het nuttige effect van een 
vangstbeperking waarschijnlijk overschat. De aanvankelijke nadelige 
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economische effecten vinden op diverse wijze compensatie door de 
terugkoppelingen in het economisch model. De in het vooruitzicht 
gestelde biologische winst komt in de biologische rekenmodellen 
onverkort tot uiting in hoge toekomstige vangstverwachtingen. Op 
geen enkele wijze wordt rekening gehouden met storende factoren 
zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van andere vissoorten. 
De tweede consequentie is dat aanpassingen van biologische 
parameters het verwachtingspatroon ten aanzien van aanvaardbare 
vangsten geheel kunnen wijzigen. Met opnieuw de tong in de Noord-
zee als voorbeeld werd aanvankelijk uitgegaan van toelaatbare 
vangsten van 20 min kg, daarna 15 min, 8 min en nu weer 15 min kg. 
Onder deze omstandigheden kan een economische evaluatie weinig 
meer zijn dan een bevestiging van de uitkomsten van de biologische 
voorspel 1ingen h). 
Ook in eigen (biologische) kring zijn de inzichten hier en 
daar gewijzigd. Het is de vraag of het aanvaardbaar is iedere vis-
soort op zijn eigen merites te beoordelen. In Europees verband was 
het vooral de Deen Ursin 5) die nieuwe ideeën heeft ontwikkeld die 
zijn gebaseerd op de Noordzee als een min of meer gesloten eco-
systeem. De belangrijkste conclusie is dat enkele uitgangspunten 
van de oude modellen niet realistisch zijn in een situatie met een 
hoge visserijdruk. De natuurlijke sterfte is geen constante doch 
wordt beïnvloed door de omvang waarin natuurlijke vijanden voorko-
men. Ook het recruitment kan onder deze omstandigheden niet los 
worden gezien van ontwikkelingen bij andere soorten. Ursin formu-
leert dit als volgt: 
"Fishery biologists' are accustomed to assuming that fishing 
mortality and natural mortality coefficients are independent, an 
assumption practised already by Beverton and Holt (1957). This is 
fair enough as long as the proposed changes in stock composition 
are small. When extensive changes are contemplated it is necessary 
to consider man's role in the ecosystem. In most cases he enters 
the ecosystem as a predator preying upon predatory fish and upon 
the food of these. He replaces predatory fish or in other words, 
he changes a fraction of the natural mortalities of the various 
fish stocks into fishing mortality. Control in the ecosystem 
passes from predatory fish to man. If fishing ceases, control goes 
back to fish again." 
De consequentie die de (multispecies) redenering heeft voor 
de visserijeconomïe en voor het conserveringsbeleid is zeer in-
grijpend. Ursin stelt: 
"When accounting for the biological interaction of fish spe-
cies it becomes obvious that it is an illusion that the management 
purpose is to secure maximum sustainable yield of each separate 
stock. Low yields of some species are prerequisite to high yields 
of others. Very large stocks of important predators like cod and 
whiting can be developed through suitable management precautions 
to secure a high sustained yield of these. But the fishery for 
more "peaceful" species like haddock and plaice would suffer. 
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Fisheries on small species for industrial purposes may flourish 
with certain predator stock patterns and not with others." 
Hiermee lijkt deze ontwikkeling voorlopig echter een dood 
punt te hebben bereikt want de visserijbiologie is min of meer 
gedwongen aanvullend basisonderzoek te verrichten 6). Aanbevelin-
gen ten behoeve van het conserveringsbeleid zijn blijkbaar op 
korte termijn nog niet mogelijk. Niettemin heeft de multispecies-
theorie enkele belangrijke consequenties die liggen op economisch 
terrein. De meest opvallende is dat de Noordzee niet wordt leegge-
vist, doch dat de samenstelling van de hierin levende biomassa 
verandert. Bovendien impliceert de multispecies theorie dat de 
zeer gedetailleerde prognoses van de visserijbiologie worden ver-
vangen door globale vooruitzichten die beter in overeenstemming 
zijn met de grote onzekerheidsmarges. Deze relativering schept mo-
gelijkheden voor een ruimere aandacht voor economische aspecten 
bij de besluitvorming en daardoor voor een zinvolle bijdrage van 
de visserijeconomie. Van de zijde van de visserijbiologie zelf 
wordt opgemerkt dat het beheer van de viswateren een biologisch, 
economisch en sociaal probleem is 2), waarvan de sleutel tot de 
oplossing ligt in een economisch optimaal beheersplan binnen de 
biologische mogelijkheden. 
De bioloog Gul land heeft als eerste een poging gedaan een 
economisch model te ontwikkelen dat ingaat op de consequenties van 
een multispecies model 7)- Hij deelt de commerciële vissoorten in 
de Noordzee enerzijds in naar hun plaats in de biologische voed-
selketen en anderzijds naar hun eigenschappen als visprodukt. De 
biologische indeling verdeelt het ecosysteem in een groep lagere 
organismen (o.a. phytoplanton, vislarven en eieren), een groep 
marktwaardige vissoorten die zich voedt met lagere organismen (de 
"grazers" zoals haring, schelvis en schol) en tenslotte een groep 
roofvissen die leeft van andere vissoorten (predatoren zoals ka-
beljauw en koolvis). De makreel is ook een grazer, die zich op ge-
vorderde leeftijd echter ook als roofvis kan gedragen. De econo-
mische indeling berust op overeenkomsten die groepen vissoorten 
hebben als grondstof of eindprodukt voor het visserijbedrijf. De 
belangrijkste is de groep witvis (o.a. kabeljauw, koolvis, schel-
vis, wijting en schol) die dient als grondstof voor de fileerde-
rijen en de diepvriesindustrie. Voor Nederland is de haringindus-
trie ten behoeve van de menselijke consumptie van groot belang. 
Landen als Denemarken en Noorwegen hebben een belangrijke vismeel-
industrie die voornamelijk kleine vissoorten verwerkt zoals zand-
spiering, kevers en sprot, maar ook veel ondermaatse jonge haring. 
Er zijn ook andere indelingen denkbaar. Verdere detaillering van 
de biologische indeling is mogelijk zodra betrouwbare data beschik-
baar zijn. Vanuit de economische invalshoek zou een indeling kun-
nen worden gebruikt die niet alleen is gebaseerd op de marktwaarde 
maar die daarnaast ook aansluit bij bestaande vlooteenheden. 
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Door de tweezijdige indeling, zowel vanuit biologische als 
vanuit economische invalshoek, construeert Gul land een matrix van 
groepen vissoorten die zowel biologisch als economisch overeen-
komst vertonen. Tussen de groepen zijn zowel biologische als eco-
nomische interacties mogelijk en waarschijnlijk. Een economische 
evaluatie heeft opnieuw het karakter van een optimaliseringspro-
bleem. De toegestane visserijdruk op de onderscheiden groepen vis-
soorten dient zodanig te zijn dat het ecosysteem en de visserij-
vloot over een reeks van jaren het maximale nut afwerpen. 
Overigens is een economisch optimale Europese visserij alleen 
van theoretische betekenis. De, zij het gereduceerde, vrije toe-
gang tot de viswateren verhindert, meer nog dan bij andere pro-
duktgroepen, het bestaan van één gemeenschappelijk visserijbelang. 
Er is geen eenduidig economisch standpunt met betrekking tot het 
beheersbeleid waar de biologen om vragen 6). Er zijn daarentegen 
evenveel economische optima als er visserij types (trawlervloot, 
kottervloot, haringvloot, enz.) of wellicht zelfs visserijbedrij-
ven zijn. De samenstelling van de vangst naar soorten is evenmin 
waardevrij als de verdeling van de vangstrechten per vissoort waar 
de politici zich reeds enige jaren mee bezighouden. Een communau-
tair beleidsplan (naar samenstelling van vissoorten) kan echter 
alleen op politieke wijze tot stand komen nadat de betrokken lan-
den hun eigen berekeningen hebben gemaakt. Een Europees optimaal 
visserijplan zou wellicht voor een Europese overheid nog van waar-
de kunnen zijn met opnieuw als centrale doelstellingen een maxima-
le bijdrage aan het Europese inkomen en de werkgelegenheid. Veel 
praktische betekenis zal dit plan echter niet kunnen hebben gezien 
de uiteenlopende nationale belangen van de lidstaten. 
3. De invloed van stijgende energiekosten op het be-
vissingspat roon 
Visserij wordt beschouwd als een energie-intensieve methode 
van voedselproduktie. Uit Britse cijfers 8) komt evenwel naar vo-
ren1 dat per gewichtseenheid proteïne driemaal zoveel energie nodig 
is voor het produceren van vlees als voor vis gevangen met de bo-
demtrawl. Dit viseiwit vergt echter wel het zevenvoudige aan ener-
gie die nodig is voor de produktie van tarweproteTne, dat per ton 
ongeveer ook een ton olie-equivalent kost (grond- en hulpstoffen 
en produktiemiddelen meegerekend). Maar een op andere wijze gevan-
gen vis - in span gevangen haring - kan proteïne leveren voor 
slechts 601 van de met tarweteelt gemoeide energie. 
Ook de Nederlandse zeevisserij omvat een verscheidenheid aan 
visserijen met vrij sterk uiteenlopende energiebehoeften. Gerekend 
naar de verhouding tussen brandstofverbruik en aangevoerde hoeveel-
heid vis is de zware boomkorvisserij de meest energie-intensieve 
visserij. Deze voornamelijk met grote, krachtige kotters (1100-
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2G00 pk) bedreven visserij vergt per kg vis omstreeks 2,5 1. 
brandstof. Een internationaal meer gangbaar verbruik van ca. 1 1. 
per kg vis treft men aan bij de rondvisvisserij met de borden-
trawl en bij de garnalenvisserij, visserijen die met middelgrote 
(600 à 800 pk), respectievelijk kleine (tot 300 pk) kotters wor-
den bedreven. Op minder uitgebreide schaal worden door vooral 
kleinere kotters diverse visserijmethoden toegepast die relatief 
weinig energie-intensief zijn. Aan het andere eind van deze reeks 
bevindt zich de vrijwel uitsluitend op makreel en dergelijke goed-
kope vissoorten gerichte pelagische trawlvisserij door grote 
vrieshektrawlers van rederijen. De aanvoer van deze vis vergt on-
danks de grote afstand tot de visgronden en het diepvriezen 
slechts een derde tot een halve liter per kilogram 9)• 
Energie was jarenlang goedkoop. Ondanks de inflatie daalde 
de gasolieprijs voor de visserij gedurende de jaren '60. De inhaal-
manoeuvre die in 1973 (de "oliecrisis") werd ingezet betekende een 
zware slag voor met name de kleine zeevisserij, waar juist krach-
tig werd geïnvesteerd in de energie-intensieve piatvisvisserij. 
Na een periode van opnieuw redelijk stabiele olieprijzen kwam het 
eind 1979 weer tot een explosie, zodat de gasolieprijs halverwege 
1980 het dubbele bedroeg van het gemiddelde in 1978. Dat met het 
stijgen van de prijs ook het aandeel van de oliekosten in het to-
taal van de kosten sterk is toegenomen blijkt uit het volgende 
overzicht (met geschatte cijfers voor I98O): 
1960 I97O 1973 1976 1979 (I98O) 
Gemiddelde gasolieprijs 
(ct/1.) 8,9 7,8 14,6 25,1 38,0 (57,0) 
Oliekosten in % van totale 
kosten 9,8 7,8 10,7 17,3 20,4 (27,0) 
Na de arbeidskosten vormen de energiekosten thans veruit de be-
langrijkste post op de exploitatierekening van de Nederlandse vis-
serij. Slechts een geringe verdere prijsstijging is nodig - en het 
ziet er niet naar uit dat deze lang op zich zal laten wachten - om 
bij overigens gelijkblijvende omstandigheden de kosten van energie 
die van arbeid te doen overtreffen. Bij de grote boomkorkotters is 
deze situatie al bereikt. 
Een dergelijke verschuiving in kostenopbouw en -niveau kan 
niet zonder gevolgen blijven voor de wijze waarop de visserij 
wordt uitgeoefend. Zoals de goedkope energie ongetwijfeld het in-
vesteren in grote motorvermogens heeft aangemoedigd, waarmee ar-
beid door kapitaal werd vervangen, zo valt nu aan te nemen dat 
een voorkeur voor minder energie-intensieve visserijmethoden zal 
ontstaan. 
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De visserij kan optredende kostenstijgingen niet via verho-
ging van de verkoopprijzen doorberekenen. In 197^ moesten zelfs 
door tijdelijke vermindering van de vraag naar enkele soorten 
prijsdalingen worden geaccepteerd, hoewel sindsdien de prijzen 
zich weer hebben hersteld. Ook produktievergroting behoort niet 
zonder meer tot de mogelijkheden. De visstand laat dit bij de hui-
dige bevissingsgraad niet toe. De visserij bevindt zich daardoor 
als het ware in een bankschroef met de opbrengsten als min of meer 
vaste bek en de door stijgende energieprijzen toenemende kosten 
als de bewegende. Aantasting van de rentabiliteit, met daaruit mo-
gelijk voortvloeiende bedrijfsbeëindigingen, kunnen alleen door 
structurele kostenvermindering worden voorkomen. Mogelijkheden 
daartoe dienen - met het oog op de voortgaande energieprijsstij-
ging - vooral in de sfeer van het energieverbruik te worden ge-
zocht. 
Zonder tot veranderingen in het visserijpatroon te noodzaken 
kunnen ook bij energie-intensieve visserijen brandstofbesparingen 
worden bereikt door een meer beheerste en weloverwogen wijze van 
varen en vissen. Ook regelmatig en preventief onderhoud en een 
nauwkeurige afstelling van de motor kunnen daartoe bijdragen. Op 
wat langere termijn zullen veranderde ontwerpen van schepen en 
voortstuwingsinstallaties, waarbij meer rekening wordt gehouden 
met dure energie, via verminderde weerstand en hoger voortstuwings-
rendement een verlaging van het brandstofverbruik kunnen opleve-
ren 10). 
Het bevissen van meer nabij de thuishaven gelegen visgronden 
levert op het eerste gezicht energiebesparing op. Daartoe is ech-
ter wel een vereiste dat ter plaatse voldoende vis aanwezig is die 
met de beschikbare techniek gevangen kan worden. Tevens dient van-
uit beheersoogpunt een intensieve visserij dicht onder de kust met 
enige reserve bezien te worden, omdat daar veelal de jongere exem-
plaren zich ophouden. 
Niet zozeer energiebesparend als wel kostenverlagend kan het 
gebruik zijn van lager geprijsde (mengsels met) zwaardere fracties 
dan de gebruikelijke gasolie 11). Niet alle motortypen zijn hier-
voor geschikt (te maken) terwijl de bruikbaarheid voor een aantal 
vi'sserijmethoden nog niet vaststaat. De IJslandse visserij zou 
echter al voor een belangrijk deel op een dergelijke brandstof 
draaien. Op langere termijn kan zich een verschuiving gaan voor-
doen naar technieken die zich beter voor toepassing van "zware 
olie" lenen. 
De tot nu toe genoemde mogelijkheden tot brandstofkostenbe-
sparing zetten ieder voor zich niet veel zoden aan de dijk. Bij 
elkaar genomen kunnen zij er echter voor zorgen dat aan komende 
energieprijsstijgingen ook door energie-intensieve visserijen nog 
enige tijd het hoofd kan worden geboden. Het gebruik maken van de-
ze mogelijkheden zal aanvankelijk nog op weerstanden stuiten: de 
huidige generatie vissers is nu eenmaal opgegroeid met het idee 
dat goede bedrijfsresultaten slechts te bereiken zijn met een maxi-
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male krachtsinspanning. Was voorheen de bruto-opbrengst maatge-
vend voor het resultaat, nu zal men gaan beseffen dat ook de kos-
ten een rol spelen. Dit geldt te sterker in de maatschapsvisserij 
waar de opvarenden de gestegen energiekosten in de beloning voor 
hun arbeid zien doorwerken. 
Veel ingrijpender dan deze betrekkelijk marginale aanpassin-
gen is de overgang op weinig energie-intensieve visserijmethoden. 
Deze zijn vaak nog van vroeger bekend, maar zijn in het tijdperk 
van goedkope energie in ons land min of meer verdrongen. Elders 
heeft de ontwikkeling echter niet stilgestaan, zodat bepaald niet 
van verouderde methoden sprake is, terwijl ook nieuwe technieken 
in ontwikkeling zijn (electrisch vissen 12). 
Inmiddels is een toegenomen belangstelling voor dergelijke 
technieken ook in de Nederlandse visserij duidelijk merkbaar. Al 
een aantal jaren wordt met enkele kleine kotters met redelijk suc-
ces een seizoenmatige visserij met staand want op vooral tong en 
in mindere mate kabeljauw bedreven. Andere visserijen zijn meer 
recent (wederom) geïntroduceerd, een enkele met veel succes. Ook 
de oude vleetvisserij zou in moderne vorm bij heropening van de 
haringvisserij op de Noordzee wellicht weer mogelijkheden bieden. 
Brandstofbesparingen met de helft tot tweederde of meer zijn ge-
zien ervaringen elders met deze methoden haalbaar. Door het Ont-
wikkel ings- en Saneringsfonds voor de Visserij worden ontwikkelin-
gen in deze richting ondersteund en gestimuleerd. 
Het overgaan op "alternatieve" technieken is niet geheel pro-
bleemloos. Grote motorvermogens zijn uiteraard niet nodig, zodat 
bestaande grote kotters er ongeschikt voor zijn. Belangrijker is 
echter het probleem van de geschiktheid van de mensen. De energie-
arme visserijen vragen over het algemeen om een andere instelling 
en in elk geval om een geheel ander vakmanschap dan de in Neder-
land meest gebruikelijke boomkorvisserij. Deze visserijen zijn bo-
vendien veelal sterk soort- en seizoengebonden. Dit stelt hoge 
eisen aan de flexibiliteit van vissers en schepen om tot een jaar-
rond bedrijvigheid te komen die een regelmatige inkomensvorming en 
optimale benutting van de produktiemiddelen waarborgt. 
Een dergelijke seizoenmatigheid houdt tevens in dat de markt 
minder gelijkmatig van hetzelfde assortiment kan worden voorzien. 
Dit behoeft geen ernstig bezwaar te zijn. Door primeureffecten 
kan de prijsvorming aan het begin van het "seizoen" voor de be-
treffende soort gunstig beïnvloed worden; door invriezen is sprei-
ding van de afzet desgewenst over langere perioden mogelijk (de 
overdracht van energiebehoefte van visserij op handel en verwer-
king is in dat geval klein ten opzichte van bij de produktie haal-
bare wi nst) . 
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Verschuivingen in deze richting zullen slechts geleidelijk 
en op lange termijn plaats hebben, omdat hiermee een ingrijpende 
aanpassing van het produktie-apparaat gemoeid is, dat bedrijfseco-
nomisch gezien onder normale omstandigheden een gemiddelde levens-
duur heeft van vijftien tot twintig jaar. De jongste investerings-
golf in de kottervisserij levert daartoe bepaald geen bijdrage, 
daar zij vrijwel geheel wordt gevormd door zware boomkorschepen 
die weinig voorzieningen voor het bedrijven van andere visserijen 
hebben. Juist voor dit type kan de toekomst er bij stijgende ener-
gieprijzen somber uitzien. Inzet in andere EG-visserijen moet na-
genoeg uitgesloten worden geacht terwijl er ook elders op de we-
reld weinig emplooi voor te vinden zal zijn. Daartegenover kan de 
grote vangstefficiency van deze moderne kotters worden uitgebuit 
om de hoge kosten te neutraliseren. 
De trawlerrederijen staan er op het eerste gezicht gunstiger 
voor. Gedwongen door haringvangstverboden hebben zij zich gericht 
op makreel en andere goedkope vissoorten, een weinig energie-inten-
sieve visserij. Bedrijfseconomisch gezien was deze echter tot nog 
toe niet of nauwelijks rendabel als gevolg van het relatief lage 
prijsniveau van de vangst. Mogel.ijk kan een beter prijsniveau wor-
den bereikt als tegenwicht tegen de kostenstijgingen. Teneinde de 
geschiktheid van de nog resterende vloot voor deze massavisserij 
te vergroten zijn onlangs flinke investeringen gedaan, terwijl 
tevens sprake is van nieuwbouw. Daarmee heeft men zich voorlopig 
ingesteld op een visserij die nog wel enige aanpassing zal vergen 
om tot rendabele uitkomsten te leiden. De ervaring van de afgelo-
pen jaren leert dat deze aanpassingen belangrijk kunnen bijdragen 
in het resultaat. De geschiktheid voor de vanouds bekende gekaakte 
Noordzeeharing moet voor deze massavangers nog blijken. 
Een zeer belangrijke mogelijkheid om enigszins uit de greep 
van de bankschroef van vaste opbrengsten en toenemende kosten te 
geraken ligt in een verbetering van de verhouding tussen ingezette 
produktiemiddelen en beschikbare vangstmogelijkheden. De individu-
ele ondernemer is slechts in staat en bereid de daartoe aanvanke-
lijk benodigde offers te brengen voor zover daarmee de positie van 
he't eigen bedrijf niet wordt aangetast. Wil men de mogelijkheden 
die hier liggen inderdaad benutten, dan dient de ontwikkeling ge-
stuurd te worden door maatregelen vanuit de overheid of het geor-
ganiseerde bedrijfsleven, zowel op het gebied van het visstandbe-
heer als op dat van de structuur van het produktieapparaat. Onno-
dige inkrimping en verlies van arbeidsplaatsen zouden daardoor 
voorkomen kunnen worden. 
k. Harmonisatie van het beheersbe1 eid in de Eurozee 
Uit het voorgaande is duidelijk dat om de visserïjcapaciteit 
op de vangstmogelijkheden af te kunnen stemmen een nationaal en 
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communautair beleid noodzakelijk is. Het beheersbeleid dient te 
worden gestoeld op biologische verhoudingen, voor zover de huidige 
kennis die kan beschrijven, en op sociaal-economisehe verhoudingen 
en doeleinden. Ondanks de gesignaleerde tekortkomingen die het 
(interdisciplinair) onderzoek nog vertoont zijn inmiddels voldoen-
de samenhangen waargenomen om het beleid van bruikbare uitgangs-
punten te voorzien. 
Een elementair gegeven voor het gemeenschappelijk visserijbe-
leid is het Verdrag van Rome, aangevuld met het Toetredingsver-
drag - bij toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd 
Koninkrijk - en de Overeenkomst van Den Haag in 1976. Daarin staat 
het beginsel van vrije visvangst in de gemeenschappelijke wateren 
voorop, zij het gemodÎfieerd door het toekennen van regionale pre-
ferenties en het recht nationaal niet-discriminatoire maatregelen 
uit te vaardigen in gevallen waarin (nog) geen gemeenschappelijk 
beleid tot stand is gekomen. Afgezien van de wateren van de Mid-
dellandse Zee betreft het hier het gehele zeegebied vanaf de Golf 
van Biscaye tot aan de grens van het Noorse zeegebied in Noordzee 
en Skagerrak, inclusief de wateren rond de Britse eilanden, en wel 
tot maximaal 200 zeemijlen uit de kust. 
Aangezien in het desbetreffende zeegebied de visserijdruk 
veelal groot tot maximaal en in enkele gevallen boven-maximaal is 
ten opzichte van de vangstmogelijkheden zal een beheersbeleid ge-
richt moeten zijn op het in de hand houden van de visserij-inspan-
ning en een kanalisatie daarvan in de meest gewenste richtingen. 
Een dergelijk beleid valt uiteen in een conserveringsbeleid, ge-
richt op het in stand houden van de visstapels, en een structuur-
beleid, waarbij inkomen, energie en werkgelegenheid centraal staan. 
Bij de keuze van de te nemen maatregelen speelt een aantal overwe-
gingen een rol, zoals (in willekeurige volgorde): 
de mate waarin aan het complex van doeleinden wordt beant-
woord; 
de uitvoerbaarheid en de controleerbaarheid; 
de mate van inzicht in de consequenties voor de verschillende 
vloten en lidstaten; 
de aanpassingsmogelijkheden aan ontwikkelingen van de vis-
stand; 
het bereiken van een efficiente visserij, bijvoorbeeld door 
een economisch verantwoorde arbeidsverdeling; 
een zo groot mogelijke vrijheid van handelen voor de vissers 
binnen het raam van de beperkingen; 
de acceptatie van maatregelen door de vissers. 
Wat het laatste punt betreft is het begrijpelijk dat beperken-
de maatregelen van algemene aard minder weerstanden oproepen dan 
die van meer specifieke aard. De vissers zullen ervan uitgaan dat 
aan een algemene beperking - b.v. een minimum maaswijdte, een mini-
mum aanvoerlengte of gesloten gebieden - door aanpassing van het 
bedrijfsbeleid het hoofd kan worden geboden. Dit wordt veel moei-
lijker indien b.v. per schip vangstquota worden vastgesteld. 
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Een principiële keuze bij het uitstippelen van een beheers-
beleid ligt tussen het leggen van een plafond aan de inzet van de 
vissersvloot en het beperken van de vangsten: beperking van de in-
put contra beperking van de output. Voorts dienen uiteraard conser-
veringsbeleid en structuurbeleid een consistent geheel te vormen. 
Bij het conserveringsbeleid is tot op heden de voorkeur gegeven 
aan vangstbeperkingen. Deze sluiten gemakkelijk aan bij de biolo-
gische adviezen en ook de draagwijdte is gemakkelijk te overzien. 
Bovendien biedt een verdeling van deze quota over de lidstaten 
ruimte voor (politiek getinte) onderhandelingen. Een dergelijk be-
heersbeleid beïnvloedt echter rechtstreeks de concurrentieverhou-
dingen in de produktiesfeer. Hierin kunnen opportunistische ele-
menten optreden, die wellicht voorbijgaan aan het algemeen belang. 
De instelling van quoteringsregelingen - voor het eerst in 197^ 
voor haring en in 1975 voor platvis en rondvis - is dan ook tot 
stand gekomen na langdurig touwtrekken tussen de verschillende lid-
staten. 
Afgezien van de vangstquota en enkele minder essentiële rege-
lingen heeft het communautair beleid sinds de toetreding van de 
"Drie" nog geen vast kader gekregen. De pogingen om een gemeen-
schappelijk visserijbeleid (Common Fishery Policy, CFP) overeen te 
komen stuiten op druk van Britse zijde om de grondbeginselen te 
herformuleren. Het Britse standpunt is gebaseerd op het feit dat 
andere natuurlijke rijkdommen binnen de EG nationaal eigendom zijn 
gebleven: ".... there is no way that Dutch gas, Italian olives, 
German coal, .... French vineyards .... could ever be exposed to 
common ownership or exploitation" 13)- Voor vis zou dus binnen de 
nationale (200 mijls-)wateren hetzelfde moeten gelden: ".... they 
(de EG) take no account of the fact that 60 per cent of the fish 
stocks within the waters of Member States are in United Kingdom 
waters" 14). 
Hoewel de Britten niet zover gaan dat zij het exclusieve 
recht op alle vis in hun deel van de Eurozee opeisen - mogelijk 
voelt men dat de vergelijking wel wat mank loopt - ontlenen zij 
daaraan toch verregaande eisen: een exclusieve zone van 12 mijl 
en sterke preferenties in de opvolgende zone tot 50 mijl. Voorts 
zou het beheer moeten worden overgelaten aan de kuststaat: "Apart 
from our own national rights and needs, it is clearly commonsense 
that the fisheries of a coastal state should be concentrated in 
the waters nearest its coast. Every consideration whether it be 
fishing, conservation, energy saving, or working conditions for 
the fishermen themselves, leads to the same conclusion" 14). 
Tegen de Britse argumenten zijn van continentale zijde en van-
uit de Europese Commissie bezwaren aangevoerd. Met name de grens-
overschrijdende migratie van vele vissoorten binnen de Eurozee ont-
krachten enerzijds de juridische basis voor een voorkeursbehande-
ling, terwijl anderzijds een stelsel van nationale beheersmaatre-
gelen daardoor aanzienlijk minder effectief is dan een gemeenschap-
pelijk beheer. "Many species of fish caught by fishermen in the 
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waters of Western Europe migrate over great distances during 
their life cycles. This fact makes it essential for any fisheries 
policy to extend far beyond the waters of any single European 
country, for mature fish which may be caught under the jurisdic-
tion of one country may well have been spawned or have matured in 
the waters of another" 15). Bovendien wordt door een dergelijke 
"nationalisatie" van zeegebieden een efficiente arbeidsverdeling 
grotendeels illusoir. 
Het communautaire conserveringsbeleid heeft tot dusverre 
slechts op deelgebieden (b.v. overeenkomsten met derde landen) 
vooruitgang geboekt. In een poging om in de allocatie van quota 
naar de lidstaten ook economische criteria te betrekken is bij de 
laatste quotavoorstellen het "kabeljauw-equivalent" geïntrodu-
ceerd. Hierbij worden van een aantal vissoorten de quota gewogen 
met de gemiddelde prijsverhouding tot kabeljauw, waarna toedeling 
zodanig plaats heeft dat de gewogen vangstverhoudingen voorafgaand 
aan het quoteringstijdperk het dichtst worden benaderd. Enkele 
bezwaren van deze methode zijn echter: 
het bestaan van verschillende prijsniveaus in de lidstaten, 
al of niet veroorzaakt door kwaliteitsverschillen en verwer-
kingsmethoden; 
een aantal belangrijke vissoorten is hierbij niet betrokken 
(haring, makreel, tong); 
de kostenstructuur is niet in aanmerking genomen; een benade-
ring via de toegevoegde waarde zou wellicht objectiever zijn. 
Overigens is van EG-zijde nog niet duidelijk gemaakt op welke ge-
gegevens de berekende kabeljauw-equivalenten berusten. 
Een bijkomende complicatie bij het tot stand komen van een 
gemeenschappelijk visserijbeleid is de aanstaande toetreding van 
Griekenland, Portugal en Spanje. Vooral de toetreding van laatst-
genoemd land vergroot de visserijproblematiek. Spanje heeft een 
omvangrijke zeegaande visserijvloot (gemeten naar het tonnage van 
schepen boven 100 BRT de derde vloot van de wereld, na de Sovjet 
Unie en Japan 16), die voor een deel is verdreven uit verschillen-
de viswateren van andere landen, hetgeen de verdeling van visserij-
rechten in de Eurozee aanzienlijk zal bemoeilijken. De druk op de 
visstapels dreigt door weer toegenomen investeringen in Nederland 
(boomkorkotters), Schotland (makreel-purse-seiners), Denemarken, 
Frankrijk en België reeds aanmerkelijk toe te nemen. De huidige 
lidstaten, met name het Verenigd Koninkrijk, eisen bij toetreding 
dan ook een aanpassing van de Spaanse vlootcapaciteit 17). Inmid-
dels is de Spaanse overheid doende een herstructurering van de 
vloot, aangepast aan de vangstmogelijkheden, te bevorderen 18). In 
hoeverre deze maatregelen de vrees voor een forse inzet van Spaanse 
schepen in de Eurozee, zelfs vóór de toetreding 19), zullen wegne-
men is op zijn minst twijfelachtig. 
Met dat al staat de Europese Commissie voor een Gordiaanse 
knoop, die door touwtrekken - ingegeven door nationale economische 
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belangen - niet ontward kan worden. Het laatste werkdocument van 
de zijde van de Commissie wekt de indruk van een bevordering van 
een zekere regionalisering van de visserij. Zoals gezegd zou dit 
de arbeidsverdeling kunnen belemmeren. Vooral in een periode met 
sterk stijgende kosten kan dit verlies aan efficiency de bedrijfs-
tak, met enkele vloten die in hoge mate afhankelijk zijn van de 
visserij in verder afgelegen visgronden, duur komen te staan. 
Eerder is reeds de principiële keus voor het beleid tussen 
een beheersing van de input of van de output aan de orde gesteld. 
Het tot nu toe gevoerde beleid van vangstbeperkingen blijkt een 
aantal feilen te vertonen. Vangstquota zijn uiterst moeizaam te 
controleren. Bovendien twijfelt men in het ene land aan de doelma-
tigheid van de controle en aan de juistheid van de gepubliceerde 
vangstgegevens in andere lidstaten. Ook blijkt uit de huidige in-
vesteringshausse dat vangstbeperking op zichzelf nog geen garantie 
voor een beperking van de vangstcapaciteit betekent. De overcapa-
citeit die niet ingezet kan worden op gequoteerde vissoorten 
dreigt nu boven de bedrijfstak te blijven hangen om daar ingezet 
te worden waar de mazen in het netwerk van quotaregelingen dit mo-
gelijk maken. Dit vergt dan weer een verdere uitwerking en detail-
lering van die regelingen met het gevaar dat deze niet meer te 
hanteren zijn. 
Bij de uitvoering van quotaregelingen op nationaal vlak zal 
bij een vrijgelaten visserij het quotum spoedig zijn uitgeput, het-
geen tot vroegtijdige sluiting van de visserij leidt. Teneinde de-
ze ingreep te vermijden zijn in Nederland de platvisquota omgezet 
in individuele contingenten, terwijl thans ook aan een dergelijke 
verdeling van rondvisquota wordt gedacht. De biologische overwe-
gingen die aldus tot direct ingrijpen in de economie van de visse-
rijbedrijven leiden, werden dan ook heftig bekritiseerd. 
Na verloop van tijd zijn de platvisquota verruimd, waarbij 
een rol speelden zowel de meevallende visbestanden als het in de 
overwegingen betrekken van andere dan biologische gezichtpunten. 
De rondvisquota zijn thans echter ook een beperkende factor 
geworden voor de kottervisserij. De haringtoewijzingen zijn steeds 
verder verminderd zodat thans de haringvisserij voor de trawlers 
praktisch geheel is weggevallen en voor de kotters geheel. De aan-
vankelijk door Nederland gestelde eis, dat naast biologische ook 
economische en sociale overwegingen in het beleid zouden moeten 
worden betrokken, wordt nu door verschillende landen en de Europese 
Commissie althans met de mond beleden. 
Een beperking van de input - hierbij moet worden gedacht aan 
licenties - is op deze punten aanzienlijk effectiever. Een samen-
hang tussen conserveringsbeleid en structuurbeleid is dan gemakke-
lijker tot stand te brengen. Binnen het licentiesysteem kunnen dan 
investeringsbeleid, sanering, energiebeleid, enz. worden uitge-
voerd. Het handhaven van een zo groot mogelijke individuele vrij-
heid voor de vissers is hierbij een voorwaarde om de efficiency 
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van de bedrijfsuitoefening te maximaliseren. Dit houdt in de ver-
lening van visrechten per schip, die zo weinig mogelijk zijn inge-
perkt door bijvoorbeeld (hoeveelheden) te vangen soorten. Alleen 
als, met name in de beginfase, de totale vlootcapaciteit te groot 
is ten opzichte van de vangstmogelijkheden, zouden tijdelijke ex-
tra beperkingen nodig zijn. Bij een inmiddels aangepaste vloot 
zijn die verder overbodig. 
Een nadeel van een dergelijk beheersbeleid zou kunnen zijn 
dat het beheer minder vat heeft op de situatie van de afzonderlij-
ke vissoorten. Ten dele is dit op te vangen door voor sterk be-
dreigde soorten aanvullende maatregelen - gesloten tijden of ge-
bieden - in te stellen. Voorts is tenminste een gedeeltelijke com-
pensatie te verwachten doordat vissers uit pure economische nood-
zaak van sterk beviste soorten overschakelen op minder sterk be-
viste. Een en ander past in een multispecies benadering van het 
overbevissingsprobleem. Voorwaarde blijft dan uiteraard wel het in 
de hand houden van de totale capaciteit, waarbij de stijgende 
vangstefficiency van de schepen - door het voortschrijden van de 
techniek - niet uit het oog mag worden verloren 20). Voor deze 
problemen zijn reeds oplossingen voorgesteld 21). Uiteraard biedt 
een dergelijk beheerssysteem nog geen oplossing voor het touwtrek-
ken tussen de verschillende lidstaten: ieder land zal trachten een 
zo groot mogelijk deel van de licenties in de wacht te slepen. De 
vlootomvang op een te kiezen peildatum is echter een voldoende ob-
jectieve maatstaf, van waaruit dan verder kan worden onderhandeld. 
Problemen als de verschillende waardering van quota in de afzon-
derlijke staten, de moeizame publikatie van vangsten, e.d. zijn 
echter hiermee de wereld uit. Bovendien is bij het bevissen van 
eikaars visgronden een min of meer internationale controle op de 
licenties veel gemakkelijker dan toezicht op de naleving van quota. 
De ingebouwde vrijheid binnen de verleende licenties biedt de 
vissers tenslotte de mogelijkheid de bedrijfsstructuur aan te pas-
sen aan de eisen van de tijd: specialisatie of multi-purpose, meer 
of minder energie-intensief, enzovoort. Dit kan de internationale 
arbeidsverdeling en daarmee de efficiency van de bedrijfstak gun-
stig beïnvloeden. 
5. SI otopme rk i ngen 
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat de noodzaak van een 
gemeenschappelijk visserijbeleid in de Europese Gemeenschap niet 
kan worden ontkend, gezien de belangen die voor het bedrijfsleven 
op het spel staan. Voorts is eveneens duidelijk geworden dat het 
tot stand brengen van een dergelijk beleid allerminst een eenvou-
dige zaak is. De vangst van haring in de laatste maanden van 1980 
door een groot aantal vissers uit verschillende lidstaten, die 
daarmee het sinds 1977 bestaande absolute vangstverbod voor Noord-
zeeharing trotseerden, is daarvan een illustratief voorbeeld. Het 
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zou echter van weinig realiteitszin getuigen om de moeizame wor-
dingsgeschiedenis van een gemeenschappelijk visserijbeleid voor 
een belangrijk deel toe te schrijven aan de visserij-ondernemers 
in de betrokken lidstaten. Evenmin is het zinvol om te trachten de 
nationale overheden of de Europese Commissie de Zwarte Piet toe te 
schuiven. Daarvoor zijn de verhoudingen te complex. 
Uit de drie invalshoeken van waaruit de bedrijfstak is geana-
lyseerd komt naar voren dat zich in een kort tijdsbestek grote ver-
anderingen in de visserij op de Noordzee hebben voorgedaan. Het 
biologische aspect wordt gemarkeerd door de geleidelijk verande-
rende inzichten in de omvang en de onderlinge samenhangen van de 
visstapels in het marine eco-systeem. Bovendien wint de overtui-
ging veld, dat een (gemeenschappelijk) visserijbeleid niet alleen 
op biologische, doch ook op economische en sociale feiten en om-
standigheden dient te zijn gebaseerd. Voor een kwantitatief vol-
doende onderbouwd visserijmodel, dat steunt op multispecies-uit-
gangspunten zijn in biologisch opzicht pas de eerste bouwstenen 
aangedragen. In vele West-Europese landen is ook het economisch 
visserijonderzoek verre van voldoende ontwikkeld om een optimale 
bijdrage te kunnen leveren aan de formulering van een mede*op 
economische en sociale overwegingen gebaseerd visserijbeleid. 
Uit energetisch oogpunt kunnen de veranderingen evenmin als 
van kleine omvang worden getypeerd. Twee achtereenvolgende perio-
den met sterke prijsstijgingen voor gasolie hebben tot grote ver-
schuivingen in de kostenstructuur van de bedrijfstak geleid. Daar-
bij zijn de visserijen die meer energie vergen vanzelfsprekend 
zwaarder getroffen dan de energie-arme visserijen. Het proces van 
aanpassing en omschakeling is in vele landen, waaronder Nederland, 
nog onvoldoende op gang gekomen. Hoewel de Nederlandse zeevisserij-
vloot vermoedelijk de modernste is van die in West-Europa, is bij 
de bouw van schepen en van voortstuwingsinstallaties en bij de 
keuze van visserijtechniek onvoldoende rekening gehouden met dit 
aspect. De moderne vloot biedt op dit moment als geheel dan ook 
weinig mogelijkheden voor alternatieve, kostenbesparende visserij-
en. Tegen de achtergrond van ook in de toekomst verder stijgende 
energieprijzen zal aan dit aanpassingsproces veel aandacht moeten 
.worden besteed waarbij een zware wissel wordt getrokken op inventi-
viteit en doorzettingsvermogen. 
Drastische wijzigingen in het internationale zeerecht hebben 
- naast de tot stand koming van de vergrote Europese Gemeenschap -
in het afgelopen decennium ook een ingrijpende rol gespeeld. De 
200-mijls zone, die voor de landen van de Gemeenschap werd afge-
kondigd, heeft enerzijds de visserijdruk op de zeer visrijke 
Noordzee verlicht door het verbod van de visserij door schepen van 
derde landen. Anderzijds zijn met name de Britse en West-Duitse 
vloot aanzienlijk beperkt in de voor deze landen belangrijke verre 
visserij in Noorse, Russische en IJslandse wateren. De West-Duitse 
verre zeevisserij heeft vooral getracht visrechten te verwerven op 
andere visgronden buiten de EG-wateren, terwijl de Britse verre 
zeevisserijvloot hetzij is stilgelegd, hetzij op de Noordzee is 
teruggevallen. 
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Al met al moet worden vastgesteld dat de West-Europese en 
dus ook de Nederlandse zeevisserij steeds meer in een tijdperk van 
beperkingen is terechtgekomen. Om deze beperkingen het hoofd te 
bieden wordt getracht het visserijbeleid aan de gewijzigde omstan-
digheden aan te passen en in communautair verband uit te bouwen. 
Door tal van oorzaken - waaronder conflicterende economische be-
langen en een onvoldoende aansluiting tussen de wetenschappelijke 
biologische opvattingen en de visserijpraktijk - is het tempo van 
realisering tot op heden traag geweest; een verklaring is in het 
voorgaande gegeven. 
Voor de ondernemers in de visserij in alle West-Europese 
kuststaten is het aanpassingsproces wel zeer moeilijk. Tot voor 
kort bestond er in vele opzichten nog een vrije visserij en een 
vrije toegankelijkheid tot de bedrijfstak, waarbij men zich 
slechts aan een beperkt aantal gestelde regels had te houden. Deze 
traditionele vrijheid ging hand in hand met een grote mate van 
zelfstandigheid en besluitvaardigheid, beide nu eenmaal noodzake-
lijk voor de uitoefening van de zeevisserij. De beperkingen, die 
de visserijondernemers in de zeventiger jaren kregen opgelegd, 
werden dan ook zeer moeizaam aanvaard. Sociaal-psychologisch is 
dit ook te begrijpen. Minder duidelijk is waarom bij de formule-
ring van het beleid met deze instelling veelal zo weinig rekening 
werd gehouden en soms zeer verfijnde maatregelen in overweging 
werden genomen voor het beheersbeleid ter zilte. Pas in de laatste 
jaren kan men een neiging waarnemen om met meer globale maatrege-
len hetzelfde te trachten te bereiken als met een zeer verfijnd 
net van meer of minder gedetailleerde bepalingen. 
Voor de toekomst neemt mogelijk het aantal beperkende omstan-
digheden nog toe; in dit verband kunnen worden genoemd de minerale 
exploratie-activiteiten op de Noordzee en ook de milieuverontrei-
niging. Als tegenhanger geldt dat de onevenredig grote hinder ver-
oorzaakt door de tendens tot zeer verfijnde beheersmaatregelen 
vermoedelijk langzamerhand geringer zal worden. Nieuwe inzichten 
van de laatste jaren geven een duidelijke aanwijzing in deze rich-
ting. Vervanging van het quoteringssysteem - beheersing van de 
output - door een licentiesysteem - beheersing van de input - is 
in dit kader een logische stap. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 
Bodemtrawl visserîj 
Verschillende vismethoden, waarbij het net over of dicht langs de 
zeebodem wordt getrokken. 
Boomkorvisserij 
Vorm van bodemtrawlvisserij op platvis (tong, schol, tarbot) waar-
bij het net met een (zware) boom, met sloffen of sleden aan de 
uiteinden, wordt opengehouden; veelal worden kettingen tussen de 
sloffen gebruikt om de zeebodem om te woelen en de vis op te jagen. 
Bordentrawlvisserij 
Vorm van bodemtrawlvisserij op voornamelijk rondvis (kabeljauw, 
wijting, schelvis), waarbij het net door de scherende werking van 
rechthoekige of ovale borden wordt opengehouden en waarbij het net 
dicht boven de zeebodem wordt voortgetrokken. 
Electrisch vissen 
Het gebruik van electrische impulsen om, bij verschillende visme-
thoden, de vis op te jagen zodat zonder energie-intensieve hulpmid-
delen (b.v. kettingen) kan worden gevist. 
Maatschapsvisserij 
Systeem van aanmonsteren en beloning, waarbij de opvarenden een 
maatschap aangaan en elke volwassen opvarende uitsluitend een (ge-
lijk) percentage ontvangt van de besomming, nadat daarop een aan-
tal kosten (afleveringskosten, olie, ijs, veelal een deel van de 
kosten voor electronische plaatsbepalings- en visopsporingsappara-
tuur) in mindering is gebracht. 
Overbevissing 
Dusdanig zware bevissing dat de totale fysieke opbrengst lager is 
dan met een kleinere visserijdruk mogelijk is. Enkelen prefereren 
hiervoor de term "intensieve bevissing", waarbij van overbevissing 
slechts sprake is als de visstand zodanig wordt aangetast dat door 
het geringer aantal ouderdieren ook het aantal nakomelingen terug-
loopt (in niet overbeviste toestand wordt de omvang van het nako-
melingschap vrijwel alleen bepaald door natuurlijke omstandighe-
den) . 
Pelagische trawlvisserïj 
Sleepnetvisserij waarbij het net in de bovenste regionen van de 
waterkolom wordt gehouden om de aldaar zwemmende pelagische vis-
soorten (haring, makreel, sprot en enkele soorten kleinere voor 
vismeel bestemde vis) te vangen. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST (vervolg) 
Purse-seine visserij 
Visserij waarbij een vertikaal net in een grote cirkel rond een 
visschool wordt uitgevaren en vervolgens aan de onderzijde wordt 
dichtgetrokken, voor de vangst van pelagische vis. 
Spanvisserij 
Vorm van sleepnetvisserij waarbij één groot net door twee schepen 
wordt voortgetrokken; naar gelang van inrichting van het net ge-
richt op pelagische vis of op dieper zwemmende rondvis. 
Staand want visserij 
Passieve visserij, waarbij vertikaal hangende netten worden uitge-
zet waarin de vis al zwemmend met de kieuwen verstrikt raakt. 
Vleetvi sserij 
Vorm van staand want visserij, speciaal gebezigd voor de vangst 
van haring. 
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ENERGIEVERBRUIK EN -BESPARING IN DE GLASTUINBOUW x) 
D. Me ij aard 
1. Inleiding 
Binnen de agrarische sector is de glastuinbouw de "grootver-
bruiker" van fossiele energie. Tot het begin van de jaren vijftig 
werd in de energiebehoefte van de glastuinbouw vrijwel uitsluitend 
door kolen voorzien, daarna volgde om bedrijfseconomische redenen 
een geleidelijke omschakeling op aardolieprodukten. In de zeventi-
ger jaren werden vrijwel alle glastuinbouwbedrijven aangesloten op 
het aardgasnet. Ter vermindering van de luchtverontreiniging in de 
concentratiegebieden werd deze laatste omschakeling door een over-
heidssubsidie gestimuleerd. In de tijd dat de verwarmingsinstalla-
ties nog met kolen of olie werden gestookt, berustte de keuze van 
de energiebron uitsluitend op technische en economische overwegin-
gen. Bij de omschakeling op aardgas speelde verbetering van het 
milieu een rol en voerde de overheid hierbij een sturend beleid. 
In de komende periode zal de keuzevrijheid van de glastuinder met 
betrekking tot de inzet van energie ongetwijfeld verder worden be-
perkt. Alvorens echter in te gaan op de specifieke situatie in de 
glastuinbouw zullen enkele opmerkingen worden gemaakt over de ener-
gieproblematiek in het algemeen. 
Tot aan het begin van de zeventiger jaren was het aanbod op 
de energiemarkt in feite gebaseerd op het stelsel van volledige 
mededinging. Om tot zo groot mogelijke inkomsten uit de winning 
van aardolie te komen, voerden de individuele producenten hun pro-
duktie sterk op. Dit leidde tot dalende prijzen. De samenleving in 
de ontwikkelde landen werd hiermee gefundeerd op een toenemend ver-
bruik van relatief goedkoper wordende aardolieprodukten. 
In het in 1972 verschenen rapport van de Club van Rome werd 
op indringende wijze gewezen op de eindigheid van de voorraden 
grondstoffen. Vooral de reserves aan aardolieprodukten zijn be-
perkt en een sterke groei van het verbruik zou ongetwijfeld tot 
een snelle uitputting van deze energiebron leiden. Andere deskundi-
gen waren echter van mening dat deze zienswijze te eenzijdig was. 
Hun kritiek richtte zich met name op de onderschatting van de tech-
nische mogelijkheden tot substitutie van de schaarse grondstoffen. 
In het rapport "Interfutures" van de OECD 1) wordt over de energie-
voorziening veel genuanceerder geoordeeld. Volgens deze instantie 
zal de energievoorziening niet gelimmiteerd worden door uitputting 
van de bronnen. Andere energiebronnen zoals kern-, zonne- en 
geothermische energie zullen de plaats innemen van de huidige. De 
x) Gebaseerd op de situatie per 31 december 1980. 
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olieproduktie zal afnemen en zolang de nieuwe bronnen nog niet 
volledig in de behoefte kunnen voorzien, zal de energieprijs blij-
ven stijgen. 
De grote verdienste van het rapport van de Club van Rome is 
gelegen in het feit, dat het een proces van bewustwording op gang 
heeft gebracht; een efficiënt gebruik van energie is niet alleen 
om bedrijfseconomische redenen, maar ook maatschappelijk gezien 
een noodzaak. 
De afhankelijkheid van de westerse samenleving van de voorzie-
ningsgraad en het prijsniveau van aardolie werd manifest, toen -
in 1973 - de olieproducerende landen via afspraken hun potentiële 
macht tot werkelijkheid brachten. De economische groei zwakte af, 
de inflatie wakkerde aan en de onevenwichtigheden van de betalings-
balansen werden groter. Als gevolg van de verslechterende energie-
situatie verscheen - in 197^ » - de eerste energienota van het 
Ministerie van Economische Zaken 2 ) , waarin o.m. wordt gesteld, 
dat bij het economische structuurbeleid het energieverbruik mede 
in beschouwing zal worden genomen. De gedachte ligt voor de hand 
om bij de economische ontwikkeling meer ruimte te creëren voor 
"energiezuinige" bedrijfstakken. De tweede energienota 3), die in 
1979 verscheen, bevat scenario's voor de ontwikkeling van de ener-
giebehoefte en de energievoorziening tot 2000. Wat de energievoor-
ziening betreft, wordt er van uitgegaan dat het aandeel van het 
aardgas zal verminderen en dat van kolen en nucleaire energie zal 
toenemen. Aangezien in deze nota nog geen rekening kon worden ge-
houden met de sterke olieprijsverhogingen en de sterk verslechte-
rende economische situatie in 1980, is de toestand momenteel aan-
zienlijk somberder dan in de tweede energienota werd verondersteld. 
Voor de glastuinbouw is het gestelde met betrekking tot de 
gasafzet en de selectieve groei naar een energiezuinige structuur 
van de Nederlandse industrie van belang. 
In de nota wordt uitgegaan van een dalend gasverbruik door 
een selectief afzetbeleid. De contracten met industriële grootver-
bruikers zullen niet worden vernieuwd. Het aardgas zal worden be-
stemd voor woonruimteverwarming en enkele industriële processen, 
waarbij aardgas de grondstof vormt voor het produktieproces. De 
glastuinbouw, waar het aardgas gebruikt wordt voor ruimteverwar-
ming, neemt bij deze uitgangspunten een tussenpositie in en zal, 
gemeten aan uitspraken die in het verleden zijn gedaan, verzekerd 
zijn van een langdurig gebruik van deze energiebron. 
Met betrekking tot de selectieve groei naar een energiezuini-
ge bedrijfsstructuur wordt gesteld dat voor een uiteindelijke be-
oordeling van het belang van een bepaalde bedrijfstak niet alleen 
het energieverbruik, maar ook de werkgelegenheid, de toegevoegde 
waarde en de bijdrage tot de export in beschouwing moeten worden 
genomen. Men mag hieruit afleiden, dat het energiebeleid in een 
bepaalde sector bepaald zal worden door de economische en maat-
schappelijke betekenis van de sector in relatie tot het energie-
verbruik. De mogelijkheden tot vermindering van dit verbruik, on-
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der de randvoorwaarde dat de maatregelen niet tot een ontoelaatba-
re verzwakking van de concurrentiepositie mogen leiden zal hierbij 
een belangrijke rol spelen. Vooropgesteld dient te worden, dat het 
sectorstructuurbeleid een beleid op langere termijn is. Het ontwik-
kelen en toepassen van energiebesparende produktiemethoden vraagt 
tijd. Om een industrie de gelegenheid te geven om te schakelen 
naar een minder energie-intensieve bedrijfsstructuur kan een stu-
rend overheidsbeleid noodzakelijk zijn. Dit is met name het geval 
in de glastuinbouw, waar de energiekosten een groot aandeel hebben 
in de totale produktiekosten. Het structuurbeleid in de glastuin-
bouw heeft zich sinds 1973 zowel gericht op het veilig stellen van 
de energievoorziening door de aansluiting op het nationale aardgas-
net te stimuleren als op een geleidelijke aanpassing van de prijs 
van het aardgas. Ook het energiebesparend onderzoek en de toepas-
sing van energiebesparende technieken in de praktijk is door de 
overheid bevorderd. 
Voor een indruk over de mate, waarin de glastuinbouw zou kun-
nen voldoen aan de uitgangspunten, die bij de herstructurering van 
de Nederlandse industrie naar een minder energie-intensieve struc-
tuur worden gesteld, zullen achtereenvolgens de economische bete-
kenis van de sector in relatie tot het energieverbruik en de sinds 
1973 - het jaar van de eerste energiecrisis - opgetreden verande-
ringen aan de orde worden gesteld. Vervolgens zal worden ingegaan 
op de mogelijkheden tot energiebesparing. Tenslotte zal worden ge-
tracht de toekomst nader te verkennen, waarbij bijzondere aandacht 
aan de concurrentiepositie zal worden gegeven. 
2. Economische betekenis van de glastuinbouw en het 
energieverbruik 
2.1 Plaatsbepaling 
De glastuinbouw neemt weliswaar slechts h% van het totale 
binnenlandse energieverbruik voor haar rekening. De wijze waarop 
de energie in deze sector in termen van energie - economie wordt 
aangewend is niet bijster efficiënt. 
In de glastuinbouw is het directe energieverbruik per gulden 
netto-toegevoegde waarde en per gulden exportwaarde evenals per 
manjaar werkgelegenheid, hoog in vergelijking met de landbouw en 
het totale bedrijfsleven. De bijdrage van de energie tot het inko-
men, werkgelegenheid en betalingsbalans is dienovereenkomstig ge-
ring. Bij deze vergelijking moet echter wel worden bedacht dat de 
spreiding rond de gemiddelden groot is. Ook binnen het totale com-
plex zijn industriële bedrijven met een ongunstige conversie van 
energie. 
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1140 
37 
2650 
108 
10.100 
284 
20.300 
130 
(11, 
(13, 
(13, 
, 3 ) w 
,0) 
,1) 
188.800 
4.000 
133-300 
1.500 
(0,6) 
(0,9) 
(2,0) 
Tabel 1. De economische betekenis van de glastuinbouw (1978) en 
het energieverbruik (1977) 
Glas- Landbouw incl. Alle bedrijven 
tuinbouw glastuinbouw incl. landbouw 
Net to-toegevoegde 
waarde tegen factor-
 1 ^  
kosten in min. gld. 
Directe werkgelegen-
heid in 1000 manjaren 
Exportwaarde 2) in 
min. gld. 
Direct energieverbruik 
in mld. M Joules x) 
Direct energieverbruik 
in 1000 M Joules x)per: 
- 1000 gld.netto-toege-
voegde waarde tegen 
factorkosten 105 13 10 
- manjaar directe werk-
gelegenheid 2800 500 400 
- per 1000 gld. export-
waarde 2) 400 60 110 
Bron: CBS nationale rekeningen, Nota energiebeleid 1979, LEI. 
1) ( ) = aandeel glastuinbouw in de totale waarde voor de be-
treffende categorie. 
2) Voor de glastuinbouw en landbouw relevante produkten. 
x) M Joules = mega Joules = 1 miljoen Joules(1 cal.= 4,2 Joules) 
Bij de beoordeling van de plaats en betekenis van de glastuin-
bouw in de totale marktsector dient ook de met de glastuinbouw sa-
menhangende inkomensvorming en werkgelegenheid in beschouwing te 
worden genomen. De totale inkomensvorming kan gesteld worden op 
170% van de directe inkomensvorming; de totale werkgelegenheid kan 
eveneens op 170% worden becijferd. Het inkomen bij de voortbren-
ging van bloemen, potplanten en glasgroente is sterk (voor ca. 70% 
of meer) afhankelijk van de buitenlandse vraag. De bijdrage van de 
glassector aan het externe evenwicht is aanzienlijk en kan op cir-
ca 20% van het totale exportinkomen van agrarische produkten en 
voedingsmiddelen worden gesteld. 
Industrie en glastuinbouw beïnvloeden elkaar in sterke mate. 
Op basis van de in ons land aanwezige omvangrijke en moderne glas-
tuinbouw is een bloeiende toeleverîngsindustrie ontstaan, die ook 
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voor de Nederlandse export van grote betekenis is. Genoemd kunnen 
worden de export van Nederlandse kassen en toebehoren, uitgangsma-
teriaal voor de teelt, en emballageprodukten. Ook de internatio-
nale handel in tuinbouwprodukten van buitenlandse origine door 
Nederlandse handelaren is van belang. Nederland wordt wel gety-
peerd als de "draaischijf" van de internationale handel in groen-
ten en fruit in West-Europa. In een economisch in- en output model 
worden deze betrekkingen niet expliciet in kaart gebracht. De be-
tekenis van de Nederlandse glastuinbouw wordt door het ontbreken 
van statistische gegevens hierover veelal onderschat. 
2.2 Ontwikkelingen voor en na 1973 
Uit tabel 2 blijkt duidelijk hoe de glastuinbouwsector zich 
voor en na 1973 heeft ontwikkeld. 
Tabel 2. Gemiddelde jaarlijkse procentuele verandering van de be-
langrijkste economische indicatoren in de periode 
1968/73 en in de periode 1973/78 
1968 - 1973 
Glas- Land- Alle 
tuin- bouw bedrij-
bouw ven 
1973 - 1978 
Glas- Land- Alle 
tuin- bouw bedrij-
bouw ven 
Produktiewaarde 
Exportwaarde 
Netto-toegev.waarde 
tegen factorkosten 
Werkgelegenheid 
Direct energiever-
bruik 
10,1 
10,0 
9,3 
2,2 
7,2 
8,2 
13,0 
7,1 
-2,7 
1) 
10,0 
13,4 
11,7 
0,3 
1) 
11, 
11. 
7, 
!.. 
-0; 
,9 
,7 
,1 
,2 
,9 
6,4 
8,2 
5,7 
-1,6 
1) 
10,3 
10,4 
10,4 
-0,4 
1) 
Bron: CBS nationale rekeningen, LEI 
1) Onbekend. 
Ondanks de stijgende energieprijzen is de produktiewaarde en 
de exportwaarde van de glastuinbouw sterker gegroeid dan die van 
de landbouw als geheel alsmede van het totaal van de bedrijven. Na 
1973 breidde de werkgelegenheid in de glastuinbouw zich verder' uit. 
De groei van de werkgelegenheid na 1973 van 2,2% steek gunstig af 
tegen de elders optredende daling van de werkgelegenheid. 
Het gebruik van energie is na 1973 efficiënter geworden; bij 
een daling van het energieverbruik van 0,9% per jaar werd een volu-
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mestijging van 8% in de opbrengst bereikt. Deze volumestijging 
werd niet alleen bereikt door een verhoging van de physieke op-
brengsten van de gewassen, maar eveneens door de omschakeling van 
groenten naar bloemisterijprodukten. Bij bloemistenjprodukten is 
nl. het aandeel van de energiekosten in de totale produktiekosten 
geringer, hetgeen mede de oorzaak is van de - economisch bezien -
efficiëntere aanwending van energie. Deze aanzienlijke toeneming 
van de hoeveelheid eindprodukt overtrof echter de toeneming van 
de vraag. De prijzen van de eindprodukten stegen daardoor slechts 
in geringe mate en bleven, rekening houdend met produktiviteits-
winst, achter bij de kostenontwikkeling. Het groeipercentage van 
het sectorinkomen bleef dan ook aanzienlijk achter bij dat van de 
produktiewaarde. De beloning van de factorkosten liep dientenge-
volge terug van 100% in 1973 tot 78% in 1978. In tegenstelling tot 
de verslechtering in de inkomenspositie is - gezien de ontwikke-
ling van de exportwaarde en marktaandelen - de concurrentiepositie 
van de glastuinbouw echter geenszins verzwakt. 
3. Toekomstige mogelijkheden tot energiebesparing 
Er zijn grote technische mogelijkheden om tot besparing van 
fossiele energie in de glastuinbouw te komen. De beperkingen voor 
praktische toepassing liggen in het economisch vlak. 
Een aantal van de besparingsmogelijkheden zoals aardwarmte en 
zonne-energie, bevindt zich nog in het beginstadium van het onder-
zoek en zal waarschijnlijk pas op langere termijn in de glastuin-
bouw kunnen worden toegepast. Vanwege het gebrek aan gegevens moe-
ten deze mogelijkheden buiten beschouwing blijven. Hetzelfde geldt 
voor de toepassing van windenergie, waarvan echter verwacht wordt 
dat deze op kortere termijn meer perspectief zal bieden. Bij de 
overige besparingsmogelijkheden is een onderscheid aan te brengen 
naar het tijdstip waarop naar verwachting een toepassing van enige 
omvang in de praktijk zal plaatsvinden. De volgende mogelijkheden 
kunnen worden genoemd: 
Op korte termijn 
omschakeling op minder energievragende produkten en/of teelt-
wijzen; 
aanpassingen c.q. verbeteringen in de teelttechniek en in de 
bestaande bedrijfsuitrusting; 
Op middellange termijn 
bouw van nieuwe kastypen met een geringer energieverbruik; 
toepassing van cultuurvariëteiten van bestaande gewassen met 
een lager energieverbruik; 
Op lange termijn 
gebruikmaking van andere warmtebronnen van niet-fossiele aard, 
zoals warmtepompen; 
toepassing van afval- en restwarmte van andere produktiepro-
cessen. 
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3.1 Omschakeling op minder energieverbruikende produkten of teelt-
wijzen 
De hoeveelheid energie die in het eindprodukt is geaccumu-
leerd, is bij produkten uit zuidelijker streken geringer dan bij 
de zwaargestookte produkten van de glastuinbouw in Noord-West-
Europa. Zo is het energieverbruik voor jaarrondchrysanten geteeld 
in Nice en verkocht in München maar de helft van het op deze markt 
gebrachte Westlandse produkt k). Hieruit mag niet zonder meer de 
conclusie worden getrokken dat de teelt van energie-intensieve 
glasprodukten in Noord-West-Europa bij de sterk stijgende energie-
prijzen bij voorbaat kansloos is. Wel kan gesteld worden dat de 
prijs van het produkt, die in het verleden een sterk offensief ele-
ment was bij de afzet van het Nederlandse produkt als concurrentie-
voordeel weg zal vallen. 
De concurrentiepositie wordt echter niet uitsluitend door de 
prijs bepaald. Ook de leveringszekerheid, behandeling van klachten, 
service, de gevarieerdheid en omvang van het aanbod, de kwaliteit 
en de presentatie van het produkt zijn bij de moderne distributie-
en verkoopmethoden van niet te onderschatten betekenis 5). Op deze 
punten heeft Nederland een sterke positie. Om die positie op de 
internationale markt te behouden zal het accent nog meer dan tot 
nu toe op bovengenoemde aspecten van het verkoopbeleid moeten wor-
den gelegd. Op veranderingen in consumptie en distributie dient 
alert te worden gereageerd. 
Het produktenpakket van de Nederlandse glastuinbouw heeft in 
het verleden op grond van deze wijzigingen een voortdurende veran-
dering ondergaan. De verlenging van het aanvoerseizoen bij de 
groentegewassen en de omschakeling van groenten naar bloemen zijn 
hiervan sprekende voorbeelden. Ook met het opnemen van nieuwe pro-
dukten in het teeltplan, die niet concurreren met het huidige pak-
ket glastuinbouwprodukten zijn in het verleden opvallende resulta-
ten geboekt. Als voorbeeld hiervan moge worden vermeld dat in de 
periode van 1973 tot 1980 waarin het totale glasareaal met ruim 
1250 ha toenam, het areaal glasgroenten verminderde met 1^ 0 ha. 
Binnen de glasgroenten liep het areaal nieuwe (kleine) gewassen 
zoals radijs, paprika, aubergine, koolrabi, rettich etc. op van 
enkele procenten in 1973 tot 10% in 1980. 
Voor de meeste glasprodukten is het Nederlandse marktaandeel 
met name op de Westduitse markt, dusdanig, dat de omvang van de 
Nederlandse produktie bepalend is voor het te realiseren prijsni-
veau. Gezien het feit, dat de markt voor de meeste kasprodukten 
verzadigd is, leiden snelle verschuivingen in het Nederlandse pro-
duktiepatroon tot sterke opeenhoping van de produktie in perioden 
waar weinig wordt gestookt en daarmee tot ernstige ontwrichting 
van de Westeuropese markt. Ook bij sterk stijgende energieprijzen 
biedt de markt op korte termijn maar beperkte mogelijkheden tot 
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omschakeling op minder energievragende Produkten en tot het aan-
brengen van veranderingen in het aanvoerseizoen. 
Op grond van deze overwegingen is een aanpassingsperiode, 
waarin de tuinbouw de gelegenheid wordt geboden energiebesparende 
methoden te ontwikkelen, onder praktijkomstandigheden te beproeven 
en een geleidelijke verschuiving in het produktenpakket te reali-
seren van groot belang. Het Nederlandse beleid van een geleidelij-
ke verhoging van de aardgasprijs - met het ultimatieve doel tot 
pariteit met de wereldprijzen te komen -, is hierop gericht. 
3.2 Veranderingen in bedrij fsuitrust ing en teelttechniek 
Voor toepassing van energiebesparende maatregelen op het ge-
bied van de bedrijfsuitrust ing en teelttechniek zullen de baten 
(de besparing aan energie) tegen de additionele kosten (o.a. de 
opbrengstvermindering door b.v. een lagere physieke produktie, een 
mindere kwaliteit of later oogsttijdstip) moeten worden afgewogen. 
Voor een aantal energiebesparende maatregelen op het gebied 
van de bedrijfsuitrust ing, die technisch gezien op korte of mid-
dellange termijn realiseerbaar zijn, is dit bedrijfseconomisch 
perspectief nagegaan. Van de investeringen die hiermee gepaard 
gaan, is het moment bepaald waarop de netto-contantewaarde van de 
extra baten en kosten gelijk is aan het investeringsbedrag. Con-
frontatie van deze berekende terugverdientijd met de waarschijn-
lijk geachte economische levensduur geeft een indicatie over het 
tijdstip waarop een energiebesparende maatregel op de bedrijven 
zal worden ingevoerd 6). De aard van het gewas - groenten, bloemen 
of potplanten - en de verwarmingsintensiteit zijn hierbij van in-
vloed. In tabel 3 is de terugverdientijd van de relevante energie-
besparende maatregelen weergegeven bij een gasprijs van 37 cent 
per m3 (1 jan. 1981: 22 cent). 
Tabel 3. Terugverdientijd in jaren van energiebesparende investe-
ringen bij een gasprijs van 37 cent per m3 
Energiebesparings- Econ.le- Terugverdientijd in jaren 
maatregel vensduur 
in jaren 
m3 gas per m2 kas- groenten en snijbloemen potplanten 
oppervl. 30 50 70 40 80 ~ 
Rookgascondensor 10 3 2 1 2 1 
Gevelisolatie 8 - 8 k 10-12 3 
Energiescherm 7 - 13-18 6 12-25 *» 
Kasdek v.gecoat glas 12 - - 10-25 20-25 3-15 
Kasdek v.dubbel glas 20 - - - - 12-25 
Kasdek van dubbele 
kunststof platen 10 ; ; 9-12 5-9 
Bron: LEI. 1*t1 
Op basis van de huidige verdeling van verwarmingsintensiteit 
kan worden geconcludeerd, dat het terugwinnen van de warmte uit de 
rookgassen met behulp van een rookgascondensor op grote schaal zal 
worden toegepast (tabel 3). Energiebesparende maatregelen als het 
isoleren van de kasgevel en het 's nachts afsluiten van het boven-
gedeelte van de kas door een (energie) scherm zullen ook in aan-
zienlijke mate worden toegepast. Deze maatregelen kunnen met niet 
al te grote investeringen op een groot deel van het kassenbestand 
worden toegepast en zullen in de komende jaren de grootste bijdra-
ge aan de energiebesparing kunnen leveren. Vervanging van kasdek-
ken van enkel glas door materialen met een geringere warmtedoor-
laat zal slechts in een trager tempo geschieden, de opbrengstder-
ving als gevolg van het hierbij optredende lichtverlies is nog te 
groot. De hiervoor vereiste investeringen zijn bovendien relatief 
hoog. 
Ook wijzigingen in de teelttechniek, zoals temperatuursverla-
ging in de nacht, teelt op kunstmatige wortelmedia (steenwol, voe-
dingsfilm etc.) en een nauwkeuriger klimaatregeling door automati-
sering zullen naar verwachting tot een aanzienlijke energiebespa-
ring leiden. 
In I99O wordt, bij een gelijkblijvend glasareaal en een onge-
wijzigde verdeling van het areaal over de verschillende gewassen 
een brandstofbesparing van ca. hSZ t.o.v. 1980 verwacht (tabel 't). 
In de tweede helft van de tachtiger jaren en zeker na 1990 is onge-
twijfeld een verdergaande besparing op het energieverbruik te ver-
wachten als er kasbedekkingsmaterialen ter beschikking komen die 
een geringe warmtedoörlaat paren aan een grote 1ichtdoorlaat. Der-
gelijke materialen bevinden zich reeds in het proefstadium. 
Tabel 't. Van 1980 tot 1990 te verwachten brandstofbesparing per 
m2 kasgrond bij ongewijzigd teeltplan 
Energ i ebespar i ngsmaatrege 1 In 1990 te verwachten besparing in 
van 1980 
bij afzonderlijke 
toepassi ng 
bij gezamenlijke 
toepassing 1) 
Rookgascondensor 8 
Gevel isolatie 3 
Energieschermen 15 
Overige aanpassingen 5 
Aanpassingen teelttechniek 15 
Introduktie variëteiten 
met lager energieverbruik 10 
(92) 
(89) 
(76) 
(72) 
(61) 
(55) 
Cumulatieve besparing h5 
Bron: Energienota Ministerie van Landbouw (niet gepubliceerd) 
1) ( ) 
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percentage van het resterend verbruik na de vooraf-
gaande besparing(en). 
3.3 Het gebruik van andere warmtebronnen 
Door gebruikmaking van warmtebronnen van niet-fossiele aard 
kan een verdere verlaging van het fossiele energieverbruik worden 
verkregen. Warmtepompen onttrekken met behulp van fossiele energie 
warmte uit een omgevingsbron (lucht, water), waarbij de warmte-op-
brengst 10 tot 100% boven de benodigde aandrijfenergie ligt. Over 
de rendementen (de hoeveelheid energie die uit een bepaalde een-
heid fossiele brandstof kan worden opgewekt), die met warmtepompen 
in de glastuinbouw kunnen worden bereikt, is nog weinig bekend. 
Indien deze hoog is, kan bij verdere stijging van de prijzen van 
fossiele energie, het bedrijfseconomisch voordelig zijn deze pom-
pen aan te schaffen. Zo is bij een gasprijs van *t0 cent per m3 en 
een technisch rendement van de warmtepomp van 180%, toepassing van 
dit verwarmingssysteem bij zwaarverwarmde teelten bedrijfsecono-
misch verantwoord. 
Het aanbod van rest- en afvalwarmte afkomstig van electrici-
teitscentrales, industriële processen en vuilverbrandingsinstalla-
ties en geschikt voor ruimteverwarming, wordt geschat op 5 miljard 
m3 aardgasequivalenten 8). Het jaarlijks verbruik in de glastuin-
bouw bedraagt 3,5 miljard m3. 
Het aanbod van rest- en afvalwarmte is wat tijd en plaats be-
treft meestal onvoldoende op devraag van de zijde van de glastuin-
bouw afgestemd. De discrepantie in de tijd leidt tot een comple-
mentair gebruik van de rest- of afvalwarmte. De afvalwarmte voor-
ziet dan in de basisbehoefte en de traditionele verwarmingsÎnstal-
latie moet worden ingeschakeld in perioden waarin de energiebehoef-
te groot is. In hoeverre deze methode van energievoorziening renda-
bel is, zullen nadere studies moeten uitwijzen. 
De ruimtelijke afstemming roept ook vragen op. De huidige ves-
tigingsplaats van zowel de leverancier als de afnemer van rest- of 
afvalwarmte heeft comparatieve voordelen voor de betreffende onder-
neming. Complexvorming - een concentratie van economische activi-
teit als gevolg van onderlinge relaties - speelt in de glastuin-
bouw een rol. De bekendste voorbeelden zijn het Zuidhollands Glas-
district en de omgeving van Aalsmeer. 
Over de economische voordelen van de complexvorming kan bin-
nen het kader van dit artikel niet uitvoerig worden ingegaan 9)• 
Opvallend is echter dat de bedrijfsuitkomsten in het centrum bedui-
dend gunstiger zijn dan in de verstrooiing. Niet alleen economi-
sche factoren veroorzaken dit verschil maar ook en misschien wel 
in de eerste plaats, sociaal-psychologische factoren. 
Om de voordelen van deze centra te kunnen blijven benutten is 
het van belang de rest- en afvalwarmte naar de tuinbouw te brengen. 
Voor het gebruik van industriële afvalwarmte lijkt de locatie van 
het Westland niet ongunstig. De Nederlandse Energie-Ontwikkelings-
maatschappij (NEOM) voert momenteel een onderzoek uit naar de kos-
ten van het warmtetransport vanuit het Rijnmondgebied naar het 
Westland. Bedacht moet hierbij worden dat wanneer uit dit onder-
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zoek zou blijken dat er, economisch gezien, mogelijkheden zijn, 
deze slechts toepasbaar zullen zijn voor een beperkt deel van kas-
senareaal in dit gebied. 
Wanneer de bestaande tuinbouwcentra niet over rest- of afval-
warmte kunnen beschikken biedt de gedecentraliseerde warmte/kracht-
opwekking uit energetisch oogpunt perspectief. Als voorbeeld kan 
het experiment in Schipluiden worden genoemd, waar de overtollige 
electriciteit die bij de "totale energie" installatie (gecombineer-
de warmte/electriciteitsopwekking) op het tuinbouwbedrijf ontstaat 
aan het plaatselijke electriciteitsbedrijf wordt geleverd. 
Voordat de praktische toepassing van rest- of afvalwarmte en 
van gedecentraliseerde electriciteit/warmte-opwekking mogelijk 
wordt, moeten nog veel organisatorische en bestuurlijke problemen 
worden opgelost. Aanbieders en afnemers zijn weliswaar beiden ge-
baat bij een efficiënt gebruik van energie, maar er zijn ook tegen-
gestelde belangen. Als voorbeelden hiervan kunnen worden genoemd 
de afnameverplichting, de zekerheid van levering, de prijszetting, 
het risico met betrekking tot de continuïteit van de bedrijven, 
zowel van de leverancier als van afnemer. Jochem 8) acht het niet 
uitgesloten dat uiteindelijk de wetgeving het gebruik van laag-
waardige warmte mogelijk moet maken. 
Bij toepassing van rest- of afvalwarmte neemt de gebondenheid 
van de tuinder op energiegebied nog verder toe. In het tijdperk 
van kolen- en oliestook was hij op energiegebied van niemand af-
hankelijk. Bij gebruik van aardgas kreeg de afnemer de verplich-
ting jaarlijks een minimum hoeveelheid gas af te nemen, terwijl 
bij toepassing van rest- of afvalwarmte zijn gebondenheid nog ver-
der zal toenemen. 
k. Perspectief voor de glastuinbouw 
Op korte en middellange termijn kan door energiebesparende 
maatregelen op de bedrijven, bij handhaving van het huidige pro-
duktenpakket, een besparing van kS% in het energieverbruik per een-
heid van oppervlakte worden bereikt. Deze aanpassingen kunnen op 
'een groot deel van de bedrijven worden uitgevoerd zonder grote ad-
ditionele investeringen. Op lange termijn zijn nog verdere bespa-
ringen te verwachten. De hiervoor noodzakelijke investeringen wor-
den echter pas rendabel bij een aardgasprijs voor de tuinbouw, die 
aanzienlijk boven de huidige prijs ligt. De produktiekosten zullen 
daarbij aanzienlijk toenemen. Een indicatie over de orde van groot-
te van deze prijsstijgingen leveren de vooruitberekeningen van het 
LEI over de omvang van de glastuinbouw in 1985, die ten behoeve 
van de bedrijfstakvisies in het kader van de meerjarenplanning 
(1982-1986) voor het Landbouwkundig Onderzoek zijn verricht 11). 
Bij een stijging van de gasprijs tot 36 cent per m3 in 1985 be-
draagt de extra-kostenstijging per eenheid produkt - gemeten in 
reële guldens - 1j% per jaar. 
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Het model voor de vooruitberekening is gebaseerd op de vraag-
ontwikkeling naar het Nederlandse produkt op de relevante afzet-
markten in afhankelijkheid van de te verwachten ontwikkelingen in 
de omvang van de bevolking, het inkomen van de consumenten en de 
prijsontwikkeling van het eigen en concurrerend produkt. Er is een 
gelijkblijvend reëel inkomensniveau bij de consumenten veronder-
steld. Het blijkt dat de produkten van de Nederlandse glastuinbouw 
op relevante markten een sterke positie hebben; de vraag is met 
name op de Westduitse markt weinig gevoelig voor prijswijzigingen 
van het concurrerend produkt. 
Het feit dat Nederland een omvangrijk, gevarieerd en regelma-
tig aanbod van tuinbouwprodukten heeft van goede kwaliteit is hier-
aan debet. Bij een stijging van de gasprijs tot 37 cent in 1985 
is dan ook geen omvangrijke substitutie door produkten uit Zuide-
lijke streken te verwachten. Bovendien kampen ook de teelten onder 
glas of plastic in deze gebieden met sterk stijgende kosten voor 
materialen en brandstof. De besparingsmogelijkheden worden daar 
door de geringere beheersing van het "kasklimaat" geringer geacht 
dan hier te lande. Ook de relatieve besparingen in de vervoers-
sector zijn waarschijnlijk geringer dan voor de noordelijke glas-
tuinbouw. De vooruitberekeningen voor 1985 geven als uitkomst, dat 
- bij deze uitgangspunten - het Nederlandse glasareaal met 5% zou 
moeten worden verminderd, om het huidige inkomensniveau van de 
glastuinders te kunnen handhaven. 
Door de huidige politiek instabiele situatie in het Midden-
Oosten is de aanname voor de ontwikkeling van de energieprijs waar-
schijnlijk reeds achterhaald. De kans op een sterkere stijging van 
de energieprijzen dan in de vooruitberekening is aangenomen en 
daarmee op een extra kostprijsstijging van het Nederlandse produkt 
is nl. groot. Bij vooruitberekeningen op middellange termijn moe-
ten fluctuaties op korte termijnen wel duidelijk worden onderschei-
den van lange termijn effecten. Korte termijn fluctuaties benemen 
vaak het uitzicht op de lange termijn. Desalniettemin kan gesteld 
worden dat korte termijn fluctuaties in de voorziening en de prijs 
van energie verlammend werken op de economische bedrijvigheid en 
zodoende toch invloed uitoefenen op langere termijn. De Nederlandse 
glastuinbouw neemt ten aanzien van de zekerstelling van de energie-
voorziening op lange termijn en van de prijs op korte termijn ten 
opzichte van de concurrerende glastuinbouw een unieke positie in, 
als gevolg van de aansluiting op het nationale aardgasnet. Mede 
daardoor is en blijft de concurrentiepositie van de Nederlandse 
glastuinbouw sterk. 
Ook de prognoses over de economische situatie in de tachtiger 
jaren worden steeds somberder. Aan de mogelijkheden tot het in 
stand houden van het huidige inkomensniveau van de consumenten 
wordt in toenemende mate getwijfeld. 
Over de wijze waarop de consument bij een dalend inkomen rea-
geert op scherpe prijsstijgingen van glastuinbouwprodukten is wei-
nig bekend. De berekende prijs- en inkomenselasticiteiten zijn 
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steeds gebaseerd op reëel dalende prijzen en stijgende inkomens. 
Waarschijnlijk zal de consument bij reëel stijgende prijzen en da-
lende inkomens anders reageren 12). Desondanks zal in geval van 
een somberder scenario dan waaruit bij de bedrijfstakvisies is 
uitgegaan de afzetontwikkeling ongunstiger verlopen. De bedrijfs-
resultaten, die sinds 1973 reeds aanzienlijk zijn verslechterd, 
zullen dan ook nog verder afbrokkelen. 
De financiële positie van de tuinbouwbedrijven vertoont tot 
nu toe nog geen onrustbarende achteruitgang. De solvabiliteit is 
weliswaar geringer geworden, maar daartegenover staat een duide-
lijke vernieuwing van het produktie-apparaat. In de vermogensbe-
hoefte als gevolg van deze vernieuwingen, is in toenemende mate 
voorzien door vreemd vermogen. De rentelast is door de groei van 
het vreemde vermogen en de stijging van de rentevoet, aanzienlijk 
toegenomen. Hierdoor en als gevolg van de verslechterende rentabi-
liteit is de inkomenspositie achteruitgegaan. De besparingen en 
daarmee de continuïteit van de bedrijfstak staan onder sterke druk. 
Bedroegen de besparingen in de glastuinbouw in de jaren 197^ tot 
1976 nog 130 tot 160 miljoen gulden per jaar, in 1978 en 1979 
waren er ontsparingen van 50 resp. 80 miljoen gulden. 
In de eerstkomende jaren kunnen op veel bedrijven energiebe-
sparende maatregelen worden getroffen zonder grote additionele in-
vesteringen. Daarna zal dit herstructureringsproces echter wel aan-
zienlijke investeringen vergen. Te denken valt o.a. aan kassen met 
een geringere warmtedoorlaat, warmtepompen, aansluiting op rest-
of afvalwarmte. Bij de realisatie van dit herstructureringspro-
gramma zijn grote moeilijkheden te verwachten met betrekking tot 
rente- en aflossing. Om dit knelpunt op te heffen is een hoger 
prijsniveau van de eindprodukten vereist. Een geringe afslanking 
van de Nederlandse glastuinbouw zou dit proces kunnen bevorderen. 
De relatief sterke positie van de Nederlandse glastuinbouw op de 
internationale markt maakt het naar alle waarschijnlijkheid ook 
wel mogelijk de prijs te verhogen zonder dat het Nederlandse aan-
deel op de buitenlandse markten noemenswaardig wordt aangetast. 
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AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING EN WERKGELEGENHEID IN HISTORISCH PERS-
PECTIEF 
A.L.G.M. Bauwens en Mevr. G.M.J. Loeffen 
1. Inleiding 
In de afgelopen dertig jaar, in één generatie, is het aantal 
arbeidskrachten in de Nederlandse land- en tuinbouw meer dan gehal-
veerd en de produktie ruim verdubbeld. Aanvankelijk werd deze ont-
wikkeling, vooral vanwege de bijdrage aan de economische groei, 
over het algemeen positief gewaardeerd. Thans nu de negatieve con-
sequenties van deze groei voor natuur, landschap en milieu meer 
worden onderkend en er bovendien sprake is van een omvangrijke 
werkloosheid, is een verdere vermindering van het aantal arbeids-
plaatsen in de land- en tuinbouw moeilijker te accepteren. Steeds 
vaker wordt er gepleit voor behoud van arbeidsplaatsen in de land-
en tuinbouw en voor een hierop gericht beleid. 
Inzicht in de factoren, die de omvang van de agrarische werk-
gelegenheid bepalen en in de wijze waarop de veranderingen in de 
omvang en samenstelling van de agrarische beroepsbevolking tot 
stand komen, alsmede in de problemen die zich hierbij voordoen, 
kan derhalve van nut zijn bij de discussie over de werkgelegenheid 
in de land- en tuinbouw. Werkgelegenheid wordt hier (met dank aan 
van Dale) omschreven als het geheel van mogelijkheden om arbeids-
krachten tegen een voldoende, redelijk geachte, beloning te werk 
te stellen of aan het werk te houden. In de praktijk wordt de werk-
gelegenheid ook wel gelijkgesteld aan het aantal arbeidskrachten, 
dat in een bepaalde bedrijfstak werkzaam is. 
In de agrarische bedrijfstak heeft het aantal arbeidskrach-
ten, of wel de agrarische beroepsbevolking, meer dan elders de 
neiging groter te zijn dan volgens de eerstgenoemde omschrijving. 
Dit is een gevolg van de specifieke structuur van deze bedrijfs-
tak; de geringe bedrijfsgrootte en het grote aandeel van de in za-
kelijk en persoonlijk opzicht sterk aan het bedrijf gebonden be-
dri jfshoofden in de totale agrarische beroepsbevolking, maken de 
aanpassing van het aantal arbeidskrachten aan een daling van de 
arbeidsbehoefte niet gemakkelijk. Deze structuur is het resultaat 
van een langdurig proces waarbij vooral de ontwikkelingen in deze 
eeuw van betekenis zijn. Maar ook eerder zijn er veranderingen op-
getreden in de landbouw en in zijn plaats in volkshuishouding en 
samenleving, die tot op de huidige dag van betekenis zijn. Voor 
een goed begrip van de huidige agrarische werkgelegenheidsproble-
matiek lijkt het wenselijk daaraan, zij het zeer beknopt, enige 
aandacht te besteden. 
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2. De landbouw in het voor-industriële tijdperk en in 
de 19e eeuw 
De bestaansmogelijkheden en daarmee de omvang en samenstel-
ling van de agrarische beroepsbevolking worden bepaald door het 
maatschappelijke, economische en technische kader waarbinnen de 
landbouwproduktie plaatsheeft alsmede door de ontwikkelingsfase 
waarin de landbouwtechniek verkeert. Ten tijde van de feodale maat-
schappij produceerde de landbouw voor het eigen gezin en de direc-
te omgeving, maar geleidelijk werd in toenemende mate voor de 
markt geproduceerd. Te zelfder tijd evolueerde de op de graanteelt 
en braak gebaseerde, met mesttekorten kampende landbouw, naar een 
meer produktieve landbouw, met een ruimere vruchtwisseling zonder 
braak, die wat de bemesting betreft mede op vooral uit de stad af-
komstig afval steunde 1). 
Aanvankelijk was de invloed van de markt en van de technische 
ontwikkeling erg beperkt, maar door stichting en uitbreiding van 
steden namen de afzetmogelijkheden toe, hoewel in veel gebieden 
de produktie hoofdzakelijk op het eigen gezin gericht bleef. Door 
technische vernieuwingen zoals de karploeg, het haam en het drie-
slagstelsel kon de oppervlakte cultuurgrond en het producerend 
vermogen van de grond worden vergroot. Later, tijdens de z.g.Agra-
rische Revolutie, zijn de vernieuwingen ook gericht op verhoging 
van de kg-opbrengsten, waardoor tevens het surplus, bestemd voor 
de groeiende niet-agrarisehe bevolking, kon worden verhoogd 2). 
Vóör 1800 werden de bestaansmogelijkheden in de landbouw, 
verreweg het belangrijkste middel van bestaan, vooral bepaald door 
de oppervlakte cultuurgrond - waarbij de ontginningen en inpolde-
ringen een belangrijke rol speelden - en door de toen lage produk-
tiviteit van grond, gewas en dier; de afzet was destijds in de 
meeste gebieden slechts van beperkte betekenis. De agrarische be-
volking en daarmee de totale bevolking breidde zich geleidelijk 
uit. Deze uitbreiding ging in veel gebieden gepaard met een grote-
re sociale stratificatie, veelal door toeneming van het aantal 
keuterboeren en dagloners en door het ontstaan van diverse nijver-
heden, soms in combinatie met het landbouwbedrijf. 
De groei van de totale bevolking onderging in de loop van de 
19e eeuw een aanzienlijke versnelling. Het aantal bestaansmogelijk-
heden nam onder invloed van de industrialisatie en de technische 
ontwikkeling, o.a. tot uiting komend in de aanleg van spoorwegen 
en in de opkomst van de stoomscheepvaart, in belangrijke mate toe. 
De landbouw kwam meer en meer onder invloed van externe, economi-
sche en technische ontwikkelingen. In de zeekleigebieden kon door 
verbetering van de ontwatering en het gebruik van kunstmest -
guano, chi1isalpeter - het bouwland worden uitgebreid ten koste 
van het weiland, Het gevolg hiervan was een toeneming van de werk-
gelegenheid en van het. aantal arbeiders. Ook als gevolg van ont-
ginning, intensivering en grotere afzetmogelijkheden, groeide de 
agrarische werkgelegenheid, zij het zeer geleidelijk. 
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De uitbreiding van de niet-agrarische activiteiten bood 
weliswaar meer afzet- en bestaansmogelijkheden voor de agrarische 
bevolking, maar de bevolkingsdruk op het platteland bleef hoog. 
Er kwamen door de grotere vraag naar arbeidskrachten in de indus-
trie, bij het transport en later in de dienstensector, wel meer 
mogelijkheden voor de agrarische bevolking, maar dit betekende 
meestal migratie naar de veelal ver weg gelegen stedelijke gebie-
den. 
In de tweede helft van de 19e eeuw nam de mannelijke agrari-
sche beroepsbevolking toe met 28% en de niet-agrarische met 101%. 
Het aandeel van de agrarische beroepsbevolking in de totale manne-
lijke beroepsbevolking daalde hiermee van kh% tot 33% 3)• 
Als gevolg van veranderingen in de opvattingen van de boeren 
t.a.v. hun verantwoordelijkheid voor de landarbeider, nam in de 
eerste helft van de 19e eeuw in het noorden en westen van het land 
het aantal vaste arbeiders af en het aantal losse toe. Het werd 
vanzelfsprekend dat de boer, al naar het hem uitkwam, arbeiders 
aannam en ontsloeg en dat het loon bepaald werd door vraag en aan-
bod. In de crisis van de jaren tachtig droeg dit mede bij tot de 
grote werkloosheid onder de landarbeiders h) . 
In de tweede helft van de 19e eeuw nam het aantal kleine, 
weinig draagkrachtige landbouwbedrijven toe, in het bijzonder op 
de zandgronden. Dit als gevolg van het feit, dat in veel gebieden 
de plattelandsnijverheid door de concentratie van de industrie in 
de steden, vrijwel geheel was verdwenen. Door deze "agrarisatie" 
van het platteland werden de bestaansmogelijkheden in sterkere 
mate afhankelijk van de landbouw 5). Bovendien is in de landbouw, 
in het bijzonder in de gebieden waar het aantal kleine bedrijven 
sterk toenam, in de loop van de 19e eeuw een belangrijke struc-
tuurverandering op gang gekomen, namelijk de overgang van een 
overwegend zeifverzorgend bedrijf naar een meer voor de markt pro-
ducerend bedrijf. Bij de toeneming van het aantal bedrijven speel-
den ook de ontginningen, maar waarschijnlijk nog meer de bedrijfs-
splitsingen - de zandgebieden zijn veelal splÎtsingsgebieden -
een rol. 
Mede onder invloed van de landbouwcrisis werd de grondslag 
gelegd voor verbetering van de positie van de landbouw. De Over-
heid organiseerde onderzoek, voorlichting en onderwijs op agra-
risch gebied; het organisatiewezen kwam van de grond en er kwamen 
coöperatieve zuivelfabrieken, aan- en verkoopverenigingen en boe-
renleenbanken. Het gebruik van kunstmest nam toe en de produktie-
methoden werden verbeterd. Deze ontwikkelingen waren, met de uit-
breiding van de afzetmogelijkheden voor zuivel- en veeteeltproduk-
ten, vooral gunstig voor het kleinere landbouwbedrijf. 
De ontwikkelingen t.a.v. de landarbeiders en de kleine be-
drijven waren van grote betekenis voor de structuur van de agrari-
sche bedrijfstak. Er kwamen meer bedrijven met een kleinere ar-
beidsbezetting en het aandeel van de bedrijfshoofden in de totale 
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agrarische beroepsbevolking nam toe, een proces dat zich in de 
20e eeuw zou voortzetten. 
De uitbreiding van de produktie voor de markt en de verande-
ringen in de wijze van produceren, hadden gevolgen voor de facto-
ren, die de bestaansmogelijkheden en de werkgelegenheid in de 
landbouw bepaalden. Met name de afzetmogelijkheden werden van meer 
betekenis. De boer kreeg te maken met de grotere vraag naar voed-
sel in de grote steden en industriegebieden, maar ook met concur-
rentie van andere produktiegebieden elders in de wereld. Voor de 
verkoop van zijn produkten en voor de aankoop van zijn produktie-
middelen, met name kunstmest, werd hij afhankelijk van handelaren, 
opkopers, winkeliers en leveranciers, die veelal in een gunstiger 
onderhandelingspositie verkeerden dan de boeren. De bestaansmoge-
lijkheden in de landbouw werden weliswaar minder afhankelijk van 
natuurlijke omstandigheden, maar méér van economische en techni-
sche factoren en van ontwikkelingen en beslissingen elders, zowel 
buiten de landbouw als buiten het gebied. 
Maar naast de afzetmogelijkheden bleven de oppervlakte cul-
tuurgrond, de intensiteit van het grondgebruik en de produktivi-
teit van gewas en dier van grote betekenis voor de agrarische 
werkgelegenheid. De groei van de niet-agrarische bevolking ver-
eiste immers, mede gezien het lage mechanîsatieniveau, nog steeds 
een uitbreiding van de landbouw en een toeneming van de agrarische 
bevolking. Een overheid die de werkgelegenheid in de landbouw wil-
de vergroten, kon dit doen door uitbreiding van de cultuurgrond te 
stimuleren en door maatregelen ter verhoging van de produktiviteit 
van de grond en de veestapel, en ter verbetering van de kwaliteit 
van de agrarische produkten. 
3. De ontwikkelingen in de eerste helft van de 20e 
eeuw 
De ontwikkelingen omstreeks 1900 waren bij uitstek gunstig 
voor de kleine landbouwbedrijven. Door de mogelijkheden tot opvoe-
ring van de produktie per ha - en ook wel door vergroting van de 
bedrijfsoppervlakte - konden de kleine boeren hun bestaansbasis 
aanzienlijk verbreden, terwijl menige boerenarbeider hierdoor in 
staat was zich op te werken tot kleine boer. 
In de gebieden, waar het kleine bedrijf overheerste, in het 
bijzonder op de zandgronden, werden de nieuwe technische en econo-
mische mogelijkheden en de uitbreiding van de oppervlakte cultuur-
grond voornamelijk benut om het aantal bedrijven te vergroten 6). 
Van de mogelijkheid om het aantal arbeidskrachten per bedrijf uit 
te breiden werd veel minder gebruik gemaakt, en voor zover dat wel 
gebeurde, betrof het voornamelijk de meewerkende zoons. 
De tendentie tot vergroting van het aantal bedrijven hangt 
samen met de sterke beroepscontinuTteit - de zoon kiest het beroep 
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van de vader - in het agrarisch milieu, met de stijgende geboorten-
overschotten in de betreffende gebieden, en met de belangstelling 
van vooral landarbeiders voor een eigen bedrijf 7)- Ten slotte 
vormde de toenmalige stand van de landbouwtechniek geen al te gro-
te belemmering bij het overnemen of stichten van een, klein, land-
bouwbedrijf. 
In andere gebieden deden deze ontwikkelingen zich niet of in 
mindere mate voor. In de akkerbouwgebieden, met veelal kleinere 
gezinnen, was de beroepskeuze wat meer gericht op niet-agrarisehe 
beroepen. De mogelijkheden om de bedrijven uit te breiden en te 
intensiveren waren hier en in de weidegebieden geringer dan op de 
zandgronden. De prijsdaling van akkerbouwprodukten in de jaren 
twintig gaf op veel bedrijven aanleiding tot een verschuiving in 
de richting van het minder arbeidsintensieve weidebedrijf en -
vooral op de grotere zeekleibedrijven - tot een toeneming van de 
mechanisatie 8). Dit had invloed op de vraag naar landarbeiders, 
voor wie de mogelijkheden om hun positie te verbeteren en zich op 
te werken tot kleine boer, veel geringer waren dan op de zandgron-
den. 
In de periode van 1899 tot 1930 is het aantal landarbeiders 
gedaald en het aantal meewerkende zoons gestegen. Het aantal man-
nelijke agrarische zelfstandigen nam toe met 31%, terwijl de tota-
le mannelijke agrarische beroepsbevolking met 8% steeg. 
Tabel 1. Veranderingen in de mannelijke agrarische beroepsbevol-
king in Nederland van 1899 tot 1930 
Zelf- Niet-zelf- Totaal Verhouding aantal niet-
standigen standigen zeifst./zelfstandigen 
1899 
1909 
1920 
1930 
161.180 
186.920 
185.880 
211.000 
329.510 
318.860 
346.960 
318.710 
490.690 
505.780 
532.840 
529.7IO 
2,04 
1,71 
1,87 
1,51 
Volks- en Beroepstellingen (incl. bosbouw en ontginningen) 
In genoemde periode daalde het aantal mannelijke arbeidskrach-
ten per bedrijf. De structuur van de agrarische bedrijfstak bleef, 
ondanks de belangrijke structurele veranderingen dooreengenomen 
kleinschal ig. 
Veel mannen afkomstig uit het agrarisch milieu moesten, niet-
tegenstaande de gunstige ontwikkeling in de landbouw, in veel ge-
bieden een beroep doen op de niet-agrarische arbeidsmarkt. Het 
aandeel van de mannelijke agrarische beroepsbevolking in de tota-
le mannelijke beroepsbevolking nam dan ook verder af van 33% in 
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1899 tot 22% in 1930. Tegenover de toeneming van de mannelijke 
agrarische beroepsbevolking met 8% stond in deze periode een stij-
ging van de niet-agrarisehe beroepsbevolking met 89%. Voor de pe-
riode 1849-1899 bedroegen deze percentages resp. 28 en 101. 
Hiermee kwam de landbouw terecht in een fase, waarin een niet 
of slechts langzaam groeiende agrarische beroepsbevolking in staat 
is een sterker groeiende niet-agrarisehe bevolking te voorzien van 
voedsel en grondstoffen. Deze ontwikkeling was mogelijk door ver-
anderingen bij de factoren, die de agrarische werkgelegenheid be-
palen. De stijging van de produktiviteit bij gewas en dier en de 
- overigens nog beperkte - toeneming van de mechanisatie, hebben 
de arbeidsproduktiviteit in de landbouw vergroot: een agrarische 
arbeidskracht kan, globaal genomen, meer niet-agrariërs voeden. 
Anderzijds houdt dit in, dat voor het in stand houden van één ar-
beidsplaats in de landbouw meer niet-agrariërs nodig zijn. De be-
tekenis van de afzetmogelijkheden voor de agrarische werkgelegen-
heid is daarmee verder toegenomen. 
De ontwikkelingen in de jaren dertig en veertig staan in een 
sterke tegenstelling tot die van vôôr 1930. Crisis- en oorlogsja-
ren hadden uiteraard hun weerslag op de land- en tuinbouw. In de 
crisisjaren kwam ook het kleine bedrijf weer in een moeilijke po-
sitie. In en vlak na de oorlog was de situatie in de landbouw ech-
ter relatief gunstig. De mannelijke agrarische beroepsbevolking 
nam van 1930 tot 19^7 met ongeveer 10% toe, tegen met 8% in de 
periode 1899 tot 1930 9). Er ging - of bleef - dus een relatief 
groter deel van de agrarische bevolkingsaanwas onder invloed van 
de crisis- en oorlogsomstandigheden, in de land- of tuinbouw wer-
ken. 
Mede als gevolg van deze ontwikkelingen deden zich omstreeks 
I95O twee vraagstukken voor, die van grote betekenis waren voor de 
verdere ontwikkeling van de land- en tuinbouw, namelijk het klei-
nebedrijvenvraagstuk en het jongeboerenprobleem. Beide vraagstuk-
ken hebben er toe geleid dat in veel gebieden de omvang van de 
agrarische beroepsbevolking onvoldoende is aangepast aan de werk-
gelegenheid in deze bedrijfstak, met als gevolg een wanverhouding 
tussen het aantal arbeidskrachten en de beschikbare oppervlakte 
cultuurgrond. 
Het kleinebedrijvenvraagstuk was een gevolg van de omstandig-
heid, dat het bedrijf door de economische en technische ontwikke-
lingen te klein was geworden om voor de arbeidskrachten en het ge-
zin een redelijk bestaan op te leveren. De bedrijven waren wat de 
produktieomvang betreft weliswaar groter geworden, maar uit een 
oogpunt van werkgelegenheid werden zij kleiner. 
Het grote aantal thuis meewerkende zoons werd veroorzaakt 
door een sterk en eenzijdig op de landbouw gerichte beroepskeuze 
van de boerenzoons in veel gebieden. Dit was een gevolg van het 
gebrek aan niet-agrarisehe werkgelegenheid op het platteland, nog 
versterkt door de crisis- en oorlogsjaren, het isolement van de 
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agrarische bevolking en de traditionele binding aan het agrarisch 
bedrijf. Het effect hiervan werd nog versterkt, doordat boeren af-
komstig uit het milieu van de kleine boeren en boeren-arbeiders 
elementen van het cultuurpatroon, in het bijzonder ten aanzien van 
de beroepskeuze van de zoons, van de gezeten, grotere en toonaan-
gevende boeren overnamen. Deze gezeten boeren beschikten over de 
middelen om meerdere zoons "boer te maken". Zij functioneerden als 
referentiegroep voor de andere boeren van wie een aantal ook in 
staat bleek door ontginning en aankoop van cultuurgrond, intensi-
vering en eventueel bedrijfssplitsing, meer dan één zoon aan een 
bedrijf te helpen. Het aantal boerenzoons met grote weerstanden 
tegen een niet-agrarisch beroep nam hierdoor toe. 
Het teveel aan opvolgers bracht ernstige moeilijkheden met 
zich mee, niet alleen voor de betreffende boerenzoons maar ook 
voor de bedrijfstak als geheel. Door het grote aantal "overtolli-
ge" boerenzoons werden bedrijven gesplitst en werden bedrijven 
overgenomen die toen al geen bestaansbasis boden. Het jongeboeren-
probleem heeft de, als gevolg van de technische en economische 
ontwikkelingen destijds reeds noodzakelijk geachte vermindering 
van het aantal bedrijven aanzienlijk vertraagd. 
h. De o n t w i k k e l i n g e n in de jaren vijftig en z e s t i g : 
de a g r a r i s c h e b e d r i j f s t a k in een p e r i o d e van e c o n o -
m i s c h e g roe i 
Ook in ander opzicht was de aanwezigheid van een ernstig klei-
nebedrijven- en opvolgingsvraagstuk van grote betekenis voor de 
ontwikkelingen bij de agrarische beroepsbevolking in de jaren vijf-
tig en zestig. Deze vraagstukken hebben met de werkloosheid in ve-
le delen van het land geleid tot een - zowel door de nationale als 
de provinciale en gemeentelijke overheid gevoerd - regionaal in-
dustrialisatiebeleid 10). Bovendien werd meer aandacht besteed aan 
de beroepskeuze van de boerenzoon en aan zijn opleiding voor een 
niet-agrarisch beroep. 
•Mede door dit beleid is de agrarische beroepsbevolking al 
vroeg in de jaren vijftig gaan afnemen. De daling was aanvankelijk 
het sterkst bij de landarbeiders. Zowel de ongunstige aspecten van 
het landarbeidersberoep (gering maatschappelijk aanzien, relatief 
lage lonen) en de mechanisatie, als de beginnende uitbreiding van 
de niet-agrarisehe werkgelegenheid, speelden hierbij een rol. Van 
19^7 tot I97O daalde het aantal landarbeiders dan ook met ongeveer 
80%. In de tuinbouw was de daling van het aantal arbeiders in deze 
periode slechts 33% 11); in de tuinbouw onder glas bleef het aan-
tal arbeiders zelfs gelijk. 
De vermindering van het aantal meewerkende zoons was aanvanke-
lijk vooral een gevolg van het noodgedwongen vertrek van "overtol-
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lig?." boeienzoons. Hun lot en ervaringen droegen er toe bij dat 
minder agrarische jongeren min of meer vanzelfsprekend op het ou-
derlijke bedrijf gingen meewerken en meer zich gingen bekwamen 
voor een niet-agrarisch beroep. Ook dit droeg naast de omvangrijk 
blijvende afvloeiing, bij tot de sterke daling van het aantal mee-
werkende zoons - namelijk met jaarlijks bijna k% in de tweede 
helft van de jaren vijftig en met 6,5% per jaar in de jaren zestig. 
In 1968 was het aantal zoons dat boer of tuinder wilde worden dan 
ook zo sterk verminderd dat slechts ongeveer de helft van de be-
drijfshoofden van 50 jaar of ouder een opvolger voor hun bedrijf 
hadden. 
Er is derhalve binnen een vrij kort tijdsbestek een fundamen-
tele verandering gekomen in het beroepskeuzepatroon van de agrari-
sche jeugd. De traditionele binding aan de landbouw is sterk ver-
minderd en de verschillen in inkomen en in werk- en levensomstan-
digheden zijn een steeds grotere rol gaan spelen. Dit leidde tot 
een toeneming van het aantal zoons, dat de voorkeur gaf aan een 
in veel gevallen aantrekkelijker en meer perspectieven biedend be-
staan buiten de land- en tuinbouw. Deze ontwikkeling werd bevor-
derd door de uitbreiding van de niet-agrarische werkgelegenheid, 
de uitbreiding en intensivering van het verkeer, maar ook door de 
hiermee samenhangende doorbreking van het sociale isolement en de 
veranderingen in het traditionele cultuurpatroon van de agrarische 
bevolking. Het resultaat van dit alles was dat van 19^7 tot 1970 
het aantal op het ouderlijk bedrijf meewerkende zoons in de land-
bouw met 69% daalde en in de tuinbouw met kï%. 
Door de verminderde belangstelling bij de agrarische jeugd 
voor een bestaan in de land- en tuinbouw, begon in de loop van de 
jaren vijftig ook het-aantal bedrijfshoofden af te nemen, zij het 
in een langzaam tempo, en dan nog vrijwel uitsluitend het aantal 
bedrijfshoofden met een klein bedrijf. Deze vermindering was voor-
namelijk een gevolg van het ontbreken van een opvolger bij beroeps-
beëindiging van het bedrijfshoofd. Beroepsverandering van bedrijfs-
hoofden bleef beperkt. Omstreeks 1970 leek het erop dat het aantal 
beroepsveranderingen zou toenemen, maar de weerstanden tegen een 
niet-agrarisch beroep en de persoonlijke en zakelijke binding aan 
het bedrijf, bleken echter te sterk. De vermindering van het aan-
tal bedrijfshoofden bleef met ongeveer 3**% dan ook achter bij die 
van de meewerkende zoons en arbeiders. 
In de jaren vijftig en zestig verminderde de totale mannelij-
ke agrarische beroepsbevolking met ongeveer 50%; de niet-agrari-
sche mannelijke beroepsbevolking groeide daarentegen met ongeveer 
35%. Van het totale aantal mannelijke beroepspersonen werkte in 
1971 1% in de land- en tuinbouw. In deze periode is dus niet al-
leen het aandeel in de totale beroepsbevolking afgenomen, maar is 
ook het absolute aantal arbeidskrachten in de agrarische bedrijfs-
tak - zelfs vrij sterk - verminderd. 
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De achtergronden en oorzaken van de snelle vermindering van 
de agrarische werkgelegenheid in de jaren vijftig en zestig zijn 
te vinden in de sterke groei van de economie, in de snelle techni-
sche ontwikkeling, ook in de land- en tuinbouw, en in de met dit 
alles gepaard gaande sociale veranderingen 12). Een en ander bete-
kent tevens dat er een belangrijke wijziging is gekomen in de be-
tekenis van de factoren die de werkgelegenheid in de agrarische 
bedrijfstak bepalen. 
Vooral de toeneming van het aantal machines en de toepassing 
van arbeidsbesparende werkmethoden hebben in deze periode tot een 
vermindering van de agrarische werkgelegenheid geleid. In de ak-
kerbouw doet zich dit proces, met o.a. het algemeen ingang vinden 
van de maaidorser en chemische gewasbeschermingsmiddelen, het 
eerst voor. In de melkveehouderij komt de melkmachine algemeen in 
gebruik en worden de veldwerkzaamheden verder gemechaniseerd. In 
beide produktietakken worden paarden, mede onder invloed van de 
relatief lage prijzen voor fossiele brandstof, vrij snel vervangen 
door trekkers. Ook in de intensieve veehouderij en de tuinbouw 
worden arbeidsbesparende werkmethoden ingevoerd; in de tuinbouw 
is evenwel het effect op de werkgelegenheid vanwege de aard van 
het produktieproces, de verschuiving naar de nog intensievere 
bloementeelt onder glas en de uitbreiding van de produktie beperkt. 
Door de sterke vergroting van de bewerkingscapaciteit per ar-
beidskracht en de verdere verhoging van de produktiviteit van 
grond, gewas en dier is voor een agrarische arbeidsplaats een gro-
tere afzet nodig, in een situatie waarin het agrarisch inkomen 
primair uit de markt moet komen, moest de vraag naar agrarische 
Produkten wel erg sterk toenemen om de werkgelegenheid in de land-
en tuinbouw op peil te houden. 
De sterke stijging van de koopkracht en de relatief gunstige 
afzetverhoudingen zijn, mede dank zij het tot stand komen van de 
EG, in het algemeen van grote betekenis geweest voor de werkgele-
genheid in de agrarische bedrijfstak. Zo bleek b.v. de Nederlandse 
tuinbouw uitstekend in staat om in te spelen op de aanzienlijke, 
met de groeiende welvaart samenhangende uitbreiding van de vraag 
naar tuinbouwprodukten in binnen- en buitenland, en wel door een 
verbetering van sortiment en kwaliteit, een goede organisatie van 
de afzet en door mechanisering, automatisering en rationalisering 
om de stijgende produktiekosten op te vangen. Zonder deze produk-
tie-uitbreiding, maar ook die in de intensieve veehouderij en de 
melkveehouderij, zou de werkgelegenheid in de agrarische bedrijfs-
tak zonder twijfel nog sterker zijn verminderd. 
Ook het markt- en prijsbeleid heeft een gunstige invloed ge-
had op de werkgelegenheid in de landbouw. Dit beleid heeft door-
eengenomen een verpaupering van de agrarische bevolking tegenge-
gaan en er in het algemeen toe bijgedragen, dat een groter aantal 
personen tegen een redelijke beloning in de landbouw kon gaan en 
blijven werken dan zonder dit beleid het geval zou zijn geweest. 
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Na 1950 werd het duidelijk, dat de mogelijkheden tot uitbrei-
ding van de agrarische werkgelegenheid vrijwel nihil waren. In de 
loop van de jaren vijftig groeide dan ook bij overheid en bedrijfs-
leven de overtuiging dat er meer aandacht moest worden besteed 
aan het structuurbeleid. Dit leidde in 1963 tot de instelling van 
het Ontwikkelings- en Saneringsfonds. Vóór 1970 was vooral het be-
drijfsbeëindigingsaspect van betekenis. Het agrarisch-structureel 
effect hiervan was echter beperkt; de meeste agrariërs die van 
de regeling gebruik maakten, zouden vanwege hun leeftijd toch al 
gauw het bovendien vrij kleine bedrijf hebben beëindigd. Dit struc-
tuurbeleid had in de jaren vijftig en zestig dan ook weinig in-
vloed op de ontwikkeling van de agrarische werkgelegenheid. 
De ingrijpende structurele veranderingen in de landbouw, in-
clusief de sterke vermindering van de werkgelegenheid, zijn door 
de overheid en het georganiseerde bedrijfsleven aanvaard en via 
maatregelen om de vervanging van arbeid door kapitaal te vergemak-
kelijken begeleid. Een vermindering van het aantal bedrijven werd 
over het algemeen onvermijdelijk geacht om voor de blijvers een 
redelijk inkomen mogelijk te maken. 
Een en ander betekende ook, dat de positieve aspecten van de 
ontwikkelingen - zoals de bijdrage aan de economische groei, de 
toegenomen welvaart in veel agrarische gezinnen, de grotere be-
roepskeuzevrijheid in het agrarische milieu, het verdwijnen van 
veel zware handarbeid en het besef dat veel potentiële agrariërs 
buiten de landbouw beter af waren dan er binnen - meer aandacht 
kregen dan de negatieve. Als zodanig kunnen worden genoemd de per-
soonlijke moeilijkheden bij gedwongen beroepsverandering van jonge 
agrariërs en bij modernisering van het bedrijf, in het bijzonder 
wat de financiering betreft, de grotere gebondenheid aan het be-
drijf, de sterkere verwevenheid via de contractproduktie met afne-
mers en leveranciers en met de banken, de grotere belasting van de 
boerin en het achterblijven van het agrarisch inkomen op een aan-
tal bedrijven. 
De vermindering van de agrarische werkgelegenheid heeft ge-
leid tot een verdere daling van het aantal niet-zelfstandige ar-
beidskrachten per zelfstandige en wel in de landbouw van 1,2 tot 
0,6, en in de tuinbouw van 1,25 tot 1,0. Ondanks de produktiestij-
ging is dus de werkgelegenheid per bedrijf verder afgenomen. Hier-
door is het aandeel van de bedrij fshoofden in de agrarische be-
roepsbevolking weer groter geworden. Dit betekent dat het aantal 
personen, dat zelf kan beslissen over de produktieomvang en daar-
mee over de werkgelegenheid, relatief groot is. Indien het be-
drijfshoofd de enige arbeidskracht is - en ook wanneer er een zoon 
meewerkt -, is inkrimping van de arbeidsbezetting een moeilijke 
zaak. Het bedrijfshoofd zal eerder trachten de produktieomvang en 
daarmee de arbeidsbehoefte te vergroten; hij is aldus in beginsel 
in staat zijn eigen werkgelegenheid en eventueel die van zijn zoon 
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in stand te houden of te vergroten. Op wat langere termijn gezien 
kan dit aanleiding geven tot een achterblijven van de agrarische 
inkomens, hetgeen echter nog niet direct behoeft te leiden tot een 
daling van het aantal arbeidskrachten. Voor een bedrijfshoofd zal 
een relatieve inkomensdaling niet gauw aanleiding geven tot be-
roepsverandering. Veel bedrijfshoofden nemen genoegen met een ren-
tabilité! tsni veau waarbij niet alle kosten worden goedgemaakt en 
soms zelfs met een inkomen waarbij de continuïteit van het bedrijf 
op wat langere termijn in gevaar komt. Voor de oudere boeren zon-
der opvolger vormt dit geen probleem. Zij kunnen een redelijke 
levensstandaard realiseren door vervangingsinvesteringen achterwe-
ge te laten. De vermindering van het aantal arbeidskrachten en be-
drijven verloopt dus vooral in het kader van de generatiewisseling: 
bij de beroepsbeëindiging van het bedrij fshoofd is er geen opvol-
ger. 
Ook voor een meewerkende zoon is het een moeilijke zaak af-
stand te doen van een toekomst als boer en van het bedrijf waarin 
hij al de nodige arbeidskracht en wellicht ook geld, heeft geïn-
vesteerd. Verandert hij toch van beroep, dan komt hij als prak-
tisch ongeschoolde kracht op de arbeidsmarkt terecht. Op het ouder-
lijk bedrijf is er echter op korte termijn onvoldoende produktief 
werk voor een tweede arbeidskracht en op langere termijn zijn er 
geen of ontoereikende perspectieven en bestaansmogelijkheden. Ook 
hier is het begrijpelijk, dat gestreefd wordt naar vergroting van 
de produktie en de werkgelegenheid en dat men toch het bedrijf 
overneemt - ook al zijn de vooruitzichten niet al te gunstig. Als 
gevolg van dit alles verloopt de aanpassing van het aantal arbeids-
krachten aan de werkgelegenheid traag en is er een sterke tenden-
tie tot overproduktie aanwezig. 
Door de stijging van de produktiecapaciteit per arbeidskracht 
en de hierbij achterblijvende vraag naar agrarische produkten 
heeft er als het ware een "geruisloze", onzichtbare, daling van de 
agrarische werkgelegenheid plaats. De vermindering van het aantal 
arbeidskrachten en bedrijven heeft hiermee geen gelijke tred ge-
houden. Deze ontwikkeling houdt tevens in, dat een aantal bedrij-
Ven te klein wordt, zonder dat er een inkrimping van de oppervlak-
te of van de produktie plaats heeft. Dit betekent een ongunstige 
uitgangspositie voor de verdere aanpassing van de agrarische be-
drijfstak aan de economische en technische ontwikkelingen. 
5. De land- en tuinbouw in een stagnerende economie: 
dejarenzeventig 
De ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in de jaren zeven-
tig waren in eerste instantie een voortzetting van die in de voor-
afgaande jaren: een vermindering van het aantal arbeidskrachten en 
een toeneming van de agrarische produktie. Het aantal mannelijke 
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arbeidskrachten verminderde van 1970 tot 1975 niet ruim 3% per 
jaar. Na 1975 nam het dalings tempo waarschijnlijk mede onder in-
vloed van de toegenomen werkloosheid buiten de landbouw, af. 
De sterkste daling van het aantal arbeidskrachten deed zich 
voor bij de meewerkende zoons: hun aantal daalde nog sterker dan 
in de jaren zestig. Onder invloed van o.a. de slechte inkomenssi-
tuatie, de lange werktijden en de gebondenheid aan het bedrijf ge-
ven zij de voorkeur aan een niet-agrarisch beroep. Door een betere 
opleiding zijn de agrarische jongeren ook beter in staat een goede 
baan elders te vinden. Ongetwijfeld speelt hierbij de moeilijke 
financiering van de bedrijfsovername, door de hoge grondprijzen en 
de dure inventaris, een rol van betekenis. Een aantal jongeren 
die graag boer zouden willen worden, moeten hierdoor afzien van 
hun oorspronkelijke beroepskeuze. 
Het aantal bedrijfshoofden daalde minder snel dan in de jaren 
zestig. Dit was een gevolg van de toename van het aantal maatschap-
pen tussen vader en zoon, het geringere aantal beroepsveranderin-
gen, en vermoedelijk ook van het uitstel van beroepsbeëindiging 
door de invoering van de AAW en door de sterke stijging van de 
grondprijzen. Opvallend is verder dat de daling vooral voor reke-
ning van de landbouwers kwam; het aantal bedrijfshoofden in de 
tuinbouw nam aanmerkelijk minder snel af. 
Het aantal agrarische arbeiders bleef, na de sterke daling 
in de jaren zestig, sinds 1972 nagenoeg constant doch de samen-
stelling van deze groep onderging grote wijzigingen. In 1970 waren 
er nog ongeveer evenveel land- als tuinarbeiders; in 1978 was het 
aantal tuinarbeiders bijna tweemaal zo groot. Vooral in de glas-
tuinbouw was de vraag naar arbeidskrachten erg groot, zo groot 
zelfs dat er bijna voortdurend sprake was van een tekort aan tuin-
arbeiders. 
De enige groep die in de jaren zeventig in aantal toenam was 
die van de meewerkende echtgenotes. Door de vermindering van het 
aantal andere arbeidskrachten, moest er steeds vaker een beroep 
op de echtgenotes worden gedaan. 
Vooral als gevolg van de verminderde toetreding van agrari-
sche jongeren nam de agrarische beroepsbevolking van 1971 tot 1980 
met 25% af. De niet-agrarisehe beroepsbevolking groeide daarente-
gen met ruim 10%. Als gevolg daarvan daalde het aandeel van de 
mannelijke agrarische bevolking tot ongeveer 5,5% in 198O 13). 
De agrarische produktie nam in de jaren zeventig nog sneller 
toe dan in de jaren zestig. De produktievergroting, die vooral 
plaatshad in de intensieve veehouderij, de glastuinbouw en de melk-
veehouderij, heeft de vermindering van de agrarische werkgelegen-
heid enigszins kunnen afremmen, maar heeft ook geleid tot het ont-
staan van groeiende overschotten die door de hieruit voortvloeien-
de druk op de prijzen, een negatief effect op de agrarische werk-
gelegenheid hadden. 
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Ook de voortgaande mechanisatie heeft een negatieve invloed 
op de omvang van de agrarische werkgelegenheid vooral in de melk-
veehouderij, waar in een snel tempo het aantal bedrijven met een 
1igboxenstal, door loop-meikstal, melkleiding en koel tank toeneemt. 
Nog meer dan in de jaren zestig blijkt, dat aanpassing aan de eco-
nomische omstandigheden en technische mogelijkheden niet meer mo-
gelijk is binnen de beschikbare bedrijfsoppervlakte en de bestaan-
de gebouwensituatie. Modernisering van de bedrijfsgebouwen maakt 
veelal een vergroting van de melkveestapel en daarmee van de be-
dri jfsoppervlakte en/of van de melkveedichtheid noodzakelijk. Di-
verse kleinere bedrijven die niet in staat zijn zich aan te pas-
sen, zien zich gedwongen de melkveestapel af te stoten en staan 
daarmee voor de keuze over te schakelen op de intensieve veehoude-
rij of het bedrijf op te heffen. 
Wat de produktiviteit in de land- en tuinbouw betreft, ook 
deze is in de jaren zeventig sneller gegroeid dan in de jaren zes-
tig. Het structuurbeleid en dan in het bijzonder de z.g. rentesub-
sidies van het bedrijfsontwikkelingsbeleid heeft deze ontwikkeling 
gestimuleerd. Met Richtlijn 72/159 van de EG betreffende de moder-
nisering van het land- en tuinbouwbedrijf, werd namelijk in 1972 
de ontwikkelingskant van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds van 
aanzienlijk meer betekenis. Er wordt op vrij ruime schaal gebruik 
van gemaakt, in het bijzonder in de melkveehouderij, waar de be-
dri jfsontwi kkel i ngsregel i ng tot een toeneming van het aantal melk-
koeien, en daarmee tot een uitbreiding van de meikproduktie heeft 
geleid. Ook in de glastuinbouw is de rentesubsidieregeling van 
betekenis. 
Van betekenis voor de agrarische werkgelegenheid is ook de 
ontwikkeling t.a.v. de kleine bedrijven. Hun aantal is weliswaar 
sterk verminderd, maar door de mechanisatie en de modernisering 
van de bedrijfsinrichting schuift de grens waarbij een bedrijf nog 
rendabel is, omhoog. Een aantal bedrijven wordt te klein voor het 
behalen van een inkomen, waaruit voldoende kan worden gereserveerd 
voor de bedrijfsontwikkeling en de bedrijfsoverneming door een van 
de kinderen, waardoor de continuïteit in gevaar kan komen. In de 
jaren zeventig heeft het kleinebedrijvenvraagstuk derhalve nauwe-
lijks aan betekenis ingeboet: nog steeds zijn er bedrijven, die te 
weinig werkgelegenheid voor de daarop werkzame arbeidskrachten bie-
den. 
Van grote invloed is verder, dat de maatschappelijke en eco-
nomische ontwikkelingen in de jaren zeventig geleidelijk ongunsti-
ger zijn geworden. Na een periode van economische groei, waaraan 
geen einde scheen te komen, komt in de jaren zeventig de ommekeer. 
De economische groei stagneert, de afzetmogelijkheden worden min-
der gunstig, de inflatie blijft voortduren, de prijs van energie 
stijgt tot ongekende hoogte en een structurele werkloosheid steekt 
zijn kop op. In alle sectoren en bedrijfstakken maar vooral in de 
industrie neemt de werkgelegenheid af. Alleen in de zich sterk 
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uitbreidende dienstensector zijn nog mogelijkheden om de in de 
landbouw en industrie vrijkomende arbeid op te vangen. 
De samenleving wordt zich ook meer bewust van de negatieve 
aspecten van de economische groei; de gevolgen van een sterk geme-
chaniseerde en gemoderniseerde landbouw op het landschap en op het 
natuurlijke leefmilieu en voor het welzijn van dieren, ontmoeten 
steeds meer kritiek. Dit alles heeft uiteraard consequenties voor 
de land- en tuinbouw en voor de hierin werkende mensen. Willen zij 
hun inkomen op peil houden, dan zullen zij de produktie moeten 
vergroten en de kosten moeten verlagen. Anderzijds oefent de samen-
leving, die nog steeds lage voedselprijzen en lage uitgaven voor 
het landbouwbeleid verlangt, steeds meer kritiek uit op de gevol-
gen, die de modernisering en intensivering van de agrarische pro-
duktie met zich meebrengt. De agrariërs zien zich dan ook ge-
plaatst in een veld van tegengestelde krachten. Het resultaat van 
een en ander is een achterblijvend inkomen. 
Ondanks de structuurverbeteringen wordt de rentabi1iteits- en 
inkomenssituatie eerder slechter dan beter. Het ontwikkelïngstempo 
ligt voor veel boeren te hoog. Door steeds maar verder te moeten 
moderniseren, voelen veel boeren zich opgejaagd. 
Niet onvermeld mag blijven dat het gevoerde landbouwbeleid 
van verschillende zijden bedenkingen ontmoet. Zo wijst de Stich-
ting Natuur en Milieu op de aantasting van natuur, landschap en 
milieu; zij pleit voor een landbouw die ook tot taak krijgt het 
landschap te beheren en te verzorgen 15). Deze nieuwe taak zou te-
vens de werkgelegenheid in de landbouw kunnen vergroten. 
Tegenstander van het huidige landbouwbeleid is verder de 
"Boerengroep", een groep kritische jongeren voornamelijk bestaande 
uit studenten en afgestudeerden van de Landbouwhogeschool in 
Wageningen. Ze zijn van mening dat het huidige beleid faalt omdat 
het o.a. niet in staat is de afvloeiing uit de landbouw een halt 
toe te roepen en de agrariërs een goed inkomen te verschaffen, 
waar ze, zeker gezien de lange werktijden, recht op hebben. 
Binnen de landbouw is vooral de kritiek van de agrarische 
jongeren, verenigd in het Nederlands Agrarische Jongeren Kontakt 
(NAJK) van betekenis 16). Zij wensen een beleid, dat meer aandacht 
besteedt aan kansen voor de kleinere bedrijven en aan de werkgele-
genheid in de landbouw. Verder pleit de "Werkgroep Beter Zuivelbe-
leid" voor een verhoging van de melkprijs en tevens - om te voor-
komen dat dit tot grotere overschotten leidt - voor contingente-
ring van de meikproduktie. Volgens deze werkgroep zou hierdoor de 
levensvatbaarheid van de middenbedrijven kunnen worden gegaran-
deerd 17). Maar ook buiten bovengenoemde groeperingen neemt de 
kritiek op de agrarisch-structurele ontwikkelingen en op het land-
bouwbeleid toe. 
In de loop van de jaren zeventig is de daling van het aantal 
arbeidskrachten in de land- en tuinbouw in steeds sterkere mate 
het gevolg van een verminderde toetreding van jongere agrariërs. 
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Daarentegen stagneert als gevolg van de slechte vooruitzichten 
buiten de landbouw, maar ook als gevolg van betere scholing en be-
roepskeuze, het vertrek van meewerkende zoons en komt ook beroeps-
verandering door bedrijfshoofden, vrijwel niet meer voor. Er heeft 
zich dus in de loop der jaren zeventig een verandering voltrokken 
in de wijze waarop de vermindering van de agrarische beroepsbevol-
king plaats heeft. 
6. De jaren tachtig: verdere daling van de agrarische 
we rkge 1 egenhe i d 
Het is altijd al, maar nu meer dan ooit, een gewaagde onder-
neming uitspraken te doen over de toekomst. Maar indachtig Bilder-
dijks dichtregel: "In het verleden ligt het heden, in het nu wat 
worden zal", wordt toch gepoogd enkele uitgangspunten te formule-
ren met betrekking tot de te verwachten ontwikkelingen in de agra-
rische werkgelegenheid in de jaren tachtig. 
Onder invloed van maatschappelijke en technische ontwikkelin-
gen in het verleden bestaat de agrarische beroepsbevolking momen-
teel grotendeels uit bedrijfshoofden met over het algemeen betrek-
kelijk kleine bedrijven. De agrarische techniek biedt hen mogelijk-
heden om door mechanisering, automatisering en door verhoging van 
de produktiviteit van gewas en dier de produktie per arbeidskracht 
verder op te voeren. Veel bedrijfshoofden willen en zullen van de-
ze mogelijkheden gebruik maken om hun werkgelegenheid of die van 
hun opvolger veilig te stellen. 
De hogere produktie per arbeidskracht leidt echter, bij een 
gelijkblijvende of een degressief groeiende vraag naar agrarische 
Produkten, tot een vermindering van de totale werkgelegenheid in 
de land- en tuinbouw. In een situatie waarin het agrarische inko-
men primair uit de markt moet komen wordt de agrarische werkgele-
genheid uiteindelijk bepaald door de arbeid, nodig voor een renda-
bel af te zetten produktie 18). De hiervoor benodigde arbeid zal 
naar het zich laat aanzien in de jaren tachtig verder afnemen. Bo-
vendien zullen de afzetmogelijkheden minder sterk groeien dan in 
'het recente verleden. 
Vergroting van de oppervlakte cultuurgrond en intensivering 
van de produktie - vroeger van veel betekenis voor de bestaansmo-
gelijkheden in de agrarische sector - kunnen op zich in het kader 
van de stagnerende afzetmogelijkheden, de werkgelegenheid in de 
land- en tuinbouw niet of nauwelijks verhogen. Voor individuele 
bedrijven kunnen zij wel leiden tot vergroting van de werkgelegen-
heid. 
Ook de agrarische beroepsbevolking zal voor zover thans valt 
te voorzien, in de jaren tachtig verder dalen. Door de ongunstige 
inkomensperspectieven en werkomstandigheden zijn veel agrarische 
jongeren niet bereid of niet in staat de vooral door beroepsbeëin-
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diging openvallende plaatsen in te nemen, ondanks de omvangrijke 
werkloosheid buiten de land- en tuinbouw. De - vergeleken met 20 
à 30 jaar geleden - geringe belangstelling voor een bestaan in de 
land- en tuinbouw bij de agrarische jongeren komt tot uiting in 
de opvolgingssituatie op de bedrijven van bedrijfshoofden van 50 
jaar of ouder. In 1980 was op slechts 361 van deze bedrijven een 
opvolger aanwezig 19). 
Bij de huidige ontwikkelingstendenties zal de mannelijke 
agrarische beroepsbevolking in de jaren tachtig dan ook vermoede-
lijk met ruim 2% per jaar afnemen. Deze vermindering zal overwe-
gend plaats hebben in het kader van de generatiewisseling. Uit-
stoot van arbeidskrachten zal zich slechts in beperkte mate voor-
doen. De daling van de agrarische werkgelegenheid komt dan ook 
niet rechtstreeks tot uiting in een toeneming van het aantal werk-
lozen. 
Tabel 2. De ontwikkeling van het aantal regelmatig (15 u/wk en 
meer) werkzame mannelijke arbeidskrachten op alle be-
drijven 
Bedr.hoofden Meew. zoons Ov.arbeidskr. Alle arb.kr. 
1971 166.864 25.491 40.340 232.695 
1975 154.706 (1,9) 19.471 (6,5) 36.412 ( 2,5) 210.589 (2,5) 
198O 139.031 (2,1) 15.332 (4,7) 35.506 ( 0,5) 189.869 (2,1) 
1990 102.000 (3,0) 12.000 (2,4) 38.000 (+0,7) 152.000 (2,2) 
( ) De getallen tussen haakjes geven de jaarlijkse vermindering 
in % aan. 
Bron: Voor 1971 en 1975. Landbouwtellingen CBS; voor 1980 en 1990 
LEl-prognoses 20) 
Evenals in het verleden zal de vermindering van de agrarische 
beroepsbevolking de daling van het aantal arbeidsplaatsen slechts 
vertraagd volgen. Een aantal agrariërs is namelijk bereid genoegen 
te nemen met een opbrengstniveau waarbij niet alle kosten worden 
goedgemaakt. Daardoor blijven er meer mensen in de agrarische sec-
tor werken dan strikt genomen voor een rendabel af te zetten pro-
duktie noodzakelijk is. 
Onder invloed van een voortdurende, omvangrijke werkloosheid 
kan de neiging hiertoe zelfs nog groter worden. Het tempo van de 
vermindering van de agrarische beroepsbevolking kan derhalve lager 
liggen dan in tabel 2 is weergegeven. Zo kunnen werkloze boeren-
of tuinderszoons op het ouderlijk bedrijf gaan meewerken of dit 
zelfs overnemen. Ook is het mogelijk dat door de werkloosheid de 
belangstelling voor een bestaan in de land- en tuinbouw bij de 
agrarische jongeren weer toeneemt. 
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In het voorgaande ging het orn de te verwachten ontwikkeling 
bij ongewijzigd beleid. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat er 
geen verandering komt in het landbouwbeleid. Zo is het markt- en 
prijsbeleid vanwege de budgettaire problemen die het met zich mee-
brengt, momenteel volop in discussie. Een prijsverhoging die leidt 
tot een reële inkomensverbetering van enige betekenis, is derhalve 
zonder meer niet te verwachten. 
Prijsverhoging gepaard gaande met maatregelen om de produktie 
te beheersen - verantwoordelijkheidsheffing, superheffing, contin-
genteringen - zal op zich de werkgelegenheid uiteraard niet ver-
groten. Een dergelijk beleid is immers bedoeld om de produktie te-
rug te dringen, of minstens in de hand te houden. Veel zal overi-
gens afhangen van de mate waarin de producentenprijzen kunnen wor-
den verhoogd en van de wijze waarop het produktiebeheersend beleid 
wordt uitgevoerd, in het bijzonder wat het effect op de afzonder-
lijke bedrijven betreft. Wanneer men er in slaagt via een stelsel 
van quoteringen de positie van de bedrijven waar de continuïteit 
in gevaar is te versterken, kan de vermindering van de agrarische 
werkgelegenheid worden vertraagd. Of en in welke mate dit het ge-
val zal zijn, is mede afhankelijk van de economische en technische 
ontwikkelingen in het algemeen. 
Een beleid gericht op verlaging van de produktiekosten kan 
op zich een belangrijke bijdrage leveren tot een verbetering van 
de inkomenspositie in de land- en tuinbouw. Kostenverlaging van 
enige betekenis is echter veelal het gevolg van arbeidsbesparende 
investeringen en produktieuitbreiding. Dit heeft gezien de afzet-
mogelijkheden, uiteindelijk een negatief effect op de ontwikkeling 
van de agrarische werkgelegenheid. 
Een succesvol beleid ten aanzien van afzet- en exportbevorde-
ring kan leiden tot een verantwoorde vergroting van de agrarische 
produktie en tot een verbetering van de inkomenspositie op de 
Nederlandse agrarische bedrijven. Hierdoor kan een bijdrage worden 
geleverd tot het behoud van werkgelegenheid in de Nederlandse 
land- en tuinbouw. 
Aangezien de meeste bedrijven eenmansbedrijven zijn en het 
aantal opvolgers gering is, zal een inkomensverbetering meestal 
•niet direct leiden tot een uitbreiding van het aantal arbeids-
krachten. Het effect zal vooral tot uiting komen in een vergroting 
van de toetreding van agrarische jongeren en in een vermindering 
van het aantal bedrijven, dat wordt opgeheven. 
Een vertraging van het proces van mechanisering en schaalver-
groting zou althans in theorie, kunnen bijdragen tot behoud van 
werkgelegenheid in de land- en tuinbouw. Een dergelijke vertraging 
zou het gevolg kunnen zijn van het ten opzichte van arbeid duurder 
worden van energie, grondstoffen en machines e.d. 
Of dergelijke prijsstijgingen in de praktijk altijd een wezen-
lijke bijdrage tot het behoud van agrarische werkgelegenheid zou-
den kunnen leveren is echter twijfelachtig. Zo kan een stijging 
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van de prijs voor energie de kosten verhogen, zonder dat hier een 
grotere inzet aan arbeidskrachten tegenover staat. In de glastuin-
bouw houdt de verhoging van de gasprijs zelfs een bedreiging van 
de werkgelegenheid in deze sector in. Ook in het sterk gemechani-
seerde landbouwbedrijf lijken de mogelijkheden tot vervanging van 
kapitaal door arbeid, resulterend in blijvend meer werkgelegenheid, 
niet groot. Bovendien zal het duurder worden van energie, grond-
stoffen en machines aanleiding geven tot het zoeken naar mogelijk-
heden om deze produktiemiddelen doelmatiger te gebruiken. In dit 
verband kan ook worden gewezen op het zoeken naar alternatieve 
energiebronnen en op de vermindering van de energie aanwending per 
kg produkt als gevolg van een grotere produktiviteit bij gewas en 
dier. De vraag is dan ook wanneer bedoelde prijsstijgingen de be-
hoefte aan arbeidskrachten gaan beïnvloeden en in welke mate. Dat 
het steeds zal leiden tot meer vraag naar arbeid valt echter te 
betwijfelen. 
Zou men zonder meer de technische ontwikkeling willen afrem-
men, dan zou dit tot een ernstige verzwakking van de internationa-
le concurrentiepositie van de Nederlandse land- en tuinbouw leiden. 
Uiteindelijk heeft dit een negatieve invloed op de werkgelegenheid 
in deze sectoren. Het niet benutten van de technische mogelijkhe-
den kan verder de mogelijkheden tot verbetering van de werkomstan-
digheden op de agrarische bedrijven beperken. 
Van betekenis bij dit alles is, dat de verhoging van de pro-
duktiviteit weliswaar enerzijds de werkgelegenheid verkleint, maar 
anderzijds door de verlaging van de produktiekosten de positie van 
de Nederlandse land- en tuinbouw en van de verwerkende industrie 
op de exportmarkt kan versterken. Aldus kan er werkgelegenheid, 
zij het op een lager niveau, worden behouden. 
Al met al ligt een verdere vermindering van de agrarische 
werkgelegenheid in de lijn der verwachtingen. In een tijd van een 
omvangrijke, structurele werkloosheid is dit voor velen een moei-
lijk te accepteren zaak. In verband met het grote aantal werklozen 
zou bovendien een vertraging van de vermindering van het aantal 
arbeidskrachten in de land- en tuinbouw nationaal-economisch ge-
zien geen nadeel zijn. De extra arbeid, die op de bedrijven blijft 
moet echter betaald worden. Wanneer dit niet uit de prijzen kan 
zal dit op andere wijze moeten geschieden b.v. door inkomenstoe-
slagen, al of niet te financieren uit de werkloosheidsfondsen. Een 
dergelijk beleid, dat waarschijnlijk niet veel extra budgettaire 
kosten met zich mee hoeft te brengen, lijkt moeilijk te verwezen-
lijken en is overigens meer een "werkverschaffingsbeleid" dan een 
werkgelegenheidsbeleid. 
Het is echter de vraag of alléén op grond van de werkloos-
heid, de produktiviteitsontwikkeling in een bepaalde sector, hier 
de agrarische, mag worden afgeremd. Dit te meer daar het hier gaat 
om een bedrijfstak die een belangrijke bijdrage levert aan de be-
tali ngsbalans. 
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Relevant is dan ook de vraag of er nog andere redenen zijn 
om de produktiviteitsstijging in de land- en tuinbouw enigszins 
af te remmen. Van diverse zijden wordt de laatste jaren naar voren 
gebracht, dat dit inderdaad het geval is. De wijze waarop de pro-
dukt iviteitsstijging wordt bereikt en de middelen die hierbij wor-
den aangewend zouden leiden tot een zware psychische belasting van 
de agrarische bevolking, tot slechte behandeling van dieren, tot 
kwaliteitsverlies van agrarische produkten, tot aantasting van na-
tuur, landschap en milieu en tot uitputting van niet of moeilijk 
vernieuwbare hulpbronnen. Het streven naar produktiviteitsstijging 
in de land- en tuinbouw zou dus ernstige negatieve effecten met 
zich meebrengen. Hierbij zouden grote belangen op het spel staan 
voor de toekomst van de samenleving, de land- en tuinbouw inbegre-
pen 21). Het aantal stemmen dat pleit voor een ombuiging van de 
agrarisch-structurele ontwikkelingen en voor een landbouwbeleid 
dat meer arbeidsplaatsen in stand zou houden, meer rekening zou 
houden met de belangen van natuur en landschap en dat het milieu 
niet zou aantasten, lijkt dan ook toe te nemen. 
In dit kader wordt er o.a. gepleit voor een "landbouw die 
past bij hedendaagse doelstellingen van maatschappij en milieu", 
voor een geïntegreerde landbouw, die voedsel produceert, "waarbij 
rekening wordt gehouden met zowel de sociale en economische belan-
gen van de agrariërs en de samenleving als geheel, als met een 
goed beheer van het milieu, en een hierop afgestemde politieke 
keuze" 22). 
Het is nogal wat, wat men hier allemaal tegelijk wil bereiken. 
Het realiseren van een dergelijke geïntegreerde landbouw brengt 
bovendien naar alle waarschijnlijkheid grote kosten met zich mee, 
hetzij voor de consument, hetzij voor de belastingbetaler. De doel-
stellingen van de geïntegreerde landbouw - of van andere vormen 
van landbouw die meer rekening houden met het milieu - betekenen 
verder een functieverschuiving in de richting van verzorging en 
beheer van landschap en natuur. De belangstelling van de agrariërs 
hiervoor is tot nu toe over het algemeen nog niet groot. 
Van wezenlijke betekenis is de vraag of bij een voortzetting 
van de mechanisering, intensivering en produktiviteitsverhoging in 
de gangbare landbouw, het milieu inderdaad ernstig wordt bedreigd 
en ecologische veiligheidsmarges worden overschreden als gevolg 
van de hoge kunstmestgiften, de chemische gewasbeschermingsmidde-
len en de grote hoeveelheden organische mest. De meningen over de 
negatieve aspecten van de gangbare landbouw zijn verdeeld. Boven-
dien is het moeilijk er een duidelijk inzicht in te krijgen. Het 
is dan ook begrijpelijk, dat men huiverig is om vergaande maatre-
gelen te nemen en om in te grijpen in gevestigde verhoudingen en 
belangen, zonder dat duidelijk vast staat dat dit absoluut noodza-
kelijk is. Anderen daarentegen zullen van mening zijn, dat niet 
kan worden gewacht tot de bewijzen van de negatieve effecten vol-
ledig zijn geleverd. In geval van een "agrarisch Lekkerkerk" dat 
dan niet tot enkele plaatsen beperkt blijft, zou het wel eens te 
laat kunnen zijn. 
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Hoe het ook zij, het lijkt wenselijk de mogelijkheden van de 
geïntegreerde landbouw systematisch te bestuderen, ook wat de con-
sequenties voor de werkgelegenheid betreft. Tegenover een winst 
aan werkgelegenheid in deze landbouw staat verlies aan werkgele-
genheid in die delen van de agrarische bedrijfstak, waar de pro-
duktie om wille van het milieu of om andere redenen moet worden 
beperkt of waar de produktiekosten om deze redenen stijgen. Ook 
moet rekening worden gehouden met nadelige consequenties voor de 
werkgelegenheid in de met de land- en tuinbouw samenhangende be-
drijfstakken. Hiertegenover kan echter meer nieuwe werkgelegenheid 
staan, doordat de geïntegreerde landbouw ook andere produktiemid-
delen benut. De uiteindelijke winst aan werkgelegenheid hangt ove-
rigens af van o.a. het te voeren prijsbeleid en de bereidheid van 
de consument om hogere prijzen te betalen voor de produkten en de 
diensten van een dergelijke landbouw. 
Dit geldt overigens ook voor een landbouw, waar, zoals b.v. 
de biologisch-dynamische landbouw, primair vanwege de kwaliteit 
van het produkt bepaalde produktiemiddelen als kunstmest en chemi-
sche bestrijdingsmiddelen achterwege blijven. Naarmate deze land-
bouw kleinschaliger is, hetgeen bij de landbouw van o.a. ook "de 
Kleine Aarde" het geval is, is de betekenis voor het behoud van 
de werkgelegenheid groter. 
Ook in de jaren tachtig zal de omvang van de agrarische werk-
gelegenheid worden bepaald door het maatschappelijke, economisch 
en technische kader waarbinnen de agrarische produktie plaats zal 
hebben. De wijze waarop de oplossing van het werkloosheidvraag-
stuk wordt nagestreefd, is van grote betekenis voor de werkgelegen-
heid in de agrarische sector. Het maakt immers verschil of het ac-
cent komt te liggen bij de versterking van de industrie en van de 
exportpositie, of bij de uitbreiding van de collectieve voorzienin-
gen in ruime zin, met name in de ni et-commerciële dienstensector, 
bij korter werken of in deeltijd-arbeid. Wordt de landbouw inge-
schakeld bij de uitbreiding van de collectieve diensten, dan kan 
dit betekenen, dat een nieuwe factor van belang wordt voor de werk-
gelegenheid in deze sector. Dit betreft dan de uit de collectieve 
middelen te financieren functie van het beheer en de verzorging 
van landschap en natuur. 
De toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen zijn, ook van-
wege de werkgelegenheidsaspecten, van belang voor de vrijheid en 
gebondenheid van de agrariërs. Momenteel wordt het beroep van boer 
en tuinder over het algemeen gekenmerkt door een vrij grote mate 
van vrijheid van handelen, althans in formeel opzicht. Veel boeren 
zullen dit echter onder invloed van de voortdurende bedrijfsaan-
passing, noodzakelijk om hun werkgelegenheid ook op wat langere 
termijn veilig te stellen, niet als een feitelijke vrijheid erva-
ren. 
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Voor de toekomst lijkt het, gezien de hiervoor weergegeven 
beschouwingen, niet uitgesloten, dat ook de formele vrijheid ver-
der zal worden beknot. Deze, hopelijk beperkte, beknotting zou 
wel eens nodig kunnen zijn om agrariërs en samenleving een beter 
en veiliger bestaan te garanderen. Binnen deze eventuele grotere 
gebondenheid zullen veel agrariërs nog voldoende ruimte hebben -
en moeten houden - om al naar hun capaciteiten en omstandigheden 
hun bedrijf naar eigen goeddunken in te richten. 
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LANDBOUWONTWIKKELING EN ENERGIE IN ONTWIKKELINGSLANDEN 
J.S.O. van Asseldonk 
1. Inleiding 
De inspanningen van en voor de ontwikkelingslanden in de af-
gelopen 25 tot 30 jaar hebben armoede en honger in de wereld niet 
kunnen uitbannen. In feite blijft het aantal mensen dat permanent 
honger lijdt nog steeds toenemen. Uit het MO IRA-onderzoek dat door 
Linnemann (1979) e.a. werd verricht, en mede met steun van het 
Landbouw-Economisch Instituut werd voortgezet onder de naam Stich-
ting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening, bleek dat er grote inko-
mensverschillen bestaan, zowel tussen als binnen landen. 
Buiten de landbouw is het voedingspeil gerelateerd aan de ef-
fectieve vraag i.e. koopkracht van de consument: gebrek aan koop-
kracht impliceert honger. Het uitbannen van de honger vergt daarom 
heel wat meer dan alleen het verhogen van de voedselproduktie. Dit 
laatste is van belang in geval van voedseltekorten op het platte-
land en t.a.v. de eigen koopkrachtige vraag is het van belang om-
dat daarmee de voedsel invoer kan worden verminderd. 
Het verschaffen van koopkracht aan hongerenden is op de lange 
termijn een voorwaarde om het hongervraagstuk aan te pakken, het-
zij door herverdeling van koopkracht, hetzij door het scheppen van 
mogelijkheden tot prod-uktieve arbeid. Voorziening in de reeds be-
staande binnenlandse koopkrachtige vraag is in de meeste ontwikke-
lingslanden steeds moeilijker geworden omdat de eigen produktie 
van voedsel achterbleef bij de vraag. Het overheidsbeleid in veel 
ontwikkelingslanden kende een lage prioriteit toe aan de traditio-
nele sectoren, waaronder de landbouw. Ervaringen van de afgelopen 
decennia hebben echter veranderingen van beleid teweeggebracht, 
waardoor nu zelfs een leidende rol aan de landbouw wordt toegekend. 
In dit artikel wordt geschetst hoe die veranderde waardering van 
de rol van de landbouw in het ontwikkelingsproces tot stand kwam. 
Toch wordt ook thans nog te weinig aandacht besteed aan de 
beperkingen in de aanbodstructuur van het voedselsysteem. Het is 
nodig meer rekening te houden met de onderlinge samenhangen tussen 
voedselproduktie, energiedragers, gewassen en veehouderij en het 
gebruik van de afvalprodukten voor het behoud van de bodemvrucht-
baarheid. Indien dit niet gebeurt wordt de voedselproduktie be-
perkt tot een geïsoleerde aktiviteit, met als gevolg een te een-
zijdig beleid waaruit mislukkingen van goedbedoelde programma's en 
projecten kunnen voortkomen. In het volgende worden suggesties ge-
daan om de aanbodsanalyse binnen een ruimer kader aan te pakken. 
Er is een duidelijke noodzaak om, uitgaande van bestaande 
1 andbouwsystemen, technologieën te ontwikkelen die minder afhanke-
lijk zijn van buiten de landbouw - meest industrieel geproduceer-
de inputs -, vooral met het oog op de schaarste aan fossiele ener-
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gie. Er wordt een systeem voor verder onderzoek voorgesteld waarin 
groene energie de fossiele energievoorziening vervangt en de pro-
duktiebeperking van het landbouwsysteem wordt verlegd naar energie-
extensieve inputs zoals fosfaat en/of kali. Meer geïntegreerd on-
derzoek op dit terrein met als instrumenten 1andbouwmodel1 en, die 
zowel gedetailleerde technische informatie als ook sociaal-economi-
sche relaties kunnen bevatten, verdient aanbeveling. 
2. Landbouw en ontwikkeling 
De wetenschap van de ontwikkelingsproblematiek is nog jong en 
ondanks veel onderzoek en ervaring is de kennis nog fragmentarisch. 
Daardoor is theorievorming beperkt en spreken bestaande opvattin-
gen elkaar vaak tegen. Tegen deze achtergrond is het weinig verba-
zingwekkend dat men terugvalt op de ervaringen en theorieën van de 
westerse wereld. Tot in de jaren zestig lag de nadruk vooral op 
het economisch aspect van ontwikkeling en beperkte men zich boven-
dien tot datgene wat betrekking heeft op min of meer meetbare eco-
nomische groei. De nadruk lag in die tijd nog vooral op sterk ge-
aggregeerde indicatoren van ontwikkeling, zoals gemiddeld hoofde-
lijk inkomen, de sectorale groei, de export en de besparingen. 
Verandering van gemiddeld hoofdelijk inkomen werd als maatstaf 
voor de vooruitgang en armoedebestrijding genomen. In het moderni-
seringsproces lag de nadruk op technologisch geavanceerde secto-
ren en processen en dit werd als zodanig vanuit het westen overge-
nomen. Hen sprak dan ook steeds van een universeel model of van 
"universeel ontwikkelingsdenken" (Rostow, 1960) waarbij fasen wer-
den onderscheiden die logisch in elkaar overgaan. De moderne eco-
nomische sectoren in de steden trekken arbeid aan van het platte-
land waar arbeidsoverschotten zijn; de landbouw moet tevens goed-
kope grondstoffen leveren voor de industrie en goedkoop voedsel 
voor de urbane bevolking. 
Men ging ervan uit dat de landbouw in staat zou zijn voedsel, 
grondstoffen en arbeid te blijven leveren aan een groeiende moder-
ne sector. De veronderstelling werd gedaan dat de marginale ar-
beidsproduktiviteit op het platteland gelijk nul is (Lewis, 195^) 
en arbeid dus zou migreren naar de stad. Al naar gelang de behoefte 
in de moderne sector (zie ook Todaro, 1977)- Aanpassing van voed-
sel- en grondstoffenaanbod aan de vraag werd, naar analogie met 
het westen, verondersteld te zijn verzekerd. 
In feite is de ontwikkeling anders verlopen en wordt door 
meer factoren bepaald dan in de theorie werd aangenomen. In de 
eerste plaats hebben de ontwikkelingslanden een zeer snelle bevol-
kingsgroei doorgemaakt waarmee de voedselproduktie nauwelijks ge-
lijke tred kon houden. In de tweede plaats werd modernisering na-
gestreefd met behulp van geavanceerde technologie die weinig werk-
gelegenheid schiep en dan nog alleen voor een kleine, relatief 
hoog betaalde, groep van meer geschoolde werkers. Hierdoor werd 
het economisch dualisme tussen moderne en traditionele sectoren, 
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gebaseerd op twee soorten zeer uiteenlopende technologieën, in de 
hand gewerkt. De inkomensverschillen tussen stad en platteland en 
het verschil in voedselveiligheid hebben een migratie naar de stad 
op gang gebracht die ver uitging boven de stedelijke arbeidsbe-
hoefte in de moderne sectoren. 
De verschillen in groeitempo hebben geleid tot toenemende re-
gionale inkomensverschillen (Myrdal, 1963); slechts een klein ge-
deelte van de landbouw, vooral de grotere bedrijven, heeft aan-
sluiting bij de stedelijke ontwikkeling kunnen krijgen door nieuwe 
technologieën toe te passen en door produktie voor de stedelijke 
of buitenlandse markt. 
Meer prioriteit voor landbouwsector 
De totale landbouwproduktie van de ontwikkelingslanden is de 
laatste decennia snel toegenomen. De gemiddelde groei was meer dan 
drie procent per jaar hetgeen in de geschiedenis van de westerse 
landbouw nauwelijks is voorgekomen. De bevolkingsgroei is echter 
nog zeker zo snel gegaan zodat de hoofdelijke consumptie weinig is 
veranderd. Daardoor zijn een aantal problemen blijven bestaan of 
nog versterkt. Als gevolg van weersfluctuaties kunnen de opbreng-
sten erg variëren zodat in slechte jaren de voorraden doorgaans 
niet toereikend zijn en dure importen moeten plaatsvinden. 
Ook zijn er grote verschillen ontstaan tussen gebieden met 
een ongelijk groeitempo. Als gevolg van de landschaarste bedraagt 
het aantal landlozen bijvoorbeeld op het Indisch subcontinent al 
meer dan een kwart van.de plattelandsbevolking. In de grote steden 
is de bevolking sneller gegroeid dan de werkgelegenheid, en de 
laagste inkomensgroepen werden in de slechte oogstjaren zwaar ge-
troffen door verhoging van de voedselprijzen. De groei van de 
landbouw is in de ontwikkelingslanden niet overal op dezelfde 
manier verlopen. 
Voor zover areaaluitbreiding nog mogelijk was (Thailand), is 
produktie vooral gegroeid door inzet van het snel groeiende ar-
beidspotentieel. Grote veranderingen in technologie waren daarbij 
niet nodig zodat schaarste aan kapitaal en kennis geen belemmering 
i£ geweest. In Zuid-Korea en Taiwan heeft de landbouw met behulp 
van geïmporteerde technologie een snelle ontwikkeling doorgemaakt. 
De boeren zijn hier wel op het gebruik van non-farm-inputs als 
kunstmest, biociden en machines overgegaan. In landen, zoals India 
en Bangladesh, waar geen areaaluitbreiding mogelijk was en die 
geen grote buitenlandse investeringshulp hebben gekregen, is de 
landbouw echter een probleemsector gebleven. In deze landen is men 
niet in staat voldoende voedsel en grondstoffen te produceren 
waardoor voedsel importen noodzakelijk zijn. Deze zijn een grote 
last voor de betalingsbalans en remmen zelfs de import van indus-
triële kapitaalgoederen waardoor de gehele economische ontwikke-
ling wordt vertraagd. 
Gaandeweg heeft de overtuiging veld gewonnen dat de landbouw-
sector een hogere prioriteit in de ontwikkelingsplannen moet krij-
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gen. Mellor (1976) is een der eersten die in zijn studie "rural 
led growth strategy" over India tot de conclusie komt dat aanpas-
singen in de landbouw voorrang moeten krijgen boven andere ontwik-
kel ingsaktivi tei ten. 
In zijn studie over enkele deelstaten van India constateert 
Mellor dat voor landarbeiders de inkomenselastieiteit van basis-
voedsel erg hoog is en dat de heersende produktietechnologie van 
dat voedsel zeer arbeidsintensief is. Zijn "oplossing" voor het 
hongervraagstuk houdt dan ook in dat de boer zich vooral moet 
richten op de produktie van dit basisvoedsel waar ter plaatse een 
grote potentiële vraag naar is. Omdat de lokale afzetmogelijkheden 
verzekerd zijn kan de boer zonder grote risico's het bedrijf daar-
op afstemmen. De afzetgarantie heeft de boer in deze benadering 
grotendeels zelf in de hand omdat wordt aangenomen dat de meer-
produktie gerealiseerd wordt met inzet van landarbeiders die hun 
loonontvangsten hoofdzakelijk aan voedsel uitgeven. 
Ingeval van cashcrops zou de afzetgarantie niet bestaan om-
dat de stedelijke en buitenlandse markt onderhevig is aan prijsbe-
wegingen die door de individuele boer niet zijn te voorzien. 
Behoud van regionale koopkracht 
In bovenstaande benadering is het naar binnen richten van de 
regionale koopkracht een voorwaarde voor de geldigheid van de theo-
rie. Welk technologie-concept moeten we in dat geval hanteren? 
Verhoging van de landbouwproduktie zonder aanschaf van exogene 
produktiemiddelen is hoogst zeldzaam. Naast de beloning van arbeid 
en grond kunnen immers ook de andere produktiemiddelen kosten ver-
oorzaken. Het is de vraag of de koopkracht dan toch niet naar 
markten buiten de regio afvloeit. 
Grondbezi tsverhoudingen 
Op het platteland zijn de verhoudingen in het grondbezit in 
sterke mate bepalend voor het consumptie- en investeringsgedrag. 
Bij landschaarste zoals in India wordt een gedeelte van de oogst-
opbrengst besteed aan betaling van de grondkosten. Als er veel 
pacht voorkomt hebben de landeigenaren relatief hoge inkomens. Hun 
bestedingen, die weinig lijken op die van de kleine boer, betref-
fen voor een belangrijk deel de uitgaven voor duurzame consumptie-
goederen, zoals auto's en koelkasten. Deze aankopen kunnen alleen 
buiten de regio in de grote steden worden gedaan zodat deze koop-
kracht voor de lokale markt verloren gaat. Ten aanzien van het in-
vesteringsgedrag komt iets dergelijks voor. De landeigenaren in-
vesteren bij voorkeur in stedelijke objecten om te kunnen profite-
ren van de veelal snelle groei in de industrie. De ongelijke ver-
deling van het grondbezit kan derhalve een belemmering zijn voor 
uitbreiding van 1andbouwinvesteringen. 
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Non-farm-inputs 
Behalve grond zijn er nog andere produktiemiddelen die niet 
geheel door arbeid kunnen worden vervangen. Voor een meeropbrengst 
is er steeds meer stikstof, kali en fosfaat nodig en vaak ook meer 
gereedschap, werktuigen en waterbeheersingsmiddelen. Voor zover 
deze produkten niet door de lokale nijverheid kunnen worden gepro-
duceerd, is aankoop buiten de regio noodzakelijk. Produktie van . 
kunstmest vereist een geavanceerde technologie waartoe de rurale 
industrie van een ontwikkelingsland geen toegang heeft. Na de 
energiecrisis is steeds duidelijker geworden dat de afhankelijk-
heid van de urbane kunstmestmarkt voor de kleine boer grote risi-
co's meebrengt. De beschikbaarheid is niet gegarandeerd en de 
prijzen gaan de koopkracht van de boer soms verre te boven. 
Dit probleem is te ondervangen door een 1 andbouwsysteem te 
ontwikkelen dat meer gebaseerd is op produktiemiddelen met een la-
ge inhoud aan fossiele energie. Zo zou de stikstofbeperking bij-
voorbeeld kunnen worden ondervangen door intensivering van de bio-
logische stikstofbinding op het bedrijf, hetgeen meestal zal bete-
kenen dat fosfaat de opbrengstbeperkende factor wordt. 
Ontwikkelingslanden kunnen misschien meeprofiteren van land-
bouwkundig onderzoek in de westerse landen naar vermindering van 
de energie-intensiteit van de produktieprocessen in de landbouw. 
Vergisting van veemest tot methaangas en veredeling van legumino-
sen zijn hiervan sprekende voorbeelden. Omdat ontwikkelingen lang-
zaam gaan en bovendien niet in de eerste plaats zijn afgestemd op 
de omstandigheden in dje ontwikkelingslanden, is het nodig na te 
gaan onder welke technische en sociaal-economische omstandigheden 
een 1 andbouwsysteem in een ontwikkelingsland meer op lokale hulp-
bronnen en minder op energierijke non-farm-inputs kan worden geba-
seerd. 
Voor de substitutie van kunstmest en motorbrandstof door ar-
beid en lokale hulpbronnen kan de beschouwing niet beperkt blijven 
tot de landbouw; de nijverheid en rurale industrie moet erbij be-
trokken worden omdat de verwerking van 1andbouwprodukten en afval 
ter plaatse noodzakelijk is voor respectievelijk het behoud van 
4e plantennutriënten en de energiewinning uit biomassa. Ook kan de 
beschouwing niet uitsluitend een technisch karakter hebben omdat 
de grondbezitsverhoudingen mede bepalend zijn voor de haalbaarheid 
van een landbouwsysteem met naar binnen gerichte koopkracht. 
In het volgende worden eerst enkele technische aspecten van 
de omschakeling op energiezélfvoorziening behandeld, terwijl ver-
volgens een model voor verder onderzoek ter sprake zal komen. 
3. Energie in het landbouwsysteem 
Naar '.gelang de beschikbaarheid van energie meer in het ge-
drang kwam, werd men zich bewust van de cruciale rol die deze in 
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de landbouw speelt. Er kunnen in dit verband drie belangrijke 
energiefuncties onderscheiden worden: 
energie als produktiemiddel in de landbouw; 
energie als produkt van de landbouw; 
energie als brandstof in de rurale gezinshuishouding. 
Veel energie is nodig voor de produktie van stikstofkunstmest 
- één kg stikstof vereist 1,8 kg olie-equivalent -, biociden, ma-
chines en voor infrastructurele kunstwerken. Energieschaarste 
heeft dan ook een directe uitwerking op de mogelijkheden van op-
brengstverhogihg per eenheid areaal of arbeidsinzet. Vervanging 
van ossen door trekkers kan weideareaal voor de akkerbouw vrijma-
ken maar verlaagt ook de beschikbaarheid van organische mest. Om-
dat trekkers op kleine bedrijven - in tegenstelling tot bij de 
grote boeren - niet volledig benut kunnen worden blijft de mecha-
nisatie tot de grote bedrijven beperkt zodat de kleine boeren in 
oogst- en planttijd hun arbeid niet meer kunnen uithuren. De inko-
mensverdeling zal hierdoor gaan veranderen. Gebrek aan organische 
mest kan de vruchtbaarheid van de grond op lange termijn in gevaar 
brengen. Land- en bosbouw produceren groene energie, dat wil zeg-
gen energie uit plantenresten, hout, mest en afval dat nog niet in 
fossiele vormen is vastgelegd. 
Groene energie in India 
Aan de hand van een voorbeeld willen we laten zien hoezeer in 
ontwikkelingslanden de energievoorziening op groene energie is ge-
baseerd. 
In het volgende overzicht (Bathia, 1977) wordt het ruraal 
energieverbruik in India in procenten weergegeven. De cijfers heb-
ben betrekking op het jaar 1970 — 1971 - Het totale rurale energie-
gebruik had toen een omvang van 265 miljoen ton steenkoolequiva-
lent. 
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In totaal is dus 8kZ van het rurale gebruik gebaseerd op 
groene energie. Brandhout en vee of veeprodukten zijn hierbij de 
belangrijkste bronnen. 
Als gevolg van de bevolkingsdruk is in de loop der jaren het 
bosareaal verminderd en in verschillende landen zijn de grenzen 
van de ecologische veiligheid reeds overschreden. Dit komt onder 
meer tot uitdrukking in de gevolgen van de erosie in de boven-
stroomse gebieden van grote rivieren. Door de erosie is de water-
opslagcapaciteit van de grond sterk afgenomen zodat de afvoerpie-
ken van de rivier in de regentijd buitensporig hoog zijn en in de 
droge tijd erg laag. Zowel overstromingen als droogte door gebrek 
aan irrigatiewater moeten daarom ten dele aan de ontbossing worden 
toegeschreven. 
Door de prijsstijging van de fossiele energie heeft de groene 
energieproduktie een impuls gekregen; in India is de aanplant van 
houtgewassen gestegen en in Brazilië is het areaal energiegewassen 
voor de alcoholproduktie, zoals cassave en suikerriet, toegenomen. 
Hierdoor is de areaal concurrent ie met de voedselgewassen sterker 
geworden. Voor een opbrengstverhoging is echter bemesting nodig 
die ook weer met de brandstoffunctie van de organische mest moet 
concurreren. Energieschaarste heeft in Zuid-Oost-Azië geleid tot 
verbranding van stro en mest. Deze toepassing is zowel uit het 
oogpunt van verbrandingsefficientie als uit landbouwkundig oogpunt 
nadelig. 
In India is een belangrijk begin gemaakt met de toepassing 
van vergistingstechnieken waarbij mest, al dan niet gemengd met 
organisch afval, in methaangas wordt omgezet (Parikh, 1977). De 
yerbrandingsefficientie van het gas is ruim vijf maal zo hoog 
(60%) als die van organisch afval bij verbranding in een open vuur 
(11%). Vergelijken we dit met het voorafgaande overzicht van India, 
dan kunnen we vaststellen dat deze verbetering in beginsel het 
grootste deel van de brandhoutafhankelijkheid zou kunnen vervang-
en. Ook is het mogelijk het gras als energiebron voor -de ver-
lichting en de irrigatiepompen te gebruiken. Bovendien blijven in 
het slib van het vergistingsproces de plantennutriënten geheel 
behouden. Dit in tegenstelling tot de verbranding van afval waar-
bij alle stikstof verloren gaat. Het methaangas is in onze optiek 
dus zowel van belang uit het oogpunt van het behoud van de regio-
nale koopkracht - minder kunstmest, elektriciteit en kerosine-
aankoop - als uit het oogpunt van bescherming van het grond, bos 
en waterpotentieel. 
Potentiële bron van groene energie 
Het gebruik van groene energie is in ontwikkelingslanden wel-
iswaar hoog maar het is de vraag of dit ook blijvend zal zijn. Het 
gebruik van brandhout is namelijk gebaseerd op intering van vroe-
ger gevormde reserves. We bekijken nu eerst de energiestroom van 
de landbouw op jaarbasis op een mondiaal aggregatieniveau en maken 
vervolgens onderscheid in verschillende 1 andbouwsystemen, om beter 
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inzicht te krijgen in de specifieke mogelijkheden van de tropische 
1anden. 
Door W.J. Beek zijn een aantal berekeningen en schattingen 
van de energiestroom in de landbouw gemaakt. Het hierna volgend 
schema - gepresenteerd op een symposium over groene energie in 
Wageningen (Beek, I98O) - geeft de energiestromen in terawatts l) 
weer die jaarlijks in de land- en bosbouw in de wereld omgaan. 
Figuur 1. Energiestromen in bos en landbouw (in TW) 
2,1 0,6 12 3.5 
* afval 
-Li. 
Uit de figuur blijkt dat de geabsorbeerde zonne-energie van 
bos en land respectievelijk 2,1 en 12 tw per jaar bedraagt. Door 
ademhaling van de plant gaat hiervan 0,6 en 3,5 tw verloren zodat 
in de fotosyntheseprocessen die door de mens beheerst worden,netto 
H,1-4,1 = 10 tw per jaar wordt vastgelegd. De produkten van het 
bos worden in de vorm van hout (0,7 tw) door de mens gebruikt, het 
restant blijft deels achter in het bos en wordt in humus omgezet 
(0,3 tw), of wordt afval (0,5 tw). De gewasopbrengsten gaan in de 
vorm van voedsel naar de mens (O,'* tw) of worden als veevoer ge-
bruikt (1,4 tw), de niet oogstbare plantendelen blijven op het 
land achter en dragen bij tot de humuswinning (6,7 tw). De input 
van fossiele energie is relatief vrij groot, vooral in de moderne 
landbouw. 
1) 1 Terawatt 12 10 watt. 
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Het hoge verbruik (7,2 tw) heeft ook betrekking op de land-
bouw in de ontwikkelde landen. We moeten aannemen dat de verliezen 
in verbrandings- en ademhalingsprocessen niet terug te winnen zijn. 
De overblijvende posten zijn dan: 
afval van huishouding en bos = 1,2 tw 
organisch afval van hout en gewas = 7,0 tw 
organisch afval van mens en dier = 0,k tw 
Bij elkaar is er dus 8,6 tw aan niet eetbaar organisch mate-
riaal dat door micro-organismen wordt omgezet in koolzuur en wa-
ter waarmee de kool stofkringloop wordt gesloten. Door de ophoping 
van organisch materiaal in de vorm van humus in de grond, zit er 
in dit proces steeds een belangrijke vertraging; de hoeveelheid 
humus is per grondsoort sterk verschillend maar bij doorsnee land-
bouwgrond is de duur van de ophopïng van organisch afval om de wa-
ter-en nutriëntenvoorziening van het gewas te kunnen reguleren, 
toch wel 10 jaar. Men kan de 8,6 tw organisch afval dan ook niet 
in z'n geheel als een potentiële bron voor groene energie beschou-
wen. 
Ecologisch gevaar van groene energie 
Met het "domesticeren" van micro-organismen voor de produktie 
van groene energie op de boerderij is nog maar nauwelijks een be-
gin gemaakt. De inefficiënte verbranding van koolhydraten is al zo 
oud als de mens. Ecologen en landbouwkundigen hebben de waarschu-
wende kritiek op de traditionele brandcultuur echter terstond door-
getrokken naar de toepassing van de groene energie. Hoewel de ge-
varen van nog meer verlies van organische stof voor de landbouw in 
veel landen onmiskenbaar zijn, wordt juist in deze gebieden de 
brandstofschaarste steeds groter en blijft de fossiele energie 
buiten bereik van de weinig koopkrachtigen. Het is dan ook van het 
grootste belang om de beschikbare energiegrondstoffen efficiënter 
te benutten door aanpassing van het 1 andbouwsysteem. Gezien de po-
tentiële omvang van de bron van organisch afval kunnen de fermen-
tatieprocessen daarbij niet buiten beschouwing blijven.In dit ver-
band moet het volgende in aanmerking worden genomen: 
Het energiegebruik in ontwikkelingslanden is per hoofd slechts 
1/6 van het gemiddelde Westeuropese niveau, en 1/6 deel van 
het Noordamerikaanse verbruik (FAO, 1979) 1). In de schattin-
gen van Beek is het fossiele energieverbruik ongeveer gelijk 
aan de humusbron: dat wil zeggen dat bij de huidige energie-
consumptie van de ontwikkelingslanden, bij efficiënte aan-
wending, slechts een zeer beperkt gedeelte voor groene energie 
behoeft te worden benut. 
18 
Totaal verbruik ontwikkelingslanden = 19- 10 joule 
(2hk0 min. inwoners). -« 
Totaal verbruik ontwikkelde landen =153. 10 joule 
( 950 min. inwoners). 
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Fermentatie van organisch afval is een stimulans voor de lo-
kale verwerking van de 1andbouwprodukten waardoor behalve de 
extra energie ook de stikstof en mineralen voor de landbouw 
kunnen worden behouden. In plaats van organisch afval te ver-
branden, moet het worden gefermenteerd waardoor extra energie 
en vooral stikstof vrijkomen. 
In beide gevallen kan er bij een betere nutriëntenvoorziening 
opbrengstverhoging in de akkerbouw optreden zodat een groter 
areaal voor houtproduktie-groenbemesters en 1eguminosengewas-
sen kan worden bestemd. Hierdoor krijgt een groter gedeelte 
van de grond de gelegenheid om het humusgehalte te herstellen. 
Vanuit landbouwkundig oogpunt is de betekenis van de organi-
sche stof veel groter dan alleen maar die van leverancier van mi-
neralen en stikstof. De organische stof in de grond is ook nog 
belangrijk voor onder andere: 
de watervoorziening van de plant, 
de beschikbaarheid van sporenelementen en 
het structuurbehoud als erosiepreventie. 
Het verlies van deze eigenschappen heeft op de langere ter-
mijn, evenzeer als het nutriëntentekort, een opbrengstdaling tot 
gevolg.Ingeval van tropische gronden moet men bovendien bedenken 
dat de humusafbraak zeer snel gaat en dat geen enkel permanent 
akkerbouwsysteem gerealiseerd wordt op een hoog stabiel humusni-
veau. Het is dan ook de vraag of het organische stofgehalte van 
de grond zal afnemen als de boer een gedeelte van de decompositie 
van de organische stof zelf gaat beheersen om de energie ervan te 
kunnen benutten. 
Aangezien algemeen wordt aangenomen dat de bodemdegeneratie 
in de ontwikkelingslanden reeds in de gevarenzone terecht is geko-
men hebben we gezocht naar de afname van organische stof in de 
verschillende 1 andbouwsystemen. 
In een studie van Frissel e.a. (1978) wordt een vergelijking 
gemaakt van 65 1 andbouwsystemen. Uit diverse onderzoekingen zijn 
cijfers verkregen over de voorraden stikstof, kalium en fosfor in 
de bodem. Over 38 systemen is voldoende informatie verkregen om de 
toe- of afname van de stikstofvoorraad in de organische stof van 
de grond te kunnen vaststellen. In 31 systemen was informatie over 
fosfaat en in 23 systemen over de kaliumvoorraad. Er is geen enkel 
systeem met een netto-kaliumverlies, één met fosfaatverlies en in 
drie gevallen, te weten mais en gerstteelten in de USA, blijkt de 
stikstof uit de humusvoorraad af te nemen. De omvang van de stik-
stofverliezen komt niet uit boven de 10 kg per jaar en men con-
cludeert dan ook: "Because amounts of this order kan readily be 
replaced in a grassland phase of cultivation with N fixation by 
legumes, the concern about exhaustion of organic reserves in soils 
does not seem to be supported by the facts presented in this 
symposium". 
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Frissel waarschuwt wel voor het al te gemakkelijk interprete-
ren van de resultaten, en wijst op een groot aantal factoren, die 
nader onderzoek behoeven. 
Ten aanzien van het ecologisch gevaar bij de winning van 
groene energie ten koste van de humusvorming komen we tot de slot-
som dat geen a priori belemmeringen voor verder onderzoek aanwezig 
zijn. Hiermee willen we niet ontkennen dat er redenen te over zijn 
om zowel de beperkte omvang als de gevaren van de groene energie 
te benadrukken. We zijn echter van mening dat in een aantal ontwik-
kelingslanden met grote voedsel- en energietekorten de omstandig-
heden voor de verdere ontwikkeling van groene energie zodanig ver-
schillen met die in de rijke landen dat de toepassingsmogelijkhe-
den daar veel gunstiger zijn.De belangrijkste factoren bleken 
hierbij te zijn: 
In tegenstelling tot de gematigde streken is in de tropische 
landbouwgrond een hoog organisch stofgehalte toch niet te 
handhaven. 
De vraag naar energie is in ontwikkelingslanden beperkt en 
hoofdzakelijk afkomstig van platteland en landbouw. Eenzijdi-
ge uitputting van de humusvoorraad is daarom onmiddellijk 
voelbaar en kan tot bijsturing van het 1 andbouwsysteem leiden. 
Een minder efficiënte vorm van groene energie wordt in de 
ontwikkelingslanden reeds toegepast. 
De nutriëntenvoorraad in de organische stof is volgens be-
perkt onderzoek alleen in enkele westerse 1 andbouwsystemen 
aan het afnemen. 
Energieverbruik in verschillende 1 andbouwsystemen 
Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden om in de land-
bouw de netto-energiebalans te verbeteren maken we gebruik van de 
gegevens van Leach (1976). In figuur 2 zijn een aantal groepen van 
1 andbouwsystemen weergegeven. Leach benadrukt de output/inputver-
houding van energie (= Er-waarde) in het 1 andbouwsysteem. In de 
figuur zijn de verhoudingen tien, één en 1/10 door middel van dia-
gonalen weergegeven. Deze verhoudingen zijn belangrijk als men het 
«eindprodukt in de landbouw alleen om zijn energie-inhoud voort-
brengt. Bij de voedselproduktie gaat het echter om de plantendelen 
die geschikt zijn voor menselijke comsumptie. Daarbij zijn niet 
alleen de calorieën maar ook de verteerbaarheid en het gehalte 
aan eiwitten, vitamines en mineralen belangrijk. Voor ons doel is 
het daarom beter na te gaan hoe in een 1 andbouwsysteem de verschil-
lende voedselprodukten bij een zo laag mogelijk energieverbruik 
kunnen worden gesteld. We bekijken figuur 2 daarom langs vertikale 
lijnen of te zien hoe een bepaalde opbrengst met zo weinig moge-
lijk energie kan worden gerealiseerd, dan wel welk systeem bij een 
gegeven energie-inputniveau de hoogste opbrengst levert. Daarbij 
gaat het tegelijkertijd om de produktie van dierlijk eiwit, plant-
aardig eiwit, granen en/of knollen. Hoe hoger de veredelingsgraad 
van het produkt, des te hoger ook de vereiste energie om het te 
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Figuur 2. Energie-input en output per eenheid land bij voedsel 
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produceren. De kg-opbrengst per ha aan eetbaar produkt is in het 
algemeen omgekeerd evenredig met het eiwitgehalte van het produkt. 
In het menselijk dieet moeten eiwitarme produkten (b.v. knollen) 
aangevuld worden met eiwitrijke produkten zoals vlees of peulvruch-
ten. Het gaat er dus om dat het complete voedselpakket met zo wei-
nig mogelijk energie wordt geproduceerd. Een vergelijking van de 
energie-intensiteit van knol-, graan-, peul- of vleesproduktie 
geeft daarop geen antwoord. We maken daarom een vergelijking van 
enkele produktiesystemen die allen op mais betrekking hebben en 
qua opbrengstniveau weinig van elkaar verschillen: 
Systeem-
nr . in 
f i guu r 2 
66 
69 
70 
67 
68 
Land 
Guatamala 
Niger ia 
Phi 11ippi jnen 
Mex i co 
Guatemala 
Op-
brengst 
kg/ha 
1046 
99A 
931 
931 
1056 
Energ ie -
input in 
G Joule/ha 
1 ,18 
1,44 
2,80 
2,90 
4,06 
Foss i el e 
energie 
GJ/ha 
0 
0,9 
1,4 
1,0 
1,0 
Inputs 
handkracht 
handkracht, 
20 kg 
kunstmest 
ossen, 
machi nes, 
6 kg 
kunstmest 
ossen, 
mach i nes 
ossen, 
machines •jg? 
Er blijkt een groot verschil te bestaan in de energie-input 
van bovenstaande systemen. Ten dele zijn deze te verklaren uit de 
overgang van handkracht (0,8 Mega Joule/hr) naar ossen (8,0 MG/hr) 
en machines (90 MJ per kg) of het gebruik van kunstmest (stikstof 
80 MJ per kg; fosfaat én kali 11 MJ/kg). Het grote verschil in 
energie-input tussen de systemen 67 en 68 moet geheel worden toe-
geschreven aan het verschil in efficiëntie van handenarbeid en 
ossen. Per ton graanopbrengst ligt de energie-input van systeem'68 
in dezelfde orde van grootte als bij enkele graansystemen van 
Engeland (nummers 17, 18 en 19 in figuur 2 , die een gemiddelde 
opbrengst hebben van k,2 ton graan per ha per jaar en een gemid-
delde energie-input van k,9 GJ/ha; deze energie is - in tegenstel-
ling tot die van de ontwikkelingslanden in het overzicht - bijna 
uitsluitend van fossiele oorsprong. 
De grote spreiding in de energie-inzet bij de graansystemen 
in de ontwikkelingslanden vraagt om verdere toelichting. Bij Leach 
is deze niet helemaal terug te vinden omdat zijn benadering via 
afzonderlijke gewassen loopt. Dit heeft tot gevolg dat de overgang 
naar ossentraktie ongeveer een verdubbeling van de energierekening 
betekent. Er wordt namelijk aangenomen dat veevoerproduktie op het 
bedrijf evenveel energie vereist als die welke in het aangekochte 
veevoer is verwerkt. Daardoor drukt de energie van een jaarrant-
soen veevoer op enkele weken ossentraktie. In geval van graanpro-
duktie zijn de stro- en dorsresten zo groot dat voor de trekkracht 
doorgaans geen veevoer van buiten het bedrijf aangekocht wordt. 
Daarbij moet bovendien nog rekening worden gehouden met de brand-
stofwaarde van het stro en/of de betekenis die het voor en na de 
verbranding als meststof heeft. Al deze factoren zouden in de ener-
giebalans betrokken moeten worden om de systemen te kunnen verge-
lijken. We kunnen daarom niet anders dan concluderen dat een gewas-
gewijze benadering geen antwoord geeft op de vraag hoe met minder 
energie hetzelfde voedsel kan worden geproduceerd. Om dat wel te 
kunnen doen moet het bedrijfssysteem in de landbouw als een geïn-
tegreerd geheel van gewassen en veehouderij worden behandeld. Al-
leen dan kan energie tegelijk als produkt en produktiemiddel van 
de landbouw en als brandstof voor de gezinshuishouding worden be-
.handeld. 
h. Mod e 1benadering voor verder onderzoek 
Voor een economische beoordeling van de mogelijkheden voor 
zelfvoorziening van energie in een 1 andbouwsysteem is een modelma-
tige benadering de meest voor de hand liggende. 
Om de uitvoerige technische informatie onder economische rand-
voorwaarden te kunnen toetsen denken we hier in de eerste plaats 
aan een aktiviteitenmodel zoals de lineaire programmering. In fi-
guur 3 zijn de belangrijkste aktiviteitengroepen (vierkanten) weer-
gegeven die daarbij expliciet onderscheiden moeten worden. De fy-
sieke inputs en outputs zijn als variabelen in de vorm van cirkels 
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weergegeven. 
Om de mogelijkheden voor aanwending van biomassa in de ener-
gieproduktie en de effecten daarvan op de beschikbaarheid van or-
ganische stof te kunnen analyseren zijn de volgende karakteristie-
ken van belang: 
gewasproduktieaktiviteiten waaronder ook bosbouw, veevoerpro-
duktie en leguminosenteelten; 
veehouderijaktiviteiten onderscheiden naar veesoorten met ex-
pliciet gebruik van de variabelen zoals mest en trekkracht; 
verwerkingsaktiviteiten met betrekking tot de mengvoerproduk-
tie, maalderijen, zuivelverwerking, oliepersen, vezelstrippen 
enz. ; 
energiemanagementaktiviteiten onderscheiden in enerzijds ver-
branding en anderzijds energieproduktie in de vorm van biogas 
of alcohol die als inputenergie in landbouw- en verwerkings-
aktiviteiten kan worden aangewend; 
compostering voor de produktie van organische mest die terug-
voert naar de bodemvruchtbaarheid. 
Naast de produktiefactoren als land en arbeid worden enkele 
karakteristieke variabelen identificeerbaar: 
landbouwinputs zoals organische mest, dierlijke trekkracht en 
niet fossiele energieprodukten; 
primaire landbouwprodukten zoals hout, gras, stro en gewas-
resten; 
verwerkte produkten als mengvoer, zuivel, bewerkt voedsel, 
landbouwgrondstoffen en groene energieprodukten; 
afvalprodukten zoals veemest, organisch afval van verwer-
ki ngsaktivi tei ten, as van verbranding, huishoudelijk afval en 
slib van vergistingsprocessen. 
Het schema zoals in figuur 3 weergegeven is ontworpen als be-
nadering van het energievraagstuk in Bangladesh; de stichting We-
reldvoedselvoorziening ontwikkelt een nationaal 1andbouwmodel van 
dit land. 
Het platteland van Bangladesh is door de energieschaarste 
.ernstig getroffen. Ontbossing heeft tot volledige uitputting van 
de brandhoutreserves geleid en gaandeweg wordt ook de vruchtbaar-
heid van de grond aangetast als gevolg van de verbranding van vee-
mest, stro en organisch afval. De energievoorziening heeft daar-
door een hypotheek genomen op de voedselvoorziening in de toekomst. 
Door de verbranding van organisch materiaal wordt de organische 
bemesting minder en moet steeds meer kunstmest worden aangekocht 
om dit te compenseren. Mede als gevolg van dit compensatie-effect 
is sedert 196^ nauwelijks opbrengstverhoging per ha waargenomen 
hoewel het kunstmestverbruik in de tijd van ca. 80.000 ton per 
jaar is gestegen tot het tienvoudige. In feite wordt de energie-
rekening via deze compensatie van de brandstof overgeschreven op 
naam van de kunstmest. 
Om te zien of deze cirkel kan worden doorbroken moet in het 
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model naar alternatieven voor energÎeproduktie uit organisch afval 
worden gezocht. Het gaat daarbij vooral om de alternatieven waar-
bij de plantennutriënten, in het bijzonder stikstof, behouden 
blijven. De aktiviteiten die hierop betrekking hebben zoals lokale 
verwerking van 1andbouwprodukten en compostering of vergisting van 
organisch materiaal, zouden in principe zowel op de boerderij als 
op wat grotere schaal in dorpsverband kunnen worden uitgevoerd. 
Volledige zelfvoorziening in combinatie met snelle produktie-
groei is in de landbouw ondenkbaar. Zodra de beperking van de 
energie-intensieve inputs - zoals stikstof en brandstof - binnen 
het systeem wordt opgeheven, worden de mineralen fosfaat en kali 
beperkend. Deze laatste inputs zijn echter energie-extensief zodat 
de afhankelijkheid van de afgelegen markt en de afvloeiing van 
koopkracht beperkt kunnen blijven. Het gevolg hiervan op de effec-
tieve vraag naar voedsel wordt binnen het landbouwmodel geëva-
lueerd. Ook kan men nagaan onder welke economische voorwaarden 
zo'n op zelfvoorziening gerichte aanpassing van het landbouwsys-
teem tot stand kan komen. Omdat de overheid in het model een func-
tie heeft is het mogelijk dit door middel van prijs-, belasting-
en investeringsmaatregelen te verwezenlijken. 
Ten slotte 
In het ontwikkelingsdenken is aanvankelijk weinig aandacht 
aan de landbouwsector toegekend omdat men aannam dat vanuit de 
landbouw weinig stuwende noch beperkende invloeden op de economie 
inwerken. Toen veel ontwikkelingslanden problemen met de voedsel-
voorziening kregen, is de belangstelling voor de landbouw gaan toe-
nemen. Daarin is onder meer gesteld dat het voedseltekort opgevan-
gen kan worden door de landbouw meer af te stemmen op de produktie 
van basisvoedsel. Wij hebben gesteld dat in die benadering (Mei lor) 
geen volledig beeld wordt gegeven over het vereiste behoud van de 
regionale koopkracht. Daarom is ook de afhankelijkheid van de non-
farm-inputs aan het behoud van de koopkracht gekoppeld. 
Aan de hand van de factor energie is aangetoond dat een com-
plex van technisch-agronomische doorkoppelingen moet worden be-
schreven om deze afhankelijkheid te kunnen analyseren. 
Omdat de technische vooruitgang in de landbouw vooral is ge-
baseerd op het gebruik van inputs die traditioneel uit goedkope 
fossiele energie konden worden gemaakt, is het thans voor de ont-
wikkelingslanden moeilijker om deze technologie over te nemen. Er 
is behoefte aan een technologie die het verlies aan lokale koop-
kracht kan beperken door een hogere graad van zelfvoorziening te 
realiseren. We denken dat dit mogelijk zou kunnen zijn door groene 
energie te gebruiken die de dure energie-Întensieve inputs zoals 
brandstof en stikstof kan vervangen. Daarom hebben we een raamwerk 
voor een model benadering opgesteld om na te gaan onder welke 
sociaal-economische omstandigheden zo'n 1 andbouwsysteem met groene 
energie gerealiseerd kan worden. 
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AGRARISCH ONDERNEMERSCHAP IN EEN DYNAMISCHE TIJD 
C.J.M. Spierings en L.C. Zachariasse 
1 . Inleiding 
De samenleving is geen statisch maar een dynamisch geheel; in 
de loop van dé tijd wijzigen de inzichten in de verhoudingen en 
spelregels in de samenleving, hetgeen gevolgen heeft voor de wel-
vaartsverdeling. In dat kader spelen koopkracht, werkomstandighe-
den en vrije tijd, persoonlijke ontplooiing en sociale erkenning 
een belangrijke, zij het in de loop van de tijd wisselende, rol. 
De agrarische ondernemer tracht door de exploitatie van zijn 
bedrijf zijn doelstellingen ten aanzien van welvaart te realiseren. 
Die doelstellingen zullen, behalve door zijn eigen voorkeuren, ook 
bepaald worden door de samenleving. Wijzigingen in de samenleving 
noodzaken de agrarische ondernemer tot aanpassingen in zijn be-
drijf. Nfet alleen vanwege de huidige exploitatie, maar vooral ook 
voor de toekomstige ontwikkeling van zijn bedrijf, moet de agrari-
sche ondernemer attent zijn op de aan verandering onderhevige 
technische, economische en sociale facetten in zijn bedrijfsbeheer. 
Dit stelt hoge eisen aan de agrarische ondernemer. Het landbouw-
onderwijs, onderzoek en voorlichting leveren een belangrijke bij-
drage in de opleiding en begeleiding van de agrarische ondernemer, 
en dienen zowel inhoudelijk als organisatorisch in te spelen op de 
ontwikkelingen in de techniek en de samenleving. 
2. Het begrip ondernemer 
De term ondernemer mag dan nog niet zo oud zijn (Savary,1723), 
het dekt een begrip dat een complex van waarden, doeleinden en ac-
tiviteiten aangeeft dat reeds in de vroege mensheid in bepaalde 
personen gebundeld zal zijn geweest. Een aantal jaren later om-
schreef de Franse econoom Cantillon (1755) een ondernemer als de-
gene die een vaste prijs betaalt voor produkten van het land of 
het water om ze voor een prijs die onzeker is weer te verkopen. 
Handel drijven en voortdurende onzekerheid zijn de twee belangrijk-
ste kenmerken. Hieruit is de theorie van de ondernemer als risico-
drager ontstaan. Een ondernemer is dan iemand die in een tak van 
handel of bedrijf zelfstandig voor eigen rekening en risico werkt 
op basis van het bezit van produktiemiddelen. 
Verder kan gesteld worden dat Schumpeter (1911) een belang-
rijke bijdrage heeft geleverd aan de omschrijving van de onderne-
mer. Voor hem was een ondernemer iemand die al handelend nieuwe 
combinaties tot stand brengt tussen de produktiefactoren arbeid, 
kapitaal en grondstoffen, daartoe aangezet door een streven naar 
macht, succes en plezier van vormgeving op zich. 
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Ten Doesschate (1952) ziet een ondernemer als degene die de 
feitelijke en zelfstandige beschikkingsmacht uitoefent over de 
produktiefactoren en de verantwoordelijkheid draagt voor de onder-
neming zelf en voor de betrekkingen tussen de onderneming en de 
samenleving. Dit impliceert volgens hem een bereidheid tot het 
aanbrengen van mogelijke veranderingen of vernieuwingen, waarbij 
ook het tempo van de vernieuwing een rol speelt, hetgeen weer be-
ïnvloed wordt door ontwikkelingen in de samenleving en in de eigen 
groep. 
Volgens Hooglandt (1971) heeft de ondernemer een dubbelrol, 
namelijk zowel vernieuwer als handhaver van de continuïteit van de 
onderneming. Hij vernieuwt als hij nieuwe produktiemethoden toe-
past, afzetmarkten opent, nieuwe organisatievormen opbouwt om de 
produktiefactoren optimaal te combineren, en lering trekt uit maat-
schappelijke ontwikkelingen. Als handhaver is de ondernemer degene 
die met het oog op zijn verantwoordelijkheid neigt tot voorzichtig-
heid en conservatisme, een gevestigde marktpositie zoekt, zich te-
weerstelt tegen eisen van b.v. de overheid die de rentabiliteit 
van de onderneming kunnen aantasten. 
Sommigen aanvaarden eerder vernieuwingen dan anderen, afhanke-
lijk van de eigenschappen van degene die de beslissingen neemt, en 
van de situatie waarin deze verkeert. Van den Ban (197^) maakt een 
onderscheid tussen vernieuwers, zeer snelle overnemers, vlotte 
overnemers, trage overnemers en achterblijvers. 
Volgens Lievegoed (1975) is de taak van de ondernemer tweele-
dig: stabiliserend (in stand houden van het apparaat en van de be-
staande activiteiten)' en dynamiserend (nieuwe produkten en produk-
tiemiddelen, nieuwe organisatievorm e.d.). Een verhouding tot de 
toekomst hebben is dus een belangrijke, zo niet de belangrijkste 
eigenschap van de ondernemer. 
Het geheel overziend kan men stellen dat het ondernemer-zijn 
kan worden omschreven als het: 
dragen van risico en onzekerheid; 
nemen van beslissingen; 
verstrekken van kapitaal; 
continueren van het bedrijf; 
'- invoeren van vernieuwingen; 
organiseren en leiding geven. 
Deze omschrijving geldt voor het ondernemer-zijn in het alge-
meen en is dus ook van toepassing op bedrij fshoofden in de land-
en tuinbouw, zij het dat bepaalde aspecten b.v. leiding geven zich 
daar minder sterk manifesteren dan in industriële ondernemingen. 
Het bedrijfshoofd in de land- en tuinbouw is risicodrager, kapi-
taalverschaffer, leider, uitvoerder en beheerder, organisator en 
beslisser zowel wat betreft te continueren zaken als het invoeren 
van vernieuwingen. 
De mate waarin van een en ander sprake is, kan echter uiteen-
lopen. Aanpassing van het bedrijf aan veranderende omstandigheden 
leidt vaak tot vergaande beslissingen, waarbij het bedrijfsgebeu-
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ren voor lange tijd wordt vastgelegd. Naast beheersing van het 
biologisch produktieproces zal de agrarische ondernemer ook het 
produktieproces in technisch en organisatorisch opzicht moeten 
leiden. In het produktieproces verloopt de ontwikkeling naar meer 
activiteiten en controle (procesbeheersing) en naar minder vooral 
lichamelijk inspannend werk. Het denken en plannen in de land- en 
tuinbouw is van meer betekenis geworden, wat tot een grote(re) men-
tale inspanning leidt (Harris 1969). Een rol speelt ook de omstan-
digheid dat het bedrijfshoofd veelal de enige arbeidskracht is op 
een doorgaans In omvang uitgebreid bedrijf, waar de betekenis van 
de agrarisch ondernemer als arbeidskracht is toegenomen. 
3. Functie, waarden en doeleinden van de ondernemer 
Het ondernemerschap is niet scherp te definiëren, wél de func-
tie van het ondernemerschap, nl.: 
het formuleren van zijn eigen waarden en doeleinden en die 
van zijn onderneming; 
het regelen van de economische, technische en sociale relatie 
van de onderneming tot de buitenwereld. 
De ondernemersfunctie wordt gekenmerkt door een grote mate 
van vrijheid, die echter wordt ingeperkt door o.m. bepaalde waar-
denoriëntaties. 
Een waarde is datgene wat in een bepaalde situatie als wense-
lijk of als juist wordt beschouwd. Het is een centrale maatstaf 
waarbij op de naleving ervan hoge prijs wordt gesteld, en met be-
hulp waarvan men handelingen en doeleinden van zichzelf en van an-
deren beoordeelt (Parsons 1951)- Gasson (1973) onderscheidt met 
betrekking tot de land- en tuinbouw een viertal waardenoriëntaties: 
Instrumenteel: bereiken van inkomen en zekerheid bij prettige 
werkomstand i gheden. 
Sociaal: verkrijgen van prestige, aanzien e.d. door middel 
van interpersoonlijke relaties in de werksituatie. 
Expressies: bereiken van zelfrespect, persoonlijke ontplooi-
ing e.d. 
Intrinsiek: bereiken van plezier in het werk, onafhankelijk-
heid, controle in een veelheid van situaties. 
Instrumentele waarden zoals bestaanszekerheid, maar ook in-
trinsieke waarden zoals plezier in het werk of onafhankelijkheid 
kunnen voorop staan. In de land- en tuinbouw is de meerderheid van 
de ondernemers afkomstig uit een agrarisch gezin, waarbij veelal 
geen bewuste andere dan een agrarische beroepskeuze is gemaakt. Er 
is in deze bedrijfstak sprake van een sterke beroepscontinuTteit. 
De meeste boeren en tuinders zijn zoons van boeren en tuinders. 
Dat heeft er mede toe geleid dat waarden gevormd zijn op basis van 
de agrarische omgeving van de betreffende persoon. Deze omstandig-
heid, evenals de financiële situatie, zijn van grote betekenis 
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voor het zelfstandig boer of tuinder worden. Gasson illustreert 
dit aan de hand van de resultaten van een onderzoek: boeren met 
een klein bedrijf zouden vooral de nadruk leggen op de intrinsieke 
waarden van het beroep (b.v. plezier in het werk, onafhankelijk-
heid), terwijl hun collega's op grote(re) bedrijven meer de instru-
mentele (b.v. inkomenszekerheid) en sociale aspecten (b.v. presti-
ge) benadrukken. Kleine boeren zouden vooral hechten aan een rede-
lijk bestaan, boeren met een groot bedrijf daarentegen meer aan 
uitbreiding van het bedrijf en toekomstig inkomen. 
Op basis van zijn waardenoriëntaties bepaalt een persoon in 
belangrijke mate zijn doeleinden. Een belangrijke vraag is welke 
waarden tot bepaalde doeleinden leiden. Een doeleinde is de toe-
stand waarin het individu wenst te verkeren of een ding dat hij 
wenst na te komen. Sommige doeleinden staan op zichzelf, andere 
zijn intermediair (tussendoel). Doeleinden geven richting aan het 
gedrag. In termen van ondernemersgedrag betekent dat b.v. het be-
reiken van winst of een bepaalde groei. 
Op zichzelf beschouwd zijn doeleinden slechts gedeeltelijk 
toegankelijke verschijnselen en komen vaak gecombineerd voor. 
Hinken (1975) maakt een onderscheid tussen doelstelling en doel-
voorstel1 ing. Bij een doelstelling is het doel nauwkeurig door de 
tijd en de situatie aangegeven, terwijl bij een doel voorstel 1ing 
het doel algemeen en tijdloos is. Zowel doelstellingen als doel-
voorstel1ingen zijn rechtstreeks van invloed op het gedrag. Er is 
nooit sprake van één afzonderlijk doel, maar altijd van een gelijk-
tijdig bestaan van meerdere doelen. 
Het gedrag van de ondernemer wordt volgens Hinken vooral ver-
klaard door de omstandigheid of en welke doel inhouden als doelstel-
lingen en doel voorstel 1ingen aanwezig zijn. Van belang hierbij is 
het onderscheid tussen hoofd- en nevendoelen. Doeleinden kunnen 
ook complementair, indifferent, concurrerend of conflicterend zijn. 
De doelstellingen van agrarische ondernemers bij'de exploita-
tie van hun bedrijf komen tot uiting in een complex van voorkeuren. 
Dit complex van voorkeuren wordt in belangrijke mate "gestuurd" 
door de rangorde in waardenoriëntaties van de betreffende persoon, 
dat ook aangeduid kan worden met zijn preferentiekader. De voor-
keuren verschillen daarmee van persoon tot persoon. Ook de inhoud 
geeft al naar gelang de persoon een grote variatie te zien. Van 
invloed is tevens het satisfactienîveau, dat per individu weer kan 
verschillen. Eén van de doelstellingen is b.v. winstmaximalisatie. 
In de bedrijfseconomische literatuur wordt winstmaximalisatie als 
een theoretisch logisch en operationeel begrip beschouwd dat ech-
ter door andere motieven wordt ingeperkt, zoals de leeftijd, de 
gezinssamenstelling, de gezondheid van de ondernemer, het bereikte 
inkomensniveau, de houding tegenover risico's, een voorkeur voor 
bepaalde produkten en produktiemiddelen e.d. 
Een dergelijk ingewikkelde doelstellingenstructuur speelt van-
zelfsprekend een belangrijke rol in de besluitvorming van agrari-
sche ondernemers, omdat het in de beslissingssituatie in grote 
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mate de houding en het gedrag bepaalt. Dit komt duidelijk naar vo-
ren in de confrontatie van het op zijn doelstellingen gerichte be-
s 1 Îssingscriterium met de verwachte resultaten van de alternatieve 
mogelijkheden. 
De agrarische ondernemer wordt bij het realiseren van zijn 
doelstellingen, b.v. winstmaximalisatie, ook belemmerd door alge-
meen geldende bepalingen betreffende de landbouwpolitiek, het juri-
dische kader en de sociale orde. De toegenomen integratie van stad 
en platteland, de grotere zorg voor een leefbaar milieu, de opwaar-
dering van natuur en landschap, de groeiende bezorgdheid om het 
welzijn van dieren e.d. beperken de vrijheid van handelen van de 
agrarische ondernemer t.a.v. zijn bedrijf. Meer of minder ernstige 
botsingen tussen persoonlijke doelstellingen en algemene bepalin-
gen zijn daarbij niet uitgesloten. Dit te meer omdat de algemene 
bepalingen voortdurend aan verandering onderhevig zijn, waardoor 
heroriëntatie van doelstellingen op nieuwe situaties noodzakelijk 
i s. 
Slechts weinig ondernemers kunnen nauwkeurig hun doeleinden 
aangeven of hebben een precieze voorstelling van hun eigen doel-
systeem. De "kunst" van het ondernemerschap is te zorgen voor een 
interne consistentie van doelstellingen en doel voorstel 1ingen, en 
deze in verband te brengen met de relevante omgeving. Dit kan lei-
den tot: 
een aanpassing c.q. vernieuwing van het bedrijf om tot een 
betere verwezenlijking van doeleinden te komen; 
aanpassing van doeleinden voor een beter functioneren van het 
bed rijf. 
4. Ondernemersgedrag en ondernemerstypen 
Het individuele ondernemersgedrag beïnvloedt en wordt beïn-
vloed door culturele, sociale, economische en technische factoren, 
maar ook door tijd en plaats, economisch systeem, e.d. 
Veel onderzoekers hebben getracht het ondernemersgedrag te 
verklaren vanuit verschillende invalshoeken; volstaan wordt hier 
met twee verwijzingen. 
Volgens Kets de Vries (1977) zijn de belangrijkste verklaren-
de factoren van het ondernemersgedrag: motivatie, autonomie, onaf-
hankelijkheid en bereidheid risico te nemen. Daarnaast spelen an-
dere factoren een rol, zoals aanvaarding van en aanpassing aan be-
staande organisatiestructuren, maar meer nog de invloed van de 
werkomgeving o.m. met het oog op het nemen van beslissingen, de 
tijdshorizon, macht, infrastructuur e.d. 
Muggen (1969) onderscheidt - op basis van verricht literatuur-
onderzoek - vier groepen van variabelen die het ondernemersgedrag 
beïnvloeden : 
Vaardigheden: kennis, analytisch vermogen, belangstelling, 
intelligentie, abstractieniveau, onafhankelijk kritisch den-
ken. 
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Persoonlijke kenmerken: leeftijd, opleiding, ervaring, status, 
sociale positie, persoonlijke relaties. 
Waarden/houdingen: motivering, aspiratie, oriëntatie, onaf-
hankelijkheid, doeleinden. 
Procesvariabelen: gebruik van informatiebronnen, planning en 
organisatie, aanpassen/volgen, beslissingen. 
Op grond van het ondernemersgedrag en de daarin aanwezige ele-
menten kunnen ondernemers worden getypeerd naar: 
houding ten aanzien van risico's; 
houding tegenover verandering of vernieuwing; 
prestatiegeneigdheid en concurrentiegerichtheid; 
tijdsperspectief; 
sociale horizon. 
Een en ander is terug te vinden bij Hinken (1975) die de ge-
dragswijzen van ondernemers tracht te verklaren vanuit: 
de algemene verwachtingshouding van de situatie: optimistisch, 
afwachtend, pessimistisch; 
de reikwijdte van de belangrijkste doeleinden: uitbreidend, 
standhoudend, bestaansverzekerend ; 
de mate van emotionele stabiliteit: conf1ictvrij, probleemvol, 
conf1ictvol. 
Zeer tegengestelde ondernemerstypen zijn: de optimistische, 
naar uitbreiding strevende ondernemer met een hoge mate van emotio-
nele stabiliteit tegenover de pessimistische ondernemer, die zijn 
bestaan tracht te verzekeren en emotioneel instabiel is. 
Concluderend mag men stellen dat ondernemersgedrag voor een 
belangrijk deel gebaseerd is op waarden en doeleinden. Daarbij 
spelen specifieke persoonlijke kenmerken welke doorgaans slechts 
weinig veranderen een rol. De ondernemersfunctie daarentegen is 
volgens vele auteurs wel aan te leren. Iedereen heeft de neiging 
risico's te (ont-)lopen, zij het dat de mate waarin dat gebeurt 
verschilt. Een bepaalde graad van zelfvertrouwen is bij elke onder-
nemer wel aanwezig, hoewel de neiging en de graad gering kunnen 
zijn evenals de controle over het handelen. De bereidheid iets 
nieuws te doen, hangt af van de afweging van voor- en nadelen. De-
ze afweging kan worden gestuurd door middel van (bij-)scholing in 
de vorm van adequate informatie en technieken om b.v. problemen op 
te lossen. 
Recente structurele ontwikkelingen in de land- en tuinbouw 
- b.v. eenmansbedrijf, inschakeling loonwerker, intensivering, 
specialisatie - veranderen niet de fundamentele bes 1issingsfunctie 
van de boer of tuinder, hoewel de aard van de functie belangrijke 
wijzigingen heeft ondergaan. Anderzijds veranderen economische en 
technische ontwikkelingen het kader en de ruimte waarin beslissin-
gen kunnen worden genomen (Harris 1969). Het leiden van een onder-
neming - ook de agrarische - is een permanent (leer)proces 
(Penzlin 1976; Kierulff 1975). 
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5. Het agrarisch ondernemerschap 
Wijzigingen in d? functie en taak van de agrarische onderne-
mer, veranderingen in de samenleving die tot heroriëntatie van 
doeleinden leiden, hebben tot gevolg gehad dat aan de agrarische 
ondernemer andere en nieuwe eisen worden gesteld. 
Het ondernemerschap in de landbouw omvat twee hoofdfuncties: 
manager en risico-drager. In zijn functie als manager (beheerder) 
geeft de agrarische ondernemer richting aan de toekomstige ontwik-
keling van zijn bedrijf en is hij coördinator van de diverse onder-
delen van het bedrijfsbeheer (beslissingen nemen). Het bedrijfsbe-
heer is het niveau waarop de beslissingen genomen worden; het is 
de meest typerende activiteit van de ondernemer. Door het nemen 
van een beslissing kan hij een nieuwe situatie creëren die hem 
dichter bij de vervulling van zijn doeleinden kan brengen. 
Een rationele beslissing is opgebouwd uit een aantal stappen, 
die als volgt kunnen worden onderscheiden: 
ontdekken, c.q. herkennen van het probleem; 
waarnemen van de relevante feiten in de beslissingsomgeving; 
afwegen, c.q. beoordelen van alternatieven; 
beslissen d.w.z. het doen van een keuze uit de alternatieven 
tegen de achtergrond van een beslissingscriterium of ideaal 
beeld dat gebaseerd is op een individueel bepaald preferentie-
kader; 
uitvoeren van het werk om het beoogde doel te realiseren; 
controle van het werk en evaluatie van de genomen beslissing. 
Bij een niet-rationele beslissing worden met name de fasen 
"waarnemen" en "afwegen" overgeslagen. 
In het beslissingspatroon van de agrarische ondernemer komt 
het vooral aan op de fasen waarnemen en afwegen. Dit geldt met 
name voor de beslissingen t.a.v. de produktie (Zachariasse ^Slh) . 
De agrarische ondernemer zal doorgaans zijn beslissingsomgeving 
meer kwalificeren dan kwantificeren en is daarbij vooral visueel 
ingesteld. Hetgeen hij ziet, taxeert hij en gaat zo van beslissing 
tot beslissing. Het visuele kenmerk van het beslissingspatroon van 
de agrarische ondernemer is een belangrijk gegeven bij o.m. de in-
formatievoorziening en -verwerking. 
Het is duidelijk dat vooral in de eerste fasen van de beslis-
singscyclus (herkennen, waarnemen en afwegen) informatie voor de 
beslisser een hoofdrol speelt. 
De mate van informatie is kenmerkend voor de tweede hoofdfunc-
tie in het agrarisch ondernemerschap, te weten die van drager van 
risico en onzekerheid. 
De informatie waarover de agrarische ondernemer bij zijn be-
slissingen beschikt, zal vrijwel altijd onvolledig zijn; hij be-
slist dus in situaties die gekenmerkt worden door risico en onze-
kerheid over het huidige en het toekomstige gebeuren (weer, markt, 
e.d.). In dergelijke situaties zijn risico en onzekerheid persoons-
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afhankelijk en daarmee subjectief bepaald. In de meeste gevallen 
heeft de agrarische ondernemer een relatief grote mate van subjec-
tieve onzekerheid, omdat additionele informatievergaring te veel 
tijd en geld zou kosten. 
De agrarische ondernemer neemt beslissingen in een periode-
bepaald, biologisch produktieproces, dat tijdgebonden handelingen 
vraagt. De onzekerheid over de juistheid van beslissingen en han-
delingen is groot door de invloed van toekomstige, niet te voor-
spellen gevolgen van weer, ziekten en plagen, e.d. op het uitein-
delijke resultaat. Met betrekking tot de werkorganisatie wordt de 
agrarische ondernemer geconfronteerd met onzekerheid over de toe-
komstige sociaal-economische en technologische ontwikkelingen. On-
zekerheid speelt - mede afhankelijk van het bedrijfstype - een be-
langrijke rol bij de aan- en verkoop. De individuele agrarische 
ondernemer is niet in staat de markt van produkten en die van pro-
dukt iemiddelen te beïnvloeden. Zijn keuzemogelijkheden beperken 
zich, behalve tot zijn marktpartner, in feite tot actie op dat mo-
ment of tot ui tstel. 
De factor tijd speelt daarmee een belangrijke rol in het be-
slissingsproces in de landbouw. Het effect van de beslissingen ver-
schilt naar looptijd en daarmee meestal ook naar gewicht. Ook tus-
sen de looptijd en de onzekerheid over het toekomstige resultaat 
bestaat veelal een samenhang; hoe verder weg de plannings- of eco-
nomische horizon is verwijderd, hoe groter de onzekerheid bij de 
bes 1isser zal zijn. 
In de agrarische onderneming vormen de beslissingen een onder-
ling samenhangend geh'eel. ledere beslissing moet dan ook gezien 
worden als een onderdeel van een netwerk van beslissingen dat aan-
eengekoppeld moet worden om de gestelde doeleinden te kunnen be-
rei ken. 
Op basis van zijn kennis, ervaring en inzicht zal de agrari-
sche ondernemer in de aldus onzekere beslissingssituaties meer of 
minder geprononceerde verwachtingen hebben over de waarschijnlijke 
resultaten van de beschikbare alternatieve mogelijkheden. In de 
theorie voor besluitvorming onder risico en onzekerheid zijn ver-
scheidene beslissingsregels uitgewerkt voor verschillende informa-
tieniveaus en bij verschillende houdingen (gedrag) van de beslis-
ser. De agrarische ondernemer pleegt deze beslissingsregels niet 
expliciet te gebruiken, hoewel hij intuïtief enkele van de beslis-
singsregels vrij goed benadert. 
Het dragen van risico is niet alleen gekoppeld aan de exploi-
tatie van het landbouwbedrijf, maar krijgt een extra accent vanwe-
ge de doorgaans proportioneel belangrijke inzet van eigen, risico-
dragend vermogen in het bedrijf. Door inflatie, schaalvergroting 
en de gedurige vervanging van arbeid door kapitaal, is de vermo-
gensbehoefte van het landbouwbedrijf in de afgelopen jaren snel 
gegroeid. Met name voor de beginnende ondernemers en zij die hun 
bedrijf aanmerkelijk hebben vergroot en gemoderniseerd, is de 
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functie van kapitaalverschaffer van wezenlijke betekenis. Gegeven 
de krappe rentabi1iteitsmarges in de landbouw is de bufferwerking 
van het eigen vermogen van grote betekenis gebleken voor het opvan-
gen van risico's en daarmee voor de continuïteit van de bedrijven. 
Door de snelle vervanging van arbeid door kapitaal is een 
steeds belangrijker deel van de functie van uitvoerder van de werk-
zaamheden bij de ondernemer en zijn gezin terechtgekomen. Op de 
melkveehouderijbedrijven wordt 71% van de arbeid door de boer ver-
richt en 25% door de overige gezinsleden; op het doorsnee akker-
bouwbedrijf bedraagt dat resp. 66% en 17%. In de glastuinbouw is 
het aandeel van de arbeid van de ondernemer in het totale arbeids-
pakket door de vele "vreemde" arbeid relatief gering. De mogelijk-
heid een zo belangrijk deel van de uitvoering van het werk voor 
eigen rekening te nemen is ook geschapen doordat andere functies 
of delen ervan zijn afgestoten naar specialisten buiten het be-
drijf. 
Door het grote aandeel van de agrarische ondernemer en zijn 
gezin in de totale factorinzet in zijn bedrijf, is de verweven-
heid van gezins- en produktiehuishouding in de landbouw zeer groot. 
Dat wil bepaald niet zeggen dat men zich op het bedrijf heeft te-
ruggetrokken. De wisselwerking met het "buitengebeuren" is juist 
toegenomen door velerlei ontwikkelingen in het bedrijfsbeheer en 
in de omgeving, en bepaalt in toenemende mate de positie van de 
agrarische ondernemer en de aan hem te stellen eisen. 
6. Ontwikkelingen in bedrijf en omgeving en daarmee 
samenhangende aan de agrarische ondernemer gestelde 
eisen 
Het bedrijfsbeheer kan worden opgesplitst in een aantal onder-
delen (zie schema l). Het eerste onderdeel betreft het bedrijfsbe-
leid op lange en middellange termijn dat de richting van de toe-
komstige ontwikkeling van het bedrijf bepaalt. De overige onderde-
len betreffen alle het actuele functioneren van het bedrijf. 
Schema 1. Karakterisering van het bedrijfsbeheer per onderdeel 
intern extern 
- Beleid op lange en middellange termijn xx 1 ) xx 
- Onderdelen van actueel bedrijfsbeheer: 
organisatie van de produktie xx x(x) 
produktie in de vorm van gewasteelt, 
melk, vlees, e.d. xx x 
aan(en ver)koop van produktiemiddelen x xx 
verkoop van produkten x xx 
financieel beheer x x(x) 
admi nistratief beheer x xx 
1) De aanduidingen x, x(x), xx geven een oplopende mate van ka-
rakterisering van het management in het betreffende deelge-
bied naar intern resp. extern management aan. 
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Het bedrijfsbeheer is zowel intern als extern gericht. Intern 
gericht bedrijfsbeheer betekent dat het beslissingsobject binnen 
het bedrijf ligt, de meeste informatie vanuit het bedrijf komt, en 
dat meestal geen personen van buiten het bedrijf een direct belang 
bij de beslissing hebben en er derhalve ook niet bij betrokken 
zijn. Extern gericht bedrijfsbeheer wil zeggen dat de agrarische 
ondernemer zijn blik buiten de bedrij fsgrenzen richt, omdat voor 
één of meer van de kenmerken van het intern gericht bedrijfsbeheer 
het tegenovergestelde geldt (zie schema). 
In dit schema zit het resultaat van veel - meer of minder -
recente ontwikkelingen in het bedrijfsbeheer, zoals de openlegging 
van het bedrijf door het delegeren van steeds meer activiteiten 
naar specialisten buiten het bedrijf, zoals administratie, aan- en 
verkoop en soms ook veldwerk. De afhankelijkheid van derden is 
daardoor toegenomen en komt o.m. tot uitdrukking in de verhouding 
tussen de hoeveelheden factor- en non-factorkosten. Ook het raad-
plegen van en het informatie inwinnen bij deskundigen buiten het 
bedrijf is steeds belangrijker geworden. Recente ontwikkelingen op 
het gebied van informatievoorziening als Viewdata-Teletekst, e.d. 
brengen nog meer algemene informatie binnen het bereik van de 
agrarische ondernemer. Daarnaast worden de mogelijkheden tot spe-
cifieke, op zijn bedrijf gerichte informatieverschaffing over de 
voortgang van produktie, liquiditeit, e.d. groter. 
Wat de omgeving van het bedrijf betreft, is er een toenemende 
interactie tussen het gebeuren op het bedrijf en dat in de samen-
leving. Deze ontwikkelingen leveren een zeer gevarieerd patroon 
van invloeden uiteenlopend van acties voor het welzijn van dieren 
tot de inrichting van landschapsparken. Daarnaast wordt de agrari-
sche ondernemer geconfronteerd met een algemene schaalvergroting 
van organisaties en instellingen en de daarmee gepaard gaande ver-
anderingen in communicatiestructuur, e.d. Ook vanuit het landbouw-
politieke vlak is er een tendentie naar meer directe bemoeienis 
van de overheden met het individuele bedrijf. Een en ander stelt 
eisen aan het agrarisch ondernemerschap. 
Voor de formulering van de eisen kan worden aangesloten bij 
schema 1, waaruit in de eerste plaats blijkt dat het centrale ge-
,beuren binnen het bedrijf de produktie is. Het interne bedrijfsbe-
heer moet dus primair gericht zijn op verbetering van de produkti-
viteit of de efficiency van de produktie. Het hiervoor benodigde 
vakmanschap zal de agrarische ondernemer in de eerste plaats zelf 
moeten zien te verwerven. Hij kan uiteraard informatie inwinnen 
bij anderen, heel belangrijk zelfs, maar het merendeel van de in-
formatie berust op eigen waarneming van de beslissingsomgeving en 
waardering van de min of meer direct beschikbare relevante alter-
natieven. 
Wil de agrarische ondernemer bij het interne bedrijfsbeheer 
succesvol zijn dan zal hij moeten beschikken over inzicht in de 
kwalitatieve en - zo mogelijk - kwantitatieve verhoudingen in het 
produktiemodel van zijn bedrijf. Dat inzicht berust op kennis en 
ervaring en wordt a.h.w. "aangescherpt" door zelfkritiek en leer-
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bereidheid. Het is op deze laatste twee punten waar onderwijs, 
voorlichting en onderzoek kunnen "inschieten". 
Het tweede opvallende punt in schema 1 is dat een zwaarder 
accent dan voorheen op het gebeuren buiten het bedrijf ligt. Dat 
wil zeggen dat de agrarische ondernemer zich in een toenemend aan-
tal onderdelen van het bedrijfsbeheer bedient van het vakmanschap 
van anderen; hij voorziet zich - al of niet tegen betaling - van 
kennis, ervaring en ook inzicht van anderen. Dat betekent voor hem 
vermindering van de noodzaak van kennis en ervaring; de informatie 
moet immers van de ander komen. De besluitvormingstechniek is in 
dergelijke situaties dan ook wezenlijk verschillend van die bij 
het interne bedrijfsbeheer. Op basis van informatie van anderen 
moeten nu eerst de beeldvorming (waarneming) en waardering plaats-
hebben alvorens de beslissing genomen kan worden. Belangrijk is 
dat de communicatie tussen de agrarische ondernemer en die "ande-
ren" goed is en dat men er zorg voor draagt dat men eikaars taal 
blijft spreken. Dit betekent dat hoge eisen gesteld worden aan de 
sociale vaardigheid van de agrarische ondernemer in zijn relatie 
tot anderen, d.w.z. in zijn vermogen tot communiceren. 
Wil de agrarische ondernemer succesvol zijn in het externe 
bedrijfsbeheer dan zal zij zich moeten toeleggen op: 
ontwikkeling van zijn sociale vaardigheid; 
training in nieuwe, relevant geworden besluitvormingstechnie-
ken, waarbij kennis en ervaring van anderen inzichtelijk moe-
ten worden verwerkt. 
Volgens Lievegoed (1975) heeft sociale vaardigheid drie com-
ponenten: 
kennis van de sociaal-psychologische wetmatigheden; 
vermogen om sociale situaties aan te voelen en te beoordelen; 
techniek om in relaties met anderen op adequate wijze te kun-
nen functioneren. 
Sociale vaardigheid doet zich vooral gelden in de deelgebie-
den aan- en verkoop, financieel en administratief beheer. Ook in 
het interne bedrijfsbeheer kan sociale vaardigheid een belangrijke 
rol spelen bij het raadplegen van deskundigen op het gebied van 
produktie en werkorganisatie en bij deelname aan bedrijfsoverkoe-
pelende werkorganisaties. Het opvoeren van de sociale vaardigheid 
vormt een essentieel onderdeel van de opleiding van de agrarische 
ondernemer. 
Voor het overheidsblok - onderwijs, voorlichting en onder-
zoek - ligt hier een belangrijke taak om, niet alleen in het dag-
onderwijs maar juist ook in het vervolgonderwijs, de agrarische 
ondernemer beter voor te bereiden op veranderingen in zijn omge-
ving. 
Het interne en externe bedrijfsbeheer speelt een belangrijke 
rol bij de bepaling van het bedrijfsbeleid op middellange en lange 
termijn. Het interne beheer door het bepalen van de mogelijkheden 
en capaciteiten van bedrijf en ondernemer. Het externe beheer om 
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het bedrijfsbeleid af te stemmen op de economische en sociale ver-
anderingen in de omringende maatschappij. Op het punt van beleid 
van de agrarische ondernemer op lange termijn zijn voor onderwijs, 
voorlichting en onderzoek eveneens duidelijke aanknopingspunten 
voorhanden. 
De conclusie uit dit en het voorgaande hoofdstuk is dat de 
functies van de agrarische ondernemer per saldo omvangrijker en 
complexer zijn geworden en dat ze moeten worden uitgeoefend in een 
meer geïntegreerd contact met de omgeving. 
7. Opleiding van de agrarische ondernemer 
Gaandeweg zijn enkele aanknopingspunten aangegeven voor onder-
wijs, voorlichting en onderzoek. Deze trias agriculturae richt 
zich in de eerste plaats op de (permanente) educatie van de agra-
rische ondernemer. De veranderingen die zich voordoen in het be-
drijfsbeheer en in de omgeving van het bedrijf vragen van de agra-
rische ondernemer andere managementtechnieken (informatieverzame-
ling, samentrekking, besluitvorming in overleg met anderen) en 
een voortdurende heroriëntatie van zijn bedrijfsbeleid. Permanente 
educatie is daarbij nodig niet voor de overdracht van .louter fei-
tenkennis, maar - met name naarmate de agrarische ondernemer ouder 
wordt - om hem toe te rusten met zodanige inzichten en technieken 
dat hij zelf in staat is adequaat te reageren op nieuwe technolo-
gische, economische of sociale ontwikkelingen. Permanente educatie 
is derhalve een vereiste om voldoende rendement te mogen verwach-
ten van onderzoek en voorlichting. Laatstgenoemden spelen vooral 
een rol bij twee belangrijke elementen in het werk van de onderne-
mer nl. bij planning (het ontwikkelen van alternatieven) en bij 
controle (het evalueren van effecten van beslissingen). 
In het leerproces van de agrarische ondernemer voorziet het 
dagonderwijs in een transfer van kennis naar de toekomstige onder-
nemers en een training in het beslissen en handelen in de diverse 
delen van het bedrijfsbeheer. Uiteraard moet dit gebeuren op 
school, maar ook door praktisch werk op diverse landbouwbedrijven 
en door intensief contact met goede ondernemers in de perioden dat 
deze z.g. kritieke beslissingen moeten nemen. Al deze activiteiten 
moeten bovenal gericht zijn op de ontwikkeling van het inzicht 
(el ijk denken) in de relevante relaties binnen en tussen de deel-
gebieden van bedrijfsbeheer. 
Na de school moet de ontwikkeling tot bekwaam ondernemer woi— 
den voortgezet. Wellicht is dit nog de belangrijkste fase in de op-
leiding van de agrarische ondernemer, waarbij hij operationele 
vaardigheid in alle delen van het bedrijfsbeheer moet krijgen. Be-
langrijk hulpmiddel daarbij kan het vervolgonderwijs zijn met 
periodieke cursussen over het interne bedrijfsbeheer (opvolging, 
gewasteelt e.d.) en vooral ook het externe bedrijfsbeheer (commu-
nicatietrainingen e.d.). 
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Langs deze weg kan de toekomstige ondernemer goed worden 
voorbereid, terwijl - als hij eenmaal is gestart als ondernemer -
nascholing in nieuwe managementtechnieken nodig zal blijven. Het 
dynamische karakter van het leerproces van de agrarische onderne-
mer vereist dit. In schema 2 is aangegeven uit welke onderdelen 
het vervolgonderwijs is opgebouwd, op welke leeftijd van de onder-
nemer die gegeven moeten worden enz. Aan dit vervolgonderwijs moe-
ten de volgende principes ten grondslag liggen: 
harmonische vorming, d.w.z. niet alleen richten op technische, 
maar ook op economische en sociale facetten waaronder de eer-
dergenoemde sociale vaardigheid; 
het volwassen zijn honoreren, d.w.z. ook ervaring en inzicht 
van de deelnemers mee betrekken in de cursusinhoud en -opzet; 
inspelen op levensfasen en benutten van de leergevoelige mo-
menten, d.w.z. cursus geven op het moment dat de ondernemer 
er gezien leeftijd en ervaring aan toe is, zodat een groter 
rendement wordt verkregen door o.a. sterkere motivatie; 
duidelijk en continu cursusaanbod, d.w.z. een toekomstige on-
dernemer moet het schema van zijn opleiding voor ogen hebben 
bij het verlaten van het dagonderwijs. Hij moet weten welke 
stappen hij allemaal kan zetten en hij moet ervan op aan kun-
nen dat, op het moment dat hij er aan toe is, ook de mogelijk-
heid aanwezig is. 
Op basis van deze principes en de ervaringen ermee is het 
schema 2 opgebouwd in het Agrarisch Onderwijs Centrum te Emmeloord. 
Door de begeleidingscie voor agrarisch sociaal-economisch vervolg-
onderwijs wordt getracht die ook in andere regio's te helpen reali-
seren. 
De fasering van de activiteiten ter bevordering van het leer-
proces is bijzonder belangrijk. 
De leerfase tot + 20 jaar moet dienovereenkomstig worden be-
nut. In de expansieve fase (20 - 30 jaar) heeft in het algemeen 
het grootste deel van de voorbereiding op het ondernemerschap bui-
ten school verband plaats. Het eerste begin is nog het meest ge-
schikt voor additioneel technisch-economische onderwerpen. Tevens 
is dan uitgekristalliseerd of opgevolgd wordt en moet het plan ge-
trokken worden langs welke wegen dat zal gebeuren. 
Tussen de 25 en 30-jarige leeftijd verandert de interne con-
stellatie van de mens: het emotionele wordt vervangen door een 
meer objectieve en verstande!ijk-rationele benadering. Begeleiding 
van de meestal nog toekomstige ondernemer kan geschieden door het 
verschaffen van inzicht in het eigen functioneren in relaties als 
ondernemer met anderen in het algemeen (gezin, buurt), in de di-
recte werksituatie (medewerker, loonwerker, in samenwerkingsvor-
men, e.d.) en in het organisat iel even (coöperatie, handelshuis, 
standorganisat ie e.d.). 
De periode tussen de 30- en 40-jarige leeftijd betekent voor 
de meesten het zichtbaar maken van eigen carrière. Het is de perio-
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Schema 2. De permanente educatie van de agrarische ondernemer 
Facetten van het bedrijfsbeheer 
Leeftijd Technisch Economisch Sociaal 
20 Vaardigheid Oriënterend Verkennend 
Ik 
28 Inzicht Overzicht Vaardigheid 
Opdoen van Ervaring als Ondernemer 
32 
Afronding van Vorming tot Ondernemer 
36 via 
Cursus M.A.O. 1) 
'tO Bijblijven via Case-Studies 2) 
50 idem Case-Studies 
enz. idem Case-Studies 
1) Cursus M.A.O. = Cursus Modern Agrarisch Ondernemerschap 
(management cursus). 
2) Case-studies = een studie opgezet door een betrekkelijk klein 
aantal "gelijk gerichte" ondernemers, die gesteund door een 
deskundige begeleider, alle managementaspecten van een be-
paalde teelt, een bepaald systeem of een activiteit, grondig 
bestudeert. Inbreng van kennis, ervaring en vaardigheid uit 
de groep staat hierbij centraal. 
Bron: J.G. Dopmeijer, A.O.C. Emmeloord. 
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de waarin de toekomstplanning zijn beslag krijgt, mede omdat al 
vele mogelijkheden zijn afgetast, succes al of niet geboekt is; 
kortom het is de periode waarin men "midden in zijn leven" de po-
tentiële mogelijkheden onder ogen kan en wil zien. 
In deze fase moet een belangrijke aanzet worden gegeven voor 
de verdere permanente educatie van de ondernemer. Essentieel is 
daarbij zijn opstelling jegens anderen en nieuwe ontwikkelingen. 
Bovendien staat de agrarische ondernemer net als ieder ander dan 
nog vóór de sociale of beleidsfase {hO jaar en ouder) waarin in 
het gunstige geval de weg wordt ingeslagen waarin de geestelijke 
ontwikkeling verder tot ontplooiing komt. Het is dikwijls ook de 
fase waarin de bestuurlijke kwaliteiten niet alleen in eigen be-
drijf, maar ook in b.v. bedrijfsoverkoepelende organisaties, tot 
hun recht kunnen komen, omdat de rijpheid en belangstelling voor 
beleidsvorming aanwezig zijn. In het ongunstige geval wordt de 
weg ingeslagen die leidt tot verstarring; men voelt zich bedreigd 
en twijfelt aan de eigen waarde en het eigen kunnen. 
8. Begeleiding van de agrarische ondernemer 
Het landbouwkundig onderzoek en voorlichting spelen een be-
langrijke rol in de begeleiding van de agrarische ondernemer. De 
begeleiding kan van algemene aard zijn, d.w.z. bestemd voor meer-
dere bedrijven, maar ook van specifieke aard als het betrekking 
heeft op het individuele bedrijf. In de eerste categorie vallen 
het onderzoek en de voorlichting - via de massamedia - over land-
bouwbeleid, fiscaal en algemeen economisch beleid, prijzen en 
marktontwikkelingen en technische kennis en inzichten. In de twee-
de categorie passen de gevraagde voorlichting naar ontwikkelingsal-
ternatieven van het individuele bedrijf op lange(re) termijn en de 
ontwikkeling van methoden van voortgangscontrole of produktiebe-
waking op korte termijn. 
Gesteld kan worden dat diverse methoden voor bedrijfsplanning 
op lange en korte termijn en voor interne en externe bedrijfsver-
gelijking (controle), als hulpmiddelen bij het bedrijfsbeheer be-
schikbaar zijn. 
De planning op lange of middenlange termijn dient ter vast-
stelling van na te streven doelen en betreft de structuurbepalende 
elementen van een bedrijf, kortom het bedrijfsmodel. Een belang-
rijk deel van het bedrijfseconomisch onderzoek is hierop gericht 
en is nuttig in de fase van bedrijfsontwikkeling t.a.v. schaalver-
groting per man, intensivering per ha, introduktie van nieuwe pro-
duktietechnisehe systemen (stallen, werkmethoden) of van nieuwe 
teelten. Hoewel de methoden zich in principe voor alle produktie-
takken van landbouw lenen, zijn ze vooral toegepast in de melkvee-
houderij en de akkerbouw. Het betreft tot zover de planning voor 
de z.g. algemene begeleiding. 
Ook wat de specifieke begeleiding betreft is hier veel aan 
gedaan en zijn resp. worden pogingen aangewend tot mechaniseren 
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c.q. automatiseren. Voor het individuele bedrijf is het een be-
langrijk hulpmiddel voor het bedrijfsbeheer om de ontwikkelings-
mogelijkheden na te gaan bij diverse uitgangspunten. 
Planning op korte termijn dient voor de realisering van 
(vast)gestelde doelen en betreft dus de (sub-) optimalisatie bin-
nen een gekozen structuur. Meestal vindt terugkoppeling plaats 
naar gerealiseerde resultaten, zodat dan tegelijkertijd een con-
trole-instrument voorhanden is. Doorgaans spreekt men dan van 
voortgangscontrole of produktiebewakingssystemen. Het is sterk ge-
richt op de produktie: het stelt normen en doelen en geeft aan of 
die zijn gerealiseerd. Het is vrijwel steeds specifieke informa-
tie, toegesneden op het individuele bedrijf. De laatste jaren is 
aan dit plannings- c.q. controle-instrument door onderzoek en 
voorlichting hard gewerkt. De toepassingsmogelijkheid is sterk af-
hankelijk van de aard van het produktieproces. Hoe beter voorspel-
baar, hoe beter beïnvloedbaar en hoe beter (het resultaat) meet-
baar op korte termijn, des te succesvoller produktiebewakingssys-
teem te ontwikkelen is. Voor Nederlandse omstandigheden zijn melk-
veehouderij, legpluimveehouderij, glastuinbouw, varkenshouderij, 
slachtkuikenmesterij en de opengrondsteelten (akkerbouw, volle-
grondsgroenteteelt en fruit- en boomteelt) in afnemende mate ge-
schikt voor een produktiebewakingssysteem. In alle produktietakken 
geldt overigens dat vooral de beginperioden van het produktiepro-
ces gevoelig zijn; daariri gemaakte fouten kunnen moeilijk worden 
hersteld. 
Belangrijk in dit geheel is de hoeveelheid tijd die de agra-
rische ondernemer hiervoor vrij wil maken. Hierbij geldt stellig 
dat naarmate hij er meer tijd aan besteedt, des te beter de plan-
ning en controle van het produktieproces zal zijn. 
Ook de bedrijfsvergelijking is een belangrijk instrument voor 
het bedrijfsbeheer, omdat het een analyse van gerealiseerde resul-
taten mogelijk maakt en daarmee informatie verschaft voor de con-
trole-functie van het bedrijfsbeheer. In de analyse wordt getracht 
na te gaan welke factoren verschillen in bedrijfsresultaat hebben 
veroorzaakt binnen een bedrijf (interne bedrijfsvergelijking) of 
- en daar richt men zich meestal op - tussen bedrijven (externe 
bedrijfsvergelijking). 
Met een bedrijfseconomische boekhouding over meerdere jaren 
of produktieperioden kan eveneens een interne bedrijfsvergelijking 
worden uitgevoerd. Met name de produktietakken die zich minder 
goed lenen voor een korte termijn produktiebewakingssysteem, zou-
den hiervan gebruik kunnen maken om toch over een controlesysteem 
te kunnen beschikken. 
Een externe bedrijfsvergelijking is een nuttig instrument 
voor het bedrijfsbeheer omdat èn de rangorde of plaats in een 
groep van bedrijven duidelijk wordt, èn de factoren of kritieke 
punten worden onderscheiden die de verschillen in financieel dan 
wel technisch resultaat hebben veroorzaakt. Vooral in de huidige 
aanpak van de externe bedrijfsvergelijkingen met betrekking tot 
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een gewas in een bepaalde regio biedt goede perspectieven. Afhan-
kelijk van de diepgang van het onderzoek leidt het tot vergroting 
van inzicht in de relaties van het produktiemodel; met name de 
kwantificering (het geven van gewichten) van deze relaties t.o.v. 
de doelvariabele - meestal ook doelstelling van de agrarische on-
dernemer - draagt daartoe bij. 
Eenvoudiger vormen van externe bedrijfsvergelijking zijn de 
gewas- en teeltstudieclubs, die de laatste tijd weer in aantal 
zijn toegenomen. Deze vormen passen erg goed bij het beslissings-
patroon (m.n. het visuele aspect) en denkwijze van de agrarische 
ondernemer. 
9. Vrijheid en gebondenheid 
In het voorgaande is aangegeven dat politieke, juridische en 
sociale bepalingen de bewegingsruimte van de agrarische ondernemer 
inperken. Voorts worden de potentiële mogelijkheden van zijn be-
drijf bepaald door de externe produktieomstandigheden. 
Binnen dit kader heeft de ondernemer in principe volledige 
vrijheid in zijn beslissingen en handelingen. Door het reeds aan-
gegeven persoonsgebonden karakter van de doeleinden van de agrari-
sche ondernemer, bestaan vervolgens grote verschillen in het ge-
bruik van deze vrijheid. Gebruik maken van deze vrijheid, betekent 
voor de ondernemer tevens het nemen van risico's. In principe 
heeft de ondernemer evenwel diverse mogelijkheden om de risico's 
in te perken. Met betrekking tot het prijsrisico op korte termijn 
door b.v. zich toe te leggen op de voortbrenging van produkten die 
onder het markt- en prijsbeleid vallen, of door bij vrije produk-
ten te poolen of zelfs te contracteren zodat dan het prijsrisico 
wordt overgedragen. De risico's van het produktieproces zijn ten 
dele over te dragen door o.m. het afsluiten van hagel verzekering 
en - bij niet te grote veestapels - van veeverzekeringen. Ook hier-
bij kan het risico geheel overgedragen worden aan een ander (b.v. 
bij loonmesters in de intensieve veehouderij en zaaiklaar verhuurd 
land) zodat dan alleen nog een beloning voor de ingezette produk-
tïefactoren overeen moet worden gekomen. Ook de risico's verbonden 
aan de inzetbaarheid van eigen arbeid, en andere risico's als 
brand e.d. kunnen tegen premiebetaling worden afgekocht. Ten slot-
te wordt de parapluie van de algemene sociale verzekeringen ook 
steeds verder boven de agrarische ondernemer en zijn gezin gescho-
ven. 
De overdracht van risico bij investeringen in bestaande of 
nieuwe produktietakken is veel minder goed mogelijk. Het gaat dan 
om dekking van het prijsrisico op lange termijn. Alleen in bijzon-
dere gevallen kan wanneer aanzienlijke financieringsverplichtingen 
moeten worden aangegaan het risico ervan worden afgewenteld op het 
Borgstellingsfonds voor de Landbouw. Het risico of het een goede 
of minder goede investering is geweest blijft echter voor rekening 
van de ondernemer. 
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Door de manier waarop de ondernemer met de vrijheid, die hem 
binnen het algemene politieke, juridische en sociale kader is 
overgelaten, omgaat wordt inhoud gegeven aan het agrarisch onder-
nemerschap. In het algemeen kan gesteld worden dat een grotere 
vrijheid tevens een groter risico inhoudt zodat de positie van de 
agrarische ondernemer dan kwetsbaarder is en dat in die omstandig-
heden de eisen die aan de agrarische ondernemer gesteld worden 
zwaarder zijn. 
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ECONOMETRIE, BEELD VAN EEN REALITEIT 
Mevr. Imke D. Everts 
1. Inleiding 
1 .1 Doel en opzet 
Het toepassen van de econometrie als middel bij het analyse-
ren van gegevens, bij het doen van voorspellingen en bij het geven 
van beleidsadviezen is ook bij het onderzoek op het LEI sterk in 
de belangstelling komen te staan. Dit is wel de belangrijkste re-
den om in deze bijdrage uiteen te zetten wat de econometrie, een 
zwaar beladen woord, met name door de uitgang "metrie", beoogt te 
bereiken. Om de lezer enigszins vertrouwd te maken met de terrei-
nen waarop de econometrie zich beweegt zal terloops een overzicht 
worden gegeven van de toepassingen van econometrisch onderzoek op 
het LEI (zie paragraaf 1.2). Belangrijker is echter het doel in-
zicht te verschaffen in de mogelijkheden en beperkingen van de 
econometrische wetenschap als zodanig: hoe reëel is de econometrie 
bij het afbeelden van de realiteit? 
De kern van de econometrie bestaat uit het toepassen van wis-
kundige methoden in de economische theorie, met de bedoeling meer 
inzicht te verkrijgen in de vaak complexe samenhangen van economi-
sche processen en om bij te dragen aan een doelmatiger besturing 
van de economische orde. Wat is het realiteitsgehalte van de eco-
nomie, wat wordt precies onder statistiek verstaan en waar speelt 
de wiskunde in de econometrie een rol, dat zijn vragen, die we in 
paragraaf 2 aan de orde zullen stellen. 
Modellen spelen in de econometrie een belangrijke rol. Een 
model is een afbeelding van de werkelijkheid, die in de econome-
trie de vorm aanneemt van een stelsel met elkaar samenhangende re-
laties tussen economische grootheden, op een zodanige wijze gefor-
muleerd dat kwantificering mogelijk is. De economische theorieën 
waarop deze modellen zijn gebaseerd, zijn over het algemeen te ab-
stract om directe confrontatie met de empirie mogelijk te doen 
zijn. En het ter beschikking zijnde datamateriaal en de te gebrui-
ken schattingstechnieken leggen beperkingen op aan het model. De 
hierdoor noodzakelijk geworden aanpassingen en de gevolgen daarvan 
komen in paragraaf 3 aan de orde. Tevens worden in deze paragraaf 
enkele typen modellen besproken. 
Het construeren van een model kent meerdere etappes, waartus-
sen terugkoppelingen mogelijk zijn. Nadat een model gespecificeerd 
is wordt het geschat. De volgende stap is na te gaan of het model 
"waarheidsgetrouw" is. In paragraaf k behandelen we enkele toet-
singscriteria, waaraan een empirisch model moet voldoen, wil het 
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voor verder gebruik, zoals het doen van voorspellingen of het 
doorrekenen van beleidseffecten, zinvol zijn. 
Modellen hebben slechts betrekking op een klein gedeelte van 
het economische proces. Het blijven abstracte weergaven van de re-
aliteit, waarin een groot aantal factoren noodzakelijkerwijs bui-
ten beschouwing zijn gelaten. Dit legt beperkingen op aan het ge-
bruik van modellen bij bijvoorbeeld beleidsvoorbereiding. In para-
graaf 5.1 geven we een uiteenzetting over de mogelijkheden om met 
modellen te experimenteren. De zin van het gebruik van modellen 
wordt belicht in paragraaf 5.2. 
Paragraaf 6 vat alles nog eens samen. 
1.2 Het LEI en de econometrie 
De verzameling, verwerking en analyse van gegevens is vanaf 
19^0 de belangrijkste taak van het LEI geweest. De analyse vormde 
en vormt, een basis voor het voeren van beleid. Hoewel verzameling 
en verwerking van gegevens, als onderdeel van de beschrijvende 
statistiek, behoren tot de grensgebieden van de econometrie zijn 
ze als basis voor de econometrie van essentieel belang. Onder de 
beschrijvende statistiek, zoals die op het LEI wordt toegepast, 
vallen bijvoorbeeld de berekening van kostprijzen, één van haar 
eerste aktiviteiten, het opstellen van de BUL, FIP e.d., waaraan 
rechttoerechtaan-rekeningen ten grondslag liggen, maar ook tech-
nieken als de correlatierekening en de, op het LEI uitgebreid toe-
gepaste, techniek van de factoranalyse. De factoranalyse zoekt 
naar samenhangen tussen een aantal grootheden, zonder daarbij uit-
spraken te doen over 'oorzakelijke of zelfs theoretische verbanden, 
door het datamateriaal te reduceren tot een beperkt aantal kunst-
matige variabelen die factoren worden genoemd. Hoewel de factor-
analyse niets meer is dan een analyse van gegevens, kan het ermee 
verkregen inzicht in statistische samenhangen dienst doen bij het 
opstellen van hypothesen (veronderstellingen) over theoretische 
samenhangen tussen economische grootheden. 
De factoranalyse is dus in wezen een waardevrije analyseme-
thode, waarbij overigens de keuze van de te analyseren variabelen 
niet zonder vooroordeel is. 
' Niet waardevrij is de ook al jaren op het LEI gebruikte 
techniek van de lineaire programmering (LP), een techniek die ge-
bruikt wordt om het bedrijfseconomisch proces te modelleren, daar-
bij veronderstellend dat de ondernemer er naar zal streven een 
doelstellingsfunctie (bijv. winst) te maximaliseren voor zover een 
aantal restricties hem daarin niet belemmeren. Thans wordt ook ge-
werkt met modellen waarin de risico-aversie van ondernemers in de 
doelstellingsfuncties is opgenomen. Aan een LP-model liggen een 
groot aantal veronderstellingen over voornamelijk technische samen-
hangen ten grondslag. Hoewel van oorsprong bedrijfseconomisch ge-
oriënteerd, vindt de techniek van de lineaire programmering op het 
LEI steeds uitgebreider toepassing op sectorniveau en bij macro-
economisch onderzoek, zoals bij de bepaling van de optimale stra-
tegie in een autarkische situatie. 
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Het doen van prognoses is een ander terrein, waaraan op het 
LEI veel aandacht wordt besteed. Weinig gecompliceerde technieken, 
zoals extrapolatie van trends uit het verleden, nemen hierbij een 
belangrijke plaats in. Voorbeelden hiervan zijn prognoses van de 
ontwikkeling in het aantal arbeidskrachten of van het aantal be-
drijven per bedrijfstype (in onderlinge samenhang). Bij het extra-
poleren op deze wijze is de ervaring van de onderzoeker van grote 
betekenis. Naarmate de gelijkmatigheid in de ontwikkeling van het 
verschijnsel groter is, kunnen betere resultaten worden verwacht. 
Wil men inzicht verkrijgen in de toekomstige ontwikkelingen 
van een aantal met elkaar samenhangende economische grootheden, 
dan geven dergelijke extrapolaties te weinig houvast. Een model 
waarin deze samenhangen werden opgenomen is dan noodzakelijk. Wel 
moet men bedenken dat ook bij het maken van voorspellingen met be-
hulp van complexer methoden een aantal extrapolaties, met name van 
de onafhankelijke variabelen, nodig blijven; maar gegeven deze 
extrapolaties kunnen de afhankelijke variabelen op een meer con-
sistente manier voorspeld worden. Het onderzoek naar de samenhang 
tussen vraag en aanbod, import en export van een groot aantal 
1andbouwprodukten met behulp van de multipele regressieanalyse kan 
hier als voorbeeld dienen (LEI, 1967). 
De wens om meer inzicht te verkrijgen in de onderlinge samen-
hangen binnen het 1andbouweconomisch proces en in de invloeden 
die van buiten de landbouw, o.a. door de overheid, op dit proces 
worden uitgeoefend, een wens die o.a. naar voren kwam bij het op-
zetten van de 1andbouwverkenningen (zie Ministerie van Landbouw en 
Visserij, 1977), heeft o.a. geleid tot de oprichting van de Inter-
model wer kg roep. Het doel waarnaar wordt gestreefd is het opzetten 
van een model, waarmee èn kan worden verklaard waarom ontwikkelin-
gen in de landbouw hebben plaatsgevonden zoals ze plaatsvonden èn 
kan worden voorspeld wat er in de toekomst te verwachten valt èn 
dat bovendien de mogelijkheid biedt de effecten van het overheids-
beleid op een aantal doelstellingen te bepalen. De landbouwsector 
is daartoe opgedeeld in een aantal min of meer homogene groepen 
landbouwbedrijven. Door het gedrag van elk dezer groepen zo goed 
mogelijk te beschrijven en te verklaren wordt, rekening houdend 
met interacties tussen de bedrijfsgroepen, getracht ook op sector-
niveau tot goede resultaten te komen. Om ook de schommelingen in 
de landbouwprijzen zo goed mogelijk te kunnen verklaren bestaat 
het model niet alleen uit een "aanbod-blok", maar is ook een 
"vraag-blok" opgenomen. (Intermodel, 1978.) Verschillende technie-
ken zullen in dit ambitieuze project worden toegepast; lineaire 
programmeringen en geavanceerde schattingstechnieken nemen daarbij 
een belangrijke plaats in. 
Het hier gegeven overzicht beoogt niet volledig te zijn, doch 
slechts een indruk te geven van enkele terreinen van onderzoek 
waarbij de econometrie om de hoek komt kijken, met het Intermodel-
project als uitsmijter. Na deze uitweiding wordt het tijd de eco-
nomie, de statistiek en de wiskunde wat nader te beschouwen. 
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2. Econometrie: doorsnede van economie, statistiek en 
wiskunde 
Econometrie is een hulpwetenschap van de economie. Door sta-
tistische en wiskundige methoden in de economische theorie toe te 
passen, tracht men een beter inzicht te verkrijgen in het functio-
neren van economische processen. Tussen de economie en de econome-
trie bestaat dus een wisselwerking. Ideaal zou zijn als enerzijds 
de economie theorieën aan de econometrie zou leveren over het eco-
nomisch handelen van economische subjecten en anderzijds de econo-
metrie informatie over het realiteitsgehalte van zo'n theorie te-
rug zou spelen. Het abstractieniveau van veel economische theorieën 
maakt dit echter niet wel mogelijk. Als voorbeeld zullen we in pa-
ragraaf 3-1 een aantal "grote" economische theorieën bespreken. 
De wiskunde komt in wiskundige economie om de hoek kijken. 
Wat we daaronder verstaan komt in paragraaf 3-2 aan de orde. 
De statistiek is het onderwerp van paragraaf 3-3. We kunnen 
naast de beschrijvende statistiek de wiskundige statistiek (de 
tweede plaats waar de wiskunde een rol van betekenis speelt) on-
derscheiden. Onze aandacht zal voornamelijk gericht zijn op de 
beschrijvende statistiek, niet omdat de wiskundige statistiek min-
der belangrijk is, maar omdat het niet zo gemakkelijk is hierover 
in eenvoudige bewoordingen te bespreken. 
Evenals er wisselwerkingen bestaan tussen de economie en de 
econometrie, zijn die aanwezig tussen de econometrie en de statis-
tiek. Complexere modellen zijn bijvoorbeeld alleen dan te schatten, 
indien er geavanceerde schattingstechnieken en voldoende betrouw-
baar datamateriaal voorhanden zijn. Waar nodig gaan we daar nog 
nader op in. 
2.1 Hoe reëel is de economie? 
De modellen, waarmee de econometrie werkt, zijn gebaseerd op 
een groot aantal hypothesen over het functioneren van het economi-
sche proces,, de mogelijkheden om dit proces te sturen en het so-
ciale gedrag van de economische subjecten. De veronderstellingen 
kunnen zeer eenvoudig van vorm zijn, zoals "ad hoc" veronderstel-
'1ingen over samenhangen tussen enkele variabelen. Ze kunnen ook 
bestaan uit een stelsel van consistente hypothesen en daarvan af-
geleide stellingen, dat we verder een economische theorie zullen 
noemen. De hypothesen waarop de diverse "grote" economische theo-
rieën berusten verschillen sterk, zijn soms zelfs tegenstrijdig. 
Toch blijven ze naast elkaar bestaan. De vraag doet zich dan voor 
of het mogelijk is om het realiteitsgehalte van een economische 
theorie te bepalen. Ter illustratie zullen we hier van een aantal 
"grote" theorieën op een globale manier de veronderstellingen 
waarop ze zijn gebaseerd aangeven (zie de Klerk 1981, Nentjens 
1971). 
De eerste grote economische stroming in de 19e eeuw, de Klas-
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sieke School, met Adam Smith als voorloper, hing de hypothese aan, 
dat de maatschappij, evenals de natuur, werkt volgens haar eigen 
wetmatigheden. Als de maatschappij op zijn beloop wordt gelaten, 
zal zij naar een evenwicht tenderen, was de mening. Overheidsvoor-
schriften en -maatregelen frustreren dit automatisme. Landbouw-
prijzen tenderen in deze theorie bijvoorbeeld "als vanzelf" naar 
de "natuurlijke" prijs, dat is de prijs die gelijk is aan de kos-
ten van het produkt. Zolang de prijs boven de kostprijs ligt, er 
nog winst wordt gemaakt op een produkt, is het aantrekkelijk om 
ook dat produkt te gaan produceren, een daling van de prijs is het 
gevolg. Hoe het reguleringsmechanisme werkt, en hoelang het duurt 
voor het evenwicht is bereikt, daarover laten de Klassieken zich 
niet uit. De vraag naar produkten wordt als gegeven verondersteld, 
de theorie is aanbodgeoriënteerd. 
De Neo-Klassieke theorie heeft in tegenstelling tot de Klas-
sieke theorie die macro-economisch is, een micro-economisch ge-
richte aanpak. De theorie is gebaseerd op de veronderstelling dat 
economische subjecten, consumenten en producenten, volledig ratio-
neel reageren bij het streven hun nut resp. winst te maximaliseren. 
Er is sprake van volledige concurrentie, d.w.z. dat geen der con-
sumenten of producenten zelf prijzen kunnen beïnvloeden en dat ze 
geacht worden alles te weten. Ten gevolge van het handelen van de 
consumenten ontstaat er evenwicht. Alleen deze evenwichtssituatie 
is onderwerp van bespreking. Nogmaals toegespitst op landbouwpro-
dukten, houdt deze theorie in dat een landbouwer zoveel van een 
produkt produceert dat zijn extra kosten, die hij zou krijgen door 
één eenheid meer te produceren, gelijk zijn aan de extra opbrengst, 
die hij er mee zou kunnen verwerven, en bovendien, dat hij een zo-
danig produktiepakket kiest, dat voor alle produkten deze gelijk-
heid van kracht is. 
Ook nu worden de basisprincipes van de Neo-Klassieke School 
aangehangen. De statistische theorie is ten dele vervangen door de 
theorie van optimale evenwichtsgroeipaden waarheen de economie 
tendeert, iedere keer als door oorzaken van buitenaf dit pad wordt 
verlaten. 
Evenals de Klassieken dit geloven, leidt ook in de ogen van 
de Neo-Klassieken overheidsingrijpen, zoals bijvoorbeeld het vast-
stellen van landbouwprijzen, lonen en rentes, tot verstoring van 
het "natuurlijke economische proces". 
De Neo-Klassieke theorie is een zeer abstracte theorie, waar-
mee in de jaren dertig onmogelijk de crisis kon worden verklaard. 
Er heerste geen evenwicht, doch grote werkloosheid. Een van de 
oorzaken hiervan zou weleens kunnen zijn dat de mens toch niet zo 
rationeel handelt als in de theorie wordt verondersteld. Keynes 
vecht deze rationaliteit van de mens dan ook aan en gelooft niet 
in het automatisme van het economische proces, o.a. omdat dit pro-
ces beïnvloed wordt door vele toevalligheden. De Neo-Klassieke 
theorie is te algemeen om de crisis op te kunnen lossen, gaat te 
veel uit van de veronderstelling dat aan de voorwaarde van een 
onveranderde omgeving is voldaan. Het stimuleren van de vraag 
wordt door de Keynesianen van essentieel belang geacht voor het 
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oplossen van een crisis, die gekenmerkt wordt door onderbezetting 
van het produktieapparaat. Indien de consumenten te weinig beste-
den dan moet de overheid bijspringen. Impliciet wordt veronder-
steld dat alle onderdanen de overheidsmaatregelen accepteren. Het 
Institutionalisme betwijfelt of dit wel het geval is. De aanwezig-
heid van machtsgroepen, zoals werkgevers- en werknemersbonden, mo-
nopolies actiegroepen, kunnen belemmeren dat macro- of micro-
economische evenwichtssituaties worden bereikt. 
De Keynesiaanse theorie is gebaseerd op veronderstellingen, 
zoals de aanwezigheid van onderbezetting van het produktieappa-
raat en onderbesteding door de consumenten. De crisis van de ze-
ventiger jaren voldoet niet aan deze kenmerken. Het stimuleren van 
de vraag heeft dan ook weinig nut. Volgens de Monetaristen is het 
beheersen van de geldhoeveelheid in de huidige situatie de enige 
remedie om weer naar een "natuurlijk" evenwichtig groeipad terug 
te keren. Begrotingsbeleid is voor hen als stabiliserend element 
uit den boze. In de eerste plaats omdat "timing" van het beleid 
niet goed mogelijk is waardoor verkeerde impulsen worden gegeven, 
in de tweede plaats omdat overheidsuitgaven particuliere uitgaven 
verdri ngen. 
Anderen, zoals Pen, geloven daarentegen sterk in een geleide 
loonpolitiek om de winstpositie van bedrijven te verbeteren en 
daarmee de economie een nieuwe impuls te geven. 
Al deze stromingen gaan er min of meer vanuit dat bij goed 
beleid of juist geen beleid het kapitalistische systeem houdbaar 
blijft. De Marxisten geloven hier in het geheel niet in. Een cri-
sis is volgens hen onvermijdelijk bij de huidige maatschappelijke 
en economische structuur. De strijd tussen de "arbeiders"-klasse 
en de kapitaalbezittende klasse, die versterkt wordt door monopo-
lisering en het feit dat de staat op de hand is van de kapitaal-
bezitters, is daarvan de voornaamste oorzaak. 
Uit het bovenstaande blijkt dat de diverse theorieën o.a. 
zijn gebaseerd op geloof in de mogelijkheden en onmogelijkheden 
van de economische subjecten, de overheid en het kapitalische sys-
teem. Vanuit dit geloof worden ook redenen gevonden om een theorie 
.te allen tijde recht te praten. Is er geen evenwicht, dan spelen 
institutionele factoren een rol, aldus de Neo-Klassieke School, of 
wordt er wel beleid, doch geen monetair beleid gevoerd, aldus de 
Monetaristen. Exogene schokken, dat zijn schokken van buiten het 
systeem of verkeerd overheidsbeleid, ontwrichten de Keynesiaanse 
(overigens toch al onevenwichtig geachte) groeipaden en volgens de 
Marxisten is een crisis te verwachten in een kapitalistisch sys-
teem. Dit zou betekenen dat op basis van de gemaakte vooronder-
stellingen geen der zuivere en abstracte theorieën echt te toetsen 
is aan de empirie. De maatschappij waarin we leven wordt bij voort-
during geconfronteerd met invloeden van buitenaf en beleid wordt 
over het algemeen niet in zijn meest zuivere vorm doorgevoerd, 
doordat bijvoorbeeld dit beleid politiek niet haalbaar is, niet 
door de doelgroep geaccepteerd, of het administratief niet uit-
voerbaar is. 
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Econometristen zijn als economen. Ook zij hebben bepaalde 
ideeën over het functioneren van de economie, maar zij dienen deze 
te vertalen tot een veel lager abstractieniveau om zo hun theorie-
en aan de empirie te kunnen toetsen. Over de rol die de economie 
moet spelen zijn de econometristen het overigens nog niet eens. 
Twee stromingen kunnen we onderscheiden. Tot de ene stroming beho-
ren de econometristen, die vinden dat economische theorieën te 
abstract zijn en gebaseerd op te veel onbewezen hypothesen om van 
nut te zijn bij de analyse van de empirie. Zij bepleiten een meer 
open data-analyse. Tot de andere stroming behorende de econome-
tristen, die vinden dat er juist te weinig sprake is van analyse 
vooraf en dat aan de data te veel waarde wordt gehecht. Een ver-
dieping van de economische analyse achten zij noodzakelijk om de 
modellen waarmee ze werken een beter fundament te geven (zie 
Malinvaud, I98O) . 
De waarheid ligt in het midden. Zowel via logische redene-
ring, deductie, als via het constateren van iets door het waarne-
men, inductie, kan men tot theorievorming over het economische 
proces komen. Wel moeten we daarbij bedenken dat nooit de exact-
heid kan worden bereikt als in de natuurwetenschappen, waar de in-
ductieve methode reeds lang is ingeburgerd. In de economie is het 
niet mogelijk experimenten te doen in afgesloten ruimten, waar bij 
alle voor het onderzoek irrelevante factoren constant worden ge-
houden, iets wat in de natuurwetenschappen uitgebreid toepassing 
vindt. De informatie waarop de econometrist kan bouwen bestaat dan 
ook uit datareeksen die voor meer algemene doeleinden zijn verza-
meld. 
De methode van de deductie neemt in de economie nog steeds 
een belangrijke plaats in, hoewel door de mogelijkheden die de 
econometrie biedt de inductieve methode van steeds meer gewicht 
zal worden. 
2.2 De wiskundige economie 
In samenhang met de opkomst van de econometrie heeft de wis-
kundige economie zich in snel tempo ontwikkeld. Al voordien had 
het idee post gevat dat met behulp van de wiskunde als wetenschap-
pelijke taal veel duidelijker kan worden omschreven welke veron-
derstellingen aan een theorie ten grondslag liggen en wat daarvan 
de logische conseqenties zijn, dan met behulp van de verbale taal 
mogelijk is. De wiskundige economie handelt niet alleen over ma-
nieren om verbale theorieën in een zodanige wiskundige vorm te 
zetten dat kwantificering ervan mogelijk is, maar levert ook me-
thoden aan om met behulp van soms zeer geavanceerde wiskundige 
theorieën de eigenschappen van wiskundige modellen te bepalen. Of 
deze modellen kwantificeerbaar zijn is daarbij niet een overweging 
die op de voorgrond staat. 
Theoretische vragen waarmee de wiskundige economie zich be-
zig houdt zijn onder meer: wat is de lengte van een conjunctuur-
golf bij een bepaalde constellatie van de parameters? Bij welke 
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waarden van de parameters tendeert een model op de lange duur naar 
een evenwicht? Wat zijn, in wiskundige symbolen uitgedrukt de lan-
ge en korte termijneffecten van een theoretische verandering in 
een der model variabelen op de overige grootheden? Bestaan er op-
timale of suboptimale oplossingen? Op de terreinen van het opera-
tioneel onderzoek (waartoe ook de techniek der lineaire program-
mering behoort), van de Neo-Klassieke groeitheorieën en de Post-
Keynesiaanse conjunctuurmodellen en van de onevenwichtigheidsmo-
dellen heeft de wiskunde op uitgebreide schaal toepassing gevon-
den. 
Hoewel de wiskunde thans niet meer is weg te denken als hulp-
middel in de economie, heerste er nog aan het begin van deze eeuw 
de mening dat de wiskunde in de natuurwetenschappen weliswaar een 
handig instrument kan zijn, maar dat "menselijke wezens niet in 
wiskundige vorm zijn te vatten" en dat gebruik ervan daarom be-
perkt dient te worden. Een citaat van Marshal mag dit verduidelij-
ken (zie Klant, 1979): 
1. Use mathematics as a shorthand language, rather than as an 
engine of enquiry. 
2. Keep to them till you have done. 
3. Translate into English. 
h. Then illustrate by examples that are important in real life. 
5. Burn the mathematics. 
6. If you can't succeed in k, burn 3. 
Menselijke wezens zijn ook nu nog niet in wiskundige formules 
weer te geven. De verbale taal is in staat nuanceringen aan theo-
rieën over menselijk •gedrag te geven, die niet in wiskundige for-
mules kunnen worden gevat. Maar met behulp van de wiskunde zijn de 
theoretische consequenties van veronderstellingen die wel in de 
wiskundige taal zijn te formuleren op een meer consistente manier 
aan te geven. 
2.3 De statistiek 
De statistiek, waarvan de econometrie in zo ruime mate gebruik 
maakt kunnen we verdelen in de beschrijvende statistiek en de wis-
kundige statistiek. De beschrijvende statistiek geeft methoden aan 
'voor het verkrijgen, presenteren en analyseren van gegevens, en 
voor de interpretatie van de resultaten van de analyse. Het opstel-
len van "statistieken" - de welbekende lijstjes met cijfers - be-
hoort hiertoe, maar ook de theorie van optimale steekproeftech-
nieken en de factoranalyse worden tot de beschrijvende statistiek 
gerekend. De wiskundige statistiek levert schattings- en toetsings-
technieken. Waarschijnlijkheidstheorie valt ook tot de wiskundige 
statistiek te rekenen hoewel ook bij de interpretatiefase van de 
beschrijvende statistiek de waarschijnlijkheidstheorie reeds om de 
hoek komt kijken. Om verschillende redenen is het niet mogelijk om 
op grond van de beschikbare gegevens uitspraken te doen, die vol-
ledig betrouwbaar zijn. De wiskundige statistiek levert methoden, 
om bij gegeven veronderstelde betrouwbaarheid van de basisgegevens 
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gerechtvaardigde conclusies te kunnen trekken over de betrouwbaar-
heid van bijvoorbeeld geschatte coëfficiënten en de daarop geba-
seerde voorspellingen. 
In deze paragraaf willen we verder aandacht besteden aan en-
kele problemen, die zich voor kunnen doen bij het bij elkaar bren-
gen van geschikte, vaak reeds verzamelde gegevens voor de kwanti-
ficering van een model (zie ook Bonnen, 1977, Bryant, 1977)- Het 
voert te ver om in dit betoog op allerlei wiskundige technieken in 
te gaan. Aan het "betrouwbaarheidsaspect" van modellen besteden we 
aandacht in de paragrafen 1.h, k en 5.1. 
Om een economische theorie aan de empirie te kunnen toetsen, 
moeten we de beschikking hebben over informatie t.a.v. het func-
tioneren van de economie. Het basismateriaal voor deze informatie 
vormen de te verzamelen en reeds verzamelde gegevens. Relevant ma-
teriaal is echter lang niet altijd aanwezig. Hiervoor zijn ver-
schillende oorzaken aan te wijzen. Een van de belangrijkste ligt 
in het feit, dat de verzameling van gegevens veelal in hoge mate 
onafhankelijk van een specifiek gebruiksdoel plaatsvindt. Veelal 
zijn de instellingen, die data verzamelen andere dan die ze ge-
bruiken en is er sprake van onvoldoende samenwerking tussen beide 
groepen van instellingen. Een extra probleem is dat door onvol-
doende coördinatie tussen instellingen die gegevens verzamelen 
het overigens uitstekende datamateriaal niet onderling vergelijk-
baar is. Hierdoor wordt de koppeling van gegevens uit verschillen-
de bronnen soms ten zeerste bemoeilijkt. Dit resulteert dan o.a. 
in hiaten in de aanwezige databanken, en in datareeksen die geba-
seerd zijn op een voor het model irrelevant geachte definitie van 
een verschijnsel . 
Nauwere samenwerking tussen gebruikers van gegevens en hen 
die de gegevens verzamelen zowel over de verschijnselen die men 
wil meten, als over de wijze waarop men deze verschijnselen defi-
nieert in een vorm die meting mogelijk maakt en over hoe men ver-
volgens wil gaan meten is dan ook van groot belang. Evenzo is ook 
de integratie van datasystemen van verschillende instituten van 
grote betekenis om de mogelijkheid te openen meer geïntegreerd 
modelmatig onderzoek te kunnen starten. De aanzetten die op het 
LEI zijn gedaan om haar data te koppelen aan o.a. CBS-gegevens in 
het kader van het Interput-project en aan gegevens van melkcontro-
lediensten kunnen een belangrijke stap zijn in de goede richting 
(zie De Veer, 1980). 
De behoefte aan grotere modellen om de toenemende complexi-
teit van onze maatschappij te kunnen analyseren, doet de vraag 
naar voldoende en nauwkeurig datamateriaal toenemen. Verzamelen 
van gegevens is echter een kostbare en tijdrovende zaak en om deze 
reden geeft men wel toe op de nauwkeurigheid door minder gegevens 
te verzamelen dan theoretisch gezien wenselijk is, bijvoorbeeld 
door kleinere steekproeven te trekken. 
Het is niet mogelijk om terug te gaan in het verleden om nog 
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wat aanvullingen te verkrijgen. We kunnen slechts die gegevens ge-
bruiken, die beschikbaar zijn. Door de tijd heen zijn gegevens 
zelfs over dezelfde verschijnselen lang niet altijd vergelijkbaar. 
Wijzigingen in definiëring van verschijnselen, het introduceren 
van nieuwe produkten, anderssoortig overheidsbeleid, indexcijfer-
problemen en gewijzigde klassificatie van variabelen maken dat 
tijdreeksen vaak niet die informatie geven, die men er denkt uit 
te mogen halen. 
De mogelijkheid van koppeling van datasystemen wordt met het 
gebruik van geavanceerde dataverwerkende computers steeds beter 
realiseerbeer. Hoewel dit grote voordelen heeft voor de modellen-
bouw staat daar tegenover dat de bereidheid van mensen om gegevens 
te verstrekken af zal kunnen nemen, als zij niet met zekerheid we-
ten dat deze niet voor naar hun mening verkeerde doeleinden wor-
den gebruikt. Dit wantrouwen dat kan leiden tot "non-respons", 
zal een grotere onnauwkeurigheid in het datamateriaal tot gevolg 
hebben. 
Gegevens die via statistieken tot ons komen zijn vaak samen-
vattingen van het basismateriaal (indexcijfers; gemiddelden, al 
dan niet gewogen; aggregaten). Hoewel statistieken objectieve in-
formatie lijken te geven over opgetreden verschijnselen, zijn ze 
noch waardevrij, noch vrij van theorieën over de economie, noch 
vrij van "technische" beïnvloeding. De ter beschikking zijnde data 
moeten dan ook met zorg worden geïnterpreteerd. Allerlei statisti-
sche technieken kunnen ons daarbij een dienst bewijzen, doch ook 
het gezonde verstand van de onderzoeker moet er een wezenlijke rol 
bij spelen. 
3. De opbouw van een model 
Na de wiskundige economie en de (wiskundige) statistiek de 
revue te hebben laten passeren willen we in deze paragraaf aan-
dacht besteden aan een aantal aannames die nodig zijn om economi-
sche theorieën om te zetten in een te kwantificeren wiskundig mo-
del. In dit hoofdstuk zal af en toe de term "econometrisch model" 
•vallen. Onder econometrische modellen worden over het algemeen 
alleen die modellen verstaan, waarvan de parameters met behulp 
van de bekende schattingstechnieken geschat kunnen worden op basis 
van tijdreeksen en de steekproefgegevens. Daarnaast kennen we nog 
vele andere soorten kwantificeerbare wiskundige modellen. Eén mo-
delbenadering willen we hier nog noemen, omdat deze benadering 
steeds meer toepassing vindt, met name op terreinen met gebrek aan 
voldoende en betrouwbare gegevens, zoals in ontwikkelingslanden. 
Deze benadering, de "systems simulation approach", combineert het 
gebruik van geavanceerde statistische methoden, met a priori-
informatie, gebaseerd op intuïtie, ervaring en vraaggesprekken. 
Niet meer één techniek, maar verschillende technieken worden naast 
elkaar gebruikt, al naar gelang het te modelleren fenomeen en de 
ter beschikking staande gegevens. Op deze manier probeert men alle 
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relevante informatie zo goed mogelijk te gebruiken bij het opzet-
ten van modellen om voorspellingen en beleidseffecten te kunnen 
genereren. 
3.1 Een indeling van de modellen 
Alvorens op de aspecten van de modellenbouw in te gaan willen 
we een indeling maken van modellen naar een aantal toepassingsge-
bieden. Hoewel een aantal andere klassificaties denkbaar is, maken 
we hier onderscheid in vier grote groepen van modellen (zie 
Johnson, Rausser, 1977) te weten: 
beschrijvende modellen, 
verklarende modellen, 
voorspel 1ingsmodel1 en, 
beslissingsmodellen. 
Een beschrijvend model is zeer nauw met de empirie verbonden. 
De samenhangen tussen variabelen, die in een bepaalde situatie 
worden waargenomen, worden in beeld gebracht, en wel in de vorm 
van een verzameling algebraïsche vergelijkingen. Informatie, ver-
kregen door met het model te experimenteren, kan bijdragen tot 
meer inzicht in de werking van het systeem, en kunnen zo een bij-
drage leveren voor het opzetten van verklarende modellen. 
Verklarende modellen hebben veel met beschrijvende modellen 
gemeen. Het belangrijkste verschil is dat met verklarende model-
len "waarom"-vragen kunnen worden beantwoord; er worden oorzake-
lijke verbanden aangegeven. Verklarende modellen moeten voldoen 
aan de eis van interne consistentie en het voornaamste doel van 
dergelijke modellen is het testen van concurrerende hypothesen op 
het empirisch materiaal. Hierdoor wordt het inzicht in causale sa-
menhangen verhoogd. 
Een verklarend model is algemener dan een beschrijvend model. 
De grens tussen beschrijvende en verklarende modellen is overigens 
moeilijk te trekken. Dit hangt samen met het causaliteitsprobleem, 
waarover nog steeds felle discussies plaatsvinden. De complexiteit 
van onze economie is zodanig dat oorzaak en gevolg moeilijk te 
hanteren begrippen zijn. Worden prijzen verklaard door de vraag, 
door het aanbod of door beide? Is er sprake van een wisselwerking 
en indien dat het geval is vindt die dan plaats binnen zo'n kort 
tijdsbestek dat we bijna kunnen spreken van een interdependent 
systeem? Zoals dat met alle slecht te observeren feiten gaat, 
geldt ook hier dat we werkveronderstel1ingen moeten maken over de 
aard van de samenhangen, over aanpassingssnelheden en daarmee over 
de vorm van het model (zie ook Espérance 1972, Granger 1980, 
Rogalski 1978). 
Na deze uitweiding over verklarende modellen komen we terecht 
bij de voorspel 1ingsmodel1 en. Wil men voorspellingen maken met een 
model dan is de precisie waarmee het model voorspellingen kan ge-
nereren van grotere betekenis dan kennis omtrent de werking van 
onderliggende structuren. In de praktijk blijkt dan ook regelmatig 
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dat wat voorspellingswaarde betreft zeer kleine en simpele model-
len zeer goed kunnen wedijveren met veel grotere en complexere 
modellen. 
Om beslissingsproblemen op te kunnen lossen is niet te vol-
staan met eenvoudige modellen, maar moeten beslissingsmodellen 
worden geconstrueerd. In zo'n model moeten zowel instrumentvaria-
belen (prijzen in geval van prijsbeleid, rentevoet in geval van 
interestsubsidies, e.d.) als doelstellingsvariabelen (b.v. inko-
men, werkgelegenheid e.d.) worden opgenomen, met hun onderlinge 
samenhangen, die zowel direct als indirect kunnen zijn gespecifi-
ceerd. Ook hier ligt primair de aandacht op de variabelen en hun 
relaties en minder op het onderliggende economische proces. 
3.2 De keuze van de variabelen 
Afhankelijk van het gestelde doel moet een keuze worden ge-
maakt t.a.v. de relevant geachte variabelen. De keuze van de va-
riabelen grenst het model en daarmee zijn gebruiksmogelijkheden af. 
Het effect van variabelen, die niet expliciet in het model worden 
opgenomen is niet te bepalen; deze effecten worden dan ook con-
stant verondersteld. Het model is bruikbaar in situaties waarin 
aan deze veronderstelling van constantheid, de ceteris paribus 
clausule, redelijkerwijs wordt voldaan. 
De variabelen onderscheiden we in afhankelijke of endogene 
variabelen en onafhankelijke of exogene variabelen. Van de endoge-
nen veronderstellen we (onderlinge) afhankelijkheid. De exogenen 
beïnvloeden slechts de endogenen. De tweesplitsing is ten dele 
probleembepaald, toew'ijzing tot een der beide groepen vindt ook 
plaats op meer pragmatische gronden. Klant drukt het als volgt 
uit: "Het ongeluk der economen wil, dat hun vergelijkingsstelsels 
te veel variabelen bevatten om oplosbaar te zijn. Zij plegen die 
moeilijkheid te ondervangen door een voldoende aantal ervan een 
afzonderlijke status - die van exogene variabelen - te verlenen" 
(zie Klant, 1979) . 
Vaak kunnen niet alle variabelen, waarvan op theoretische 
gronden mag worden aangenomen dat ze van betekenis zijn, in het 
model worden opgenomen. Een van de oorzaken wordt gevormd door de 
'problemen ten aanzien van de beschikbaarheid van goede data (zie 
paragraaf 2.3). Hiermee in verband staat het moeilijk of in het 
geheel niet meetbaar zijn van relevant geachte fenomenen. Een an-
dere oorzaak ligt in het probleem van de multicol 1ineariteit. We 
spreken van mu1ticol 1ineariteit als meerdere onafhankelijke varia-
belen statistisch gezien nauw met elkaar samenhangen. Indien een 
aantal nauw met elkaar samenhangende exogene variabelen in een 
econometrisch model worden opgenomen, dan levert schatting van het 
model zeer onbetrouwbare schattingen voor de coëfficiënten van de 
variabelen op. Het effect van elk deze variabelen op de endogene 
variabelen is niet goed meer mogelijk te onderscheiden. In beslis-
singsmodellen die juist worden opgezet om effecten van beleidsva-
riabelen door te rekenen, is het dan ook raadzaam om met die be-
leidsvar i abel en hoog gecorreleerde variabelen buiten beschouwing 
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te laten, of indien dit te veel afbreuk doet aan het model met a 
priori informatie ten aanzien van de waarden der coëfficiënten te 
werken. 
Het aantal op te nemen variabelen wordt beperkt door de leng-
te van de beschikbare datareeksen. Met behulp van bepaalde tech-
nieken zoals de factoranalyse is het mogelijk het aantal relevant 
geachte variabelen tot een geringer aantal kunstmatige variabelen 
terug te brengen. Er bestaan "volledige informatie" schattingsme-
thoden (o.a. de fixed-point methoden), die minder strenge beper-
kingen opleggen aan het aantal op te nemen variabelen in relatie 
tot de lengte der tijdreeksen. Deze zijn echter nog niet dusdanig 
efficiënt dat ze op grote schaal gebruikt worden (zie Friedrich, 
1974). 
Ook speciale veronderstellingen t.a.v. de opbouw van het mo-
del kunnen een oplossing bieden. Een van die oplossingen is het 
toepassen van de decompositie. Hierbij wordt het model op een zo-
danige wijze opgedeeld in een aantal submodellen dat tussen de mo-
dellen zo weinig mogelijk samenhang bestaat, bijvoorbeeld een con-
sumentenmodel en een producentenmodel die alleen via de prijzen op 
elkaar reageren. De verschillende onderdelen worden vervolgens af-
zonderlijk geschat. 
Het principe van decompositie berust op de veronderstelling 
dat elk der subsystemen redelijk stabiel zijn, waarbij in een over-
koepelend model van de werking van elk der submodellen kan worden 
geabstraheerd. Simon betwijfelt overigens of mensen wel iets an-
ders waar kunnen nemen dan sterk gedepartioneerde problemen, hoe-
wel hij ook in de realiteit de kans groot acht dat een systeem 
meer overlevingskans heeft als het is opgebouwd uit stabiele sub-
systemen (zie Loasby, 1976). 
Aan een aantal "types" variabelen willen we nog enige specia-
le aandacht besteden, namelijk aan vertraagde variabelen en aan 
variabelen, die een verwachting t.a.v. iets uitdrukken (zie ook 
Wallis, I98O). In dynamische modellen worden in tegenstelling tot 
statische modellen vertraagd endogene variabelen opgenomen, dat 
wil zeggen dat een grootheid niet alleen afhangt van variabelen in 
het heden, maar ook vertraagd op het verleden reageert. Hoewel de 
economische theorie de keuze van de variabelen een redelijke basis 
geeft, is de keuze van de verschillende op te nemen vertragingen 
veel minder wetenschappelijk onderbouwd. Er bestaan speciale tech-
nieken om tussen tijdreeksen het vertragingspatroon op te sporen; 
toch gaat het invoeren van vertragingspatronen vaak gepaard met 
een groot aantal a priori veronderstellingen. Het opnemen van ver-
traagd endogene variabelen maakt bovendien dat een aantal statis-
tische eigenschappen van schatters veranderen, minder eenvoudig 
worden. Vertragingen van minder dan één tijdseenheid leveren nog 
extra problemen op. Als de geconstateerde of vermoede vertraging 
namelijk slechts een gedeelte van één tijdseenheid bedraagt dan is 
het vaak nodig een nieuwe cijferreeks als gewogen gemiddelde van 
de waarden nu en één periode terug de construeren. Dat heeft tot 
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gevolg dat zo'n variabele voor een deel niet meer van te voren 
vaststaat, niet meer echt is gepredetermindeerd, doch een endogeen 
element in zich bergt. 
Ook indien in het model variabelen worden opgenomen die ver-
wachtingen uitdrukken, komt de constructie van variabelen, ver-
wachtingsvariabelen, in het geding. De meest gevolgde procedure is 
de verwachtingen ten aanzien van de waarde van een grootheid in de 
toekomst af te laten hangen van het gedrag van diezelfde variabele 
in het verleden, en wel op een "rationele" manier. Buiten beschou-
wing blijven dan wijzigingen die zich in het verwachtingspatroon 
voordoen ten gevolge van bijvoorbeeld beleidswijzigingen, kranten-
berichten enz. (zie Wallis, 1980). Het doortrekken van een verwach-
tingspatroon op basis van enkel het verleden van die betrokken va-
riabele leidt over het algemeen tot een vrij stabiele reeks, ook 
als het gedrag in het verleden aan schommelingen onderhevig was. 
Naarmate reeksen stabieler zijn, hebben ze echter in een verkla-
rend model minder waarde. Evenals op het gebied van vertragings-
structuren is ook hier nader onderzoek gewenst. 
3.3 De aard van de vergelijkingen 
De wiskundige formulering van het model moet zodanig zijn dat 
schatting der coëfficiënten mogelijk wordt. Een ruw idee over de 
vorm, over het teken (+ of -) der coëfficiënten en over het waar-
debereik van een aantal coëfficiënten krijgen we reeds uit de 
(wiskundige) economie. Nadere specificatie is nodig. Zo zijn de 
kleinste kwadratenschatters alleen toepasbaar op modellen, die 
"lineair zijn in de parameters". Modellen die niet deze vorm heb-
ben zullen, om deze techniek toe te kunnen passen, moeten worden 
gelineariseerd. Het te schatten model heeft daardoor andere eigen-
schappen dan zijn theoretische versie. Linearisatie is over het 
algemeen een toelaatbare benadering van kromlijnige verbanden, 
mits ze wordt toegepast over een niet "te groot" bereik van de va-
riabelen. Door de linearisatie wordt het bereik, waarover met het 
model zinvolle uitspraken kunnen worden gedaan dus begrensd, en 
wel sterker naarmate de kromming van de relaties groter is. Naast 
de kleinste kwadratenmethodes komen steeds meer geavanceerde 
schattingstechnieken op de markt, die minder eisen stellen aan de 
vorm van de vergelijkingen. De ontwikkeling hiervan is echter nog 
pas in een beginstadium. 
Niet alleen aan de vorm van de vergelijkingen, maar ook aan 
de aard van de coëfficiënten worden vaak eisen gesteld. De meest 
gehanteerde eis luidt dat coëfficiënten constanten moeten zijn. 
Ook hierin treedt echter door de ontwikkeling van nieuwe schat-
tingstechnieken verandering op (zie ook Rouhiainen, 1978). 
Soms kan het zinvol zijn om naast het vastleggen van de vorm 
van de vergelijking ook informatie over de meest waarschijnlijke 
geachte waarden van de te schatten coëfficiënten mee te geven. Dit 
is bijvoorbeeld het geval indien er sprake is van multicol1ineari-
teit, of indien het om andere redenen niet mogelijk is om uit de 
beschikbare data voldoende of "intuïtief juiste" informatie te ha-
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len bij de schatting van coëfficiënten van voor het onderzoek re-
levant geachte variabelen. Met name in beleidsmodellen wordt veel 
met a priori stisehe schattingstechnieken gewerkt. 
3.4 De stochastische elementen van een model 
Door de "beperkte rationaliteit" zoals Simon dat noemt (zie 
Loasby, 1976) van de mens is hij niet in staat alle relevante va-
riabelen te onderkennen. Ook om modeltechnisehe redenen is het 
vaak niet mogelijk om alle relevante factoren in de beschouwing te 
betrekken. We hebben er al op gewezen dat de variabelen, die niet 
in het model worden opgenomen, voor zover ze een systematisch ka-
rakter hebben, in een constante term impliciet worden meegenomen. 
Alle variabelen, die buiten het systematische deel van het model 
vallen maar wel het systeem beïnvloeden komen in de storingsterm 
terecht. Aan deze storingsterm worden vaak bepaalde stochastische 
eigenschappen toegedicht, d.w.z. dat de storingsterm bepaalde toe-
valligheden in zich heeft. De veronderstelde aard van deze stochas-
tische eigenschappen hangt af van de te gebruiken schattings- en 
toetsingstechnieken. De meest algemeen gebruikte aanname is die 
van "normaal verdeelde" storingstermen, met een gemiddelde waarde 
gel ijk aan nul. 
De stochastiek der storingstermen werkt door op de geschatte 
coëfficiënten. Zelfs als het model gespecificeerd is met constante 
"parameters", is de waarde van deze parameters ten gevolge van de 
volledigheid van het model niet met zekerheid te bepalen. Wel le-
veren een aantal schattingstechnieken, zoals de kleinste kwadra-
tenschatters, naast geschatte waarde der coëfficiënten betrouw-
baarheidsintervallen op. Dat wil zeggen dat we grenzen aan kunnen 
geven waarbinnen de coëfficiënten met een bepaalde betrouwbaarheid, 
bijvoorbeeld in 90% van de gevallen, zal liggen. Zowel de geschat-
te waarden als deze betrouwbaarheidsintervallen zijn overigens 
niet alleen afhankelijk van de modelspecificat ie maar ook van de 
gebruikte schattingstechniek'. 
't. Het toetsen van het model 
Nadat het model is geschat, moet het worden onderworpen aan 
een aantal testen, die soms tot herspecificatie van het model kun-
nen leiden. In de eerste plaats bepalen we of elk der geschatte 
coëfficiënten "realistische" waarden hebben, of ze significant van 
nul verschillen en of een voldoende deel van de variantie van de 
afhankelijke variabelen is verklaard. Vervolgens gaan we na of de 
met het model te "voorspellen" reeksen voor de endogene variabelen 
in voldoende mate overeenstemmen met de waargenomen data, en boven-
dien of het model in staat is op de juiste plaatsen omslagpunten 
van de endogenen te genereren. De periode waarover de controle 
plaatsheeft is meestal de schattingsperiode en/of enkele jaren 
daarvoor of daarna. 
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Bestaat het model uit verschillende afzonderlijk geschatte 
blokken dan kan in de toetsingsfase worden nagegaan of de blokken 
goed op elkaar inwerken. Bevat een model dynamische elementen, 
doordat vertraagd endogene variabelen zijn opgenomen, dan is de 
toetsingsfase het moment om te beoordelen of deze dynamiek goed 
functioneert. In de schattingsfase zijn de vertraagd-endogenen ge-
geven, bij het toetsen worden ze door het model gegenereerd. Door 
met het model reeksen voor de endogene variabelen te berekenen i's 
het in principe mogelijk te bepalen of fouten in het model elkaar 
compenseren of elkaar juist versterken. Is het laatste het geval, 
dan zullen de "voorspellingen exploderen" of na verloop van tijd 
tot irrealistische waarden der endogenen leiden. Helaas is vaak 
niet te bepalen of de afwijkingen van de waargenomen data echt 
veroorzaakt worden door de modelspecificatie of dat het stochas-
tische karakter van het geschatte model ons parten speelt. 
Bij het "doorrekenen" van een geschat model is het daarom 
zinvol niet alleen "puntschattingen" voor de endogenen te genere-
ren, waarbij aan alle geschatte coëfficiënten en aan de storings-
term(en) de gemiddelde waarden worden toegekend, maar het model 
herhaalde malen door te rekenen, steeds met dezelfde waarden der 
exogenen, doch met verschillende toeval strekkingen voor de in we-
zen stochastische coëfficiënten en storingsterm(en). Weliswaar is 
het soms theoretisch gezien mogelijk op grond van de kansverdelin-
gen van de coëfficiënten en de storingstermen een kansverdeling 
voor de "voorspelde" endogene variabelen te bepalen, maar dat 
leidt toch al gauw tot zulke complexe formules, dat de bovenbe-
schreven methode van herhaald doorrekenen beter hanteerbaar wordt 
geacht voor de bepaling van "betrouwbaarheidsintervallen". In mo-
dellen die opgebouwd zijn uit verschillende blokken en in modellen, 
waarin de stochastische elementen niet zo eenvoudig van structuur 
zijn is dit zelfs de enige manier om ons hierin enig inzicht te 
verschaffen. 
In de inleiding van paragraaf 3 hebben we er op gewezen dat 
er ook andere modellen dan (geschatte) econometrische modellen be-
staan. Modellen, waarin de waarden van de coëfficiënten voorname-
lijk zijn gebaseerd op a priori informatie, hebben minder duide-
i ijk omschreven stochastische elementen. Toch kunnen we ook hier 
niet volhouden dat de coëfficiënten volledig zeker zijn. Op soort-
gel ijkerwijze als boven omschreven kunnen we de gevoeligheid van 
de endogene variabelen voor de waarden der coëfficiënten bepalen, 
namelijk door het aantal malen door te rekenen met steeds iets ge-
wijzigde combinaties van de parameterwaarden. Naarmate de gevoe-
ligheid voor een parameter groter is, dient met meer zorg de para-
meterwaarde te worden gekozen. 
Bij het toetsen van het model over de schattingsperiode wordt 
gebruik gemaakt van de, ook voor de schatting gebruikte reeksen van 
de exogene variabelen. Voor zowel verklaringsmodellen, voorspel-
lingsmodel 1 en als voor beslissingsmodellen is het bovendien van be-
lang te weten hoe het model functioneert als andere waarden voor 
de exogenen worden ingevoerd. Daarom wordt ook vaak bekeken of het 
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model in "voldoende" mate in staat is voor een korte periode voor 
of na de schattingsperiode, gegeven de waargenomen waarden der 
exogenen, de waarde der endogenen te genereren. Deze kunnen daar-
na worden vergeleken met de empirische waarden. 
We kunnen ons nu afvragen of het mogelijk is met behulp van 
bovenstaande criteria te discrimineren tussen verschillende model-
len, dat wil zeggen of we "het beste" model aan kunnen wijzen. Dit 
is niet zonder meer het geval. Een model zal nooit in alle opzich-
ten het beste zijn, en niet alleen bovenstaande toetsingscriteria 
bepalen welk model voor een bepaald doel te verkiezen is. Beleids-
effecten bijvoorbeeld zijn niet te bepalen als een relevant geach-
te instrumentvariabele buiten het model wordt gehouden, omdat zijn 
coëfficiënt niet van nul verschilde of een model kan, ondanks het 
feit dat het goede voorspellingen genereert, zijn gebaseerd op de 
voor de gebruiker niet acceptabele vooronderstellingen. Zo zijn er 
nog vele redenen aan te voeren, die de keuze van een model mede 
beïnvloeden. Het zal dan ook vaak de bekendheid met een model of 
een bepaalde subjectieve voorkeur zijn die de doorslag geeft. 
5. Het gebruik van modellen 
Na de toetsingsfase weten we zo'n beetje wat we aan het model 
hebben. Nu is dan de tijd aangebroken om het model te gaan gebrui-
ken. In paragraaf 5.1 besteden we enige aandacht aan de technische 
aspecten van dit gebruik. Deze vertonen grote overeenkomst met het 
doorrekenen van het model in de toetsingsfase. Hierover kunnen we 
dus kort zijn. In paragraaf 5-2 komt aan de orde wat de zin is van 
het gebruik van modellen, die zovele onzekerheden in zich bergen. 
5.1 Het simuleren 
Het gebruiken van een model voor het doen van voorspellingen 
of voor het bepalen van beleidseffecten, noemen we simuleren. Si-
muleren komt hierop neer dat onder alternatieve aannames ten aan-
zien van het verloop der exogene variabelen, waartoe in beslis-
singsmodellen ook de instrumentvariabelen behoren, met het model 
de endogene variabelen worden berekend. Maar ook het doorreken van 
effecten op de endogenen van veranderingen in de waarde van de mo-
delparameters of van het toevoegen of weglaten van één of meer 
vergelijkingen aan respectievelijk uit het model wordt ertoe ge-
rekend. Is er sprake van een voorspellingsmodel, dan zal men voor-
namelijk geïnteresseerd zijn in het verloop van de endogene varia-
belen over een toekomstige periode. Beslissingsmodellen worden ook 
wel gebruikt om de effecten van beleidsalternatieven door te reke-
nen over de schattingsperiode. Dan hoeven namelijk geen extra aan-
names over het verloop van de exogene niet-instrumentvariabel en te 
worden gemaakt. 
In een geschat model hangen over het algemeen de coëfficiën-
ten met elkaar samen. De coëfficiënten zijn geschat, gegeven de 
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waarden van de variabelen. Een verandering in een der variabelen 
werkt theoretisch gezien vaak door in meerdere coëfficiënten. Is 
het model vergelijking voor vergelijking geschat, dan is de samen-
hang tussen de coëfficiënten onderling en tussen de coëfficiënten 
en variabelen slechts aanwezig binnen elk der vergelijkingen. Wordt 
een meer geavanceerde "vol 1edige-informatie"-techniek gebruikt bij 
het schatten, dan kan alles met alles samenhangen. Het toevoegen 
of weglaten van vergelijkingen kan zo invloed hebben op coëfficiën-
ten in de andere vergelijkingen. Formeel gezien zou elke simulatie 
dan ook een herschatting van het model vereisen. 
Herschatting van het model vindt over het algemeen niet 
plaats. Zijn de voorgenomen wijzigingen in variabelen en coëffi-
ciënten niet al te drastisch, dan is dit zo ook wel toelaatbaar. 
Met simulaties, die berusten op sterk afwijkende uitgangspunten 
moet echter met grote zorg worden omgesprongen. 
De ceteris paribus clausule, die inhoudt dat alles wat niet 
expliciet in het model is opgenomen een constante invloed heeft, 
is niet langer houdbaar, als we binnen het model bij het simuleren 
drastische wijzigingen aanbrengen. Hoewel dat niet in het model 
tot uitdrukking komt is er toch sprake van een wisselwerking tus-
sen model variabelen en de "omgeving" van het model. Bij drastische 
wijzigingen binnen het model is de ceteris paribus clausule dan 
ook niet meer realistisch. 
Ook tussen de exogene variabelen in het model bestaan vaak 
wel empirische relaties. Verwachtingspatronen t.a.v. prijzen han-
gen bijvoorbeeld af van het gevoerde overheidsbeleid. Realistische 
simulaties worden daardoor gekenmerkt, dat men bij de aannames ten 
aanzien van de exogene variabelen met deze samenhangen rekening 
houdt. 
Simuleren dient dus met zorg te geschieden, de beperkingen 
van het model mogen niet uit het oog worden verloren bij het uit-
buiten van de mogelijkheden. 
5.2 Modellen in de econometrie, zin of onzin? 
De vraag wordt weleens gesteld in hoeverre (econometrische) 
modellen nog enige geloofwaardigheid bezitten, gezien de vaak wan-
kele basis en de vele beperkingen in verschillend opzicht. Is het 
wel mogelijk om op basis van modellen ook maar enige zinnige con-
clusies te trekken of is alles slechts onzin? Wij menen dat men 
niet te pessimistisch moet zijn over de mogelijkheden, die de eco-
nometrie biedt. We willen daarom nog enige aspecten van het ge-
bruik van modellen belichten, en aangeven door welke handelingen 
het nut van het gebruik kan worden verhoogd. 
Het gebruik van een model vereist dat op een zeer systemati-
sche manier de uitgangspunten waarop het model is gebaseerd worden 
gespecificeerd. Dit geldt dan met name voor de economische hypothe-
sen, die aan het model ten grondslag liggen. Aan de in hoge mate 
abstracte economische hypothesen wordt door het gebruik van (eco-
nometrische) modellen meer realiteitsgehalte gegeven. Evenals bij 
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de afleiding van economische theorieën wordt ook bij het opzetten 
van econometrische modellen vaak te weinig aandacht aan deze uit-
gangspunten besteed. Basman (1972) spreekt er zijn ongenoegen over 
uit naar aanleiding van een analyse van een der grootste en meest 
complexe en geavanceerde modellen van deze tijd, de "Brookings 
Quarterly Econometrie Model", dat niet duidelijk wordt wat de 
grondslagen zijn: "In all of the sciences the formulation of 
initial conditions is intellectually the most taxing part of 
inquiry. It is the most frequently overlooked, and, in mainstream 
econometrics, ubiquitously ignored". 
Het werken met modellen verhoogt het inzicht in empirische 
samenhangen, en kan daardoor een bijdrage leveren aan een betere 
beleidsvoorbereiding. Een model is echter hierbij slechts dan een 
zinvol instrument als de gebruiker terdege op de hoogte is van de 
mogelijkheden en de beperkingen die het model in zich heeft. Ander-
zijds moeten de modellenbouwers zich bewust zijn van het doel waar-
voor men een model wil gaan gebruiken. Een meer optimale interac-
tie tussen de gebruiker en de modellenbouwer zowel ten aanzien van 
de probleemdefinitie, de dataverzameling, de analyse van het model 
als ten aanzien van het interpreteren van de resultaten is daar-
voor nodig. (Zie ook Jones, Rossmiller, 1978.) 
Elk model is een afbeelding van de werkelijkheid, maar de af-
beeldingen dragen subjectieve elementen in zich. Elk model be-
schrijft een ander stukje van de economische realiteit, en weer-
spiegelt een andere visie op het economische proces. Dit kan tot 
het voor de leek vreemde resultaat leiden, dat simulatieuitkomsten 
van modellen van een zelfde economisch fenomeen verschillen, of 
zelfs tegenstrijdig kunnen zijn. Indien men zich van de subjectie-
ve fnvloeden, die tot uitdrukking moeten komen in duidelijk om-
schreven uitgangspunten, bewust is, is er in feite weinig aan de 
hand. 
Omdat geen model alle aspecten van een economisch proces kan 
belichten, is het zinvol om een probleem vanuit verschillende ge-
zichtspunten te belichten door meerdere modellen naast elkaar te 
leggen. De invloed van de keuze der uitgangspunten op de uitkom-
sten van het model zijn zo te analyseren (zie Van der Zwan, 1980). 
Een dergelijke werkwijze is het meest effectief, indien een serie 
modellen wordt opgezet waarbij in de uitgangspunten systematisch 
veranderingen worden aangebracht (zie Van Eijck, 1980). 
Er bestaan geen eenduidige criteria om tussen modellen te 
discrimineren. Het wel of niet kunnen gebruiken van uitkomsten 
voor politieke doeleinden is soms een belangrijker keuzecriterium, 
dat er toe kan leiden dat "policymakers" opportunistisch van model 
switchen. Daarbij dus impliciet veronderstellend dat het economi-
sche proces dan eens functioneert alsof de uitgangspunten van mo-
del a gelden, dan weer alsof model b's premissen juist zijn, maar 
steeds de indruk wekkend dat de gebruikte uitkomsten de absolute 
waarheid bevatten. Deze vorm van "misbruik" van modellen kan wor-
den verkleind, indien de "policymaker" zich meer bewust wordt van 
de impliciet gemaakte aannames, zowel van zich zelf als van het 
model. 
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Een beleidsmodel bevat vaak verschillende instrument- en 
doelvariabelen. Beleid kan pas worden gevoerd, als de verschillen-
de doelstellingen tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Volgens 
Friedrich is een beleidsmodel dan ook niet compleet, of zelfs zin-
loos, indien geen sociale welvaartsfunctie onderdeel uitmaakt van 
het model (zie Friedrich, 197^ ») . Oskam ( 1980) werkt met soortge-
lijke functies, hoewel het, naar het schijnt, volgens de meest re-
cente inzichten niet meer gaat om "de" sociale nutsfunctie, maar 
om een nutsfunctie, waarin elke "policymaker" zijn eigen priori-
teitenschema's kan invoeren, om zo zijn "eigen" strategie" te be-
palen. Dergelijke vormen van persoonlijke sociale nutsfuncties 
dragen bij aan een verdieping van inzicht in samenhang tussen de 
te kiezen beleidsinstrumenten, en zijn daarom zinvol als onderdeel 
van een model. 
Beleidsvariabelen behoren in het overgrote deel van de be-
slissingsmodellen tot de exogene variabelen. Wordt een model nu 
meer zinvol als we ook het beleid endogeniseren? Onzes inziens is 
dat in tegenstelling tot hetgeen Van den Noort (1979) van mening 
is, niet het geval. Hoewel het beleid in de realiteit geen onaf-
hankelijk fenomeen is, maar tracht economische processen in de ge-
wenste richting te sturen en te corrigeren, is het beleidvormings-
proces geen rationeel proces. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om 
direct in te springen, zo gauw er iets fout dreigt te gaan, stom-
weg omdat informatie hierover altijd met vertraging binnenkomt en 
nooit volledig is. Bovendien wordt beleid gemaakt in een onderhan-
delingsproces, waarin naast economische belangen ook persoonlijke 
en partijbelangen op het spel staan. Voor politicologen en psycho-
logen interessant studiemateriaal, doch geen relevant onderdeel 
van een beslissingsmodel, zoals in dit artikel omschreven. 
Modellen bevatten een grote hoeveelheid a priori informatie. 
De keuze van de variabelen, de functionele relaties, de vertra-
gingsstructuren, de stochastische eigenschappen behoreri daar alle 
toe. Vanuit zuiver wetenschappelijk oogpunt is deze informatie 
vaak te weinig op zijn waarheidsgehalte getoetst en kan minder a 
prioristisch redeneren tot snellere vooruitgang leiden in inzich-
ten omtrent het economisch functioneren. 
Desondanks kunnen modellen nuttige instrumenten zijn bij de 
beleidsanalyse, zelfs als de ingevoerde a priori informatie niet 
helemaal correct is. (Zie ook Sims, 1980. ) Mits er sprake is van 
een voortdurende bezinning op de waarde van deze informatie en 
aanpassing ervan aan nieuw verkregen inzichten leveren modellen 
zeker geen onzin. 
6. Conclusies 
De beperkingen van econometrische modellen zijn in het voor-
gaande duidelijk aan het licht gesteld. De econometrie is minder 
alvermogend dan aanvankelijk bij de opkomst van dit vak werd ge-
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dacht. De ontwikkeling van steeds geavanceerdere schattingstech-
nieken, de beschikking over steeds langere tijdreeksen van steeds 
meer economische verschijnselen, en de opkomst van steeds sneller 
werkende computers hebben niet de sleutel gegeven voor de oplos-
sing van sociaal-economische problemen. Velen staan sceptisch te-
genover de gebruiksmogelijkheden van modellen in de economie. We 
hebben getracht uiteen te zetten wat deze mogelijkheden zijn, on-
danks de vele onderkende problemen. 
Ten dele liggen de problemen op het terrein van de economie, 
een wetenschap die theorieën aanlevert met een hoog abstractieni-
veau, en gebaseerd op de vele onbewezen hypothesen. Ten dele ook 
liggen de problemen bij het in onvoldoende mate beschikbaar zijn 
van betrouwbare gegevens, en bij het nog vrijwel ontbreken van 
snelle en geavanceerde statistische technieken om andere dan li-
neaire relaties te kunnen schatten. En ten dele speelt onze be-
perkte rationaliteit ons parten. Door minder a prioristisch te 
denken en minder klakkeloos te blijven voortborduren op al te 
zwakke, onbewezen vooronderstellingen is vooruitgang te boeken. 
Dit heeft zowel betrekking op de vorming van economische theorieën 
als op de toegekende statistische eigenschappen van modellen. 
Door de wisselwerking tussen de empirie en de economie kan de 
realiteitszin van de economie worden verhoogd. Zo kan meer inzicht 
in de causaliteitsproblematiek, in de vertragingsstructuren en in 
verwachtingspatronen worden verkregen. Nieuwe schattingsmethoden 
die minder stringente eisen stellen aan de vorm van functionele 
relaties, aan het aantal endgenen, aan de lengte van tijdreeksen 
enz., zijn nodig om complexere, minder van de realiteit geabstra-
heerde modellen aan te kunnen. Een model is nooit betrouwbaarder 
dan de onderliggende gegevens. Grotere modellen verlangen grote en 
consistente datasystemen. Dit vereist nader overleg tussen instel-
lingen die gegevens verzamelen en die ze gebruiken. 
Modellen worden veelal opgesteld met een bepaald doel; om een 
fenomeen te beschrijven of te verklaren, om verschijnselen te voor-
spellen of als hulp bij beleidsbeslissingen. Om het model zo goed 
mogelijk tot zijn recht te laten komen is nauw overleg tussen de 
opdrachtgever en de modellenbouwer over doel en opzet van het mo-
del gewenst. 
Beslissingsmodellen zijn geen "spoorboekjes" (zie Van der 
Zwan, I98O) waaruit met één oogopslag het te voeren beleid valt af 
te lezen. Het gebruik van verschillende modellen naast elkaar, elk 
met een eigen visie op de realiteit verbreedt het inzicht in een 
bepaald probleem. Naarmate de verschillende visies meer systema-
tisch in de modellen worden ingebouwd, neemt de ermee te verkrij-
gen verbreding van inzicht toe. 
Modellen dragen bij tot het verschaffen van inzicht in het 
economische proces. Geen der modellen is echter volledig van aard. 
Waren ze volledig dan waren ze van geen nut, dan zouden het syno-
niemen zijn van onze maatschappij, even complex en onhanteerbaar, 
dus overbodig. Rekening houdend met de beperkingen van modellen 
zijn ze echter van groot nut, als men er maar rekening mee houdt 
dat ook in de econometrie vrijheid en gebondenheid samengaan. 
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PROBLEMEN EN DOELEINDEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID 
IN DE JAREN TACHTIG 
G. Meester en J.H. Post 
1. Inleiding 
Of men het nu "hervorming" dan wel "aanpassing" of simpelweg 
"wijziging" wil noemen, men is het er in alle Europese regerings-
centra vrijwel unaniem over eens dat veranderingen in het gemeen-
schappelijk landbouwbeleid noodzakelijk zijn om de groeiende land-
bouwproblemen het hoofd te kunnen bieden. In deze bijdrage komen 
aan de orde de aard en de achtergronden van de landbouwproblemen 
waarmee de Europese Gemeenschap te kampen heeft en welke doelein-
den en randvoorwaarden voor het te voeren beleid hieruit voort-
vloeien. 
De landbouwproblemen van de EG zijn ten dele van algemene 
aard en kunnen worden teruggevoerd op de lange termijn problema-
tiek van de landbouw in ontwikkelde landen. Voor een ander deel 
hangen ze samen met een aantal politieke en institutionele facto-
ren die voortvloeien uit het feit dat de Gemeenschap bestaat uit 
grotendeels autonome lid-staten. Daarnaast zijn ook de regionale 
verschillen binnen de landbouw van betekenis. Ten slotte is een 
aantal overige factoren van belang, zoals b.v. de uitbreiding van 
de Gemeenschap met Griekenland, Spanje en Portugal. In de paragra-
fen 2 tot en met 7 zullen deze factoren achtereenvolgens in het 
kort worden aangeduid. 
De problemen zijn qua omvang en verscheidenheid van een zoda-
nige aard dat daarvoor een beleid zou moeten worden gevoerd met 
een veelheid aan doeleinden en randvoorwaarden. In paragraaf 8 
worden deze op een rij gezet. 
De onmogelijheid de vele doeleinden en randvoorwaarden tege-
lijkertijd te verwezenlijken maken het noodzakelijk prioriteiten 
in het te voeren beleid aan te brengen. De toenemende omvang en 
complexiteit van de problemen zullen in de jaren 80 deze noodzaak 
versterken, waardoor de vrijheid tot het doen van een keuze uit de 
mogelijke beleidsalternatieven aan steeds meer en nauwere grenzen 
wordt gebonden. Welke prioriteiten vermoedelijk gesteld worden en 
welke beleidskeuzes daarbij de meest wenselijke zijn komt in de 
volgende bijdrage aan deze bundel aan de orde. 
2. De algemene achtergrond van de landbouwproblemen 
Het welvaartsstreven in de landbouw maakt een voortdurende en 
sterke stijging van de produktiviteit noodzakelijk. Om deze stij-
ging te kunnen realiseren wordt onder meer in toenemende mate ge-
bruik gemaakt van produkten van andere bedrijfstakken. Bij blij-
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vende aanwending van de traditioneel in de landbouw aanwezige Pro-
dukt ief actoren leidt dit tot een vergroting van de produktie die 
in het algemeen groter is dan de toeneming van de vraag. De prijs-
druk die hiervan het gevolg is leidt via achterblijvende inkomens 
tot aanpassing van de omvang van de inputs in de landbouw. In con-
creto betekent dit een vermindering van de arbeidsinput in de 
landbouw. Naarmate dit aanpassingsproces meer fricties ondervindt 
zal de inkomensachterstand ten opzichte van niet-landbouwsectoren 
groter en hardnekkiger zijn. 
Het landbouwbeleid in de EG streeft naar een inkomen van de 
werkers in de landbouw dat zich zoveel mogelijk paritair ontwik-
kelt aan dat van de werkers buiten de sector. Daartoe wordt inko-
mensondersteuning gegeven via ondersteuning van de marktprijzen. 
De prijssteun neemt evenwel niet de oorzaak van de druk op de in-
komens weg, maar uitsluitend het symptoom (namelijk de prijsdaling 
door het ontbreken van evenwicht tussen vraag en aanbod). Zulks 
leidt noodzakelijkerwijze tot een permanente onevenwichtigheid op 
de interne markt van de Gemeenschap. 
In beginsel is deze onevenwichtigheid zonder veel problemen 
op te heffen als dat deel van de produktiestijging dat de toene-
ming van de EG-interne vraag overtreft de import kan verdringen 
dan wel zonder overheidsingrijpen op de wereldmarkt kan worden af-
gezet. De eerstgenoemde mogelijkheid geldt alleen voor produkten 
waarvoor en voor zo lang de EG niet zelfvoorzienend is. Het benut-
ten ervan bij het afwezig zijn van comparatieve kostenvoordelen 
kan overigens wel ongewenste effecten sorteren op de ontwikkeling 
van de wereldmarkt, doordat de afzetmogelijkheden voor de produk-
ten die op deze markt word aangeboden, kleiner worden. De afzetmo-
gelijkheden op de wereldmarkt zijn zonder overheidsingrijpen meer 
theorie dan praktijk. De prijzen op deze markt zijn doorgaans la-
ger dan in de EG. Afzet op de wereldmarkt is dan alleen mogelijk 
ten koste van hoge overheidsuitgaven en leidt tot een verdere 
verstoring van deze markt. 
Voor zover er bij het begin van de gemeenschappelijke land-
bouwmarkt nog ruimte was om de produktie sterker te laten stijgen 
dan de vraag is deze thans in de meeste gevallen volledig of meer 
,dan volledig benut. Voor een aantal belangrijke produkten is de EG 
meer dan zelfvoorzienend en zijn grote overheidsuitgaven nodig om 
de overschotten te slijten. 
Ten aanzien van de ontwikkelingen in de jaren 80 staat vast 
dat bij een ongewijzigd beleid en bij een eveneens ongewijzigde 
ontwikkeling van aanbod en vraag de zelfvoorzieningsgraden verder 
zullen stijgen en de overheidsuitgaven ten behoeve van het markt-
en prijsbeleid meer dan evenredig zullen toenemen. Belangrijk is 
het daarom te weten of er zich veranderingen zullen voordoen in de 
toeneming van vraag en aanbod. 
Voor wat betreft de vraag, welke in de jaren 70 voor land-
bouwprodukten gemiddeld met bijna 11 per jaar toenam, ligt een 
(verdere) afvlakking van de groei voor de hand en wel om de vol-
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gende redenen. Ten eerste zal de bevolking van de EG een verdere 
afneming van de groei te zien geven. In de jaren 70 groeide het 
aantal inwoners van de EG-9, dat thans ongeveer 260 min. bedraagt, 
met ca. 700.000 per jaar, verwacht moet worden dat deze groei in 
de jaren 80 in de orde van grootte zal liggen van ca. 400.000 per-
sonen. Ten tweede zal de inkomensontwikkeling de groei van de 
vraag naar landbouwprodukten negatief beïnvloeden. In de periode 
I968-I978 nam het reële inkomen per hoofd in de EG-9 toe met onge-
veer 3% per jaar. De huidige economische vooruitzichten zijn zoda-
nig dat een groei van het inkomen per hoofd met 0,5% tot 1% eerder 
als te optimistisch dan als te krap bemeten moet worden beschouwd. 
Ten derde zal een inkomenstoeneming minder dan voorheen resulteren 
in een toeneming van de vraag naar agrarische produkten en voe-
dingsmiddelen daar sprake is van een toenemende verzadiging. 
Ten aanzien van het aanbod zijn de volgende factoren van be-
lang. Aanpassing van de landbouw vindt vrijwel uitsluitend plaats 
door een vermindering van het ingezette aantal arbeidskrachten. In 
de jaren 70 is hierin een vertraging opgetreden doordat de werkge-
legenheidssituatie buiten de landbouw verslechterde. Het aantal 
werklozen in Europa bedraagt thans ruim 8 miljoen en verwacht moet 
worden dat dit aantal voorlopig verder zal toenemen. Ook voor de 
komende jaren moet daarom worden verwacht dat de vermindering van 
het aantal arbeidskrachten in de landbouw in een laag tempo zal 
doorgaan, te meer daar in toenemende mate de vermindering tot 
stand moet komen doordat bedrijfshoofden hun bedrijf beëindigen en 
niet zoals in het verleden doordat meewerkende gezinsleden of 
vreemde arbeidskrachten een ander beroep kiezen. 
Wezenlijk is voorts dat onder de huidige technische en econo-
mische verhoudingen de mogelijkheden tot vergroting van de produk-
tïe per arbeidskracht groot blijven. De structurele verandering in 
de prijsverhouding tussen energie-inputs en arbeid in de richting 
yan relatief hogere energieprijzen zal waarschijnlijk niet leiden 
tot een geringere benutting van deze mogelijkheden. Een bescheiden 
invloed kan wellicht uitgaan van het mogelijk in de komende jaren 
blijvend hoge renteniveau dat onder meer door liquiditeitsproble-
men het moderniseringstempo enigszins lijkt te temperen. 
Samenvattend lijken er geen krachten aanwezig die leiden tot 
een geringere stijging van het aanbod, terwijl wel een geringere 
vraagstijging mag worden verwacht. Dit leidt tot de conclusie dat 
de zelfvoorzieningsgraden in versterkte mate zullen toenemen bij 
een ongewijzigd landbouwbeleid, een conclusie die ook wordt getrok-
ken in recente prognoses van diverse instituten in Europa (zie on-
der andere Centrum voor Landbouw-Economisch Onderzoek, 1980, IFO-
Institut, I979 en FAO, 1979)- Een van de gevolgen hiervan zal zijn 
dat de overheidsuitgaven voor het markt- en prijsbeleid in de EG 
in de jaren 80 bij ongewijzigd beleid een aanzienlijke verder 
stijging zullen ondergaan. 
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3. Een tweetal specifiek met het beleid samenhangende 
fac to ren 
Naast de algemene invloeden op de ontwikkeling van vraag en 
aanbod van landbouwprodukten zijn er nog een tweetal specifiek met 
het landbouwbeleid samenhangende factoren, die de zojuist geschet-
ste tendenties in het verleden hebben versterkt en dat bij onge-
wijzigd beleid ook in de jaren 80 zullen doen. 
De eerste factor is dat niet alle landbouwprodukten een even 
grote prijsondersteuning kennen en voor sommige zelfs helemaal 
geen ondersteuning, met daarmee samenhangende heffing bij invoer, 
bestaat. Het gaat hier met name om zogenaamde graansubstituten als 
soja, tapioca, citruspulp e.d. Omdat deze produkten door het ont-
breken van grensbescherming voor de verbruikers in de Gemeenschap 
over het algemeen goedkoper zijn dan de wel beschermde voedergra-
nen, worden zij in toenemende mate gebruikt als substituut voor 
deze produkten in het krachtvoer. Daardoor dalen vanzelfsprekend 
de afzetmogelijkheden van voedergranen en neemt de zelfvoorzie-
ningsgraad ervan in de EG toe. De zelfvoorzieningsgraad van graan-
substi tuten daarentegen neemt, mede doordat door het ontbreken van 
bescherming de produktie in de EG weinig aantrekkelijk is, af, en 
wel tot een zodanig niveau dat soms wel de vraag wordt gesteld of 
de voorziening van deze voor dierlijke voeding vitale produkten 
wel voldoende is veiliggesteld. Het ziet er naar uit dat bij onge-
wijzigd beleid in de jaren 80 deze tendenties zullen worden ver-
sterkt, omdat technische kennis en mogelijkheden tot het gebruik 
van graansubstituten •momenteel snel toenemen. Slechts een structu-
rele stijging van de wereldmarktprijzen van graansubstituten zou 
deze tendentie kunnen afremmen. 
De tweede factor die ook en vooral in de jaren 80 van meer 
dan marginale invloed zal zijn op het marktevenwicht in de EG is 
het structuurbeleid. Zoals elders in deze bundel door Bauwens e.a. 
wordt besproken kenmerkt de structurele ontwikkeling in de land-
bouw zich door een vermindering van het aantal arbeidskrachten en 
bedrijven enerzijds en een uitbreiding en modernisering van de 
overblijvende bedrijven anderzijds. Het agrarisch structuurbeleid 
•sluit bij deze ontwikkeling aan en tracht deze te bevorderen, of 
althans tenminste de fricties erbij weg te nemen. De ruimte die 
het beleid daarbij in feite heeft voor modernisering en uitbrei-
ding van bedrijven zal mede worden bepaald door de mate van succes 
van het beleid ten aanzien van de vermindering van het aantal ar-
beidskrachten en bedrijven. Doel van het moderniseringsbeleid moet 
immers gezien de toenemende onevenwichtigheden tussen vraag en 
aanbod niet zozeer zijn de vergroting van het aanbod maar veeleer 
de bevordering van de aanpassing van de landbouw aan zich wijzi-
gende technische en economische verhoudingen. Naarmate de vermin-
dering van het aantal agrarische arbeidskrachten en bedrijven te-
rugloopt als gevolg van de economische teruggang is er dan ook 
minder behoefte aan een stimulering door het overheidsbeleid van 
de modernisering van de landbouw. Een dergelijk beleid dreigt on-
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der deze omstandigheden de produktie en ook de inkomensverschillen 
binnen de landbouw te vergroten en roept daarmee de vraag naar 
verdere overheidsmaatregelen op. Wat nu kan worden vastgesteld is 
dat de jaren 70 ondanks de geringere vermindering van de aantallen 
arbeidskrachten en bedrijven geen afzwakking van het modernise-
ringsbeleid in de EG te zien hebben gegeven. Eerder was het tegen-
deel het geval. Wellicht is hiervan de verklaring dat het struc-
tuurbeleid praktisch gesproken tot de competentie van de nationale 
overheden in de EG behoort en voor de afzonderlijke lid-staten een 
middel is om de concurrentiepositie van de eigen landbouw (en 
voedingsmiddelenindustrie) ten opzichte van die in andere lid-
staten of ten opzichte van andere sectoren in eigen land te verbe-
teren. Juist bij economische stagnatie wordt de roep groter om de 
eigen concurrentiepositie ten opzichte van anderen te versterken. 
Aangenomen mag worden dat het agrarisch structuurbeleid aldus 
heeft bijgedragen aan de groei van de produktie en daarmee aan de 
stijging van de zelfvoorzieningsgraden in de jaren 70 en dit in de 
jaren 80 ook zal doen, tenzij gebrek aan nationale budgettaire 
middelen zulks verhindert. Een eventuele matiging van het gemeen-
schappelijk prijsbeleid zal daarentegen weer de neiging tot inten-
sivering van het nationale structuurbeleid bevorderen. 
4. De gevolgen voor de overheidsuitgaven 
De toeneming van de zelfvoorzieningsgraad leidde in de jaren 
60 en 70 tot een aanzienlijke stijging van de budgettaire lasten 
van het gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid. De inkomsten uit 
invoerheffingen bleven achter door een verhoudingsgewijs geringer 
wordende invoer terwijl de uitgaven voor interventies en restitu-
ties sterk opliepen. Drukt men de lasten van het gemeenschappelijk 
markt- en prijsbeleid (dat wil zeggen de uitgaven EOGFL-afdeling 
Garantie minus inkomsten uit landbouwheffingen) uit in procenten 
yan de bruto toegevoegde waarde van de landbouw in de EG-9 dan 
blijken deze te zijn gestegen van 8,9% in 1973 tot 14,3% in 1979. 
De te verwachten sterkere stijging van de zelfvoorzieningsgraad 
bij ongewijzigd beleid in de jaren 80 zal er toe leiden dat deze 
lasten in minstens dezelfde en waarschijnlijk in nog sterkere mate 
zullen toenemen. 
Hoe moeten deze toenemende lasten worden gefinancierd en zijn 
de gezamenlijke lid-staten bereid deze voor hun rekening te nemen? 
De huidige financiële bronnen van de EG worden gevormd door de op-
brengst van de 1andbouwheffingen en douanerechten, en maximaal 1% 
van de BTW-opbrengst. In 1981 zal afgezien van de uitgaven die 
voortvloeien uit de jaarlijkse verhoging van de landbouwprijzen 
ongeveer 90% van deze \% van de BTW nodig zijn voor de financie-
ring van de uitgaven van de EG (waarvan de landbouwuitgaven onge-
veer 75% uitmaken). De beschikbare ruimte voor stijging van de 
uitgaven is dan ook zeer beperkt. Het is te verwachten dat inclu-
sief het effect van de 1andbouwprijsverhogingen en afhankelijk van 
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de ontwikkelingen op de wereldmarkt reeds dit jaar of in 1982 de 
ruimte volledig benut zal zijn. Tegenover de sterke reële stijging 
van de landbouwuitgaven staat namelijk een veel geringere en in de 
naaste toekomst zelfs stagnerende reële groei van de financiële 
middelen. Voor wat de landbouwheffingen betreft kan in dit verband 
gewezen worden op de lagere opbrengsten tengevolge van de stijgen-
de zelfvoorzieningsgraad. Ten aanzien van de douanerechten is aan-
nemelijk dat de huidige recessie een geringere groei van de handel 
met derde landen tengevolge heeft waardoor de opbrengststijging 
uit douanerechten vertraagt. Opbrengsten uit landbouwheffingen en 
douanerechten worden bovendien negatief beïnvloed door tariefcon-
cessies in GATT (en UNCTAD)-verband (met name de Tokio-ronde). 
Door de afnemende economische groei wordt ten slotte ook de stij-
ging van de opbrengst van de BTW kleiner. De stijging van de EG-
inkomsten blijven daarmee zeker achter bij de stijging van de in-
raeenschappelijke landbouwuitgaven ingeval van een ongewijzigd be-
leid. 
De bereidheid van de lid-staten om bijvoorbeeld door verho-
ging van de BTW-afdracht tot boven de 1% meer middelen aan de EG 
ter beschikking te stellen zal afnemen naarmate de economische 
groei minder sterk is of zelfs stagneert en de problemen om het 
nationale budget rond te krijgen stijgen. Financiering van de 
stijgende landbouwuitgaven uit gelden die nu bestemd zijn voor an-
dere beleidsterreinen ligt evenmin in de lijn van de verwachtingen. 
De ontwikkeling van het beleid op deze gebieden verkeert vaak nog 
nog in een min of meer embryonaal stadium, zodat veelal voor ver-
dere ontwikkeling juist meer geld nodig is. De economische terug-
gang versterkt bovendien de noodzaak tot een verdere ontwikkeling 
van een beleid op deze gebieden, welk beleid overigens veelal ook 
de landbouw ten goede komt. In dit verband kan onder meer worden 
gewezen op het regionaal beleid, het industrieel beleid, het ener-
giebeleid enz. In plaats van minder is hiervoor meer geld nodig. 
Meer in het algemeen gezegd leidt de verslechtering van de econo-
mische situatie tot een toeneming van het aantal groepen in de sa-
menleving dat steun behoeft van de overheid en waarmee de landbouw 
moet concurreren om de schaarser wordende overheidsmiddelen. 
5. Verschillen en belangentegenstellingen tussen lid-
staten 
Tot nu toe is de EG als geheel in beschouwing genomen. De Ge-
meenschap bestaat evenwel uit een aantal grotendeels souvereine 
lid-staten, die door verschillen in de positie en ontwikkeling van 
de nationale landbouw en in algemeen economische en monetaire ont-
wikkelingen de problemen van deze sector en van het gemeenschappe-
lijk landbouwbeleid op een verschillende manier ervaren. Wij wil-
len hierop in deze paragraaf nader ingaan. 
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Een opstelling per 1id-staat van de bijdrage die wordt gele-
verd aan de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
en van de uitgaven die ten behoeve van een 1id-staat worden gedaan 
laat zien dat onder andere West-Duitsland en het Verenigd Konink-
rijk netto-betalers zijn, en met name Frankrijk, Nederland, Ier-
land en Denemarken netto-ontvangers. De eerstgenoemde landen zijn 
netto-importeurs van landbouwprodukten, de laatstgenoemde netto-
exporteurs. Deze verdeling van baten en lasten is er in belangrij-
ke mate de oorzaak van dat de lid-staten verschillende belangen 
hebben bij het gevoerde beleid. Vooral de netto-betalers willen de 
budgettaire lasten, of hun aandeel daarin, verminderen. In dit 
verband kan worden gewezen op de recente succesvolle poging van de 
Britse regering van Mevrouw Thatcher om voor twee jaar een belang-
rijke lastenverlichting voor het Verenigd Koninkrijk te bewerk-
stelligen. Met name in deze 1id-staat, die tot de toetreding tot 
de Gemeenschap in 1973 kon profiteren van de lage prijzen op de 
wereldmarkt, wordt voorts het relatief hoge prijspeil van land-
bouwprodukten en voedingsmiddelen in de EG als een bezwaar gevoeld. 
Het zal duidelijk zijn dat onder deze omstandigheden stijgen-
de overschotten en toenemende landbouwuitgaven de tegenstellingen 
binnen de EG vergroten en de weerstanden tegen een verdere stij-
ging steeds sterker doen worden. Dit zal des te meer het geval 
zijn naarmate de nationale overheden door de teruggang in de eco-
nomie meer moeite krijgen de financiële touwtjes aan elkaar te 
knopen. Tegelijkertijd is er voor de consumenten door de tegenval-
lende inkomensontwikkeling meer aanleiding om te streven naar een 
geringere verhoging van de landbouwprijzen. 
Een tweede bron van moeilijkheden tussen de lid-staten is 
daarin gelegen dat het landbouwbeleid niet voor alle produkten 
uniform is. Sommige produkten (zoals granen en melk) kennen een 
zware marktordening, voor andere produkten (bijvoorbeeld groenten, 
fruit, varkensvlees) bestaan lichtere ordeningen, terwijl er ook 
produkten zijn (zoals bijvoorbeeld aardappelen) die in het geheel 
geen marktordening kennen. Een gevolg daarvan is dat in principe 
juist de producenten, regio's en lid-staten die de eerstgenoemde 
produkten voortbrengen het meest van het gemeenschappelijk markt-
en prijsbeleid profiteren. In dit opzicht kan er vooral een tegen-
stelling worden waargenomen tussen de noordelijke en de zuidelijke 
EG-landen, waarbij de rijkere noordelijke landen meer profiteren 
omdat zij gespecialiseerd zijn op zware marktordeningsprodukten. 
De EG-lidstaten verschillen niet alleen in de plaats die de 
landbouw of een bepaalde produktierichting binnen de landbouw in 
hun economie inneemt maar ook in aard en sterkte van hun economie 
en in het door de nationale overheden gevoerde economische en mo-
netaire beleid. Deze verschillen vormen een derde bron van belan-
gentegenstellingen tussen de lid-staten en hebben in de jaren 70 
tot grote problemen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid ge-
leid. Het ziet er niet naar uit dat dit in de jaren 80 veel anders 
zal zijn. 
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In het afgelopen decennium waren in dit opzicht onder meer 
van belang de relatief sterke positie en ontwikkeling van de Duitse 
economie en de aardgasexploitatie door Nederland, terwijl voorts 
enkele gebeurtenissen die voor de gehele wereldeconomie van bete-
kenis waren zoals de koersval van de dollar tussen 1971 en 1976 en 
de oliecrises van 1973 en 1979, een belangrijke rol in dit geheel 
speelden. Het Nederlandse aardgas leidde, gestimuleerd door de 
stijging van de energieprijzen, tot een opwaardering van de gul-
den, terwijl de relatieve sterkte van de Westduitse economie en de 
toenemende betekenis van de D-mark als internationaal betaalmiddel 
hetzelfde gevolg had voor de Westduitse munteenheid. Recentelijk 
is door de Noordzee-olie ook het Britse pond sterling in waarde 
gaan stijgen. In beginsel leiden dergelijke opwaarderingen tot een 
daling van de landbouwprijzen (met name van de prijzen die onder 
het EG-landbouwbeleid worden gereguleerd) in de betreffende lid-
staten, hetgeen op zijn beurt extra aanpassingen in de nationale 
landbouw noodzakelijk maakt. 
Ook verschillen in inflatie tussen de 1id-staten waren in de 
jaren 70 van grote invloed op het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Aan de ene kant waren er landen met een relatief grote geldont-
waarding zoals Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ier-
land en anderzijds landen met een geringe inflatie als de Duitse 
Bondsrepubliek, België en Nederland. In het algemeen verkeren de 
agrarische producenten in landen met een hoge inflatie in het na-
deel ten opzichte van die in landen met een geringe inflatie omdat 
hun kosten sterker stijgen. 
Als de wisselkoersen zich volledig en geleidelijk zouden aan-
passen aan het verschil in inflatietempo zou in de gemeenschappe-
lijke markt dit nadeel verdwijnen. Wisselkoersen hebben echter de 
neiging schoksgewijze te veranderen en passen zich, zoals we hier-
boven al aanstipten niet alleen vanwege inflatieverschillen, maar 
ook om andere redenen aan. Het belangrijkste nadelige gevolg van 
een wisselkoersverandering voor de landbouw- en voedingsmiddelen-
sector in de EG zou zonder aanvullende maatregelen zijn dat land-
bouwprijzen en daarmee landbouwinkomens in revaluerende landen 
plotseling zouden dalen en dat voedselprijzen in devaluerende lan-
den plotseling zouden stijgen. Om dit plotselinge effect te ver-
mijden zijn te beginnen bij de wisselkoersveranderingen van de 
franse franc en de D-mark aan het eind van de jaren 60 monetaire 
compenserende bedragen (in het vervolg afgekort met m.c.b.'s) in-
gesteld. Door deze in de loop van enkele jaren geleidelijk af te 
breken zouden de prijs- en inkomensveranderingen in de 1id-staten 
in een langzamer tempo kunnen worden aangepast en daardoor fric-
ties zoveel mogelijk worden vermeden. Wat evenwel is gebeurd, is 
dat uit nationale overwegingen sommige 1id-staten ertoe overgingen 
de m.c.b.'s zeer snel af te breken, terwijl andere de afbraak zo 
lang mogelijk probeerden uit te stellen. De 1id-staten kregen dus 
door het bestaan van m.c.b.'s speelruimte om een nationaal prijs-
beleid te voeren waardoor in feite de gemeenschappelijke landbouw-
markt meer en meer een fictie dreigt te worden. 
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Deze problemen zullen ongetwijfeld ook in de jaren 80 een rol 
blijven spelen. Zolang op de meeste terreinen van het economisch 
leven geen gemeenschappelijk beleid wordt gevoerd zullen zich be-
langrijke inflatieverschi1len en wisselkoersveranderingen voordoen. 
Het in 1979 gestarte Europese Monetaire Stelsel, waaraan overigens 
het Verenigd Koninkrijk (nog) niet deelneemt, zal waarschijnlijk 
slechts gedeeltelijk bij machte zijn de hier bedoelde problemen te 
voorkomen. 
6. Verschillen en belangentegenstellingen tussen re-
gio's 
Een ongebreidelde werking van het markt- en prijsbeleid zou 
leiden tot een zodanige regionale specialisatie binnen de Gemeen-
schap dat men in strijd komt met andere doeleinden van het land-
bouwbeleid alsmede met doeleinden gelegen buiten het landbouwbe-
leid. Een dergelijke regionale verdeling van de landbouwproduktie 
zou met name ten koste gaan van de landbouw in regio's welke ver 
van de (consumenten) markten zijn gelegen of waar onder ongunstige 
omstandigheden moet worden geproduceerd. Deze gebieden hebben bo-
vendien veelal het nadeel dat zij in sterke mate op de voortbren-
ging van landbouwprodukten zijn aangewezen. Regionale specialisa-
tie kan daardoor voor deze gebieden betekenen een achterblijvend 
agrarisch en regionaal inkomen met als gevolg een daling van de 
produktie en het wegtrekken van de bevolking. Uit inkomenspolitie-
ke maar ook uit bevolkingspolitieke overwegingen of in het kader 
van b.v. de recreatieve mogelijkheden van de betreffende regio's 
kan dit hoogst ongewenst zijn. Door middel van agrarisch struc-
tuurbeleid, regionaal beleid, sociaal beleid enz. zal men trachten 
deze ontwikkeling tegen te gaan. De enige jaren geleden ingevoerde 
z.g. bergboerenregeling is daarvan een voorbeeld op gemeenschaps-
niveau . 
Dergelijke maatregelen houden bewust de landbouwproduktie in 
stand in regio's waar dat zonder het gevoerde beleid niet meer het 
geval zou zign. Hoewel zulks zeer marginaal bijdraagt aan de om-
vang van het aanbod in de Gemeenschap, zullen de maatregelen toch 
in toenemende mate gezien worden als medeveroorzaker van de markt-
onevenwichtigheden en de daaruit voortvloeiende budgettaire lasten 
in de EG. Vooral de regio's met expansiemogelijkheden bij onbelem-
merende regionale specialisatie zullen daarom de maatregelen zo-
veel mogelijk willen beperken. De regio's die van de maatregelen 
profiteren zullen daarentegen door de economische stagnatie en met 
name de teruglopende werkgelegenheid buiten de landbouw pleiten 
voor intensivering ervan. De jaren 80 zullen dan ook een verscher-
ping van de tegenstellingen op dit punt tussen de verschillende 
regio's laten zien. 
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7. Problemen rond de verdere uitbreiding van de Euro-
pese Gemeenschap 
De uitbreiding van de Gemeenschap met de drie nieuwe demokra-
tieën in de zuidflank van Europa vergroot de hiervoor beschreven 
problemen en voegt er nieuwe aan toe. Ten eerste zal de besluit-
vorming in de EG er niet gemakkelijker op worden. Deze is nu vaak 
al een moeizaam verlopend proces, met name omdat voor kwesties van 
vitaal belang eenstemmigheid is vereist. Met drie nieuwe leden 
wordt dat extra gecompliceerd. 
Hier komt bij dat de uitbreiding met Griekenland, Spanje en 
Portugal in de jaren 80 van een andere aard is dan de uitbreiding 
met het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland in de jaren 70. 
Anders dan destijds is het peil van de economische ontwikkeling in 
de toetredende landen beduidend lager dan dat in de landen van de 
oude Gemeenschap. Juist dit verschil in economische ontwikkeling 
zal het integratiebeleid en daarmee ook het landbouwbeleid voor 
grote problemen plaatsen, omdat het mede daardoor onduidelijk is 
hoe de toekomstige verdeling van de natuurlijke hulpbronnen en van 
de produktie er in Europa uit moet gaan zien. De economische terug-
gang zal deze integratie bovendien nog verder bemoeilijken. 
De uitbreiding zal ook de eerdergenoemde marktproblemen niet 
oplossen, eerder zal sprake zijn van het tegendeel. Zo zullen voor 
"zuidelijke" produkten en in het bijzonder voor plantaardige oliën 
(olijfolie) de marktproblemen zwaarder worden (zie ook de bijdrage 
van De Haan aan deze bundel) terwijl de marktproblemen voor de 
"noordelijke" produkten er niet door worden verlicht. De uitbrei-
ding van de EG zou daarmee tot een zekere versterking van de 
"noord-zuid"-tegenstel1ing binnen de Gemeenschap kunnen leiden. 
Ook budgettair gezien zal de integratie niet probleemloos ver-
lopen. De inkomsten van de Gemeenschap uit heffingen en douane-
rechten zullen waarschijnlijk dalen. De gemeenschapsuitgaven zul-
len daarentegen aanzienlijk toenemen, onder meer ter verkleining 
van de economische achterstand van de drie nieuwe lid-staten ten 
opzichte van de landen van de negen. 
8. Doeleinden van en randvoorwaarden voor een te voe-
ren beleid 
Het primaire doel van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in 
de jaren 60 was de totstandkoming van een gemeenschappelijke land-
bouwmarkt in de EG. In de jaren 70 is zoveel mogelijk geprobeerd 
deze gemeenschappelijke markt te laten voortbestaan. Het is aanne-
melijk dat zulks ook in de jaren 80 wordt nagestreefd. 
Dat betekent dat de tot nu toe gehanteerde basisbeginselen 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid onverkort zouden moeten 
worden gehandhaafd. Het gaat daarbij vooral om het streven naar 
gemeenschappelijke prijzen met daaraan vanwege de interdependentie 
tussen de deelmarkten in de Gemeenschap en ook tussen de verschil-
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lende produktierichtingen onlosmakelijk gekoppeld de financiële 
solidariteit van de lid-staten. Die interdependentie heeft name-
lijk tot gevolg dat een beleidsmaatregel genomen en betaald in de 
ene lid-staat ook de markten in de andere lid-staten beïnvloedt. 
Het is dan ook logisch dat de lid-staten gezamenlijk de lasten van 
het te voeren beleid dragen. Als derde basisbeginsel is tot nu toe 
gehanteerd de communautaire preferentie. Zolang een prijsbeleid 
wordt gevoerd met ondersteuning van de marktprijzen via heffingen 
en restituties aan de buitengrenzen van de EG, vloeit dit beginsel 
voort uit de aldus gecreëerde grensbescherming. Daarbij zou dan in 
tegenstelling tot de situatie nu (bijvoorbeeld bij granen en hun 
substituten) wel de preferentie voor alle landbouwprodukten die de 
EG yoortbrengt of voor EG-produkten concurrerend zijn even hoog 
moeten zijn. Zulks zou bijdragen tot een meer evenwichtige voor-
ziening in de Gemeenschap. 
In verband met de in paragraaf 3 geschetste invloed van het 
structuurbeleid op de produktieomvang en de te verwachten intensi-
vering van dit beleid is te overwegen of niet in de toekomst als 
basisbeginsel tevens moet worden gehanteerd het op gemeenschaps-
niveau goedkeuren van alle maatregelen op het terrein van natio-
naal structuurbeleid die effect kunnen hebben op communautair ni-
veau. De Hoogh (1981), de Franse socialisten in het Europees Par-
lement (Zïttingsdocumenten, 1980) en ook Meester ( 1980) wijzen op 
de huidige leemte op dit punt. 
Een tweede groep van doeleinden voor het beleid in de jaren 
80 zou die zijn welke in artikel 39 van het EEG-Verdrag zijn 
neergelegd. Het gaat hierbij om het doen toenemen van de produkti-
viteit van de landbouw, het verzekeren van een redelijke levens-
standaard aan de landbouwbevolking, het stabiliseren van de mark-
ten, het veiligstellen van de voorziening van landbouwprodukten en 
voedingsmiddelen en het verzekeren van redelijke prijzen aan de 
verbruikers. Aan deze rij van doelstellingen zijn in een recent 
verleden toegevoegd het handhaven en vergroten van de afzetmoge-
lijkheden op de Europese markt voor ontwikkelingslanden, het bij-
dragen door de landbouw aan de oplossing van de werkloosheid in 
Europa en het bijdragen aan doeleinden ten aanzien van bevolkings-
spreiding, landschaps-, natuur- en milieubeheer alsmede de onder-
steuning van de zwakste regio's in de EG. Een te voeren landbouw-
beleid zou in redelijke mate moeten bijdragen aan het verwezen-
lijken van deze doeleinden. Speciale aspecten daarbij zijn de door 
de toetreding van Griekenland, Spanje en Portugal te verwachten 
extra problemen van regionale verschillen in de EG en van de af-
zet van met name mediterrane produkten uit derde landen op de EG-
markt. 
Vooral de stabiliteit van de markten in de zin van het creëren 
van evenwicht tussen vraag en aanbod van landbouwprodukten lijkt, 
gezien de in paragraaf 2 geschetste problemen, in het toekomstig 
beleid een belangrijke doelstelling te moeten zijn. Daarmee zou 
tevens tegemoet worden gekomen aan de belangrijkste politieke re-
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den waarom een hervorming van het huidige beleid wenselijk wordt 
geacht, namelijk het binnen de perken houden van de budgettaire 
1 asten. 
Ter wille van het bevorderen van de produktiviteit in de 
Europese landbouw en daarmee van het leveren van een bijdrage aan 
de welvaart in de Gemeenschap zou het marktevenwicht wel op een 
zodanige wijze tot stand moeten worden gebracht dat de produktie 
op economisch meest efficiënte wijze plaatsvindt. Het is uit eco-
nomisch oogpunt weinig efficiënt door bevriezing van bestaande 
produktiestructuren of het tegengaan van economisch efficiënte in-
tensieve produktiemethoden nabij de grote consumptiecentra ten 
gunste van minder efficiënte extensieve methoden in de periferie 
yan de EG dit evenwicht te creëren. Dergelijke maatregelen kunnen 
alleen tijdelijk nuttig zijn als bijdrage om de overgang van het 
ene beleid naar het andere te vergemakkelijken. Produktie in peri-
fere gebieden heeft uit economisch oogpunt dan pas zin als de la-
gere of zelfs minimale produktiekosten ten opzichte van meer cen-
traal gelegen gebieden opwegen tegen de hogere transportkosten van 
het produkt. Uiteraard kan wel om redenen van bevolkingsspreiding, 
landschaps- en natuurbeheer, e.d. het in stand houden van produk-
tie in deze gebieden gewenst zijn. 
Een niet te verwaarlozen aspect van het streven naar econo-
mische efficiëntie is dat het te voeren beleid op de lange duur 
uitvoerbaar zou moeten zijn. Een beleid dat de eerste jaren soe-
laas biedt maar gegeven de ontwikkelingen in de EG landbouw op den 
duur toch vastloopt, zet met name de producenten zowel in als bui-
ten de EG "op het ver-keerde been", en leidt er daardoor vooral toe 
dat onjuiste investeringen worden gedaan en derhalve sprake is van 
verspi 11 ing. 
In directe samenhang met dit laatste punt is het noodzakelijk 
bij beleidswijzigingen ten opzichte van het huidige beleid een 
yoldoende lange overgangsperiode in acht te nemen. Zijn namelijk 
eenmaal de zojuist bedoelde investeringen gedaan, dan' is het een 
yerdere verspilling door nieuwe produktieprikkels elders dezelfde 
produktiecapaciteit nog een keer te laten ontstaan, terwijl de 
reeds bestaande capaciteit niet wordt gebruikt. Geleidelijke over-
gangen kunnen deze extra verspilling althans ten dele voorkomen. 
Overigens kan ook om bestuurlijke en politieke redenen een 
geleidelijke overgangsperiode gewenst zijn. Ten aanzien van de be-
stuurlijke aspecten denke men aan de opbouw en scholing van een 
uitvoeringsapparaat voor een nieuw beleid en het vertrouwd maken 
van producenten en afnemers met andere regelingen. De politieke 
redenen liggen vooral in de in paragraaf 5 naar voren gebrachte 
belangentegenstellingen tussen de lid-staten en de unanimiteitsre-
gel bij beslissingen in de Raad over kwesties van vitaal belang. 
Door een geleidelijke overgang waarbij vooral in begin het nieuwe 
beleid niet te sterk afwijkt van het huidige zouden de voor^ en 
nadelen van de beleidsverandering in eerste instantie zoveel mo-
gelijk evenredig kunnen worden verdeeld over de lid-staten en is 
in een latere fase via gewenning de "pijn" van de beleidsverande-
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ri ng te verlichten. 
Ten aanzien van de openstelling van de Europese markt voor 
Produkten uit derde landen lijkt naast de ruimte voor ontwikke-
lingslanden het handhaven van een goede relatie met de USA een be-
langrijke politieke randvoorwaarde voor een te voeren beleid. 
Ten slotte zou het zoveel mogelijk realiseren van de beleids-
doelstellingen via regulering van de markten, en dus niet door 
directe maatregelen, alsmede het vermijden van wat de Duitsers 
"Dirigismus" noemen een belangrijk politieke randvoorwaarde kunnen 
zijn. 
Het zal in de praktijk onmogelijk zijn een beleid te voeren 
dat in bevredigende mate aan alle hierboven genoemde doeleinden 
bijdraagt en bovendien voldoet aan de randvoorwaarden die zijn 
aangegeven. Voor zover de doeleinden onafhankelijk van elkaar zijn 
is het volgens de zogenaamde Tinbergen-regel (Tinbergen, 1956) 
noodzakelijk, maar niet in alle gevallen voldoende, dat een beleid 
beschikt over evenveel instrumenten als er doelen zijn. ledere 
randvoorwaarde kan het daarbij noodzakelijk maken het aantal in-
strumenten met éën uit te breiden. Zijn de doeleinden afhankelijk 
van elkaar dan levert zulks extra complicaties: met name bij strij-
digheid is zelfs geen enkele combinatie van instrumenten te vinden 
die in alle opzichten voldoet. Men is dan aangewezen op "second 
best" of "third best" oplossingen. 
In het beperkte beleidsinstrumentarium maar vooral in de 
strijdigheden van doeleinden onderling of van doeleinden en rand-
voorwaarden ligt de feitelijke onmogelijkheid om een gemeenschap-
pelijk landbouwbeleid te voeren dat geheel voldoet. Het zou te ver 
voeren de verschillende strijdigheden hier te behandelen. In een 
recente LE !-publikat ie over het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(Meester, I5S0) komen ze uitvoerig aan de orde. Voorts zijn in 
ieder van de voorgaande paragrafen problemen besproken die ermee 
samenhangen. Uit de s trijdigheden vloeit noodzakelijkerwijze 
voort dat voor het in de komende jaren te voeren beleid, evenals 
dat in het verleden het geval was, prioriteiten moeten worden ge-
steld ten aanzien van de te realiseren doeleinden en de in acht 
te nemen randvoorwaarden. Welke dat zullen zijn hangt in sterke 
mate af van de waarde-oordelen van degenen die het beleid beïn-
vloeden en erover beslissen. 
In de volgende bijdrage aan deze bundel worden de voor de ko-
mende jaren vermoedelijk gestelde prioriteiten vermeld en tevens 
aangegeven welke beleidsvormen daarbij wellicht de meest wense-
lijke zijn. 
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HET EG-LANDBOUWBELEID IN DE JAREN TACHTIG: BEPERKTE KEUZEMOGELIJK-
HEDEN UIT EEN VEELHEID AAN ALTERNATIEVEN 
G. Meester 
1 . I n 1 e i d i ng 
In de voorgaande bijdrage aan deze bundel zijn aan de orde 
geweest de aard en achtergronden van de landbouwproblemen waarmee 
de Europese Gemeenschap heeft te kampen en de doeleinden en rand-
voorwaarden die hieruit voortvloeien voor de jaren 80. Een van de 
conclusies was dat gezien de veelheid van bovendien in meerdere ge-
vallen tegenstrijdige doeleinden en randvoorwaarden, het in de ko-
mende jaren meer nog dan in het verleden noodzakelijk is priori-
teiten in het te voeren beleid aan te brengen. In deze bijdrage 
wordt beoogd aan te geven welke voorstellen er in de Gemeenschap 
zijn gedaan om de problemen op te lossen, welke prioriteiten de 
indieners ervan voor ogen hebben en of uit de verschillende ideeën 
en gedachten conclusies zijn te trekken omtrent prioriteiten en 
voorstellen waarover mogelijkerwijze in de komende jaren een com-
munis opinio in de besluitvormingsorganen van de Gemeenschap is te 
berei ken. 
In de vele voorstellen en ideeën voor een toekomstig beleid 
zijn de prioriteiten ten aanzien van te verwezenlijken doeleinden 
en in acht te nemen randvoorwaarden soms expliciet genoemd maar 
vaak ook impliciet verpakt. In de paragrafen 2 tot en met 7 komen 
een aantal voorstellen ter sprake. Omdat het voor het hier beoogde 
doel voldoende is een algemene indruk te geven van de in Europa 
levende gedachten, is niet gestreefd naar een volledig en systema-
tische opsomming van alle voorstellen en ideeën maar volstaan met 
een kaleidoscopisehe weergave van enkele daarvan uit de verschil-
lende hoofdstromingen die men aantreft. We doen dit aan de hand 
van in de periode 1977 tot en met het begin van 1981 verschenen 
kranteberichten, artikelen en andere publikaties. 
Omdat veel voorstellen en ideeën naar onze mening vaak voort-
vloeien uit de specifieke omstandigheden die zich op een bepaald 
ogenblik in een bepaalde lid-staat voordoen, is, steeds vermeld uit 
welk land en welke periode ze afkomstig zijn. Bij veranderende om-
standigheden zijn sommigen op een zeker moment vóór een voorstel 
waar zij vroeger of later tegen zijn. Een momentopname van de dis-
cussie op een ander tijdstip dan begin 1981 zal er dan ook anders 
uitzien dat nu wordt gepresenteerd, wellicht niet zozeer ten aan-
zien van de aard van de voorstellen dan toch wel ten aanzien van 
degenen die ze indienen. In paragraaf 8 wordt met het oog op dit 
laatste geprobeerd wat explicieter aan te geven welke mogelijke 
verbanden er zijn tussen de van diverse zijden naar voren gebrach-
te voorstellen en ideeën en de positie waarin de landbouw en de 
nationale economie van de betreffende lid-staat zich bevindt. 
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In paragraaf 9 zijn vervolgens enige conclusies getrokken 
over de vermoedelijke beleidsprioriteiten in de jaren 80 en de te 
verwachten richting waarin het beleid zich gaat ontwikkelen. Als 
afsluiting van de bijdrage is ten slotte in de paragrafen 10 en 
volgende de wenselijkheid van de te verwachten beleidsrichting ter 
discussie en aangegeven langs welke weg mogelijkwijze in de toe-
komst in de Gemeenschap consensus is te bereiken over een beleid 
dat op lange termijn hanteerbaare oplossingen biedt voor de belang-
rijkste problemen van de landbouw in de EG. 
2. Vier categorieën van voorstellen 
In het huidige markt- en prijsbeleid heeft de prijs twee 
hoofdfuncties. Ze moet zorgen voor het creëren van evenwicht tus-
sen vraag en aanbod en voor het tot stand brengen van een gewenste 
inkomensoverdracht van verbruikers naar producenten van landbouw-
produkten. Deze twee functies zijn feitelijk niet combineerbaar. 
Het is in de praktijk min of meer toeval als bij een bepaald prijs-
niveau én marktevenwicht wordt bereikt én de gewenste inkomensover-
dracht wordt gerealiseerd. In het verleden werd dan ook aan beide 
afbreuk gedaan. De voorstellen en ideeën voor een "hervorming" of 
"aanpassing" van het beleid die in grote getale in Europa zijn ge-
lanceerd komen alle erop neer dat of wel onder handhaving van het 
gevoerde beleid aan één van beide functies een lagere prioriteit 
wordt gegeven ten gunste van de andere, of wel dit beleid zodanig 
wordt aangevuld of gewijzigd dat de prijs slechts één van de twee 
functies uitoefent en de andere op een andere wijze wordt gereali-
seerd. 
De voorstellen en ideeën zijn globaal in te delen in vier ca-
tegorieën. In de eerste blijft de gedachte gehandhaafd met het 
prijsbeleid én marktevenwicht na te streven én de inkomens in de 
landbouw te ondersteunen. De voorstellen behelsen veelal een mati-
ging van het prijsbeleid in combinatie met aanvullende maatregelen 
om het marktevenwicht te bevorderen of het inkomen te ondersteunen 
en bestaan uit elementen die vrijwel alle in het huidige beleid 
reeds zijn toegepast. 
De tweede categorie van voorstellen, die iets verder van het 
huidige beleid staat dan de eerste omdat slechts incidenteel spra-
ke was van toepassing in het verleden, is die waarbij het huidige 
prijsbeleid zou moeten worden aangevuld met quantumregelingen en 
andere vormen van financiële medeverantwoordelijkheid van de pro-
ducenten voor de afzet van produktieoverschotten. Deze medeverant-
woordelijkheid zou moeten worden gerealiseerd door het opleggen 
van een voor alle producenten per eenheid produkt in principe even 
hoge heffing. Ook bij deze categorie van voorstellen worden zowel 
de evenwichtsfunctie als de inkomensfunctie van de prijzen gehand-
haafd. De uit de combinatie van beide functies voortvloeiende 
marktonevenwichtigheden worden slechts in beperkte mate tegenge-
gaan. De nadruk ligt op het laten meebetalen door de producenten 
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van de uit de onevenwichtigheden voortvloeiende lasten voor het 
Europees landbouwfonds. De negatieve consequenties voor de inko-
mensdoelstelling worden daarbij op de koop toe genomen of voor 
sommige groepen producenten weggenomen door hun vrijstelling van 
betaling van de heffing te verlenen. 
De derde categorie van voorstellen staat in principe veel 
verder van het huidige beleid af omdat daarin de gedachte wordt 
losgelaten dat met het prijsbeleid én de inkomens in de landbouw 
kunnen worden ondersteund én marktevenwicht kan worden bereikt. 
Het betreft voorstellen waarin sprake is van een directe beheer-
sing van produktie of aanbod. De voorstellen zijn erop gericht de 
inkomensfunctie van de prijzen te handhaven en het marktevenwicht 
tot stand te brengen door directe beïnvloeding van de per afzon-
derlijk bedrijf geproduceerde of aangeboden hoeveelheid produkt. 
In de vierde en laatste categorie van voorstellen wordt even-
als in de derde categorie de gedachte losgelaten dat met behulp 
van het prijsbeleid zowel marktevenwicht is te bereiken als de in-
komens in de landbouw zijn te ondersteunen. Nu echter wordt het 
prijsmechanisme uitsluitend gehanteerd voor het verkrijgen van 
evenwicht tussen vraag en aanbod, en wordt de inkomensdoelstelling 
verwezenlijkt door een of andere vorm van uit de schatkist te be-
talen directe inkomenstoeslagen. In de laatste categorie van voor-
stellen wordt dus in tegenstelling tot alle voorgaande volledig 
afgestapt van de achter het nu gevoerde beleid liggende gedachte 
van inkomensondersteuning via de prijzen. 
De voorstellen en ideeën worden in de volgende k paragrafen 
per categorie nader toegelicht. 
3. Gematigd prijsbeleid met eventueel aanvullende 
maa trege 1 en 
Meerdere personen en instanties in Europa opperen de gedachte 
in de komende jaren een zeer gematigd prijsbeleid, al dan niet in 
combinatie met verschillende aanvullende maatregelen te voeren. 
In Duitsland pleit onder andere Schmitt (1980) voor een ge-
matigd prijsbeleid om aldus het marktevenwicht te bevorderen en 
de budgettaire lasten te beperken. Hij vindt dat mede gezien de 
algemeen economische ontwikkelingen het nastreven van de inkomens-
doelstelling een andere prioriteit moet worden gegeven dan in het 
yerleden. De landbouw moet zich in de toekomst meer zelf gaan red-
den en minder een beroep doen op staatshulp. Daar hebben momenteel 
andere groepen in de samenleving meer behoefte aan. Schmitt ver-
werpt een directe regulering van de produktie als zijnde te diri-
gistisch en acht het vervangen van inkomensondersteuning via de 
prijzen door directe inkomenstoeslagen onhaalbaar vanwege de on-
zekerheden die een dergelijke fundamentele verandering ten opzich-
te van het huidige beleid met zich brengt. 
Ook de Duitse socialisten (zie Agrarwirtschaft, december 1980) 
geven aan "marktwirtschaftliche Lösungen" voor het bevorderen van 
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het marktevenwicht principieel de voorkeur boven "interventionis-
tischen Alternativen". Zij willen de matiging met name bereiken 
door minder rigide en waar mogelijk facultatieve interventierege-
lingen. Daar waar dat uit sociaal oogpunt gewenst is zouden inci-
denteel directe uit nationale middelen gefinancierde inkomenstoe-
slagen moeten worden gegeven. Deze gedachten zijn gedeeltelijk 
overgenomen in de in 198O afgesloten SPD/FDP-coalitieovereenkomst 
voor de volgende regeerperiode van de regering Helmut Schmidt. 
In diverse Franse voorstellen staat de uitbreiding van het 
stelsel van marktordeningen en daarmee van de communautaire prefe-
rentie sterk op de voorgrond. Ze is onder andere te vinden bij de 
Franse socialisten in het Europees Parlement (Zittingsdocumenten, 
1980) en de vereniging van Chambres de 1'Agriculture (zie Agra-
Europe, 7-11-80, Engelstalige versie). Men wil door deze maatregel 
minder afhankelijk worden van de invoer van (veevoer-)g ronds toffen 
uit derde landen en voorts de concurrentie van deze produkten met 
granen verminderen. Mahé en Roudet (1980) denken voor de oplossing 
van het probleem van de graansubstituten aan een relatieve verla-
ging van de graanprijzen. Elders in Europa verzet men zich nogal 
tegen uitbreiding van de marktordeningen tot graansubstituten om-
dat daardoor de toch al hoge protektie in de EG verder zou toene-
men (zie o.a. Woltjer, 1980) . 
Een ander veel voorkomend voorstel bij de Fransen (o.a. Mahé 
en Roudet, en de Franse socialisten in het Europees Parlement) is 
de met het oog op herstel van de eenheid van de markten geëiste 
afbraak van de bestaande positieve monetaire compenserende bedra-
gen (in het vervolg afgekort met m.c.b.'s) in de BR-Duitsland, de 
Benelux en recentelijk het Verenigd Koninkrijk. Deze eis vloeit 
niet zozeer eruit voort dat men daarmee het marktevenwicht bevor-
dert maar veeleer uit het gevoel dat de Franse landbouw door de 
m.c.b.'s in een zeer nadelige concurrentiepositie wordt gebracht. 
Ook de Franse regering legt (volgens Agra-Europe van 30-1-81) 
sterk de nadruk op de afbraak van de nog bestaande m.c.b.'s en het 
uitbreiden van de communautaire preferentie tot de graansubstitu-
ten. Zolang dat niet gebeurd is wenst men niet te praten over her-
vorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Van Britse zijde hebben zowel de conservatieven als de Labour-
partij in hun verkiezingsmanifest (zie Agra-Europe 6-4-79 en 
12-4-79) gepleit voor prijsbevriezing en een minder rigide ïnter-
ventîestel sel. De conservatieven wilden dat in combinatie met een 
medeverantwoordelijksheidsheff ing, de socialisten met een active-
ring van het structuurbeleid. De EG-commissie van het Britse Hoger-
huis (zie Agra-Europe 7-3_80) heeft een vijfjarenplan voorgesteld 
voor een reële daling van de prijzen van surplusprodukten tot het 
evenwichtsniveau, dan wel tot een niveau dat ten hoogste 10% boven 
de wereldmarktprijs ligt. Ook dit voorstel zou moeten worden ge-
combineerd met een minder rigide interventiemechanisme en met 
structuurmaatregelen. Andere Britse voorstellen voor prijsbevrie-
zing of een gematigd prijsbeleid zijn afkomstig van vertegenwoor-
digers van de consumentenorganisatie en het vakverbond, en ook van 
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de National Farmers Union (zie Agra-Europe 12-1-79). 
De Britse Minister van Landbouw, Peter Walker heeft zich daar-
entegen recentelijk (zie o.a. NRC-Handelsblad 18-11-1980) uitge-
sproken tegen al te haastige hervormingen van het gevoerde beleid. 
Hij wil eerst de EG-ministers van Landbouw h à 5 jaar op de pro-
blemen laten studeren om aldus te komen tot een gezonde en logi-
sche basis voor het opstellen van een strategie voor het op de 
langere termijn te voeren beleid. Dat dit standpunt van een Britse 
regeringsvertegenwoordiger eind 1980 minder verrassend is, dan on-
der andere op grond van de zojuist aangehaalde vroegere Britse 
voorstellen lijkt, komt in paragraaf 8 ter sprake. 
Onder andere Smith (Ierland) en Louwes (Nederland) zoeken de 
oplossing van de marktonevenwichtigheden vooral in de in het ver-
leden door vele landbouweconomen aangehangen maar zo langzamerhand 
verlaten richting van de intensivering van het tot nu toe gevoerde 
structuurbeleid. Smith (1980) denkt daarbij aan een combinatie van 
dit beleid met regionaal en sociaal beleid, een voorstel dat ook 
bij Priebe (BR-Duitsland, 1979) wordt aangetroffen. Uiteindelijk 
wil Smith naar een "common manpower policy", die tot een geplande 
afvloeiing van arbeid uit de landbouw leidt. Voorts stelt hij voor 
een deel van de landbouwgrond te bestemmen voor bos of "industrial 
crops". Ten slotte wil hij de investeringssubsidies stopzetten. 
Louwes wil volgens een verslag in het Belgische blad "De Boer" 
(I98O) voor de oplossing van de zuivelproblemen de mogelijkheid 
tot bedrijfsbeëindiging op termijn openstellen. Daarbij zou de 
grond na beëindiging een "structuurconforme bestemming" moeten 
krijgen. Voorts zou er ook in dit voorstel een gematigd prijsbe-
leid moeten worden gevoerd. 
k. Financiële medeverantwoordelijkheid; quantumrege-
1 i ngen 
Vooral van Franse zijde zijn er meerdere voorstellen in het 
markt- en prijsbeleid quantumregelingen in te voeren. Men vindt ze 
onder andere bij Durand (1980), Auberger (1980) en de Franse so-
cialisten in het Europees Parlement (Zittingsdocumenten, 1980), 
terwijl ook de Federation Nationale des Syndicats des Exploitants 
Agricoles zich (volgens The Economist, 1 — 11 — 80). er voor heeft uit-
gesproken. De regeling houdt in dat bij de jaarlijkse prijsbeslui-
ten tevens wordt beslist voor welk produktiequantum de prijsonder-
steuning geldt. Alle boven dit quantum aangeboden produktie dient 
op kosten van de producenten te worden afgezet en verlaagt de ge-
middelde opbrengst per eenheid produkt. 
Dergelijke regelingen zijn overigens niet onbekend in Europa. 
Onder het vroegere nationale landbouwbeleid zijn ze onder andere 
in Nederland enkele jaren toegepast voor melk en in Frankrijk voor 
granen. Voorts heeft het tot voor enkele jaren in Nederland toege-
paste en nu nog in België geldende mengprijsstelsel voor suiker 
dezelfde kenmerken. 
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Zolang een quantumregeling neerkomt op een pondspondsgewijze 
verdeling van de afzetkosten van de boven het quantum aangeboden 
hoeveelheid produkt is de regeling in feite identiek aan een sys-
teem waarbij er een medeverantwoordelijkheidsheffing wordt geheven 
die toeneemt naarmate de produktie een bepaalde hoeveelheid meer 
overschrijdt. Tot een dergelijk systeem is in 1980 bij melk in 
principe reeds besloten. De Europese Commissie heeft in december 
J98O (Commissie EG, I98O) voorgesteld deze vorm van medeverant- -
woordelijkheid in beginsel voor alle produkten te gaan toepassen. 
Het verschil met een prijsverlaging of voorzichtig prijsbeleid is 
dat bij gebrek aan evenwicht op de markten de producentenprijzen 
wel maar de consumentenprijzen niet dalen. Zulks levert vooral 
voor het budget van de EG extra ruimte. 
Ook elders in Europa vindt dit idee van medeverantwoordelijk-
heid of quantumregelingen ondersteuning. Het wordt onder andere 
genoemd door Priebe (1979), in de SPD/FDP-coalitieovereenkomst 
(zie Agrarwirtschaft, december 1980), in een vroeger geschrift van 
Marsh (1977) en speciaal ten aanzien van melk onder andere door de 
Britse Conservatieven (zie Agra-Europe 6-4-79)- Ook op het Neder-
landse Ministerie van Landbouw vindt men voor sommige sectoren 
dergelijke regelingen aanvaardbaar (zie onder andere Persbericht 
nr. 37^ d.d. 12-11-80 van een lezing van Trojan), terwijl voorts 
het Landbouwschap zich ten aanzien van melk reeds enige jaren 
verzoend heeft met een medeverantwoordelijkheidsheffing en deze de 
laatste jaren zelfs propageert als een aanvaardbare oplossing voor 
de zuivelproblemen. De Deense Dairy Association heeft zich ten 
aanzien van melk onlangs uitgesproken voor een regionaal gediffe-
rentieerde medeverantwoordelijkheidsheffing (zie Agra-Europe 
7-II-8O). Een deel van de Commissie ISEA van de SER (1981) wil 
yoor melk een algemene heffing om daaruit overeenkomstig een vroe-
ger voorstel van De Veer (1979) premies te kunnen betalen aan pro-
ducenten die hun aanbod binnen de perken houden. 
5. Degressieve prijzen; quotaregelingen 
De Franse socialisten in het Europees Parlement (Zittingsdo-
cumenten, I98O) stellen een quantumregeling voor waarbij de over-
schrijding van het quantum opgelegde medeverantwoordelijkheidshef-
fing niet pondspondsgewi jze wordt verdeeld over de producenten, 
maar waarbij naar gelang de produktieomvang toeneemt aflopende 
prijzen gelden. Men spreekt in dit verband dan ook wel van degres-
sieve prijzenstelsels. Een dergelijke verdeling van de financiële 
medeverantwoordelijkheid wordt bereikt door iedere producent voor 
de eerste X ton de volle prijs te geven, voor de volgende X ton 
(100-a) % van de prijs enzovoorts. De kleinere bedrijven zouden 
dan voorrang genieten bij de ondersteuning, de prijsondersteuning 
zou rekening houden met schaalvoordelen ten aanzien van de kosten 
en de "laatste" tonnen zouden worden afgenomen tegen prijzen die 
op een niveau liggen waarbij er marktevenwicht is. 
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Voor granen en andere produkten waarvan de wereldhandel rela-
tief groot is zouden per bedrijf, naar gelang de produktieomvang, 
geleidelijk aflopende prijzen gelden, waarbij de laatste eenheden 
produkt een prijs doen die op wereldmarktniveau ligt. Voor produk-
ten met beperkte afzetmogelijkheden op de wereldmarkten als bij-
voorbeeld melk wordt een stelsel van veel sterker aflopende prij-
zen voorgesteld, waarbij voorts de inkomensgarantie niet zozeer 
gekoppeld zou moeten worden aan de produktie, maar aan de bebouwde 
oppervlakte. Deze laatste gedachte past in het idee een grotere 
communautaire preferentie na te streven en zoveel mogelijk gebruik 
te maken van de in de EG aanwezige produktiefactoren grond en ar-
beid in plaats van het op grote schaal invoeren van veevoer uit 
derde landen. 
Ook bij andere Franse auteurs (bijvoorbeeld Auberger, 1980) 
treft men deze gedachte aan. Hij is recentelijk door de Europese 
Commissie (Commissie EG, 1981) uitgewerkt in een tegelijkertijd 
met de prijsvoorstellen voor 1981/82 ingediend voorstel bedrijven 
die meer dan 15.000 kg melk per hectare voederareaal produceren in 
de toekomst te belasten met een extra heffing. Deze heffing zou 
de totale heffing voor bedoelde bedrijven brengen op 3 x de basis-
heffing die per kg melk aan alle andere producenten in de EG zou 
worden opgelegd. 
Deze voorstellen voor degressieve prijzenstelsels hebben ana-
loge kenmerken als de contingentering of quotering van produktie 
of aanbod per afzonderlijk bedrijf. In beide gevallen wordt per 
bedrijf tot een bepaalde hoeveelheid produkt een min of meer gega-
randeerde prijs gegeven en geldt daarboven een lagere prijs of 
wordt in het ongunstigste geval zelfs een boete opgelegd als men 
produceert of aanbiedt. Het voornaamste verschil tussen beide 
systemen is de wijze van verdeling van de gequoteerde hoeveelheid 
en van de gevolgen van de quotering over de bedrijven. 
In feite behoren quantumregelingen, financiële medeverant-
woordelijkheid, degressieve prijzenstelsel s en contingenteringen 
alle tot de categorie quotaregelingen. Men stelt in alle gevallen 
vast voor welke hoeveelheid (aangeboden, te interveniëren of te 
exporteren) produkt, of eventueel welke hoeveelheid produktiemid-
del de prijsgarantie geldt en geeft bij overschrijding van dit zo-
genaamde quotum over de hele hoeveelheid of het overschreden deel 
een lagere prijs, helemaal geen vergoeding of zelfs een boete. Ook 
is het mogelijk quotaoverschrijding te verbieden. Het is vanwege 
de overeenkomsten tussen de regelingen weinig verwonderlijk dat in 
de literatuur voor de verschillende toepassingen (EG als geheel, 
lid-staat, verwerkingsindustrie of afzonderlijk bedrijf) vaak de-
zelfde benamingen worden gebruikt. Dit schept echter wel de nodige 
verwarring omdat juist de toepasssingswijze bepalend is voor het 
effect dat men van de regelingen kan verwachten en daardoor de me-
ningsverschillen oproept die over het al dan niet invoeren ervan 
bestaan. We komen hierop in de paragrafen 10 en 11 terug. 
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De contingentering of quotering per afzonderlijk bedrijf 
wordt in de EG vooral van Duitse en Nederlandse zijde bepleit. Het 
Deutsche Bauernverband (zie Agrarwirtschaft, december I98O en ook 
Scheper, I980) heeft zich voor melk en voor zover nodig ook voor 
andere produkten uitgesproken voor een quotering per afzonderlijk 
bedrijf op basis van de bestaande produktieverdeling, als daarmee 
de "slechtere oplossing" van de Europese Commissie voor de over-
schottenproblemen in de vorm van een medeverantwoordelijkheidshef-
fing is te voorkomen. Het Westduitse Ministerie van Landbouw 
schijnt (volgens The Economist, I-II-80) voor deze gedachte wel 
oren te hebben. Het "slechtere" van de medeverantwoordelijkheids-
heffing bestaat uit het inkomensverlies dat onder deze regeling 
wordt geleden en dat bij de contingentering is te vermijden. In 
dit verband kan erop worden gewezen dat door de EG-landbouw als 
geheel de medeverantwoordelijkheidsheffing een groter inkomensna-
nadeel met zich brengt dan de contingentering (zie o.a. Meester, 
1980). 
In Nederland hebben in het verleden de Werkgroep Beter Zuivel-
beleid (o.a. 1976) en recentelijk vele anderen waaronder De Veer 
(1979), Koppejan (1979), Woltjer (1980), de Minister van Landbouw 
(Persbericht 5~12-1980) en een deel van de Commissie ISEA van de 
SER (1981) met name voor melk vormen van contingentering voorge-
steld. Koppejan en ook een deel van de Commissie ISEA denken daar-
bij aan quotering op basis van ingezette produktiemiddelen, in ca-
su het aantal koeien; anderen aan quotering op basis van de gele-
verde hoeveelheid produkt. 
Marsh (Verenigd -Koninkrijk, I98O), Scheper (BR-Duitsland, 
I980) en een deel van de Commissie ISEA van de SER (1981) vinden 
een quotering per bedrijf aanvaardbaar als onderdeel van een over-
gangsregeling naar een beleid van directe inkomensondersteuning in 
plaats van ondersteuning via de marktprijzen. Daarmee verschillen 
zij in standpunt van het Deutsche Bauernverband, en naar het ons 
voorkomt ook van (andere) Nederlandse aanhangers van tie regeling 
die er juist grondige veranderingen in het gevoerde beleid mee 
wi1len voorkomen. 
Verklaarde tegenstanders van een contingentering zijn onder 
andere de Duitsers Koester (I98O), Schmitt (I98O) en Priebe (1979), 
de belangrijke Franse landbouworganisatie FNSEA (zie Agra-Europe 
26-9-80), de landbouwcommissie betrokken bij de voorbereiding van 
het 8e Vijfjarenplan in Frankrijk (zie Agrarwirtschaft, december 
I980) en speciaal met betrekking tot melk de Britse National 
Farmers Union (zie Agra-Europe 15-2-80) en de Europese consumenten-
organisatie BEUC (zie Agra-Europe 1-2-80). Ook de EG-Commissie 
(I98O) wil niet aan quota per bedrijf. De Commissie geeft geen re-
den voor dit standpunt. De bezwaren die de andere tegenstanders 
aanvoeren betreffen vooral de verstarrende invloed die van de quo-
tering zou uitgaan op de ontwikkeling van produktiviteit en op het 
proces van structuurverandering, de vermoede moeilijke uitvoerbaar-
heid van de regeling en de te verwachten verschuiving van het over-
schottenprobleem van gequoteerde naar (nog) niet gequoteerde pro-
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duktierichtingen. Van Duitse zijde wordt voorts als belangrijk be-
zwaar genoemd het dirigistische karakter van de maatregel. Bij de 
Engelsen en Fransen vormt het bevriezend effect op de omvang van 
de produktie en daarmee de beperking van de expansiemogelijkheden 
van de eigen landbouw het voornaamste bezwaar. "Britain must be 
permitted to continue to expand milk production as fast as pos-
sible" (zie Agra-Europe 15-2-80). 
6. Prijsverlaging in combinatie met directe inkomens-
toeslagen 
Een veel verdergaande categorie van voorstellen dan tot nu 
toe besproken, en in feite een radicale verandering ten opzichte 
yan het tot nu toe gevoerde beleid van inkomensondersteuning via 
de marktprijzen, is het verlagen van de prijs tot het niveau waar 
marktevenwicht is in combinatie met uit de schatkist te betalen 
directe inkomenstoeslagen. Een van de eersten die in deze richting 
voorstellen deed was Van Riemsdijk (o.a. 1972). Recentelijk wordt 
een dergelijke radicale verandering door meerderen in Europa aan-
gehangen. Varianten zijn er daarbij ten aanzien van de toekennings-
grondslag van de toeslagen (per hectare al dan niet gebonden aan 
specifieke produkten die men verbouwt, per dier of persoonsgebon-
den), de duur van de toekenning (permanent, aflopend), de vraag of 
men de toeslagen integraal of incidenteel toekent, de financie-
ringsbron (nationale middelen of door "Brussel" betaald) en de 
snelheid waarmee overgestapt moet worden van het huidige prijsbe-
leid naar toeslagstelsels. 
Priebe (BR-Duitsland) heeft bij diverse gelegenheden (o.a. 
1979) voorgesteld over te stappen naar een systeem van inkomens-
toeslagen per hectare. Dergelijke toeslagen zouden neutraler ten 
aanzien van het produktievolurne zijn dan het huidige beleid omdat 
ze leiden tot extensievere produktiemethoden. Naast bevordering 
van evenwicht op de landbouwmarkten zouden de toeslagen bijdragen 
aan doelstellingen van landschaps- en milieubeheer en aan een be-
tere regionale spreiding van produktie en inkomen in de EG. 
Koester en Tangermann (BR-Duitsland) pleiten gezamenlijk of 
afzonderlijk op diverse plaatsen (o.a. 1977) voor een grotere 
reële prijsverlaging dan in het verleden plaatsvond in combinatie 
met in hoofdzaak nationaal gefinancierde persoonsgebonden inkomens-
toeslagen. Zulks bevordert naar hun inzicht het marktevenwicht, 
leidt tot beheersing van de budgettaire lasten, doet de EG-markt 
nauwer aansluiten bij de wereldmarkt en vermindert de belangente-
genstellingen en conflicten tussen de lid-staten. De inkomenstoe-
slagen zouden in belangrijke mate een sociaal karakter moeten 
hebben en aflopend moeten zijn. 
Ook Scheper (BR-Duitsland, 1980) lijkt enige voorkeur te heb-
ben voor een vervanging van de huidige inkomenssteun via de prij-
zen door directe inkomenssteun. Hoe meer de EG exporteur van land-
bouwprodukten wordt, hoe meer het zijns inziens met het oog op de 
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budgettaire lasten, de afzetproblemem en de verstoring van de mark-
ten in derde landen gerechtvaardigd is de boeren via de prijzen te 
confronteren met de ontwikkelingen op de wereldmarkt. Scheper ziet 
daarbij het meest in aanvullende inkomenstoeslagen per hectare zo-
als deze zijn voorgesteld door Priebe, en legt er voorts de nadruk 
op dat slechts een geleidelijke heroriëntatie van het beleid "im 
Bereich des Machbaren" ligt. Hij noemt onder andere de bergboeren-
regeling als een eerste stap tot deze heroriëntatie. De inkomens-
toeslagen zouden in het kader van in EG-verband gestelde randvoor-
waarden nationaal toegekend en betaald moeten worden. 
In het Verenigd Koninkrijk pleit Marsh (1980) voor prijsver-
laging in combinatie met geleidelijk aflopende inkomenstoeslagen. 
Hij wil een progressieve neerwaartse aanpassing met kleine stapjes 
van de prijzen om uiteindelijk deze weer als instrument voor het 
bereiken van marktevenwicht te laten functioneren. De inkomenstoe-
slagen hebben in zijn visie vooral als functie de problemen die 
zowel voor de armere regio's in de EG als voor de landbouwproduk-
ten exporterende landen uit een prijsverlaging zouden ontstaan, 
tijdelijk te compenseren. De compensatie zou, voor zover de consu-
menten in een lid-staat ook nu overdrachten doen aan de producen-
ten in eigen land gefinancierd kunnen worden uit een nationale 
consumentenbelasting op voedsel en, voor zover nu exporterende 
landen via de exportopbrengsten overdrachten van andere lid-staten 
ontvangen uit gemeenschapsmiddelen. 
Van Nederlandse kant bepleit Sevenster (198O) het achterwege 
laten van de jaarlijkse prijsstijgingen om aldus de richtprijzen 
geleidelijk terug te-brengen naar het kostprijsniveau in de meest 
gunstige EG-produktiegebieden. De sociale problemen die de reële 
prijsdaling met zich zou brengen zouden moeten worden opgevangen 
door directe inkomenstoeslagen met een aflopend karakter, die na-
tionaal worden gefinancierd. Een deel van de Commissie ISEA van de 
SER (I98I) denkt met betrekking tot het zuivelbeleid aan nominale 
prijsverlagingen met directe inkomenstoeslagen voor specifieke 
groepen boeren. 
In internationaal verband propageert onder andere de Europese 
consumentenorganisatie BEUC (zie Agra-Europe 1-2-80) een prijsbe-
vriezing voor een lange periode met inkomenstoeslagen voor kleine-
re boeren. 
Het zojuist aangehaalde deel van de Commissie ISEA en ook 
Scheper vinden voor melk in de overgangsperiode naar een stelsel 
van directe inkomenstoeslagen een vorm van contingentering een 
noodzakelijke overgangsmaatregel om de al aanwezige marktoneven-
wichtigheden niet nog verder te vergroten. Marsh vindt een contin-
gentering niet strikt noodzakelijk, maar acht deze wel nuttig voor 
het kweken van politiek vertrouwen in de beleidsombuiging als ef-
fectieve maatregelen voor het bevorderen van marktevenwicht. 
Scheper merkt op dat het uiteindelijke effect van een conti.ngente-
ring qua inkomensoverdracht aan de landbouw op hetzelfde neerkomt 
als de door Koester en Tangermann voorgstelde snelle reële prijs-
verlaging met directe inkomenstoeslagen, maar budgettair met veel 
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minder moeilijkheden is te verwezenlijken omdat de overdracht 
vrijwel geheel door de consument wordt betaald en niet door de 
schatki st. 
Het vroegere Europees Parlement heeft zich eind 1978 in het 
"Echternach-rapport" (zie Agra-Europe 18-5-79) eveneens uitgespro-
ken voor directe inkomenssteun. Gedacht werd met name aan inkomens-
steun in plaats van ondersteuning via de marktprijs voor produkten 
die een prijselastische vraag hebben. De inkomenssteun zou onder 
andere gepaard moeten gaan met verminderde marktinterventie en 
het ontmoedigen van sommige typen produktie. 
Van de leden van het huidige Europees Parlement heeft de voor-
zitter van de Landbouwcommissie, Sir Henry Plumb, zich weleens in 
dezelfde richting uitgelaten (zie Agra-Europe 11-1-80). Hij wil 
wegen vinden om de koppeling van producentenprijzen en consumen-
tenprijzen te verbreken. Directe toeslagen, bij voorbeeld in de 
vorm van deficiency payments (een soort prijstoeslagen per eenheid 
produkt) onder andere met het doel produktie van eiwitrijke vee-
voergrondstoffen en andere produkten met een lage zelfvoorzienings-
graad te stimuleren, zouden hiertoe een mogelijkheid bieden. 
Ook de Franse socialisten in het Europees Parlement (Zittings-
documenten, I98O) denken wel aan het geven van inkomenstoeslagen 
of deficiency payments met het doel de verbouw te stimuleren van 
produkten met een permanent deficit in de EG. Genoemd worden in 
dit verband eiwitrijk veevoer, hout en (andere) produkten die 
energie opleveren. 
Voorstellen voor een vervanging over de hele linie van de hui-
dige marktprijsondersteuning door deficiency payments treft men in 
de literatuur nauwelijks meer aan. Alleen de Britse Liberalen zou-
den zich volgens Agra-Europe (7—11-80) hebben uitgesproken voor 
invoering in de EG van dit vroeger in het Verenigd Koninkrijk toe-
gepaste systeem. 
7. Renationalisatie 
Renationalisatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
hoewel in feite wel aan de gang (men denke daarbij aan de beleids-
ruimte die het ontstaan van het stelsel van m.c.b.'s heeft ge-
creëerd en voorts aan de onder andere in Frankrijk en Denemarken 
recentelijk gegeven nationale inkomenssteun), wordt formeel door 
niemand bepleit. Wel worden frequent nationaal gedifferentieerde 
maatregelen voorgesteld. Daarbij is steeds de gedachte dat de re-
gelingen via gemeenschappelijke besluitvorming tot stand komen en 
de nationale toepassing volgens vrij strikte gemeenschappelijke 
criteria geschiedt. 
Koester (1980) ziet een nationaal gedifferentieerde aanpak 
van een gemeenschappelijk beleid als enige mogelijke weg om een 
ongecontroleerde renationalisatie van het beleid te voorkomen. In 
vroegere jaren zijn door Heidhues, Josling, Ritson en Tangermann 
(I978) en Marsh (1977) voorstellen gedaan om via een gemeenschap-
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pel ijk beleid van nationaal gedifferentieerde prijzen de spannin-
gen te verminderen die er in het prijsbeleid telkenmale ontstaan 
als gevolg van belangentegenstellingen tussen de lid-staten. 
The Economist (I-II-198O) wijst er op dat een feitelijke re-
nationalisatie de financiële problemen die het voeren van een land-
bouwbeleid voor de lid-staten met zich brengt nauwelijks zal doen 
verminderen. Ook een nationaal beleid brengt kosten met zich mee: 
"The total cost might not be much lower, though at least everybody 
would pay just for himself". 
8. Achterliggende gedachten bij diverse voorstellen 
Het is voor ons doel, namelijk het vaststellen van prioritei-
ten en het nagaan van de haalbaarheid van bepaalde beleidsalterna-
tieven, nuttig te constateren dat in vele gevallen de vertolkte 
standpunten zijn terug te voeren op de positie van de landbouw en 
de nationale economie in het land waar de vertolker vandaan komt. 
Het sterkst is dat het geval met de diverse Franse voorstellen. In 
verschillende publikaties wordt naar voren gebracht dat de Franse 
landbouw meer kan profiteren van de EG als de prijzen lager zouden 
zijn. De concurrentiepositie ten opzichte van andere lid-staten 
zou er door verbeteren. Zo zouden bijvoorbeeld de intensief produ-
cerende landbouwers (onder meer in Nederland) hun produktie slechts 
op peil houden door de hoge prijzen. Daarnaast zouden de goedkope 
graansubstituten en de positieve m.c.b.'s in andere lid-staten de 
Franse landbouw benadelen. In deze filosofie passen de Franse voor-
stellen tot financiële medeverantwoordelijkheid, quantumregelingen, 
afbraak van m.c.b.'s, uitbreiding van de communautaire preferentie 
tot de graansubstituten, en een mogelijke graanprijsverlaging. 
Vanzelfsprekend past daarin niet een consolidatie van de huidige 
situatie in de EG door middel van contingenter!ng. De uitbreiding 
van de communautaire preferentie past voorts in het reeds van voor 
de Napoleontische tijd aanwezige Franse streven naar een zo groot 
mogelijke autarkie in de voedselvoorziening. 
De Duitse boeren hebben bij een consolidatie door contingen-
tering van de produktie juist wel belang. Zij hebben alleen maar 
verlies bij prijsdaling. Dezelfde gedachten zijn zich momenteel 
bij de Nederlandse collega's aan het ontwikkelen. 
Ook in een ander opzicht is de Duitse positie kwetsbaar, lede-
re revaluatie van de D-mark verlaagt in principe het landbouwprijs-
peil, terwijl de m.c.b.'s die deze prijsverlaging tegengaan welis-
waar een lang maar zeker geen eeuwig leven kunnen hebben. De in 
Duitsland levende gedachte van nationaal gefinancierde en gediffe-
rentieerde inkomenstoeslagen zou weleens mede kunnen samenhangen 
met de idee dat men zich de mogelijkheid creërt ook in de toekomst 
de effecten van revaluaties voor het landbouwinkomen en die van 
mogelijke verschillen in inkomensgroei met niet-landbouwsectoren 
te compenseren. De financiële middelen hiervoor zijn te vinden in 
de huidige bijdrage van de Bondsrepubliek aan de EG. De nadruk die 
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Frankrijk en de Europese Commissie leggen op de handhaving van de 
basisprincipes (in dit geval met name financiële solidariteit) van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid vloeit wellicht ten dele 
voort uit de gedachte een tegenwicht te moeten vormen tegen deze 
Duitse ideeën. 
Niet alle Duitsers vinden het overigens nodig de Duitse land-
bouw de hoge bescherming te blijven bieden die hij nu heeft. We 
vermeldden reeds de mening van Schmitt dat de Duitse landbouw in 
de jaren 70 in een relatief gunstige inkomenspositie is terechtge-
komen, met name als men rekening houdt met de relatief geringe af-
dracht van belastingen en sociale premies en daarom een lagere 
prioriteit voor wat betreft staatshulp hoeft te hebben. Een uit-
zondering geldt er in dit opzicht wellicht voor de verzekering van 
een minimum inkomensgarantie bij zeer lage inkomens. Ook in de SPD 
en bij Scheper lijken dergelijke gedachten te leven. 
In het verleden zijn het juist de Duitsers geweest die steeds 
de grootste voorvechters voor prijsverhogingen waren. Het vroegere 
hoge nationale prijsniveau, de zwakke inkomenspositie van de West-
duitse landbouwers tegenover andere beroepsgroepen, de reeds ge-
noemde voortdurende appreciatie van de D-mark en zeker niet in de 
laatste plaats de sleutelpositie van landbouwminister Ertl en zijn 
achterban in het Westduitse politieke systeem zijn hiervoor als 
verklarende factoren aan te wijzen. Het is aannemelijk dat hierin 
in de toekomst door de stijgende weerstand in de Bondsrepubliek 
tegen de forse financiële bijdrage aan de EG, de mede door belas-
tingfaciliteiten waarschijnlijk gunstiger inkomenspositie van de 
Duitse landbouw dan men vroeger dacht en het zeker op korte ter-
mijn geringe belang bij prijsverhogingen van de Duitse landbouw 
zelf, veranderingen gaan optreden. Het geringere belang van de 
landbouw bij prijsverhogingen vloeit vooral daaruit voort dat zo-
lang de in vergelijking tot andere lid-staten zeer geringe infla-
tie leidt tot lagere kostenstijgingen dan elders in de EG en de 
inflatieverschillen niet worden gecorrigeerd door wisselkoersaan-
passingen, nominale stijgingen van de EG-landbouwprijzen een rela-
tieve verbetering van de concurrentiepositie van de Westduitse 
landbouw ten opzichte van de partnerlanden tot gevolg hebben. Daar 
komt nog bij dat geringe nominale stijgingen van EG-prijzen bij de 
bestaande afspraak de aanwezige m.c.b.'s niet af te breken als dit 
leidt tot nominale prijsdalingen in nationale valuta, de Westduit-
sers in staat stellen de afbraak van hun hoge positieve m.c.b.'s 
zo lang mogelijk uit te stellen. 
Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn als gevolg van veranderde 
omstandigheden wijzigingen in standpunten waarneembaar en berede-
neerbaar. De voor velen verrassende nogal positieve uitlatingen 
van landbouwminister Walker over het Gemeenschappelijk landbouw-
beleid in het najaar van 1980 zijn vooral verklaarbaar uit de re-
centelijk ontstane positieve m.c.b.'s, die de agrarische achterban 
van de Conservatieve Partij in staat stellen als enigen in het 
Verenigd Koninkrijk de gevolgen van de hardheid van het Pond Ster-
ling te ontgaan. De Engelse landbouw creëert zich aldus, evenals 
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in een eerder stadium de Westduitse, in het gunstigste geval een 
concurrentievoordeel tegenover de EG-partners en kan in het on-
gunstigste geval tenminste een deel van de nadelen van de hoge in-
flatie in het Verenigd Koninkrijk ontlopen. In beide gevallen is 
sprake van een verbeterde positie van de Engelse landbouw ten op-
zichte van andere economische sectoren in eigen land. Zulks bevor-
dert de door de huidige en vroegere Britse regeringen gewenste 
toename van de eigen voedselvoorziening, een toename waarvan niet 
zal worden getolereerd dat ze wordt tegengehouden door quotering 
van produktie of aanbod. Slechts de hogere netto-afdracht van uit 
de m.c.b.'s voortvloeiende budgettaire middelen aan Brussel lijkt 
in strijd met de doeleinden van de Conservatieve regering. 
Een interessante vraag in verband met dit laatste punt is 
wanneer naast hun Westduitse, Engelse en - in afnemende mate -
Benelux-collega's ook de Franse landbouwers en regeerders de ge-
neugten van positieve m.c.b.'s zullen ontdekken. De huidige Franse 
voorkeur voor vrij lage EG-prijzen zou weleens binnen afzienbare 
tijd kunnen gepaard gaan met de wens tot het instellen van posi-
tieve m.c.b.'s zonder dat sprake is van appreciatie van de Franse 
franc. Op indirecte wijze bereiken dan de Fransen de gewenste af-
braak van m.c.b.'s in andere lid-staten. De Italianen, die in de-
zelfde positie verkeren als de Fransen hebben naar het schijnt 
een dergelijke wens reeds naar voren gebracht. 
De hardheid van het Pond Sterling heeft overigens in kringen 
van Britse consumenten- en vakbeweging en de Labourpartij de ge-
dachten over het gemeenschappelijk landbouwbeleid niet doen veran-
deren. De consumenten, hebben door de extra invoerheffingen in de 
vorm van positieve m.c.b.'s nog veel sterker dan vroeger het ge-
yoel teveel voor hun voedselpakket te moeten betalen. Bij de ge-
noemde groeperingen en ook bij Marsh blijven dan ook de klassiek-
liberale Britse gedachten over internationale handel en het ver-
schaffen van een relatief goedkoop voedselpakket aan de binnen-
landse consument - in versterkte mate - op de voorgrond staan. Het 
opteren voor prijsbevriezing en reële prijsdaling vloeit hieruit 
logisch voort. De voorstellen van Marsh voor compenserende inko-
menstoeslagen en het eventueel hanteren van quotaregelingen als 
overgangsmaatregel zijn waarschijnlijk ingegeven door de gedachte 
te willen komen met in de hele EG acceptabele ideeën voor de ge-
wenste prijsaanpassing. 
De ideeën voor Manpower policy en onttrekking van land voor 
bebossing, zoals gedaan door Smith, zijn tegen de achtergrond van 
de situatie in de Ierse landbouw en de Ierse economie vrij logisch. 
De landbouw maakt in Ierland nog een aanzienlijk deel uit van de 
beroepsbevolking. Het land is met een groot industrialïsatiepro-
gramma bezig en heeft het kleinste oppervlakte bos van Europa. 
In het denken in Nederland over het gemeenschappelijk land-
bouwbeleid speelt, als reeds opgemerkt, evenals bij de Duitsers 
vermoedelijk de wens tot consolidatie van de bereikte positie een 
overwegende rol. De verschillen in de meningen over de meest wen-
selijke ontwikkeling van het beleid vloeien vooral voort uit de 
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inschatting van de wijze waarop men onder de verschillende varian-
ten in de EG-besluitvorming zal trachten de al dan niet terecht 
vermeend gunstige positie van ons land en onze landbouw aan te 
pakken, en niet zozeer uit verschillen in inzicht in de economi-
sche effectiviteit van de verschillende beleidsopties. Het duide-
lijkst komt dit tot uiting in het nogal verdeelde advies van de 
Commissie ISEA van de SER over het zuivelbeleid. Uit het eerder in 
deze paragraaf geschrevene moge overigens blijken dat de Neder-
landers zich in dit opzicht geenszins onderscheiden van inwoners 
van andere EG-1ïd-staten. 
9. Prioriteiten en beleid in de eerstkomende jaren 
Hoewel er een grote verscheidenheid aan voorstellen en ideeën 
is te constateren in de EG zijn uit het voorgaande toch wel enkele 
conclusies te trekken ten aanzien van de prioriteiten voor het in 
de jaren 80 te voeren beleid. Voorop lijkt bij vrijwel iedereen te 
staan de wens tot herstel van het marktevenwicht en de terugdrin-
ging van de budgettaire lasten van het gemeenschappelijk landbouw-
beleid. Uit de vele malen dat de financiële medeverantwoordelijk-
heid als beleidsinstrument wordt genoemd of geaccepteerd (met name 
bij melk) zou men de conclusie kunnen trekken dat het terugdringen 
van de budgettaire lasten als symptoom van marktonevenwichtigheid 
een hogere prioriteit heeft dan de bestrijding van de onevenwich-
tigheid zelf. 
Het streven naar een redelijk inkomensniveau in de landbouw 
lijkt een iets lagere prioriteit te krijgen. In vele voorstellen 
wordt meer gedacht aan het geven van incidentele en tijdelijke in-
komenssteun dan aan de permanente en integrale inkomensondersteu-
ning zoals deze onder het huidige prijsbeleid bestaat. 
Voor het overige lijkt er een zekere consensus te bestaan 
over de wens tot het zoveel mogelijk handhaven van de gemeenschap-
pelijke landbouwmarkt. Daarbij blijft de afbraak van de m.c.b.'s 
het belangrijkste doel en is men voorts alleen onder zeer stringen-
te voorwaarden bereid nationaal gedifferentieerde en gefinancieer-
de inkomenssteun toe te staan. In beginsel blijft men streven naar 
een gemeenschappelijk beleid met eenheid van de markten en de daar-
uit logisch voortvloeiende financiële solidariteit. De Franse 
wens tot uitbreiding van de communautaire preferentie lijkt door 
anderen niet te worden gedeeld. 
Vooral met het oog op de beheersing van de budgettaire lasten 
lijkt voor de eerstkomende jaren een gematigd prijsbeleid in com-
binatie met een algemene invoering van het principe van de finan-
ciële medeverantwoordelijkheid van producenten voor de afzet van 
overschotten de meest waarschijnlijke richting te zijn waarin het 
beleid zich ontwikkelt. Daarbij zullen de inkomens in de landbouw 
blijvend en waarschijnlijk nog in toenemende mate onder druk komen 
te staan, een druk die in sommige gevallen zal worden verlicht 
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door in het kader van het jaarlijkse prijzencompromis op ad-hoc-
basis besluiten te nemen over de toekenning van incidentele direc-
te inkomstensteun aan bepaalde groepen boeren (bijvoorbeeld voor 
bepaalde gewassen of in specifieke regio's). Eveneens tijdens de 
jaarlijkse prijsbeslui ten zullen in hoofdzaak ad-hoc-beslissingen 
worden genomen over zaken als de afbraak van de m.c.b.'s, de ver-
hoging van de communautaire preferentie (zoals de onlangs overeen-
gekomen beperking van de tapioca-uitvoer van Thailand naar de EG), 
de intensivering van het structuurbeleid in zwakkere regio's (zo-
als het beleid voor de Middellandse Zeegebieden) de bevordering 
van een goed landschaps-, natuur- en milieubeheer, de vergroting 
van de toegankelijkheid van derde landen tot de EG-markten, e.d., 
en misschien voor een enkel produkt, als de inspanningen tussen 
groeiers en niet-groeiers te groot worden, de invoering van een 
beperkte vorm van produktiebeheersing door middel van een degres-
sief prijzenstelsel. 
De Commissie heeft in haar Bezinning (Commissie EG, 1980) de 
eerste voorstellen gedaan in de zojuist beschreven beleidsrichting 
en deze bij de prijsvoorstellen voor 1981/82 (Commissie EG, 1981) 
nader geconcretiseerd. De vermoedelijke keuze in de EG voor deze 
beleidsrichting wordt naar men mag aannemen mede bepaald door de 
wens via beïnvloeding van de marktprijzen, en niet op andere wij-
ze, naar oplossingen van de problemen te streven en voorts uit-
sluitend geleidelijk veranderingen aan te brengen in het gevoerde 
beleid. Men is om verschillende redenen weinig geporteerd voor 
meer radicale veranderingen. In dit verband is opmerkelijk dat het 
vrijwel uitsluitend wetenschappers zijn die voorstellen doen over 
te stappen van prijsondersteuning naar vormen van directe inkomens-
steun en dat politici in hoofdzaak de voorkeur blijven geven aan 
ondersteuning via de markt waarbij zij slechts voor incidentele 
gevallen denken aan directe inkomenssteun. 
10. De wenselijkheid op langere termijn van het te ver-
wachten beleid; de noodzaak tot een effectieve pro-
dukt i ebeheers i ng 
Men kan zich afvragen of met het oog op het vinden van lange 
termijn oplossingen voor problemen die zich ook op lange termijn 
in de landbouw voordoen, de zojuist geschetste voor de komende 
jaren te verwachten beleidsrichting de meeste wenselijke is en er 
niet teveel op ad-hoc-basis beslissingen zullen worden genomen. In 
het algemeen hebben ad-hoc-bes1issingen het nadeel dat ze door on-
voldoende rekening te houden met de effecten op langere termijn 
de problemen uiteindelijk eerder verergeren dan oplossen en daar-
mee het beleid op een dood spoor dreigen te zetten. Naarmate men 
verder dit spoor volgt wordt het moeilijker ervan terug te keren 
omdat sommige lid-staten en groepen producenten toenemend belang 
krijgen bij handhaving van het beleid en het terugdraaien zien als 
het verlies van verkregen rechten. Daar komt bij dat boeren die 
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rationeel reageren op de gegeven produktieprikkels na enkele jaren 
moeten vaststellen dat ze door de beleidsmakers op het "verkeerde 
been" zijn gezet en daardoor in de problemen komen. Voor indivi-
duele producent en samenleving leidt een en ander tot verspilling 
van schaarse middelen en op den duur tot volstrekt verlies aan ver-
trouwen in de mogelijkheid een effectief landbouwbeleid te voeren. 
Ten aanzien van het in de komende jaren te verwachten beleid 
zijn vooral tegen de te kiezen vorm van financiële medeverantwoor-
delijkheid bedenkingen aan te voeren. Als in de komende periode 
werkelijk sprake zal zijn van een gematigd prijsbeleid gecombi-
neerd met een met de groei van de produktie (of het produktieover-
schot) toenemende financiële medeverantwoordelijkheid komen de 
agrarische inkomens in toenemende mate onder druk te staan. Daar-
bij zal voor iedereen zichtbaar de opbrengst per eenheid produkt 
verder dalen naarmate de producenten wier produktie toeneemt, 
meer produceren. Zulks zal leiden tot een toenemende conflictsi-
tuatie tussen groeiers en niet-groeiers, waarbij op den duur een 
uitbarsting slechts zal zijn te voorkomen door óf af te zien van 
prijsmatiging of de financiële medeverantwoordelijkheid anders dan 
pondspondsgewijze onder de producenten te verdelen. 
Ziet men af van verdere prijsmatiging dan volgt hieruit nood-
zakelijkerwijze een verhoging van de consumentenprijzen die op 
zijn beurt door afneming van de vraag leidt tot extra uit de mede-
verantwoordelijkhei dshef f i ng te financieren overschotten. Het ge-
volg is een extra verhoging van de medeverantwoordelijkheidshef-
fing en de consumentenprijzen. Bij blijvende groei van de produk-
tie zou dit proces zich jaarlijks herhalen en aldus op den duur 
het gekozen beleid technisch onuitvoerbaar en, in een eerder sta-
dium, politiek onaanvaardbaar maken. De technische onuitvoerbaar-
heid vloeit voort uit het feit dat de vraag in verhouding tot het 
overschot te gering wordt om het laatste te financieren. Ten aan-
zien van de politieke onaanvaardbaarheid is doorslaggevend dat 
reeds na enkele jaren zulke enorme bedragen uit de medeverantwoor-
del i jkhei dshef f i ng op de begroting van het Europees landbouwfonds 
zullen staan (bij voorbeeld bij melk naar een ruwe schatting na 5 
jaar 2,2 miljard ECU of wel de helft van de huidige uitgaven voor 
dit produkt), dat hierover in de toekomst ongetwijfeld evenveel 
politieke beroering zal ontstaan als nu over het EG-budget zelf 
het geval is. 
Kiest men voor een andere dan pondspondsgewijze verdeling van 
de financiële medeverantwoordelijkheid over de producenten, en wel 
met het uitsluitende doel de lasten van sommige groepen landbouwers 
te verlichten, dan verscherpt dat alleen maar de problemen van en 
conflictsituaties tussen de producenten die wel moeten blijven be-
talen. Ook dan kan men niet spreken van een op lange termijn han-
teerbare oplossing. 
Toch lijkt ons juist langs een andere dan pondspondsgewijze 
verdeling van de financiële medeverantwoordelijkheid een op lange 
termijn hanteerbare oplossing van de bestaande problematiek denk-
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baar. Het moet toch mogelijk zijn in Europa concensus te bereiken 
over een verdeling van de medeverantwoordelijkheid op een zodanige 
wijze, dat sprake is van een effectieve produktiebeheersing. Aldus 
zou een eind gemaakt kunnen worden aan de groei van de overschot-
ten en wordt de druk op de agrarische inkomens, en daarmee conflic-
ten tussen groeiers en niet-groeiers, zoveel mogelijk vermeden. Op 
den duur zou dan vanuit deze gestabiliseerde situatie stapsgewijze 
gegaan kunnen worden in de richting van een blijvende oplossing 
van de huidige problematiek in de Europese landbouw. Om daarbij 
het voortbestaan van de gemeenschappelijke landbouwmarkt te verze-
keren is het wel noodzakelijk tijdig tot een consensus te komen. 
Lukt dat niet dan lijkt een ineenstorting onder zijn eigen lasten 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en daarmee van de onder 
andere voor de Nederlandse landbouw van vitaal belang zijnde ge-
meenschappelijke landbouwmarkt onvermijdelijk. 
11. Een keuze tussen degressieve prijzen en varianten 
van contingentering 
Op grond van de in de paragrafen 2 tot en met 7 gepresenteer-
de voorstellen lijken er twee wegen te zijn waarlangs mogelijker-
wijze in de toekomst kan worden gestreefd naar produktiebeheersing 
door middel van een anders dan pondspondsgewijze verdeling van de 
financiële medeverantwoordelijkheid. De eerste loopt via het onder 
andere door de Franse socialisten in het Europees Parlement voor-
gestelde stelsel van •degressieve prijzen, de tweede via invoering 
van het onder andere in Nederland gepropageerde stelsel van con-
tingentering van het aanbod. 
Beide stelsels hebben hun voor- en nadelen, zowel ten aanzien 
van de mogelijkheden er in EG-verband overeenstemming over te be-
reiken als ten aanzien van de effectiviteit voor de beheersing van 
de produktie en de hanteerbaarheid op langere termijn'. Omdat onzes 
inziens de keuze van één van beide stelsels essentieel is voor het 
geleidelijk geraken tot een beleid dat op langere termijn hanteer-
baar is en de problemen in de Europese landbouw tot een oplossing 
brengt, willen wij bij de verschillen in effecten van beide wat 
langer stilstaan. Daarbij beperken wij ons niet tot een vergelij-
king van degressieve prijzen en contingentering maar onderscheiden 
tevens een drietal varianten van contingentering. 
Hoe beide stelsels werken is in paragraaf k beschreven. We 
hoeven dat hier niet te herhalen. De varianten van contingentering 
die we onderscheiden zijn wat we zullen noemen de "algemene va-
riant", de "WBZ-variant" en de "Marsh-variant". De "algemene va-
riant", zoals deze onder andere is omschreven door van Bruchem, 
Meester en Post (1981) gaat uit van een vaststelling van aanbod-
contingenten die in het jaar van invoering gelijk zijn aan de pro-
duktieomvang in een direct aan dat jaar voorafgaande referentie-
periode. In de loop van de daarop volgende jaren wordt een even-
tuele terugdringing van het aanbod in hoofdzaak nagestreefd door 
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premies te geven op de stopzetting van de produktie en door het 
niet of in beperkte mate opnieuw uitgeven van contingenten van be-
drijven die stoppen. Het prijsniveau binnen het contingent blijft 
in reële zin constant of stijgt zelfs enigszins om de inkomens in 
de landbouw op peil te houden. De variant die wij naar de initia-
len van de Werkgroep Beter Zuivelbeleid (1979) waarvan hij afkom-
stig is "WBZ-variant" hebben genoemd verschilt vooral van de "al-
gemene variant" doordat binnen het contingent een forse prijsver-
hoging wordt voorgesteld. Om ervoor te zorgen dat deze prijsverho-
ging bij kleinere bedrijven wel, maar bij grotere bedrijven niet 
leidt tot inkomensverhoging wordt voor deze laatste de prijsverho-
ging gekoppeld aan een evenredige verlaging van het contingent. De 
aldus bereikte aanbodsdaling draagt bij tot terugdringing van de 
overschotten, maar kan ook gebruikt worden voor uitbreiding van 
het aanbod van kleinere bedrijven. De "Marsh-variant" ten slotte 
die, zoals we in de paragrafen 5 en 6 aangaven ook wordt voorge-
steld door Scheper en een deel van de Commissie 1SEA van de SER, 
wijkt vooral af van de "algemene variant" doordat binnen het con-
tingent een geleidelijke reële prijsdaling wordt voorgesteld. 
Voorts zijn in deze variant geen speciale maatregelen voor aanbod-
vermindering voorzien: de prijsdaling binnen het contingent zorgt 
zelf voor voldoende stimulansen het aanbod te verminderen. 
Een vergelijking van het stelsel van degressieve prijzen en 
de "algemene", "WBZ-" en "Marsh-"varianten van de contingentering 
leidt vooral op de volgende aspecten tot belangrijke verschillen. 
In alle gevallen blijft groei van het aanbod mogelijk, name-
lijk voor zover bedrijven lonend kunnen produceren tegen de lage 
buiten het contingent geldende prijs. Omdat bedoelde prijs in alle 
gevallen in principe de prijs is waarbij de markt in evenwicht is, 
levert een dergelijke groei van het aanbod in het algemeen geen 
problemen op. Wat wel problemen en daarmee verschillen tussen de 
stelsels oplevert is de mogelijke groei onder een degressief prij-
zenstelsel van het aanbod op bedrijven die nog niet de produktie-
omvang hebben bereikt waarbij de degressie van de prijzen begint. 
Doordat deze bedrijven hun aanbod tegen min of meer gegarandeerde 
prijzen nog kunnen uitbreiden, en uitsluitend bij toeval een derge-
lijke uitbreiding gelijk zal zijn aan de door de prijsdegressie 
veroorzaakte inkrimping van het aanbod op de grotere bedrijven, 
wordt in feite het aanbod tegen prijzen die boven het markteven-
wicht liggen, onbeheersbaar. Bij de drie varianten van contingen-
tering is dit aanbod wel beheersbaar, hetzij omdat niemand de kans 
krijgt tegen de gegarandeerde prijs uit te breiden, hetzij omdat 
uitbreiding slechts mogelijk is als elders wordt ingekrompen. 
Door verschillen in effect op de diverse bedrijfsgrootteklas-
sen lopen ook de effecten van de diverse stelsels op de inkomens-
verdeling in de landbouw uiteen. Onder het stelsel van degressieve 
prijzen dalen de inkomens op de grotere (en/of intensief produce-
rende) bedrijven fors en kunnen die op kleinere bedrijven toenemen. 
Bij de "WBZ-variant" is sprake van inkomensstabi1isatie op grote-
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re bedrijven en kunnen eveneens de inkomens op de kleinere bedrij-
ven toenemen. De "algemene variant" laat in principe zowel het in-
komensniveau als de inkomensverdeling onverlet, terwijl bij de 
"Marsh-variant" de verdeling in principe evenmin wijzigt, maar 
door de prijsdaling binnen het contingent het inkomensniveau ge-
leidel ijk daalt. 
Zowel het degressieve prijzenstelsei als de diverse varianten 
van contingentering vergen een controle op de naleving van de re-
geling. Steeds is sprake van een min of meer gegarandeerde prijs 
voor een bepaald aanbodvolume en een prijsdaling bij overschrij-
ding ervan. In alle gevallen moet dan ook worden gecontroleerd of 
al dan niet het vastgestelde aanbodvolume wordt overschreden. Bij 
Produkten die via een zeer beperkt aantal kanalen kunnen worden 
afgezet (men denke hier aan suiker en melk die hoofdzakelijk aan 
verwerkingsindustrieën worden geleverd) zal dat in principe weinig 
moeilijkheden opleveren omdat de controle bij deze afzetkanalen 
kan geschieden. Wel zal naarmate de prijsverschillen van de binnen 
en buiten de garantie vallende hoeveelheden toenemen, de vinding-
rijkheid stijgen om buiten de normale afzetkanalen om te leveren 
en aldus degressie van de prijzen te ontlopen. Vooral bij de "WBZ-
variant" waar de prijzen binnen het contingent stijgen kunnen al-
dus veel problemen ontstaan; bij de "Marsh-variant" waar deze 
prijzen juist dalen nemen de problemen in de loop van de jaren 
steeds meer af. Bij produkten die een veel groter aantal afzetka-
nalen hebben, (men denke onder andere aan granen en rundvlees) is 
in het algemeen de controle veel lastiger. Zowel bij de contingen-
tering als bij het degressieve prijzenstelsel is de controle en 
daarmee de maatregel zelf feitelijk slechts effectief uitvoerbaar 
als men eerst een monopolistische marktorganisatie in het leven 
roept (men denke daarbij aan organisaties als de Marketing Boards 
in het Verenigd Koninkrijk en de Franse staatsaankooporganisatie 
voor granen), langs welke organisatie alle afleveringen door de 
boeren zouden moeten lopen. Of zulks in alle EG-landen realiseer-
baar is mag ernstig worden betwijfeld. 
Een laatste en bij de keuze voor een op lange termijn hanteer-
bare oplossing van de problematiek in de landbouw zeer belangrijk 
aspect van de diverse mogelijkheden tot produktiebeheersing is de 
noodzakelijke duur van de toepassing van de stelsels. Omdat naast 
het nemen van maatregelen voor het garanderen van de prijzen de 
aangeboden hoeveelheden moeten worden gecontroleerd, en wel per 
afzonderlijk bedrijf, worden de stelsels door velen gevoeld als 
zijnde te dirigistisch. Ze roepen daardoor politieke weerstanden 
op die het risico van een voortijdige afschaffing ervan met zich 
brengen. Dit zal in sterkere mate het geval zijn naarmate de prijs-
verschillen binnen en buiten het quotum groter zijn. 
Vooral bij het stelsel van degressieve prijzen lijkt er gedu-
rende een zeer lange tijd sprake te moeten zijn van grote prijs-
verschillen binnen en buiten het quotum. Door de onbeheersbaarheid 
van het aanbodvolume zal namelijk vooralsnog de fundamentele on-
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evenwichtigheid tussen vraag en aanbod niet kunnen worden terug-
gedrongen, waardoor de prijs buiten het quotum op een laag niveau 
blijft. De prijs binnen het quotum blijft ondertussen hoog. Bij de 
"algemene variant" én de "WBZ-variant" van de contingentering 
wordt vanaf de invoering van het stelsel het aanbodvolume stelsel-
matig teruggedrongen. Het gevolg kan zijn dat de prijs buiten het 
quotum een stijging ondergaat en uiteindelijk gelijk komt te lig-
gen met die binnen het quotum. Bij de "algemene variant" zal zich 
dat in principe eerder voordoen dan bij de "WBZ-variant" omdat bij 
de eerste de prijzen binnen het quotum ondertussen niet of slechts 
in geringe mate zijn gestegen, en bij de tweede vrij sterk. Het 
probleem dat nu bij beide varianten ontstaat als de prijzen binnen 
en buiten het quotum elkaar naderen is dat men het gevoel krijgt 
dat de contingentering overbodig wordt en derhalve kan worden af-
geschaft. Op het moment dat zulks gebeurt wordt het evenwel vanwe-
ge het hoge prijspeil interessant dat aanbod weer uit te breiden, 
ontstaan de overschotten opnieuw en kan men van voren af beginnen 
met prijsmatiging, financiële medeverantwoordelijkheid en contin-
gentering. Aldus is men genoodzaakt tot in lengte van jaren perio-
diek de contingentering te hanteren zonder dat men ooit het pro-
bleem van de marktonevenwichtigheden fundamenteel oplost. 
De "Marsh-variant" biedt wel zicht op een duurzame oplossing 
op dit punt omdat in dit geval gelijkheid van de prijzen binnen en 
buiten het contingent wordt bereikt door verlaging van de prijs er 
binnen. Daardoor ontstaat uiteindelijk gelijkheid van prijzen bin-
nen en buiten het quotum op het marktevenwichtsniveau en maakt de 
contingentering zichzelf overbodig. 
De verschillen op hoofdpunten van de hier vergeleken stelsels 
overziend lijkt de "Marsh-variant" de enige te zijn die stapsge-
wijze gaat in de richting van een duurzame oplossing van de pro-
blematiek van de landbouwoverschotten in de EG. Het degressieve 
prijzenstelsel en de beide andere varianten van contingentering 
doen dat niet. Een nadeel van de "Marsh-variant" ten opzichte van 
de andere hier besproken stelsels is daarbij wel dat door de prijs-
daling de inkomens in de landbouw zwaar onder druk komen te staan. 
Deze druk zou zeer geleidelijk kunnen worden gegeven door het tem-
po van verlaging van de prijzen zoveel mogelijk aan te passen aan 
het tempo van produktiviteitsstijging binnen het contingent. Marsh 
zelf denkt daarbij aan een aanpassingsperiode van 10 tot 15 jaar. 
Vooral vanwege de druk op de inkomens zal het politiek vrij 
moeilijk zijn over de "Marsh-variant" consensus te bereiken. Alge-
meen geldt daarnaast als moeilijkheid van vormen van contingente-
ring de beperking van de groeimogelijkheden van bedrijven en lid-
staten die zonder aanbodbeheersing hun marktaandeel nog zouden 
kunnen vergroten. Het degressieve prijzenstelsel en de "WBZ-
variant" van de contingentering liggen ten aanzien van deze punten 
politiek wel 1Îcht nog het minst moeilijk omdat de in de meerder-
heid zijnde kleinere bedrijven in de EG zowel inkomenssteun als 
groeimogelijkheden houden. Daar staat tegenover dat bij de "alge-
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mené variant" en de "Marsh-variant" de pijn die moet worden gele-
den voor het herkrijgen van marktevenwicht evenredig over alle 
lid-staten en producenten wordt verdeeld en niet alleen ten laste 
komt van grotere of intensief producerende bedrijven. 
Gaan we ervan uit dat de consensus wordt gezocht in een zo-
veel mogelijk evenredige verdeling van de lasten van beleidsver-
anderingen over de lid-staten, en staat voorts zowel het agrarisch 
inkomen als het in evenwicht brengen van de markten hoog op de ' 
prioriteitenlijst, dan ligt het kiezen voor de "algemene variant" 
van de contingenter ing in de lijn van de verwachtingen. Geeft men 
principieel de voorkeur aan een lange termijn oplossing voor het 
bereiken van marktevenwicht dan ligt de "Marsh-variant" meer voor 
de hand. De lid-staten bij wie het consumentenbelang altijd heeft 
geprevaleerd zien in het laatste geval de gewenste verlaging van 
de consumentenprijzen naar het evenwichtsniveau gerealiseerd. De 
lid-staten bij wie het vooral gaat om het producentenbelang zijn 
er van verzekerd dat ook op langere termijn de gemeenschappelijke 
landbouwmarkt in stand blijft en niet ten onder gaat aan de lasten 
van de uit de marktonevenwichtigheden voortvloeiende uitgaven van 
het Europees landbouwfonds. 
Een bijkomend voordeel van de "Marsh-variant" ten opzichte 
van de andere keuzemogelijkheden is dat enkele andere problemen in 
de EG-landbouw en het EG-landbouwbeleid dan de marktonevenwichtig-
heden er "geruisloos" mee worden opgelost. Omdat namelijk op den 
duur de prijzen van produkten alle dalen tot het marktevenwicht 
verdwijnen de verschillen in prijzen (met de daaruit voortvloeien-
de belangentegenstellingen) van "noordelijke" en "zuidelijke" pro-
dukten en van granen en graansubstituten, en wordt voorts de inte-
gratie tussen de EG-9 en de drie nieuwe lidstaten vergemakkelijkt 
doordat geringere prijsverschillen zijn te overbruggen. 
Waar men bij ieder van de in deze paragraaf besproken vormen 
van herverdeling van de financiële medeverantwoordelijkheid mee 
blijft zitten is het probleem van de toepassing van de contingen-
tering voor produkten met meerdere afzetkanalen als granen en 
rundvlees. Het inrichten van monopolistische marktorganisaties in 
ieder van de lid-staten om aldus de contingentering effectief te 
kunnen maken, lijkt zoals al opgemerkt nauwelijks realiseerbaar. 
Zonder deze marktorganisaties is feitelijk alleen een vorm van 
contingentering uitvoerbaar, waarbij niet de marktprijs wordt on-
dersteund, maar waarbij deze prijs in de buurt ligt van de even-
wichtsprijs en de prijssteun vooral plaatsvindt door prijstoesla-
gen voor een van te voren vastgesteld contingent. In feite komt 
men dan terecht bij de in paragraaf 6 besproken categorie van di-
recte inkomenstoeslagen, die als grootste bezwaar heeft dat ze de 
budgettaire lasten van het beleid sterk verhoogt. Juist voor gra-
nen en rundvlees gaat het daarbij om dermate hoge bedragen dat de-
ze oplossing zal worden afgewezen. Inkomenstoeslagen per hectare 
of per dier zullen om dezelfde reden niet worden aanvaard. 
Het enige alternatief voor deze produkten is dan een prijsda-
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ling zonder meer. Ten aanzien van granen zou deze doorgevoerd kun-
nen worden in combinatie met een tijdelijke uitbreiding van de 
communautaire preferentie tot de graansubstituten. Men heeft ook 
dan in de overgangsperiode naar een lager prijsniveau een grotere 
kans op marktevenwicht dan zonder aanvullende maatregelen het ge-
val is (overigens met minder zekerheid ten aanzien van de mate van 
aanbodbeheersing dan bij de contingentering) en vergroot voorts de 
mogelijkheden tot het bereiken van een politieke consensus in de 
EG over de prijsverlaging. 
12. Enkele slotopmerkingen 
Zouden eenmaal volgens de hierboven beschreven weg stapsge-
wijze de prijzen zijn teruggebracht naar een niveau waarbij markt-
evenwicht gerealiseerd kan worden dan is daarmee niet de noodzaak 
tot het voeren van een prijs- en inkomensbeleid in de EG geheel 
opgeheven. Er zal de behoefte blijven bestaan een beleid te voeren 
ter stabilisatie van de prijzen van 1andbouwprodukten en voedings-
middelen. Voorts zullen zich door de ook dan aanwezige dynamiek in 
de landbouw frictieverschijnselen voordoen die om een begeleidend 
beleid vragen. Wat daarvoor evenwel niet meer gevoerd dient en ook 
niet hoeft te worden is een prijsondersteuningsbeleid dat beoogt 
het landbouwinkomen via de marktprijs integraal te ondersteunen. 
Wel zullen incidenteel en tijdelijk inkomenstoeslagen moeten wor-
den gegeven aan individuele of specifieke groepen bedrijven die 
in de knel komen. 
Overigens is het voorlopig nog niet zover dat men de hier aan-
gegeven langdurige prijsaanpassing zal willen aanvaarden. Het 
grootste probleem blijft dat daarmee aan de inkomensdoelstelling 
van het beleid een veel lagere prioriteit wordt toegekend dan in 
het verleden het geval was, en de inkomens onder druk komen te 
staan. Hoewel we ons bewust zijn van de sociale problemen die zulks 
voor de agrariërs en hun toeleveraars en afnemers met de daarbij 
betrokken gezinsleden met zich brengt, willen wij daar tegenover 
stellen dat men zich ook moet realiseren dat het noodzakelijk is 
deze groepen in de samenleving zekerheid te geven over een op lan-
ge termijn hanteerbaar beleid. Een beleid waar keer op keer op ad-
hoc-basis bijgestuurd moet worden omdat de vorige ad-hoc-beslis-
singen de problemen eerder deden toenemen dan afnemen brengt men-
sen in een toestand van onzekerheid en gebrek aan vertrouwen in 
het beleid, hetgeen evenzeer sociale problemen oproept. 
Er moet dus worden gekozen uit twee kwaden, waarbij men ove-
rigens ook weer niet de druk op de inkomens van de in de vorige 
paragraaf beschreven beleidsaanpassing moet overschatten. Ten 
eerste kan zoals reeds opgemerkt de aanpassing geleidelijk plaats-
vinden, b.v. evenredig met de produktiviteitsstijging. De pijn 
wordt dan verzacht. Ten tweede zal het evenwichtsniveau niet, wat 
vaak wordt gesteld, op het huidige veelal nogal lage wereldmarkt-
prijsniveau hoeven te liggen, maar is te verwachten dat door het 
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orde op zaken te stellen binnen de Gemeenschap de negatieve in-
vloed van het EG-beleid op het wereldmarktprijsniveau vermindert. 
De wereldmarktprijzen worden door de EG-interne aanpassing "genor-
maliseerd" op een hoger niveau. Ten derde zou, zoals van diverse 
zijden is voorgesteld, kunnen worden overwogen de EG-evenwichts-
prijzen vast te stellen op een niveau dat enkele procenten hoger 
is dan het wereldmarktprijsniveau. Argumenten hiervoor zouden zijn 
de ten opzichte van de andere belangrijke produktiegebieden slechte 
landbouwstructuur in de EG, de wens tot een zekere veiligstelling 
van de voedselvoorziening in de Gemeenschap en de relatief hoge 
niet-agrarische inkomens in de EG waardoor zonder steun aan de 
landbouw geen sociaal aanvaardbare verhouding tussen agrarische en 
niet-agrarische inkomens zou zijn te bereiken. 
Omdat de EG in de uiteindelijke evenwichtssituatie waarschijn-
lijk netto-importerend is, zou een marktprijsniveau van enkele 
procenten boven de wereldmarktprijs eenvoudig zijn te realiseren 
door een invoerheffing. Dit zou dan wel een vaste heffing moeten 
zijn om niet opnieuw te vervallen in het verstoren van de wereld-
markt door het EG-beleid. De huidige variabele invoerheffing heeft 
als ernstig bezwaar dat ze de EG-prijs en wereldmarktprijs ontkop-
pelt en daardoor de prijsstabi1isatie in de EG ten koste doet gaan 
van destabilisatie op de wereldmarkt. (Voor een theoretische be-
schouwing op dit punt zie onder andere Meester, 1979.) 
De voorgestelde koppeling via een vaste invoerheffing van de 
prijsontwikkeling in de EG aan die op de wereldmarkt kan in tijden 
van lage prijzen leiden tot onaanvaardbare inkomensdalingen. In 
dergelijke situaties -zou, in overeenstemming met wat eerder naar 
voren is gebracht, directe inkomenssteun gegeven dienen te worden 
aan die groepen producenten die tijdelijk in de knel komen. 
Een laatste opmerking geldt de mogelijke toekomstige functie 
van de landbouw als leverancier van energie en hout. In deze bij-
drage is de landbouw feitelijk uitsluitend beschouwd als leveran-
cier van voedingsmiddelen. Daar doen zich in de EG in toenemende 
mate overschotten voor. Energie en hout zijn daarentegen produkten 
die het hoogste en op één na hoogste aandeel van de invoerwaarde 
van de EG voor hun rekening nemen. Het zou dan ook zeer wel denk-
baar zijn dat de marktonevenwichtigheden van de voedingsmiddelen-
landbouw zijn te verkleinen of zelfs op te heffen door stimulering 
van het gebruik van produktiemiddelen uit deze sector voor de 
voortbrenging van energie en hout om aldus van deze laatste produk-
ten het betalingsbalansdeficit te verkleinen. 
Ten aanzien van energie lijken de verwachtingen op dit punt 
niet al te hoog te moeten worden gespannen. De op zich rijk aan 
zonne-energie zijnde oogsten in de EG zijn over het algemeen ge-
realiseerd met een grote inzet van fossiele energie (vooral in de 
vorm van kunstmest), zodat er per saldo slechts een geringe ener-
g iewi nst is. 
Meer mogelijkheden lijkt de produktie van hout te bieden (zie 
ook de bijdrage van Van Boven c.s.). Daarbij gaat het naast hout 
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voor gebruik als zodanig vooral om hout voor de papierproduktie. 
Tot nu toe is de teelt van hout financieel weinig aantrekkelijk, 
onder meer omdat de prijzen niet hoog genoeg zijn. Wellicht ligt 
dat in de toekomst anders en moet nu reeds, vanwege het feit dat 
het produktieproces meerdere jaren vergt, door produktiestimu1e-
ring aan een mogelijke schaarste tegemoet worden gekomen. Voor het 
traditionele meer op de voedingsmiddelenlandbouw afgestemde land-
bouwbeleid is een dergelijke stimulering vooral zeer aantrekkelijk 
omdat het haar een grotere vrijheid geeft te reageren op de toene-
mende gebondenheid aan allerlei randvoorwaarden die voortvloeien 
uit de problemen van landbouw en landbouwbeleid in de EG in de 
jaren 80. 
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DE KLEINE BEDRIJVEN OP DE ZANDGRONDEN IN DE JAREN ZEVENTIG 
A.L.G.M. Bauwens en J..A. van Driel 
1. Inleiding 
In 19^8 werd door het Ministerie van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening en de Stichting voor de Landbouw - de voor-
loopster van het Landbouwschap - aan het LEI gevraagd een zo 
breed mogelijk onderzoek in te stellen naar het z.g. kleine-boe-
renvraagstuk op de zandgronden. Op zich was dit geen nieuw vraag-
stuk^ De tegen het eind van de vorige eeuw vanwege de landbouw-
crisis van 1880 ingestelde 'Staatscommissie van 1886' besteedde 
reeds veel aandacht aan de moeilijke positie, waarin veel kleine 
bedrijven verkeerden. Als resultaat van het werk van deze commis-
sie werden door de overheid een aantal maatregelen genomen, ge-
richt op de verbetering van de positie van het kleine landbouwbe-
drijf. Deze maatregelen hebben, tesamen met de activiteiten van 
het bedrijfsleven zelf en de groeiende vraag naar de produkten 
van het kleinere landbouwbedrijf, de positie van dit bedrijf be-
langrijk versterkt. De 'Staatscommissie van 1906' kon in 1912 dan 
ook constateren, dat er met betrekking tot het kleine landbouwbe-
drijf een belangrijke verbetering was opgetreden. 
In de crisis van de jaren dertig kwam ook het kleine bedrijf 
op de zandgronden weer in moeilijkheden. Onder deze omstandighe-
den is het begrijpelijk, dat de oplossing van de problematiek ge-
zocht werd in een, zij het beperkte, intensivering van de be-
drijfsvoering en in steunmaatregelen, die in afwachting van bete-
re tijden, de landbouw door de ergste moeilijkheden heen moesten 
helpen. De betekenis van het relatief grote aantal in de landbouw 
werkende personen als oorzaak van het kleine bedrijvenvraagstuk 
werd echter niet of onvoldoende onderkend. In het in 1937 gepu-
bliceerde "Rapport over de sociaal-economisehe toestand der 
kleine boerenbedrijven in Nederland" werd namelijk nog gewezen op 
de grote betekenis van het kleine bedrijf voor een talrijke plat-
telandsbevolking. Een standpunt, dat overigens gezien de toen 
heersende werkloosheid wel te begrijpen is. 
Na de Tweede Wereldoorlog komt het vraagstuk weer in de be-
langstelling. Een overzicht van oorzaken, achtergronden en omvang 
van het acuut geacht vraagstuk werd gegeven in "Het kleine-boe-
renprobleem in Nederland" rapport van een door het "Centrum voor 
Staatkundige Vorming" - het wetenschappelijk bureau van de 
K.V.P. - ingestelde commissie (secretaris drs. F.W.J. Kriellaars) 
en gepubliceerd in 19^7. Als middelen die aangewend zouden moeten 
worden om het kleine-boerenprobleem naar een oplossing te brengen, 
werden o.a. genoemd ontginning en inpoldering, de rationalisatie 
van het grondgebruik en de bedrijfsvoerina, intensivering en een 
goede prijsstelling van de echte produktenvan het kleine bedrijf. 
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Een totale oplossing binnen de Nederlandse agrarische sector werd 
niet mogelijk geacht. Een systematische industrialisatie- en emi-
gratiepolitiek werd daarom van het allerhoogste belang geacht. Ook 
in vele andere publicaties werd aandacht aan het vraagstuk van de 
kleine bedrijven besteed. 
Tegen deze achtergrond moet de opdracht tot het instellen 
van een onderzoek naar het vraagstuk van de kleine bedrijven op 
de zandgronden worden gezien. De beperking tot deze gebieden hing 
samen met de omstandigheid, dat hier absoluut en relatief veel 
kleine bedrijven voorkwamen. 
Het onderzoek naar de kleine bedrijven op de zandgronden, 
uitgevoerd door Maris, Scheer en Visser, werd in de loop van de 
jaren vijftig en zestig enkele malen herhaald. Na 1970 werd in 
diverse onderzoekingen en studies slechts zijdelings aandacht be-
steed aan de kleine bedrijven. Daarom wordt hier meer expliciet 
nagegaan, hoe dit vraagstuk zich in de jaren zeventig heeft ont-
wikkeld. Omdat het vraagstuk vooral na 1970 van karakter is ver-
anderd, zal hier eerst worden ingegaan op de situatie aan het 
eind van de jaren veertig en op de ontwikkeling in de jaren vijf-
tig en zestig. 
2. De situatie aan het eind van de jaren veertig en 
de ontwikkelingen in de jaren vijftig en zestig 
Uit het in 19^8 aangevangen onderzoek bleek, dat de kern van 
het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden was gelegen in de 
wanverhouding tussen de arbeidsbezetting en de beschikbare opper-
vlakte cultuurgrond. Deze wanverhouding, die groter was naarmate 
de bedrijven kleiner waren, werd over het algemeen slechts zeer 
ten dele gecompenseerd door het meer intensieve grondgebruik op 
de kleinere bedrijven. De produktie per arbeidskracht, en daarmee 
ook het arbeidsinkomen per arbeidskracht, op de kleinere bedrij-
ven bleef daardoor aanzienlijk achter bij dat op de grotere be-
drijven. De produktie per arbeidskracht was op de grootste be-
drijven bijna driemaal zo groot als op de kleinste. 
De hoge arbeidsbezetting vormde naast het aantal ha per be-
drijf en de produktie per ha, een zeer belangrijke factor bij het 
vraagstuk van de lage arbeidsproduktiviteit op de zandgronden. Op 
veel bedrijven waren twee, drie of zelfs meer meewerkende zoons 
aanwezig. Vanwege soms sterke weerstanden tegen een niet-agrari-
sche werkkring, maar ook bij gebrek aan alternatieve mogelijkhe-
den buiten de landbouw gingen en bleven zij in de landbouw werken. 
Naast de vermindering van het aantal meewerkende zoons en de 
afvloeiing naar andere bedrijfstakken - ook nodig in verband met 
de moeilijkheden bij de bedrijfsopvolging - zou een verhoging van 
het intensiteitsniveau, dus een vergroting van de produktie per ha, 
kunnen bijdragen tot een verbetering van de arbeidsproduktiviteit. 
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Gezien het reeds hoge intensiteitsniveau op veel kleine bedrijven 
werd hier niet veel van verwacht. 
De conclusie was, dat in het algemeen alleen door vergroting 
van de bedrijfsoppervlakte het vraagstuk van de kleine bedrijven 
op de zandgronden zou kunnen worden opgelost. Vergroting van eni-
ge betekenis zou alleen kunnen worden bereikt door een verminde-
ring van het aantal kleine bedrijven-
Bij een in 1953 ingesteld onderzoek bleek het vertrek uit de 
landbouw van meewerkende zoons enigszins te zijn toegenomen. Door 
de op hoog niveau blijvende toetreding had dit echter weinig ef-
fect op het aantal arbeidskrachten per bedrijf. Het aantal be-
drijven was slechts weinig gedaald en er was nauwelijks sprake 
van een verbetering van de bedrijfsoppervlaktestructuur. 
De produktie per ha daarentegen was dooreengenomen met 15% 
toegenomen. Te zamen met de geringe afneming van de arbeidsbezet-
ting (3%) betekende dit een groei van de arbeidsproduktiviteit 
met gemiddeld ongeveer 201. De stijging was echter op de kleinere 
bedrijven slechts weinig hoger dan op de grotere bedrijven, zodat 
verschillen in arbeidsproduktivite it nagenoeg gehandhaafd bleven. 
Dit leidde tot de constatering, dat het kleine-bedrij venvraagstuk 
slechts weinig aan scherpte had verloren. 
In de loop van de jaren vijftig nam het vertrek van meewer-
kende zoons verder toe; bovendien verminderde de toetreding. De 
hieruit resulterende daling van het aantal meewerkende zoons 
leidde van 1953 tot 1957 tot een inkrimping van de arbeidsbezet-
ting per bedrijf en -tezamen met de afneming van het aantal be-
drijven met 5% - tot een daling van de arbeidsdichtheid (aantal 
arbeidskrachten per ha) met 13%. 
In de bedrijfsoppervlaktestructuur kwamen echter weinig ver-
anderingen van betekenis tot stand. De stijging van de produktie 
per ha zette zich verder voor, op de kleinere bedrijven zelfs in 
sterkere mate dan op de grotere. Met de vermindering van de ar-
beidsbezetting betekende dit in de periode 1952-1957 een verho-
ging van de produktie per arbeidskracht van ongeveer 25%. Van een 
nivellering van de verschillen in arbeidsproduktiviteit tussen de 
bedrijven van uiteenlopende oppervlakte was - afgezien van de be-
drijven kleiner dan 3 ha - echter geen sprake. 
In 1957 was op een nog groter aantal bedrijven dan in 1953 
een inkrimping van de arbeidsbezetting niet meer mogelijk. De 
voor het inkomen noodzakelijke vergroting van de arbeidsprodukti-
viteit moet dan bij gelijkblijvende bedrijfsoppervlakte worden 
gerealiseerd door verhoging van het intensiteitsnîveau. Deze was, 
hoewel niet onbelangrijk, op veel bedrijven ontoereikend om de 
geringe bedrïjfsoppervlakte te compenseren. 
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Het een en ander hing ook samen met ontwikkelingen buiten de 
landbouw. De gunstige economische ontwikkeling in het algemeen en 
onze snel groeiende komplementaire funktie t.o.v. de Duitse eco-
nomie had tot gevolg, dat de Nederlandse economie mee omhoog werd 
gezogen. In het kader van het regionale industrialisatiebeleid 
had ook op de zandgronden, en wel het sterkst in het zuiden, een 
snelle industrialisatie plaats. Door deze nieuwe werkgelegenheid 
kon op vrij grote schaal arbeid uit de landbouw worden vrij ge-
maakt ten behoeve van de industrie. De groeiende welvaart, in 
Nederland maar ook elders, met name vooral in West-Duitsland, be-
tekende een groeiende markt voor bepaalde landbouwprodukten met 
een relatief hoge inkomenselasticiteit, zoals vlees en siergewas-
sen. Dit versnelde, in combinatie met de technische ontwikkeling, 
de schaalvergroting in de produktie, waardoor produkten als 
pluimveevlees en varkensvlees, maar ook de meeste andere produk-
ten, tegen reëel lagere prijzen konden worden aangeboden. 
Nederland werd wederom, en meer dan vroeger, een belangrijke 
exporteur van deze produkten. De veredelingsproduktie - later in-
tensieve veehouderij - vond haar 'niche' op de zandgronden. Hier 
bestond op de kleine bedrijven behoefte aan meer inkomensmoge-
lijkheden en zocht een aantal 'overtollige' boerenzoons naar be-
staansmogelijkheden in de landbouw. De bekendheid met varkens en 
pluimveehouderij, een wijd vertakte en goed qeorganiseerde infra-
structuur voor de voorziening met veevoer, en voor de afzet 
van de produkten, waardoor veel kleine bedrijven konden worden 
bereikt en, zoals gezegd, de nabijheid van een groeiende markt, 
werkte stimulerend op het ontstaan van een omvangrijke verede-
1ingsproduktie. 
De eenwording van de Europese landbouw is bovendien een 
sterke stimulans geweest voor de Nederlandse export. De verede-
1ingsproduktie op de Nederlandse zandgronden had binnen de EG een 
komparatief kostenvoordeel. Via de nabije haven van Rotterdam was 
aanvoer van goedkope veevoedergrondstoffen uit de hele wereld mo-
ge 1 ijk. 
De mogelijkheden voor een beroep buiten de landbouw waren 
daardoor groot. Boerenzoons, die niet in de landbouw wilden wer-
ken konden vrij gemakkelijk elders werk krijgen. Ook een, overi-
gens beperkt, aantal bedrijfshoofden slaagde erin een bestaan 
buiten de landbouw te vinden. De sterke vermindering van het aan-
tal opvolgers heeft via de daling van het aantal bedrijfshoofden 
consequenties voor de bedrijfsoppervlaktestructuur. De verbete-
ring hierin is echter nog van weinig betekenis, omdat de opgehe-
ven bedrijven nogal klein zijn. 
De arbeidsbezetting per bedrijf is verder afgenomen, zij het 
vrijwel alleen op de bedrijven groter dan 10 ha. De arbeidsdicht-
heid op de kleinere bedrijven ligt nog steeds enige malen hoger 
dan op de grotere. 
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De produktie heeft zich, met name in de veehouderijsector, 
verder uitgebreid. Hoewel het intensiteitsniveau op de qua opper-
vlakte kleinere bedrijven meer is gestegen, is op de grotere be-
drijven door de sterkere verlaging van de arbeidsbezetting de ar-
beidsproduktivi teit sneller toegenomen. 
Voor de vergroting van de arbeidsproduktiviteit was in de 
jaren vijftig de vermindering van de arbeidsbezetting belangrij-
ker dan de produktieverhoging. In de jaren zestig heeft het ech-
ter alleen effect op de wat grotere bedrijven, waar immers nog 
mogelijkheden waren om de arbeidsbezetting in te krimpen. Ondanks 
de toeneming van het aantal eenmansbedrijven en de vergroting van 
de produktie per ha blijkt, dat er nog veel bedrijven te klein 
zijn om produktieve werkgelegenheid aan één arbeidskracht te ver-
schaffen. 
Tegen het eind van de jaren zestig bleek het aantal kleine 
bedrijven sterk te zijn verminderd. Toch kon worden geconstateerd, 
dat er op de zandgronden nog steeds sprake was van een kleine-
bedrijvenvraagstuk en daarmee van een wanverhouding tussen het 
aantal arbeidskrachten en de beschikbare oppervlakte cultuurgrond. 
De mogelijkheden om door verlaging van de arbeidsbezetting per 
bedrijf en/of door intensivering van de bedrijfsvoering de pro-
duktie per arbeidskracht te vergroten werden beperkt geacht» De 
vergroting van de oppervlakte cultuurgrond per arbeidskracht, ook 
noodzakelijk vanwege de mechanisat ie, kan voornamelijk worden ge-
realiseerd door een uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte en 
daarmee door beëindiging van andere bedrijven. Het kleine-bedrij-
venvraagstuk op de zandgronden, is vooral door de noodzaak van de 
bedrijfsaanpassing en -ontwikkeling van karakter veranderd. In de 
loop van de jaren zeventig zal nog duidelijker naar voren komen, 
dat het vraagstuk van het begin van de jaren zeventig een ander 
kleine-bedrij venprobleem is dan dat van de jaren vijftig. 
Voor een goed begrip van de ontwikkelingen in de jaren zeven-
tig is het nuttig nog even stil te staan bij een discussie over 
de bedrijfsgrootte in de landbouw in het midden van de jaren zes-
tig. Onder invloed van de gestegen arbeidskosten was er namelijk 
een versnelling opgetreden bij de mechanisering in de melkveehou-
derij, met name wat de toeneming van het aantal melkmachines be-
treft. De noodzaak van schaalvergroting en specialisatie werd 
derhalve allerwege naar voren gebracht. Voor de grondgebonden 
produktie als de melkveehouderij was oppervlaktevergroting van de 
bedrijven een noodzakelijke voorwaarde. Vanuit kringen van land-
bouwtechnici werden gedachten geopperd over zeer grote landbouw-
bedrijven met 100 ê 200 koeien. Handhaving en versterking van de 
Nederlandse concurrentie in de nieuwgevormde gemeenschappelijke 
Europese markt stond hierbij voorop. Vanuit sociale overwegingen 
werd gepleit voor meermansbedrijven. Het Mansholtplan paste in 
deze denkwijze, hoewel dit radicale plan velen te ver ging. 
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Toch klonken er ook andere geluiden door. Zo stelde in 1965 
de directeur van het Veeteelt- en Zuivelwezen tegenover het den-
ken over het optimale bedrijf een benader ing, die uitging van wat 
haalbaar was vanuit de bestaande gezinsbedrijven. Voor rendabel 
gebruik van een melkmachine achtte hij een melkveestapel van 13 à 
14 melkkoeien noodzakelijk. Eenheden intensieve veehouderij moes-
ten toch wel 100 mestvarkens, 20 fokzeugen of 1000 legkippen om-
vatten. Aansluitend bij de bestaande structuur gaf hij minima aan: 
voor weidebedrijven 15 à 25 ha met 30 à 35 melkkoeien en voor ge-
mengde (zand) bedrijven 10 ê 20 ha met + 16 melkkoeien en een 
eenheid intensieve veehouderij van redelijke omvang. 2) 
Deze benadering vertoont overeenkomst met het denken over de 
middenbedrijven in het midden van de jaren zeventig. De techni-
sche ontwikkeling had inmiddels een volgende sprong gemaakt naar 
de 1igboxenstal. De toepassing van dit systeem van huisvesting 
vond onverwacht snel ingang, mede gestimuleerd door de individu-
ele steun aan ontwikkelingsbedrijven in de vorm van rentesubsi-
dies. Voor een 1igboxenstal is een minimum van 40 S 45 melkkoeien 
vereist. Het ontwikkelingsdoel was dus drastisch opgeschoven. 
Het traject dat in 1965 als ontwikkelingsdoel werd gezien: 
10 tot 20 ha, respectievelijk 15 tot 25 ha, vormde nu de probleem-
groep. Een deel van deze bedrijven heeft in principe wel ontwik-
kelingsmogelijkheden, maar met de bestaande uitrusting en opzet 
van het bedrijf is de continuïteit in gevaar. 
3. De jaren zeventig: nog steeds te kleine bedrijven 
3.1 De grote lijnen in de ontwikkeling 
Door de relatief snelle toeneming van de produktie in de ja-
ren zeventig in de zandgebieden steeg de produktieomvang per be-
drijf en per arbeidskracht meer dan daar buiten. 
Deze sterke produktiegroei vindt zijn verklaring vooral in 
de snelle uitbreiding van de intensieve veehouderij op de zand-
gronden in het zuiden en het oosten van Nederland. In het zuiden 
heeft de tuinbouw eveneens een snelle ontwikkeling doorgemaakt. 
Het groeitempo van de melkveehouderij lag in de zandgebieden in 
de jaren zeventig ook boven dat in de traditionele weidegebieden. 
Bij de overgang op het moderne bedrijfssysteem met de 1igboxenstal 
namen de zandgebieden het voortouw. De bouw van de 1igboxenstal1 en 
had in het begin van de jaren zeventig vooral plaats in de ooste-
lijke en zuidelijke zandgebieden. Friesland volgde, terwijl het 
westelijk weidegebied nog steeds achterblijft. 
Er had een belangrijke intensivering van het grondgebruik 
plaats. De ruwvoerproduktie steeg sterk door de verbouw van snij-
mais, die de voedergranen verdreef van de zandgronden. Het areaal 
snijmais nam toe van nog geen 6.000 ha in 1970 tot 111.000 ha. in 
I98O. De granen liepen terug van 120.000 ha. tot nog geen 34.000 
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ha. Het areaal grasland bedroeg in 1970 686.000 ha en in 1980, 
587.OOO ha 3). De voederopbrengst per ha grasland steeg door een 
hogere stikstofbemest ing en door de overgang van hooien naar 
kui1 voerwinning. 
De snijmais diende niet alleen als voederbasis voor de melk-
veehouderij maar ook voor het mestrundvee. In concentratiegebie-
den van intensieve veehouderij speelt snijmais een belangrijke 
rol in de mestafzet, daar op maisland grote hoeveelheden mest ge-
bracht kunnen worden zonder directe schade voor het gewas. 
Door naast het ruwvoer meer aangekocht krachtvoer te ver-
strekken, steeg de meikproduktie per koe in de zandgebieden met 
2,6% per jaar. De melkproduktie per ha nam met 6,5% per iaar toe 
door het gecombineerde effect van intensivering - meer koeien per 
eenheid voederoppervlakte - en produktieverhoging per koe. 
3.2 Specialisatie 
In de verdeling van de bedrijven naar bedrijfstype weer-
spiegelt zich de oriëntatie van de zandgebieden op de veehouderij. 
Hierin is geen verandering gekomen. Het vanoudsher bekende be-
drijfstype van de zandgronden, het gemengde bedrijf, heeft echter 
in belang ingeboet. De teelt van granen en wortelgewassen, die 
ten dienste stond van de veehouderij, is vrijwel van de bedrijven 
verdwenen. Nog belangrijker is echter, dat binnen de veehouderij 
specialisatie op een beperkt aantal diersoorten of één enkele 
diersoort heeft plaatsgehad. De drijvende kracht hierachter was 
de wens en de noodzaak om te mechaniseren, waarvoor grotere een-
heden nodig zijn. Binnen het bestaande bedrijf kon dat gereali-
seerd worden door het aantal produktierichtingen te beperken. 
Naast specialisatie op melkveehouderij was er specialisatie op 
en binnen de intensieve veehouderij; deze werd vergemakkelijkt 
door de verticale integratie. 
Als gevolg hiervan heeft er een verschuiving plaatsgehad 
naar het intensieve veehouder ij type, ten koste van zowel de aan-
delen van de meikveebedrijven als van de gemengde veehouderijbe-
drijven. Terwijl het totaal aantal hoofdberoepsbedrijven met 
2,6% per jaar afnam, daalde het aantal mei kveebedr ij ven met 1,k% 
per jaar en het aantal gemengde veehouderijbedrijven met 6,2% per 
jaar. Het aantal intensieve veehouderijbedrijven groeide daaren-
tegen met bijna 6% per jaar. Het aandeel van gespecialiseerde be-
drijven in de totale produktie van de intensieve veehouderij nam 
toe van minder dan één derde tot meer dan de helft. 
De daling van het aantal meikveebedrijven houdt verband met 
de overgang op het tankmelken. Een aantal bedrijven met een klei-
ne melkveestapel heeft in de tweede helft van de zeventiger jaren 
de melkkoeien afgestoten en is overgegaan op alleen intensieve 
veehouderij en/of mestvee. Dit betrof vooral aflopende bedrijven 
van oudere boeren» 
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In de jaren zeventig komt er ook aandacht voor de schaduwzij-
den van de sterke specialisatie in de intensieve veehouderij» De 
afhankelijkheid van één enkele produktierichting voor het inkomen 
maakt het bedrijf kwetsbaar. Intensieve veehouderijbedrijven zon-
der grond hebben een relatief geringe financiële weerstand en kun-
nen problemen ondervinden met de afzet van mest. Bovendien be-
staat de wens om de intensieve veehouderij te reserveren voor ge-
zinsbedrijven, die door een te geringe bedrijfsoppervlakte te 
klein zijn als melkveebedrijf. Dit heeft de gedachten weer geleid 
naar het gemengde bedrijf als beleidsdoel h). Hierbij gaat men 
wel uit van een bepaalde minimumomvang van bedrijfsonderdelen, om 
een redelijke graad van mechanisatie mogelijk te maken. 
3.3 De produktieomvang van de bedrijven (in sbe 5)) 
De produktieomvang per bedrijf vertoonde een snelle groei in 
de jaren zeventig, namelijk met 5,9% per jaar, tot een gemiddelde 
omvang van 159 sbe per bedrijf op de hoofdberoepsbedrijven in 
1980. De gespecialiseerde intensieve veehouderijbedrijven hebben 
met gemiddeld 191 sbe per bedrijf de grootste omvang, daarna vol-
gen de meikveebedrijven (152 sbe) en de gemengde veehouderijbe-
drijven (138 sbe). 
In de verdeling van de bedrijven naar omvang in sbe heeft 
zich een belangrijke verschuiving voorgedaan; beneden een omvang 
van 120 sbe is het aantal bedrijven sinds 1971 sterker afgenomen 
dan gemiddeld, terwijl het percentage bedrijven met een omvang bo-
ven 1 50 sbe relatief sterk i s toegenomen. Tussen de zandgebieden en 
Nederland als geheel bestaan geen grote verschillen meer op het 
punt van de bedrijfsomvang. Het verschil dat nog bestaat kan 
waarschijnlijk verklaard worden uit het feit dat de relatief 
grootschalige glastuinbouwbedrijven in andere gebieden zijn gecon-
centreerd. 
Tabel 1. Verdeling - in procenten - van de bedrijven a) naar 
omvang in sbe in 1971 en 1980 in de zandgebieden on 
Nederland als geheel. 
gebied jaar aantal omvang in sbe 
bed rij-
ven 10-60 60-90 90-120 120-150 I5O-I8O I8O e„m. 
Zand- 1971 71.400 
gebieden 1980 56.600 
Neder- 1971 151.600 
land 1980 119.400 
30 
19 
36 
19 
23 
12 
19 
11 
21 
12 
16 
12 
13 
12 
11 
11 
6 
11 
7 
10 
7 
3V 
11 
37 
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a) Alleen hoofdberoepsbedrijven 
Bron: CBS/LHI 
De verdeling van de produktie over de bedrijven, die in 1971 
reeds een scheef beeld vertoonde is in de loop van de 70-er jaren 
nog schever geworden. Dit betekent dat de vergroting van de pro-
duktieomvang per bedrijf op reeds grotere bedrijven sterker is 
geweest dan op de kleine bedrijven. Dit komt mede hieruit voort, 
dat bedrijven die één keer de stap naar moderne, gemechaniseerde, 
intensieve bedrijfsvoering hebben gezet, daarna vaak doorgroeien. 
Arbeid die vrijkomt door de mechanisering wordt vrijwel geheel 
benut door meer dieren te gaan houden. De selectiviteit van deze 
ontwikkeling heeft geresulteerd in het uiteengroeien van een kop-
groep en een groep 'achterblijvers'. Bij deze laatste groep kan 
onderscheid worden gemaakt tussen de kleinste bedrijven, globaal 
gesproken kleiner dan 90 sbe en de zgn. middenbedrijven. De 
eerstgenoemde groep bestaat in sterke mate uit oudere boeren en 
uit boeren met nog een ander beroep. De middenbedrijven zijn 
vooral te vinden tussen 90 à 100 sbe en 180 à 200 sbe. Het gaat 
om bedrijven, waarvan de continuïteit twijfelachtig of onzeker is. 
Veel van deze bedrijven hebben in principe ontwikkelingsmogelijk-
heden, maar zij zijn echter op eigen kracht niet in staat geble-
ken tot een voldoende snel ontwikkelingstempo 6). Zij werden te-
vens in onvoldoende mate door het bedrijfsontwikkelingsbeleid be-
reikt. Strikt genomen zijn het ook geen achterblijvers. Veel be-
dr ijfshoof den hebben hun bedrijf wel degelijk vergroot en ontwik-
keld; de technische en economische ontwikkelingen verliepen ech-
ter sneller dan kon worden voorzien. 
De toeneming van de produktieomvang per bedrijf en de ver-
schuiving naar de grotere bedrijven is vooral een gevolg van de 
intensivering, dus-.van.de verhoging van de produktie per ha. Het 
gemiddeld aantal sbe per ha nam toe van 8,2 in 1971 tot 11,8 in 
1980. Het aantal sbe per ha is hoger, naarmate de bedrijven, in 
sbe, groter zijn. 
3.^ De oppervlakte van de bedrijven 
De oppervlakte van de bedrijven is minder sterk toegenomen 
dan de produktieomvang in sbe. In de verdeling van de bedrijven 
naar oppervlakte heeft zich niet zo'n sterke verschuiving voorge-
daan als bij de verdeling naar produktieomvang in sbe. De groei 
van de bedrijven in omvang is immers vooral het gevolg geweest 
van intensivering en slechts in geringe mate het gevolg van ver-
groting van de bedrijven. 
Opvallend is het stabiele aandeel van de bedrijven tot 5 ha, 
hetgeen zonder twijfel samenhangt met de ontwikkeling van en de spe-
cialisatie op intensieve veehouderij. In het zuiden was hiervoor 
ook de tuinbouw van betekenis. Veel bedrijven met een geringe 
oppervlakte konden worden voortgezet - of worden gesticht - dank 
zij de perspectieven in de intensieve veehouderij en de tuinbouw. 
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Het aantal bedrijven in de klasse van 5 tot 10 ha is snel gedaald 
en in mindere mate het aantal bedrijven van 10 tot 15 ha. Deze 
bedrijven zijn te klein geworden om als meikveebedrijf levensvat-
baar te zijn. 
Tabel 2. Verdeling - in procenten - van de bedrijven a) naar 
oppervlakte cultuurgrond in 1971 en 1980 in de zandge-
bieden en Nederland als geheel. 
gebied 
Zand-
gebieden 
Neder-
land 
jaar 
1971 
1980 
1971 
1980 
aantal 
bedrij-
ven 
71.400 
56.600 
151.600 
119.400 
0 
2 
3 
2 
2 
0,01-5 
19 
19 
25 
24 
opperv' 
5-10 
28 
22 
21 
17 
lakte in 
10-15 
23 
20 
19 
16 
ha 
15-20 
14 
14 
13 
13 
20 e.m. 
14 
22 
20 
28 
a) Alleen hoofdberoepsbedrijven 
Bron: CBS/LEI 
De produktieomvang, gerelateerd aan het aantal ha, ligt op 
de bedrijven van 0,01' tot 5 ha ver boven het gemiddelde. In 1971 
was het aantal sbe per ha hier reeds drie maal zo hoog en in 1980 
reeds vijf maal (tabel 3)• 
Naarmate de bedrijven groter zijn in oppervlakte, ligt het 
aantal sbe per ha lager. Intensieve veehouderij komt op de grote-
re bedrijven immers minder voor. De verschillen in produktieom-
vang per ha tussen kleinere en grotere bedrijven zijn echter, al-
thans van 10 ha af, geringer geworden dan in de jaren zestig. Bij 
bedrijven van hetzelfde type (b.v. meikveebedrijven) zijn de ver-
schillen in produktieomvang per ha tussen bedrijven met een grote 
oppervlakte en bedrijven met een kleine oppervlakte iets kleiner 
geworden. 
3.5 De produktieomvang per arbeidskracht 
De produktieomvang in sbe per arbeidskracht is een van de 
factoren, die het inkomensniveau bepalen. Bij het verklaren van 
de verschillen in inkomen tussen kleine en grotere bedrijven is 
het veelal de doorslaggevende factor. In de verschillende onder-
zoeken naar de problematiek van de kleine bedrijven op de zand-
gronden speelde dit kengetal, omschreven als het arbeidseffect, 
een centrale rol. Het vertoont overeenkomst met het economische 
begrip arbeidsproduktiviteit, hoewel het daarvoor een onvolkomen 
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maatstaf is. Dit ook vanwege de globale wijze, waarop hier de ar-
beid wordt gemeten. Bij de arbeidskrachten gaat het namelijk om 
regelmatig, meer dan 15 uren per week op het bedrijf meewerkende 
mannelijke arbeidskrachten. Gezien de situatie met betrekking tot 
de arbeidsbezetting op de agrarische bedrijven op de zandgronden 
levert dit hier geen problemen op. Wel dient men zich te realise-
ren, dat het om een globale benadering gaat van de produktie en 
het inkomen per arbeidskracht voor groepen van bedrijven. 
Het arbeidseffect is het quotient van de bedrijfsomvang en 
het aantal arbeidskrachten per bedrijf. De verschillen in ar-
beidsbezetting zijn vrij gering - de meeste bedrijven zijn immers 
eenmansbedrijven - in bedrijfsomvang daarentegen groot. Het aan-
tal regelmatig meewerkende mannelijke arbeidskrachten per bedrijf 
neemt in de grootteklassen 60-90 sbe tot 180-250 sbe slechts toe 
van 1,12 naar 1,32 en in de grootteklassen van 5-10 ha tot 25-30 
ha van 1,15 tot 1,4. Bij de bedrijven groter dan 250 sbe resp. 
30 ha bedraagt het aantal arbeidskrachten per bedrijf 1,9 resp. 
1,75. 
Deze verhoudingen leiden tot aanzienlijke verschillen in ar-
beidseffect tussen kleinere en grotere bedrijven. Zo is het ar-
beidseffect bij de bedrijven van ongeveer 250 sbe ruim twee maal 
zo hoog als op de bedrijven van 90-120 sbe. (tabel 3). Bij de op-
pervlakteklassen is het arbeidseffect het laagst bij de bedrijven 
van 5~7 ha en het hoogst bij de bedrijven groter dan 30 ha. Op-
merkelijk is verder, dat het arbeidseffect op de bedrijven met 
weinig of geen grond vrij hoog ligt, hoger dan bij de bedrijven 
van 5 tot ongeveer 25 ha. (tabel 3). 
Op veel bedrijven is in de jaren zeventig de arbeidsbezet-
ting niet of nauwelijks gedaald. Alleen op de grotere bedrijven 
is van enige vermindering sprake. Dit heeft er toe bijgedragen 
dat het arbeidseffect op deze bedrijven sterker is gestegen dan 
op de kleinere bedrijven. De mogelijkheden om het arbeidseffect 
te verhogen door middel van een vermindering van de arbeidsbezet-
ting zijn dan ook zeer gering. 
De arbeidsbezetting is op de meeste bedrijven - vooral de 
kleinere, maar ook op veel grotere - minimaal. De produktieomvang 
per arbeidskracht hangt derhalve vooral af van de omvang van het 
bedrijf, hetgeen ook in figuur 1a tot uiting komt. Deze figuur 
vormt tevens een illustratie van de kern van het kleine-bedrij-
venvraagstuk, namelijk het verschil in arbeidsproduktiviteit tus-
sen kleine en grote bedrijven. 
Omdat voor het inkomensniveau niet alleen het absolute aan- . 
tal sbe per arbeidskracht van belang is, maar ook de relatieve 
positie, is in de figuur niet de absolute produktieomvang per ar-
beidskracht gegeven, maar is deze uitgedrukt als verhoudingscij-
fer van het gemiddelde aantal sbe per arbeidskracht in het be-
treffende jaar. 
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De gemiddelde produktieomvang per arbeidskracht nam in de 
zandgebieden op de hoofdberoepsbedrij ven toe van 7k sbe in 1971 
tot 124 sbe in 1980. De produktieomvang per arbeidskracht, nodig 
om een paritair inkomensniveau te behalen is echter eveneens toe-
genomen. De noodzakelijke grotere produktieomvang per arbeids-
kracht in I98O werd bereikt bij een grotere produktieomvang per 
bedrijf, vergeleken met 1971. In de figuur ligt de lijn voor 
I98O daarom rechts en onder de lijn voor 1971. Dat een grotere 
produktieomvang per arbeidskracht nodig was in 1980, hangt samen 
met het achterblijven van de prijzen van de agrarische Produkten 
bij de prijzen van de kostenfactoren. De verslechterde ruilvoet 
van de landbouw moest worden opgevangen en werd ook opgevangen 
door verhoging van de produktiviteit. 
Figuur 1. Produktieomvang per arbeidskracht op hoofdberoepsbe-
drijven in de zandgebieden, waarbij de bedrijven zijn 
ingedeeld naar omvang in sbe (a) en oppervlakte cul-
tuurgrond in ha (b). 
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De produktieomvang per arbeidskracht is weergegeven in ver-
houdingsgetallen ten opzichte van het gemiddelde in het be-
treffende jaar„ Voor de berekening is uitgegaan van het ken-
getal sbe per vaste mannelijke arbeidskracht. 
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Bij indeling van de bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond, 
komt eveneens een positieve samenhang tussen de produktieomvang 
per sbe en de bedrijfsgrootte naar voren (f ig.1b). Dit geldt ech-
ter alleen vanaf een bedrijfsoppervlakte van 5 ha. De lijn voor 
I98O ligt weer rechts en onder die van 1971, om dezelfde reden 
waarom dat in figuur 1 a het geval was. Beneden 3-5 ha ligt de 
situatie anders. De positieve samenhang tussen bedrijfsoppervlak-
te en produktieomvang per arbeidskracht wordt hier doorkruist 
door de niet-grondgebonden intensieve veehouderij en de tuinbouw. 
Deze zijn geconcentreerd op bedrijven met een kleine oppervlakte. 
Dankzij niet-grondgebonden produktie of intensief gebruik van de 
grond bereiken deze bedrijven een relatief grote produktieomvang 
per bedrijf en per arbeidskracht. 
De intensivering op de bedrijven met een kleine oppervlakte 
is, dankzij de snelle groei van de intensieve veehouderij, zeer 
sterk geweest. Ondanks de hogere arbeidsbezetting op deze bedrij-
ven in I98O, vergeleken met 1971, is de produktieomvang per ar-
beidskracht meer dan evenredig toegenomen. Dit is de reden, waar-
om de lijn van de produktieomvang per arbeidskracht voor 1980 bo-
ven die voor 1971 ligt in het traject van 0-3 ha. 
3-6 Een ander kleine bedrijven vraagstuk 
Evenals in de jaren vijftig en zestig zijn ook in de jaren 
zeventig de economische en technische ontwikkelingen van grote 
betekenis geweest voor de kleine bedrijven op de zandgronden. In 
het voorgaande is er reeds op gewezen, dat de industrialisatie en 
de economische groei zowel een vermindering van het aantal ar-
beidskrachten uit de landbouw als een grotere vraag naar agrari-
sche produkten mogelijk maakten. Als zodanig hadden zij een posi-
tieve betekenis voor de oplossing van het vraagstuk van de kleine 
bedrijven. Andere aspecten van de maatschappelijke ontwikkeling 
hebben er echter toe bijgedragen, dat er ondanks de snelle ver-
mindering van het aantal kleine bedrijven en de sterke stijging 
'van de arbeidsproduktitiviteit, ook op de kleine bedrijven, nog 
steeds relatief veel kleine en te kleine bedrijven aanwezig zijn. 
Dit betreft met name de technische ontwikkelingen en dan in 
het bijzonder de arbeidsbesparende aspecten hiervan. Als gevolg 
van de vooral inde jaren zestig begonnen en in de jaren zeventig 
versterkt voortgezette mechanisatie en rationalisatie is de pro-
dukt iecapaci tei t per arbeidskracht aanzienlijk gestegen. Ondanks 
de toegenomen produktie per ha betekende dit, dat bij grondgebon-
den produktierichtingenper arbeidskracht een grotere oppervlakte 
cultuurgrond beschikbaar moet zijn. 
Deze vergroting moest worden gerealiseerd door een verminde-
ring van het aantal arbeidskrachten en wel in een tempo, dat 
evenredig is met de toeneming van de per arbeidskracht benodigde 
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oppervlakte cultuurgrond. Het grootste deel van de bedrijven zijn 
echter inmiddels eenmansbedrijven, zodat de daling van het aantal 
arbeidskrachten voornamelijk moet worden gerealiseerd door een 
verdere vermindering van het aantal bedrijven. 
Door de toeneming van de mechanisatiegraad komt het accent 
van het kleine-bedrijvenvraagstuk meer te liggen op de beperkte 
mogelijkheden om arbeidsbesparende machines en werkmethoden toe 
te passen. De technische ontwikkeling heeft daarmee een negatieve 
invloed op de perspectieven van het kleine landbouwbedrijf. Daar 
komt bij dat de opbrengst uit het bedrijf niet alleen moet dienen 
voor het levensonderhoud 'en voor afschrijvingen voor vervangings-
investeringen, maar ook voor besparingen voor modernisering van de 
bedrijfsuitrusting. Bedrijfshoofden die prijsstellen op conti-
nuïteit voor hun bedrijf staan voor de noodzaak omvang, inrich-
ting en uitrusting van hun bedrijf steeds aan te passen aan de 
voortdurend veranderende technische en economische verhoudingen. 
De hiervoor en daarmee ook voor het voortbestaan van het bedrijf 
benodigde besparingen zijn in de loop der jaren omvangrijker en 
van meer betekenis geworden. 
Dit betekent, dat ernaast bedrijven, die te klein zijn om 
een voldoende gezinsinkomen op te leveren, ook bedrijven zijn, 
waar de bedrijfsomvang een voor de continuïteit toereikende vermo-
gensvorming niet toelaat. Door de economische en technische ont-
wikkelingen in de jaren zeventig, en het hiermee samenhangend 
verder omhoog schuiven van de minimale grens van een agrarisch 
bedrijf, is er een nieuwe groep bedrijven in de knel gekomen. Het 
betreft bedrijven die tot dan toe een redelijke bestaans- en con-
ti nuTtei tsbas is boden, maar die in ontwikkeling achter zijn 
gebleven bij andere bedrijven. Hiermee zijn thans ook bedrijven 
klein of te klein geworden, die dat vroeger niet waren en waarvan 
de bedrijfshoofden niet als kleine boeren werden - en worden -
beschouwd. 
Volledigheidshalve kan hier nog worden vermeld, dat ook de 
stijging van de kosten van levensonderhoud, gevolg van de groei-
ende welvaart buiten de landbouw, daarbij een rol speelde. De in-
vloed hiervan werd nog versterkt door de vermindering van het so-
ciale isolement van de agrarische bevolking en het doordringen 
van de stedelijke invloedssfeer op het platteland. Dit leidde tot 
veranderingen in de levensstandaard en levenswijze van de platte-
landsbevolking, ook van de boeren en tuinders en hun gezinnen. De 
economische groei en de toegenomen welvaart droegen ook in dit 
opzicht niet bij tot de oplossing van het kleine-bedrij venvraag-
stuk op de zandgronden. 
Het vraagstuk van de kleine bedrijven is met dit alles van 
karakter veranderd. Dit verschijnsel doet zich overigens niet al-
leen op de zandgronden voor. In andere gebieden zijn er onder in-
vloed van de economische en technische ontwikkelingen eveneens 
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"nieuwe" kleine bedrijven bijgekomen. Ook hier gaat het om be-
drijven, waar de continuïteit onzeker of twijfelachtig is. 
3.7 Regionale verscheidenheid binnen de zandgebieden 
Om de regionale verschillen binnen de zandgebieden aan te , 
geven zijn vier deelgebieden onderscheiden: het Noordelijke zand-
gebied, (de zandgronden van Friesland en Drenthe), het Oostelijk 
zandgebied (Sal land en Twente en de Achterhoek), het Centraal 
zandgebied (Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei en Veluwe) en 
het Zuidelijk zandgebied (de zandgronden van Noord-Brabant, 
Limburg en het Rijk van Nijmegen. 
De samenstelling van de produktie wijkt in het noordelijk 
zandgebied af van die in de andere zandgebieden. Naast de melk-
veehouderij komt nog vrij veel akkerbouw voor van het Veenkolo-
niale type. Melkveebedrij ven en akkerbouwbedrijven vormen de twee 
overheersende bedrijfstypes. De overige zandgebieden daarentegen 
zijn georiënteerd op melkveehouderij en intensieve veehouderij. 
Gedurende de jaren zeventig is in deze laatste gebieden een ster-
ke vermindering van het aantal gemengde veehouderijbedrijven op-
getreden. Het gespecialiseerde intensieve veehouderijtype is be-
langrijk geworden. In het zuiden behoorde zelfs een kwart van de 
bedrijven in 1980 tot dit type. Overigens is in het zuidelijk 
zandgebied ook de tuinbouw van betekenis. 
De produktieomvang per ha is het laagst in het noorden en 
het hoogst in het zuiden. De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond 
per bedrijf is daarentegen hoog in het noorden en belangrijk la-
ger in de andere gebieden. De produktieomvang per bedrijf loopt 
daardoor van gebied tot gebied niet zo sterk uiteen. Rond één 
derde van de bedrijven in de noordelijke en oostelijke zandgebie-
den had in 1980 een omvang kleiner dan 90 sbe. In het .Centraal 
zandgebied lag het aandeel van de kleine bedrijven hoger (411) en 
in het zuidelijk zandgebied lager (27%) 7). In 1971 weken de 
laatste twee gebieden reeds in dezelfde zin af van het gemiddelde 
beeld. De verschillen in omvang per bedrijf werken door in de pro-
duktieomvang per arbeidskracht. Deze is het hoogste in het zuiden 
en het laagste in het centrale zandgebied. 
De relatieve kleinschaligheid van het centrale zandgebied 
heeft waarschijnlijk invloed gehad op de verhoudingsgewijs snelle 
vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven in dit ge-
bied gedurende de periode 1970-1980. Ook produktiéuitbreiding en 
intensivering zijn hier achtergebleven bij die in het oostelijk 
en zuidelijk zandgebied. Het noordelijke zandgebied bleef in dit 
opzicht nog meer achter. De ontwikkeling per bedrijf was hier in 
sterkere mate het gevolg van oppervlaktevergroting door beëindi-
ging van bedrijven. 
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De produktieomvang per bedrijf nam in alle gebieden met 5,5 
i 6% per jaar toe. In het noorden was dat het gevolg van matige 
intensivering en verhoudingsgewijs sterke vergroting van de ge-
middelde oppervlakte per bedrijf. In de andere gebieden was in-
tensivering veel belangrijker voor de toenemende omvang per be-
drijf. 
De produktieomvang per arbeidskracht steeg het sterkste in 
het oostelijk zandgebied. Opvallend is de positie van het zuide-
lijk zandgebied in deze. Door enige verhoging van de arbeidsbe-
zetting per bedrijf nam de produktie per arbeidskracht minder toe 
dan in de andere gebieden. Het relatief reeds hoge niveau van de 
produktieomvang per arbeidskracht in het zuiden is hiervoor wel-
licht de verklaring. 
De verdeling van de totale produktieomvang over de bedrijven 
was in 1971 in het noordelijk en oostelijk zandgebied iets gel ij-
ker dan in het zuidelijk zandgebied en in het centraal zandgebied 
wat ongelijker. In alle vier zandgebieden nam de ongelijkheid van 
de verdeling toe. De verschillen tussen de gebieden zijn op dit 
punt kleiner geworden. 
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Slot beschouw ing 
"Bij de bestudering van het kleine-boerenvraagstuk moet men 
naar het mij wil voorkomen den moed hebben om te erkennen, dat 
dit vraagstuk zeer wel niet oplosbaar kan zijn" schreef Sj. 
Groenman in 19^7. Hij deed dit naar aanleiding van een aantal op-
lossingen, die in die tijd naar voren werden gebracht. Een af- . 
doende oplossing werd niet gegeven en volgens hem was die er ook 
niet "althans en hier komt het op aan: binnen de agrarische sec-
tor zelf". Degenen, die het vraagstuk binnen de agrarische sfeer 
wilden oplossen, hield hij voor, dat de hele zaak op losse 
schroeven zou komen te staan, "wanneer de minimale grens van het 
kleine boerenbedrijf van 't (of 6, of 8) ha omhooggeschoven wordt 
door veranderingen in de landbouwtechniek en de internationale 
economische verhoudingen". De oplossing zou daarom gevonden moe-
ten worden buiten de agrarische sfeer en wel "door de oprichting 
van fabrieken hetzij op het platteland - hetzij in stadjes of 
steden" 8 ) . 
De fabrieken zijn er inderdaad gekomen. Het aantal landbouw-
bedrijven van 1 ha of meer van bedrijfshoofden met als hoofdbe-
roep agrariër is op de zandgronden van 19^ *7 tot 1970 met ongeveer 
kü% afgenomen en het aantal bedrijven kleiner dan 5 ha met ruim 
75%. Een dergelijke daling zou toentertijd beslist voor onmoge-
lijk - en wellicht ongewenst - zijn gehouden. Men zou kunnen zeg-
gen, dat hiermee het kleine-boerenvraagstuk, zoals dat omstreeks 
1950 op de zandgronden aanwezig was, was opgelost. Dit was mede 
het gevolg van de sterke industriële ontwikkeling en de uitbrei-
ding van de niet-agrarisehe werkgelegenheid. Het is echter ook 
ten koste gegaan van het bestaan van veel bedrijven en agrarische 
arbeidsplaatsen. Ook de grote persoonlijke en zakelijke problemen, 
waarmee de vermindering van het aantal kleine bedrijven gepaard 
ging, mogen niet onvermeld blijven. 
Toch is ook binnen de landbouw een belangrijke bijdrage ge-
leverd tot de sterke vermindering van het aantal kleine bedrijven, 
zoals die in de jaren vijftig voorkwamen. 
De totale produktieomvang in de zandgebieden is aanzienlijk 
toegenomen. De voortgaande expansie van de intensieve veehouderij, 
de modernisering en de intensivering van de melkveehouderij en de 
specialisatie op melkveehouderij of intensieve veehouderij zijn 
karakteristiek voor de ontwikkeling van de landbouw in de zandge-
bieden. 
Opmerkelijk is verder, dat een aantal bedrijven met een klei-
ne tot zeer kleine oppervlakte er in de jaren zeventig in is ge-
slaagd dank zij de intensieve veehouderij een basis voor conti-
nuïteit op te bouwen. Op een aantal van deze bedrijven is de in-
tensivering zo sterk geweest, dat ondanks de toegenomen arbeidsbe-
zetting, de produktieomvang per man aanzienlijk sterker is toege-
nomen dan op de bedrijven met een grotere oppervlakte. 
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Binnen de landbouw hebben zich echter ook ontwikkelingen 
voorgedaan, die voor het kleine bedrijf ongunstig zijn. Als ge-
volg van veranderingen in de landbouwtechniek en in de economische 
verhoudingen is de minimale grens van het kleine-boerenbedrijf 
veel verder omhoog geschoven dan in de jaren veertig kon worden 
voorz ien. 
Deze schaalvergroting is er - met de modernisering van de 
bedrijfsinricht ing - de oorzaak van, dat er op de zandgronden nog 
steeds een, zij het minder omvangrijk, kleine-bedrij venvraagstuk 
aanwezig is. Hierbij gaat het in belangrijke mate om andere be-
drijven dan in de jaren vijftig,namelijk om bedrijven, waar de 
vermogensvorming onvoldoende is om de noodzakelijke bedrijfsont-
wikkeling en de bedrij fsoverneming te kunnen financieren, de z.g. 
middenbedrijven. Dit zijn - In het algemeen - grotere bedrij-
ven dan de probleemgroep in de jaren vijftig en zestig. Het be-
treft overigens een vraagstuk, dat zich ook in andere gebieden 
voordoet. Het huidige vraagstuk van de kleine bedrijven is niet 
meer bij uitstek het probleem van de zandgronden. Het is zeer 
twijfelachtig of bij een nieuw, groots opgezet, onderzoek naar 
het kleine'boerenprobleem, dit onderzoek alleen en op de eerste 
plaats in de zandgebieden zou worden uitgevoerd. 
Welke zijn nu de vooruitzichten van deze 'nieuwe' kleine be-
drijven ? Deze worden in eerste instantie bepaald door dezelfde 
factoren, die de perspectieven van de grotere bedrijven beïnvloe-
den, met name de afzetmogelijkheden. Tot op heden is de afzet van 
een groot deel van de produktie mogelijk door de gemeenschappe-
lijke financiering van het zuivelbeleid. Mede hierdoor vormt de 
afzet geen directe rem op het nog sterk nationaal gerichte struc-
tuurbeleid. 
In de toekomst wordt dit waarschijnlijk anders. Gezien het 
blijvend groeiende aanbod, dat geconfronteerd wordt met verzadi-
ging van de markten en gezien de budgettaire grenzen, lijkt pro-
duktiebeheersing onvermijdelijk. Dit zal de uitbreidingsmogelijk-
heden van de bedrijven beperken. Het prijsbeleid, resulterend in 
een reële prijsdaling vormt de laatste jaren, met de hogere prij-
zen voor energie en de hoge rentevoet reeds een rem op de be-
drij f sontwi kkel i ng. Dit alles is wel bijzonder ongunstig voor de 
middenbedrijven, die met het moderniseringsproces bezig zijn of 
die hiertoe willen overgaan. Arbeid, die vrijkomt door de mechani-
sering zal ook in de jaren tachtig veelal worden benut om nog meer 
dieren te gaan houden. Veel bedrijven, die de stap naar de lig-
boxenstal hebben gezet kunnen vervolgens de stap naar automatise-
ring zetten. De automatisering lijkt in de jaren tachtig aanlei-
ding te geven tot een sprong naar een nieuwe schaal van produktie, 
namelijk 100 melkkoeien en meer per arbeidskracht. Het ontwikke-
lingsdoel kan dus, technisch en economisch gezien, verschuiven 
naar een voor de middenbedrijven welhaast onbereikbaar niveau. Zo 
te zien zijn de mogelijkheden voor deze bedrijven niet gunstig. 
Het aantal bedrijven, waar de continuïteit in gevaar komt, dreigt 
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dan nog verder toe te nemen. Dit kan een verscherping van het 
kleine-bedrij venvraagstuk op de zandgronden - en elders - inhou-
den. 
Het is derhalve van groot belang, of en zo ja, in hoeverre 
het mogelijk is om in het kader van een op de beheersing van de 
meikproduktie gericht beleid de middenbedrijven meer kansen te 
bieden. Door de ruimte in de afzetmogelijkheden, die vrijkomt bij 
bedrijfsbeëindiging door oudere boeren zonder opvolger en op wat 
langere termijn de ruimte, die ontstaat door enige groei van de 
vraag, toe te delen aan de middenbedrijven kunnen hun perspectie-
ven in het algemeen wellicht gunstiger worden. Zij moeten dan 
uiteraard ook over de middelen beschikken om deze produktieuit-
breiding te realiseren. Met name betekent dit, dat een op de mid-
denbedrijven gericht grond- en voorlichtingsbeleid zou moeten 
worden gevoerd. 
Een dergelijk beleid heeft echter als voorwaarde, dat de 
vermindering van het aantal bedrijven niet te sterk wordt ver-
traagd. Naarmate er minder bedrijven worden opgeheven komt er im-
mers minder grond en afzetruimte beschikbaar. Een andere voor-
waarde is, dat voor de gehele groep - middenbedrijven en grotere 
bedrijven - op langere termijn toekomstmogelijkheden blijven be-
staan. 
Veel zal overigens afhangen van de wijze, waarop een even-
tuele beheersing van de produktie, noodzakelijk geacht vanwege de 
hoge kosten van het zuivelbeleid en niet primair om de positie 
van de middenbedrijven te verbeteren, zal worden uitgevoerd. 
Naarmate men er beter in slaagt de continuïteit van de middenbe-
drijven veilig te stellen voor een kortere of langere periode, 
wordt de oplossing van het vraagstuk van de kleine bedrijven meer 
gevonden in de landbouw zelf. Dit zou wel eens nodig kunnen zijn 
daar de mogelijkheden om buiten de agrarische sfeer een oplossing 
te vinden momenteel aanzienlijk geringer zijn dan in de afgelopen 
periode. 
Het aanzien van de landbouw in de komende jaren zal ook in 
de zandgebieden bepaald worden door de maatschappelijke, econo-
mische en technische ontwikkelingen. Hierbij valt vooral te den-
ken aan het vraagstuk van de werkloosheid en de wijze, waarop dit 
wordt aangepakt 9) en aan de ontwikkel ing van de prijzen van arbeid, 
kapitaal, energie en grondstoffen. Ook de opvattingen over de ge-
volgen van de modernisering van de landbouw voor natuur en milieu 
en over de functie van de landbouw voor het beheer en de verzor-
ging van het landschap kunnen van betekenis zijn. De uit deze op-
vattingen voortvloeiende maatregelen van hogere en lagere overhe-
den kunnen de ontwikkelingsmogelijkheden van kleine en grotere 
bedrijven beïnvloeden, in negatieve maar ook in positieve zin. 
Bij de kleine bedrijven gaat het niet alleen om de "nieuwe" 
kleine bedrijven, de middenbedrijven, maar ook om de nog kleinere 
bedrijven. Deze groep bestaat in belangrijke mate uit bedrijven 
van oudere boeren zonder opvolger en van personen met een ander 
beroep, die niet volledig afhankelijk zijn van de inkomens uit 
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het bedrijf. Toch treft men er ook jonge boeren aan bij wie dit wel 
het geval is. Ook oudere boeren kunnen zich financieel in een 
moeilijke positie bevinden. Al met al dient men deze groep be-
drijven, globaal gesproken kleiner dan 90 à 100 sbe, niet buiten 
beschouwing te laten bij de discussies over het kleine-bedrijven-
vraagstuk. 
De negatieve aspecten uit het voorgaande mogen het zicht 
niet wegnemen op de welvaartsverbetering op een groot aantal be-
drijven met name in de zandgebieden door de modernisering van de 
melkveehouderij en snelle groei van de intensieve veehouderij. 
Ook in de jaren zeventig heeft een belangrijk aantal gezinsbedrij-
ven er blijk van gegeven voldoende souplesse te bezitten om op 
de economische veranderingen te kunnen reageren en voldoende 
concurrentiekracht te bezitten tegenover een industriële organi-
satie van de produktie in zeer grote eenheden. Zo is de gevreesde 
opmars van "mammoets" in de intensieve veehouderij tot op heden 
nog van beperkte betekenis gebleven. Wat de schaal van de produk-
tie betreft lijkt het gemoderniseerde, niet te kleine gezinsbe-
drijf op zich nog goede kansen te hebben. Veel bedrijfshoofden 
met kleine bedrijven zijn er immers door vergroting van de be-
drijfsoppervlakte en intensivering in geslaagd hun positie te 
verbeteren. 
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GEBONDENHEID AAN GANGBARE EN VRIJHEID TOT ALTERNATIEVE LANDBOUW 
Ir. C.J. Cleveringa 
1 . Alternatieve landbouw gelijkt een dorpsbrink 
In verhouding tot het nog beperkte areaal alternatief beteel-
de landbouwgrond l) wordt er gedurende de laatste jaren veel over 
alternatieve landbouw gepubliceerd, niet alleen in Nederland maar 
ook in andere landen. Deze toenemende belangstelling komt niet al-
leen tot uitdrukking in artikelen in de pers maar ook in officiële 
rapporten van overheid en bedrijfsleven en in verslagen van con-
gressen. Voor hen die zich nader willen oriënteren is in de lite-
ratuurlijst een aantal van deze publikaties vermeld (1a t/m In). 
Door de vele wegen waarlangs deze belangstelling zich op de 
alternatieve landbouw richt is er een gelijkenis met een dorps-
brink. Het is moeilijk om actuele relevante vraagstukken, zowel op 
maatschappelijk als op wetenschappelijk gebied, te bedenken die 
geen verbindingslijnen hebben met het onderwerp gangbare -alterna-
tieve landbouw. Nieuw is voor zover ons bekend dit onderwerp te 
benaderen via het thema van deze bundel "vrijheid en gebondenheid". 
Dat het bewandelen van deze weg naar de dorpsbrink interessante 
perspectieven biedt moge blijken uit de twee volgende citaten, die 
als motto voor deze bijdrage zouden kunnen dienen omdat zij achter-
eenvolgens uitdrukking geven aan een pessimistische en optimisti-
sche kijk op de mogelijkheid om in vrijheid de gebondenheid aan de 
gangbare landbouw te doorbreken. 
"In principe beschikt de samenleving over de 
mogelijkheid te kiezen uit de talloze vormen 
van landbouw die denkbaar zijn in de 
praktijk dient men ermee te rekenen dat wij 
momenteel niet in de gelegenheid zijn een 
vrije keuze te maken." 
Stuurgroep Alternatieve Landbouw (1b) 
"Of we van een dwangmatig streven naar maxi-
male produktie afstappen en of we dan 
kiezen (voor een van de alternatieve vormen 
van landbouw), zal niet afhangen van degenen 
die het voedsel produceren maar van degenen 
die het kopen en consumeren, dat wil zeggen 
van U en mij." 
R. Boer inga (1 h) 
In Nederland ongeveer 0,1% van de oppervlakte cu l tuurgrond, 
In West-Duitsland 0,04%, België 0,3% en F rank r i j k \%. 
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Alvorens wij echter onze wandeling kunnen beginnen is het ge-
wenst nader toe te lichten welke inhoud wij aan het begrip alter-
natieve landbouw zullen geven. 
2. Wat verstaan we onder alternatieve landbouw? 
Kennisneming van de in de vorige paragraaf vermelde publika-
ties over alternatieve landbouw leert ons dat het zeer moeilijk 
blijkt te zijn om het begrip alternatieve landbouw te definiëren 
en de grens met het begrip gangbare landbouw af te bakenen. 
Dit probleem berust in de eerste plaats op de grote variatie 
van 1 andbouwsystemen die als afwijkend van het gangbare kunnen 
worden beschouwd. Over biologisch-dynamische landbouw bestaat geen 
misverstand, maar behoren "biologische", "organische", "natuurlij-
ke", "ecologische", "kleinschalige", "aangepaste", "beheers"- of 
"relatienota"-landbouw allemaal tot "de" alternatieve landbouw en 
hoe is het gesteld met "geïntegreerde landbouw" en met land- en 
tuinbouw waarbij "geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen" 
wordt toegepast? 
Echter ook de grote gevarieerdheid in verschijningsvormen van 
de landbouw die door iedereen als gangbaar wordt beschouwd bemoei-
lijkt een duidelijke grensafbakening. 
Het verdient daarom aanbeveling bij een poging om alternatie-
ve landbouw van gangbare te onderscheiden niet alleen de verschij-
ningsvormen maar tevens de gekozen uitgangspunten en nagestreefde 
doelstellingen te betrekken en te beginnen met op deze wijze de 
gangbare landbouw te karakteriseren. 
Volgens deze benadering zou de gangbare landbouw in Nederland 
en andere landen met een "moderne" landbouw gekarakteriseerd kun-
nen worden door het streven van de ondernemers om op basis van de 
gangbare natuurwetenschap met behulp van de beschikbare technische 
en financiële middelen de produktiviteit van zowel grond als ar-
beid zover op te voeren dat bij de gangbare prijsverhoudingen een 
zo gunstig mogelijk economisch bedrijfsresultaat wordt verkregen. 
Hoewel dit streven uiteraard binnen bepaalde randvoorwaarden 
plaatsvindt, die van bedrijf tot bedrijf kunnen verschillen, ligt 
de nadruk bij deze karakterisering op het doelbewust toepassen van 
door de gangbare natuurwetenschap ontwikkelde grond- en arbeidsbe-
sparende produktiemiddelen ter verhoging van de produktiviteit en 
de rentabiliteit van het bedrijf en daarmede van het inkomen van 
boer en gezinsleden. 
Alternatieve vormen van landbouw worden volgens deze benade-
ring gekenmerkt door het op grond van duidelijke motieven doelbe-
wust niet of in geringere mate toepassen van deze grond- en ar-
beidsbesparende produktiemiddelen dan onder vergelijkbare omstan-
digheden bij doelmatige toepassing van gangbare landbouw kan wor-
den verwacht. 
Volgens deze definitie worden bedrijven waar weinig kunstmest 
wordt gestrooid of ambachtelijk wordt gewerkt wegens gebrek aan 
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kennis of ondernemerscapaciteit niet tot de alternatieve bedrijven 
gerekend. Ook is er volgens deze definitie geen sprake van alter-
natieve landbouw wanneer beperking van ondoelmatig grote giften 
van kunstmest of chemische gewasbeschermingsmiddelen tot een beter 
financieel bedrijfsresultaat leidt. Dit is rationalisatie van gang-
bare landbouw. Ten slotte is er volgens deze benadering evenmin 
sprake van alternatieve landbouw wanneer aan de gangbare landbouw 
algemeen geldende beperkingen worden opgelegd wegens maatschappe-
lijk onaanvaardbaar geachte gevolgen van de toepassing van grond-
of arbeidsbesparende pröduktiemiddelen (b.v. DDT, hormonenprepara-
ten of methylbromide). Toepassing van deze middelen wordt dan im-
mers niet meer "doelmatig" geacht. 
Anderzijds is wel sprake van alternatieve landbouw wanneer 
doelbewust en gemotiveerd andere dan gangbare grond- of arbeidsbe-
sparende pröduktiemiddelen worden gebruikt zoals kruidenpreparaten 
of door windkracht of zonlicht opgewekte energie. 
Een belangrijke gevolgtrekking uit deze karakterisering is 
dat alternatieve landbouwbedrijven bij het gangbare prijsniveau 
per definitie een ongunstiger (lager) bedrijfseconomisch resultaat 
en hiermee samenhangend ondernemersinkomen hebben dan gangbare 
landbouwbedrijven onder vergelijkbare omstandigheden zouden kunnen 
behalen. 
Wij zien dan ook dat er bij toepassing van alternatieve land-
bouw in het algemeen economische voorzieningen worden getroffen, 
die het mogelijk maken dat alternatieve landbouwers een zelfde be-
drijfseconomisch resulaat en ondernemers inkomen kunnen behalen als 
gangbare landbouwers.in hun situatie zouden hebben kunnen verkrij-
gen. De aard van deze voorzieningen hangt samen met de motieven op 
grond waarvan alternatieve landbouw wordt toegepast. 
3. Alternatieve milieu- en produkten 1 andbouw 
De in de eerste paragraaf gesignaleerde toenemende belang-
stelling voor alternatieve landbouw berust in het algemeen niet in 
de eerste plaats op twijfel of de gangbare landbouw zijn maat-
schappelijke hoofdfunctie, het produceren van voldoende voedsel 
van goede kwaliteit tegen redelijke prijzen, wel goed vervult. 
Neen, de belangstelling voor alternatieve landbouw vloeit vooral 
voort uit een toenemende bezorgdheid over het optreden van zoge-
naamde "ongunstige nevenverschijnselen". Deze hebben zowel betrek-
king op de toepassing van grondbesparende pröduktiemiddelen zoals 
kunstmeststoffen, chemische gewasbeschermingsmiddelen, aangekocht 
krachtvoer en de hiermede samenhangende mestoverschotten (2a en b) 
als op die van machines, werktuigen, gebouweninrichtingen en cul-
tuurtechnische werken, die (mede) worden toegepast om de arbeids-
produktiviteit te verhogen (3). 
De bezorgdheid hierover heeft vooral betrekking op de kwali-
teit van het natuurlijk milieu (natuurlijke flora en fauna, bodem 
en grondwater) (h) en, hoewel in mindere mate, ook op die van het 
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sociale milieu (werkgelegenheid, het sociale klimaat op de een-
mansbedrijven en in de plattelandsgemeenten wegens de afvloeiTng 
van arbeidskrachten), op het behoud van oude cultuurlandschappen 
en op het gebruik van fossiele energie. 
Zowel binnen als vooral buiten de landbouw wordt de steeds 
dringender vraag gesteld of alternatieve vormen van landbouw deze 
ongunstige nevenverschijnselen van de gangbare landbouw kunnen op-
heffen of afzwakken waarbij "alternatief" overeenkomstig onze de-
finitie in het algemeen oetrekking heeft op het achterwege laten 
of beperken van genoemde grond- en arbeidsbesparende produktiemid-
delen. De wijze waarop de hiermede gepaard gaande daling in renta-
biliteit van het bedrijf en van het ondernemers inkomen financieel 
kan worden gecompenseerd wordt nu mede beïnvloed door de aard van 
de motivering. 
Wanneer men overtuigd is dat er geen kwaliteitsverschillen 
tussen produkten van gangbare en alternatieve landbouw bestaan en 
dat de voordelen van alternatieve landbouw geheel voortvloeien uit 
de hiermede gepaard gaande gunstige nevenverschijnselen ten aan-
zien van de kwaliteit van het milieu in de meest ruime betekenis 
van het woord, dan ligt het voor de hand de financiële compensatie 
niet te laten plaatsvinden via de prijs van de produkten (het voed-
sel) maar via de "prijs" van de zogenaamde milieugoederen 1). 
Alleen wanneer sprake is van kwaliteitsverschillen tussen gangbare 
en alternatieve produkten kan een directe relatie met prijsver-
schillen tussen deze produkten worden gelegd. 
Op basis van dit onderscheid kan men nu alternatieve land-
bouwsystemen onderscheiden in alternatieve milieu- en produkten-
landbouw. 
Als voornaamste representant van alternatieve mi 1ieulandbouw 
in Nederland kan de vrijwel alleen nog op papier bestaande rela-
tienota- of beheerslandbouw genoemd worden (k, 5). De alternatieve 
teeltmaatregelen bij beheerslandbouw zijn niet afgeleid van de 
eisen die de teelt van landbouwgewassen en dieren stellen maar van 
de eisen die worden gesteld door bijvoorbeeld vochtminnende of 
weinig voedsel verdragende natuurlijke flora en fauna. De cultuur-
gewassen en de veestapel dienen zich hierbij aan te passen (van-
daar ook de term "aangepaste landbouw"). 
Typische vertegenwoordiger van alternatieve produktenland-
bouw is da biologisch-dynamische (b.d.) landbouw, die zijn produk-
ten tegen relatief hogere prijzen op een deelmarkt afzet onder het 
l) Onder milieugoederen worden kwalitatieve eigenschappen van het 
milieu in de meest ruime betekenis van het woord verstaan die 
in een behoefte van de consument voorzien en schaars zijn. Hoe-
wel de consument deze eigenschappen "waardeert" en er "prijs" op 
stelt, kan deze waarde niet direkt in een geldprijs worden uit-
gedrukt omdat er geen markt voor deze goederen is. Voorbeelden: 
schoon oppervlaktewater, mooi landschap, stilte. 
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kwaliteitsmerk Demeter (voor bedrijven in de overgangsperiode: 
Biodyn). De b.d.-maatregel en zijn geheel gericht op de teelt van 
kwali tei tsprodukten. 
Alternatieve telers, die voorheen meestal werden aangeduid 
met termen als "biologisch", "natuurlijk" of "milieuvriendelijk" 
zijn bezig zich te bundelen tot een organisatie die hun produkten 
tegen eveneens relatief hogere prijzen op de alternatieve deel-
markt zal afzetten onder het merk "Eko" (afgeleid van ekologisch'). 
Uit het rapport (ld) waarin de Ver. Milieudefensie de "geïn-
tegreerde landbouw" ten doop houdt, blijkt niet duidelijk of, en 
zo ja hoe, men de ook voor deze vorm van alternatieve landbouw 
vereiste extra inkomensoverdracht van "de consument van voedsel 
en milieu" naar de producent denkt te realiseren. 
Hoewel alternatieve milieu- en produktenlandbouw in econo-
misch opzicht scherp onderscheiden kunnen worden, is het verschil 
in technisch opzicht uiteraard meer genuanceerd. Produkten van 
alternatieve mi 1ieu landbouw kunnen ook een betere kwaliteit heb-
ven dan die van gangbare landbouw (bijvoorbeeld minder residuen 
van chemische gewasbeschermingsmiddelen) en alternatieve produkten-
landbouw is meestal tevens milieuvriendelijk. B.d. landbouw stelt 
echter soms eisen aan de waterbeheersing, ontsluiting en verkave-
ling die in conflict kunnen komen met het streven oude cultuur-
landschappen in stand te houden (6). 
Afgezien van kleinere alternatieve groeperingen en een aantal 
individuele alternatieve telers met een "eigen systeem", is met 
deze wapenschouw de alternatieve landbouw in Nederland gepresen-
teerd. De totale alternatief beteelde oppervlakte wordt op onge-
veer 25OO ha geschat, dit wil zeggen de toepassing is wel zeer be-
scheiden in vergelijking met de omvang van de literatuur die over 
en in verband met alternatieve landbouw is verschenen. 
Blijkbaar is in verhouding cot de grote belangstelling vcjr 
de alternatieve landbouw de gebondenheid aan de gangbare landbouw 
zeer sterk en de vrijheid tot overschakeling op alternatieve land-
bouw beperkt. Wij zullen de oorzaken hiervan trachten op te sporen 
door achtereenvolgens de alternatieve landbouw van vier verschil-
lende zijden te belichten. Algemeen wordt alternatieve landbouw 
als een maatschappelijk verschijnsel beschouwd (par.A). Het lijkt 
echter logischer alternatieve landbouw in de eerste plaats als een 
natuurwetenschappelijk verschijnsel op te vatten (par. 5)• 
Voor het verkrijgen van een inzicht in de werkelijke oorzaken 
van de gebondenheid aan de gangbare en de vrijheid tot alternatie-
ve landbouw lijkt het bovendien verhelderend moderne alternatieve 
stromingen in de wetenschap, zowel in maatschappelijk (par. 6) als 
in natuurwetenschappelijk (par. 7) opzicht, in beschouwing te nemen. 
Het is in het kader van deze bijdrage slechts mogelijk deze 
vier aspecten schetsmatig aan te duiden. Het ligt in de bedoeling 
deze schets in een afzonderlijke publikatie uitvoeriger en meer 
gedocumenteerd nader uit te werken. 
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k. Alternatieve landbouw als een maatschappelijk ver-
schijnsel 
Alternatieve landbouw wordt door vertegenwoordigers van de 
gangbare landbouw (wetenschap) en van de milieubescherming meestal 
in de eerste plaats als een maatschappelijk, politiek verschijnsel 
beschouwd. Met name de Stuurgroep Alternatieve Landbouw heeft in 
haar rapport (1b) deze opvatting duidelijk en uitvoerig geformu-
leerd . 
Volgens de Stuurgroep is het waardensysteem van de westelijke 
samenleving bepalend voor de ontwikkeling van de landbouw en van 
de landbouwwetenschappen. Zij meent dat zich in dit waardensysteem 
wijzigingen lijken te voltrekken, in die zin dat meer aandacht be-
steed wordt aan - onder andere - economisch tot dusver niet gewaar-
deerde zaken als natuurbehoud, milieubescherming en landschaps-
schoon. De landbouwwetenschappen weerspiegelen deze verandering in 
het waardepatroon, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het na de oorlog 
op gang gekomen onderzoek naar de geïntegreerde bestrijding van 
plagen. 
De belangrijkste functie die het landbouwkundig onderzoek in 
de samenleving kan vervullen, is volgens de Stuurgroep namelijk 
het leveren van een wetenschappelijke bijdrage ("volgens normen 
en met methoden die door contemporaire wetenschapsbeoefenaars al-
gemeen aanvaard worden") aan de oplossing van landbouwkundige en 
andere maatschappelijke problemen. 
Kenmerkend voor deze gangbare benadering van de alternatieve 
landbouw is de dominerende betekenis welke aan het door een wereld-
beschouwing bepaalde waardensysteem van de samenleving wordt toe-
gekend en de passieve rol welke het objectieve wetenschappelijk 
onderzoek hierbij vervult. Wij komen hier later op terug wanneer 
een alternatieve benaderingswijze wordt besproken. Volgens die 
zienswijze worden, omgekeerd, de wereldbeschouwing en het waarden-
systeem van de samenleving bepaald door het (natuurwetenschappe-
lijk wereldbeeld en worden de veranderingen in het waardensysteem 
van de samenleving mede veroorzaakt door problemen die door deze 
(natuur)wetenschap zelf zijn veroorzaakt en door deze moeilijk 
zullen kunnen worden opgelost. 
Evenals de Stuurgroep als vertegenwoordiger van de gangbare 
(landbouwwetenschap zijn ook de vertegenwoordigers van de milieu-
beweging bij hun presentatie van de "geïntegreerde landbouw" van 
mening dat deze vorm van alternatieve landbouw in de eerste aanleg 
een maatschappelijk bepaalde visie, een politieke keuze is (ld). 
Als consequentie van deze benaderingswijze achten beide groe-
peringen de alternatieve mi 1ieulandbouw veel belangrijker dan de 
alternatieve produktenlandbouw. Zo acht de Stuurgroep de alterna-
tieve mi 1ieulandbouw het belangrijkste onderwerp van het COBL-rap-
port (la) ende Veren. Milieudefensie vindt dat de metafysische 
kant van de b.d. landbouw de maatschappelijke verbreiding aanzien-
lijk in de weg staat. Omdat de geïntegreerde landbouw rationeel en 
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niet metafysisch is gericht, kan de b.d. landbouw volgens de Veren. 
Milieudefensie geen richtinggevende rol spelen. 
De vraag die wij in dit verband willen trachten te beantwoor-
den is waarom de rationele alternatieve mi 1ieulandbouw, opgevat 
als een in de eerste plaats maatschappelijk verschijnsel, zich 
niet uitbreidt ten koste van de gangbare landbouw wanneer de samen-
leving zich tot een gewijzigd waardensysteem lijkt te bekeren. 
Deze door de Stuurgroep reeds gesignaleerde wijziging lijkt 
namelijk bevestigd te worden door een naderhand gehouden opinie-
onderzoek. Want hoewel onder anderen Van den Noort stelt dat er 
geen sociale welvaartsfunctie bekend is, die aangeeft wat de men-
sen gezamenlijk wenselijk achten voor nu en in de toekomst (7), 
hetgeen door Pen wordt toegeschreven aan het feit dat het "wel-
vaartsmetertje" nog niet is uitgevonden (8), wordt door deskundig 
uitgevoerde opinieonderzoekingen getracht in deze leemte te voor-
zien. Uit zo'n landelijk uitgevoerd opinieonderzoek zou nu geble-
ken zijn dat twee derdedeel van de Nederlandse bevolking natuur en 
milieu belangrijker vindt dan economische groei 1) (9)• 
De milieuorganisaties hebben uit deze enquête de conclusie 
getrokken dat "het volk wijzer (is) dan zijn leiders" (9) en dat 
"de Nederlandse burgers op economie en milieu een gezondere kijk 
(hebben) dan het gros van de Nederlandse politici, die nog steeds 
denken dat winsten werk leveren en dat produktiegroei de welvaart 
vergroot. De burgers hebben dóór dat welvaart schijn is omdat zij 
in belangrijke mate teniet wordt gedaan door milieubederf". "Het 
ziet er naar uit dat de burgers deze voorkeur met moeite moeten 
doordrukken bij hun regeerders, die zich laten inpakken.... Er is 
actie nodig, plaatselijk, regionaal en nationaal" (11a). 
Wanneer de milieuorganisaties zich echter in hetzelfde jaar 
(1979) tot de volksvertegenwoordiging richten, constateren zij dat 
nieuwe schaarsten nog weinig deel geworden zijn van onze denkwe-
reld, van ons doen en laten en dat er nog weinig besef is dat onze 
manier van leven ten koste gaat van planten- en diereriwereld en 
dat deze gezichtspunten politiek moeilijk verkoopbaar zijn. "Maar 
de tijd is voorbij dat politici de mensen steeds naar hun mond 
moeten praten. Zij hebben binnen hun dienende functie een bredere 
en meer wezenlijke taak: het sturen van de samenleving in een 
1) In de literatuur over milieuvraagstukken wordt nog regelmatig 
natuur en milieu geplaatst tegenover "de economie", bijvoor-
beeld door het stellen van economische tegenover ecologische 
groei. Mi 1îeu-çconomen trachten reeds lang te bevorderen dat 
het begrip economische welvaart wordt opgevat als een combina-
tie van (onder andere) produktie- en milieugoederen. Deze po-
ging heeft echter tot nu toe weinig succes gehad, mede omdat 
de nationale welvaart nog steeds wordt uitgedrukt in uitslui-
tend de hoeveelheid produktiegoederen (10). 
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richting die uitzicht biedt op de toekomst, die geluk en welzijn 
brengt aan de huidige en toekomstige generaties" (11b). 
Uit deze met elkaar in tegenspraak zijnde geciteerde passages 
blijkt dat de milieuorganisaties zich bij het benaderen van het 
vraagstuk gangbare - alternatieve landbouw als een maatschappelijk 
vraagstuk voor hetzelfde dilemma geplaatst zien als de milieu-
econoom Hueting, die het ook maar een vreemde zaak vindt dat voor 
ons democratisch gekozen parlement en regering de groei van de 
produktie een a priori is voor alle beleidsplannen, een vooropge-
stelde conditie waarvan niet mag worden afgeweken, terwijl toch 
door veel burgers uit diezelfde samenleving openlijk beleden wordt 
dat meer consumptie hen amper gelukkiger maakt (12). 
De maatschappelijke realiteit laat zien dat de wijziging in 
het waardensysteem van de samenleving, waaraan de Stuurgroep en 
de milieuorganisaties zo'n grote betekenis menen te moeten toeken-
nen, niets meer inhoudt dan een bevestiging van de uitspraak: 
"Elk kent de laan die derwaart gaat" (13). Maar wanneer kiezer en 
gekozenen uitgenodigd worden die laan in de richting van de alter-
natieve dorpsbrink werkelijk te betreden, een vrijblijvend en tot 
niets-verplichtend antwoord op een vraag van een enquêteur in daden 
om te zetten, dan blijkt "de onwil om de juiste keuzedaden te stel-
len" (1^), "de onwil om over te gaan op een produktiestructuur en 
consumptiepatroon... die ... een opoffering vergt van een sterk 
potentiële produktiegroei"(15)• 
In het kader van ons thema vrijheid en gebondenheid dient ten-
slotte melding te worden gemaakt van het voorstel van de milieu-
organisaties om het dilemma op te lossen door vrijwel dictatoriale 
bevoegdheden aan de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
te verlenen (11b). Velen, en de Minister van VoMi zelf ook, zijn 
gelukkig van mening dat de samenleving niet door dwang maar door 
inzicht vrijwillig moet besluiten tot het betreden van de alter-
natieve laan. 
Voor het verkrijgen van dat inzicht lijkt het echter gewenst 
het verschijnsel alternatieve landbouw niet, zoals de vertegen-
woordigers van de gangbare landbouw (wetenschap) en de milieuorga-
nisaties, in de eerste plaats als een maatschappelijk verschijnsel, 
maar in veel belangrijkere mate als een natuurwetenschappelijk 
vraagstuk te beschouwen. 
5. Alternatieve landbouw als een gangbaar natuurweten-
schappelijk verschijnsel 
In navolging van de benaderingswijze in twee rapporten, samen-
gesteld door vertegenwoordigers van landbouw (1b) en milieu (1d), 
is in de voorgaande paragraaf alternatieve landbouw allereerst be-
sproken als een maatschappelijk verschijnsel. Uitgangspunt was 
hierbij het waardenpatroon van de menselijke samenleving en de 
wijzigingen die zich daarin lijken te voltrekken, in die zin dat 
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meer aandacht besteed wordt aan - onder andere - economisch tot 
dusver niet gewaardeerde zaken als natuurbehoud, milieubescherming 
en 1andschapsschoon. 
Wanneer men zich echter afvraagt waarom voorheen geen of min-
der aandacht aan deze zaken werd besteed, dan blijkt het veel lo-
gischer te zijn alternatieve landbouw in de eerste plaats als een 
natuurwetenschappelijk en pas daarna als een maatschappelijk ver-
schijnsel te beschouwen. 
Want waarom werden zaken als natuur, landschap en milieu tot 
dusver niet economisch gewaardeerd? Omdat zij vroeger niet schaars 
waren! En waarom zijn zij nu schaars geworden? Mede omdat de toe-
passing van de resultaten van de gangbare natuurwetenschappen op 
de landbouw, die het aanzien heeft gegeven aan de moderne gangbare 
landbouw met een hoge grond- en arbeidsproduktiviteit, gepaard 
gaat met het optreden van zogenaamde "ongunstige nevenverschijn-
selen". Door deze natuurwetenschappelijke verschijnselen, die 
uiteraard behalve door de landbouw ook door andere sectoren van 
de maatschappij worden veroorzaakt, ontstaat pas het maatschappe-
lijk keuzevraagstuk: produktie- of milieugoederen, voedsel of 
kemphanen en orchideeën, gangbare of alternatieve landbouw. 
Uitgaande van het fysieke optreden van deze "ongunstige neven-
verschijnselen" als oorzaak van de "nieuwe schaarste" aan milieu-
goederen, spitst het maatschappelijk keuzevraagstuk tussen gang-
bare en alternatieve landbouw zich nu toe op de volgende vraag: 
zal de gangbare landbouw (wetenschap) in staat zijn deze ongunsti-
ge nevenverschijnselen zodanig te voorkomen of af te zwakken dat 
de noodzaak tot overschakeling op alternatieve mi 1ieu landbouw 
vervalt? 
Het antwoord van de vertegenwoordigers van de gangbare land-
bouw (wetenschap) op deze vraag luidt bevestigend. In deze kringen 
heerst algemeen het vertrouwen dat "dezelfde technologie die de 
milieucrisis heeft veroorzaakt ook de oplossing (zal) moeten bren-
gen. Er is maar één weg: doorgaan met het wetenschappelijk onder-
zoek en het toepassen van de resultaten daarvan" (16). 
Dit vertrouwen werd onder andere tot uitdrukking gebracht 
door Van der Stee (overheid) en Luteyn (georganiseerd bedrijfs-
leven) in hun uitspraken "andere landbouw bestaat niet" (17) en 
"de tegenstelling tussen moderne en alternatieve landbouw is kunst-
matig en niet meer zinvol" (1f). Beiden dachten hierbij onder het 
motto "niet meer maar beter" aan een gangbare landbouw die dank 
zij het natuurwetenschappelijk onderzoek de arbeids- en grondbe-
sparende produktiemiddelen zo selectief en zorgvuldig aanwendt dat 
de toepassing van alternatieve landbouw overbodig is. 
Van der Molen, de fervente verdediger van de gangbare land-
bouw (-wetenschap), bracht een keurcorps van landbouwkundigen bij-
een om in verband met "het toenemend onbehagen over nadelige bij-
verschijnselen" aan te geven "in hoever door onderzoek en praktijk 
reeds gestreefd wordt naar bestrijding en vermijding van nadelige 
gevolgen van de modernisering" (ie). Hij spreekt zijn vertrouwen 
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in dit streven als volgt uit in de taal van zijn geboortestreek: 
"Alternatieve lânbouw is klaere unsin" (18). 
De opdracht aan het door de Minister van Landbouw ingestelde 
"Curatorium Landbouwemissie" luidde dan ook "na te gaan welke 
emissies vanuit de landbouw gevolgen hebben voor het milieu om zo 
(niet tot alternatieve landbouw maar) tot correcties te kunnen 
komen" (2a) . 
Een van de meest bekende voorbeelden van dergelijke "correc-
ties" is de zogenaamde "geïntegreerde bestrijding van ziekten en 
plagen". Gruys, die jarenlang dit onderzoek heeft geleid, stelt 
uitdrukkelijk dat de hierbij toegepaste biologische bestrijding 
geen biologische (alternatieve) landbouw is omdat deze rust op 
natuurwetenschappelijke basis en "typisch thuishoort in de gedach-
tenwereld van de moderne landbouw die immers ook berust op weten-
schappelijke kennis. Dat is een zeer belangrijk verschilpunt met 
de echte alternatieve landbouw, die dikwijls berust op een andere 
denkwereld" (1f). De denkwereld van de "Werkgemeenschap geïnte-
greerde bestrijding van Plagen" kan worden gekarakteriseerd door 
uitspraken als "de natuur die aan landbouw helemaal geen bood-
schap heeft", "je moet de natuur zijn werk laten doen ... is klets-
praat" en "landbouw is een voortdurend gevecht tegen ... narigheid" 
(19). 
Met de geïntegreerde bestrijding als "paradepaardje" trachten 
de vertegenwoordigers van de gangbare landbouw (-wetenschap) en 
tot nu toe met succes, de gemeenschap te overtuigen dat zij in 
staat zullen zijn de gangbare landbouw voldoende aan te passen 
aan redelijke eisen van natuur en milieu zonder te hoeven over te 
schakelen op alternatieve vormen van landbouw. 
De vertegenwoordigers van de milieubeweging zijn echter nog 
allerminst overtuigd, onder andere op grond van de conclusies van 
een in opdracht van de Minister van CRM samengesteld rapport over 
vrijwel precies hetzelfde onderwerp als waarover het bovengenoemd 
Curatorium in hetzelfde jaar (1980) aan de Minister van Landbouw 
rapporteerde, Zowel de opdracht alsook de conclusies en aanbeve-
lingen van het Curatorium klinken nogal euphemistisch na lezing 
van het laatstgenoemde rapport, volgens welke "bij voortzetting 
van de huidige ontwikkelingen (in de gangbare landbouw) in de 
toekomst een kwantitatief verlies in de orde van grootte van (meer 
dan) 801 van het natuurlijk milieu in het cultuurlandschap (is) 
te verwachten en een kwaliteitsverlies van niet veel minder dan 
1001" (2b). 
Evenals de Rijksplanologische dienst in haar "Globaal Ecolo-
gisch Model" (20) is ook hier getracht de devaluatie van het mi-
lieu als gevolg van neveneffecten van de landbouw te kwantificeren 
omdat, zoals de rapporteur het uitdrukt "de overtuigingskracht 
zonder kwantitatieve achtergrond niet groot genoeg voor de techno-
loog blijkt te zijn" (2b). 
Hoewel hier niet kan worden toegelicht wat hij precies met 
een 1001 kwaliteits- en een 801 kwantiteitsverlies van het natuur-
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lijk milieu bedoelt, zal het duidelijk zijn dat de rapporteur op 
grond van deze uitkomsten van oordeel zal zijn dat de gangbare 
landbouw niet met "correcties" zal kunnen volstaan maar dat een 
overschakeling op alternatieve mi 1ieulandbouw noodzakelijk ge-
acht wordt om dit ernstige milieuverlies te voorkomen. 
De vraag blijft echter of de milieubeweging met dergelijke 
pogingen tot kwantificering in staat zal zijn behalve de techno-
loog ook de gehele gemeenschap te overtuigen dat de gangbare land-
bouw bij overschrijding van ecologische grenzen niet alleen de 
natuur maar ook zich zelf dreigt uit te schakelen met als resul-
taat: "Nederland een ecologische woestijn" (21). 
Voor het beantwoorden van deze vraag lijkt het verhelderend 
om te zien of het vraagstuk alternatieve landbouw, behalve een 
maatschappelijk en een natuurwetenschappelijk vraagstuk, ook een 
maatschappij-wetenschappelijk vraagstuk is. 
6. Alternatieve landbouw als een alternatief maat-
schappij -wetenschappelijk verschijnsel 
Uit het voorgaande is gebleken dat alternatieve milieuland-
bouw, hoewel in eerste instantie opgevat als een maatschappelijk 
vraagstuk, toch niet door de gemeenschap tot ontwikkeling wordt 
gebracht. Als een van de oorzaken hebben wij menen te mogen aan-
geven het vertrouwen op de vertegenwoordigers van de landbouw-
wetenschap), die overtuigd zijn dat het door deze landbouwweten-
schap) veroorzaakte rriî1ieuverlies in de vorm van ongunstige neven-
verschijnselen door correcties van het gangbare 1 andbouwsysteem 
voldoende kan worden beperkt. Ook wanneer de milieuorganisaties 
trachten aan te tonen dat Nederland een ecologische woestijn 
dreigt te worden, blijkt de gemeenschap niet bereid te zijn de 
materiële offers te brengen die noodzakelijk zijn voor overscha-
keling op alternatieve mi 1ieulandbouw. 
Tegenover dit dilemma geplaatst zijn er alternatieve stro-
mingen in de wetenschap die zich afvragen of de gangbare weten-
schap niet mede hieraan schuldig is. Zo hebben onlangs een vier-
tal economische hoogleraren in ons land het initiatief genomen 
tot oprichting van een "a1ternatieve"studiekring op grond van hun 
ervaring dat "vrij algemeen wordt erkend dat de economisehe weten-
schap te kort schiet bij het aanreiken van oplossingen voor de 
hedendaagse urgente economische problemen. Men denke slechts aan 
de werkloosheid, ... de richting van de technische ontwikkeling, 
het grondstoffen- en energievraagstuk en aan de bedreiging van het 
ecologisch systeem. De orthodoxe economiebeoefening heeft op deze 
en andere problemen een onvoldoende antwoord. Vandaar de toenemen-
de belangstelling voor onorthodoxe stromingen ... waarvan de aan-
hangers althans pretenderen dat hun wetenschappelijke benadering 
kansen biedt op beter verstaan en daarmee op het oplossen van dë 
economische problemen die nu overwegend aan de orde zijn" (22a). 
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Hierbij wordt verwezen naar een recente publikatie van Kapp, . 
die in 1950 zijn baanbrekend boek "The social costs of private 
enterprise" publiceerde (22b). In laatstgenoemd boek bespreekt 
Kapp de metaphysische vóóronderstellingen waarop de klassieke eco-
nomie van Marshal 1 en von Böhm-Bawerk, volgens Keynes "een heel Coper-
nicaans systeem", is gebaseerd. Deze blijken ontleend te zijn aan 
het wereldbeeld van GalileT en Newton. Adam Smith was namelijk 
hierdoor overtuigd dat niet alleen het heelal maar ook de maat-
schappij en dus ook de produktie en verdeling van welvaart door 
natuurwetten werden geordend en dat het de taak was van de econo-
mische wetenschap om deze wetten te leren kennen opdat inzicht 
werd verkregen in hun natuurlijke en zegenrijke werking voor het 
economisch leven. 
Onder invloed van deze filosofische vóóronderstelling beperk-
te de_economie zich steeds meer tot de werking van het marktmecha-
nisme, dat wil zeggen slechts tot die doeleinden en middelen waar-
van de betekenis kon worden gemeten in geld. Die doeleinden en 
middelen waarvan geen ruilwaarde bekend was, werden als "niet-
economisch" beschouwd. 
Wicksteed (1917) en Pigou (1932) ontdekten dat deze optimis-
tische kijk op de natuurlijke orde van het economisch leven soms 
niet in overeenstemming was met de werkelijkheid, onder andere 
wegens het veronachtzamen van de "sociale kosten" die niet in de 
boekhoudingen van ondernemingen worden verantwoord maar worden 
afgewenteld op derden of op de totale gemeenschap. Deze "sociale 
kosten" hebben betrekking op "externe effecten" welke identiek 
zijn met de hiervoor besproken ongunstige (of soms ook gunstige) 
"nevenverschijnselen" van het produktieproces. 
Kapp zag als eerste in dat "externe effecten" geen uitzonde-
ringen maar algemene verschijnselen zijn. Hij stelde zich ten 
doel de economische verschijnselen te bestuderen met maatstaven 
die verder reiken dan de markt en de basis te leggen voor een 
verruiming van het blikveld van de economie. Hierdoor zou het mo-
gelijk worden die aspecten van de werkelijkheid er in te betrek-
ken welke vele economen hadden veronachtzaamd omdat ze geneigd 
waren deze als "niet-economisch" te beschouwen. 
Zo'n nieuwe economische wetenschap zou volgens Kapp dienen 
te worden gebaseerd op de erkenning dat wij slechts in staat zijn 
om een deugdelijk beeld van een situatie en een werkelijk begrip 
van de werkelijkheid te verkrijgen indien wij deze als een geheel 
zien, dat wil zeggen in hun totaliteit. Slechts wanneer wij de 
tegenwoordige verbrokkeling van onze kennis in de sociale weten-
schappen weten op te heffen en in het bijzonder bereid zijn het 
feit te accepteren dat het "economische" en het "niet-economisehe" 
onverbrekelijk met elkaar samenhangen en gezamenlijk moeten wor-
den bestudeerd, zullen wij volgens Kapp in staat zijn de basis te 
leggen voor een nieuwe economische wetenschap (22b). 
De hierna door Kapp gepresenteerde eerste primitieve pogingen 
tot integratie van de "externe effecten" in de kosten (en soms 
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opbrengsten) van ondernemingen en, na aggregatie, van de nationa-
le huishouding, zijn in ons land voortgezet door met name Hueting 
(23) en Nijkamp (2k). 
Beide hebben moeten ervaren dat het zeer moeilijk, zo niet 
onmogelijk is, om geproduceerde-en mi 1ieugoederen onder één noe-
mer, bijvoorbeeld geld, te brengen en dat het centrale vraagstuk 
van milieu-economie dat der imponderabi1 ia blijft, ook bij de toe-
passing van multidimensionale prof iel methoden, waarin ruimte is" 
voor een veelheid van relevante criteria. Bij alle beschikbare 
nieuwe methoden doen zich grotendeels dezelfde fundamentele pro-
blemen voor, namelijk het gebrek aan kennis met betrekking tot 
meten, waarderen en afwegen van milieu-aspecten en natuurfuncties. 
Een objectieve of ondubbelzinnige afweging van milieufacetten on-
derling alsmede ten opzichte van andere facetten, blijkt onmoge-
lijk te zijn. Daarnaast wordt een belangrijke rol gespeeld door 
onzekerheid aangaande de preferenties van individuen en beleids-
instanties. Er is nog nauwelijks een methode ontwikkeld waarin 
de uiterst belangrijke vraagstukken van de onvervangbaarheid van 
bepaalde natuurfuncties en dergelijke lange-termijn afwegings-
vraagstukken verantwoord zijn geïntegreerd. 
Ondanks deze teleurstellende ervaringen acht Nijkamp milieu-
waardering een "prijzenswaardige" zaak omdat een afweging van 
milieufuncties een noodzakelijke voorwaarde is voor een maatschap-
pelijke ontwikkeling waarin ook het milieu "het volle pond" 
krijgt. Milieuwaardering dient daarom een integraal onderdeel van 
de besluitvorming uit te maken om inzicht te verkrijgen in de 
"sociale kosten" (bi-jvoorbeeld ongunstige "nevenverschijnselen") 
van economische expansie (bijvoorbeeld gangbare landbouw) ten 
koste van de kwantiteit en kwaliteit van het natuurlijk milieu 
(2*0 . 
Uit deze bespreking van alternatieve landbouw als een maat-
schappij-wetenschappelijk verschijnsel blijkt dat de pogingen van 
een "nieuwe" alternatieve economische wetenschap om de samenle-
ving een duidelijker inzicht te geven in haar werkelijke wel-
vaartsniveau in de vorm van een gekwantificeerd saldo produktie-
winst - mi 1ieuverlies nog niet met succes is bekroond. Hierdoor is 
de economische wetenschap mede oorzaak van "de onwil" (14, 15) 
van de samenleving om wijzigingen in haar waardensysteem daadwer-
kelijk. tot uitdrukking te brengen in alternatieve mi 1ieulandbouw 
ten koste van voedselproduktie. 
Vermeldenswaard is in dit verband dat economen ook nu nog, 
evenals Kapp, deze "crisis in de economische wetenschap" verkla-
ren door het feit dat de economische wetenschap zich te veel heeft 
laten leiden door het objectivisme van de natuurwetenschappen. 
Zij plaatsen hierbij de door hen veronderstelde onveranderlijk-
heid van de fysische wereld tegenover de dynamiek van de sociale 
wereld. 
Hierbij wordt de vraag aan de orde gesteld of de economische 
wetenschap op de goede weg is wanneer zij, geïmponeerd door de 
behaalde successen in de natuurwetenschappen en de macht van de 
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moderne rekenmachines, tracht om de kwalitatieve componenten van 
de welvaart te kwantificeren. Is het, wanneer dit niet goed moge-
lijk blijkt te zijn, niet beter minder nauwkeurige antwoorden op 
de goede vragen te geven dan zeer nauwkeurige antwoorden op de 
verkeerde vragen? Voor het oplossen van maatschappelijke keuze-
vraagstukken heeft de gemeenschap minder behoefte aan wiskundig 
nauwkeurige algemene wetmatigheden over de stenen dan aan on-
nauwkeurige maar veel belangrijkere uitspraken over het gehele 
gebouw (22a, 25). 
Uit deze overwegingen blijkt dat de "nieuwe" alternatieve 
economische wetenschap bezig is zich los te maken van de weten-
schappelijke denkwijzen en methoden van de natuurwetenschap. De 
economen blijken echter niet te weten dat de natuurwetenschap met 
precies dezelfde problemen worstelt als de maatschappij-weten-
schappen. 
Hiermede komen we bij de bespreking van ons vierde en laat-
ste aspect, waarin aan de hand van de in dit verband uiteraard 
zeer summier weergegeven stromingen in de moderne natuurweten-
schap (sfi losof ie) getracht zal worden aan te duiden hoe het vraag-
stuk gangbare of alternatieve landbouw als belangrijk onderdeel 
van het algemenere vraagstuk produktie- of milieugoederen uitein-
delijk als een natuurwetenschappelijk vraagstuk kan worden opge-
vat. 
7. Alternatieve landbouw als een alternatief natuur-
wetenschappelijk verschijnsel 
Het natuurwetenschappelijk wereldbeeld van Galile" en Newton 
dat zoals wij hebben gezien, richtinggevend is geweest voor de 
klassieke en neo-klassieke economie, is het wereldbeeld van de 
fysica en de chemie en in het algemeen van de gangbare natuur-
wetenschappen . 
Evenals in de economie zijn er echter in de natuurwetenschap-
pen en vooral in de wetenschapsfilosofie "onorthodoxe" of alterna-
tieve stromingen die de laatste decennia een vraagstuk centraal 
stellen dat de Griekse filosofen reeds bezig hield : het onderscheid 
tussen de dode en de levende natuur. Vol gens deze stromingen is het 
leven in het kader van de gangbare natuurwetenschappen iets wat 
biologen trachten te verklaren in termen van de dode materie. 
Onder andere via het uit de thermodynamica afkomstige begrip 
"entropie" komen echter steeds meer "alternatieve" wetenschaps-
filosofen en biologen tot de opvatting dat het ontstaan en func-
tioneren van levende organismen niet te verklaren is met behulp 
van uitsluitend fysische en chemische processen uit de dode na-
tuur omdat deze in de levende natuur onderworpen zijn aan 
"holistische" krachten welke verantwoordelijk zijn voor de voor 
levende organismen kenmerkende dynamische hiërarchisch georgani-
seerde "orde". Volgens dit "neo-vitalisme" of "organismic biology" 
spelen deze holistische krachten niet alleen een dominerende rol 
in levende organen en organismen maar ook in levensgemeenschappen 
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van planten, dieren en mensen met als uiteindelijk perspectief 
een levende aarde, Gaia, (26) in een levend heelal (27). 
Vermeldenswaard is dat deze neo-vita 1istisehe inzichten 
nieuw zijn in zoverre als het vitalisme door de gangbare natuur-
wetenschap een eeuw lang dood is verklaard maar dat ze volkomen 
aansluiten bij de inzichten van onder andere Newton en Liebig, 
die de wetenschappelijke basis legden voor de gangbare natuurwe-
tenschappen in het algemeen en de landbouwwetenschappen in het ' 
bijzonder. 
Terwijl de huidige gangbare natuurwetenschappen behalve twee 
soorten nucleaire krachten slechts de zwaartekracht en de electro-
magnetische krachten kent, hebben zowel Newton als Liebig beide 
met nadruk op het daarnaast bestaan van levenskrachten gewezen. 
Merkwaardig daarbij is dat Newton bij het introduceren van 
het begrip zwaartekracht door vooraanstaande natuurkundigen als 
Huygens en Leibniz van hetzelfde verraad aan de destijds gangbare 
natuurwetenschap, van occultisme en van absurde metafysische 
dwaalwegen werd beschuldigd als thans de neo-vita 1isten, waartoe 
ook beoefenaren van alternatieve landbouw op "levensbeschouwelijke 
grondslag" behoren, door vertegenwoordigers van de gangbare na-
tuurwetenschappen . 
Het verweer van Newton hiertegen (28) evenals de "Chemische 
Briefe" van Liebig (29) zijn lezenswaardige lectuur voor velen 
die tegenwoordig een oordeel menen te kunnen geven over wat wel 
en niet wetenschappelijk of "natuurlijk" en "boven-natuur1ijk" 
is en over "de ongerijmdheden van de alternatieve landbouw" (16). 
Het nog in vrijwel alle publikaties over alternatieve land-
bouw gemaakte onderscheid tussen systemen die op zogenaamde 
"rationele (natuur)wetenschappelijke" en "metafysische levensbe-
schouwelijke" basis worden beoefend, berust dan ook op de misvat-
ting dat de gangbare natuurwetenschap identiek zou zijn met "de" 
wetenschap. In de moderne wetenschapsfilosofie is het een reeds 
"gangbare" opvatting geworden dat ook de huidige, wel als 
"scientisme" aangeduide wijze van wetenschapsbeoefening niet op 
"feiten" maar op een levens- en wereldbeschouwing is gebaseerd. 
De inhoud van deze wereldbeschouwing, die ook het wereldbeeld van 
de gangbare maatschappij bepaalt, is in 1929 door de "Wiener 
Kreis" geformuleerd in het manifest "Wissenschaftliche Weltauf-
fassung" (30 a,b) . 
Hoewel de studenten op alle universiteiten en hogescholen, 
inclusief de L.H. te Wageningen (30 a,b) tegenwoordig van deze 
moderne wetenschapsfilosofische inzichten kennis kunnen nemen, 
heb ik de indruk gekregen dat wegens overbelasting met de "gang-
bare" studiestof nog relatief weinigen van deze mogelijkheid ge-
bruik maken. Daar de reeds afgestudeerde generatie hiermede hele-
maal niet wordt bereikt, zoals bijvoorbeeld uit het rapport van 
de Stuurgroep Alternatieve Landbouw (1b) blijkt, lijken post-aca-
demiale cursussen hierover in een dringende behoefte te kunnen 
voorzien. 
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Welke betekenis heeft nu dit neo-vitalisme voor het vraag-
stuk gangbare - a 1ternatieve landbouw? Volgens deze nieuwe inzich-
ten kan het optreden van ongunstige nevenverschijnselen slechts 
een symptoom zijn van een veel belangrijker hoofdverschijnsel. 
Toevoer van kunstmatige energie aan de levende natuur kan name-
lijk de door levenskrachten opgebouwde "orde" zodanig verstoren 
dat in min of meer ernstige mate de "wanorde" ontstaat die ken-
merkend is voor de dode natuur. Volgens deze opvatting worden 
levende organismen inclusief de mensheid niet bedreigd door een 
tekort maar door een teveel aan fossiele energie, daar hierdoor 
de "kosmos tot chaos" wordt geleid (31). 
Hierbij kan men bij het begrip "kunstmatige energie" denken 
aan alle eerder genoemde produktiemiddelen die in de landbouw 
worden toegepast ter opvoering van de produktiviteit van "levende" 
grond en "levende" arbeidskrachten en bij het begrip "levende or-
ganismen" aan bijvoorbeeld een ecologische gemeenschap van grond, 
planten, dieren en mensen zoals een landbouwbedrijf. 
In het kader van ons onderwerp is het vooral van betekenis 
dat deze alternatieve natuurwetenschappelijkeoverwegingen de aan-
dacht leiden van de kwaliteit van het milieu naar de kwaliteit van 
het landbouwprodukt, van de alternatieve milieu- naar de alterna-
tieve produktenlandbouw. Bij de alternatieve produktenlandbouw 
ligt, naast de hier ook aanwezige aandacht voor het milieu, het 
accent veel sterker op de (alternatieve) kwaliteitseigenschappen 
van het produkt als "levens"middel dat de landbouw bij het ver-
vullen van zijn maatschappelijke hoofdfunctie, de voedselproduk-
tie, aflevert. 
Volgens de gangbare natuurwetenschap en de hierop gebaseerde 
alternatieve mi 1ieu-of geïntegreerde landbouw is er geen wezen-
lijk, hoogstens een gradueel verschil tussen de kwaliteit van 
gangbaar en alternatief geteelde produkten. Dit verschil heeft 
dan voornamelijk betrekking op de mate van ongunstige eigenschap-
pen zoals de aanwezigheid van residuen van gewasbeschermingsmid-
delen. Vertegenwoordigers van de gangbare landbouw(-wetenschap) 
trachten echter door wettelijke voorschriften en controlemaatre-
gelen met betrekking tot het voor de kwaliteit van de produkten 
gevaarlijke stoffen, een zodanige kwaliteit van de landbouwpro-
dukten te garanderen dat een Friese zuiveldirecteur naar aanlei-
ding van de overschakeling van een tiental van'zijn melkleveran-
ciers naar de b.d. landbouw, kan verklaren: "We hawwe in Fryslân 
mar ien soarte molke en dat is merakels beste molke" (32). 
De alternatieve natuurwetenschappelijke stromingen bevinden 
zich evenals de alternatieve economische nog grotendeels in de 
wetenschapsfilosofische en -theoretische sfeer. Beide zijn er nog 
niet in geslaagd voor de gangbare wetenschap aanvaardbare holis-
tische onderzoeksmethoden te ontwikkelen en toe te passen. 
De Stuurgroep Alternatieve Landbouw constateert dat ook en 
wijst op de noodzaak aan verbetering van de methoden te werken. 
"Het initiatief hiertoe kan echter niet door bestuurders worden 
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genomen maar moet van de onderzoekers komen" (1b). De praktijk is 
helaas echter dat onderzoekers die thans daadwerkelijk bezig 
(willen) zijn holistische methoden te ontwikkelen hiervoor geen 
gelegenheid kunnen vinden op door officiële bestuurders beheerde 
instellingen van onderzoek en uiterst moeizaam financiële steun 
uit door officiële bestuurders beheerde fondsen ontvangen. 
Dit neemt niet weg dat het Nederlandse Ministerie van Land-
bouw internationaal als een lichtend voorbeeld mag gelden voor de 
positieve en constructieve wijze waarop zij in het algemeen faci-
liteiten verleent aan onderzoek (Ontwikkeling Bedrijfssystemen, 
03S, te Nagele), onderwijs (Thedingsweert) en voorlichting (twee 
landelijke voorlichters met regionale contactpersonen) met betrek-
king tot alternatieve landbouw. 
Met name op de proefbedrijven te Nagele, waar met inschake-
ling van een Wetenschappelijke Begeleidingscommissie gangbare, 
geïntegreerde en biologisch-dynamische landbouw met elkaar worden 
vergeleken, zal kunnen blijken of wij inderdaad in Nederland maar 
één of verschillende kwaliteiten melk en andere produkten telen 
en consumeren. 
En hierbij wordt niet alleen gedacht aan verschillen in de 
mate van ongunstige eigenschappen maar vooral aan verschillen in 
positieve voedingskwaliteit die met behulp van de gangbare che-
mische en fysische onderzoekmethoden niet kunnen worden aange-
toond . 
Mede op grond van de resultaten van onderzoekingen op 
"alternatieve" laboratoria en vooruitlopend op de resultaten van 
onderzoekingen zoals-die in Nagele, zijn thans reeds een nog be-
perkt aantal consumenten bereid door het betalen van hogere prij-
zen de alternatieve produktenlandbouw tot ontwikkeling te bren-
gen en daarmede tegelijk een bijdrage te leveren tot behoud van 
natuur en mi 1ieu. 
Wanneer op basis van de resultaten van deze en soortgelijke 
onderzoekingen de alternatieve produktenlandbouw zich aanmerke-
lijk zou uitbreiden, komt uiteraard de vraag aan de orde met wel-
ke prijzen en hoeveelheden een eventuele betere kwaliteit van de 
produkten gepaard zal gaan. 
De vaak uitgesproken verwachting dat de thans relatief hoge 
prijzen van alternatief geteelde produkten bij verruiming van het 
aanbod zullen dalen tot het gangbare niveau, zal niet worden be-
waarheid zolang het aanbod evenredig met de alternatieve vraag 
toeneemt. Onafhankelijk van de mate waarin de vraag en daarmede 
het aanbod toeneemt, zullen de consumenten van alternatief geteel-
de produkten bereid blijven hiervoor een relatief hoge prijs te 
betalen in verband met de door hen hieraan toegekende betere 
kwalitei t. 
Ook de verwachting dat de lagere fysieke opbrengsten van al-
ternatieve landbouw bij sterkere uitbreiding tot ernstige gevol-
gen voor de voedselvoorziening zal leiden, behoeft niet te worden 
bewaarheid. Het consumeren van alternatief geteelde produkten 
gaat namelijk gepaard met een alternatief voedingspatroon en 
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grondgebruik (meer bouwland ten opzichte van grasland, op het 
bouwland meer granen ten opzichte van rooivruchten en veel minder 
varkens en pluimvee). 
Het grootste misverstand dat echter kan optreden is de ver-
wachting dat alternatieve landbouw hetzij milieu;; of produkten-
landbouw, bepaard zou kunnen gaan met behoud van de gangbare hoe-
veelheid produktiegoederen. Zowel meer milieugoederen dankzij 
minder ongunstige nevenverschijnselen als een eventuele betere 
alternatieve kwaliteit van de land- en tuinbouwprodukten zullen 
wegens de hiermede gepaard gaande lagere produktiviteit van grond 
en arbeid onvermijdelijk ten koste gaan van de hoeveelheid pro-
dukt iegoederen hetgeen, in elk geval bij de mi 1ieulandbouw, tot 
uitdrukking zal komen in een lager besteedbaar inkomen. Wanneer 
hiertoe in vrijheid hetzij individueel hetzij collectief zou wor-
den besloten, zal dit echter geen daling van het welvaartsniveau 
betekenen daar de consumenten en producenten van milieugoederen 
en/of "levens"middelen hiermede tot uitdrukking zouden brengen 
dat hun welvaartsniveau in vergelijking met de gangbare situatie 
hoger is bij een ruimere verhouding kwaliteit (van het milieu en/ 
of het voedsel) : kwantiteit (van agrarische en/of niet-agrarisehe 
produktiegoederen). 
Behalve deze hier summier besproken consequenties van een 
eventuele doorbraak van alternatieve landbouw moeten in deze bij-
drage vele andere aspecten geheel buiten beschouwing blijven, zo-
als bijvoorbeeld de gevolgen voor de werkgelegenheid op de land-
bouwbedrijven en in de toeleverÎngs- en verwerkingsindustrieën en 
voor het gebruik van fossiele energie. 
Voor deze en andere terloops aangeduide of geheel niet aan-
geroerde aspecten wordt de belangstellende lezer verwezen naar de 
in de literatuurlijst vermelde publikaties en de aangekondigde 
nadere uitwerking van het hier slechts schetsmatig behandelde 
thema "vrijheid en gebondenheid" met betrekking tot gangbare en 
alternatieve landbouw. 
8. Alternatieve landbouw dankzij de individuele vr i j -
heid om de collectieve gebondenheid aan gangbare 
landbouw te doorbreken 
Geleid door het thema "vrijheid en gebondenheid" hebben wij 
een bezoek gebracht aan de dorpsbrink van de alternatieve land-
bouw. Hoewel volgens een opinieonderzoek twee derde van de Neder-
landse bevolking bereid zou zijn de "laan die derwaart gaat" met 
ons te volgen, hebben wij aldaar aangekomen rondom het dorp slechts 
een bescheiden areaal alternatieve landbouw aangetroffen, dat 
schril afsteekt tegen de grote publiciteit rondom dit onderwerp. 
Bij onze poging om in deze bijdrage een verklaring voor dit 
verschijnsel te geven, is allereerst een onderscheid gemaakt tus-
sen alternatieve milieu-en alternatieve produkten1 andbouw. Als 
voornaamste representanten in Nederland treden de zogenaamde be-
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heerslandbouw in landschapsparken in het kader van de relatie-
nota respectievelijk de "biologisch-dynamische" en de "ecologi-
sche" landbouw op. 
Terwijl deze mi 1ieu landbouw zeer recent nog gekarakteri-
seerd is als "tieryjaar denken, praten, schrijven en (weinig) 
doen" (33) blijkt de alternatieve produktenlandbouw dankzij een 
stijgende vraag ondanks de relatief hoge prijzen langzaam maar 
geleidelijk toe te nemen. Het gevolg is dat het bescheiden areaal 
alternatieve landbouw thans in Nederland voornamelijk uit produk-
tenlandbouw en vrijwel niet uit mi 1ieulandbouw bestaat. 
In de literatuur wordt het vraagstuk gangbare - alternatieve 
landbouw in het algemeen als een maatschappelijk vraagstuk gepre-
senteerd en terecht want het is natuurlijk een keuzevraagstuk met 
betrekking tot de_ maatschappelijk gewenste samenstelling van 
het welvaartspakket. 
In deze bijdrage tot de meningsvorming is echter getracht de 
aandacht te vestigen op de criteria aan de hand waarvan deze 
keuze kan of zou kunnen worden gemaakt. Hierbij is de vraag ge-
steld en is getracht hierop een antwoord te geven in hoeverre de 
gebondenheid aan de gangbare landbouw mede verklaard kan worden 
doordat de gemeenschap nog onvoldoende inzicht in de relevante 
aspecten van de welvaart heeft om een sterkere voorkeur aan alter-
natieve landbouw te kunnen geven. 
Volgens deze benaderingswijze is het vraagstuk gangbare-al-
ternatieve landbouw in wezen een natuur- en maatschappij-weten-
schappelijk vraagstuk. 
Bij alternatieve mi 1ieulandbouw ligt hierbij het accent op 
de met betrekking tot het milieu zogenaamde ongunstige nevenvei— 
schijnselen, die zich economisch manifesteren als externe effec-
ten en die optreden bij toepassing van de resultaten van de gang-
bare natuurwetenschap op de moderne landbouw. 
De alternatieve produktenlandbouw kent daarnaast betekenis 
toe aan een "ecologische" of "biologische" kwaliteit' van alterna-
tief geteelde produkten die in verband gebracht wordt met een 
levenskracht welke verantwoordelijk zou zijn voor de hiërarchisch 
opgebouwde "orde" in de levende natuur. 
Volgens de hier gegeven verklaring zou nu de alternatieve 
mi 1ieulandbouw in de eerste plaats moeilijk van de grond komen 
door het feit dat de gemeenschap op gezag van de gangbare land-
bouwwetenschap en het landbouwbeleid erop vertrouwt dat het moge-
lijk zal zijn door correcties van het gangbare 1 andbouwsysteem de 
hierbij optredende ongunstige nevenverschijnselen zodanig te voor-
komen of te beheersen dat overschakeling op alternatieve landbouw 
niet nodig zal zijn. 
Als tweede mogelijke oorzaak is genoemd dat de gemeenschap 
geen duidelijk inzicht in het keuzevraagstuk heeft zolang de col-
lectieve welvaart door de economische wetenschap uitsluitend ge-
meten en gepresenteerd wordt in de vorm van de hoeveelheid pro-
duktiegoederen met veronachtzaming van de milieugoederen, die 
direct samenhangen met de externe effecten. Feitelijk zou de ge-
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meenschap zijn keuze moeten kunnen baseren op één welvaartsken-
getal waarin de welvaartscomponenten produktie- én milieugoederen 
volledig zijn geïntegreerd. Hoewel de door ons als alternatief 
aangeduide economische wetenschap de aanvankelijk als niet-econo-
misch beschouwde externe effecten in haar theoretisch welvaarts-
begrip heeft geïncorporeerd, is het (nog) niet gelukt dit "alter-
natieve" welvaartskengetal aan de gemeenschap ter beschikking te 
stellen als basis voor een collectieve maatschappelijke keuze. 
Evenmin is de door ons als alternatief aangeduide natuur-
wetenschap er (nog) niet in geslaagd op een voor de gemeenschap 
overtuigende wijze aan te tonen dat alternatieve landbouw niet 
alleen gepaard kan gaan met gunstiger nevenverschijnselen maar 
mogelijk ook met gunstige kwaliteitsaspecten van het produkt die, 
door de gangbare natuurwetenschap als "niet-wetenschappelijk" of 
als "boven-natuur1ijk" beschouwd, niet in het gangbare kwaliteits-
begrip zijn geïntegreerd. 
In dit verband is het als een verheugend verschijnsel be-
schouwd dat het Nederlandse Ministerie van Landbouw faciliteiten 
verleent om door onderzoek te trachten ook ten aanzien van het 
begrip kwaliteit van "1evens"middelen de gemeenschap een betere 
mogelijkheid te bieden om een keuze te maken op basis van weten-
schappelijk vastgestelde criteria. 
Samenvattend is volgens de hier gepresenteerde benaderings-
wijze het maatschappelijk keuzevraagstuk gangbare - alternatieve 
landbouw in de eerste plaats een wetenschappelijk vraagstuk omdat 
het in wezen zou kunnen berusten op de omstandigheid dat de gang-
bare economische en natuurwetenschappen beoefend worden met be-
trekking tot slechts een deel van de totale werkelijkheid. Vol-
gens de alternatieve wetenschappen zijn de resultaten van de gang-
bare wetenschappen niet fout maar onvolledig omdat zij slechts 
betrekking hebben op een gedeelte van hun kenobjecten "natuur" en 
"welvaart" (pars pro toto). 
Het hierbij veronachtzaamde deel van de totale werkelijkheid 
zou ten aanzien van alternatieve mi 1ieulandbouw dan betrekking 
hebben op de economische externe effecten, die overeenkomen met 
de fysieke ongunstige nevenverschijnselen en ten aanzien van de 
alternatieve produktenlandbouw tevens op een levenskracht die 
volgens de neo-vitalisten verantwoordelijk zou kunnen zijn voor 
de hiërarchisch opgebouwde "orde" in de levende natuur en tegen-
gewerkt of opgeheven zou worden door kunstmatig toegevoerde ener-
gie met chaotisering van de kosmos als gevolg. 
Deze veronderstelde levenskracht wordt door de gangbare na-
tuurwetenschap buiten beschouwing gelaten op grond van soortgelij-
ke overwegingen als waarmee de hiermede overeenkomende maar tegen-
gestelde zwaartekracht door de in de tijd van Newton gangbare na-
tuurwetenschap aanvankelijk niet werd aanvaard als z i jnde "occult", 
"boven-natuurlijk" etc. 
Tegen de achtergrond van deze situatie is het niet verwonder-
lijk dat de alternatieve landbouw nog geen grotere verbreiding 
heeft. 
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Vooral wanneer in de nabije toekomst mede onder invloed van 
de energiecrisis de produktiegoederen steeds schaarser zullen 
worden, zal naar verwachting de maatschappelijke gebondenheid 
aan de gangbare landbouw sterk blijven. De gangbare landbouw zal 
echter waarschijnlijk door "correcties" wel steeds milieuvrien-
delijker worden, hetzij wegens relatief stijgende energieprijzen 
hetzij wegens maatschappelijk onaanvaardbaar geachte ongunstige 
nevenverschijnselen (zoals bijvoorbeeld tengevolge van DDT, hor-
monen, methylbromide etc-)-
Wanneer echter uit onderzoekingen, zoals die thans te Nagele 
zijn gestart, overtuigend zou blijken dat alternatieve land-
bouw niet alleen gepaard zou gaan met minder ongunstige nevenver-
schijnselen maar tevens een wezenlijk betere kwaliteit "levens"-
middelen zou produceren, dan is het mogelijk dat dankzij de indi-
viduele vrijheid om de collectieve gebondenheid aan de gangbare 
landbouw te doorbreken de ontwikkeling van alternatieve produkterr 
landbouw sterk zal versnellen. 
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VRIJE GEBONDENHEID AAN GEBONDEN VRIJHEID 
G. Hamming 
1. G rondgedach ten 
De mens is een creatief wezen. Dat gaat vaak zover dat hij 
zich graag werelden schept waarvan hij weet dat ze niet bestaan en 
niet kunnen bestaan. Vroeger vertelde men dierenfabels en nu heeft 
men talloze verhalen over ontmoetingen met marsmannetjes en over 
allerlei andere ruimte-avonturen. In de verzonnen verhalen mag men 
zich zeer ver van de bekende werkelijkheid verwijderen, maar net 
niet te ver. Ook in verzonnen verhalen moeten voldoende aspecten 
van de bekende werkelijkheid aanwezig zijn. De verhalen slaan niet 
aan als er geen verborgen angsten en verborgen verlangens in ver-
scholen liggen; of misschien verhulde commentaren op de bekende 
werkelijkheid. 
In de reisgidsen heb ik nog geen arrangement gevonden voor 
een voettocht naar de toppen van de Himalaya om daar onder een 
stralende zon te gaan zwemmen in heerlijke kratermeren. Zo'n plan 
staat te ver van de werkelijkheid. Het is daar te koud om te zwem-
men en er zijn geen kratermeren. Maar retourtjes voor de eerste 
toeristische raketvlucht naar de maan moeten volgens krantenbe-
richten reeds verkocht zijn. 
Met het voorgaande bedoel ik te zeggen dat een absolute vrij-
heid zich niet laat denken. Vrijheid wordt beleefd in een gegeven 
tijd en een gegeven ruimte. Geen lege ruimte en geen lege tijd. In 
de ruimte zijn tijdgebonden structuren aanwezig. Reële vrijheid is 
altijd vrijheid binnen een gegeven structuur. De vrije mens is ge-
bonden aan deze structuren; daarom is zijn vrijheid een gebonden 
vrijheid. 
Wij zagen dat de creatieve mens zich in zijn fantasieën van 
deze bindingen wil bevrijden. Hij droomt van werelden waarin hij 
zich echt lekker voelt, of echt heldhaftig, of echt verleid, of 
echt vermoord. Door zulke schijnwerelden op te bouwen kan hij al-
lerlei gevoelens pas ten einde toe in alle vrijheid ervaren. Wij 
zagen ook dat de fantaserende mens zich zelfs bij het opbouwen van 
schijnwerelden gebonden weet aan de eis, dat er voldoende samen-
hang moet blijven bestaan met de reële ervaringen in de reële we-
reld. Anders spreken de fantasieën niet aan. 
Een creatief mens beleeft zijn vrijheid in het ontwerpen van 
vormen en structuren, die hij in de empirisehe werkelijkheid niet 
tegen kwam. Hij is weinig creatief als hij zich daarbij verre 
houdt van de grenzen van het mogelijke. Maar hij wordt een stuur-
loze fantast wanneer hij zich te weinig gebonden voelt aan de 
tijdgebonden structuren die in zijn ruimte dwingend aanwezig zijn. 
ledere zeeman weet dat de vrijheid verloren gaat wanneer het schip 
onbestuurbaar wordt. Ware vrijheid is altijd gebonden vrijheid. 
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In het voorgaande is gesuggereerd dat de mens een maximale 
aanvaardbare vrijheid zou kunnen vinden door precies tot de grens 
te gaan. Dan is hij zo creatief mogelijk, en niet stuurloos. Mis-
schien is deze gedachte wel juist. Maar daar hebben we weinig aan 
als we niet weten waar de grenzen liggen. Welk mens kent alle 
grenzen die hij wel mag benaderen maar niet mag overschrijden? 
Wie zou zich aan zulke grenzen willen houden? Er is een wijd 
verbreide behoefte, te dromen van werelden die over de grens lig-
gen. Telkens weer wordt geprobeerd zulke droomwerelden te verwer-
kelijken. Wij bouwen aan een wereld waarin drommen mensen over 
lege autobanen kunnen rondrazen in een ongerepte natuur, om daar 
deel te nemen aan een safari-jacht op onuitroeibare hoeveelheden 
tijgers en paradijsvogels. 
Het is moeilijk voor een creatieve levensgenieter, op zijn 
eentje de grenzen van het toelaatbare te overschrijden. Een onge-
repte natuur wordt niet hopeloos gerept wanneer één mens met één 
auto komt om één achterbak vol paradijsvogels te schieten. Deze 
enkeling gaat niet merkbaar over de schreef. 
Het is even moeilijk voor een creatieve mensheid, binnen de 
perken te blijven. Want al die onschuldige enkelingen worden samen 
schuldig. 
De vrijheid van de mens is een gebonden vrijheid. Deze vrij-
heid kan blijven bestaan als ieder mens zich op zijn plaats gebon-
den weet aan de grenzen die voor de totale mensheid gelden. Zolang 
die grenzen niet algemeen bekend zijn, zullen sommigen de grenzen 
ongewild overschrijden en anderen zullen het willens en wetens 
doen. Ter compensatie zullen goedwillenden daarom extra voorzich-
tig moeten zijn. In dit artikel willen we proberen enkele gedach-
ten over die grenzen te ontwikkelen. 
Allereerst wil ik stellen dat de persoonlijke gebondenheid 
aan die grenzen moeilijk afgedwongen kan worden. In Nederland den-
ken weggebruikers, milieuverbruikers, belastingontduikers en vele 
anderen dat alles mag zolang je niet betrapt wordt. Zo komen we 
er niet. Zelfs een goed georganiseerde politiestaat ziet geen kans, 
iedere wetsovertreder te betrappen. En geen enkele rechtsstaat 
ziet kans, alle onjuiste handelingen bij de wet te verbieden. 
De persoonlijke gebondenheid aan de grenzen van een gebonden 
vrijheid moet een vrije gebondenheid zijn. De persoonlijke gebon-
denheid kan pas dan uitdrukking zijn van persoonlijke vrijheid, 
wanneer ze gedragen wordt door persoonlijke waarden en een persoon-
lijk inzicht, dat mede gedragen wordt door kennis te nemen van 
technologisch onderzoek en wetenschappelijke bezinning. 
Het lijkt mij dat een leefbare toekomst voor ons verre nage-
slacht alleen bereikbaar is wanneer de gehele mensheid bereid is 
een pad te gaan dat zich kenmerkt door vrije gebondenheid aan een 
gebonden vrijheid. Dit zal het pad van de gehele mensheid moeten 
zijn. Daarom zal zo'n vrije gebondenheid een normaal bestanddeel 
moeten zijn van iedere menselijke cultuur. 
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2. Rechten en plichten 
Er leven ruim vier miljard mensen op de aarde. Volgens vooi— 
spellingen zullen er over een halve eeuw misschien acht miljard 
zijn of nog meer. Al deze mensen hebben behoefte aan voedsel, kle-
ding, onderdak, gezondheid, sociale geborgenheid en een plezieri-
ge omgeving. In allerlei verklaringen over de rechten van de mens 
zijn zulke rechten door de Verenigde Naties en andere gezaghebben-
de organen vastgelegd. Slaan zulke rechten ergens op? 
Bij aanwijsbare rechten horen aanwijsbare plichten. Denk aan 
kankerpatiënten. Een gezondheidsorganisatie zou plechtig kunnen 
verklaren dat alle patiënten recht hebben op genezing. Zo'n recht 
blijft onwerkelijk als niemand de plicht krijgt de patiënten te 
genezen. En zo'n plicht blijft onwerkelijk als niemand het kan. 
Want iedere plicht vraagt de vrijheid van een speelruimte die het 
mogelijk maakt de plicht na te komen. Ook een plicht is gebonden, 
gebonden aan de vrijheid van de speelruimte die zelf een gebonden 
vrijheid is. 
Het zelfde geldt voor de wereldlandbouw. Gesteund door oude 
ervaringen en voorlichting over nieuwe wetenschappelijke inzich-
ten en technologische mogelijkheden moeten de boeren van de gehele 
wereld voldoende voedsel verbouwen voor de bevolking van de gehele 
wereld. De wereldbevolking heeft immers recht op voedsel. Het 
recht op voedsel is een loze kreet als op de boeren niet de plicht 
rust, voldoende voedsel te verbouwen. Deze plicht is een loze 
kreet als de boeren het niet kunnen. De plicht van de boeren is 
evenzeer een gebonden plicht als de plicht van de artsen die alle 
kankerpatiënten zouden moeten genezen vanwege af te kondigen rech-
ten van de patiënt. Zolang het niet kan, kan het nog niet. 
Een onmogelijke plicht kan tot rampzalige gevolgen leiden 
wanneer men probeert de plicht toch na te komen. Speciaal in de 
landbouw is het mogelijk, op korte termijn gunstige resultaten te 
bereiken die op lange termijn rampzalig zijn. 
Waarschijnlijk laat de vruchtbaarheid van de aardkorst toe, 
dat er over veertig jaar zo'n acht miljard mensen gevoed worden. 
Is dit voldoende om te handhaven dat alle wereldburgers dus recht 
hebben op voldoende voedsel? Om een antwoord te vinden zullen we 
niet alleen de rechten moeten erkennen maar ook de plichten nauw-
keuriger moeten localiseren. 
In onze dagen zien we geen kans, ruim vier miljard mensen re-
delijk te voeden. De gewassen die we verbouwen zijn niet zo pro-
duktief als we zouden wensen. De boeren hebben niet de deskundig-
heid die bij het gebruik van betere rassen en betere landbouwme-
thoden vereist wordt. De handel is niet in staat, de voedselstro-
men in de juiste richting te leiden. Amerika en Europa kennen het 
verschijnsel van overproduktie in een wereld met hongerproblemen. 
Dat ik dit constateer is niet bedoeld als verwijt. Het is al-
thans geen verwijt jegens de boeren, de landbouwwetenschap en de 
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maatschappelijke structuren die hun plichten niet nakomen. Alle 
plichten zijn gebonden plichten die niemand binden aan het onmoge-
lijke. Misschien tonen sommige mensen een verwijtbare onwil, dit 
feit te aanvaarden. Daardoor kunnen ze een wereld van achterdocht 
scheppen waarin de problemen nog moeilijker zijn op te lossen. 
Als we over een halve eeuw een verdubbelde wereldbevolking 
willen voeden, moeten we misschien nieuwe gewassen vinden, stel-
lig nieuwe rassen kweken, een nieuwe vakbekwaamheid opbouwen bij 
de zittende boerenbevolking over de gehele wereld; of ze wegens 
hun onbekwaamheid horig maken aan een stel onfeilbare betweters. 
We zullen waarschijnlijk enorme voedsel stromen moeten organiseren 
waar we in afzienbare tijd geen bijpassende geldstromen tegenover 
kunnen plaatsen. Of we zullen enorme volksverhuizingen moeten or-
ganiseren in de tegengestelde richting. 
Bij rechten horen plichten. Wie moet de nieuwe gewassen vin-
den? Wie moet de rassen kweken die alleen maar goede eigenschappen 
hebben die nooit verloren gaan, zodat de genenreservaten kunnen 
worden opgeruimd? Mogen we van alle boerenfamilies over de gehele 
wereld eisen dat ze over veertig jaar boeren hebben opgeleverd, 
die uitsluitend doelmatig werken en nooit een stukje landbouwgrond 
prijsgeven aan erosie? Wie zijn verplicht, de voedsel transporten 
en de volksverhuizingen te organiseren? 
Het is zinloos, de plichten te localiseren als we niet weten 
wie het kunnen. De rechten van de mens zijn een slag in de lucht, 
als we weten dat niemand het kan. Het is niet verlammend onmoge-
lijkheden te moeten erkennen; integendeel. We kunnen proberen na 
te gaan wat dan wel kan. Vaak kan er meer dan we denken. 
De rechten van de mens kunnen in een andere formule worden 
gegoten. Meestal worden ze zo opgevat: "leder mens die nu eenmaal 
geboren is, heeft recht op voldoende voedsel, kleding, onderdak, 
gezondheid enz.". Maar we kunnen ook lezen: "leder kind dat geen 
uitzicht heeft op voldoende voedsel, kleding, onderdak, gezondheid 
enz. heeft het recht, niet geboren te worden". 
In de laatste vorm zijn de plichten te localiseren; met een 
beetje goede wil zijn ze vaak ook uitvoerbaar. Bovendien is het 
nooit zinloos, zich aan de plichten van de tweede interpretatie te 
houden. Een aanwijsbaar (mogelijk) kind wordt vrijgesteld van een 
akelig leven; en de plichten die volgens de gangbare interpretatie 
worden rondgedeeld worden gemakkelijker hanteerbaar. Toch zien we 
dat juist de tweede interpretatie enorme emotionele weerstanden 
wakker roept. Vaak nog meer bij officiële woordvoeders dan bij 
potentiële ouders die doeltreffende middelen zoeken maar niet kun-
nen krijgen wegens georganiseerde belemmeringen. 
Ik vrees dat ik de volgende stelling zal moeten formuleren 
over een aantal wereldculturen: 
De mensheid is bereid plichten te aanvaarden die ze toch niet 
na kan komen; ze is niet bereid plichten te aanvaarden die ze wel 
na kan komen. Het geeft ethisch zelfrespect dat men plichten er-
kent, en men houdt zijn vrijheid als ze onuitvoerbaar zijn. 
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Het verzet tegen de uitvoerbare versie van de rechten van de 
mens berust ten dele op misverstanden. Men ziet dit als genocide: 
als een poging van welvarende volken de minder welvarende volken 
te verplichten, zich niet of nauwelijks voort te planten. Het is 
een misverstand te denken dat men genocide doelmatig kan bestrij-
den door drommen kinderen tot een erbarmelijk leven te verplichten. 
Maar voor de volledigheid wil ik erop wijzen dat uitdrukkelijk 
niet is gezegd dat ieder kind dat wel uitzicht heeft op voldoende 
welvaart en welzijn het recht heeft, wel geboren te worden. Ouder-
paren zullen ook moeten letten op de mogelijkheden van minder be-
deelden, van verre volken en van het late nageslacht. Ook zij zul-
len een vrije gebondenheid moeten tonen aan de grenzen van een ge-
bonden vrijheid. 
3. Historische processen 
De groei van de wereldbevolking is een gebeuren dat allerlei 
processen in werking stelt. Er moeten telkens nieuwe mogelijkheden 
worden gevonden voor het verbouwen van ons voedsel en het verhogen 
van onze welvaart. Eigenlijk is de bevolkingsgroei niet alleen 
oorzaak maar ook gevolg van zulke processen. Zonder technologische 
groei zou deze groei van de wereldbevolking niet mogelijk zijn. 
Naast zulke cultuurhistorische processen zien we ook allerlei 
processen van zuiver natuurkundige aard. Op zeer lange termijn 
zien we dat gebergten worden gevormd en weer wegslijten. Op korte-
re termijn zien we de afwisseling van ijstijden en warmere inter-
glacialen. We mogen een nieuwe ijstijd verwachten waarin de Noord-
zee droog kan vallen en de Sahara misschien een regenrijk gebied 
kan worden met een dichte bevolking. Daarvóór mogen we misschien 
verwachten dat ons interglaciaal nog wat warmer wordt, zodat de 
poolkappen volledig smelten en Nederland vele meters onder water 
verdwijnt. Het zou niet merkwaardig zijn als zo'n klimaatsomslag 
zich in de eerstkomende tien of twintigduizend jaar zou voltrekken. 
Over zo'n periode zijn de klimaten niet stabiel. Met name lijkt 
het klimaat tijdens de interglacialen nogal wisselvallig te zijn. 
De onzekerheid op dit gebied wordt nog sterk verhoogd door de in-
grepen van de mens die het uiterlijk van het aardoppervlak telkens 
weer drastisch verandert. Daardoor worden de basisgegevens van het 
klimatologisch gebeuren herhaaldelijk zo grondig herzien dat een 
voorspelling van het klimaat dat over een paar duizend jaar zal 
heersen, niet goed mogelijk is. 
Ingrijpende klimaatschommelingen leiden ertoe, dat alle eco-
systemen moeten gaan schuiven. In de meeste gebieden van de aarde 
wordt het warmer of kouder, droger of natter. Allerlei dieren zul-
len gaan trekken naar betere oorden. Sommige planten zullen kunnen 
uitwijken, andere zullen uitsterven. Zo is het altijd geweest en 
zo zal het wel altijd blijven. 
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Tot dusver is het verlies van oude soorten altijd gecompen-
seerd door het ontstaan van nieuwe levensvormen. Wanneer de ver-
schuivingen niet al te ingrijpend zijn, kan de evolutie het blijk-
baar wel bijhouden. Het is niet zeker dat deze regel altijd geldig 
is. Na het uitsterven van de sauren was er een periode van 70 min 
jaar nodig voor het vormen van nieuwe volwaardige ecosystemen. 
Waarom zou het niet erger kunnen? Onze technologische cultuur laat 
veel levensvormen verloren gaan waardoor de kans op een geslaagde 
aanpassing beslist kleiner wordt. Welke aanpassingsmogelijkheden 
zijn er nog bij de eerstkomende klimaatsverandering? Moeten we ho-
pen dat de aarde dan zo radioactief is, dat de evolutie beduidend 
snel 1er loopt? 
Naast de geologische, klimatologische en bijbehorende evolu-
tieprocessen zijn er dus culturele processen. Ik noemde reeds het 
ontwikkelen van nieuwe technologieën voor de landbouw, - nieuwe ge-
wassen, nieuwe rassen, betere erosiebestrijding. Ik noemde het bij-
behorende proces van scholing van de boerenbevolking. Ik noemde de 
noodzaak, voedsel stromen en volksverhuizingen te organiseren. Bij 
al zulke processen is er een maximale snelheid en een maximum-
snelheid. 
Met maximale snelheid bedoel ik de snelheid die niet over-
schreden kan worden. Om de eerste voedsel nood in de wereld op te 
heffen zouden we de graanproduktie in Noord Amerika sterk kunnen 
uitbreiden. De Amerikanen zouden kunnen besluiten dit voedsel gra-
tis ter beschikking te stellen en ook nog de transportkosten naar 
hongergebieden te betalen. Maar ook dan zouden we de voedselstro-
men niet in drie jaar doeltreffend kunnen organiseren. In de hon-
gerlanden zijn er niet genoeg wegen; er is te weinig opslagruimte; 
er is geen distributie-apparaat voor het verwerken van omvangrijke 
goederenstromen, - niet op basis van geldverkeer en niet op basis 
van schenkingen. Ik vrees te moeten vermoeden dat het ook in twin-
tig jaar niet georganiseerd kan worden; een ontwikkelingsdecen-
nium lijkt me erg kort voor het gestelde doel. Zelfs als ieder 
naar vermogen meewerkt. Daarmee is dan een wereldvreemde voorwaar-
de gesteld. Na aardbevingsrampen in Italië blijkt telkens weer dat 
een hulpproces wordt gefrustreerd door maffia-achtige structuren. 
Zolang dergelijke structuren niet doorbroken kunnen worden, ligt 
de maximale snelheid laag. 
De maximumsnelheid is een snelheidsbeperking die opgelegd 
moet worden om het gevaar van rampzalige ontwikkelingen te bezwe-
ren. Deze ligt vaak lager dan de maximale snelheid. In onze dagen 
kunnen we het landbouwareaal snel uitbreiden door het kappen van 
de regenwouden en door allerlei andere ontginningen. Zulke maatre-
gelen zijn onzinnig, wanneer de ontgonnen gronden snel veranderen 
in woestijnen. De ontginningen gaan te snel, als de ontginners 
geen bijpassende vakbekwaamheid kunnen verkrijgen. Voldoende ze-
kerheid over de vakbekwaamheid kan niet bestaan, zolang ook de we-
tenschap niet weet wat we ons op de resterende maagdelijke gron-
den nog kunnen veroorloven. 
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Creatieve ontwerpers hebben weinig gevoel voor maximum snel-
heden. De meeste ontwerpers werken in de industrie. Ze ontwerpen 
industriële processen die van het begin tot het eind door de fabri-
kant kunnen worden georganiseerd. Het kan natuurlijk nog twintig 
jaar duren voor de kernfusie is uitgevonden en het kan dan nog 
tien jaar duren voor een volledig geautomatiseerde fabriek is ont-
worpen en gebouwd waarin deze techniek wordt toegepast. Er is een 
maximale snelheid. Maar waarom zou de maximumsnelheid niet even 
hoog 1iggen? 
De industrie ziet weinig problemen omdat de produkten mogen 
verslijten; ze kunnen worden afgedankt omdat men ze kan vervangen 
door nieuwe exemplaren. 
Voor historische processen gelden vaak wel maximumsnelheden 
omdat afdanken en vervangen niet mogelijk is. We kunnen de bestaan-
de mensheid wel afdanken. Maar na een kernoorlog hebben we geen 
mogelijkheden voor het ontwerpen en opbouwen van een betere mens-
heid. We kunnen de bestaande ecosystemen verloren laten gaan; maar 
uit het woestijnzand kweken we geen nieuwe voedselgewassen. 
Vlinders zijn vaak mooier dan rupsen. Alleen een dwaas zal 
alle rupsen platdrukken om ruimte te vinden voor meer vlinders. 
Vlinders kunnen alleen ontstaan in een historisch proces waarin 
de rupsen niet gemist kunnen worden. De mens kan alleen leven als 
deel van de biologische werkelijkheid. Hij kan zijn levensbasis 
niet verbreden door de biologische werkelijkheid te vernietigen. 
Hij neemt de vrijheid, in de ecosystemen in te grijpen. Waar-
schijnlijk mag hij die vrijheid soms nemen; maar dan alleen als 
hij haar ziet als een'gebonden vrijheid. Hij moet in vrije gebon-
denheid besluiten vitale grenzen niet te overschrijden. Een dwin-
gende eis is daarbij dat het historisch proces niet mag sterven. 
Alles en iedereen mag sterven, maar het historisch proces niet. 
Dat zou het absolute einde zijn. Ons rest nog slechts één techno-
logische cultuur die nu wereldomvattend is. Ze sterft niet, of 
in haar geheel. We moeten voorzichtig zijn. 
k. Entropie en eindigheid 
De mens zal zich niet kunnen handhaven zonder economische 
activiteiten. Al deze activiteiten te zamen vormen het economisch 
proces. Daarover stelt de econoom en fysicus N. Georgescu-Roegen: 
"The economie process materially consists of a transformation of 
low entropy into .... waste" 1). Een zeer zorgvuldige vertaling 
van deze uitspraak zou misschien zijn: "In het materiële vlak moe-
ten we het economisch proces zien als een transformatie van lage 
entropie in ... afval". 
Deze woorden van Roegen zijn bedoeld als een waarschuwing 
voor ons westers economisch proces met een ruim gebruik van fossie-
le energie. Voor culturen die op zonne-energie draaien, geldt dé 
uitspraak niet. Misschien ten overvloede wil ik erop wijzen dat 
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het woord "economie" hier niet wijst op een geldhuishouding maar 
op het geheel van de activiteiten waarmee we onze stoffelijke be-
hoeften dekken. Roegen bekijkt het economisch gedoe met de ogen 
van een fysicus om des te scherper te kunnen zien waartoe de histo-
rische processen zullen leiden als we onze economie niet drastisch 
herzien. 
Een fysicus richt zijn aandacht graag op een beperkt deel van 
de werkelijkheid: de zon met haar planeten, een opgewonden horlo-
ge, een schep zand op een glasplaat. Het geheel dat de aandacht 
trekt noemt men in de fysica een systeem. Zo opgevat hoeft een sys-
teem geen innerlijke samenhang te vertonen. Natuurlijk moet er wel 
een duidelijke reden zijn waarom de fysicus dit systeem als object 
van studie neemt. 
Een systeem wordt dan gezien als een verzameling elementen 
waartussen relaties bestaan. Voor ons doel zijn dié systemen be-
langrijk, waarin of waarmee iets gebeurt. De relaties tussen de 
elementen hebben dan invloed op de loop van de gebeurtenissen. In 
een luchtstroom kan een zandhoopje typische vormen aannemen. Dat 
hangt niet alleen af van de korrelgrootte, maar ook van de vorm 
van het zandhoopje. De vorm is een totaalindruk van allerlei rela-
ties. 
Een systeem is gesloten als er geen materie en geen energie 
in- of uitgaat. Anders is het systeem open. Ons zandhoopje op de 
glasplaat is een gesloten systeem wanneer het niet waait en nie-
mand tegen de glasplaat tikt, of tegen het zand. Het is een open 
systeem in een storm. Er komt energie in en het zand waait eruit. 
Een gesloten systeem moet niet worden verward met een geslo-
ten kringloop. Een gesloten waterkringloop wordt gevormd 
door verdamping uit de zee, transport van vochtige lucht naar 
het land, regen, en afvoer door de rivieren naar zee. Deze 
gesloten kringloop vindt plaats in een open systeem dat draai-
ende wordt gehouden door toevoer van zonnewarmte. 
Veel systemen zijn bijna gesloten. Denk aan een reeds opge-
wonden horloge. De veer staat regelmatig energie af aan het uur-
werk. Daar wordt de energie gebruikt om wrijvingen te overwinnen. 
De energie wordt omgezet in warmte. Het horloge zou warmer worden 
dan de omgeving als deze warmte niet werd overgedragen. Een beken-
de fysische wet stelt dat ongemotiveerde verschillen moeten ver-
dwijnen. Daarom wordt de warmte aan de omgeving afgestaan. Als we 
niet op deze kleine warmtestroom willen letten, beschouwen we het 
reeds opgewonden horloge als een gesloten systeem; maar het sys-
teem is een beetje open. 
Het opgewonden horloge bevat niet alleen materie, maar ook 
energie. De energie kan aanwezig zijn in twee toestanden. De ener-
gie van de gespannen veer bevindt zich in een toestand van negen-
tropie, een toestand die zichzelf op wil heffen, een labiele toe-
stand. De veer wil zich ontspannen. Warmte is ook een vorm van 
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energie. Als er door de wrijving warmteverschi1len ontstaan, geeft 
dat een labiele toestand. Als er geen warmteverschiHen zijn, be-
vindt de warmte-energie zich in een toestand van entropie, een 
stabiele toestand. 
De overgang tussen negentropie en entropie is geleidelijk. 
In de veer van een pas opgewonden horloge is de negentropie maxi-
maal en de entropie minimaal. Wanneer het horloge uitgelopen is, 
is de veer vrijwel volledig ontspannen. Misschien is er nog een' 
beetje negentropie, een beetje labiliteit die zichzelf op wil hef-
fen, maar de beschikbare energie kan de wrijving niet meer over-
winnen. 
In een tikkend horloge wordt de energie van de veer omgezet 
in wrijvingswarmte en in tikgeluiden. De energie verplaatst zich 
en vervormt zich. Maar er wordt geen energie vernietigd. Er ver-
dwijnt energie uit het systeem omdat warmte en geluiden worden af-
gegeven aan de omgeving. 
Ook de negentropie verplaatst zich. De negentropie van de ge-
spannen veer veroorzaakt warmteverschi1len in het horloge omdat de 
wrijvingswarmte op zeer speciale plaatsen ontstaat. De negentropie 
wordt wel kleiner. De warmteverschi1len heffen zichzelf op; uit-
eindelijk zijn er geen labiele toestanden. 
We mogen zeggen dat de negentropie in een tikkend horloge 
steeds kleiner wordt; we mogen ook zeggen dat de entropie steeds 
toeneemt. De laatste formulering wordt gewoonlijk gebruikt. Een 
hoofdwet uit de fysica stelt nu, dat de entropie niet kan afnemen 
in een gesloten systeem. Er ontstaan niet zo maar toestanden die 
zichzelf willen opheffen; er ontstaat geen labiliteit. 
Met het voorgaande is niet alles gezegd. Er wordt ook nog 
aangenomen dat iedere toestand van orde labiel is. Wanneer we een 
goed horloge eeuwen achtereen ongebruikt laten liggen, zal het in 
kwaliteit achteruitgaan. Niet alleen omdat het gaat roesten of 
wordt aangetast door zuren in de atmosfeer. Ook omdat zo nu en dan 
een atoom zijn juiste plaats verlaat en die dan niet terug kan 
vinden. 
Het begrip entropie is ingevoerd als naam van een getal dat 
we met een formule kunnen berekenen. Het is een maat voor de fy-
sische chaos; Van Dale 2) zegt: "de ongeordendheid in dat systeem". 
Zo is negentropie een maat voor fysische orde; ordelijke fysische 
toestanden zijn labiel. Als er ooit wat gebeurt loopt de orde te-
rug. We zullen nog een wet van Laszlo ontmoeten die het tegendeel 
1 ijkt te beweren. 
We stonden reeds stil bij de fysische hoofdwet dat de entro-
pie niet kan afnemen in een gesloten systeem. Als er in het sys-
teem niets gebeurt, blijft de entropie natuurlijk gelijk. Er zijn 
ook een paar processen mogelijk waarbij de entropie gelijk blijft, 
b.v. omkeerbare processen of ronddraaiende bewegingen zonder wrij-
ving. Zulke processen zijn economisch niet interessant. Bij econo-
mische processen in een gesloten systeem moet de entropie toenemen. 
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Dat lijkt mij de exacte formulering van de stelling van Roegen. 
Een achterliggende stelling is dat alle economische processen een 
fysisch aspect hebben en dat daarom de wetten van de fysica rele-
vant zijn voor alle economische processen. 
Bij een proces van besluitvorming valt dat minder op dan bij 
de produktie van materiële goederen. Maar er is geen besluit-
vorming mogelijk zonder fysisch-chemische processen in de 
hersenen. Maar laten we speciaal letten op produktieproces-
sen, ze vormen een onmisbaar element van het economisch pro-
ces. 
In welk fysisch systeem vindt het produktieproces plaats? 
Laten we eerst letten op het systeem van de grondstoffen. Het pro-
duktieproces verdeelt de materie van de grondstoffen over twee 
hoofdgroepen: eindprodukt en afval. Meestal heerst er in het eind-
produkt een orde, die niet in de grondstoffen aanwezig was. Maar 
er zijn uitzonderingen. 
Een mengvoederfabrikant gebruikt grondstoffen die ordelijk 
gescheiden zijn. In het produktieproces wordt deze orde vernietigd 
door alle grondstoffen zorgvuldig te mengen. Dit is een opzette-
lijke verhoging van de entropie. Het economisch produktieproces is 
gericht op het scheppen van toestanden die voor de mens wenselijk 
zijn. Meestal zijn zulke toestanden labiel, althans op lange ter-
mijn. Maar dat hoeft niet het produktiedoel te zijn. 
Economische produkten kenmerken zich gewoonlijk door een 
orde, en dus door een gehalte aan negentropie. Daarom mogen we in 
het algemeen zeggen dat "het" economisch proces de materie van de 
grondstoffen verdeelt over "materie in het eindprodukt" en "mate-
rie in de afval". In het eindprodukt vinden we dan gewoonlijk een 
orde die er in de grondstoffen nog niet was. 
Soms kan de orde van het eindprodukt in een gesloten systeem 
ontstaan; b.v. bij compostbereiding. Maar zulke gevallen behoren 
tot de uitzonderingen. Als regel is er energietoevoer nodig om de 
nieuwe orde te kunnen vormen. De Westerse economie haalt de ener-
gie in toenemende mate uit fossiele brandstoffen. Een systeem van 
grondstoffen plus fossiele brandstoffen mogen we bij benadering 
als een gesloten systeem zien. De onvermijdelijke warmte-afvoer 
negeren we dan. Dit gesloten systeem verdeelt de materie over eind-
produkt en afval. Dit geldt zelfs voor de mengvoederfabrikant. Er 
is afval want de gebruikte brandstoffen vormen rook en as. 
Een materieel produktieproces in een gesloten systeem ken-
merkt zich op fysisch niveau door een verplaatsing van entropie. 
Meestal wordt in het eindprodukt een bepaalde orde aangebracht. 
Aan de materie in het eindprodukt is entropie onttrokken. Deze 
entropie moet ergens blijven. Omdat we het hebben over een geslo-
ten systeem, moet de entropie in het systeem blijven. De entropie 
moet worden gedumpt in de materie van de afval. 
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Bij ieder materieel produktieproces in een gesloten systeem 
moet er afval ontstaan want er moet entropie worden gedumpt. Zelfs 
als aan het eindprodukt geen entropie wordt onttrokken. Want het 
produktieproces is een proces en schept zelf entropie. Alleen in 
uitzonderlijke gevallen laat zich denken dat deze entropie in het 
eindprodukt kan worden gedumpt. 
Roegen ervaart al deze wetten en samenhangen als bedreigend. 
Aan het einde van een permanente afvalproduktie ziet hij een we-
reld die uit niets bestaat dan afval. Daar vindt onze welvaarts-
produktie haar natuurlijk einde. 
Optimisten zullen denken dat Roegen te weinig lette op de 
mogelijkheden van recycling. Uit de afvalberg kunnen we alle ma-
terialen naar behoefte herwinnen. Er behoeft geen blijvende afval 
te ontstaan. Deze optimisten hebben ongelijk. Recycling is een 
produktieproces. Als dit proces in een gesloten systeem plaats 
vindt, zal er na afloop van het proces meer entropie, en dus meer 
afval, zijn dan ervoor. 
Andere optimisten zullen zeggen dat het ons niet zal lukken, 
de gehele aarde om te zetten in een afvalberg, want de voorraden 
fossiele energie zullen zijn uitgeput voor we dit eindpunt hebben 
bereikt. Ook dat kan tegenvallen. Als kernfusie mogelijk wordt 
kunnen we onbeperkt doorgaan met de afvalproduktie. 
5. Leven met afval 
Is de dreiging die Roegen schildert reëel, of is hier sprake 
van een begripsverwarring. "Afval" is een economisch begrip, even-
als het Engelse woord "waste". Haar "materie waarin entropie is 
gedumpt" is een fysisch begrip. Mogen we het fysische begrip zo 
maar gelijkstellen aan een economisch begrip? of moeten we er een 
eigen term voor zoeken? 
Ik heb gedacht aan het woord prak. Dit woord kan een beperkte 
betekenis hebben: een hoeveelheid fijngemaakt gemengd eten. Maar 
ook een ruimere betekenis: als we niet oppassen gaat de aarde in 
de prak. Het werkwoord prakken betekent: (met een vork) fijnmaken 
en dooreenmengen. Die vork lijkt mij niet wezenlijk. "Fijnmaken 
en dooreenmengen" is een geschikt middel om de entropie te verho-
gen. Aanwezige structuren worden bestreden zodat een zo groot mo-
gelijke wanorde ontstaat. Dat is entropie. 
Ik heb gekozen voor het woord praksel• Zoals een mengsel ont-
staat door te mengen ontstaat een praksel door te prakken. Roegen 
waarschuwt ons dat we bezig zijn, de hele aarde te verprakken. Is 
dat erg; kunnen we op een praksel leven? En kunnen we op een prak-
sel welvarend zijn en welzijn vinden? Is het gezellig op een prak-
sel of is het daar te saai? Voor we een antwoord zoeken moeten we 
de kenmerken van een praksel vaststellen. 
Een vuilnisbelt is een praksel. De materie is zo fijn ver-
deeld dat het met vuilniswagens kon worden aangevoerd en het ligt 
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als een hopeloze janboel door elkaar. Maar er is nog orde. Speur-
ders kunnen daar nog wel eens iets bruikbaars vinden. Als het vuil-
nis fijngemalen wordt, wordt de entropie nog groter. Zo iets ge-
beurt wel met afgedankte auto's, om dan met mechanische middelen 
nog iets van de materialen terug te winnen. Er wordt veel energie 
gebruikt om de entropie te vergroten. 
Als omschrijving zou ik willen geven: Een praksel is een ta-
melijk homogeen gemaakt geheel, waarbinnen toch nog toevalsfluc-
tuaties mogelijk zijn. 
Wij zagen reeds dat een produktieproces vaak gericht is op 
het maken van praksels. Denk aan mengvoeders en verfmengsels. Denk 
in het algemeen aan homogene eindprodukten van massafabrikage, zo-
als bakstenen. 
Ik zou het woord "prakselen" willen gebruiken met de beteke-
nis "verschuiven naar meer homogeniteit". Om dan te kunnen stellen 
dat met name de landbouw de aarde verprakselt. We hebben een be-
perkt aantal landbouwgewassen: granen, aardappelen, rijst, soja, 
maïs. Grote arealen moeten optimale groeiplaatsen bieden aan juist 
deze gewassen. Als de gronden niet optimaal bruikbaar zijn worden 
ze naar het optimum verschoven door ontwatering, bevloeiïng, be-
mesting, egalisering. 
Natuurlijk stellen tropische gewassen andere eisen dan de ge-
wassen voor gematigde streken. En natuurlijk stellen boomgaarden 
andere eisen dan weidegebieden. Er zijn een aantal uiteenlopende 
optima. Maar dit neemt niet weg dat het aantal optima dat in zeer 
grote gebieden gedefinieerd kan worden vaak zeer beperkt is. Uit-
gestrektheden worden verschoven naar hetzelfde optimum. Ze worden 
gehomogeniseerd, geprakseld. Onze landbouwgronden zijn praksel-
gronden met zo weinig mogelijk verscheidenheid. 
Dat geldt ook voor de gewassen. De natuurlijke variatie die 
van ouds aanwezig was, wordt steeds meer teruggedrongen door de 
veredeling. Men kweekt steeds betere rassen om die op grote schaal 
te verbouwen. De slechte rassen gaan praktisch verloren ook al 
probeert men ze als museumstuk in stand te houden in genenreserva-
ten. In feite krijgen onze gewassen in steeds sterkere mate het 
karakter van prakselgewassen; ze worden sterk verschoven naar homo-
geni teit. 
De vraag was of we op praksels kunnen leven. Het antwoord 
lijkt te worden dat we niet zonder praksels kunnen leven. Onze ge-
hele voedselvoorziening wordt gebaseerd op een geprakselde land-
bouw om een steeds ruimere bestaansbasis te krijgen. Geldt hier de 
waarschuwing van Roegen dat onze prakselende beschaving dood zal 
lopen? Waarschijnlijk wel. 
Een belangrijke doelstelling bij de veredeling is, dat de 
nieuwe rassen weerstand moeten bieden aan ziekten en plagen. Er 
worden regelmatig nieuwe resistente rassen gevonden. Maar even re-
gelmatig veredelen de ziekten en plagen zichzelf zodat ze na een 
beperkt aantal jaren het productieve, resistente ras kunnen aan-
tasten 3). Naarmate het prakselgewas homogener is zijn de gevolgen 
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dan ernstiger. En in diezelfde mate wordt het moeilijker, uit-
gangsmateriaal te vinden voor het kweken van nieuwe resistente 
rassen. Sterke heterogeniteit is een onmisbare eigenschap van de 
basis voor een veilige voedselvoorziening. Met onze geprakselde 
landbouw kan het nog eeuwen goed gaan. Maar als er een paar agres-
sieve ziekten of plagen ontstaan kunnen we ook in weinig jaren 
hopeloos vastlopen. Met de coloradokever ging het nog goed, even-
als met de aardappelziekte in de vorige eeuw. Ongetwijfeld kan het 
ook anders. 
Niet alleen de landbouwgronden en landbouwgewassen worden ver-
prakseld maar ook de ecosystemen van de natuur. Wanneer alle ont-
ginbare gronden ontgonnen worden gaan alle ecosystemen die daar 
thuis horen verloren. Al deze gronden zullen worden ontgonnen als 
de bevolkingsgroei doorgaat. Geen enkele overheid kan grote reser-
vaten blijvend tegen landhonger beschermen, die steeds groter 
wordt bij doorgaande bevolkingsgroei en aangeprezen egoïsme. Zo-
als ze ook niet kunnen voorkomen dat reservaten in Afrika worden 
leeggestroopt; en zoals we het natuurreservaat De Beer niet kon-
den beschermen tegen de havenhonger van Rotterdam. 
In de ecosystemen die stellig verloren gaan zouden we waar-
schijnlijk nieuwe landbouwgewassen moeten vinden als sommige van 
onze huidige gewassen door nieuwe ziekten en plagen verloren gaan. 
Want de gewassen uit die ecosystemen passen nog het best op onze 
geprakselde landbouwgronden. 
Op langere termijn is de zeer sterke vereenvoudiging van het 
leven op aarde uitermate gevaarlijk. Stellig zullen er nieuwe ijs-
tijden en andere dramatische veranderingen komen. Het evolutiepro-
ces zal een geschakeerd uitgangsmateriaal nodig hebben om de kri-
tische periode door te komen. 
In het voorgaande heb ik het probleem van Roegen een beetje 
ontlopen. De geprakselde landbouwgewassen zijn bedoeld als opti-
male basis voor ons bestaan; en de geprakselde gronden zijn be-
doeld als optimale groeiplaats voor de landbouwgewassen. De prak-
sels waar Roegen aan denkt hebben helemaal geen doel. Ze ontstaan 
omdat entropie ergens moet worden gedumpt. Of, meer economisch ge-
zegd, ze ontstaan omdat we geen moeite willen doen voor het oprui-
men van onze rommel. Afgedankte auto's worden niet zorgvuldig ge-
sloopt om met weinig energieverlies zoveel mogelijk materialen te-
rug te winnen, - ze worden in elkaar geperst of vermalen. Chemisch 
afval wordt niet zorgvuldig in onschadelijke stoffen omgezet maar 
ergens gestort, te land, ter zee en in de lucht. Na dertig jaar 
chemische industrie vinden we het al griezelig. Wat denken we als 
we driehonderd jaar verder zijn? Of hebben we dan geen nageslacht 
dat nog kan denken? Of is dat nageslacht niet in ons wij-gevoel 
opgenomen? Voelen we ons niet met hen verbonden? 
Met een aantal korte aanduidingen wil ik deze paragraaf be-
sluiten. Er zijn praksels waarop en waarvan we kunnen leven: land-
bouwgronden en landbouwgewassen. "Leven" is meer dan "eten". Het 
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leven op zo'n basis zou wel eens onmogelijk saai kunnen worden. 
Uit het feit dat we zo kunnen eten mogen we niet concluderen dat 
we op alle praksels kunnen leven. Of dat het langdurig kan. 
Het is vrij eenvoudig, ons afval in zee te storten. Het is 
erg moeilijk ze weer uit de zee te verwijderen wanneer blijkt dat 
het leven in zee dodelijk bedreigd wordt. Hetzelfde geldt in iets 
zwakkere mate voor de stoffen die we op land in het milieu stor-
ten. Ze worden gestort omdat ze praktisch onhanteerbaar zijn. Dat 
zijn ze in veel sterkere mate als we het milieu weer willen schoon-
maken. 
Op zichzelf zijn hinderlijke, onbruikbare bijprodukten van de 
industrie nog geen afval in fysische zin; het behoeven geen prak-
sels te zijn. Ze kunnen in zeer ordelijke vorm voorhanden zijn. 
Door ze in het wilde weg te storten worden ze bestanddeel van een 
janboel, van rotzooi. Daardoor ontstaat entropie, wanorde. Dode-
lijke praksels worden vaak niet gevormd uit noodzaak maar uit kort-
zichtigheid en egoïsme. 
Ook nu weer schiet ik aan het probleem van Roegen voorbij. 
Zijn probleem is niet dat afval giftig kan zijn. Hij maakt zich 
zorgen over een systematische entropieverhoging op de aarde. Dat 
wil zeggen over een voortgaande mengeling van alle interessante 
stoffen. De delfstoffen worden opgegraven en met hulpstoffen en 
energie omgezet in wegwerpartikelen die tijdelijk worden gebruikt 
om daarna in een chaotische vorm op een van de onafzienbare vuil-
nisbelten gestort te worden. 
De voorraden winbare delfstoffen zijn eindig. Als ze uitgeput 
raken zullen we de vuilnisbelten aan moeten spreken. Maar die zijn 
zo chaotisch dat het niet aanlokkelijk is, ze als grondstof voor 
nieuwe technologieën te gebruiken. Misschien lukt dat nog een of 
twee rondjes. Maar uiteindelijk zullen alle interessante stoffen 
sterk verdund in onafzienbare vuilnishopen aanwezig zijn. Roegen 
stelt de vraag of dat aanlokkelijk is. 
Voor ons stellig wel; want wegwerpen is gemakkelijker dan 
slopen. Voor ons verre, verre nageslacht misschien niet. Onze 
technologische cultuur kan zich zonder gemakkelijk bereikbare ener-
giebronnen en delfstoffen waarschijnlijk niet handhaven. De delf-
stoffen en de energiebronnen worden steeds minder bereikbaar. Wat 
moet ons verre nageslacht? 
6. Existentiële orde 
Met een volslagen homogene achtergrond is er leven mogelijk. 
Want het leven op aarde is ontstaan in de zee. Dat was in de oer-
tijd mogelijk omdat er allerlei aminozuren en andere organische 
stoffen aanwezig waren. Een homogener milieu dan die zee laat zich 
moeilijk denken. Ze wordt vaak aangeduid als de oerbouillon. 
In dat homogene milieu is dus een nieuwe orde ontstaan die 
zich kon handhaven. Dat was niet in strijd met de entropiewet, 
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want het systeem was open. Er werd zonlicht ingevangen. De ener-
gie van het zonlicht werd en wordt gebruikt voor entropiever la-
ging. Hoe is zo iets mogelijk? 
Het is niet wonderlijk wanneer met een dobbelsteen een vier 
gegooid wordt. Het is zelfs niet wonderlijk wanneer twee vieren 
elkaar volgen. Tien vieren achter elkaar is hoogst wonderlijk. 
Toch is er een behoorlijke kans dat zo'n serie toevallig aanwezig 
is als we het 60 min maal proberen. Hoogst onwaarschijnlijke ge-
beurtenissen kunnen plaatsvinden als het maar lang genoeg gepro-
beerd wordt. 
Sommige eenvoudige eiwitten kunnen zichzelf copiëren in een 
geschikt milieu. Denk aan een eenvoudig virus dat zich vermeerdert 
in een levende cel. Dit is geen typische levenswet. In de chemie 
spreekt men van autokatalyse wanneer een stof in een bepaald mi-
lieu deze eigenschap toont. Als er toevallig zo'n eiwit in de oer-
bouillon aanwezig was, kon het zich daar vermeerderen. Het is de 
vraag hoe het eerste exemplaar van zo'n eiwitketen kan zijn ont-
staan. 
In de oerbouillon zullen aminozuren zich soms aan elkaar ge-
hecht hebben. Zo ontstond het begin van een eiwitketen die soms 
wat langer werd en dan weer uiteenviel. Dit alles volgens toeval. 
We mogen het een probeersel noemen wanneer zich een aminozuur, of 
ander noodzakelijk molecuul, aan een bestaand bouwseltje hechtte. 
In de loop van miljoenen jaren moeten er in de oerbouillon talloze 
probeersels zijn geweest. Het laat zich denken dat een van die 
probeersels toevallig raak was. Hiermee bedoel ik dat het een 
bouwseltje was dat zich in de oerbouillon autokalalytisch kon 
vermeerderen, voortplanten. 
In een periode van miljoenen jaren zullen zich allerlei auto-
katalytische bouwseltjes hebben gevormd, die zich soms konden ver-
enigen tot grotere complexen met autokatalytisehe voortplanting. 
Hiermee zijn we bij een stelling van Laszlo a) die zegt dat 
het een kosmische wet is, dat er uit een samenraapsel van deeltjes 
of eenvoudige systemen vroeg of laat ingewikkelder systemen ont-
staan. Deze stelling van Laszlo is niet in strijd met de entropie-
wet. Het is juist een blijk van volslagen wanorde dat zulke toe-
valstreffers mogelijk zijn. Maar er is wel iets merkwaardigs aan 
de hand. 
De wetten van de chemie gelden op de zon evenzeer als op de • 
aarde. Ze kunnen zich daar niet tonen want de zon is te heet. De 
wetten van de waterstoffusie gelden op aarde ook; ze kunnen zich 
niet tonen want de aarde is te koud. De wetten van de heliumfusie 
gelden op de zon, maar ze tonen zich niet, - de zon is te koud. 
Met hetzelfde recht kunnen we beweren dat de wetten van het leven 
of van de geldhuishouding geldig zijn op de zon. Ze tonen zich 
daar niet omdat de omstandigheden niet gunstig zijn. 
In dit kader zou ik willen beweren dat een nieuw type orde, 
in grotere complexen, zich soms kan stabiliseren als een nieuwe 
serie wetmatigheden zich kan tonen. De nieuwe complexen eiwitten 
stabiliseerden zich niet op basis van entropiewetten maar op basis 
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van voortplantingswetten. Zo kan de soort blijven bestaan alhoe-
wel de complexen zelf de neiging hebben uiteen te vallen. 
Globaal zou ik willen zeggen dat alle eiwitketens met honderd 
aminozuren een even grote fysische orde,negentropie, tonen. Maar 
er is een groot verschil in existentiële orde, als het ene eiwit 
zich kan voortplanten en het andere niet. 
Als ik deze term gebruik, maak ik verschil tussen bestaan en 
existentie. De zee bestaat, maar de zee existeert niet. Onder het 
trefwoord existentiefilosofie omschrijft Van Dale de existentie 
als "bestaan in de telkens aanwezige situatie, de spanning tussen 
het zijn en het niets, (en(?)) de dood". Ik zou zeggen: Een com-
plex of systeem existeert wanneer het duurzaam een lagere entropie 
toont dan zijn omgeving. 
Dat de entropie binnen en buiten het systeem wordt vergeleken 
tekent " de telkens aanwezige situatie". Omdat entropie de neiging 
heeft zich gelijkmatig over de materie te verdelen, geeft de lage 
entropiewaarde in het systeem een spanning tussen het zijn en het 
niet-zijn van het systeemcomplex. Niettegenstaande deze spanning 
handhaaft dit complex zich op grond van wetmatigheden die binnen 
het complex een werkingsgebied hebben en "daarbuiten" niet. Met 
"daarbuiten" wijs ik dan naar de omringende werkelijkheid met meer 
entropie. 
In het voorgaande heb ik speciaal gedacht aan de existentiële 
orde van het leven, de levensorde. Waardoor kenmerkt de levensorde 
zich? Ik zou willen beginnen met twee stellingen: 
Alle fysisch-chemische wetten gelden ook in de levende cel. 
Deze wet beschrijft de gebondenheid van het leven. 
In de levende cel zijn wetten werkzaam die "daarbuiten" niet 
werkzaam zijn. Deze wet beschrijft de vrijheid van het leven. 
Het is een gebonden vrijheid omdat de wet van de gebondenheid 
tegelijk geldt. Een paar levenswetten wil ik speciaal noemen. 
Voorop staat de wet van overleving. Het existerend complex 
moet zichzelf handhaven en/of het moet zich in voldoende mate heb-
ben voortgeplant voor het zelf bezwijkt. De wet van overleving 
zegt nadrukkelijk niet, dat de nakomelingen dezelfde eigenschappen 
moeten hebben als de ouders. Vaak is er meer overlevingskans als 
de nakomelingen andere eigenschappen hebben. Een bekend voorbeeld 
is het griepvirus. Tegen bekende stammen worden steeds meer mensen 
resistent. Telkens ontstaan nieuwe griepstammen waartegen de men-
sen niet resistent zijn. Nieuwe stammen lijken vaak op stammen die 
dertig jaar eerder ontstonden. Na dertig jaar is er een nieuwe ge-
neratie mensen opgegroeid die geen resistentie ontwikkelde tegen 
de oude vorm en daarom ook niet resistent is tegen de nieuwe 
variant. 
Dit is een voorbeeld van mutatieve voortplanting, terwijl we 
bij voortplanting in het algemeen denken aan copiërende voortplan-
ting. Een tussenvorm is de generatieve voortplanting waardoor tel-
kens wisselende combinaties van bestaande eigenschappen worden ge-
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vormd. In ruimere zin is dit ook een copiërende methode. 
Kenmerkend voor copiërende voortplanting is informatieover-
dracht. Richtlijnen voor de opbouw en het gedrag van de levens-
vorm zijn beschreven in de genetische code. Daarbij gelden code-
ringswetten en wetten van uitvoerbaarheid en doelmatigheid die 
niet van fysisch-chemische aard zijn, maar wel gebonden zijn aan 
de eis dat geen enkele richtlijn de bestaande fysisch-chemische 
wetten mag miskennen. 
Het is een levenswet dat de genetische informatie moet wor-
den overgedragen, maar dat de informatieoverdracht niet foutloos 
mag zijn. Er zijn "fouten", mutaties, nodig omdat de levensvorm 
zich anders niet kan aanpassen aan zich wijzigende omstandigheden. 
Dit plaatst ons voor een nieuwe wet waar onze technologie op 
vast kan lopen. Voor iedere levensvorm geldt een maximale mutatie-
snelheid. De copiëerfouten, de mutaties, ontstaan niet naar be-
hoefte maar toevallig. Het aantal fouten moet erg klein zijn, an-
ders mislukt de voortplanting te vaak. 
Omdat er een maximale snelheid is voor de mutaties, moet 
onze technologie zich houden aan een maximumsnelheid bij het wij-
zigen van de omstandigheden. Onze huidige technologie verandert 
alle groeiomstandigheden over de gehele aarde zo snel, dat slechts 
weinig levensvormen het bij kunnen houden. Met name zien weinig 
levensvormen kans, een passend antwoord te vinden op alle giften 
die in het milieu gestort worden. Zolang de mi 1ieuvergiftiging 
plaatselijk is, lijkt het niet rampzalig. En zolang in hoofdzaak 
rivieren, meren en zeeën vergiftigd worden zien we het rampzalig 
karakter niet. We zien meestal niet wat onder het water gebeurt. 
Als de rampen zichtbaar worden staat ons nageslacht machteloos. 
Misschien is dan het leven in de zee gestorven, zodat onze belang-
rijkste zuurstofbron wegvalt. Misschien raken grote gedeelten van 
de aarde onbegroeid omdat zich daar geen passende ecosystemen kun-
nen handhaven, of nieuw ontwikkelen. 
7. Vi vent i e 
Een levensvorm is altijd een systeem waarin een proces plaats-
vindt. Het is altijd een open systeem. Er worden energie en mate-
rie opgenomen en afgegeven. Het levend systeem staat altijd in 
wisselwerking met zijn milieu. Onderwijl is het zelfregulerend 
volgens eigen normen. Het regelt het eigen voortbestaan in gebon-
denheid aan het milieu. De zelfnormering is een gebonden zelfnor-
mering. De wet van de overleving eist zwak mutatieve, sterk copië-
rende voortplanting en gebonden zeifnormering. Dat zijn eisen op 
korte termijn. 
De wet van de overleving eist op langere termijn dat er geen 
blijvende "afval" ontstaat. Hier gebruik ik "afval" als biologisch 
begrip, waarvoor een biologische definitie moet worden gegeven. 
Materie is biologische afval van levensvorm A wanneer het niet op-
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nieuw in levensvorm A kan worden opgenomen omdat het reeds in A 
geweest is. Ter vergelijking: Technologisch afval is materie die 
niet voor gebruiksdoel B kan worden benut omdat het reeds voor dat 
doel gebruikt werd. Denk aan de praksels van de vuilnisbelten; 
denk aan de verbrandingsresten van fossiele brandstoffen. 
De praktische betekenis van de gegeven wet is veel groter dan 
men oppervlakkig zou denken. De toestand lijkt aanvaardbaar als we 
zouden moeten veronderstellen dat alle koolstof, zuurstof, water, 
fosfor enz. dat ooit in een menselijk lichaam was ingebouwd nooit 
weer in een menselijk lichaam mag worden ingebouwd. Natuurlijk zal 
dit na miljoenen jaren het einde van de mensheid betekenen. Dan is 
alles reeds in een menselijk lichaam geweest zodat er geen nieuwe 
mensen gevormd kunnen worden. Binnen afzienbare perioden lijkt dit 
geen reëel probleem te kunnen worden. 
Voor de planten ligt dit geheel anders dan voor de dieren; en 
voor de meeste dieren ligt het geheel anders dan voor de mens. De 
planten en de meeste dieren zijn gebonden aan locale voorraden van 
mineralen. Die voorraden zijn soms erg klein. Ik meen te weten dat 
de minerale voorraden in de tropische regenwouden voor een zeer 
groot gedeelte in de biomassa zijn vastgelegd. Tropische gronden 
zijn vaak praktisch niet in staat, mineralen vast te houden. 
Het verbod van afvalvorming geldt niet voor de afzonderlijke 
soorten. Alle soorten maken afval. Dat moet wel. Als een soort re-
gelmatig materie in zich opneemt en nooit materie afstaat, neemt 
de soort uiteindelijk alle materie in zich op. Dat is dan het ein-
de van zo'n fuikproces. 
Het gestelde probleem wordt opgelost door de ecosystemen. 
Ecosystemen zijn systemen van afvalverwerking. Het stelsel van 
ecosystemen moet garanderen dat alle afval van soort A via een 
stelsel van kringlopen wordt omgezet in voedsel voor soort A. Dat 
lukt redelijk; anders had het leven op aarde zich niet honderden 
miljoenen jaren kunnen handhaven. 
Het hangt van de omstandigheden af hoe strikt het voorschrift 
van volledige afvalverwerking moet worden nageleefd. Op veel tro-
pische gronden geldt het voorschrift zeer streng. De weelderige 
regenwouden kunnen zich zo handhaven op armzalige gronden. Op Java 
geldt het voorschrift in veel mindere mate. De vulkanen stellen 
steeds nieuwe as met mineralen beschikbaar. De Nijloverstromingen 
in Egypte hadden een zelfde betekenis. 
De afvalverwerking van de ecosystemen vindt plaats in de vorm 
van kringlopen. Daarom kunnen we het verbod van afvalvorming ook 
als volgt formuleren: De wet van overleving eist dat alle materie 
van alle levensvormen is opgenomen in kringlopen. Ook een techno-
logie moet deze wet gehoorzamen als ze wil overleven. We zagen 
reeds dat dit in een gesloten systeem niet kan. Blijvende kringlo-
pen zijn niet mogelijk als de entropie toeneemt; alleen in open 
systemen met energietoevoer kan een stijging van entropie worden 
voorkomen. We zullen onze energie moeten winnen uit een niet aard-
se bron, want het ruimteschip aarde kan beschouwd worden als een 
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gesloten systeem als we energie uit de ruimte niet meetellen. 
We zullen onze energie moeten winnen in de vorm van zonne-
energie. We zullen het moeten winnen en gebruiken op een zodanige 
wijze dat geen afval ontstaat. Dat is mogelijk als we de zonne-
energie winnen met behulp van het plantendek. Dat het ook op ande-
re manieren mogelijk is, mogen we niet als vaststaand aannemen 
zolang het niet bewezen is. Voorlopig lijkt het verstandig, vrij-
wel onze gehele energiewinning te baseren op het plantendek. 
Er wordt vaak verband gelegd tussen leven en negentropie. 
Soms worden de begrippen praktisch gelijk gesteld. Uit het voor-
gaande zal duidelijk zijn dat dat niet mag. Levende materie be-
vindt zich in een labiele toestand, een toestand van negentropie. 
Dat is waar. Veel labiele toestanden kunnen zich niet handhaven. 
Het negentrope leven kan dat wel; door processen van genezing en 
voortplanting. Kenmerkend voor het leven is, dat de levende mate-
rie informatie bevat over een existentiële orde met overlevings-
kans. 
Om het verschil te markeren overwoog ik een speciale term in 
te voeren; b.v. viventie, naar analogie van existentie. Ten slotte 
besloot ik, de term viventie wel in te voeren, maar aan deze term 
een meetbare betekenis te geven. Daarom zou ik willen definiëren: 
De viventie van een materieel systeem is het percentage van de 
materie van het systeem, dat in kringlopen is opgenomen. Bij de 
praktische toepassing kan het verstandig blijken waterstof, kool-
stof en zuurstof niet mee te tellen, maar dat is niet principieel. 
De viventie meet een vorm van negentropie. Als de entropie, 
de fysische chaos maximaal is, zijn er geen kringlopen en geen 
structuren met overlevingskans. Maar negentropie is niet hetzelfde 
als viventie. De viventie meet een zeer speciale orde. In de vol-
gende paragraaf wordt uitgelegd waarom ik speciale meetbare maten 
voor de existentiële orde nodig vind. 
De viventie van oude culturen is vaak zeer groot geweest. De 
stammen voegden zich in een bestaand ecosysteem en hielden zich 
aan de wetten van de overlevingskans. Wilkinson k) geeft voorbeel-
den van zulke culturen. 
Er zijn ook vaak culturen geweest met een te lage viventie. 
Allerlei erosielandschappen en woestijnen hebben zich gevormd als 
gevolg van wancultuur. Omstreeks 1938 bestond er een theorie dat 
de centra van beschaving zich telkens moesten verplaatsen omdat de 
omgeving uitgeboerd raakte. Door te weinig viventie van het sys-
teem, zou ik nu misschien zeggen. 
Het zal duidelijk zijn dat de existentiële orde van het leven 
niet volledig met de viventiemaat wordt gemeten. Andere maten zijn 
de biomassa en de kringloopmassa. De biomassa is de hoeveelheid 
materie die op een gegeven moment in een levensvorm is ingebouwd. 
Als definitie van kringloopmassa kunnen we geven: De hoeveelheid 
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materie die op een gegeven moment in een ecologische kringloop is 
opgenomen. Om praktische redenen zullen we bij de uitwerking nade-
re regels moeten stellen. We zullen de minerale voedingsstoffen 
mee moeten tellen die tijdelijk in de tropische gronden zijn vast-
gelegd, - in de humus of op andere wijze. We zullen al het water 
van de zee niet mee moeten tellen. 
Verder zullen we maten moeten ontwikkelen voor de aard en de 
verscheidenheid van de gronden waarop planten groeien en voor 
de aard en de verscheidenheid van de ecosystemen. 
De viventie van de moderne landbouw is relatief laag. Land-
bouwprodukten en tuinbouwprodukten worden over grote afstanden 
vervoerd. Hun minerale bestanddelen keren niet naar de landbouw 
terug en stellig niet naar de groeiplaats. De meeste residuen wor-
den verprakt in het huisvuil. Het verlies wordt gecompenseerd door 
energieverslindende stikstofbinding en door het winnen van fosfor 
en kali als delfstof. Van deze delfstoffen zijn de voorraden ein-
dig want de aarde is eindig. Vroeg of laat worden ze verprakseld 
tot een niet herwinbare vorm. Voor ons mag dit op leven lijken, 
ooit zal het een wandaad blijken. 
8. Gestructureerde werkelijkheid 
Het voorgaande is geschreven met een benauwende vraag in mijn 
achterhoofd. Misschien een of twee miljard jaar geleden begon het 
leven zich te vormen in een proces van entropieverlaging. Sinds-
dien heeft het leven zich kunnen aanpassen aan steeds wisselende 
omstandigheden. Vaak hadden de gebeurtenissen een dramatisch ka-
rakter. Het leven heeft telkens weer de problemen op kunnen lossen 
voor het intelligent werd. 
Uiteindelijk verscheen de mens die zich zelf uiterst intelli-
gent vindt. Wij hebben het beheer van de aarde op ons genomen en 
hebben allerlei planningstechnieken gevonden om dit optimaal te 
doen. Desniettegenstaande schijnt ieder te aanvaarden dat wij onze 
problemen niet op kunnen lossen. De intelligente mens kan blijk-
baar of schijnbaar niet, wat de stomme ecosystemen wel kunnen. 
Wij allen met elkaar handelen alsof we geloven dat we voor de 
mens die over duizend jaar zou kunnen leven niets bruikbaars hoe-
ven achter te laten omdat we ons in een kernoorlog wel eerder zul-
len hebben uitgeroeid. Alleen de deltawerken laten we na, want die 
beloven veiligheid voor 3000 jaar. 
Waarom kan de almachtige mens nog geen tienduizend Jaar vol-
houden wat de ecosystemen met al hun beperktheden gedurende honder-
den miljoenen jaren konden volbrengen? Het wil mij voorkomen dat 
het de mens aan de meest elementaire vormen van zelfkennis ont-
breekt. Hij ontwerpt voor zich een vrijheid zonder te willen weten 
van zijn gebondenheid. In de inleidende paragraaf heb ik hier 
reeds bij stilgestaan. 
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In paragraaf 6 dacht ik aan hetzelfde probleem toen ik min 
of meer stelde dat overal in het heelal dezelfde wetten gelden, 
maar dat ze zich niet overal kunnen tonen. Er zijn telkens weer 
nieuwe structuren nodig met een nieuw type orde om een nieuwe se-
rie wetten in werking te stellen. 
Het moge waar zijn dat de chemische wetten op de zon geldig 
zijn; wegens de hoge temperaturen zijn ze daar niet relevant. Zo 
zijn monetaire wetten niet relevant in een zoutkristal; de vraag 
of ze daar geldig zijn, kunnen we laten rusten. 
Ik vermoed dat het met de menselijke cultuur mis dreigt te 
gaan omdat de mens telkens weer het overzicht verliest over de 
wetten die voor hem relevant zijn. Voor de mens gelden veel meer 
wetten dan voor enige andere levensvorm op aarde. 
De mens ontwerpt telkens weer nieuwe structuren voor nieuwe 
systemen. Hij stelt die nieuwe systemen in werking zonder dat hij 
weet welke verborgen wetten voor die systemen relevant zijn. Hij 
kan dat niet weten omdat hij geen ervaring met die wetten kan heb-
ben. Die wetten tonen zich niet in de structuren en systemen waar 
ze niet relevant zijn. Daarnaast staan we voor het feit dat aller-
lei wetmatigheden zich wel tonen maar dat we hun betekenis niet 
zien omdat we niet begrijpen voor welke structuren ze relevant 
zijn. 
We zullen ons moeten bezighouden met de structuur van de wer-
kelijkheid om zo tot zelfkennis te komen. Langs deze weg kunnen we 
komen tot een ordening van de wetten die voor ons van existentiële 
betekenis zijn. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor ons verre 
nageslacht. 
We zagen reeds dat Laszlo stelt dat zich in de werkelijkheid 
steeds ingewikkelder complexen vormen. Het lijkt erop dat dit 
langs verschillende lijnen kan gaan. 
De materie van het heelal is grotendeels aanwezig in de vorm 
van sterren. Gewoonlijk vormen twee sterren samen een dubbelster. 
Zulke sterren en dubbelsterren kunnen gegroepeerd zijn in sterre-
hopen of spiraalarmen van melkwegstelsels. Een paar van zulke 
armen vormen met andere onderdelen een compleet melkwegstelsel. 
De melkwegstelsels zijn vaak weer samengevat in kleine groepen 
die op hun beurt weer zijn samengevat in grotere clusters, enz. 
Deze lijn van toenemende complexiteit lijkt voor ons mis-
schien niet van groot belang. Belangrijker is, dat er op de lijn 
zijlijnen kunnen ontspringen. Op onze planeet Aarde zien we dat 
elementaire deeltjes zich hebben gegroepeerd tot atoonkernen die 
zich met electronen groeperen tot atomen. Uit de atomen ontstaan 
moleculen en kristallen. Kristallen kunnen zich groeperen tot ge-
steenten. Aminozuren kunnen zich groeperen tot eiwitten, die zich 
groeperen in levende cellen, die zich groeperen tot planten of 
dieren, die zich groeperen tot ecosystemen. 
Daarnaast groeperen de dieren zich tot fami1ies, sociale 
groepen. De mensen groeperen zich tot stammen, dorpen, steden, 
staten. Maar ook tot verenigingen, ondernemingen, taalgemeenschap-
pen, religieuze gemeenschappen. 
Dit alles kan, omdat bijna al deze structuren modulair 5) 
zijn opgebouwd. Dat wil zeggen dat bijna alle structuren zijn op-
gebouwd uit eenvoudiger of kleinere structuren. De allereenvoudig-
ste structuren moeten zijn opgebouwd uit elementaire deeltjes. 
Het is eenvoudig onmogelijk, een taalgemeenschap op te bouwen uit 
levende cellen. Ze moeten eerst gebundeld zijn tot complete men-
sen. Een module is een onderdeel van een groter geheel met eigen 
wetten en meestal een eigen structuur. Wanneer een elementair 
deeltje optreedt als module van een eenvoudig systeem heeft het 
wel eigen wetten maar geen eigen structuur, zou men kunnen zeggen. 
Het is gemakkelijk de stelling te bewijzen dat alle wetten 
van alle modulen relevant zijn voor het integrerend systeem. Er 
mag immers geen module op een zodanige wijze door het systeem wor-
den gebruikt dat daardoor de wetten van de module worden gefrus-
treerd. Dan zou het systeem niet goed kunnen werken. Hierbij denk 
ik nadrukkelijk aan duurzame systemen. Het systeem "etende tijger" 
lijkt mij nogal frustrerend voor de prooi; maar deze tijger met 
deze prooi vormt geen duurzaam systeem. 
Soms tonen zich in het integrerend systeem wetten die zich 
in geen van de modulen tonen. Denk aan de erfelijkheidswetten die 
wel gelden voor levensvormen en niet voor atomen. Misschien zijn 
er ook wel eens integrerende systemen waarvoor geen speciale wet-
ten relevant zijn. Voor het zonnestelsel gelden waarschijnlijk 
geen wetten die niet gelden voor de zon of de planeten met hun 
stelsels van manen. In dit verband geef ik de volgende definitie. 
Wanneer voor een integrerend systeem minstens één wet rele-
vant is, die voor geen van de modulen relevant is, dan behoort het 
integrerend systeem tot een hogere zijnslaag dan de modulen. 
Een zijnslaag kenmerkt zich dus door wetten die voor lagere 
zijnslagen niet relevant zijn maar voor de betreffende zijnslaag 
en alle hogere zijnslagen wel. Met "wetten" denk ik dan aan wet-
matigheden; ik denk niet aan voorschriften van een gezagsdrager. 
Omdat de wetten samenhangen met zijnslagen kunnen we ze bun-
delen tot groepen. De wetten die hun eerste relevantie vinden in 
een bepaalde zijnslaag plaatsen we in dezelfde groep. Hiermee ko-
men we in de buurt van het begrip wetskring dat door Dooyeweerd 6) 
is ingevoerd. Ik zou de begrippen wetskring en zijnslaag duidelijk 
gescheiden willen houden. Hoe Dooyeweerd zijn gedachten uitwerkt, 
behoeven we hier niet nauwkeurig na te gaan. 
Wel wil ik erop wijzen dat Dooyeweerd stelt dat alle wets-
kringen eenduidig gerangschikt kunnen worden van laag naar hoog. 
Ik ben er niet zo zeker van omdat de astronomische lijn naar melk-
wegstelsels een ander is dan de chemische lijn naar levensvormen 
en ecosystemen. Op aarde lijkt het in grote lijnen te kloppen. Er 
is duidelijk een materiële zijnslaag met fysisch-chemische wetten. 
Er is een vegetatieve zijnslaag met biologische wetten. Maar daar-
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na moeten we voorzichtig zijn met al te eenvoudige schema's. 
Er volgt een animale zijnslaag waar wetten uit de (dieren-) 
psychologie voor het eerst relevant zijn. Het lijkt mij geoorloofd 
te zeggen dat een dierenlichaam is opgebouwd uit vegetatieve modu-
len. Maar deze modulen zijn geen planten. In grote lijnen zijn de 
fysiologische wetten van plant en dier gelijk; het gaat te ver, 
nu op de detailverschi1len te letten. 
Bij het dier is er een duidelijk niveauverschil tussen de 
vegetatieve wetten van spijsvertering, voortplanting, prikkelover-
dracht enz. en de psychologische wetten van voedsel zoeken, keuze-
handelingen, leerprocessen, lust- en onlustgevoelens. 
Het valt moeilijk na te gaan hoe de zijnslaag van de ecologie 
zich verhoudt tot de animale zijnslaag. Dieren zijn modulen van 
de ecosystemen; men zou dan ook zeggen dat de ecologische zijns-
laag hoger ligt. Daarnaast zou men echter vermoeden dat er voor de 
ecologie geen andere wetten gelden dan algemeen biologische. Mis-
schien zijn we geneigd de status van de wetten van afvalverwerking 
te onderschatten. 
Ook al heeft een ecosysteem waarschijnlijk geen eigen psy-
chisch leven, toch zijn de dierenpsychologisehe wetten voor de 
ecosystemen relevant. Een ecosysteem moet zodanig zijn opgebouwd 
dat het systeem als zodanig geen afval laat bestaan. Alle afval 
dat binnen het ecosysteem wordt gevormd moet restloos door het 
ecosysteem worden verwerkt. Daarbij hebben alle aanwezige soorten 
een functie. Een onnozel dier mag ze niet uitroeien. 
Hiermee is niet-gezegd dat alle soorten onmisbaar zijn. Soms 
kunnen verschillende soorten dezelfde functie hebben, zodat er 
soorten tussenuit mogen vallen. Hoe eenvoudiger het ecosysteem, 
des te groter is het gevaar dat sommige soorten in het systeem on-
vervangbaar zijn. In de voedselketens, de kringlopen, kunnen dan 
gaten vallen. Het lijkt logisch dat dit moet leiden tot de onder-
gang van het ecosysteem. 
Maar er is soms een uitweg. Wegens de mutatieve mogelijkheden 
bij de voortplanting kan er uit een aanwezige soort een nieuwe 
soort ontstaan die het gat opvult. Het zal duidelijk zijn dat deze 
mogelijkheid des te kleiner wordt naarmate het ecosysteem meer 
vereenvoudigd wordt. Wat de domme dieren dus niet mogen doen. 
Het voorgaande zou ik kunnen samenvatten in de wet: Het is 
gevaarlijk, ecosystemen te vereenvoudigen. Het is duidelijk dat 
onze technologische beschaving weinig neiging heeft, op deze wet 
te letten. Het is niet duidelijk waarom "het redeloze dier" dat 
dan wel zou doen. Men zou verwachten dat te gulzige dieren telkens 
weer onmisbare soorten laten uitsterven. Op de Galapagos eilanden 
zijn veel soorten uitgestorven toen er dieren uit andere ecosyste-
men binnendrongen. Denk aan de vogels die hun nesten niet tegen de 
ratten konden beschermen omdat ze op de grond werden gebouwd. 
Dieren oriënteren zich op hun lust- en onlustgevoelens. Men 
zou vermoeden dat ze geen begrip hebben voor de eisen van de eco-
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logie en dat ze dus geneigd zijn zich te misdragen. Wanneer zo'n 
psychologische wet bestaat dan is die wet relevant voor het eco-
systeem, ook als de ecologie geen eigen psychologie heeft. De 
soort die zich misdraagt wegens te grote gulzigheid of op andere 
wijze, moet geëlimineerd worden. Ongetwijfeld is dat tot voor kort 
altijd gebeurd. Niet aangepaste dieren en planten zijn verdwenen; 
misschien hebben ze soms hele ecosystemen in hun ondergang meege-
nomen. 
Ik denk dat we hier een speciale wet hebben op ecologisch 
niveau: Ecosystemen met niet-aangepaste modulen worden vervangen 
door ecosystemen met goed-aangepaste modulen. 
Na dit alles kan worden uitgelegd waarom ik de viventie defi-
nieerde als een meetbaar kenmerk van een existentiële orde. Er is 
gesteld dat veel wetmatigheden zich niet tonen in alle zijnslagen. 
Voor iedere wet is er een laagste zijnslaag waarvoor ze het eerst 
relevant is. Voor de hogere zijnslagen is ze dan ook relevant. Of 
ze in lagere zijnslagen ook geldig is, is een vraag zonder veel 
praktische waarde. 
Zoiets geldt ook voor meetbare kenmerken. Prijzen en gelds-
waarden zijn relevant in de monetaire zijnslaag waarbij een wets-
kring behoort die allerlei wetmatigheden van een geldhuishouding 
in wetten beschrijft. Voor het beschrijven van lagere zijnslagen 
zijn prijzen en geldswaarden niet relevant. 
Om dit scherp te zien zullen we eerst het begrip economie 
moeten ontwarren. In paragraaf k wees ik erop dat het woord econo-
mie soms niet wijst op een geldhuishouding maar op het geheel van 
de activiteiten waarmee we onze behoeften dekken. Als we economie 
zo omschrijven moeten we de economische zijnslaag erg laag plaat-
sen. Ook de dieren ontplooien zulke activiteiten. Misschien valt 
deze economische zijnslaag ongeveer samen met de ecologische. 
Het is typerend voor de mens dat hij technoloog werd. Zo ont-
stond een technologische zijnslaag. De technologische zijnslaag 
hangt nauw samen met de taal, want zonder taalgebruik is geen 
technologie mogelijk b). Het gevaar dreigt dat de technologische 
zijnslaag met de economische wordt verward, omdat de technologie 
wordt gebruikt voor economische doeleinden. Er is een fundamenteel 
verschil. De technologie schiep nieuwe mogelijkheden voor de eco-
nomische activiteit door zich aan nieuwe wetten te onderwerpen, 
zoals consequent doorredeneren, analytisch denken en avonturieren 
met het onbekende. Een van de beslissende technologische presta-
ties was de uitvinding van pijl en boog, waardoor de machtsverhou-
ding tussen mens en dier totaal anders werd. 
Na de technologische zijnslaag komt er een zijnslaag voor de 
wetmatigheden van de technologische arbeidsverdeling. Er zijn al-
lerlei systemen mogelijk: afspraak; dwang door diefstal, verove-
ring en slavernij; dwang in de vorm van dienstplicht en herendien-
sten. Voor alle mogelijke systemen gelden wetmatigheden die in een 
wetskring van de arbeidsverdeling kunnen worden gebundeld. 
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Allerlei aspecten van de arbeidsverdeling kunnen gemakkelij-
ker worden geregeld met behulp van geld. Zo ontstaat een zijnslaag 
van de geldhuishouding, een monetaire zijnslaag met een monetaire 
wetskring. 
Men mag al deze wetskringen "hoofdstukken uit de economie" 
noemen, maar dan moet men bedenken dat "economie" niet meer de 
aanduiding is van één zijnslaag. Met hetzelfde recht zou men de 
taalwetenschap een hoofdstuk uit de biologie kunnen noemen. Het 
is een biologisch verschijnsel dat er mensen zijn die taal gebrui-
ken. 
Het voorgaande vind ik uiterst belangrijk in verband met ons 
onderwerp. De beslissende vraag is, hoe we kenmerken van het mi-
lieu moeten kwantificeren. Daarover heeft het Rijn Schelde Insti-
tuut in 1978 een rapport gepubliceerd 7) waarin wordt gestreden 
tegen de poging alle waarden in geld te meten. Deze strijd moet 
worden gewaardeerd. Geldmaten zijn niet relevant bij het bestude-
ren van de problemen van lagere zijnslagen. Omgekeerd zijn de ma-
ten voor lage zijnslagen wel relevant voor alle hogere. 
Het is relevant te meten welk percentage van de wereldbevol-
king, of van een kleiner gebied, honger heeft of werkloos blijft 
onder het regiem van bepaalde geldhuishoudingen. Het is weinig 
verhelderend, te proberen de hongergevoel ens of de gevoelens van 
zinloosheid op geld te waarderen. Zo werkt het ook alleen maar 
verwarrend als we proberen milieuwaarden in geld te meten. De hui-
dige geldswaarde van een ecosysteem is voor de levenskansen van 
ons verre nageslacht niet relevant; de viventie van onze huidige 
geldhuishoudingen is dat wel. Als we willen kwantificeren, moeten 
we meten met maten die voor het gestelde probleem relevant zijn. 
Voor een gesteld probleem zijn in principe alle maten relevant, 
die relevant zijn voor de zijnslaag waar het probleem zich voor-
doet en alle maten die relevant zijn voor de lager geplaatste, 
funderende, zijnslagen. 
9. Modulaire opbouw van wetten 
Er is gesteld dat alle systemen en complexen modulair zijn 
opgebouwd. In zekere zin geldt dit misschien ook voor de wetten 
die hun relevantie in bepaalde zijnslagen gaan tonen. Om dit te 
laten zien wil ik de zijnslagen kort typeren in hun wetten. 
Op materieel niveau gelden wetten van oorzaak en gevolg. Op 
basis daarvan vormt het leven wetten van doel en middel. Het doel 
is voortbestaan van de soort. Middelen tot dat doel zijn zelfregu-
lering, mutatieve voortplanting en andere levensprocessen. Het is 
geen miskenning van de causale denkwijze wanneer structuren en 
processen worden beschreven vanuit een doel; causaliteit is een 
onmisbare voorwaarde voor doelmatigheid. Het doel is onbereikbaar 
wanneer het niet gezien kan worden als gevolg van doeltreffende 
oorzaken. 
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Het dier handelt soms doelgericht. Het zou zich niet op een 
doel kunnen richten met goed gevolg wanneer het lichaam niet doel-
matig aan de wil zou gehoorzamen. 
Het wil mij voorkomen dat er tussen mens en dier nog een aan-
tal zijnslagen moeten worden gezien waar allerlei wetten van 
groepsvorming zich tonen: Echtparen, ouder/kind-relaties, families 
van volwassenen, en grotere sociale eenheden. Ik geef een paar 
globale aanduidingen van de wetten die zich tonen. 
Op de zijnslaag van de doelgerichtheid volgt een zijnslaag 
van saamhorigheid, die zichtbaar wordt in de broedverzorging. De 
moeder kan alleen voor de kleintjes zorgen door zich op deze taak 
en op deze kleintjes te richten. Als een gezin langer bijeen 
blijft ontstaan sociale groepen van volwassenen die samen op jacht 
gaan of zich samen verdedigen. Zo'n samenwerking is alleen moge-
lijk op basis van saamhorigheid. 
De groepen, kudden, roedels, kunnen nog groter worden. Dan 
zijn de groepen niet meer gestructureerd door bekende familiever-
houdingen. Er is een nieuw structurerend mechanisme nodig. Uit de 
moeder/kind-verhouding ontstaan hierarchische structuren als han-
teerbare organisatievorm. 
Bij de hierarchische structuren horen gedragsregels die de 
samenwerking bevorderen. Maar als de regels niet voldoende zijn 
uitgewerkt voor concrete situaties, worden ze ondersteund door com-
municatievormen die zich kunnen ontwikkelen tot dierentalen. On-
getwijfeld is dit te schematisch gesteld. Samenwerking en communi-
catie zijn ook nodig bij het sexuele gedrag. Communicatie en mis-
leiding zijn ook nodig bij de strijd tussen de soorten. In zekere 
zin heb ik de dierentalen dus te hoog geplaatst. Of ik heb princi-
pieel verschillende verschijnselen onder dezelfde term geplaatst. 
Op basis van dit alles heeft de menselijke taal zich ontwik-
keld, die zich van dierentalen onderscheidt doordat de woorden en 
begrippen naar behoefte gevormd en veranderd kunnen worden. Het is 
duidelijk dat een taal zich alleen in sociale verbanden kan vormen 
en dat ook de veranderingen van de taal alleen ingang kunnen vin-
den langs de weg van sociale processen. 
In tegenstelling tot de dierentalen kan de mensentaal begre-
pen worden los van de empirische situatie. Wat Dante over de hel 
vertelt laat zich verstaan zonder dat men er is, of er ooit geweest 
is. Met behulp van zo'n taal kan de mens zich schijnwerelden op-
bouwen die geen werkelijkheid zijn. Als hij zo'n schijnwereld aan-
lokkelijk vindt, kan hij er een plan van maken. Er is sprake van 
cultuur wanneer we de werkelijkheid omvormen aan de hand van plan-
nen. Dat is althans de oorspronkelijke betekenis van het woord. 
Cultuur komt van colère, bouwen. 
Door zijn taal, zijn plannen en zijn cultuur heeft de mens 
een nieuwe vrijheid verworven die rampzalig wordt als het geen ge-
bonden vrijheid blijft. We kunnen afwijkende vormen geven aan de 
bestaande werkelijkheid. Zo ontstaat een nieuwe werkelijkheid die 
gestructureerd zal moeten worden op een behoorlijke manier. Anders 
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zal er geen existentiële orde kunnen heersen. 
De gecultiveerde werkelijkheid zal modulair zijn opgebouwd. 
We zullen zijnslagen moeten onderscheiden die waarschijnlijk niet 
af kunnen wijken van de zijnslagen die er reeds waren. Behalve dan 
dat we nieuwe zijnslagen op de oude kunnen stapelen: een juridi-
sche zijns laag, een monetaire zijns laag, een politieke zijns laag. 
In zulke zijnslagen ontstaan structuren met wetten die in lagere 
zijnslagen niet relevant zijn, b.v. wetmatigheden over geldont-
waarding. 
Bij dit alles is wezenlijk dat voor de structuren van hogere 
zijnslagen de wetmatigheden van alle lagere zijnslagen relevant 
zijn. Dit geldt voor de werkelijkheid die de mens aantrof maar ook 
voor de werkelijkheid die hij met zijn cultuur zelf schept. Omdat 
met deze fundamentele waarheid niet geschipperd kan worden, mag 
het niet geprobeerd worden. De wetten die noodzakelijkerwijs moe-
ten gelden voor een nieuwe culturele werkelijkheid moeten daarom 
ook gelden voor de niet bestaande werkelijkheid die we met onze 
taal scheppen althans wanneer we ze tot plan verheffen. 
Dit moeten is geen noodzakelijk moeten. We kunnen besluiten, 
ons er niet aan te storen. We kunnen schijnwerelden verzinnen 
waar gebraden duiven rondvliegen. Misschien is dat aanvaardbaar 
als denksport; maar zulke schijnwerelden mogen we niet tot plan 
verheffen. Plannen die geen rekening houden met alle relevante wet-
matigheden moeten vroeg of laat rampzalig werken wanneer ze worden 
uitgevoerd. 
Misschien kan er een periode van enige duizenden jaren verlo-
pen voor de ramp zich voltrekt. Het leven in zee zal pas volledig 
bezwijken wanneer de zee helemaal is vergiftigd. Wanneer zijn we 
zo ver? 
Gelukkig vormen zich nu reeds allerlei rampjes op kleinere 
schaal. Door het ontwikkelen van zijn taal heeft de mens het con-
tact met de werkelijkheid in verregaande mate kunnen verbreken. 
Hij kan zich verlustigen in schone schijnwerelden. Door de rampjes 
die zich nu voltrekken wordt het contact met de werkelijkheid her^ 
steld. 
Zo volgt op de zijnslaag van de cultuurarbeid en de cultuur-
rampen een zijnslaag van zelfkritiek. Zelfkritiek kan nooit het 
einde zijn. Er moeten ethische structuren volgen, waardoor de 
mens juiste normen kan vinden van werkelijke existentiële waarde 
in een technologische cultuur. 
Het gaat hier inderdaad over een ethische beslissing. Als 
iemand alleen aandacht wenst te schenken aan zijn eigen genot, dan 
kan hij zich veel veroorloven. Maar hij kan niet besluiten dat het 
nageslacht er niet de dupe van wordt. Wetmatigheden worden niet 
bij besluit geregeld. Hij kan wel besluiten dat ze dan maar de 
dupe moeten zijn. Het lijkt mij niet nodig de mensen hoog te ach-
ten, die zo iets besluiten. 
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10. Regulering van het gedrag 
Wat we van een brok materie mogen verwachten als er bepaalde 
krachten op werken, weten we vrij goed. Tenminste als we de krach-
ten en het brok materie nauwkeurig beschrijven. En als er geen on-
verwachte wetten relevant blijken te zijn. We kunnen beter met een 
hamer op een baksteen slaan dan op een granaat. Maar als we de 
wetten van een granaat kennen, is het resultaat redelijk voorspel-
baar. Hetzelfde geldt in hoge mate voor planten. Planten tonen 
geen grillen, want een gril is een psychologisch verschijnsel. Ze 
tonen wel mutaties maar bij voorspellingen op korte termijn spelen 
die een geringe rol. 
Het gedrag van de materie behoeft niet doelmatig gereguleerd 
te worden volgens normen van de materiële zijnslaag, want die 
zijnslaag stelt geen doel. De planeten mogen om de zon draaien; 
ze mogen ook door een passerende ster uit hun baan worden getrok-
ken. Uit niets blijkt dat zulke gebeurtenissen in de kosmische 
ruimte worden gezocht of vermeden. 
Het gedrag van planten moet wel gereguleerd worden; anders 
sterft de plantensoort uit. Op het plantenniveau geeft dit geen 
problemen voor een individuele plant, want alle problemen worden 
opgelost door automatische zelfregulering. Het evolutieproces 
heeft alleen die plantensoorten laten overleven, waarbij deze ge-
dragsregulering doelmatig is voor het voortbestaan. En het evolu-
tieproces is in staat telkens iets afwijkende vormen uit te pro-
beren onder iets afwijkende omstandigheden door de mutatieve 
voortplanting. 
Er zijn dieren in soorten. Een koraaldiertje is anders dan 
een spin of een aap. Bij sommige dieren wordt het gedrag bijna 
volledig bepaald door een innerlijke dwangmatigheid, evenals bij 
de planten. Bij andere dieren zien we veel keuzevrijheid. Het 
lijkt wonderlijk dat dat goed gaat, want geen dier kent de wetten 
van de ecologie. Waarom zou een dier een hoge viventie zoeken? 
Geen dier denkt daaraan. 
Het blijkt dat de "vrije" keuze van het dier wordt bestuurd 
door aangeboren, instinctieve normen. Dieren vechten vaak met el-
kaar op leven en dood. Maar bij kuddedieren is het regel dat de 
overwonnene blijft leven als hij zich gewonnen geeft; althans wan-
neer leden van dezelfde kudde met elkaar vechten. De kudde zou 
geen overlevingskans hebben als bij ieder gevecht een dode viel. 
Bij iedere diersoort zijn er voldoende instinctieve normen om de 
overlevingskans veilig te stellen. Althans zolang het dier in zijn 
eigen mi 1ieu blijft. 
Met name zijn er vaak speciale normen om een te sterke uit-
breiding van de soort te voorkomen. De dieren claimen een eigen 
territoir van voldoende omvang voor zichzelf of voor hun roedel, 
kudde. Als een individu of samenhangende groep geen eigen terri-
toir kan vinden gaat dit individu of deze groep verloren. Maar de 
soort blijft behouden. 
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Het alternatief zou zijn dat veel meer jonge soortgenoten 
blijven leven in een gunstig jaargetijde. Dan verbruiken ze zoveel 
voedselvoorraden dat alle soortgenoten in het ongunstige jaarge-
tijde moeten sterven wegens voedselgebrek. 
Hoe is het mogelijk dat alle diersoorten een instinctief ge-
voel ontwikkelen voor ecologische normen? Ik denk dat er telkens 
weer diersoorten zijn ontstaan met te weinig ecologisch normbesef 
en te veel mededeelzaamheid. Ik denk dat ze telkens zijn uitgestor-
ven nadat ze hun gebied ontwricht hadden. Ik denk dat dit alles in 
groter verband onschadelijk was, omdat zo'n beginnende soort reeds 
uitgestorven was voor ze een groot gebied in bezit had genomen. 
Het bleef een plaatselijke stoornis. 
Als we niet oppassen zal de mens de eerste rampzalige misluk-
king zijn. Want wij bewonen de gehele aarde en ontwrichten alles 
tegel ijk. 
Instinctieve normen kunnen alleen optimaal zijn in een gege-
ven milieu. In een zeer homogeen milieu mag het instinctieve ge-
drag zeer nauwkeurig zijn voorgeschreven. Voor zover ik weet komt 
het bij de dieren nooit voor dat het gedrag in alle bijzonderheden 
is geregeld. Ook de eenvoudigste diertjes, zoals pantoffeldiertjes, 
kunnen gedresseerd worden, ze kunnen iets leren. 
Een dier kan een gedrag ontwikkelen omdat daartoe een program-
ma is ingebouwd. Als iemand een brief wil posten, moet hij het 
programma "lopen" in werking stellen. Volgens Lorenz 8) is een 
programma bij de lagere dieren vaak een onverbrekelijk geheel. Bij 
hogere dieren zijn de'programma's modulair opgebouwd. Ze kunnen 
onderbroken worden en later voortgezet, de volgorde van de modulen 
kan worden gevarieerd. Lorenz noemt als voorbeeld het sexueel ge-
drag. Bij lagere dieren kan het een complex gebeuren zijn, dat al-
tijd volgens precies hetzelfde patroon verloopt. Als het gedrag 
onderbroken wordt, kan het niet worden voortgezet. Het programma 
moet opnieuw bij het begin worden gestart. Bij hogere dieren is 
dat anders; daar is het programma modulair. 
Strikt homogene milieu's komen weinig voor. Misschien is zo'n 
milieu voor een bepaald koraaldiertje beschikbaar, maar dan toch 
waarschijnlijk niet voor de soort. In het beschikbare voedsel zul-
len variaties voorkomen. Als regel kunnen dieren zich aan de eisen 
van een specifiek milieu aanpassen door leerprocessen. Bij lagere 
dieren stelt dat veel minder voor dan bij hogere dieren. 
Soms zou men kunnen zeggen dat milieuconstanten in een pro-
gramma worden opgenomen; b.v. wanneer een jong dier leert de moe-
der te herkennen. In andere gevallen leert het dier, een keuze te 
maken uit alternatieve programma's, of een samengesteld programma 
te bouwen uit eenvoudiger modulen. 
De leerprocessen vergroten de vrijheid van de soort, want de 
soort kan in een variatie van milieu's tot een optimaal gedrag ko-
men. Tegelijk scheppen de leerprocessen een grotere gebondenheid. 
Een individueel dier leert een gedrag dat in een bepaald milieu 
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optimaal is, maar minder optimaal in het milieu waar zijn broer 
leeft, of een neef. Leerprocessen geven overlevingskans, dus vrij-
heid, door gebondenheid. 
In principe geldt dit alles ook voor de mens. Maar in verge-
lijking met andere primaten is de structuur van de hersenen gron-
dig herzien 9)- Ik denk dat het geen gewaagde beeldspraak is als 
ik stel dat in de programmamodulen van de mens veel constanten 
zijn vervangen door variabelen. De waarde van de variabelen wordt 
dan voor een persoon bepaald door zijn cultuur en zijn kennis. 
Door deze reorganisatie van de menselijke hersenen is de afstand 
tussen mens en dier misschien even groot, of groter, geworden dan 
de afstand tussen dier en plant, of tussen dood en leven. 
De kennis en de culturele constanten worden ingebracht door 
taalgebruik. De mens heeft zijn natuurlijk gevoel voor normen en 
waarden verloren om te kunnen leven met aangeprate normen en waar-
den. Betekent dit dat de natuur van de mens ontredderd is? Beslist 
niet. 
Het denken in taal is voor de mens een natuurlijke noodzaak 
geworden. De woorden van de moedertaal en de grammaticale regels 
worden ervaren als natuurlijke gegevens. Allerlei gangbare opinies 
en gespreksthema's worden als vanzelfsprekend ervaren. Ze werken 
als een tweede natuur, die het gedrag van de mens kan regelen na-
dat de normen van de eerste natuur min of meer verloren gingen. 
Het behoort tot de eerste natuur van de mens dat hij een twee-
de natuur nodig heeft c). Dit is voor de mens een levensnoodzaak. 
Als technoloog verandert hij zijn omgeving zo snel, dat hij zich-
zelf snel moet kunnen heroriënteren. De mutaties bij de voortplan-
ting lopen veel te traag om het aanpassingsproces te kunnen dra-
gen. Cultureel bepaalde normen en waarden kunnen veel sneller ver-
anderen. 
Het gevaar dreigt telkens weer, dat ook de aanpassingen van 
de culturele normen te langzaam verlopen. Als onze technologische 
mogelijkheden en maatschappelijke structuren zeer snel veranderen, 
kan ook geen enkel cultureel stelsel van normen en waarden het 
bijhouden. Zo'n tijdperk maken we nu mee; en we zien het gevaar 
dat sommige mensen alle cultureel bepaalde, aangeprate, normen en 
waarden afwijzen omdat die kennelijk niet passen bij de situatie. 
Ze dreigen dan terug te vallen op hun aangeboren gevoel voor goed 
en kwaad. Dat is doodgevaarlÎjk want aangeboren normen hebben al-
leen overlevingswaarde in het natuurlijk milieu. Wat is het na-
tuurlijk milieu van de mens? In ieder geval een milieu zonder tech-
nologie! 
Een aangeboren gevoel voor goed en kwaad bestaat nog wel in 
beperkte mate. Als we ons nog in ons natuurlijk milieu zouden be-
vinden, zouden we er misschien op mogen vertrouwen. Als we in ons 
natuurlijk milieu worden aangevallen door een medemens, gaat de 
soort niet te gronde als we ons verweren. In een milieu zonder 
technologie betekent dat dan, dat we op de vuist gaan. Dat kan 
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vervelende gevolgen hebben, maar het is niet rampzalig voor de 
soort. In een technologische wereld met een moderne bewapening is 
dezelfde norm misschien nog wel juist; maar dan alleen als ze een 
overlevingskans biedt aan ons, en een stevige basis legt voor het 
geluk van ons verre nageslacht. Wie heeft een aangeboren normbesef 
waarmee hij dit kan overzien? 
In onze technologische wereld mogen we een aangeboren norm 
nooit geldig achten omdat we de zuiverheid en geldigheid van de' 
norm aanvoelen. Wij zullen ons gedrag moeten regelen met culturele 
.normen en waarden, die telkens opnieuw worden beoordeeld op de 
kansen die ze onder een snel wisselende technologie en een voort-
durende ecologische ontreddering bieden op overleving en geluk. 
Geen enkele aangeboren norm en geen enkele culturele norm is 
zonder meer bindend in onze huidige wereld. We zijn vrij. Mits we 
aanvaarden dat er goede culturele normen moeten zijn en dat we ons 
daaraan moeten binden. Goede culturele normen geven overlevings-
kans; en bruuskeren de resten van ons aangeboren normbesef niet. 
11. Optimaal gedrag 
Wij voelen aan dat ieder mens het recht heeft, zijn eigen op-
timum te zoeken. Wij voelen aan dat dit voor de mensheid als ge-
heel het beste is. Als ieder mens zijn optimum zoekt, wordt er in 
ieder geval geoptimaliseerd. De mensheid als geheel zou geen opti-
mal i sat ieproces kunnen-ontwerpen want de mensheid als geheel heeft 
geen orgaan om te denken. Denkprocessen zijn gekoppeld aan hersen-
processen die plaatsvinden bij individuele personen. Mensen den-
ken; grote groepen denken niet. Individuen kunnen optimaliseren; 
de mensheid als geheel kan het niet. Daarom is het zo'n prettige 
gedachte dat het algemeen welzijn optimaal wordt gediend als ieder 
optimaal voor zichzelf zorgt. 
Natuurlijk is niet waar dat we dit alles aanvoelen. Zo'n ge-
dachte is ons aangepraat. Bijna iedereen voelt aan dat kinderen 
moeten worden opgevoed; dat ze moeten leren sommige hinderlijke 
neigingen te onderdrukken en een aantal vervelende plichten op 
zich te nemen. Dit alles brengen we de kinderen bij, - terwijl we 
ze tegelijk aanpraten dat een doeltreffende behartiging van het 
eigenbelang een van de belangrijkste bezigheden in dit leven is. 
Mensen die rondkijken in het leven voelen dan ook nog weer 
aan, dat er van de gegeven gedachtengang niet veel klopt. Sommige 
mensen worden veel te rijk en anderen blijven veel te arm. Sommi-
gen zoeken hun geluk door over lijken te gaan. Sommige volken pro-
beren welvaart en welzijn te vinden door het hele leefmilieu te 
verprutten. Voor velen is het duidelijk dat iedereen zo welvarend 
mogelijk moet worden. Sommigen geloven dat evenwel niet; er blijft 
niets over voor het verre nageslacht. 
Onderwijl gaat het leven zijn gang. In veel arme landen zien 
we monstersteden die steeds groter worden. Er is een regelmatige 
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trek van het platteland naar onafzienbare sloppenwijken. Voor alle 
betrokkenen lijkt dit optimaal gedrag, maar er ontstaan complexen 
die spotten met elementaire wetten van duurzame orde. Om dit te 
laten zien zou ik de wet van Laszlo willen omkeren of uitbreiden. 
Hij stelt dat alle duurzame, ingewikkelde complexen modulair zijn 
opgebouwd omdat ze anders niet hadden kunnen ontstaan. Ik zou wil-
len vermoeden dat alle duurzame ingewikkelde complexen modulair 
moeten zijn opgebouwd omdat ze zich anders niet kunnen handhaven. 
De snelgroeiende monstersteden hebben geen duurzame struc-
tuur. Grotendeels zijn het homogene praksels waarin de mensen zijn 
samengeprakt. Maar ook in zulke prakselsteden is de gegeven wet 
wel geldig en wel relevant. In de homogene massa vormen zich modu-
len zoals zich in de oerbouillon prille levensvormen hebben ge-
vormd. De wet van Laszlo zegt dat zoiets altijd gebeurt. 
Nieuwe modulen die zich vormen in een te homogene massa rich-
ten zich vaak op misdaad. Inbraakbendes, roofovervallen, afpersin-
gen, maffia, drughandel, valse munterij en wat niet al. Zoiets 
moet wel gebeuren; want welke overlevingskans heeft een individu 
in een praksel als hij zich in niets onderscheidt van zijn prak-
selgenoten? Democratie moet streven naar steeds verdere nivelle-
ring, zegt men. Ik ben er niet zo zeker van, al "voel" ik wel aan 
dat het waar is. Ik vrees te moeten inzien dat een te ver gaande 
nivellering kan leiden naar een prakselmaatschappij zonder modulen 
en zonder overlevingskans. 
Voor ieder modulair complex geldt dat iedere wet die in één 
van de samenstellende modulen geldt, relevant is voor het hele 
complex. In een samenleving met misdaadmodulen zijn de wetten 
van de misdaad geldig voor de gehele samenleving. Dit moet waar 
zijn, ook al voelen we het niet aan. 
Het is ook waar, want de innerlijke wetten van iedere mis-
daadmodule bepalen welke ingreep minstens nodig is om de module 
onschadelijk te maken. Een samenleving die te zachtzinnig is om 
de noodzakelijke ingrepen toe te passen blijft met de misdaad zit-
ten tot ze eraan te gronde gaat. De misdaadmodule schrijft de hard-
heid van de samenleving dwingend voor. Als de gemeenschap deze 
hardheid niet wil toepassen tegen de module, zal de module haar 
toepassen in de gemeenschap. 
Voorkomen is beter dan genezen. Gemeenschappen verliezen hun 
modulaire structuur wanneer te grote drommen mensen te frequent 
verhuizen over te grote afstanden. Oude verbanden gaan verloren en 
nieuwe worden niet tijdig gevormd. Zo ontstaan amorfe mensenprak-
sels die niet bestuurbaar zijn en moeilijk weerstand kunnen bieden 
aan kwaadaardige modulaire nieuwvormingen. Ze missen de daartoe 
benodigde structuur en zouden die structuur moeten krijgen door de 
vorming van modulen van goedwillendheid. Niet alleen de misdaad 
ontwikkelt zich langs de weg van een toenemende modulaire complexi-
teit. Ook de genezende tegenkrachten zullen zich langs zo'n weg 
moeten ontplooien. 
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In iedere bestuurbare samenleving zijn natuurlijk zulke mo-
dulen aanwezig. Helaas kan de modulaire structuur van een samenle-
ving verloren gaan door allerlei andere sociale en culturele ont-
wikkelingen. Voor allerlei ontwikkelingen gelden maximumsnelheden 
waaraan men zich moet houden. 
Als een lage snelheid van verandering op korte termijn opti-
maal is, is er geen probleem. Dan voert men de snelheid niet op. 
Er ontstaat een ernstig conflict wanneer het optimum op korte ter-
mijn anders ligt dan het optimum op lange termijn. Dat komt veel 
voor. 
Het is op lange termijn niet optimaal de bossen op een zoda-
nige wijze te kappen dat een volledige regeneratie niet mogelijk 
is. Het is voor ons nageslacht niet optimaal wanneer wij de aard-
gasvoorraad binnen honderd jaar verbruiken. Niet alleen omdat onze 
kleinkinderen het aardgas moeten missen, maar ook omdat we hun een 
levensstijl voorleven die zij niet kunnen navolgen. Cultureel 
bieden wij hun weinig anders dan onbruikbare tradities. 
Anco Hamming kwam tot de volgende conclusie, die hij mij mon-
deling mededeelde: Onze generatie kan zich welvarend voelen want 
onze generatie consumeert de nalatenschap van het voorgeslacht, ze 
consumeert haar eigen prestaties en ze consumeert prestaties waar-
toe ze het nageslacht verplicht. 
Veel van het overgeleverde stedenschoon en landschapsschoon 
gaat verloren. Oude steden verkrotten, unieke monumenten lossen op 
in een lucht die zuur is van autogassen. Ik noem de tempels op de 
Acropolis. Dat we onze eigen produkties consumeren zal niet hele-
maal waar zijn; we laten wel wetenschappelijk inzicht na. 
Dat wij nu leven van prestaties die het nageslacht moet leve-
ren, is stellig waar. Hoe lang zullen zij onze atoomafval zorgvul-
dig moeten bewaken? Hoeveel moeite zullen zij moeten doen om de 
verschraalde ecosystemen in kritieke situaties te laten voortle-
ven? Hoe moeten zij leven in geërodeerde landschappen met een ver-
vuild milieu? Met hoeveel moeite moeten zij allerlei grondstoffen 
herwinnen uit vuilnisbelten? Welke erfelijke aanleg bieden we hun? 
Bijna alle mensen leven is een gemeenschap. Dat moge een fijn-
geschakeerde gemeenschap zijn of een tamelijk monotoon cultureel 
praksel. Het optimale gedrag dat we zoeken is optimaal gedrag in 
een gemeenschap. Hoe vinden we het optimum? 
Een onmisbaar kenmerk van het optimum is, dat allerlei belan-
gen goed tegen elkaar zijn afgewogen. We hebben drie belangrijke 
mechanismen voor dat doel: het marktmechanisme, het militaire ap-
paraat en de stembusstrijd. Over onoorbare praktijken, zoals cor-
ruptie, praat ik dus niet. Ook heb ik niet geprobeerd, volledig 
te zijn. 
Het lijkt wel een algemeen aanvaarde mening dat het marktme-
chanisme een doelmatig en fijngevoelig instrument is om belangen 
tegen elkaar af te wegen. Ten dele is dat waar. In de eerste bij-
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drage tot deze bundel heeft De Veer uitvoerig besproken dat het 
niet altijd waar is. Binnen het kader van deze bijdrage wil ik de 
nadruk leggen op een moei 1 ijkheid die zich op zeer lange termijn 
voordoet. 
Het marktmechanisme kan alleen letten op de belangen van 
marktpartijen. Alle marktpartijen behoren tot de nu levende gene-
ratie. Ons verre nageslacht kan geen marktpartij zijn. Het is in 
het belang van ons nageslacht een zo hoog mogelijke viventie na te 
streven voor onze landbouw en evenzeer voor onze technologie. De 
viventie van een technologisch produkt is het percentage materiaal 
dat in een technologisch kringloopproces is opgenomen. 
De technologische viventie zou veel groter kunnen zijn dan nu 
het geval is. Voor we onze wegwerpartikelen zoals auto's en huis-
houdelijke apparaten weggooien zouden we ze eerst zorgvuldig kun-
nen slopen. Dat kost weinig fossiele energie; er gaat geen kostba-
re arbeidstijd mee verloren als men anders toch werkloos is. Bo-
vendien is deze methode van werkloosheidsbestrijding zinvoller dan 
de misschien wel vaak toegepaste methode, dat men de levensduur 
van produkten opzettelijk kort houdt om een grote vervangingsvraag 
in stand te houden. Daarmee worden de belangen van het verre nage-
slacht beslist niet gediend. 
Een levenshouding dat we afgedankte spullen zorgvuldig slopen, 
zou veel voldoening kunnen geven. Met dat sloopwerk schaden we nie-
mand en we werken voor een leefbare toekomst. Toch doen we het 
niet want met het marktmechanisme kunnen we geen waardering formu-
leren voor deze arbeid. Datzelfde marktmechanisme looft soms wel 
een beloning uit, als iemand de levensduur van zijn produkten kort 
houdt. De belangen van het nageslacht kunnen niet worden behartigd 
door de markt. 
In sterke mate geldt dat ook voor het militaire apparaat. 
Stel dat legers een geschikt middel zijn om de belangen van staten 
tegen elkaar af te wegen, dan geldt dat toch vooral voor de belan-
gen van de generatie die nu in al die staten leeft. 
Wat hebben de Europeanen van het jaar 3000 eraan dat om-
streeks het jaar 2000 een oorlog gewonnen of verloren werd? Voor 
hen telt vooral dat er veel materialen en veel brandstoffen verlo-
ren gingen. En misschien dat de mutatiesnelheid drastisch werd op-
gevoerd door meer radioactiviteit. Het militaire apparaat is zel-
den geschikt om de belangen van de komende generaties af te wegen 
tegen de belangen van de huidige generatie. Terwijl ik dit schrijf 
voel ik mij gelukkig met het feit dat Hitler verslagen werd. Dit 
kan ook in het jaar 3000 nog van groot belang zijn. Maar ik besef 
ook dat Hitler geen enkele kans zou hebben gehad zonder een leger. 
In zekere zin geldt dit alles ook voor de stembusstrijd. Na-
tuurlijk kan een partij worden opgericht die vooral let op de be-
langen van het milieu en van het verre nageslacht. Het kan zelfs 
gebeuren dat zo'n partij ooit de meerderheid haalt. Mogen wij ho-
pen dat dit vaak zal gebeuren? 
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Een blijvende meerderheid voor zo'n partij kan alleen worden 
gevonden als de zorg voor ons verre nageslacht stevig in onze 
cultuur verankerd is. 
Maar met deze methode wordt het probleem niet goed gesteld. 
Met een stembusstrijd worden de huidige morele belangen van een 
nageslachtspartij afgewogen tegen de huidige belangen van andere 
partijen. De belangen van het nageslacht worden niet betrouwbaar 
gemeten door de aanhang van een nageslachtspartij 'te meten. 
Alle mensen zullen doortrokken moeten zijn met culturele nor-
men die letten op de mogelijkheden voor het nageslacht. Het zal 
van ons alleen een tweede natuur moeten zijn dat we ons stuk voor 
stuk gebonden weten aan de normen die de leefbaarheid van de toe-
komst in een technologische wereld ons stelt. Het zijn normen van 
een gebonden vrijheid. De gebondenheid aan deze normen kan niet 
worden afgedwongen. Gevraagd wordt een vrije gebondenheid aan de 
normen van een gebonden vrijheid. 
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